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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 4 4 .  
T h e  H o n o r a b l e  O l i n  D .  J o h n s t o n ,  
G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S i r :  
I  h a v e  t h e  h o n o r  t o  t r a n s m i t  h e r e w i t h  t h e  s i x t y - f i f t h  a n n u a l  r e p o r t  
o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  f o r  t h e  p e r i o d  o f  J u l y  
1 ,  1 9 4 3 ,  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 4 4 .  
T h e  c o n s p i c u o u s  f e a t u r e  i n  t h e  f u n c t i o n s  a n d  r e l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  H e a l t h  r e c e n t l y  i s  t h a t  w e  h a v e  p a s s e d  t h r o u g h  a  p e r i o d  o f  
t w o  y e a r s  o f  m a j o r  w a r  n o t  o n l y  w i t h o u t  s u f f e r i n g  i m p a i r m e n t  o f  
t h e  h e a l t h  o f  t h e  p e o p l e  b u t  w i t h  c o n t i n u e d  i m p r o v e m e n t  o f  c o n d i -
t i o n s  i n  t h a t  r e s p e c t  i n  g e n e r a l ,  i n  s p i t e  o f  t h e  g r e a t  e x t r a  b u r d e n s  
a n d  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d .  I t  i s  n o t  a t  a l l  l i k e l y  t h a t  t h i s  c o u l d  b e  
s o  e x c e p t  f o r  a  D e p a r t m e n t  o f  t h e  h i g h e s t  o r d e r .  T h e  h a p p y  r e s u l t s  
s e e n  a r e  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  y e a r s  o f  e n d e a v o r  f o r  w h i c h  t h e  p e o p l e  
a n d  t h e i r  g o v e r n m e n t  h a v e  w i s e l y  p r o v i d e d .  T h e  S t a t e  h a s  v e r y  w i s e -
l y  e n t r u s t e d  g u i d a n c e  i n  h e a l t h  m a t t e r s  t o  i t s  m e d i c a l  p r o f e s s i o n .  
D u r i n g  t h e  y e a r ,  D r .  J a m e s  A .  H a y n e  r e s i g n e d  a s  S t a t e  H e a l t h  
O f f i c e r  a n d  w a s  s u c c e e d e d  b y  D r .  B e n  F .  W y m a n .  D r .  H a y n e  g a v e  
m o r e  t h a n  t h i r t y  y e a r s  o f  s u c c e s s f u l  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  o f f i c e  a n d  
t o  h i m  g o e s  t h e  l a r g e  s h a r e  i n  t h e  t r e m e n d o u s  g r o w t h  o f  t h e  d e -
p a r t m e n t  d u r i n g  t h i s  t i m e .  H e  r e m a i n s  i n  s e r v i c e  a s  D i r e c t o r  o f  
P u b l i c  H e a l t h  E d n c a t i o n .  W i t h  D r .  W y m a n  c o m e  m a n y  y e a r s  o f  
e x p e r i e n c e  i n  p u b l i c  h e a l t h  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  o u r  c o u r s e  i n  
t h e  f u t u r e  w i l l  b e  a n  a c c e l e r a t i o n  o f  a  s u c c e s s f u l  p a s t .  
A l t o g e t h e r  I  h a v e  t h e  h o n o r  a n d  p r i v i l e g e  o f  r e p o r t i n g  a  m o s t  
s a t i s f a c t o r y  y e a r ,  t h e  d e t a i l s  c o n c e r n i n g  w h i c h  a r e  g i v e n  h e r e i n  b y  
t h e  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  a n d  h i s  s t a f f  i n  t h e i r  d i v i s i o n a l  r e p o r t s .  T o  
a l l  g o e s  t h e  c r e d i t  f o r  t h e  w o r k  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s  r e l a t e d .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
K E N N E T H  M .  L Y N C H ,  M . D . ,  
C h a i r m a n  
1 ~581 
"  
G E N E R A L  R E P O R T  
T h i s  i s  t h e  s i x t y - f i f t h  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I t  c o v e r s  t h e  p e r i o d  f r o m  J u l y  1 ,  1 9 4 3 ,  t o  J u n e  
3 0 ,  1 9 4 4 ,  i n c l u s i v e .  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  
K e n n e t h  M .  L y n c h ,  M . D . ,  C h a i r m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
L .  D .  B o o n e ,  M . D .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . .  A i k e n  
G e o r g e  W .  D i c k ,  D . D . S . ,  F . A . C . D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
W .  R .  M e a d ,  M . D .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
V .  F .  P l a t t ,  P h . G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o n w a y  
W .  L .  P r e s s l y ,  M . D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D u e  W e s t  
R .  B .  D u r h a m ,  M . D .  ( v i c e  D r .  F .  M .  R o u t h ,  r e s i g n e d )  . . .  C o l u m b i a  
D .  L e s e s n e  S m i t h ,  M . D .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
W .  R .  W a l l a c e ,  M . D .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h e s t e r  
J n o .  M .  D a n i e l ,  A t t o r n e y  G e n e r a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . .  C o l u m b i a  
E .  C .  R h o d e s ,  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C o l u m b i a  
• ·  J a m e s  A .  H a y n e ,  M . D . ,  S e c r e t a r y  a n d  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r ,  C o l u m b i a  
( D r .  H a y n e  r e s i g n e d  M a y  1 ,  1 9 4 4 ;  w a s  s u c c e e d e d  b y  D r .  B e n  
F .  W y m a n  a s  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r . )  
R E P O R T  O F  T H E  S E C R E T A R Y  
T h i s  i s  t h e  t h i r t y - f o u r t h  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  a n d  S t a t e  
H e a l t h  O f f i c e r .  
T h e  o f f i c e s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a r e  s i t u a t e d  o n  t h e  
f o u r t h  a n d  f i f t h  f l o o r s  i n  t h e  W a d e  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g .  S o u t h  
C a r o l i n a  s h o u l d  b e  p r o u d  o f  t h e  o f f i c e s  f u r n i s h e d  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  
o f  H e a l t h .  A l t h o u g h  a  s m a l l  S t a t e ,  S o u t h  C a r o l i n a  r a n k s  w e l l  w i t h  
o t h e r  s t a t e s  i n  h a v i n g  a  w e l l - e q u i p p e d  H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  a n d  o u r  
L a b o r a t o r y  f a c i l i t i e s  a r e  e x c e l l e n t .  
T h e  d i v i s i o n s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a r e  a t  p r e s e n t :  
1 .  A d m i n i s t r a t i o n  
2 .  H y g i e n i c  L a b o r a t o r y  
3 .  V i t a l  S t a t i s t i c s  
4 .  R u r a l  S a n i t a t i o n  
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5. Maternal and Child Health 
6. Venereal Disease 
7. Crippled Children 
8. Industrial Health 
9. Dental Health 
10. Cancer Control 
11. Preventable Diseases 
12. S. C. Sanatorium (Tuberculosis) State Park, S. C. 
The Division of Administration is under the State Health Officer 
and has under it the regulations regarding sewerage, waterworks, 
milk and dairy products, and also the control of rat-proofing and 
the eradication of rodents. This rat-control work has evidently pre-
vented the spread of typhus fever in the State as we have had less 
typhus this year than last although most States show an increase. 
Under this Division also is the supervision of abattoirs, food han-
dling establishments and the examination of food handlers, the dis-
tribution of diphtheria antitoxin, smallpox vaccine, typhoid bacterin, 
and other biological products. Much progress was made this year 
in conducting schools for food handlers and the improvement of 
restaurants. 
Also under the Division of Administration comes public health edu-
cation, which is very necessary in getting to the people the knowledge 
of the factors which cause sickness and death. This educational di-
vision has done much to let the public know the causes of disease, 
which are known to doctors and to public health officers but of 
which the public has but superficial knowledge. If we are to get 
the cooperation of the public in the control of diseases, it is absolute-
ly necessary that they be instructed as to the causes and prevention 
of disease. 
The personnel of the Administration Division is : 
James A. Hayne, M.D., Secretary to the E xecutive Committee 
and State Health Officer. (Resigned May 1, 1944. Succeeded by Dr. 
Ben F. Wyman.) ' 
Mrs. W. R. Blackwell, Secretary to Dr. Hayne 
Miss Fannie 0. Winter, Steno-Clerk-Accountant (State) 
R. H. Lucas, Accountant (Federal funds) ' 
Mrs. Wilbur Martin, Secretary to Accountant 
Miss Margaret Osborne, Stenographer 
Mrs. Virginia Hedgepath, Clerk 
. .  
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A n d r e w  P e e p l e s ,  E d u c a t i o n a l  D i r e c t o r  
M r s .  P a u l  H .  L e o n a r d ,  F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e ,  E d u c a t i o n a l  D e p t .  
M i s s  K a t h l e e n  C a u g h m a n ,  S t e n o g r a p h e r  
A n  e x t r e m e l y  g r a t i f y i n g  r e p o r t  i s  a p p e n d e d  t o  t h i s  v o l u m e ,  s h o w -
i n g  t h e  w o r k  d o n e  b y  t h e  w a t e r  a n d  s e w e r a g e  d e p a r t m e n t  u n d e r  
M r .  D .  F .  F r i c k ,  S e n i o r  S a n i t a r y  E n g i n e e r ,  a n d  M r .  W .  T .  L i n t o n ,  
J u n i o r  S a n i t a r y  E n g i n e e r ;  a n d  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  o t h e r  s a n i t a r i a n s  
i n  t h i s  d i v i s i o n  s h o w  p a i n s t a k i n g  w o r k  a n d  m u c h  p r o g r e s s .  T h e  m a p  
s u b m i t t e d  b y  M r .  W e s t o n  s h o w i n g  w h e r e  o y s t e r  c o n t r o l  h a s  b e e n  
c a r r i e d  o u t  i n  t h i s  S t a t e  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g .  T h i s  c o m e s  u n -
d e r  t h e  h e a d  o f  S h e l l f i s h  C o n t r o l .  T h i s  e n t i r e  r e p o r t  s h o u l d  b e  r e a d  
b y  t h e  l e g i s l a t u r e  a s  s h o w i n g  t h e  a c t u a l  w o r k  d o n e  b y  o u r  m e t h o d s  
o f  s a n i t a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  v o l u m i n o u s  r e p o r t  m a d e  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  V i t a l  S t a t i s t i c s  
u n d e r  D r .  L .  A .  R i s e r  s h o w s  t h a t  m u c h  p r o g r e s s  w a s  m a d e  d u r i n g  
t h e  y e a r  b y  t h i s  d i v i s i o n .  W e  h a v e  n o  b a c k - l o g  n o w  a s  t h e  i n n u m e r -
a b l e  r e q u e s t s  f o r  b i r t h  c e r t i f i c a t e s ,  d u e  t o  S e l e c t i v e  S e r v i c e  a n d  t h e  
r e q u i r e m e n t  b y  i n d u s t r i e s  f o r  b i r t h  c e r t i f i c a t e s  b e f o r e  e m p l o y m e n t ,  
h a v e  a l l  b e e n  c o m p l i e d  w i t h .  T h e  e n o r m o u s  i n c r e a s e  i n  r e q u e s t s  f o r  
b i r t h  c e r t i f i c a t e s  w a s  a  m o n u m e n t a l  w o r k  w h i c h  w a s  s u d d e n l y  
t h r u s t  u p o n  t h i s  d i v i s i o n  w h e n  i t  d i d  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  p e r s o n n e l  
o r  f u n d s  f o r  t h e  w o r k .  H o w e v e r ,  t h e  l e g i s l a t u r e  g a v e  t h e  d i v i s i o n  
a n  i n c r e a s e  i n  a p p r o p r i a t i o n  a n d  a n  i n c r e a s e  i n  p e r s o n n e l ,  c o n s e -
q u e n t l y  t h e  w o r k  h a s  b e e n  w e l l  d o n e .  
T h e  S t a t e  h a s  i n c r e a s e d  i n  p o p u l a t i o n  a n d  t h e r e  w e r e  a  t o t a l  o f  
4 9 , 3 6 6  b i r t h s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  2 7 , 0 0 5  w h i t e  a n d  2 2 , 3 6 1  c o l o r e d ,  a s  
c o m p a r e d  w i t h  4 8 , 9 1 5 - 2 6 , 4 7 8  - w h i t e  a n d  2 2 , 4 3 7  c o l o r e d - t h e  p r e -
v i o u s  y e a r .  D r .  H i l l a  S h e r i f f ' s  r e p o r t  s h o w s  t h a t  u n d e r  t h e  E m e r -
g e n c y  M a t e r n i t y  a n d  I n f a n t  C a r e  ( E M I C )  p r o g r a m  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a  m a n y  o f  t h e s e  b a b i e s  w e r e  h o s p i t a l i z e d ,  t h e y  b e i n g  t h e  c h i l d r e n  
o f  s o l d i e r s ,  a n d  t h e  U .  S .  G o v e r n m e n t ,  t h r o u g h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
L a b o r ,  f u r n i s h e d  f u n d s  f o r  p a y i n g  t h e  d o c t o r s  a n d  t h e  h o s p i t a l  e x -
p e n s e s .  
T h e r e  w e r e  1 8 , 3 7 7  d e a t h s  i n  t h e  S t a t e  d u r i n g  t h e  y e a r ,  9 , 1 2 1  
w h i t e s  a n d  9 , 2 5 6  c o l o r e d .  H e a r t  d i s e a s e  s t i l l  l e a d s  i n  d e a t h s ,  w i t h  
c a n c e r  a  c l o s e  s e c o n d .  C a n c e r  d e a t h s  a r e  s t i l l  o n  t h e  i n c r e a s e .  O n e  
c a u s e  o f  d e a t h  w h i c h  w e  h a v e  s o  s u c c e s s f u l l y  f o u g h t  i s  t u b e r c u l o s i s .  
I t  i s  1 4 3  l e s s  t h a n  l a s t  y e a r  a n d  g i v e s  u s  a n  e n v i a b l y  l o w  d e a t h  
r a t e  f o r  w h i t e s ,  p e r h a p s  t h e  l o w e s t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  D r .  R i s e r  
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gives a most comprehensive report of the vital statistics of South 
Carolina. 
In the report of the Division of Maternal and Child Health, Dr. 
Sheriff shows the splendid work done by this division which is 
doing a great deal for the mothers and children of South Carolina. 
During the year 1,840 prenatal clinics were held, with an attendance 
of 31,027 patients. 68% of the new patients were received before 
the sixth month of pregnancy which illustrates the value of teaching 
patients early prenatal care. However, the number of colored mothers 
who go to these clinics is far in excess of the whites and we are 
using every effort to make the clinics more attractive to white moth-
ers so that they, too, may receive the benefits of the clinics. Dr. 
Sheriff's report covers all phases of the work. 
One of the principal duties of this division which caused increased 
work was that of the EMIC. This program has been well carried out 
and it has the support of 578 of the possibly 1,000 doctors who are 
practicing in the State at present, a great many of whom are special-
ists and are not particularly interested in obstetrics. We feel proud 
of the fact, as Dr. Sheriff says, that 55 fewer mothers died during 
the year in spite of the increase in the number of births. We have 
reduced the maternal death rate from 7.7 per 1,000 live births in 
1936-7 to 4.1 in 1943-4. Last year 256 mothers died, this year only 
201. 
The report of Dr. G. E. McDaniel, Director of the Division of Pre-
ventable Diseases, shows an admirable record for the year-no epi-
demics and no increase in preventable diseases. The work of this 
department is most excellent and its division of Malaria Control is 
doing much valuable work. We recommend to the legislature a pe-
rusal of Dr. McDaniel's report, which is a part of this volume. It 
shows that typhoid fever has a very low incidence, that a majority 
of the cases occur in rural districts, and that it has been reduced 
from 36 per 1,000 population in 1916 to 2 in 1943-4, which is a most 
creditable reduction. Dr. McDaniel's report gives the number of 
children immunized against diphtheria by counties and it will be 
noted that in numerous counties a majority of the children are not 
immunized. When it is a recognized fact that immunization against 
diphtheria before five years of age will, in 95% of the cases, prevent 
diphtheria, we wonder why more mothers do not have their children 
immunized, and we hope to present an increase in the number im-
munized during the coming year. 
l 
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T h e  H y g i e n i c  L a b o r a t o r y  i n  i t s  r e p o r t  s h o w s  t h e  t r e m e n d o u s  
a m o u n t  o f  w o r k  d o n e  t h i s  y e a r .  O w i n g  t o  t h e  w a r ,  t h e  c a m p a i g n  
a g a i n s t  v e n e r e a l  d i s e a s e  h a s  m a d e  a  d e f i n i t e  i n c r e a s e  i n  t h e  a m o u n t  
o f  w o r k  t h a t  h a s  t o  b e  d o n e  b y  t h i s  L a b o r a t o r y ,  w h i c h  i s  o p e n  e v e r y  
d a y  i n  t h e  y e a r ,  h o l i d a y s  a s  w e l l  a s  o t h e r  d a y s ,  D r .  H .  M .  S m i t h ,  
w h o  h a s  l o n g  b e e n  i n  c h a r g e  o f  t h e  L a b o r a t o r y  a n d  h a s  d o n e  s u r - .  
p a s s i n g  w o r k ,  p e n s  e l s e w h e r e  i n  t h i s  v o l u m e  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  
w o r k  d o n e  i n  t h e  p a s t  y e a r  .  
T h e  p r o g r a m  f o r  C o u n t y  H e a l t h  W o r k  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  t h i s  
y e a r  u n d e r  m a n y  h a n d i c a p s  a s  2 5  o f  o u r  4 6  d o c t o r s  h a v e  g o n e  i n t o  
a r m e d  s e r v i c e ,  l e a v i n g  o n l y  2 1  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  c o u n t i e s .  I n  o r d e r  
f o r  t h e m  t o  d o  t h i s ,  m a n y  c o u n t i e s  h a d  t o  b e  m e r g e d  i n t o  d i s t r i c t s ,  
a n d  a l t h o u g h  n u r s e s  a n d  i n s p e c t o r s  w e r e  m a i n t a i n e d  i n  e a c h  c o u n t y  
t h e  h e a l t h  o f f i c e r ' s  w o r k  h a d  t o  b e  s p r e a d  o v e r  a  l a r g e  t e r r i t o r y .  T h e  
r e p o r t  s h o w n  i n  t h i s  v o l u m e  e n u m e r a t e s  t h e  m a n y  d u t i e s  o f  t h i s  m o s t  
i m p o r t a n t  d i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  D r .  B e n  F .  W y -
m a n ,  D i r e c t o r  o f  t h i s  D i v i s i o n ,  w a s  s u c c e e d e d  o n  M a y  1  b y  D r .  
H .  G .  C a l l i s o n  w h e n  D r .  W y m a n  a s s u m e d  t h e  d u t i e s  o f  S t a t e  H e a l t h  
O f f i c e r .  
T h e  D i v i s i o n  o f  V e n e r e a l  D i s e a s e  s h o w s  i n  i t s  r e p o r t  t h a t  m u c h  
w o r k  h a s  b e e n  d o n e  t o  f i g h t  t h i s  d i s e a s e .  I t  i s  t h e  l a r g e s t  d i v i s i o n  o f  
t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a n d  c o n t i n u e s  t o  d o  m o s t  e x c e l l e n t  w o r k .  
T h r e e  h o s p i t a l s  w e r e  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  y e a r  t h r o u g h  a n  A c t  o f  
C o n g r e s s  s u p p l y i n g  f a c i l i t i e s  i n  w a r  a r e a s .  T w o  o f  t h e s e  h o s p i t a l s  
w e r e  a t  C C C  C a m p s  a n d  t h e  o t h e r  w a s  b u i l t  b y  t h e  U .  S .  G o v e r n -
m e n t  f r o m  f u n d s  p r o v i d e d  b y  t h e  a b o v e  A c t ,  a t  a  c o s t  o f  $ 1 2 5 , 0 0 0 . 0 0 .  
T h i s  i s  a  b r i c k  h o s p i t a l  c o n t a i n i n g  a l l  t h e  f a c i l i t i e s  f o r  r a p i d  t r e a t -
m e n t  a n d  i s  k n o w n  a s  a  R a p i d  T r e a t m e n t  C e n t e r .  I t  h a s  b e e n  t h e  e n -
d e a v o r  o f  t h e s e  h o s p i t a l s  t o  n o t  o n l y  t r e a t  t h e  p a t i e n t s  t h a t  a r e  s e n t  
t h e r e ,  b u t  t o  t r y  t o  p r o v i d e  t h e m  w i t h  o c c u p a t i o n a l  i n s t r u c t i o n  s o  
t h a t  t h e y  m a y  b e  a b l e  t o  e a r n  a  l i v i n g .  M a n y  o f  t h e s e  p a t i e n t s  h a v e  
b e e n  c a r e d  f o r  a n d  h a v e  b e e n  s e n t  t o  v a r i o u s  w a r  i n d u s t r i e s .  
T h e  V e n e r e a l  D i s e a s e  C o n t r o l  r e p o r t  s u b m i t t e d  b y  D r .  H .  G .  C a l -
l i s o n ,  A c t i n g  D i r e c t o r ,  c o n t a i n s  f u l l  i n f o r m a t i o n  a s  t o  q u a r a n t i n e  h o s -
p i t a l s  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e r e  w e r e  2 , 9 0 3  c a s e s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  
a d m i t t e d  t o  t h e  t h r e e  h o s p i t a l s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  o f  w h i c h  8 2 %  w e r e  
d i s c h a r g e d  a s  c u r e d .  T h e  g o o d  w o r k  o f  t h e s e  h o s p i t a l s  w a s  m a d e  
p o s s i b l e  b y  t h e  c l o s e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  G o v e r n o r  a n d  B u d g e t  C o m -
m i s s i o n  i n  h e l p i n g  u s  p u r c h a s e  l a n d  f o r  t h e  P o n t i a c  H o s p i t a l  a n d  
t h e  B r o a d  R i v e r  H o s p i t a l .  W e  a r e  p r o u d  t o  s a y  t h a t  t h e s e  t h r e e  h o s -
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pitals were the first institutions of the kind in the United States, ex-
cept one in Louisiana which was not very successful in its operation, 
and they have been highly commended by the Surgeon General of 
the U. S. Public Health Service and others interested in the work. 
There are visitors from many States, all of whom are loud in their 
praise of these institutions. A perusal of Dr. Callison's excellent re-
port will show to the legislature how much work is being done to 
control venereal disease in this State and how successful it is. 
The report of the Division of Crippled Children, of which Dr. G. 
S: T. Peeples is the Director, shows a clinic schedule and the ortho-
pedic surgeons holding these clinics. The State is divided into five 
districts, and the counties contained in each district are enumerated 
in Dr. Peeples' report. The report also shows the hospitals partici-
pating in this program and that the average cost is $102.75 per pa-
tient. The average stay in the hospital during the year was 27 days. 
Foster Homes are maintained in Spartanburg, Greenville and 
Charleston, where these patients are taken care of at $1.50 per day. 
The South Carolina Convalescent Home for Crippled Children, for-
merly the Florence County Crippled Children's Home, through an 
Act of the legislature became the property of the State of South 
Carolina on July 1, 1943. Dr. Peeples' report is excellent and shows 
careful consideration of the crippled children and how they are re-
habilitated. This most worthy work will be continued. 
The Division of Industrial Health under the supervision of Dr. 
G. H. Zerbst, is doing educational work throughout the industries 
of the State and is a consultant in occupational diseases. It employs 
two consultant nurses and a chemist in addition to Dr. Zerbst. More 
money and personnel should be provided for this important work 
as it has to do with 40,000 people directly or indirectly, which is a 
large proportion of the population of the State. 
The report of Dr. G. A. Bunch, Director of the Dental Division 
of the State Board of Health, shows what splendid work has been 
done during the year by this division. The traveling Puppet Show 
operated by this department is well received throughout the State 
and has done a great deal toward educating the children in oral 
hygiene. 
Colonel Moncrief's report of the work done at the Sanatorium 
shows how much effort has been spent and how great an undertaking 
this is. We are proud to have such a record of tuberculosis care m 
South Carolina. Col. Moncrief's report is appended. 
. .  
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D r .  P a r k e r ' s  L a b o r a t o r y  i n  C h a r l e s t o n  h a s  a  r e p o r t  o n  t h e  w a t e r  
s u p p l i e s  a n d  s e w a g e  d i s p o s a l  s y s t e m s  o f  a l l  t h e  c i t i e s  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a .  A s  a  m a t t e r  o f  r e f e r e n c e ,  t h i s  r e p o r t  i s  o f  g r e a t  u s e  t o  u s  i n  o u r  
e f f o r t s  t o  i m p r o v e  t h e s e  s y s t e m s .  
I n  s u b m i t t i n g  t h i s  r e p o r t ,  w h i c h  i s  m y  l a s t  r e p o r t  t o  t h e  l e g i s l a t u r e  
a s  D r .  B e n  F .  W y m a n  s u c c e e d e d  m e  a s  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  o n  M a y  
1 s t ,  I  f e e l  s o m e  p r i d e  i n  w h a t  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  
t h e  p a s t  3 4  y e a r s .  W e  h a v e  b u i l t  u p  a  m o s t  e x c e l l e n t  h e a l t h  d e p a r t -
m e n t  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  b e t t e r  h e a l t h ,  f e w e r  d e a t h s  a n d  l e s s  s i c k n e s s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  I n  t u r n i n g  o v e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  D r .  W y m a n  
I  f e e l  t h a t  w i t h  t h e  l o y a l  s u p p o r t  o f  t h e  h e a d s  o f  d i v i s i o n s ,  p u b l i c  
h e a l t h  w o r k  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o g r e s s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
J A M E S  A .  H A Y N E ,  M . D .  
T h e  r e p o r t  o f  D r .  J a m e s  A .  H a y n e  a s  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  o f  t h e  
S . C .  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  w a s  f o r  t h e  p e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 4 3 ,  t h r o u g h  
A p r i l ,  1 9 4 4 .  T h i s  r e p o r t  b y  D r .  B e n  F .  W y m a n ,  S t a t e  H e a l t h  O f -
f i c e r  a n d  S e c r e t a r y  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  i s  f o r  t h e  l a s t  t w o  
m o n t h s  o f  t h e  y e a r ;  t o  w i t ,  M a y  1 ,  1 9 4 4 - J u n e  3 0 ,  1 9 4 4 .  
I t  w a s  f o u n d  n e c e s s a r y  a n d  f e a s i b l e  t o  c a n c e l  a l l  c o n t r a c t s  f o r  
d r u g s  a n d  b i o l o g i c a l s  w i t h  E .  R .  S q u i b b  a n d  S o n s ,  s a i d  c a n c e l l a t i o n s  
t o  b e  e f f e c t i v e  a s  o f  t h e  3 0 t h  d a y  o f  J u n e ,  1 9 4 4 .  I t  w a s  a l s o  p o s s i b l e  
a n d  f e a s i b l e  t o  c a n c e l  t h e  l e a s e  o f  t h e  o c c u p a n c y  o n  t h e  w h o l e  b u i l d -
i n g  s i t u a t e d  o n  t h e  c o r n e r  o f  P e n d l e t o n  a n d  S o u t h  M a i n  S t r e e t s .  
T h e  f o l l o w i n g  t r a n s f e r s  o f  t h e  d i v i s i o n s  w e r e  e f f e c t e d ,  m o s t  o f  
t h e s e  t r a n s f e r s  b e i n g  e f f e c t i v e  i m m e d i a t e l y  a s  o f  M a y  1 ,  1 9 4 4 .  T h e  
D i v i s i o n  o f  V e n e r e a l  D i s e a s e  C o n t r o l  w a s  t r a n s f e r r e d  f r o m  9 3 5  M a i n  
S t r e e t  t o  t h e  f o u r t h  f l o o r  o f  t h e  W a d e  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g .  D r .  
J a m e s  A .  H a y n e  w a s  p r o v i d e d  o f f i c e s  i n  R o o m  4 0 6  o f  t h e  W a d e  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g .  T h e  s e v e r a l  p h a s e s  o f  o u r  f i n a n c i a l  b u r e a u  
w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  q u a r t e r s  f o r m e r l y  o c c u p i e d  i n  p a r t  b y  t h e  D i -
v i s i o n  o f  R u r a l  S a n i t a t i o n  a n d  C o u n t y  H e a l t h  W o r k .  T h e  o f f i c e  o f  
S u p p l i e s  a n d  E q u i p m e n t  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  R o o m  4 2 8 .  
I t  w a s  f o u n d  f e a s i b l e  a n d  o f  c o n s i d e r a b l e  v a l u e  t o  r e o r g a n i z e  o u r  
s y s t e m  o f  p u r c h a s i n g  s u p p l i e s  a n d  e q u i p m e n t  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  s a m e .  F u l l  d e t a i l s  o f  t h e s e  m e t h o d s  a r e  n o t  n e c e s s a r y  a s  t h e  p l a n s  
f o r  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  t h i s  p h a s e  o f  o u r  w o r k  a r e  s t i l l  i n  t h e  c r e -
a t i v e  s t a g e .  
B E N  F .  W Y M A N ,  M . D . ,  
S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  
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MINUTES 
A regular meeting of the Executive Committee of the State Board 
of Health was held at Columbia, S.C., on Wednesday, July 14, 1943, 
at 3 p. m. Present: Dr. Kenneth M. Lynch, Chairman, presiding; 
Dr. W. L. Pressly, Dr. W. R. Wallace, Dr. W. R. Mead, Dr. George 
W. Dick, Dr. V. F. Platt, Dr. James A. Hayne, State Health Of-
ficer, and Comptroller General E. C. Rhodes. 
Minutes of the last meeting were read and approved. 
Report of the State Health Officer was read and received as m-
formation. 
Moved by Dr. Pressly, seconded by Dr. Platt, that the Chairman 
communicate with Senator Keels of Florence, expressing the appre-
ciation of the Board of Health for the gift of the Crippled Children's 
Home in Florence to the State of South Carolina, and a similar letter 
be directed to Mrs. Junius Mcintosh of the Henry Timrod Club of 
Florence. Passed. 
Dr. G. E. McDaniel came before the Board to report on develop-
ments in the matter of abating the nuisance of Cato's Pond. It ap-
peared from the report that control of mosquito breeding as carried 
out by the Town of Eau Claire has been quite inadequate. It was 
moved by Mr. Rhodes, seconded by Dr. Platt, that the Attorney 
General be requested to take such action as may be necessary to 
abate the nuisance created by this pond. Passed. 
Moved by Dr. Dick, seconded by Mr. Rhodes, that Mrs. Eloise 
Gaines of the Division of Dental Hygiene, have her salary increased 
from $135.00 to $160.00. Passed. 
Moved by Dr. Dick, seconded by Dr. Pressly, that the salary of 
Mrs. Audrey Blanton of the Division of Dental Hygiene, be in-
creased from $110.00 to $135.00 per month. Passed. 
Dr. Lynch outlined the plan recently adopted by the Council of 
the State Medical Association relative to providing physicians for & 
areas where serious shortage of medical personnel exists. He indi-
cated that the State Board of Health would be asked to operate as 
the agency to subsidize such physicians. 
Dr. Lynch directed Dr. Wallace, after consultation with Drs. 
Hayne and Wyman, to report to the Executive Committee at its 
next meeting with regard to a readjustment of salaries for County 
Health Officers, and 
Moved by Dr. Mead, seconded by Dr. Pressly, that it is the policy 
of the State Board of Health that County Health Officers and other 
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e m p l o y e e s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  s h a l l  n o t  a c c e p t  f e e s  f o r  
s e r v i c e s  w h i c h  t h e y  m a y  r e n d e r  i n  e m e r g e n c y  m e d i c a l  c a r e .  P a s s e d .  
M o v e d  b y  D r .  P l a t t ,  s e c o n d e d  b y  D r .  P r e s s l y  a n d  p a s s e d ,  t h a t  t h e  
S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  b e  i n s t r u c t e d  t o  d i r e c t  t h e  C i t y  o f  F l o r e n c e  t o  
a b a t e  t h e  n u i s a n c e  c r e a t e d  b y  t h e  i n a d e q u a t e  t r e a t m e n t  o f  t h e  s e w -
a g e  o f  t h e  C i t y .  
M o v e d  b y  D r .  M e a d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  W a l l a c e ,  t h a t  t h e  S t a t e  
H e a l t h  O f f i c e r  b e  i n s t r u c t e d ,  i n  t r a n s m i t t i n g  f u n d s  f o r  t h e  C o n v a -
l e s c e n t  H o m e  i n  F l o r e n c e ,  t o  r e q u e s t  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r  t o  e a r -
m a r k  t h e  C .  D .  W a t e r s '  b e q u e s t  o f  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  f o r  p l a y g r o u n d  e q u i p -
m e n t  a s  d e s i g n a t e d  i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  b e q u e s t .  P a s s e d .  
M o v e d  b y  D r .  D i c k ,  s e c o n d e d  b y  D r .  P r e s s l y ,  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n s  
p r e s e n t e d  b y  D r .  H a y n e  r e g a r d i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  G o l d v i l l e  a n d  
P o n t i a c  Q u a r a n t i n e  H o s p i t a l s  a n d  Q u a r a n t i n e  H o s p i t a l  N o .  3 ,  b e  
a p p r o v e d .  P a s s e d .  ·  
M o v e d  b y  D r .  D i c k ,  s e c o n d e d  b y  D r .  P r e s s l y ,  t h a t  t h e  p e r  d i e m  
p a y m e n t  t o  h o s p i t a l s  c a r i n g  f o r  c a n c e r  p a t i e n t s  u n d e r  t h e  C a n c e r  
C o n t r o l  p r o g r a m  b e  i n c r e a s e d  f r o m  $ 2 . 5 0  t o  $ 3 . 5 0 ,  a n d  t h a t  t h e  d i -
r e c t o r  o f  C a n c e r  C o n t r o l  b e  d i r e c t e d  t o  u n d e r t a k e  t o  o b t a i n  a d d i -
t i o n a l  f u n d s  f o r  t h i s  p u r p o s e .  P a s s e d .  
I t  w a s  m o v e d  b y  D r .  P l a t t ,  s e c o n d e d  b y  M r .  R h o d e s ,  t h a t  w a t e r  
p r o v i d e d  i n  i n d u s t r i a l  p l a n t s  f o r  d r i n k i n g  p u r p o s e s  a n d  w a t e r  u s e d  
f o r  t h e  h u m i d i f y i n g  o f  s p a c e s  o r  r o o m s  w h e r e  w o r k m e n  a r e  e m -
p l o y e d ,  s h a l l  b e  o f  a  p u r i t y  a c c e p t a b l e  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  
P a s s e d .  
T h e  B o a r d  t h e n  a d j o u r n e d  t o  m e e t  a t  3  p .  m . ,  o n  A u g u s t  1 8 ,  1 9 4 3 .  
J A M E S  A .  H A Y N E ,  M . D . ,  
S e c r e t a r y  a n d  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  -
M I N U T E S  
A  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  
o f  H e a l t h  w a s  h e l d  i n  C o l u m b i a ,  S .  C . ,  o n  W e d n e s d a y ,  A u g u s t  1 8 ,  
1 9 4 3 ,  a t  3  p .  m .  P r e s e n t  w e r e ,  D r .  K e n n e t h  M .  L y n c h ,  C h a i r m a n ,  
p r e s i d i n g ,  D r .  L .  D .  B o o n e ,  D r .  V .  F .  P l a t t ,  D r .  G e o r g e  W .  D i c k ,  
D r .  W .  R .  M e a d ,  D r .  W .  R .  W a l l a c e ,  M r .  E .  C .  R h o d e s ,  C o m p t r o l -
l e r - G e n e r a l ,  a n d  D r .  J a m e s  A .  H a y n e ,  S e c r e t a r y  a n d  S t a t e  H e a l t h  
O f f i c e r s - e x  o f f i c i o  m e m b e r s .  
M r .  B u i s t  R i v e r s  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  h e a d i n g  a  d e l e g a -
t i o n  f r o m  C h a r l e s t o n  r e l a t i v e  t o  s e w a g e  d i s p o s a l  i n  W a p p o o  C r e e k ,  
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expressing his appreciation of the manner in which the matter had 
been handled by the State Health Officer. 
Minutes of the last meeting were read and approved. 
Report of the State Health Officer was read and received as in-
formation. 
Moved by Dr. Dick, seconded by Dr. Boone, that the recommenda-
tion of the Technical Advisory Committee, Division of Crippled 
Children, regarding an investigation of the feasibility of having the 
water supply at the Convalescent Home in Florence supplied from 
the City of Florence, be approved. Passed. 
Moved by Dr. Boone, seconded by Dr. Mead, that this Committee 
request the President of the S. C. Medical Association to appoint a 
member of the State Hospital Association as a member of the E. M. 
I. C. Technical Advisory Committee. This motion was passed. 
Moved by Mr. Rhodes, seconded by Dr. Platt, that the salary of 
C. R. Tabor of the Industrial Health Division, · be increased from 
$2,600.00 to $2,800.00 per annum. Passed. 
Moved by Dr. Dick, seconded by Dr. Wallace, that the Board of 
Health disapproves the emptying of untreated sewage from the 
Byrnes Downs housing project into Wappoo Creek or Elliott Cut 
as plotted by the engineer in charge of sewage disposal. Passed. 
Dr. Wallace reported, as requested, on his investigation and rec-
ommendations regarding the revision of salaries of the County Health 
Officers. It was moved by Dr. Platt, seconded by Dr. Mead, that 
the report and recommendations of Dr. Wallace be approved. Passed. 
Moved by Mr. Rhodes, seconded by Dr. Boone, that Dr. Hayne 
be directed to request the Civil Contingent Fund Committee to set 
aside funds necessary to subsidize those physicians as contemplated 
under provisions of emergency medical care plan recently adopted by 
the Council of the S. C. Medical Association. Passed. 
Moved by Mr. Rhodes, seconded by Dr. Platt, that the special 
committee appointed to investigate the possibility of appointing a 
fiscal or business agent for the State Board of Health be dis-
charged. Passed. 
Moved by Dr. Dick, seconded by Dr. Wallace, that Dr. Hayne 
be instructed to communicate with Dr. Routh expressing the regret 
of this Committee at his resignation and the gratitude of the Com-
mittee for his long service. Passed. 
Moved by Dr. Platt, seconded by Dr. Mead, that Dr. R. B. Dur-
ham be nominated to fill the unexpired term of Dr. Routh, subject 
to the Governor's acceptance of the latter's resignation. There being 
•  
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n o  fu~ther n o m i n a t i o n s ,  D r .  D u r h a m ' s  n o m i n a t i o n  w a s  t a n t a m o u n t  t o  
e l e c t i o n .  P a s s e d  u n a n i m o u s l y .  D r .  H a y n e  w a s  i n s t r u c t e d  t o  c o m -
m u n i c a t e  t o  G o v e r n o r  J o h n s t o n  t h i s  e l e c t i o n .  .  
T h e r e  b e i n g  n o  f u r t h e r  b u s i n e s s ,  t h e  B o a r d  a d j o u r n e d  t o  m e e t  
a g a i n  o n  W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  2 2 ,  1 9 4 3 .  
J A M E S  A .  H A Y N E ,  M . D . ,  S e c r e t a r y  
M I N U T E S  
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  H e a l t h  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  h e l d  o n  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  
1 6 ,  1 9 4 3 ,  i n  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  o f f i c e s ,  R o o m  4 2 4  o f  t h e  
W a d e  H a m p t o n  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a ,  S . C . ,  a t  3 : 0 0 p . m .  
P r e s e n t :  D r .  K e n n e t h  M .  L y n c h ,  C h a i r m a n ;  D r .  L .  D .  B o o n e ,  
D r .  G e o r g e  W .  D i c k ;  D r .  V i v i a n  P l a t t ;  D r .  W .  R .  W a l l a c e ;  D r .  
R o b e r t  D u r h a m ,  D r .  W .  L .  P r e s s l e y ,  M r .  E .  C .  R h o d e s ,  a n d  D r .  
J a m e s  A .  H a y n e ,  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r ,  e x  o f f i c i o .  D r .  B e n  F .  W y -
m a n  a c t e d  a s  S e c r e t a r y .  
T h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r  b y  D r .  L y n c h .  D r .  R o b e r t  D u r -
h a m ,  w h o  w a s  r e c e n t l y  e l e c t e d  a n d  c o m m i s s i o n e d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  w a s  w e l c o m e d  b y  D r .  L y n c h  o n  b e h a l f  o f  t h e  
C o m m i t t e e .  
M i n u t e s  o f  t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  C o m m i t t e e  w e r e  r e a d  a n d  a p -
p r o v e d .  
A  l e t t e r  f r o m  D r .  R o b e r t  D u r h a m  a c c e p t i n g  t h e  p o s i t i o n  a s  E x -
e c u t i v e  C o m m i t t e e m a n  w a s  r e a d  a n d  r e c e i v e d  a s  i n f o r m a t i o n .  
T h e  r e p o r t  o f  t~e S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  w a s  r e a d  a n d  r e c e i v e d  a s  
i n f o r m a t i o n .  
D r .  D i c k  r e p o r t e d  b r i e f l y  o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S a n a t o r i u m .  H e  
s t a t e d  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  w a s  b e i n g  s p l e n d i d l y  m a n a g e d  i n  s p i t e  o f  
•  t h e  l a c k  o f  d o m e s t i c  h e l p  a n d  o t h e r  n e c e s s a r y  p e r s o n n e l .  
: t  
A  l e t t e r  f r o m  M r .  F r i c k ,  S a n i t a r y  E n g i n e e r ,  w a s  r e a d ,  s t a t i n g  t h a t  
a n  e n g i n e e r i n g  s u r v e y  w a s  b e i n g  m a d e  o f  C a t o e ' s  P o n d .  T h i s  l e t t e r  
w a s  r e c e i v e d  a s  a  p r o g r e s s  r e p o r t .  D r .  H a y n e  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  h a d  
a  c o n f e r e n c e  o n  C a t o e ' s  P o n d  w i t h  M r .  L o t t  L a w s o n ,  r e p r e s e n t i n g  
t h e  C i t y  C o u n c i l  o f  C o l u m b i a ,  M r .  J o e  B e r r y ,  S e n a t o r  o f  R i c h l a n d  
C o u n t y ,  a n d  M r .  P i k e ,  o f  E a u  C l a i r e .  T h e  q u e s t i o n  u n d e r  d i s c u s s i o n  
w a s  t h e  s u r v e y  t o  b e  m a d e  b y  t h e  B o a r d  o f  H e a l t h .  D r .  H a y n e  r e -
p o r t e d  b r i e f l y  a b o u t  a  m a s s  m e e t i n g  o f  i n t e r e s t e d  c i t i z e n s  o n  t h e  
c o n d i t i o n  o f  C a t o e ' s  P o n d .  
16 
Dr. Hayne stated that the purpose of this meeting was to accept 
recent grants made by the Federal Works Agency of funds for the 
construction and maintenance of certain units in connection with the 
VD Detention Homes. The resolution and statement of Dr. Hayne 
was then read. This statement and resolution of Dr. Hayne were 
duly passed, upon the motion of Dr. Pressley, seconded by Dr. 
Wallace. 
Mr. Rhodes reported that a proper deed to the South Carolina 
Convalescent Home for Crippled Children in Florence, S. C., had 
been received and was in the hands of the State Treasurer. 
A letter was read by Dr. Hayne in reference to maternity cases in 
Charleston, S. C. A letter from Sgt. Charles Beckstet ( ?) in re-
gard to his application for aid for his wife, under the Soldiers' Act, 
was read. 
Dr. Hayne read a report of Dr. L. A. Riser, Director of the Bu-
reau of Vital Statistics. The letter was received as information. Dr. 
Lynch requested Mr. Rhodes to consider the question of a proper 
method of filing birth and death certificates. 
Mr. McElveen, of the staff of the VD Detention Homes, made a 
verbal report, calling attention to the fact that when girls were 
arrested they were given a fine, and, upon paying the fine, were dis-
-::harged before examination and diagnosis as to venereal diseases 
could be made. He also stated that certain women were placed on 
bond, and so were beyond the reach of a physical examination and 
diagnostic procedures. 
Mr. McElveen further stated that the Army authorities were com-
plaining about the above conditions, and indicated that if a meeting 
with proper authorities and with citizens could be called, the Army 
would give full support to any corrective phases of these conditions. 
Thereupon, Dr. Boone moved, seconded by Dr. Platt, that the State 
Health Officer be directed to call a meeting of certain authorities, to 
wit, the Mayor and police authorities of Columbia, the Sheriff of 
Richland County, the foreman of the Grand Jury, the Citizens' Com-
mittee, to discuss the whole question of venereal disease control, and 
that, 'if necessary, arrangements would be made for a mass meeting 
of interested citizens. Passed. 
Dr. Boone moved, seconded by Dr. Wallace, that the former NYA 
Camp Victory be used by white women infected with venereal dis-
eases, that the Pontiac Detention Home be used for colored women, 
and that the Goldville Detention Home be abandoned. Passed. 
•  
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D r .  W y m a n  p r e s e n t e d  a  r e s o l u t i o n  a s s i g n i n g  D r .  H .  G .  C a l l i s o n  
t o  t h e  D i v i s i o n  o f  R u r a l  S a n i t a t i o n  a n d  C o u n t y  H e a l t h  W o r k .  D r .  
D i c k  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  B o o n e ,  t h a t  t h i s  r e s o l u t i o n  b e  p a s s e d .  
P a s s e d .  C o p y  o f  t h e  r e s o l u t i o n  i s  a t t a c h e d .  
D r .  W y m a n  p r e s e n t e d  a  r e s o l u t i o n  c o n t i n u i n g  D r .  G .  S .  T .  P e e p l e s  
i n  c h a r g e  o f  t h e  C a n c e r  P r o g r a m  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  a n d  
a s s i g n i n g  q u a r t e r s  f o r  t h i s  d i v i s i o n .  D r .  D i c k  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  
D r .  B o o n e ,  t h a t  t h i s  r e s o l u t i o n  b e  a p p r o v e d .  P a s s e d .  R e s o l u t i o n  a t -
t a c h e d .  
D r .  W y m a n  p r e s e n t e d  a  m e m o r a n d u m  c o v e r i n g  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  
c h a n g i n g  t h e  t i t l e  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  R u r a l  S a n i t a t i o n  a n d  C o u n t y  
H e a l t h  W  a r k  t o  a  m o r e  p r o p e r  t i t l e ,  s u c h  a s  t h e  " D i v i s i o n  o f  L o c a l  
H e a l t h  S e r v i c e s . "  D r .  W y m a n  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  f o r  
t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  l o c a l  h e a l t h  s e r v i c e  i f  a l l  c i t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  
w o u l d  m a k e  r e p o r t s  a n d  r e c e i v e  m o r e  d e f i n i t e  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  T h i s  w a s  r e c e i v e d  a s  i n f o r m a t i o n .  
D r .  W y m a n  a l s o  p r e s e n t e d  a  m e m o r a n d u m  i n  r e g a r d  t o  t h e  R e s -
t a u r a n t  C o d e .  M e m o r a n d u m  a t t a c h e d  a n d  m a d e  a  p a r t  o f  t h e s e  m i n -
u t e s .  T h i s  w a s  r e c e i v e d  a s  i n f o r m a t i o n .  
A  r e p o r t  w a s  a l s o  m a d e  o n  t h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  q u a r t e r s  b y  
c e r t a i n  h e a l t h  s e r v i c e s ,  t o  w i t :  R o o m  4 0 6  o n  t h e  f o u r t h  f l o o r  o f  t h e  
W a d e  H a m p t o n  B u i l d i n g  t o  b e  a s s i g n e d  t o  t h e  p e r s o n n e l  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  V D  C o n t r o l  H o s p i t a l s ,  a n d  t h e  q u a r t e r s  
n o w  o c c u p i e d  b y  s a i d  s e r v i c e s  t o  b e  a s s i g n e d  t o  t h e  o f f i c e  o f  t h e  M e d i -
c a l  S e r v i c e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o u n c i l  f o r  N a t i o n a l  D e f e n s e .  T h i s  
w a s  a p p r o v e d  a n d  r e c e i v e d  a s  i n f o r m a t i o n .  
A  l e t t e r  w a s  r e a d  f r o m  M r .  F r i c k .  " L e t t e r  a t t a c h e d .  T h i s  c o n c e r n e d  
s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  i n  B e a u f o r t .  T h e  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  w a s  d i -
r e c t e d  t o  o b t a i n  a n  o p j n i o n  f r o m  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l .  O t h e r w i s e ,  
t h e  l e t t e r  w a s  r e c e i v e d  a s  i n f o r m a t i o n .  
•  A  l e t t e r  f r o m  M r .  F r i c k  i n  r e g a r d  t o  t h e  u s e  b y  t h e  A r m y  o f  c e r t a i n  
. . - .  
l a n d s  o n  t h e  w a t e r s h e d  o f  G o o s e  C r e e k  i n  C h a r l e s t o n  C o u n t y  w a s  
r e a d .  L e t t e r  attach~d. I t  w a s  m o v e d  b y  D r .  P l a t t ,  s e c o n d e d  b y  D r .  
W a l l a c e ,  t h a t  t h e  a c t i o n  o f  t h e  A r m y  i n  u s i n g  a  p a r t  o f  t h e  w a t e r -
s h e d  a n d  t h e  w a t e r  s u p p l y  o f  t h e  C i t y  o f  C h a r l e s t o n  b e  d i s a p p r o v e d  
a n d  c o n d e m n e d ,  o n  a c c o u n t  o f  t h e  c o n t a m i n a t i o n  o f  s a i d  w a t e r s h e d  
w i t h  h u m a n  w a s t e .  P a s s e d .  
D r .  H a y n e  a g a i n  b r o u g h t  u p  t h e  q u e s t i o n  o f  s e c u r i n g  S o u t h  C a r o -
l i n a  p h y s i c i a n s '  a i d  a n d  a s s i s t a n c e  i n  c a r i n g  f o r  s o l d i e r s '  w i v e s  o n  t h e  
E m e r g e n c y  M e d i c a l  a n d  I n f a n t  C a r e  P r o g r a m .  A f t e r  f u l l  d i s c u s -
18 
sion, Dr. Wallace moved, seconded by Dr. Pressley, that Dr. Hayne 
be instructed to write to the South Carolina representatives in the 
National Congress, stressing the importance of the program for the 
care of soldiers' wives, and urge the desirability that the same be 
continued, but that the paper work, or statistical information, be 
simplified. Passed. 
The next meeting of the Board will be held on the 20th day of Oc-
tober at 3 :00 p. m., or upon the call of the Chairman. 
MINUTES 
A regular meeting of the Executive Committee of the State Board 
of Health was held on Wednesday, October 20, 1943, in the State 
Board of Health Office, 424 Wade Hampton Office Building, Co-
lumbia, S. C. Present: Dr. Kenneth M. Lynch, Chairman, presiding; 
Dr. L. D. Boone, Dr. W. R. Wallace, Dr. D. Lesesne Smith, Dr. 
W. L. Pressley, Dr. R. B. Durham, Dr. V. F. Platt, Dr. George W. 
Dick, Dr. W. R. Mead, Attorney General Jno M. Daniels, Comp-
troller-General E. C. Rhodes, and Dr. James A. Hayne, Secretary 
and State Health Officer. 
Minutes of the previous meeting were read and approved. 
Report of the State Health Officer was read and received as m-
formation. 
Moved by Dr. Boone, seconded by Dr. Pressley, that the Chair-
man appoint a Committee which, with Dr. Hayne, shall confer with 
the City of Columbia Board of Health, the City Health Officer, and 
the Mayor to clarify the matter of jurisdiction in law enforcement 
connected with the suppression of prostitution in the City of Colum-
bia. Passed. 
Dr. Durham and Mr. Rhodes were appointed to this Committee. 
Moved by Dr. Smith, seconded by Dr. Mead, that this Board post-
pone action until its next meeting in the matter of organizing teach-
ing units for further instruction of teachers of public health in co-
operation with the State Board of Education, and that Dr. Hope 
be invited to attend the next meeting of the Executive Committee. 
Passed. 
Moved by Dr. Pressley, seconded by Dr. Dick, that the State 
Health Officer be instructed to ask the Budget Commission to ear-
mark funds in the amount of $10,000.00 from the War Emergency 
Contingent fund for subsidizing physicians in shortage areas, as di-
•  
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r e c t e d  b y  t h e  r e c e n t  a c t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M e d i c a l  A s s o c i a -
t i o n .  T h i s  m o t i o n  w a s  p a s s e d .  
M o v e d  b y  D r .  D i c k ,  s e c o n d e d  b y  D r .  S m i t h ,  t h a t  t h e  D i v i s i o n  o f  
R u r a l  S a n i t a t i o n  b e  d e s i g n a t e d  a s  t h e  a g e n c y  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
H e a l t h  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n  t o  s u p p l y  d o c -
t o r s  i n  s h o r t a g e  a r e a s ,  a s  a d v a n c e d  b y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o v e d  b y  M r .  R h o d e s ,  s e c o n d e d  b y  D r .  \ V a l l a c e ,  t h a t  M r .  F r i c k ' s  
e n g i n e e r i n g  p l a n  a n d  e s t i m a t e  o f  c o s t  o f  d r a i n i n g  C a t o e ' s  P o n d  b e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  M a y o r  a n d  C i t y  C o u n c i l  o f  E a u  C l a i r e ,  t h e  M a y o r  
a n d  C i t y  C o u n c i l  o f  C o l u m b i a ,  a n d  t h e  S t a t e  S e n a t o r  o f  R i c h l a n d  
C o u n t y .  P a s s e d .  
M o v e d  b y  D r .  B o o n e ,  s e c o n d e d  b y  D r .  S m i t h ,  t h a t  t h e  a t t a c h e d  
r e s o l u t i o n  r e l a t i n g  t o  w a g e  s c a l e  f o r  l a b o r  e m p l o y e d  i n  c o n s t r u c t i o n  
a t  V .  D .  C o n t r o l  h o s p i t a l s  b e  a d o p t e d .  P a s s e d .  
D i s c u s s i o n  d e v e l o p e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m a t t e r  o f  i n c o m p l e t e  u s e  
o f  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  R a p i d  T r e a t m e n t  V .  D .  H o s p i t a l .  I t  w a s  
m o v e d  b y  M r .  R h o d e s ,  s e c o n d e d  b y  D r .  B o o n e ,  t h a t  a c t i o n  i n  t h i s  
m a t t e r  b e  d e f e r r e d  u n t i l  t h e  n e x t  m e e t i n g ,  t o  a l l o w  D r .  H a y n e ' s  p l a n  
f o r  m o r e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o g r a m  b y  t h e  c o u n t y  V .  D .  
C l i n i c s  t o  b e a r  f r u i t .  A l s o ,  t h a t  D r .  H a y n e  i n s t r u c t  e v e r y  h e a d  o f  d e -
p a r t m e n t  c o n c e r n e d  t o  g i v e  f u l l  c o o p e r a t i o n  t o  t h e  V .  D .  p r o g r a m .  
R e s o l u t i o n  p a s s e d .  
T h e  B o a r d  t h e n  a d j o u r n e d ,  t o  m e e t  a g a i n  o n  · w e d n e s d a y ,  N o -
v e m b e r  2 4 ,  1 8 4 3 .  
J A M E S  A .  H A Y N E ,  M . D . ,  
S e c r e t a r y  
M I N U T E S  
A  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  
o f  H e a l t h  w a s  h e l d  o n  W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 4 3 ,  i n  t h e  o f f i c e  
o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  4 2 4  W a d e  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  
C o l u m b i a ,  S .  C . ,  a t  3  p .  m .  P r e s e n t :  D r .  K e n n e t h  M .  L y n c h ,  C h a i r -
m a n ,  p r e s i d i n g ;  D r .  W .  L .  P r e s s l e y ,  D r .  L .  D .  B o o n e ,  D r .  V .  F .  
P l a t t ,  D r .  G e o r g e  W .  D i c k ,  D r .  D .  L e s e s n e  S m i t h ,  D r .  W .  R .  M e a d ,  
A t t o r n e y - G e n e r a l  J o h n  M .  D a n i e l ,  a n d  D r .  J a m e s  A .  H a y n e ,  S e c -
r e t a r y  a n d  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r .  
M i n u t e s  o f  t h e  p r e v i o u s  m e e t i n g  w e r e  r e a d  a n d  a p p r o v e d .  
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Dr. Hayne reported on the progress of work being done at the 
three venereal disease treatment hospitals, and presented the report 
of Mr. H. M. McElveen, Administrator. 
Report of the State Health Officer, including report of Special 
Committee consisting of Dr. R. B. Durham, Dr. James A. Hayne and 
Mr. E. C. Rhodes, relative to the role of the Board of Health in 
connection with law enforcement to curtail venereal disease in the 
City of Columbia, was received as information. 
Moved by Dr. Smith, seconded by Dr. Boone, that for the ensuing 
year funds be earmarked in the budget for the V. D. Control Divi-
sion to continue the work of medical social workers now financed by 
the U. S. 0-Travelers Aid. Passed. 
Dr. Hayne presented the outline of a program for Public Health 
Education and Public Health Service jointly, sponsored by the State 
Department of Education and the State Board of Health. Moved by 
Dr. Boone, seconded by Dr. Dick, that this program be approved. 
Passed. 
There being no further business, the Board adjourned to meet on 
Wednesday, January 12, 1944. 
Attest. 
JAMES A. HAYNE, M.D., 
Secretary 
MINUTES 
A regular meeting of the Executive Committee of the State Board 
of Health was held on Wednesday, January 12, 1944, in the State 
Board of Health Office, 424 Wade Hampton Office Building, Colum-
bia, S. C., at 3 p. m. Members present were: Dr. Kenneth M. Lynch, 
Chairman, presiding; Dr. L. D. Boone, Dr. W. R. Wallace, Dr. R. 
B. Durham, Dr. D. Lesesne Smith, Dr. George W. Dick, Dr. V. F. 
Platt, Dr. W. R. Mead, Comptroller-General E. C. Rhodes, Attorney-
General John M. Daniel, and Dr. James A. Hayne, Secretary and 
State Health Officer. 
Minutes of the last meeting were read and approved. 
Report of the State Health Officer was received as information. 
Request for permission to dump raw sewage from Myrtle Beach 
Air Base into the Intra-Coastal \iVaterway was presented by the U. 
S. Engineers. Mr. Frick indicated that with m.inor changes already 
agreed on, the plan met with the approval of the Sanitary Engineer-
.__, 
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i n g  D i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  M o v e d  b y  A t t o r n e y  G e n -
e r a l  D a n i e l ,  s e c o n d e d  b y  D r .  P l a t t ,  t h a t  t h e  p l a n  a s  p r e s e n t e d  b e  a p -
p r o v e d  s u b j e c t  t o  a n y  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  o r d e r e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
H e a l t h .  P a s s e d .  
D r .  E .  P .  W h i t e ,  C o u n t y  H e a l t h  O f f i c e r  o f  R i c h l a n d  C o u n t y ,  r e -
p o r t e d  o n  t h e  p r e s e n t  s t a t u s  o f  t h e  p r o b l e m  o f  C a t o ' s  P o n d .  M o v e d  
b y  M r .  R h o d e s ,  s e c o n d e d  b y  D r .  B o o n e ,  t h a t  t h e  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  
b e  i n s t r u c t e d  t o  a d v i s e  w i t h  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  a s  t o  t h e  p r o p e r ·  
l e g a l  p r o c e d u r e  t o  b e  t a k e n  t o  e n f o r c e  t h e  o r d e r  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  
o f  H e a l t h  t o  a b a t e  t h e  n u i s a n c e  o f  C a t o ' s  P o n d .  P a s s e d .  
A  l e t t e r  f r o m  t h e  S u r g e o n - G e n e r a l  o f  t h e  U .  S .  P u b l i c  H e a l t h  
S e r v i c e  r e g a r d i n g  F e d e r a l  a i d  i n  s u b s i d i z i n g  d o c t o r s  a n d  d e n t i s t s  b y  
a  p l a n  s i m i l a r  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  p l a n  w a s  r e c e i v e d  a s  i n f o r m a -
t i o n .  
M o v e d  b y  D r .  B o o n e ,  s e c o n d e d  b y  M r .  R h o d e s ,  t h a t  t h e  f i n a l  p l a n  
f o r  a  M e r i t  S y s t e m  a s  s u b m i t t e d  b y  t h e  P e r s o n n e l  O f f i c e r  o f  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  H e a l t h ,  b e  a p p r o v e d .  P a s s e d .  
T h e  B o a r d  t h e n  a d j o u r n e d  t o  m e e t  a g a i n  o n  W e d n e s d a y ,  F e b r u -
a r y  1 6 ,  1 9 4 4 ,  a t  3  p .  m .  
J A M E S  A .  H A Y N E ,  M . D . ,  
S e c r e t a r y  
M I N U T E S  
M e e t i n g  o f  S a n a t o r i u m  C o m m i t t e e  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  
t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  P r e s e n t :  D r s .  D i c k ,  S m i t h ,  W a l l a c e ,  
M e a d  a n d  B o o n e ,  D r .  D i c k ,  p r e s i d i n g .  A l s o  p r e s e n t ,  C o l .  M o n c r i e f  
a n d  D r .  J .  A .  H a y n e .  
M o v e d  b y  D r .  S m i t h ,  s e c o n d e d  b y  D r .  W a l l a c e ,  t h a t  C o l .  M o n -
c r i e f  b e  a u t h o r i z e d  t o  p e t i t i o n  t h e  B u d g e t  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  t r a n s -
f e r  o f  f u n d s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  m a i n t e n a n c e  f u n d  t o  p e r m a n e n t  i m -
p r o v e m e n t s  f u n d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e r e c t i n g  a  n e w  h o u s e  f o r  a  r e s i -
d e n t  p h y s i c i a n .  P a s s e d .  
C o n s i d e r a t i o n  o f  r e p l a c e m e n t s  i n  t h e  s t a f f  w e r e  t a k e n  u p ,  e s p e c i a l l y  
w i t h  r e g a r d  t o  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  m o b i l e  c l i n i c  a n d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  
c a r e  o f  c a n d i d a t e s  f o r  t h o r a c i c  s u r g e r y .  M o v e d  b y  D r .  S m i t h ,  s e c -
o n d e d  b y  D r .  B o o n e ,  t h a t  C o l .  M o n c r i e f  b e  a u t h o r i z e d  t o  e n t e r  i n t o  
s u c h  a r r a n g e m e n t  a s  h e  d e e m s  j u s t i f i e d  w i t h  D r .  M a j o r  o f  A u g u s t a  
f o r  n e c e s s a r y  t h o r a c i c  s u r g i c a l  p r o c e d u r e s .  P a s s e d .  M o v e d  a l s o  b y  
D r .  S m i t h ,  s e c o n d e d  b y  D r .  B o o n e ,  t h a t  t h e  a c t i o n  o f  C o l .  M o n c r i e f  
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111 providing emergency general surgical treatment for sanatorium 
patients by Dr. Burnside be approved. Passed. 
Moved by Dr. Smith, seconded by Dr. Wallace, that Col. Moncrief 
be authorized to charge for rooms occupied by insurance-covered 
patients, the maximum per diem amount provided by the policy, and 
any surplus accruing from this source be applied to proportionately 
longer occupancy by that patient of pay rooms. Passed. 
The Committee then adjourned. 
MINUTES 
W. R. MEAD, 
Secretary 
A regular meeting of the Executive Committee of the State Board 
of Health of South Carolina was held in Columbia, S. C., on Wed-
nesday, February 16, 1944, in the State Board of Health Office, 424 
\iVade Hampton Office Building, at 3 p. m. Present: Dr. Kenneth M. 
Lynch, Chairman, presiding; Dr. W. L. Pressly, Dr. L. D. Boone, 
Dr. D. Lesesne Smith, Dr. W. R. Wallace, Dr. R. B. Durham, Dr. 
George W. Dick, Dr. V. F. Platt, Attorney-General John M. Daniel, 
Comptroller-General E. C. Rhodes, and Dr. James A. Hayne, Secre-
tary to the Executive Committee and State Health Officer. 
Minutes of t11e last meeting were read and approved as read. 
Minutes of the meeting of the Sanatorium Committee held at 
State Park, S. C., on February 9, 1944, were read. Moved by Dr. 
Pressly, seconded by Dr. Smith, that the minutes be received as a 
Committee report and accepted. This motion was passed. 
Dr. Boone, reporting on the V. D. Division, recommended that the 
division be housed in the offices of the State Board of Health as 
soon as possible. It was moved by Dr. Smith, seconded by Dr. Platt, 
that Dr. Hayne be instructed to effect this change at the earliest pos-
sible time, that Dr. Hayne report developments at the next meeting 
of the Board, and that Dr. Sedgwick Simons be not re-employed as 
director of the Division of Venereal Disease Control. 
After discussion, Dr. Smith withdrew the motion. 
Moved by Mr. Rhodes, seconded by Dr. Smith, that the Chairman 
appoint a committee of three to investigate the conduct of the De-
partment of Venereal Disease Control and recommend changes that 
may be beneficial. The Chairman appointed a committee, consisting 
of Dr. Boone, Dr. Durham and Mr. Rhodes. 
: ;  
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M o v e d  b y  D r .  W a l l a c e ,  s e c o n d e d  b y  D r .  D i c k ,  a n d  p a s s e d ,  t h a t  t h e  
R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a s  r e c e n t l y  
c o m p i l e d  b e  a p p r o v e d .  
M o v e d  b y  D r .  S m i t h ,  s e c o n d e d  b y  D r .  B o o n e ,  t h a t  D r .  H a y n e  i n -
s t r u c t  t h e  d i e t i t i a n  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  ( M i s s  J u l i a  B r u n -
s o n )  t o  c o o p e r a t e  w i t h  M i s s  A d e l e  M i n a h a n ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  
t h e  S .  C .  C o n f e r e n c e  o f  S o c i a l  W o r k ,  a l o n g  t h e  l i n e s  s u g g e s t e d  i n  
M i s s  M i n a h a n ' s  c o m m u n i c a t i o n  o f  F e b r u a r y  2 ,  1 9 4 4 .  P a s s e d  .  
M o v e d  b y  M r .  R h o d e s ,  s e c o n d e d  b y  D r .  P r e s s l y ,  t h a t  t h e  r e q u e s t  
o f  D r .  W y m a n  f o r  s i c k  l e a v e  e x t e n s i o n  f o r  D r .  B .  M .  M o n t g o m e r y  
u n t i l  A p r i l  1 ,  1 9 4 4 ,  b e  a p p r o v e d .  P a s s e d .  
M o v e d  b y  D r .  W a l l a c e ,  s e c o n d e d  b y  D r .  S m i t h ,  t h a t  t h e  a p p o i n t -
m e n t  o f  D r .  C h a p m a n  M i l l i n g  t o  t h e  M e r i t  S y s t e m  C o u n c i l  b e  a p -
p r o v e d .  P a s s e d .  
R e p o r t  o n  t h e  Q u a r a n t i n e  H o s p i t a l s  w a s  r e a d  a n d  r e c e i v e d  a s  i n -
f o r m a t i o n .  
M o v e d  b y  D r .  D u r h a m ,  s e c o n d e d  b y  D r .  D i c k ,  t h a t  M i s s  E l i z a b e t h  
C l a y t o n ' s  r e q u e s t  f o r  e x t e n s i o n  o f  s i c k  l e a v e  f o r  s i x t y  (  6 0 )  d a y s  b e  
a p p r o v e d .  T h i s  m o t i o n  f a i l e d  t o  p a s s  .  
M o v e d  b y  D r .  B o o n e ,  s e c o n d e d  b y  M r .  R h o d e s ,  t h a t  t h e  E x e c u -
t i v e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  p l a n  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n  i n  m a k i n g  a  p r e l i m i n a r y  s u r v e y  o f  t h e  t e a c h i n g  o f  p u b -
l i c  h e a l t h  i n  t h i s  S t a t e .  P a s s e d .  
T h e  C h a i r m a n  r e a d  a  r e s o l u t i o n  f r o m  t h e  C i t y  o f  C o l u m b i a ' s  B o a r d  
o f  H e a l t h  c o n d e m n i n g  C a t o ' s  P o n d  a n d  r e q u e s t i n g  d r a i n a g e  o f  t h i s  
i m p o u n d e d  w a t e r .  T h i s  w a s  r e c e i v e d  a s  i n f o r m a t i o n .  D r .  H a y n e  a l s o  
r e p o r t e d  p r o g r e s s  i n  t h e  m a t t e r  o f  s e c u r i n g  d r a i n a g e  f o r  t h i s  p r o j e c t .  
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  w a s  t : e a d  a n d  r e c e i v e d  a s  i n -
f o r m a t i o n .  
T h e  B o a r d  a p p o i n t e d  W e d n e s d a y ,  M a r c h  1 5 ,  1 9 4 4 ,  a t  3  p .  m . ,  a s  
t h e  n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d .  
M I N U T E S  
A  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  
o f  H e a l t h  w a s  h e l d  o n  W e d n e s d a y ,  M a r c h  1 5 ,  1 9 4 4 ,  i n  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  H e a l t h  O f f i c e ,  4 2 4  W a d e  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m -
b i a ,  S .  C . ,  a t  3  p .  m .  P r e s e n t :  D r .  K e n n e t h  M .  L y n c h ,  C h a i r m a n ,  
p r e s i d i n g ;  D r .  W .  L .  P r e s s l y ,  D r .  W .  R .  W a l l a c e ,  D r .  R .  B .  D u r -
h a m ,  D r .  V .  F .  P l a t t ,  D r .  G e o r g e  W .  D i c k ,  D r .  D .  L e s e s n e  S m i t h ,  
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Dr. L. D. Boone, Dr. W. R. Mead, Attorney-General John M. Dan-
iel, Comptroller-General E. C. Rhodes, and Dr. James A. Hayne, 
Secretary and State Health Officer. 
Minutes of the previous meeting were read and approved. 
Report of the State Health Officer was read, including recommen-
dations of the Federal Auditor, Mr. J. D. Hall, for desirable changes 
in accounting and purchasing procedures. Moved by Mr. Rhodes, 
seconded by Dr. Pick, that the Chairman appoint a committee to in- ..,. 
vestigate the desirability of adopting the numerous recommendations 
outlined in Mr. Hall's report. This motion was passed, and the Chair-
man appointed Dr. Durham, Dr. Wallace and Mr. Rhodes as the 
Committee. 
Report of Dr. Boone as Chairman of the Special Committee in-
vestigating the Division of Venereal Disease Control, was read. Dr. 
Dick moved, seconded by Dr. Platt, that the recommendations of the 
Special Committee be adopted, with the exception of the last sentence 
of the last paragraph. This motion was passed and the resolution as 
follows adopted: 
( 1) Quarters: Under the terms of a contract, the quarters of this 
division (Venereal Disease Control) are located outside and separate 
from the building housing the other divisions of the State Board of 
Health. It will be necessary to serve 30 clays' notice on the realty 
agency that this contract of rent is to be terminated effective June 30, 
1944. 
It is further believed that it will be best for all concerned if the 
Division of Venereal Disease Control be placed on the fourth floor 
of the State Building along with other departments. This to become 
effective .not later than June 30, 1944. 
(2) Personnel: Dr. Callison's report evidences the fact that there 
have already been certain reductions in personnel. It is believed by 
this Committee that further reduction in personnel can be made in 
the central division. This reduction can be achieved by a change in 
our general policy, such as having a proper organization for health 
education, the purchase and distribution of drugs, supplies, and equip-
ment, and a central tabulating uuit for statistical material. 
Some of the followup activities could be devolved upon the per-
sonnel of the central administration and the County Health Depart-
ments. 
'" 
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(  3 )  A f t e r  d u e  c o n s i d e r a t i o n ,  y o u r  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h a t  
t h e  s e r v i c e s  o f  D r .  S e d g w i c k  S i m o n s  b e  t e r m i n a t e d  a s  D i r e c t o r  o f  t h e  
D i v i s i o n  o f  V e n e r e a l  D i s e a s e  C o n t r o l .  
I t  w a s  m o v e d  b y  D r .  S m i t h ,  s e c o n d e d  b y  D r .  P r e s s l y ,  t h a t  D r .  
S i m o n s  b e  g i v e n  t h i r t y  d a y s '  n o t i c e  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  h i s  p o s i -
t i o n .  P a s s e d .  
R e p o r t  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  M r .  C h a r l e s  G .  B e n n e t t  o f  t h e  
V i t a l  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  o f  t h e  C e n s u s  B u r e a u ,  o n  t h e  p r e s e n t  o p e r a -
t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  B u r e a u  o f  V i t a l  S t a t i s t i c s  w a s  r e a d ,  a f t e r  
w h i c h  i t  w a s  m o v e d  b y  D r .  S m i t h ,  s e c o n d e d  b y  D r .  D i c k ,  t h a t  t h e  
C h a i r m a n  a p p o i n t  a  c o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  a d o p t -
i n g  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  o u t l i n e d .  T h i s  m o t i o n  w a s  p a s s e d .  
M o v e d  b y  D r .  W a l l a c e ,  s e c o n d e d  b y  D r .  D u r h a m ,  t h a t  D r .  R o g e r  
D o u g h t y  b e  e l e c t e d  a  m e m b e r  o f  t h e  T e c h n i c a l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
t o  t h e  D i v i s i o n  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  t o  s u c c e e d  D r .  J .  R .  Y o u n g  
w h o  h a s  r e s i g n e d .  
M o v e d  b y  D r .  W a l l a c e ,  s e c o n d e d  b y  D r .  B o o n e ,  t h a t  t h e  r e q u e s t  
o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  b e  g r a n t e d  t h a t  t h e  C .  D .  \ i V a t e r s  b e q u e s t  
e a r m a r k e d  f o r  p l a y g r o u n d  e q u i p m e n t  b e  d e s i g n a t e d  a s  e a r m a r k e d  f o r  
p h y s i c a l  t h e r a p y  e q u i p m e n t ,  i f  t h e  t e r m s  o f  t h e  b e q u e s t  p e r m i t .  
P a s s e d .  
D r .  W a l l a c e  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  P r e s s l y ,  t h a t  t h e  n a m e  " F o s -
t e r  H o m e "  b e  c h a n g e d  t o  " C o n v a l e s c e n t  H o m e " ,  a s  r e q u e s t e d  b y  t h e  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  P a s s e d .  
M o v e d  b y  D r .  S m i t h ,  s e c o n d e d  b y  D r .  D u r h a m ,  a n d  p a s s e d ,  t h a t  
D r .  H a y n e  b e  i n s t r u c t e d  t o  n o t i f y  t h e  o r t h o p e d i c  s u r g e o n s  t h a t  t h e i r  
s a l a r i e s  a r e  l i m i t e d  t o  $ 1 0 0 . 0 0  p e r  m o n t h  b y  s t a t u t e .  
M o v e d  b y  D r .  S m i t h ,  s e c o n d e d  b y  D r .  W a l l a c e ,  t h a t  t h e  r e s i g n a -
t i o n  o f  D r .  R o b e r t  M .  H o p e  o f  C h a r l e s t o n  b e  a c c e p t e d .  P a s s e d .  
D r .  S m i t h  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  B o o n e ,  t h a t  t h e  r e p o r t  o n  
Q u a r a n t i n e  H o s p i t a l s  b e  r e c e i v e d  a s  i n f o r m a t i o n .  P a s s e d .  
M o v e d  b y  D r .  W a l l a c e ,  s e c o n d e d  b y  D r .  P r e s s l y ,  t h a t  D r .  H a y n e  
b e  r e q u e s t e d  t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  o b t a i n  s u f f i c i e n t  f u n d s  
f o r  n e c e s s a r y  t r a v e l  w i t h i n  t h e  S t a t e  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  H e a l t h  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  f i s c a l  y e a r .  P a s s e d .  
M o v e d  b y  D r .  S m i t h ,  s e c o n d e d  b y  D r .  D i c k ,  t h a t  t h e  B o a r d  a p -
p r o v e  t h e  s u r v e y  p r o p o s e d  b y  t h e  U .  S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  w i t h  
r e g a r d  t o  m a l a r i a l  f o c i  i n  S~uth C a r o l i n a .  P a s s e d  .  
26 
It was decided that the next meeting of the Board would be on 
Tuesday, April 11, 1944, at 11 a. m., in the Committee room of the 
Columbia Hotel, if possible. 
The Board then adjourned to go into Executive Session. 
MINUTES 
The regular annual meeting of the Executive Committee of the 
State Board of Health with the South Carolina Medical Association 
was held in Columbia, S. C., on April 11, 1944, 11 a. m., in the State 
Board of Health Office, 424 ·wade Hampton Office Building. Pres-
ent: Dr. Kenneth M. Lynch, Chairman, presiding; Dr. L. D. Boone 
Dr. D. Lesesne Smith, Dr. W. R. Mead, Dr. V. F. Platt, Dr. W. L. 
Pressly, Dr. George W. Dick, Dr. W. R Wallace, Dr R. B. Durham, 
Attorney-General Jno. M. Daniel, Comptroller-General E. C. Rhodes, 
and Dr. James A. Hayne, Secretary and State Health Officer. 
Minutes of the previous meeting were read and approved. 
Moved by Gen. Daniel, seconded by Dr. Boone, that the two com-
mittees appointed at the last meeting (on desirable changes in ac-
counting and purchasing procedure and Vital Statistics) be continued. 
Passed. 
Report of the State Health Officer was read. Moved by Mr. 
Rhodes, seconded by Dr. Boone, that this report be received as in-
formation. Motion passed. 
Moved by Dr. Smith, seconded by Dr. Dick, that the Chairman ap-
point a committee to formulate appropriate resolutions to be incor-
porated in the Minutes of the Board pertaining to Dr. Hayne's long 
service as State Health Officer. This motion was passed and the 
Chairman appointed Drs. Smith, Dick and Mead on this committee. 
Dr. Boone moved, seconded by Dr. Mead, that a committee be ap-
pointed with power to act in the matter of selecting a suitable office 
for Dr. Hayne. Passed. Dr. Boone and Dr. Mead were appointed to 
this committee. 1 
The resignation of Dr. Hayne as State Health Officer was read. 
Moved by Gen. Daniel, seconded by Dr. Smith, that this committee 
recommend to the Governor the appointment of a successor to Dr. 
Hayne as State Health Officer so that said successor may take office 
on May 1, 1944, as suggested in Dr. Hayne's letter of resignation. 
Motion passed. 
' I !  
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M o v e d  b y  G e n .  D a n i e l ,  s e c o n d e d  b y  D r .  B o o n e ,  t h a t ,  D r .  H a y n e  
h a v i n g  r e s i g n e d  a s  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r ,  t h i s  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d  
t o  t h e  G o v e r n o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  D r .  B e n  F .  W y m a n  a s  S t a t e  
H e a l t h  O f f i c e r ,  t o  b e  e f f e c t i v e  M a y  1 ,  1 9 4 4 .  T h i s  m o t i o n  w a s  p a s s e d .  
M o v e d  b y  D r .  S m i t h ,  s e c o n d e d  b y  D r .  W a l l a c e ,  t h a t  D r .  H a y n e  
b e  e l e c t e d  a s  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  H e a l t h  E d u c a t i o n  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  e f f e c t i v e  M a y  1 ,  1 9 4 4 .  
, .  P a s s e d .  
•  
A  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  f r o m  D r .  S e d g w i c k  S i m o n s  w a s  r e a d .  
M o v e d  b y  M r .  R h o d e s ,  s e c o n d e d  b y  D r .  D u r h a m ,  t h a t  D r .  S i m o n s '  
r e s i g n a t i o n  b e  a c c e p t e d  a s  o f  M a r c h  1 5 ,  1 9 4 4 .  
L e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  o f  T .  H .  D a v i d g e ,  a s  s a n i t a r y  i n s p e c t o r ,  w a s  
r e a d .  M r .  R h o d e s  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  D u r h a m ,  t h a t  t h e  r e s i g n a -
t i o n  b e  a c c e p t e d .  P a s s e d .  
R e p o r t  o f  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  a p p o i n t e d  t o  r e c o m m e n d  c h a n g e s  
i n  t h e  m a t t e r  o f  a c c o u n t s  a n d  p u r c h a s e s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  
w a s  r e a d .  D r .  S m i t h  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  D i c k ,  t h a t  t h e  r e c o m -
m e n d a t i o n s  o f  t h e  C o m m i t t e e  b e  a p p r o v e d  a s  f o l l o w s ,  a n d  t h a t  t h e  
p r e s e n t  c o m m i t t e e  b e  c o n t i n u e d .  P a s s e d .  
" T h e  S u b - C o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  t h e  C h a i r  t o  m a k e  r e c o m m e n d a -
t i o n s  o n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  F e d e r a l  A u d i t o r  h a s  m a d e  a  s t u d y  o f  t h e s e  
r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  o u r  f i n d i n g s  w e  r e c o m m e n d  
t h a t  t h e  b o o k k e e p i n g  d e p a r t m e n t  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  b e  
c o n s o l i d a t e d  i n t o  o n e  A c c o u n t i n g  D i v i s i o n .  W e  f u r t h e r  r e c o m m e n d  
t h a t  a  c o m p e t e n t  p e r s o n  b e  e m p l o y e d  w h o  s h a l l  b e  C h i e f  A c c o u n t a n t  
a n d  P u r c h a s i n g  A g e n t .  A s  p u r c h a s i n g  a g e n t  t h e  C h i e f  A c c o u n t a n t  
s h a l l  p u r c h a s e  a l l  s u p p l i e s  a n d  e q u i p m e n t  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  m e d i -
c a l  s u p p l i e s ,  a n d  s h a l l  m a i n t a i n  i n  t h e  a c c o u n t i n g  d i v i s i o n  a  s u p p l y  
d e p o t  w h i c h  s h a l l  b e  s e t  u p  o n  a  p e r p e t u a l  i n v e n t o r y  b a s i s .  A l l  s u p -
p l i e s  a n d  e q u i p m e n t  p u r c h a s e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  s h a l l  b e  
p u r c h a s e d  o n  c o m p e t i t i v e  b i d s ,  o t h e r  t h a n  s u p p l i e s  p u r c h a s e d  t h r o u g h  
t h e  J o i n t  C o m m i t t e e  o n  P r i n t i n g ;  a l l  p u r c h a s e s  o f  o f f i c e  s u p p l i e s  a n d  
e q u i p m e n t  b e i n g  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  b y  t h e  J o i n t  C o m m i t t e e  o n  P r i n t -
i n g  a s  n o w  p r o v i d e d  b y  l a w .  A s  s o o n  a s  p r a c t i c a b l e  t h e  C h i e f  A c -
c o u n t a n t  s h a l l  m a k e  a n  i n v e n t a r y  o f  a l l  s u p p l i e s  i n  t h e  v a r i o u s  d i v i -
s i o n s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  a n d  t h e r e a f t e r  a l l  d e p a r t m e n t s  o r  
d i v i s i o n s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  s h a l l  m a k e  r e q u i s i t i o n  f o r  a l l  
n e c e s s a r y  s u p p l i e s  t o  t h e  C h i e f  A c c o u n t a n t  a n d  s u c h  r e q u i s i t i o n s  s h a l l  
b e  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  .  
28 
The majority of the recommendations made by the Federal Auditor 
have to do with minor administrative details and the mechanics of 
putting into operation such of the recommendations as are necessary 
should be worked out with the accounting division. For this reason 
we recommend that a Sub-Committee be appointed by the Chairman, 
or that the present Sub-Committee be continued as a permanent com-
mittee, in charge of the Accounting and Purchasing Division of the 
State Board of Health. 
April 11, 1944. 
Respectfully submitted, 
E. D. RHODES 
R. B. DURHAM 
W. R. WALLACE " 
Gen. Daniel Spoke feelingly of Dr. Hayne's long service for the 
public health of this State and wished him well in his future activities 
in his new position. 
The meeting then recessed until April 12, 1944, at 9:30 a .. m., m 
Room 709, Columbia Hotel. 
Attest: 
JAMES A. HAYNE, M.D., 
Secretary 
MINUTES 
The meeting of the Executive Committee of the State Board of 
Health recessed on April 11, 1944, was resumed at 9:30 a. m., in the 
Columbia Hotel on April 12, 1944. Present: Dr. Kenneth M. Lynch, 
Chairman, presiding; Dr. L. D. Boone, Dr. W. R. Wallace, Dr. D. 
Lesesne Smith, Dr. W. R. Mead, Dr. V. F. Platt, Dr. R. B. Durham, 
Attorney-General J no. M. Daniel, Comptroller-General E. C. Rhodes, 
and Dr. James A. Hayne, Secretary and State Health Officer. 
Drs. Boone and Mead recommended that Dr. Hayne be assigned 
Room 406 in the Wade Hampton Office Building. Moved by Mr. 
Rhodes, seconded by Dr. Wallace, that the Committee notify Mr. 
McElveen, present occupant of that office, that he would be expected 
to vacate his quarters by May 1, 1944. Passed. 
Dr. Smith proposed the following names as members of the Tech-
nical Advisory Committee for the Maternal and Child Health Pro-
gram: 
"  
·~ 
•  
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(  1 )  O b s t e t r i c s - D r .  W .  A .  H a r t ,  C o l u m b i a ;  
( 2 )  P e d i a t r i c s - D r .  J .  I .  W a r i n g ,  C h a r l e s t o n ;  
(  3 )  S u r g e o n - D r .  R o g e r  D o u g h t y ,  C o l u m b i a ;  
(  4 )  X - r a y - D r .  T o m  P i t t s ,  C o l u m b i a ;  
( 5 )  G e n e r a l  P r a c t i t i o n e r - D r .  W .  W .  B o y d ,  S p a r t a n b u r g ;  
( 6 )  H o s p i t a l  S u p e r i n t e n d e n t - M r .  J a c k  N o r m a n ,  S u p e r i n t e n d e n t  
G r e e n v i l l e  G e n e r a l  H o s p i t a l .  
M o v e d  b y  D r .  \ i V a l l a c e ,  s e c o n d e d  b y  D r .  B o o n e ,  t h a t  t h e s e  n o m i n a -
t i o n s  b e  a p p r o v e d .  P a s s e d .  
D r .  W a l l  a c e  n o m i n a t e d  D r .  L y n c h  a s  C h a i r m a n  o f  t h e  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  D r .  L y n c h  n o m i n a t e d  D r .  
W a l l a c e  a s  C h a i r m a n ,  w h o s e  n o m i n a t i o n  w a s  i m m e d i a t e l y  w i t h d r a w n :  
a n d  D r .  L y n c h  w a s  u n a n i m o u s l y  r e - e l e c t e d  a s  C h a i r m a n .  
D r .  W a l l a c e  w a s  r e - n o m i n a t e d  f o r  V i c e - C h a i r m a n  a n d  e l e c t e d  
u n a n i m o u s l y .  
M o v e d  b y  D r .  W a l l a c e ,  s e c o n d e d  b y  D r .  D u r h a m ,  t h a t  D r .  B e n  F .  
W y m a n  b e  e l e c t e d  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  T h i s  m o t i o n  w a s  p a s s e d .  
T h e  B o a r d  t h e n  a d j o u r n e d  t o  m e e t  a g a i n  o n  M a y  1 7 ,  1 9 4 4 .  
J A M E S  A .  H A Y N E ,  M . D . ,  
S e c r e t a r y  
M I N U T E S  
A t  a  m e e t i n g  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
H e a l t h  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  h e l d  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  S t a t e  H e a l t h  O f -
f i c e r ,  a t  3  : 0 0  p .  m . ,  o n  M a y  1 7 ,  1 9 4 4 ,  t h e  f o l l o w i n g  w e r e  p r e s e n t :  
D r .  K e n n e t h  M .  L y n c h ,  C h a i r m a n ,  p r e s i d i n g ;  D r .  W .  L .  P r e s s l y ,  
D r .  L .  D .  B o o n e ,  D r .  R .  B .  D u r h a m ,  D r .  D .  L e s e s n e  S m i t h ,  D r .  W .  
R .  W a l l a c e ,  D r .  W .  R .  M e a d ,  D r .  V .  F .  P l a t t ,  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  
E .  C .  R h o d e s ,  A t t o r n e y - G e n e r a l  J o h n  M .  D a n i e l ,  a n d  D r .  B e n  F .  W y -
m a n ,  S e c r e t a r y  a n d  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r .  
D r .  L y n c h  c a l l e d  t h e  m e e t i n g  t o  o r d e r ,  a n d  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  
p r e v i o u s  m e e t i n g s  w e r e  r e a d  b y  D r .  v V y m a n .  T h e  C h a i r m a n  r e -
q u e s t e d  a n  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  m i n u t e s ,  r e g a r d i n g  t h e  e l e c t i o n  o f  o f f i -
c e r s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r ,  a n d  a s k e d  t h a t  t h e  m i n u t e s  b e  c o r r e c t e d  t o  
t h i s  e f f e c t :  T h a t  w h e n  t h e  C h a i r m a n  c a l l e d  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  o f f i -
c e r s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r ,  a n d  u p o n  t h e  n o m i n a t i o n  o f  h i m s e l f  t o  t h e  
p o s i t i o n  o f  C h a i r m a n ,  h e  a s k e d  D r .  W a l l a c e ,  V i c e - C h a i r m a n ,  t o  a s -
s u m e  t h e  c h a i r .  D r .  L y n c h  t h e n  n o m i n a t e d  D r .  W a l l a c e  f o r  t h e  p o s i -
30 
tion, and Dr. Wallace requested Dr. Mead to take the chair. Under 
the chairmanship of Dr. Mead, the election took place as recorded in 
the minutes. Otherwise the minutes were approved as read. 
The Chairman called upon Dr. Wyman to make a report of the 
State Health Officer from May 1 to date, which he read to the Com-
mittee. 
Dr. Lynch read a communication from Governor Johnston stating 
that he had appointed Dr. Wyman as Secretary of the State Board 
of Health and State Health Officer. 
Dr. Lynch summoned Dr. Hayne to the meeting, to submit his 
,program and plans for his new office of Public Health Educator. 
Mr. Rhodes moved, seconded by Dr. Platt, that previous to coming 
to future meetings of the Executive Committee, each member of the 
Committee receive a copy of the minutes of the last meeting as then 
constructed. Passed. 
Dr. Hayne was admitted to the meeting, and Dr. Lynch called on 
Dr. Wallace for a statement. Dr. Wallace in a brief address paid 
tribute to Dr. Hayne and presented him with a splendid traveling 
bag, as evidence of the high esteem in which the Executive Commit-
tee held its former State Health Officer. Dr. Hayne responded, and 
presented an outline of his proposed program for the conduct of the 
office of Director of Public Health Education. It was moved by Dr. 
Smith, seconded by Dr. Boone, that Dr. Hayne's report be accepted 
as information and that action be postponed until each member of the 
Committee should be supplied with a copy of Dr. Hayne's plan. 
Passed. 
Dr. Pressly suggested that the Journal of the South Carolina· Medi-
cal Association might have a page devoted to public health education, 
and Dr. Lynch requested that Dr. Mead approach Dr. Price on the 
matter. This Dr. Mead agreed to do. Dr. Platt suggested that Dr. 
Hayne include schools of pharmacy in the list of schools in which 
public health education should be introduced. 
Dr. Lynch called on Dr. Mead, Chairman of a Committee with 
Doctors Smith and Dick, for a resolution concerning the resignation 
of Dr. Hayne. Dr. Mead read the resolution, which was adopted by 
the Committee, on motion of Dr. Wallace, seconded by Mr. Rhodes, 
and the resolution was made a part of these Minutes. Passed. 
Dr. Lynch discussed briefly a proposed cooperative program be-
tween Rockefeller Foundation, through its International Health Di-
. .  
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v i s i o n  a n d  t h e  G e n e r a l  E d u c a t i o n  B o a r d ,  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  
a n d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  H e  r e a d  a  l e t t e r  h e  h a d  
r e c e i v e d  f r o m  t h e  F o u n d a t i o n ,  a n d  a  c o p y  o f  a  l e t t e r  D r .  W y m a n  h a d  
r e c e i v e d  f r o m  t h e  F o u n d a t i o n ,  w h i c h  s t a t e d  t h a t  t h e  c o o p e r a t i v e  p r o j -
e c t  m u s t  b e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d s  o f  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  T h e s e  l e t -
t e r s  a r e  m a d e  a  p a r t  o f  t h e s e  M i n u t e s .  
D r .  L y n c h  c a l l e d  f o r  a  r e p o r t  f r o m  C o l o n e l  M o n c r i e f  o f  t h e  S a n a -
t o r i u m .  C o l .  M o n c r i e f  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  n o  r e p o r t ,  b u t  t h a t  t h e  S a n -
a t o r i u m  i s  u r g e n t l y  i n  n e e d  o f  a d d i t i o n a l  s t a f f  p h y s i c i a n s .  D r .  P r e s s l y  
s u g g e s t e d  t h a t  a s  a  p o s s i b l e  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m ,  h e  r e g u l a r l y  
r e c e i v e s  l i s t s  o f  d i s c h a r g e d  m e d i c a l  o f f i c e r s ,  a n d  s o m e  a s s i s t a n c e  
m i g h t  b e  s e c u r e d  f o r  t h e  S a n a t o r i u m  f r o m  t h e s e  p h y s i c i a n s .  
D r .  L y n c h  c a l l e d  f o r  a  r e p o r t  f r o m  M r .  R h o d e s ,  c o n c e r n i n g  r e c -
o m m e n d a t i o n s  h i s  c o m m i t t e e  w a s  t o  m a k e  c o n c e r n i n g  a  C h i e f  A c -
c o u n t a n t  f o r  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  M r .  R h o d e s  s t a t e d  t h a t  h i s  
c o m m i t t e e  ( i n c l u d i n g  h i m s e l f  a s  C h a i r m a n ,  w i t h  D o c t o r s  D u r h a m  
a n d  W a l l a c e )  h a d  p o s t p o n e d  t h i s  m a t t e r  u n t i l  M r .  H a l l ,  n o w  d r a w -
i n g  u p  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  b u s i n e s s  a n d  f i s c a l  p o l i c i e s  
a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  c o m p l e t e s  a n d  m a k e s  h i s  
r e p o r t  t o  t h e  C o m m i t t e e .  
D r .  L y n c h  t h e n  t u r n e d  t h e  m e e t i n g  o v e r  t o  D r .  W y m a n  f o r  m a t -
t e r s  h e  w i s h e d  t o  b r i n g  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .  
D r .  W y m a n  b r o u g h t  u p  t h e  m a t t e r  o f  a  p r o p e r  l e t t e r  h e a d  f o r  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  a n d  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  o n e  l e t t e r  h e a d  s h o u l d  
b e  a d o p t e d  a n d  u s e d  b y  a l l  d e p a r t m e n t s  a n d  d i v i s i o n s  o f  t h e  B o a r d .  
I t  w a s  f u r t h e r  a g r e e d  t h a t  t h e  n a m e s  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  E x e c u -
t i v e  C o m m i t t e e  s h o u l d  a p p e a r  o n  t h e  l e t t e r  h e a d .  
I n  a  d i s c u s s i o n  c o n c e r n i n g  t h e  l e a s e  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  
o n  t h e  b u i l d i n g  a t  9 3 5  M a i n  S t r e e t ,  f o r m e r l y  o c c u p i e d  b y  t h e  V .  D .  
•  D i v i s i o n ,  D r .  W y m a n  s t a t e d  t h a t  h e  w i s h e d  t h e  C o m m i t t e e  t o  a p p r o v e  
a c t i o n  h e  h a d  a l r e a d y  t a k e n ,  i n  c a n c e l l i n g  t h e  l e a s e ,  e f f e c t i v e  J u n e  3 0 ,  
1 9 4 4 ,  a n d  h e  r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  t o  t a k e  s o m e  a c t i o n  i n  f i n d i n g  s u i t -
a b l e  q u a r t e r s  f o r  p e r s o n n e l  a n d  e q u i p m e n t  s t i l l  o c c u p y i n g  t h i s  b u i l d -
i n g .  D r .  P l a t t  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  W a l l a c e ,  t h a t  D r .  W y m a n  b e  
a u t h o r i z e d  t o  f i n d  s u b s t i t u t e  q u a r t e r s ,  t h e  r e n t  n o t  t o  e x c e e d  $ 1 5 0 . 0 0  
p e r  m o n t h ,  i n  l i e u  o f  t h e  b u i l d i n g  a t  9 3 5  M a i n  S t r e e t .  
•  
D r .  W y m a n  a s k e d  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  t o  b r i n g  i n  M r .  
] .  D .  H a l l ,  A d m i n i s t r a t i v e  A n a l y s t  o f  t h e  U .  S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v -
i c e  l o a n e d  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a k i n g  a  
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survey and recommendations concerning the business and fiscal poli-
cies and practices of the Board. Mr. Hall came in to the meeting. 
There ensued a lengthy discussion concerning the contracts of 
the State Board of Health with E. R. Squibb and Sons of New York, 
for biologicals and V. D. drugs. Dr. Wyman requested Mr. Hall to 
bring out pertinent facts concerning the cost of V. D. drugs to the 
Board. In this connection, Dr. Wyman stated that the entire practice 
and policy of the State Board of Health concerning the buying of 
drugs, supplies, and equipment needs revising, and that some definite 
method of making all purchases should be set up. It was his recom-
mendation that the Board have a central supply depot, with purchase 
requisitions, requests for the quotation of bids, a purchase order 
form, for the purchasing of all drugs, supplies, and equipment, this 
to be done by one office of the State Board of Health. It is his idea 
that many thousands of dollars can be saved annually by carrying out 
such a procedure. A telegram was read from E. R. Squibb and Sons, 
New York, authorizing the cancellation of the present V. D. drugs 
contract as of June 30, 1944. 
Dr. Platt moved, seconded by Mr. Rhodes, that medical supplies 
be included in whatever procedure the State Board of Health might 
adopt concerning the purchase of supplies and equipment. Passed. 
Dr. Platt moved, seconded by Dr. Smith, that the present contract 
with E. R. Squibb and Sons for V. D. drugs be cancelled effective 
June 30, 1944; and that such purchases after that date be made 
upon open competitive bidding. Passed. Dr. Wyman was thereupon 
authorized and directed to close out the contract for V. D. drugs 
with the Squibb Company. 
Dr. Platt moved, seconded by Mr. Rhodes, that the State Health 
Officer be authorized and directed to so arrange payment to E. R. 
Squibb and Sons that hereafter the company representative, in the 
endorsement of any check or money order, would not have the right 
or authority to stamp the endorsement that he is manager of the 
Distribution Bureau of Biologicals of the State Board of Health of 
South Carolina. Passed. 
Mr. Rhodes moved, seconded by Dr. Durham, that the State 
Health Officer be instructed to request E. R. Squibb and Sons to 
transfer their offices from the floor occupied by the South Carolina 
State Board of Health, this to be effective not later than June 30, 
1944. Passed. 
~ 
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M r .  R h o d e s  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  P r e s s l y ,  t h a t  t h e  c h a i r  a p p o i n t  
a  c o m m i t t e e  a u t h o r i z e d  t o  a c t  a s  t h e y  s e e  f i t  i n  r e g a r d  t h e  B i o l o g i c a l  
C o n t r a c t  w i t h  E .  R .  S q u i b b  a n d  S o n s .  T h e  C h a i r m a n  a p p o i n t e d  D r .  
P l a t t ,  D r .  D u r h a m ,  D r .  S m i t h ,  a n d  D r .  W y m a n  t o  t h i s  C o m m i t t e e .  
I n  a  d i s c u s s i o n  o f  s t a t i s t i c s ,  D r .  W y m a n  b r o u g h t  o u t  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  m e t h o d  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  i n  h a n d l i n g  s t a t i s t i c s  i s  v e r y  
i n a d e q u a t e  a n d  o u t - o f - d a t e ,  a n d  h e  r e c o m m e n d e d  t h e  u s e  o f  a  c e n -
t r a l  t a b u l a t i n g  ( p u n c h  c a r d )  u n i t ,  b r i n g i n g  a b o u t  a  m u c h  m o r e  e f f i -
c i e n t  d e p a r t m e n t ,  w i t h  a  s a v i n g  o f  m a n y  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  t o  t h e  
B o a r d .  D r .  M e a d  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  M r .  R h o d e s ,  t h a t  t h e  S t a t e  
H e a l t h  O f f i c e r  b e  d i r e c t e d  t o  a p p l y  t o  t h e  U .  S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  
f o r  o n e  o f  t h e i r  s t a t i s t i c a l  e x p e r t s  t o  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  d e t e r m i n a -
t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t o  a  p r o p e r  s y s t e m  o f  h a n d l i n g  s t a -
s t i s t i c s .  P a s s e d .  
D r .  W y m a n  b r o u g h t  u p  t h e  m a t t e r  o f  a  s u r p l u s  o f  c e r t a i n  V .  D .  
s u p p l i e s .  M r .  R h o d e s  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  M e a d ,  t h a t  t h e  S t a t e  
H e a l t h  O f f i c e r  b e  a u t h o r i z e d  t o  c o n t a c t  t h e  W i n c h e s t e r  S u r g i c a l  S u p -
p l y  C o m p a n y ,  o r  s u i t a b l e  p e r s o n s  o r  f i r m s ,  i n  a n  e f f o r t  t o  t r a d e  i n  
: ; e v e r a l  t h o u s a n d  d o l l a r s  w o r t h  o f  s u r p l u s  s u p p l i e s ,  a n d  t o  m a k e  t h e  
b e s t  d e a l  p o s s i b l e  i n  d i s p o s i n g  o f  t h e s e  s u r p l u s  s u p p l i e s .  P a s s e d .  
D r .  W y m a n  s t a t e d  t h a t  h e  d i d  n o t  b e l i e v e  i t  w a s  a  p r o p e r  m e t h o d  
o f  h a n d l i n g  y e a s t  f o r  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  t o  s e l l  t h e  s a m e  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,  a n d  t h a t  t h e  m a t t e r  s h o u l d  b e  d i s p o s e d  o f  b y  
d i s c o n t i n u i n g  t h e  s a l e  o f  y e a s t  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  p r o v i d e d  
t h e  d r u g g i s t s  o f  t h e  S t a t e  w o u l d  m a k e  a v a i l a b l e  t h e  y e a s t  a t  a  r e a s o n -
a b l e  p r i c e .  D r .  P l a t t  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  P r e s s l y ,  t h a t  t h e  S t a t e  
H e a l t h  O f f i c e r  d i s c o n t i n u e  t h e  s a l e  o f  y e a s t ,  p r o v i d e d  t h e  d r u g g i s t s  
o f  t h e  S t a t e  w o u l d  s e l l  t h e  s a m e  a t  a  r e a s o n a b l e  p r i c e .  P a s s e d .  
D r .  W y m a n  b r o u g h t  o u t  t h e  f a c t  t h a t  f u n d s  a l l o t t e d  t o  t h e  S t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  V .  D .  d e t e n t i o n  h o s p i t a l s  a r e  n o t  d e p o s i t e d  i n  
t h e  S t a t e  T r e a s u r y ,  b u t  a r e  d e p o s i t e d  i n  o n e  o f  t h e  b a n k s  o f  t h e  S t a t e ,  
a n d  t h e  m o n e y  d r a w n  o u t  o n  c h e c k s ,  s i g n e d  b y  t h e  S t a t e  H e a l t h  O f -
f i c e r .  M r .  R h o d e s  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  P r e s s l y ,  t h a t  t h e  S t a t e  
H e a l t h  O f f i c e r  b e  d i r e c t e d ,  i f  p e r m i s s i o n  b e  g r a n t e d  b y  t h e  W F A ,  
t o  d e p o s i t  a l l  f u n d s  a l l o c a t e d  b y  t h e  L a n h a m  A c t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
q u a r a n t i n e  h o s p i t a l s  f o r  V .  D .  c o n t r o l  i n  t h e  S t a t e  T r e a s u r y .  P a s s e d .  
D r .  W y m a n  s t a t e d  t h a t  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  p e n i c i l l i n  c a n  b e  s e c u r e d  
b y  t h e  B o a r d  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  c r i p p l e d  c h i l d r e n  w i t h  o s t e o m y e -
l i t i s .  D r .  W y m a n  a s k e d  p e r m i s s i o n  t o  a p p l y  t o  t h e  p r o p e r  a u t h o r i t i e s  
t o  s e c u r e  p e n i c i l l i n  f o r  s u c h  t r e a t m e n t .  A p p r o v e d .  
34 
In regard to the Florence County Crippled Children's Home, Dr. 
Boone moved, seconded by Dr. Mead, that Dr. Wyman be authorized 
to arrange all preliminaries in regard to the disposition of properties 
acquired by law in the transfer of properties belonging to the Flor-
ence County Crippled Children's Home to the State Board of Health. 
Passed. 
Dr. Wyman announced that Dr. R. Franklin Reider, Surgeon, U. 
S. Public Health Service, Reserve, was being loaned by the Service 
to the State Board of Health for malaria control work. He reported 
that the Service had also offered a reasonable amount of DDT to 
the State Board of Health for use in limited prescribed areas for 
malaria control. Also in connection with malaria control, Dr. Wyman 
reported that the Santee-Cooper Authority would like for the State 
Board of Health to assume responsibility for malaria control in im-
pounded areas, and that the State Board of Health had declined to 
accept this resp:msibility. 
Dr. Wyman announced that in anticipation of securing one em-
ployee to be in charge of fiscal affairs and all fiscal personnel, he had 
had all fiscal personnel segregated in two adjoining offices, and that, 
acting in a temporary capacity, Dr. Callison was the fiscal agent. 
Dr. Wyman brought up for discussion the matter of scholarships 
to the Pediatric Seminar, held annually during the summer at Saluda, 
North Carolina. Last year no scholarships were given by the State 
Board of Health, and it was recommended that, if possible, the State 
Board of Health send as many health officers as can be spared for lim-
ited periods of time, as well as general practitioners, and that the 
State Board of Health provide scholarships and a reasonable amount 
for expenses. Dr. Smith stated that this is the largest pediatric post 
graduate course in the country, and that up until last year, South 
Carolina had averaged about 34 scholarships per year, amounting to 
$25.00 tuition and $15.00 per week for two weeks. Dr. Durham 
moved, seconded by Dr. Boone, that the State Board of Health, if 
possible, carry out this project in the present calendar year. Passed. 
Dr. Wyman announced that Rabbi Shillman, Executive Secretary 
of the South Carolina Crippled Children's Society, had informed the 
State Board of Health that the Society would give $600.00 with 
which to build a physical therapy room at the Florence County Crip-
pled Children's Home. Dr. Mead moved, seconded by Dr. Wallace, 
that the Executive Committee accept this gift, provided it entailed no 
obligation on the part of the State Board of Health. Passed. 
•  
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A t  t h i s  p o i n t ,  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  w e n t  i n t o  e x e c u t i v e  s e s -
s i o n ,  f o l l o w i n g  w h i c h  i t  a d j o u r n e d  t o  m e e t  J u n e  1 4 ,  1 9 4 4 .  
M I N U T E S  
W .  R .  M E A D ,  
S e c r e t a r y  
A t  a  m e e t i n g  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
H e a l t h  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h e l d  o n  W e d n e s d a y ,  J u n e  1 4 ,  1 9 4 4 ,  a t  
3  : 0 0  p .  m . ,  a t  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r ,  t h e  f o l l o w i n g  
w e r e  p r e s e n t :  D r .  K e n n e t h  M .  L y n c h ,  C h a i r m a n ,  p r e s i d i n g ;  D r .  
L .  D .  B o o n e ,  D r .  R .  B .  D u r h a m ,  D r .  W .  R .  M e a d ,  D r .  V .  F .  P l a t t ,  
D r .  W .  R .  W a l l a c e ,  D r .  G e o r g e  W .  D i c k ,  M r .  E .  C .  R h o d e s ,  a n d  
D r .  B e n  F .  W y m a n ,  S e c r e t a r y  a n d  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r .  
O n  m o t i o n  o f  M r .  R h o d e s ,  s e c o n d e d  b y  D r .  D u r h a m ,  t h e  M i n u t e s  
o f  t h e  l a s t  m e e t i n g  a s  f o r w a r d e d  t o  e a c h  m e m b e r  w e r e  a p p r o v e d .  I t  
w a s  d e c i d e d  t h a t  h e r e a f t e r  t h e  s t e n o g r a p h i c  r e p o r t  o f  t h e  m e e t i n g  w i l l  
b e  e d i t e d  b y  D r .  M e a d  b e f o r e  f o r w a r d i n g  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
C o m m i t t e e .  
T h e  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  w a s  r e a d  a n d  r e c e i v e d  a s  
i n f o r m a t i o n .  
D r .  M e a d  r e p o r t e d  t h a t  D r .  P r i c e ,  e d i t o r  o f  t h e  J o u r n a l  o f  t h e  S .  
C .  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  w o u l d  w e l c o m e  m a t e r i a l  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  
t h e  J o u r n a l  s u p p l i e d  b y  t h e  B o a r d  o f  H e a l t h .  D r .  B o o n e  m o v e d ,  
s e c o n d e d  b y  D r .  P l a t t ,  t h a t  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a c c e p t  t h i s  i n -
v i t a t i o n  a n d  t h a t  t h e  J o u r n a l  b e  s u p p l i e d  w i t h  m a t e r i a l  o n  p u b l i c  
h e a l t h .  P a s s e d .  
T h e  q u e s t i o n  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  c o n c e r n i n g  t h e  p r o -
p o s e d  p r o j e c t  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  a n d  t h e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n ,  w a s  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  
C o m m i t t e e ,  a n d  D r .  W y m a n  r e a d  a  t e l e g r a m  f r o m  D r .  F e r r e l l  a n d  a  
c o p y  o f  h i s  r e p l y ,  r e q u e s t i n g  t h e  p o s t p o n e m e n t  o f  t h i s  m a t t e r  u n t i l  
f a l l ,  a s  D r .  W y m a n  a n d  D r .  H o p e  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  g e t  t o g e t h e r  
a n d  w o r k  o u t  t h e  d e t a i l s  f o r  w h i c h  t h e y ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  S t a t e  B o a r d  
o f  H e a l t h  a n d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  a r e  r e s p o n s i b l e .  
D u r i n g  t h e  d i s c u s s i o n  t h a t  f o l l o w e d ,  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  i t  w o u l d  
p r o b a b l y  b e  b e t t e r  t o  h a v e  t h i s  p r o g r a m  b e g i n  t o  f u n c t i o n  i n  t h e  f a l l .  
M r .  R h o d e s  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  P l a t t ,  t h a t  t h i s  q u e s t i o n  o f  t h e  
p u b l i c  h e a l t h  e d u c a t i o n  p r o g r a m  w i t h  t h e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n  b e  
p o s t p o n e d  u n t i l  t h e  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  c a n  m a k e  a  f u r t h e r  r e p o r t .  
P a s s e d .  
36 
Dr. Lynch brought up the question of the public health education 
program, especially concerning the proposed organization and plan 
submitted by Dr. Hayne. It was agreed that the Executive Commit-
tee should settle upon a course of procedure· for Dr. Hayne's work in 
relation to the educational program already being carried on by the 
State Board of Health. Dr. Boone stated that it is his belief that the 
Public Health Educator should not set up a division of the State 
Board of Health separate and distinct from other divisions of the 
Board, and that he believed that the administration and control of 
the program, . and the other personnel now employed, should remain 
under the State Health Officer. 
Dr. Durham moved, seconded by Dr. Boone, that the State Health 
Officer be kept in administrative charge of all phases of the public 
health education program, and that the Chairman of the Committee 
advise Dr. Hayne specifically of his duties, namely public health edu-
cation by lectures to State colleges and other institutions of the State, 
and other public lectures. Fearing that some ambiguity might arise 
from this motion Mr. Rhodes moved, seconded by Dr. Mead, that 
Dr. Durham's motion be tabled. Passed. 
Dr. Mead moved, seconded by Mr. Rhodes, that the present per-
sonnel of the Health Education Department of the State Board of 
Health be put under Dr. Hayne's authority, according to the plan 
for public health education as outlined by Dr. Hayne, himself. Mo-
tion not carried. 
Mr. Rhodes moved, seconded by Dr. Platt, that the Chairman ap-
point a committee of three to instruct Dr. Hayne as to his duties, it 
being lhe sense of the Committee that Dr. Hayne's activities should 
be confined to lectures and discussions of public health problems to 
civic clubs and other clubs, to colleges and universities, and other 
public gatherings. It was also the sense of the Committee that the ad-
ministrative phases of health education would remain under the eli- tv 
rection of the state Health Officer. Passed. The Chairman appointed 
to this Committee Dr. Durham, Dr. vVallace; and himself. It was 
agreed that these instructions to Dr. Hayne could be given by letter 
from the Chairman, and he requested each of the other two members 
to submit their recommendations concerning the matter, and he, in 
turn, would compose a letter to Dr. Hayne, setting out his duties in 
full. 
The Chairman called on Dr. Wyman for a report on the proposed 
exchange of surplus V. D. supplies with the Winchester Surgical 
•  
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S u p p l y  C o m p a n y .  D r .  W y m a n  r e p o r t e d  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
c o m p a n y  h a v e  b e e n  d o w n  a n d  o f f e r e d  s o m e  a d j u s t m e n t  o n  t h e s e  s u p -
p l i e s .  F r o m  a  t o t a l  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 2 , 0 8 0 . 0 0  w o r t h  o f  s u r p l u s  s u p -
p l i e s ,  t h e  B o a r d  w a s  o f f e r e d  a b o u t  $ 9 , 0 0 0 . 0 0 ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  a  2 5 %  
d i s c o u n t .  A f t e r  d i s c u s s i n g  t h e  q u e s t i o n ,  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  m a n y  o f  
t h e s e  s u p p l i e s  s h o u l d  n o t  b e  t u r n e d  i n .  D r .  M e a d  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  
D r .  D u r h a m ,  t h a t  t h e s e  s u p p l i e s  b e  c o n t i n u e d  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t -
m e n t s  a n d  c l i n i c s  a s  n e e d e d .  P a s s e d .  
D r .  P l a t t  s t a t e d  t h a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P h a r m a c e u t i c a l  A s s o c i a -
t i o n  r e c e i v e d  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  d r u g  s t o r e s  w o u l d  h e r e a f t e r  
s u p p l y  b r e w e r s '  y e a s t  t o  t h e  p u b l i c ,  a n d  t h e y  a g r e e d  t h a t  t h e y  w o u l d  
d o  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  t o  k e e p  t h e  p r i c e  d o w n  t o  a  r e a s o n a b l e  l e v e l .  
D r .  v V y m a n  g a v e  a  r e p o r t  c o n c e r n i n g  t h e  m e d i c a l  s o c i a l  w o r k e r s  
a t  t h e  V .  D .  q u a r a n t i n e  h o s p i t a l s ,  a n d  r e c a l l e d  t h a t  a c c o r d i n g  t o  t h e  
M i n u t e s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  m e e t i n g  o n  N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 4 3 ,  
t h e  C o m m i t t e e  a g r e e d  t h a t  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  w o u l d  p r o v i d e  
t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  f o r  c o n t i n u i n g  t h e s e  w o r k e r s .  D r .  v V y m a n  s t a t e d  
t h a t  t h i s  m a t t e r  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d ,  a n d  t h a t  c l u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  b u d g e t  f o r  V .  D .  h a s  a l r e a d y  b e e n  c u t  a p p r o x i m a t e l y  $ 8 8 , 0 0 0 . 0 0  
f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r ,  h e  w o u l d  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  m a t t e r  b e  g i v e n  
f u r t h e r  s t u d y .  D r .  D i c k  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  W a l l a c e ,  t h a t ,  n o t -
w i t h s t a n d i n g  t h e  a u t h o r i z a t i o n  a s  r e p o r t e d  i n  t h e  M i n u t e s  o f  t h e  
m e e t i n g  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 4 3 ,  t h e  S t a t e  H e a l t h  
O f f i c e r  g i v e  f u r t h e r  s t u d y  a s  t o  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  c o n t i n u i n g  m e d i -
c a l  s o c i a l  w o r k e r s  a t  t h e  q u a r a n t i n e  h o s p i t a l s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  
B o a r d ,  a n d  a s  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s  t o  m e e t  t h i s  e x p e n s e ,  a n d  
t h a t  h e  r e p o r t  h i s  f i n d i n g s  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m -
m i t t e e .  P a s s e d .  
D r .  v V y m a n  b r o u g h t  u p  t h e  m a t t e r  o f  a  l e t t e r ,  w r i t t e n  t o  a l l  m e m -
b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  f r o m  D r .  M o r g a n ,  V .  D .  C o n t r o l  O f f i c e r  i n  
C h a r l e s t o n ,  l o a n e d  b y  t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e .  D r .  M e a d  m o v e d ,  
s e c o n d e d  b y  D r .  P l a t t ,  t h a t  D r .  W y m a n  b e  d i r e c t e d  t o  i n q u i r e  i n t o  
t h e  c r i t i c i s m s  b y  D r .  M o r g a n  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  n o w  
c a r r i e d  o n  b y  t h e  L a b o r a t o r y ,  a n d  t h a t  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  D r .  
S m i t h ,  h e  p r e p a r e  a  r e p o r t  f o r  t h e  C o m m i t t e e  a t  i t s  n e x t  m e e t i n g .  
P a s s e d .  D r .  v V y m a n  m a d e  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  o f  D r .  M o r g a n ' s  
c r i t i c i s m  t h a t  t h e  V .  D .  D i v i s i o n  h a d  f a i l e d  t o  p r o p e r l y  f i l l  h i s  o r d e r  
f o r  s u p p l i e s  .  
38 
The question of the V. D. quarantine hospitals was brought up, 
and Dr. Wyman requested that the quarantines hospitals be placed 
directly under the jurisdiction of the V. D. Division of the State 
Board of Health. Dr. Mead moved, seconded by Dr. Durham, that 
this be done. Passed. 
Dr. Platt moved, seconded by Dr. Mead, that the State Health 
Officer be authorized, if it becomes necessary, on account of the re-
quirements of the Federal Government or on account of lack of funds, ~ 
to eliminate Hospital No. 1, to transfer the patients now in Hospital 
No. 1 to Hospital No. 2. Passed. 
Dr. Lynch requested that the committee have a full report on the 
V. D. quarantine hospitals at its next meeting. 
Dr. Wyman brought up the question of directors of divisions of 
the State Board of Health, stating that the Public Health Service 
has recommended that South Carolina have a Division of Sanitary 
Engineering, as they are the only State Health Department without 
such a division. He also stated that directorships of two divisions, 
Rural Sanitation and Venereal Disease Control, are vacant. In con-
nection with the Division of Venereal Disease Control, there is 
definite need for a director. Dr. Mead moved, seconded by Dr. Boone, 
that the State Health Officer be directed to contact the Public 
Health Service, requesting the temporary loan of a trained V. D. 
Control Officer, this Public Health Service Officer to act as director 
of the division until such time as the State Board of Health can 
properly assign one of its own medical officers as director. Passed. 
In regard to the Directorship of the Division of Rural Sanitation, 
Dr. Mead moved, seconded by Dr. Wallace, that Dr. Callison be 
elected director of this division, and that Dr. Geiger continue to act 
as Assistant Director. Passed. 
Dr. McDaniel presented the question of discussion by the Army 
and Navy authorities concerning sub-cutaneous and the intradermal 
administration of vaccine, in Charleston and vicinity particularly, 
where Dr. Banov had been planning to give immunizations at the 
Navy Yard. Dr. Mead moved, seconded by Dr. Wallace, that the 
Committee go on record as endorsing no change in the present rec-
ommendations for administering typhoid vaccine, but recommended 
that in mass clinics the sub-cutaneous injection of C.S cc be employed. 
Passed. 
Dr. Wyman brought out the fact that present rules and regulations 
in regard vital statistics, as well as many other phases of public health, 
( ,  
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s u c h  a s  t h e  p u r e  f o o d  a n d  d r u g  l a w s ,  e t c . ,  n e e d  r e v i s i n g  a n d  c o l l e c t -
i n g ,  s o  t h a t  d i f f e r e n t  S t a t e  d e p a r t m e n t s  w i l l  k n o w  w h a t  t h e i r  r e s p e c -
t i v e  d u t i e s  a r e .  H e  h o p e s  t h a t  i n  t h e  e a r l y  f a l l  h e  w i l l  b e  a b l e  t o  p r e -
s e n t  a  r e p o r t ,  w i t h  d e f i n i t e  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  t o  w h a t  s h o u l d  b e  
d o n e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h i s  m a t t e r .  
T h e  q u e s t i o n  o f  a  r e p o r t  f r o m  D r .  W a r i n g ,  t h r o u g h  D r .  B a n o v ,  
t h a t  2 2 . 7 %  o f  t h e  s m a l l p o x  v a c c i n e  u s e d  w a s  n o t  p o t e n t ,  w a s  b r o u g h t  
t c p ,  a n d  a c t i o n  p o s t p o n e d  u n t i l  t h e  m a t t e r  o f  f u t u r e  b u y i n g  a n d  d i s -
t r i b u t i n g  o f  d r u g s  a n d  b i o l o g i c a l s  i s  s e t t l e d .  
D r .  W y m a n  a n n o u n c e d  t o  t h e  C o m m i t t e e  t h a t  a d v e r t i s e m e n t s  h a d  
b e e n  p r e p a r e d  a n d  g i v e n  t o  t h e  n e w s p a p e r s  o f  t h e  S t a t e  f o r  p u b l i c a -
t i o n ,  c o n c e r n i n g  _b i o l o g i c a l s  a n d  V .  D .  d r u g s  a n d  t h a t  b i d s  w o u l d  b e  
p u b l i c l y  o p e n e d  o n  ·w e d n e s d a y ,  J u n e  2 1 .  D r .  B o o n e  m o v e d ,  s e c o n d e d  
b y  D r .  M e a d ,  t h a t  a  C o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  t h e  C h a i r m a n  b e  a u t h o r -
i z e d  t o  o p e n  t h e  b i d s  a n d  a w a r d  t h e  c o n t r a c t  o r  c o n t r a c t s .  T h e  C h a i r -
m a n  a p p o i n t e d  D r .  S m i t h ,  D r .  P l a t t ,  D r .  D u r h a m ,  a n d  D r .  W y m a n  
t o  t h i s  C o m m i t t e e .  P a s s e d .  
D r .  W y m a n  r e a d  a  l e t t e r  f r o m  D r .  B u n c h ,  D i r e c t o r  o f  t h e  D i v i -
s i o n  o f  D e n t a l  H e a l t h ,  r e c o m m e n d i n g  t h e  e l e v a t i o n  o f  M r s .  E l o i s e  
G a i n e s  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  c o n t a c t  w o r k e r  a m o n g  t h e  s c h o o l s ,  a n d  o f  
M r s .  A u d r e y  B l a n t o n  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  s e n i o r  s t e n o g r a p h e r .  D r .  D u r -
h a m  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  D i c k ,  t h a t  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  b e  a c -
c e p t e d  b y  t h e  C o m m i t t e e .  P a s s e d .  
D r .  W y m a n  r e a d  a  l e t t e r  f r o m  D r .  C a l l i s o n ,  M e d i c a l  D i r e c t o r  f o r  
t h e  S t a t e  C o u n c i l  f o r  D e f e n s e ,  r e q u e s t i n g  p e r m i s s i o n  t o  a p p l y  t o  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  C o u n c i l  f o r  D e f e n s e  f o r  $ 6 0 0 . 0 0  o f  l a p s e d  f u n d s ,  a s  
h e  h a s  b e e n  s e r v i n g  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  M e d i c a l  D i r e c t o r  f o r  a  n u m -
b e r  o f  m o n t h s  w i t h o u t  p a y .  D r .  B o o n e  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  D r .  D u r -
h a m ,  t h a t  D r .  C a l l i s o n  b e  a u t h o r i z e d  t o  a p p l y  t o  t h e  p r o p e r  a u t h o r i -
t i e s  f o r  t h e s e  f u n d s .  P a s s e d .  
D r .  W y m a n  d i s c u s s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  b u d g e t s  f o r  t h e  e n s u i n g  
f i s c a l  y e a r .  H e  s t a t e d  t h a t  the~;e w i l l  b e  v e r y  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h e  s a l a -
r i e s  o r  o t h e r  i t e m s  e x c e p t  s o m e  r e a d j u s t m e n t s  w h i c h  a r e  c o v e r e d  b y  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  m e r i t  s y s t e m .  D r .  D u r h a m  m o v e d ,  s e c o n d e d  b y  
D r .  W a l l a c e ,  t h a t  t h e  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  b e  a u t h o r i z e d  t o  d r a w  u p  
t h e  b u d g e t  f o r  1 9 4 4 - 4 5  a c c o r d i n g  t o  t h e  f u n d s  a t  h i s  d i s p o s a i ,  a n d  a c -
c o r d i n g  t o  t h e  m e r i t  s y s t e m  a n d  t h e  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n  A c t  i t e m i z a -
t i o n .  P a s s e d  .  
40 
In a discussion of the shortage of travel, Dr. Lynch suggested that 
the Committee members charge no travel for this meeting, and it was 
agreed by the members that this should be done. 
There being no further business, the Committee adjourned, to meet 
at the call of the Chairman, the Vice-Chairman, and the State Health 
Officer. It was agreed that the Committee would not meet in July 
unless the above members ;Ieemed it necessary. 
W. R. MEAD, 
Recording Secretary 
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W A T E R  A N D  S E W E R A G E  
S a n i t a r y  E n g i n e e r  T h o m a s  M .  R i d d i c k  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P u b -
l i c  H e a l t h  S e r v i c e  w a s  a s s i g n e d  t o  t h i s  D e p a r t m e n t  o n  F e b r u a r y  2 9 ,  
1 9 4 4 .  O n  J u n e  3 0 ,  1 9 4 4 ,  M a j o r  R i d d i c k  w a s  r e c a l l e d  b y  t h e  P u b -
l i c  H e a l t h  S e r v i c e  f o r  o v e r s e a s  s e r v i c e .  
T h e  d u t i e s  o f  t h i s  D e p a r t m e n t  a r e  t o  e x e r c i s e  t h e  g e n e r a l  p o w e r s  
o f  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  i n  a l l  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  
t o  p u b l i c  w a t e r  s u p p l i e s  a n d  s e w a g e  d i s p o s a l  a n d  a l l  r e l a t e d  p r o b -
l e m s .  T h e  e f f e c t u a t i o n  o f  t h i s  p u b l i c  h e a l t h  s u p e r v i s i o n  r e q u i r e s  a d -
m i n i s t r a t i v e ,  t e c h n i c a l ,  a n d  i n s t r u c t i v e  d u t i e s .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  
a v a i l a b l e  s c i e n t i f i c  a n d  e n g i n e e r i n g  k n o w l e d g e  o f  c h e m i c a l  a n d  b i -
o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p u r i f i c a t i o n  o f  w a t e r  a n d  t h e  t r e a t -
m e n t  o f  s e w a g e .  
W i t h  t h e  p r e s e n t  f a c i l i t i e s  o u r  s e r v i c e s  w e r e  d i r e c t e d  t o  c e r t a i n  
m e a s u r e s  a s  s h o w n  b e l o w  :  
R o u t i n e  i n s p e c t i o n s  o f  e x i s t i n g  w o r k s  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  
m a i n t e n a n c e  a n d  o p e r a t i o n  w e r e  m a d e  w h e n  p o s s i b l e  b u t  h a d  t o  b e  
m i n i m i z e d  i n  f a v o r  o f  m o r e  i m p o r t a n t  a c t i v i t i e s .  
P l a n s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  n e w  w o r k s  a n d  i m p r o v e m e n t s  t o  o l d  
w o r k s  w e r e  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d .  C e r t a i n  f i e l d  a n d  o f f i c e  i n v e s t i -
g a t i o n s  i n  c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h  w e r e  r e q u i r e d  t o  s u b s t a n t i a t e  r e c -
o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  f o r  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e s e  
p r o j e c t s .  
I n s p e c t i o n s  o f  n e w  w o r k s  w e r e  m a d e  w h i l e  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  
a n d  a f t e r  c o m p l e t i o n  t o  i n s u r e  c o n f o r m a n c e  t o  t h e  a p p r o v e d  p l a n s .  
C o n f e r e n c e s  w e r e  h e l d  w i t h  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s ,  b o t h  p r i v a t e  
a n d  p u b l i c ,  c o n c e r n i n g  m i s c e l l a n e o u s  o r  g e n e r a l  s u b j e c t s  r e l a t i n g  t o  
w a t e r  s u p p l y  a n d  s e w a g e  d i s p o s a l .  S p e c i a l  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  m a d e  
u p o n  r e q u e s t  r e g a r d i n g  w a t e r  w o r k s  a n d  s e w a g e  d i s p o s a l  c o n c e r n i n g  
s u c h  m a t t e r s  a s  t h e  n e c e s s i t y ,  m e t h o d ,  d e g r e e ,  a n d  e f f i c i e n c y  o f  t r e a t -
m e n t .  
S e v e n t e e n  w a t e r  s u p p l i e s  a n d  f o r t y  w a t e r i n g  p o i n t s  w e r e  i n v e s t i -
g a t e d  f o r  t h e  c e r t i f i c a t i o n  o f  w a t e r  u s e d  o n  i n t e r s t a t e  c a r r i e r s .  T h i s  
w o r k  i s  c a r r i e d  o n  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e .  
M i s c e l l a n e o u s  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d :  1 .  T h e  f u r n i s h i n g  o f  r e q u e s t e d  
t e c h n i c a l  a d v i c e  w i t h i n  t h e  f i e l d  o f  s a n i t a r y  e n g i n e e r i n g  t o  o t h e r  d i -
v i s i o n s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  t o  c o u n t y  a n d  c i t y  h e a l t h  d e -
p a r t m e n t s  a n d  t o  o t h e r  i n t e r e s t e d  o r g a n i z a t i o n s ;  2 .  t h e  p r e p a r i n g  o f  
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routine and special reports; 3. the reviewing of swimming pool plans 
for approval; and 4. the promoting of improvements in the field of 
environmental sanitation. 
As was noted in the last annual report of the Department the con-
struction of housing facilities in areas outside of present city limits 
has demonstrated the benefits of metropolitan sewer districts now in 
operation and a definite need for the creation of districts in other lo-
calities. It is gratifying to n?te that during the year several new 
sewer districts were created and it is hoped that many others will be 
formed in the future. 
The reports of plant operation submitted to this Department were 
carefully reviewed and as frequently as possible follow-up visits were 
made for further instruction and advice to local operating personnel. 
After having been discontinued for several years, the Water Works 
Short School was resumed in April. The School held at Clemson 
College was well-attended and proved beneficial to all who attended. 
Over fifty water plant operators registered for courses and the total 
attendance was brought up to 75 by numerous visitors. Courses were 
offered in the following : 
DIVISION I-Chemical Laboratory Work. 
(a) Making standard tests for total alkalinity, carbon dioxide, 
hardness by soap method, hydrogen-ion (pH) determinations. 
Making jar tests for proper treatment. 
(b) Determination of chlorine residual by both ortho-tolidine and 
starchiodide methods. Tests for break-point chlorination by 
the use of neutral ortho-tolidine. 
(c) The differentiation between bi-carbonate, normal carbonate 
and caustic alkalinity. 
(d) Instruction and preparation of standard solutions common to 
the water plant laboratory. 
Sections (a) and (b) required for certification of Class "D" stu-
dents. 
Sections (c) and (d) elective for Advanced "C" students. 
DIVISION II-Microscopic Examination of Water Samples Con-
taining Algae. 
(a) Instruction on the use of the microscope, its power, selection 
of proper objectives and eye pieces. 
(b) Collection of water samples from pools and streams. The use 
of the Sedwick-Rafter Funnell for the concentration of micro-
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s c o p i c  o r g a n i s m s .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  s k e t c h i n g  o f  o r g a n -
I s m s .  
T h i s  D i v i s i o n  e l e c t i v e  f o r  A d v a n c e  " C "  s t u d e n t s .  
D I V I S I O N  I I I - B a c t e r i o l o g i c a l  L a b o r a t o r y .  
( a )  T h e  m a k i n g  o f  s t a n d a r d  p r e s u m p t i v e  t e s t  f o r  t h e  c o l i f o r m  t y p e  
o f  b a c t e r i a .  R e q u i r e d  o f  C l a s s  " C "  s t u d e n t s .  
( b )  P a r t i a l l y  C o n f i r m e d  T e s t :  
•  (  1 )  M a k i n g  t r a n s f e r s  f r o m  t u b e s  s h o w i n g  g a s .  P o s i t i v e  p r e -
·~ 
s u m p t i v e  t e s t s  p r e p a r e d  b e f o r e - h a n d  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  
t h i s  p u r p o s e .  
( 2 )  S t r e a k i n g  E n d o ' s  m e d i u m  o r  e o s i n - m e t h y l e n e  b l u e  p l a t e s  
f r o m  p o s i t i v e  p r e s u m p t i v e  t e s t s .  
(  3 )  I n c u b a t i o n  o f  p l a t e s  f o r  a n  1 8 - h o u r  p e r i o d  a f t e r  w h i c h  
t h e y  w e r e  e x a m i n e d  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  B - c o l i .  
( c )  G r a m ' s  S t a i n i n g  M e t h o d  :  
(  1 )  S l i d e s  w e r e  p r e p a r e d  f r o m  c o n t a m i n a t e d  s a m p l e s ,  s t a i n e d ,  
t h e n  e x a m i n e d  b y  m i c r o s c o p e  h a v i n g  a  2 - m m  o i l  i m m e r -
s i o n  o b j e c t i v e .  
E x a m i n a t i o n  r e v e a l e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r a m - p o s i t i v e  a n d  
g r a m - n e g a t i v e  o r g a n i s m s .  
A l l  o f  D i v i s i o n  I I I  e l e c t i v e  f o r  A d v a n c e d  " C " ,  C l a s s  " B "  a n d  " A "  
s t u d e n t s .  
D I V I S I O N  I V - M e c h a n i c a l  E f f i c i e n c y  T e s t  o f  C e n t r i f u g a l  P u m p s .  
( a )  P r e p a r a t o r y  t o  r u n n i n g  t e s t s  :  C h e c k i n g  a c c u r a c y  o f  p r e s s u r e  
g a g e s ,  V e n t u r i  M e t e r ,  a n d  E l e c t r i c a l  i n s t r u m e n t s .  
( b )  R u n n i n g  t h r e e  t e s t s  o f  f i f t e e n  m i n u t e s  d u r a t i o n  e a c h  a t  d i f -
f e r e n t  d e l i v e r i e s .  C o l l e c t i n g  a n d  r e c o r d i n g  t h e  f o l l o w i n g  d a t a  
a t  f i v e  m i n u t e  i n t e r v a l s .  S u c t i o n  h e a d ,  d e l i v e r y  h e a d ,  d e l i v e r y  
r a t e  i n  G .  P .  M . ,  v o l t a g e ,  a m p e r a g e ,  a n d  k i l o w a t t  l o a d .  
( c )  W o r k i n g  u p  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  r e p o r t .  T h e  
d e t e r m i n i n g  o f  t h e  o v e r - a l l  e f f i c i e n c y ,  p l o t t i n g  t h e  d a t a  u s i n g  
h e a d  a s  o r d i n a t e s  a n d  d e l i v e r y  i n  G .  P .  M . s  a s  a b s c i s s a .  
T h i s  D i v i s i o n  e l e c t i v e  t o  a d v a n c e d  " C "  o r  h i g h e r .  
I t  w a s  e n c o u r a g i n g  t o  n o t e  t h e  w h o l e - h e a r t e d  i n t e r e s t  o f  t h e  o p e r a -
t o r s  i n  p r e p a r i n g  t h e m s e l v e s  t o  d o  a  b e t t e r  j o b  i n  s e r v i n g  t h e  c i v i l i a n  
p o p u l a t i o n  a n d  t h e  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  w i t h i n  t h e  S t a t e .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h e s e  s c h o o l s  i s  t o  i m p r o v e  o p e r a t i n g  t e c h n i q u e ,  t r a i n  n e w  o p e r a -
t o r s ,  a n d  i n  g e n e r a l  m a k e  e v e r y  e f f o r t  t o  s a f e g u a r d  t h e  p u b l i c  w a t e r  
s u p p l i e s .  
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Another step forward in the protection of the public health was 
made this year when an Association of sewage works operators and 
superintendents was organized. As soon as plans can be completed, 
schools will be held and certificates issued to qualified operators in 
sewage works comparable with the certificates now issued to water 
works operators. 
Public water supplies and public sewage facilities are listed below: 
MUNICIPAL WATER SUPPLIES IN SOUTH CAROLINA 
January 1, 1944 
City- Ownership Source 
Gal. Per. Day Type 
Capacity Treatment* 
Wells . 750,000 ..... C. S. F. D. E. Abbeville-City ............. Creek and 
Aiken-City ............................. Sprmgs 
Alcolu-.Udcrman Lumber Co ............. Wells 
........... 2.25 MGD ............ D. E. 
Allendale-Peoples W. Service Co ....... Wells 
......... 200,000 ............ . None 
Anderson-DukE' P. Co. . .............. Crc<.·ks 
.... 500,000 .............. None 
Andrews-City ........... .. ............ .. River 
and River ... 4.5 )!GD ........ C. S. ~'. D. 
Ashley l?orestt 
..... 500,000 S. ~'- D. 
Bamber-City ............................ Wells .... 250,000 
Barnwell-City ........... ..... .... .... Wells .. 300,000 
Batesburg-City ........... .... ..... Creek ..... . . ... ...... 1 MGD 
Bath-B. )!ills, lnc. . ..... ... ...... Wells .... 115,000 
llay-Yiew-J. C. Long .................. . Wells 15,000 
Beaufort-City ........................... Wells ......... 200,000 
llelton-City ... . ......................... Wells .175,000 
Bennettsville-City ............... Wells ........ 500,000 
Bethune-City ...................... Wells .144,000 
lllackville-City .............. Wells .300,000 
Bishopville-City .......••. . ...... Wells .. .400,000 
Blacksburg-City ........•........ Springs 150,000 
Branchville-City .............. ... ....... Wells ......... 86,000 
Bufl'alo-Union B. Mills ................. Creek ............... .400,000 
Calhoun Falls-City .............. .... ... Wells ......... 170,000 
........ S. F. II. J. E. 
None 
........ C. S. ]'. D. E. 
.None 
... . None 
.... . X one 
... . None 
E. 
................. . None 
.. None 
. . None 
D. 
None 
.. C. S. F. D. 
.None 
Camden-City ........................... Creek ... 1.5 MGD · c. s~ :F. o. E. 
Camercn-City ........................ \Yells .. 200,000 
Central-City ............................ Creek . 250,000 
Charleston-City ......................... River and Creek .. 14 MGD 
Cheraw-City ............................ River ..... 500,000 
Cherry Grove Beach-C. D. Nixon ....... Wells ............ 20,000 
Chesnee-City ............................ Wells . . 65,000 
Chester-City .. . .. ................... River (l;,p~;;~d~d). ::2 MGD 
Chesterfield-City ....................... Creek ................ 250,000 
Clearwater-C. Mfg. Co .........•........ Creek 2.25 MGD 
Clemson College-C. C ................... River . . . . . . . . . . . . . .500,000 
Clifton-C. Mfg. Co. .. ........... ... Well .. .42.000 . 
Clinton-City .................... Creek .. 1 MGD. 
Clio-City ............................... Wells .. 250,000 
None 
... C. s·. F. D. 
.... 0. S. F. D. J. E. 
.... C. S. ~'- D. E. 
None 
...... ..... None 
.C. S. F. D. E. 
.. C. S. F. D. 
...... C. S. F. D. E. 
.. C. S. F. D. E. 
None 
..C. S. F. D. E. 
Clover-City .................... W c•lls ... 180,000 . 
Columbia-City .......................... River ... 18 M<W 
I 
Sone 
.C. S. F. D. E. 
Converse-Clifton Mfg. Co ............... Wells ................ 100,000 Kone 
Conway-City ........... Wells 1 MGD Kone 
Cowp<>ns-City .................... Wells ... 30,000 ....... None 
Crescent lleach-R. T. Havens ........... Wells .... 20,000 .. None 
Darlington-D. Water Service ........... Wells .... 975,000 .E. 
Denmark-City .. .. .. .. .. .. . . ....... Wells 244.000 E. 
!Jenny Terrace-L. A. Denny .. .. Wells 30,000 X one 
Dillon-City ................ ... Wells 1.5 MGD I 
Due West-City ............... Wells 33,000 . . . . . . . . Kone 
Easl<•y-City .................. Creek ................ 1 11GD C. S. F. D. F.. 
Eau Claire-City .... !liver ....... 500.000 ...... C. S. F. D. E. 
Edgefield-City ................... \Vells ...... . 80,000 .None 
Ehrhardt-City ..................... Wells .500.000 ..... I. S. F. 
Elloree-City ................... \V<'11s . . . . . . . . . . . . . 120,000 None 
Enor<>~Riverdale Mills ................. . \V<'l1s ............... . 150,000 .. Non~ 
Estill-City ............. ...... . ....... ... \\' clls ..... 200,000 None 
Fairfax-City ....................... \Vel1s .... ....... ... . 150,000 None 
Florence-City ........................... Wells ..... 2 Mf:O . .. .. .. .. . F. I. E. 
Fort Mill-Springs Cotton Mill ... River ............... . 1.5 MGD .. C. S. F'. D. E. 
* C, Coagulation; S, Sedimentation; F, Filtration; D, S'teri1ization; I, Aeration; II, Soften-
ing; E, Corrosion Correction. 
t Served by Charleston Water Works. 
! ,  
, .  
. , . ,  
\ -
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M U N I C I P A L  W A T E R '  S U P P L I E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A - C o n t i n u e d  
C i t y - O w n e r s h i p  
G a l .  P e r .  D a y  
T y p e  
T r e a t m e n t *  
} . , o u n t a i n  I n n - C i t y  
G a f f n e y - C i t y  
G e o r g · e t o w n - C i t y  . . . .  
G l e n d a l e - D .  E .  C o n v e r s e  M f g .  C o .  
G o l d v i l l e - J o a n n a  r r e x t i l e  M i l l s  
G r a n i t e v i l l e - M f g .  C o .  
G r e a t  F a l l s - R e p u b l i c  C o t t o n  M i l l s  
G r e e n v i i l e - C i t y  
G r e e n w o o d - C i t y  
S o u r c e  
. W e l l s  
. C r e e k  
. W e l l s  
. W e l l  
. W e l l s  
C a p a c i t y  
.  2 5 0 , 0 0 0  
2  M G D  
1 . 1  M G D  
1 0 0 , 0 0 0  
3 7 5 , 0 0 0  
.  S p r i n g s  5 0 , 0 0 0  
. R i v e r  . . . . . . . . .  8 0 0 , 0 0 0  
. M o u n t a i n  S t r e a m s  . 1 5  M G D  
. C r e e k  1 . 5  M G D  
. C r e e k  1  M G D  
G r e e r - C i t y  
H a m p t o n - C i t y  
H a r t s v i l l e - C i t y  
H e a t h  S p r i n g s - C i t y  
H e m i n g w a y - C i t y  
·  ·  · .  ·  . . . . . .  S p r i n g s  a n d  R i v e r  2 0 0 , 0 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . .  W e l l s  .~1.5 M G D  
H o l l y  H i l l - C i t y  
H o n e a  P a t h - C i t y  
I n g r a m  B e a c h - C .  D .  N i x o n  
l n m a n - C i t y  
I s l e  o f  P a l m s - S e a b o a r d  R e a l t y  C o .  
J e f f e r s o n - C i t y  
J o h n s o n v i 1 l e - C i t y  
. f o h n s t o n - C i t y  
J o n e s v i l l e - C i t y  
K e r s h a w - C i t y  
K i n g s t r e e - C i t y  . . . . .  
L a  F r a n c e - P e n d l e t o n  M f g .  C o .  
L a k e  C i t y - C i t y  
L a m a r - C i t y  . .  
L a n c a s t e r - C i t y  
L a n d r u m - C i t y  
L a n g l e y - L .  M i l l  
L a t t a - C i t y  
L a u r e n s - C i t y  
L e e s v i l l e - - C i t y  
L e x i n g t o n - C i t y  
L i b e r t y - C i t y  
L o c k h a r t - M o n a r c h  M i l l s  
L o d g e - C i t y  
L Q r i s - C i t y  
L y m a n - P a c i f i c  M i l l s  
L y n c h b u r g - C i t y  
M c B e e - C i t y  
M c C o l l - C i t y  
M c C o r m i c k - C i t y  
M a n n i n g - C i t y  
M a r i o n - C i t y  
.  W e l l s  5 0 , 0 0 0  
.  W e l l s  . . . . .  ,  .  .  .  1 5 0 , 0 G O  
. W e l l s  .  .  .  .  4 0 0 , 0 0 0  
. W e l l s  .  .  .  .  .  .  6 0 , 0 0 0  
.  W e l l s  . . . . .  ,  .  2 0 0 , 0 0 0  
. . .  W e l l s  .  .  .  .  .  1 0 0 , 0 0 0  
.  W e l l s  1 5 { ) , 0 0 0  
.  W e l l s  .  .  .  .  .  .  .  .  6 { ) , 0 0 0  
.  W e l l s  1 0 0 , 0 0 0  
.  B r a n c h  . 3 6 0 . 0 0 0  
. .  W e l l s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5 0 , 0 0 0  
. .  W e l l s  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 6 0 , 0 0 0  
.  W e l l s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 0 0 , 0 0 0  
C r e e k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 6 0 , 0 0 0  
. W e l l s  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  6 0 0 . 0 0 0  
. .  W e l l s  .  . .  .  .  .  .  .  .  2 4 , 0 0 0  
.  C r e e k  . .  . .  . .  . .  . .  1  M G D  
.  C r e e k  7 5 , 0 0 0  
S p r i n g s  8 0 , 0 0 0  
W e l l s  1 0 0 , 0 0 0  
.  B r a n c h  6 0 0 . 0 0 0  
.  W e l l  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0 , 0 0 0  
C r e e k  ( I m p o u n d e d )  2 0 0 . 0 0 0  
.  .  .  .  .  C r e e k  .  3 2 5 , 0 0 0  
.  R i v e r  . . . . . . . .  6 5 , 0 0 0  
. W e l l s  . .  .  . .  .  .  . .  .  2 0 , 0 0 0  
. W e l l s  .  .  .  .  .  9 0 , 0 0 0  
.  R i v e r  . .  . .  . .  .  . .  8  M G D  
. W e l l s  . .  . .  . .  .  .  . .  .  3 4 0 . 0 0 0  
W e l l s  .  .  .  .  5 3 , 0 0 0  
.  W e l l s  2 8 8 . 0 0 0  
.  C r e e k  .  .  .  .  .  . .  . .  .  8 0 . 0 0 0  
.  W e l l s  1 7 5 . 0 0 0  
M a r y v i l l e  H e i g h t s - A .  A .  D o n h a m  a n d  
. W e l l s  . . . .  , . . . . .  6 0 0 , 0 0 0  
G .  C .  S h o p t a w  . . . . . . .  W e l l s  .  .  .  .  . .  .  . .  . 6 0 , 0 0 0  
M a y e s v i l l e - C i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W e l l s  .  .  .  .  .  .  . 1 0 0 , 0 0 0  
M o n c k s  C o r n e r - C i t y  .  W e l l s  . .  ,  .  .  .  4 0 , 0 0 0  
M t .  P l e a s a n t - C i t y  .  .  .  .  .  .  W e l l s  .  .  .  .  .  .  1 7 2 , 0 0 0  
M u l l i n s - C i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W e l l s  . .  . .  . .  .  5 0 0 , 0 0 0  
M y r t l e  B e a c h - C i t y  .  .  .  .  .  .  .  W e l l s  .  .  .  .  .  .  .  .  9 5 0 , 0 0 0  
N e w b e r r y - C i t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  R i v e r  1  M G D  
N e w r y - C o u r t e n a y  M f g .  G o .  . .  . W e l l s  . .  .  .  2 0 . 0 0 0  
N i n e t y  S i x - C i t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C r e e k  5 0 0 , 0 0 0  
N o r t h - C i t y  . . . . . .  W e l l s  .  . .  .  . .  .  . 1 0 0 , 0 0 0  
N o r t h  A u g u s t a - C i t y  S p r i n g s  2 5 0 . 0 0 0  
N o r w a y - C i t y  . .  W e l l s  . .  .  . .  . .  . .  7 5 , 0 0 0  
O c e a n  D r i v e - 0 ,  D .  L i g h t  &  W a t e r  C o .  W e l l s  . . . . . . . . . . . . . .  7 . 5 . 0 0 0  
O l a r - C i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W e l l s  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  8 0 , 0 0 0  
O r a n g e b u r g - - C i t y  . R i v e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  M G D  
P a c o l e t - P .  M f g .  G o .  . W e l l s  . .  .  .  . .  .  2 7 5 , 0 0 0  
P a g e l a n d - C i t y  . . . . . . . . . . . . . . .  C r e e k  2 5 0 , 0 0 0  
P a m p l i c o - - C i t y  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . W e l l s  . .  .  . .  .  2 0 0 , 0 0 0  
P a r k w o o d  E s t a t e s - S E  R e a l t y  G o .  W e l l s  1 5 , 0 0 0  
P a r r - S .  C .  P o w e r  C o m p a n y  R i v e r  .  .  .  .  3 0 . 0 0 0  
P a w l e y s  l s l a n d - W .  L .  T h o m p s o n  W e l l s  1 5 0 , 0 0 0  
P e l z e r - P .  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W e l l s  . .  , . .  3 2 0 , 0 0 0  
P e n d l e t o n - C i t y  . . . .  W e l l s  2 5 0 , 0 0 0  
P i c k e n s - C i t y  . .  .  .  .  . .  .  . .  .  . . .  C r e e k  . .  .  . .  1 2 0 , 0 0 0  
P i e d m o n t - P .  M f g .  C o .  .  .  .  .  .  . .  R i v e r  7 2 0 . 0 0 0  
P i n e w o o d - C i t y  . . . . . . . . .  W e l l s  7 2 . 0 0 0  
P o r t  R o y a l - C i t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  W e l l s  4 0 0 , 0 0 0  
P r o s p e r i t y - C i t y  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  W e l l s  . . . . . . . . . .  1 4 4 , 0 0 0  
R e d  B a n k - C o n v e n i e n c e ,  I n c .  C r e e k  ( I m p o u n d e d )  1 2 0 , 0 0 0  
N o n e  
. C .  S .  F .  D .  ! C .  
. . .  D .  
N o n e  
. N o n e  
D .  
. G .  S " .  F .  D .  E .  
. . . . . . .  D .  E .  
. G .  S .  F .  D .  E .  
. c . _s .  F .  D .  
. N o n e  
E .  
. N o n e  
. N o n e  
N o n e  
N o n e  
. N o n e  
. N o n e  
. N o n e  
. N o n e  
N o n e  
. G .  S .  F .  D .  E  .  
. N o n e  
. N o n e  
N o n e  
. C .  S .  F .  D .  
. N o n e  
.  . . . . . . . . . . . .  N o n e  
. G .  S .  F .  D .  l~ .  
D  .  
N o n e  
. I .  F .  
. C .  S .  F .  D .  E .  
N o n e  
. ' d  . .  S .  F .  D .  E .  
. C .  S .  F .  D .  E  .  
. G .  S .  F .  D .  E  .  
. N o n e  
. N o n e  
. G .  S .  F .  D .  E  .  
. F .  E .  
. N o n e  
. . . . . . . . . . . . .  N o n e  
. G .  S .  F .  D  .  
N o n e  
. N o n e  
. N o n e  
. N o n e  
. . . . . . . . . .  .  E .  
. F .  D .  H .  
. N o n e  
. . . . . . . .  N o n e  
. C .  S .  F .  D .  E .  
D .  
C .  S .  F .  D .  
N o n e  
D .  E .  
. .  E .  
N o n e  
N o n e  
. G .  S .  F .  D .  K  
. .  D .  
. G .  S ' .  F .  D .  
. N o n e  
. . .  E .  
. G .  S .  F .  D .  E .  
. N o n e  
N o n e  
N o n e -
.  C .  S .  F .  D .  E .  
. C .  S .  F ' .  D .  E .  
N o n e  
N o n e  
E .  
. C .  S .  F .  D .  
*  C ,  C o a g u l a t i o n :  S ,  S e d i m e n t a t i o n ;  F ,  F i l t r a t i o n ;  D ,  S t e r i l i z a t i o n ;  I ,  A e r a t i o n ;  H ,  S o f t e n -
i n g ;  E ,  C o r r s i o n  C o r r e c t i o n .  
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MUNICIPAL WATER SUPPLIES IN SOUTH CAROLINA- Conti nued 
Ga l. Per. Day Type 
Treatment* C ity- Own ershi p S ource Ca pac ity 
Hidgeland-City .. Wells ................ 500,000 .... None 
Ridgeway-City ......... Wells ................ 75,000 ................... None 
Hock Hill-City . . .... River .. 2 MGD ........ C. S. F . D. E. 
:::i"t. George-l'eoples W. Service Co ..... Wells $6,000 ..... None 
St. Matthews-City Wells 258,000 .................. None 
:St. Stephen-City ....................... Wells . . . . . . . . . . . . . 20,000 ...................... H. 
Salley-City . . . . . . . . . . . . .... Wells . . . . . . . . . . . . . 300,000 ........ E. 
Saluda-City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Creek 900,000 ........ C. S. F. D. E. 
Heneca-City . . . . . . . . . . . . . . . .Creek . . . . . . . . . . . . 750,000 . C. S. F. D. E. 
Simpsonville-City ....................... Wells .... 35,000 ... None 
Hmoaks-City . .. .. .. .. .. . .. Well . . . . . . . . .. . . .. 15,000 .~one 
Hociety Hill-City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wells .100,000 .............. None 
Spartanburg-City ....................... River .. 9 MGD .C. S . F. D. E. 
Spartanburg Metro Sub-District-City ... Wells ..... 30,000 ........ E. 
Springfield-City ............. . .......... Wells .... 100,000 .None 
Sullivans Island-City ...... Wells ..... 240,000 ........... D. H. 
Summerton-City .... Well .. 432,000 . . . . . . . . . . . . . None 
:Summerville-City ................... River .... 500,000 .. C. S. F. D. E. 
Sumter-City ..................... Wells . .4 MGD .................. I. E. 
Taylors-Southern Bleachery ............ River .. 5 MGD ...... C. S. F. D. 
Tilghman-Estates-Tilghman Corp. . .... Well .13,000 .None 
'l'imlflonsville-City ... Wels . . . . 600,000 ....... r. E. 
Union-City ............. River and Creeks 2 MGD .C. S. F. D. E. 
Yarnvj,Jie-City .......................... Wells . . . . . . . . . . . . . 300,000 ..... None 
Vaucluse-Graniteville Mfg. Co .......... Springs and Wells .. 50,000 ...... None 
\Vagner-City ..... \Vella . ,125,000 None 
Walhalla-City . . . . . . . . . . .... 1Iountain Streams .500.000 ...... C. F. D. 
Walterboro-Peoples W. Service Co. Wells .600,000 ........ None 
Warrenville-Graniteville :Mfg. Co. . . Ri\·er .8.5 MGD ...... C. S. F. D. E. 
Ware Shoals-W. S. Mfg. Co. . . .... Springs .38,000 .... D. 
\Vellford-Jackson Mill ... \Ve1Js ....... . ........ 75,000 None 
\Vest Pelzer-City .............. \Vel1s ..... . 98,000 . None 
WestminstPr-City . ... .. ..•.... ..Creek .... 1 MGD ... .. . C. S . F. D. 
Whitmire-City ..................... Creek .. I MGD .......... C. S. F. D. 
Willistcn-City .... Wells .... 150,000 ... Non<' 
Williamston-City .. Creek .... 240,000 .C. s·. F. D. E. 
Winnsboro-City ...... Creek .... I MGD ........ C. S. F. D. E. 
Windemeret .......... . . 
Woodruff-City ........ Wells ........ 325,000 
~:~~~~~City ..••••••..••••••••..•••••.•• ~~~k (i;,;j,~;;~d~l· .• jO~?gD 
.................. Nonl:" 
.. . Nonl' 
....... C. S. F. D. E. 
* C, Coagulation; S, Sedimentation; F, Filtration; D, Sterilization; I, Aeration; H, Soften· 
i1,g; E, Corrosion Correction. 
t Served by Charleston Water Works. 
MUN ICIPAL S EWAG E T REA TM ENT FACI LI TIES 
Estimated 
Municipality Pop. 1942 P rimary Treatment 
Abbeville ....... 5,400.. . .Dilution ............. . 
.\iken ...... 6,033. .Separate Sludge Digestion 
Allendale 2,000. . . fmhoff 'l'ank 
Anderson .......... 19,000. . .... Separate Sludge Digestion 
Andrews .2,000. . .... Imhoff Tank .............. . 
Uamberg ...... 1,784. . .. Imhoff Tank 
Uarnweli .. 2,000. ..Dilution 
Batesbur~ 3,500. . .. Septic Tanks 
Bath 1,200. .Imhoff Tank 
Beaufort .. 6,000. . ... Dilution 
Secondary T reatmen t 
. ... Slow Sand Filter 
.... Trickling Filter 
lle'ton .2,119. . .. Septic Tanks ............................. Subsurface Til<' 
llenncttsville ..... 5,000. . Septic Tank 
lliohopville ... 2,600. .Imho!I Tank 
Rlack&burg ..... 1,965. . .. Septic Tanks 
Blackville ..... 1,400.. . .Imhoff Tank 
Buffalo .. 2,000. . .Imhoff Tank ........................ . . 
Calhoun .......... 761. ........ S'ept ic Tank ............ . 
Calhoun Falls ....... 1,832. . ... Imhoff Tank 
Camden .7,000 ........... Septic Tank 
Cayce ........... 1,500 ............ Dilution 
Charleston .. 100,000. . . Dilution 
Cheraw ............. 5,000. . ........ Dilution 
Chester ............. 8,000. . ........ Dilution 
Chesterfield ........ 1,500.. . Septic Tank 
Clearwater ....... 600. . ..... S'eptic Tank 
Clemson .. 2,500. Dilution 
Clinton .6,000.. . •. Septic Tanks 
Clio 1,000 .. Septic Tanks ................. . . 
Clover 3,000. . .. Septic Tanks, Imhoff Tank 
.. 
" '  
1 - '  
" "  
' . -
r  
"  
t  
' I t  
M u n i c i p a l i t y  
C o l u m b i a  
C o n w a y  
C o w p e n s  
D a r l i n g t o n  
D e n m a r k  
D i l l o n  
E a s l e y  
E a u  C l a i r e  
E d g e f i e l d  
E s t i l l  
F l o r e n c e  
F o r t  M i l l  
F o u n t a i n  I n n  
G a f f n e y  
G e o r g e t o w n  
G o l d  v i l l e  
G r e a t  F a l l s  
G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d  
G r e e r  
H a m p t o n  
H a r t s v i l l e  
H o l l y  H i l l  
H o n e a  P a t h  
I n m a n  
J e f f e r s o n  
J o h . n s t o n  
J o n e s v i l l e  
K e r s h a w  
K i n g s t r e e  
L a k e  C i t y  
L a m a r  
L ' l n c a s t e r  
L a n d r u m  
L a n g l e y  
L a t t a  
I . a u r e n s  
L e e s v i l l e  
L e x i n g t o n  
L i b e r t y  
l . . J · O c k h a r t  
L o r i s  
L v m a n  
M a n n i n g  
M a r i o n  
M c C o l l  
M c C o r m i c k  
M t .  P l e a s a n t  
i \ f t ; l l i n s  
M y r t l e  B e a c h  
N e w b e r r y  
N e w r y  
N i n e t y  S i x  
N o r t h  
N o r t h  A u g u s t a  
O r a n g e b u r g  
P a c o l e t  
P a g e l ! i n d  
P e l z e r  
P i c k e n s  
P i e d m o n t  
R i d g - e l a n d  
R i d g - e w a v  
R o c k  H i l l  
S t .  M a t t h e w s  
S a l m l a  
S e n e c a  
S i m p s o n v i l l e  
S p a r t a n  b u r g  
R u m  m e r t o n  
S ' u r n t e r  
T i m m o n s v i l l e  
U n i o n  
W a l h a l l a  
W a l t e r b o r o  
W a r e  S h o a l s  
W e l l f o r d  
' \ V e s t  C o l u m b i a  
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M U N I C I P A L  S E W A G E  T R E A T M E N T  F A C I L I T I E S - - C o n t i n u e d  
E s t i m a t e d  
P o p .  1 9 4 2  P r i m a r y  T r e a t m e n t  
S e c o n d a r y  T r e a t m e n t  
. 8 0 , 0 0 0 .  .  .  . . . . .  D i l u t i o n  
. •5 , 0 0 0  . . . . . . . . . . . .  D i l u t i o n  
. I  , 3 4 3  . . . . . . . . . . . .  S ' e p t i c  T a n k  
.  6 , 0 0 0 .  .  . . . . . . .  I m h o f f  T a n k  
. 2 , 0 0 0  . . . . . . . . . . . .  I m h o f f  T a n k  
.  T r i c k l i n g  F i l t e r  
.  3 , 5 0 0  . . . . . . . . . . . .  S e p t i c  T a n k  
. 6 , ! 8 3  . . . . . . . . . . .  S e p t i c  T a n k ,  I m h o f f  T a n k  
. 4 , 0 0 0 .  .  . . . . . . .  A c t i v a t e d  S l u d g e  
.  2 , 5 0 0 .  .  . . . . . . .  I m h o f f  T a n k  
1 , 5 0 0 .  .  . . .  - S " e p t i c  T a n k  
. 1 8 , 0 0 0  . .  . .  . .  - S " e p t i c  T a n k  
3 , 0 0 0  .  .  .  .  .  .  . I m h o f f  T a n k s  
1 , 4 0 0  .  S e p t i c  T a n k s  
.  T r i c k l i n g  F i l t e r  
. 1 0 , 0 0 0  .  .  .  .  .  .  .  .  S e p t i c  T a n k s ,  I m h o f f  ' l ' a n k  
.  8 , 0 0 0  . . . . . . . . . . .  D i l u t i o n  
.  2 , 5 0 0 .  .  . . . . . . . .  S e p t i c  T a n k  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u b s u r f a c e  ' l ' i l e  
. 4 , 0 0 0 .  . .  . . . . . .  D i l u t i o n  
. 3 4 , 4 7 4 .  .  . . . . . . .  S e p a r a t e  S l u d g e  D i g e s t i o n  
. 1 5 , 0 0 0  . . . . . . . . . .  S e p t i c  T a n k s  
.  2 , 9 4 0  . . . . . . . . .  l ' m h o f f  T a n k  
. 1  , 4 0 0  . . . . . . . . . .  S e p t i c  T a n k  
. 8 , 0 0 0  . . . . . . . . . .  I m h o f f  r a n k  
. 1 , 0 2 0 .  .  . . . . . .  I m h o f f  T a n k  
. 2 , 7 4 3  .  .  I m h o f f  T a n k s  
. 1 , 2 0 0  . . . . . . . .  S e p t i c  T a n k s  
5 4 7 .  . .  . . . . . .  I m h o f f  T a n k s  
. 1 , 1 0 0  . . . . . . . . . . .  S e p t i c  T a n k s  
. 1 , 5 0 0 .  .  . . . . . . . . .  S e p t i c  ' l ' a n k  
. 1 , 2 6 0  . . . . . . . . . .  . 8 ' e p t i c  T a n k  
. .  3 , 1 8 2 .  .  . . . . . . . .  I m h o f f  T a n k  
.  2 , 5 7 2  .  .  .  .  .  .  I m h o f f  T a n k  
9 2 1 .  .  S e n t i c  T a n k  
.  6 , 0 0 0 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  D i l u t i o n  . .  
.  1 , 2 8 9 . .  . .  . . . . . . .  S e p t i c  ' r a n k s  
1 , 6 0 0  
1 , 3 0 0  
.  7 , 0 0 0  
1 , 1 0 0  
. 1 , 0 3 3  
2 . 4 1 2  
2 , 3 0 0 .  
1 , 3 5 0  
2 , 5 0 0  
2 , 3 8 1 .  
5 , 7 2 8  
2 , 5 0 0  
1 , 4 5 6 .  
1 , 6 0 0  
4 , 2 0 0  
1 , 6 0 0  
1 1 , 0 0 0  
1 , 0 0 0 .  
. 1 . 2 0 0  
1 , 0 0 0  
3 , 5 0 0  
. 1 2 , 0 0 0  
2 . 5 0 0  
. 1 , 0 0 0  
3 , 2 0 0  
1 , 7 0 0  
. 2 , 3 7 5  
. 1 , 2 0 0  
5 0 0  
. 1 8 , 0 0 0  
1 , . 5 0 0  
1 , 5 3 1  
2 , 1 . 1 5  
1 . 2 9 8  
6 0 , 0 0 0  
1 . 0 0 0  
1 9 , 0 0 0  
2 . 5 0 0  
8 . 5 0 0  
.  2 , 8 0 0  
. .  3 , 3 7 3  
. 6 , 0 0 0  
. .  8 5 0  . . . . . . .  
5 , 0 0 0  
:  S~pti~-. T a n k  
. A c t i v a t e d  S l u d g e  
. .  S e p t i c  T a n k  
. I m h o f f  T a n k  
. .  S e p t i c  T a n k s  
.  . I m h o f f  T a n k  
I m h o f f  T a n k  
: S e p t i c  T a n k  
.  S e p t i c  T a n k  
. .  S e p t i c  T a n k s  
.  S e p t i c  T a n k  
. .  S e p t i c  T a n k  
. D i l u t i o n  
. .  S e p t i c  T a n k  
.  A c t i v a t e d  S l u d g e  
. .  S e p t i c  T a n k  
D i l u t i o n  
· D i l u t i o n  
· I m h o f f  T a n k  
D i l u t i o n  
. D i l u t i o n  
: n n u t i o n  
. . .  I m h o f f  T a n k s  
D i l u t i o n  
.  S e p t i c  r r a n k s  
· n i l u i : i o n  
I m h o f f  T a n k  
· S e p t i c  T a n k s  
" D i l u t i o n  
· I m h o f f  T a n k s  
S e p t i c  T a n k s  
S e p t i c  T a n k s  
I m h o f ! '  ' r a n k s  . . . . . . .  .  
S ' e u a r n t r  S l u d g e  D i g e s t i o n  
I m h o f f  T a n k  ( I n c o m p l e t e )  
S e p t i c  T a n k ,  l ' m h o f f  ' r a n k  
S e p t i c  r r a n k  
D i l u t i o n  
· D i l u t i o n  
· : D i l u t i o n  
.  I m h o f f  r r a n k  
.  .  S C ' p t i c  r r a n k  
. D i l u t i o n  
.  T r i c k l i n g  F i l t e r  &  H u m u s  T k .  
.  T r i c k l i n g  F i l t e r  
. . . . . . . . . . . . .  S a n d  F i l t e r  
•  
.  S u b s u r f a c e  T i l e  
.  T r i c k l i n g  F i l t e r  
.  C o n t i n u o u s  D o s i n g  
. .  : g , ;  b s u r f a c e  T i l e  
. T r i c k l i n g  F i l t e r  &  H u m u s  T k .  /  
. .  T~Ickli,;g F ' i l  t e r  
.  T r i c k l i n g  F . ' i l  t e r  
48 
MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT FACILITIES-Continued 
Estimated 
Municipality Pop. 1942 Primary Treatment Secondary Treatment 
W cstminster . 2,014. . Septic Tanks ........... . 
Whitmire . .4,000. . Dilution ............................. . 
Williamston ......... 2,509 ............ TmhQff 'J'ank .......... . 
'Vindemere ........... . 600 ............ Dilution . . . . . . . . . . . .. . . ................ . 
\Vinnsboro ...... . 3,300 ............ Septic Tanks ...................................... . 
Winnsboro Mill . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Woodruff .3,508. . .. . ..... Septic 'J'anks, Imhoff •rank 
Yemassee ...... 700 ............ Imhoff Tank Humus Tank, Trickling Fiit~~ 
York .............. 3,200. .Dilution ................................................ . 
Industial and institutional water and sewage facilities are not in-
cluded in these tabulations. 
The more important work of the Department is shown in the sta-
tistical summary below. Routine visits and inspections made by en-
gineers of this Department are not shown. 
SPECIAL INVESTIGATIONS AND REPOAITS 
Water Supplies .. . 
Sewerage ................. . 
Swimming Pools .. . 
Abattoirs .............. . 
J.Iousing 
Total 
69 
22 
10 .. 
3. 
1. 
10.> 
PLANS REVIEWED AND APPROVED 
l'iew Plant 
Plant Improvement 
New Distribution or Collection System 
Extensions to Distribution or Collection System 
Total 
Municipal 
" .. 
:;; :: 
" ~ 
"' ;::: " rtl 
I 
2 
1 
1 
2. 
3. 
3 
3. 
Miscellaneous 
" .. 
~ :: 
"' " ~ 
,.. 
" ;e: "' rtl 
1 .. 
2 
6 
8 
3 
0 ,... 
74 
33 
10 
3 
1 
121 
4 
1 
4 
2 
11 
•  
1 ; '  
.- .  
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S H E L L F I S H  
D u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  M a r c h ,  A p r i l ,  M a y  a n d  a  p a r t  o f  J u n e  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  M o b i l e  L a b o r a t o r y  N o .  5 ,  d i -
r e c t e d  b y  L t .  F .  M .  M i d d l e t o n ,  w a s  s t a t i o n e d  a t  B e a u f o r t  a n d  
C h a r l e s t o n .  A p p r o x i m a t e l y  4 0 0  o y s t e r  w a t e r  s a m p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  
f r o m  B e a u f o r t  R i v e r ,  B r o a d  R i v e r  a n d  C o o s a w  R i v e r  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  d e t e r m i n i n g  h o w  f a r  t h e  p o l l u t i o n  h a d  s p r e a d  d u e  t o  t h e  l a r g e  i n -
c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  a t  P a r r i s  I s l a n d ,  B e a u f o r t  a n d  t h e  N a v a l  A i r  
B a s e .  A f t e r  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y ,  t h e  f o l l o w i n g  
a r e a s  a r e  n o w  c o n d e m n e d  a t  B e a u f o r t :  B e a u f o r t  R i v e r  f r o m  S t a t i o n  
C r e e k  a n d  a l l  c r e e k s  l e a d i n g  f r o m  s a m e ,  C o o s a w  R i v e r  f r o m  R e d  
M a r k e r  2 0 4  t o  t h e  H i g h w a y  B r i d g e ,  B r o a d  R i v e r  f r o m  A r c h e r s  
C r e e k  a l o n g  P a r r i s  I s l a n d  s h o r e  t o  B e a u f o r t  R i v e r ,  S t a t i o n  C r e e k  n o t  
c o n d e m n e d .  
W e  w i s h  t o  t h a n k  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o a s t  G u a r d ,  p a r t i c u l a r l y  M r .  
J e n k i n s ,  C h i e f  P e t t y  O f f i c e r  a n d  t h e  c r e w  m e m b e r s  o f  b o a t s ,  f o r  t h e i r  
e f f i c i e n t  c o o p e r a t i o n  i n  c o l l e c t i n g  s a m p l e s .  
A t  C h a r l e s t o n  a p p r o x i m a t e l y  3 5 0  o y s t e r  w a t e r  s a m p l e s  w e r e  c o l -
l e c t e d  i n  W a n d o  R i v e r ,  T h e  C o v e ,  a n d  I n t r a c o a s t a l  W a t e r w a y  n o r t h ,  
E l l i o t t ' s  C u t  a n d  S t a n o  R i v e r .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  s u r v e y  t h e  f o l l o w i n g  
a r e a s  a r e  c o n d e m n e d  a r o u n d  C h a r l e s t o n  :  C o o p e r  R i v e r  t h r o u g h o u t  
a n d  a l l  c r e e k s  l e a d i n g  t h e r e f r o m ,  A s h l e y  R i v e r  f r o m  C h a r l e s t o n  H a r -
b o r  t o  t h e  A .  C .  L .  R a i l r o a d  B r i d g e  a n d  a l l  c r e e k s  l e a d i n g  t h e r e f r o m ,  
W a n  d o  R i v e r  f r o m  C h a r l e s t o n  H a r b o r  t o  H o r l b e c k  C r e e k  a n d  a l l  
c r e e k s  l e a d i n g  f r o m  s a m e ,  T h e  C o v e  a n d  I n t r a c o a s t a l  W a t e r w a y  f r o m  
C h a r l e s t o n  H a r b o r  t o  a p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  m i l e  n o r t h  o f  H a m l i n  
C r e e k  ( G r a y  B a y  n o t  i n c l u d e d ) ,  C h a r l e s t o n  H a r b o r  t o  A t l a n t i c  
O c e a n  i n c l u d i n g  a l l  c r e e k s  l e a d i n g  t h e r e f r o m ,  S c h o o n e r  < ; r e e k  t o  
m o u t h  o f  b a y  f o r m e d  b y  L i g h t h o u s e  C r e e k ,  s m a l l  c r e e k  e a s t  o f  
S c h o o n e r  C r e e k  a n d  s m a l l  c r e e k  w e s t  o f  S c h o o n e r  C r e e k  i n c l u d e d  i n  
c o n d e m n e d  a r e a ,  E l l i o t t ' s  C u t  f r o m  A s h l e y  R i v e r  t o  S t o n o  R i v e r  i n -
c l u d i n g  a l l  c r e e k s ·  l e a d i n g  f r o m  s a m e ,  S t a n o  R i v e r  f r o m  d a y  m a r k e r  
N o .  3 1  t o  w h a r f  o n  J o h n ' s  I s l a n d  a p p r o x i m a t e l y  o n e  m i l e  b e l o w  
G r i m b a l l ' s  W h a r f .  
W e  w i s h  t o  t h a n k  D r .  L i n s o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  H e a l t h  
S e r v i c e  a n d  t h e  c r e w  m e m b e r s  o f  t h e  b o a t s  o f  t h e  Q u a r a n t i n e  S t a t i o n  
f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  s a m p l e s .  A  c o p y  o f  t h e  
c o m p l e t e  c o n d e m n e d  a r e a s  f o r  t h e  t a k i n g  o f  s h e l l f i s h  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a  a c c o m p a n i e s  t h i s  r e o o r t .  
so 
Nineten ( 19) shucking and packing houses, two ( 2) shell-stock 
plants and three (3) steam oyster factories operated during the 1943-
44 oyster season. The plants were regularly inspected and operated in 
a very sanitary manner. 
CRABMEAT 
Two new crabmeat plants were in operation during the season and 
a new plant is now under construction. A total of four ( 4) plants 
operated in the State. 
One vacuum-pack plant operated. 
These plants are inspected regularly by the inspectors of the State 
Board of Health and the United States Department of Agriculture. 
The plants are operated in a very sanitary manner. 
Canneries 
Due to the lack of vegetables only a few canneries operated in the 
State this year. Improvements in cannery buildings have been made 
during the year and some of the plants are planning to install modern 
equipment after the war. 
Milk 
In January, 1944, D. S. Young, Assistant Sanitarian (R), of the 
United States Public Health Service was assigned to the State Board 
of Health to assist in the milk program. Lt. Young has been a val-
uable addition to the Department in carrying out the milk program 
in the State. 
Surveys of the dairies of the following cities were made: Colum-
bia, Charleston, Laurens, Camden, Spartanburg, Aiken, Newberry, 
Florence, Sumter, Abbeville, Greenwood, Chester, Union, George-
town, West Columbia, Cheraw, Walterboro, Myrtle Beach, York, 
and Chesterfield. Besides the above city supplies inspections were 
made of the following counties: Newberry, Dorchester, Williamsburg, 
Bamberg, Chesterfield, Florence, Lexington, Orangeburg, Abbeville, 
Oconee, and Edgefield. 
Pasteurization plants were inspected in the following cities and 
counties: Charleston, Columbia, Lexington, Camden, Sumter, Spar-
tanburg, Laurens, Union, Greenwood, Abbeville, Florence, Myrtle 
Beach, Aiken, and Walterboro. 
Much improvement has been made in the dairies throughout the 
State and especially in the pasteurizing plants. 
~ 
~ 
5 1  
I n  c e r t a i n  a r e a s  o f  t h e  S t a t e  t h e r e  s t i l l  e x i s t s  a  m i l k  s h o r t a g e  w h e r e  
l o w  g r a d e s  o f  m i l k  a r e  b e i n g  p a s t e u r i z e d  a n d  s o l d .  
T h e  d u t i e s  o f  t h i s  D e p a r t m e n t  a r e  t o  a i d  t h e  c i t y  a n d  c o u n t y  s a n i -
t a r i a n s  a n d  h e a l t h  o f f i c e r s  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  a  m i l k  p r o g r a m ;  t o  a s -
s i s t  i n  g e t t i n g  t h e  c o u n c i l s  o f  t h e  c i t i e s  t o  a d o p t  a  u n i f o r m  m i l k  o r -
d i n a n c e  ;  t o  a s s i s t  i n  t h e  i n s p e c t i o n  a n d  g r a d i n g  o f  t h e  m i l k  s u p p l i e s  ;  
t o  f u r n i s h  f l o o r  p l a n s  a n d  i n s t r u c t  d a i r y m e n  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  b a r n s ,  
m i l k  h o u s e s  a n d  p a s t e u r i z a t i o n  p l a n t s  ;  t o  a s s i s t  i n  t h e  p u r c h a s i n g  o f  
d a i r y  f a r m  e q u i p m e n t  a n d  p a s t e u r i z a t i o n  e q u i p m e n t  a n d  t h e  l o c a t i o n  
o f  s a m e ;  t o  a s s i s t  i n  a l l  f o r m s  o f  s a n i t a t i o n  s u r r o u n d i n g  t h e  p l a n t s  t o  
p r o d u c e  a  g o o d  c l e a n  m i l k ;  a n d  t o  f u r n i s h  i n s p e c t i o n  f o r m s  a n d  o t h e r  
e q u i p m e n t  w h e n  a v a i l a b l e  t o  c a r r y  o n  t h e  m i l k  p r o g r a m .  
A B A T T O I R  S A N I T A T I O N  A N D  C O N S T R U C T I O N  
O n  J u n e  1 5 ,  1 9 4 3 ,  M r .  W a l t e r  P .  B o y l s t o n  w a s  t r a n s f e r r e d  f r o m  
h i s  p o s i t i o n  a s  D i s t r i c t  S a n i t a r y  O f f i c e r  t o  t h e  C e n t r a l  O f f i c e  t o  s u -
p e r v i s e  a  p r o g r a m  o f  s l a u g h t e r h o u s e  s a n i t a t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n  a n d  
t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  W a r  F o o d  A d m i n i s t r a t i o n  s o  t h a t  b o t h  t h e  
f e d e r a l  a n d  s t a t e  p r o g r a m s  w o u l d  f u n c t i o n  s m o o t h l y .  
M a n y  c o n f e r e n c e s  w e r e  h e l d  w i t h  M r .  R .  E .  R o b b ,  S t a t e  D i r e c t o r  
o f  t h e  W a r  F o o d  A d m i n i s t r a t i o n .  O u t  o f  t h e s e  c o n f e r e n c e s  t h e  W a r  
F o o d  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  r e a c h e d  a  c o m -
p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  a s  t o  t h e i r  r e l a t i v e  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
T h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a d o p t e d  a n  e m e r g e n c y  p r o g r a m  d e a l i n g  
· w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s m a l l  s l a u g h t e r h o u s e s .  E v e r y  c o u n t y  r e -
s p o n d e d  a n d  a t  t h i s  t i m e  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  1 5 0  o f  t h e s e  e m e r -
g e n c y  s l a u g h t e r h o u s e s  i n  o p e r a t i o n ,  k i l l i n g  a p p r o x i m a t e l y  6 0 0  b e e v e s  
a n d  6 0 0  h o g s  p e r  w e e k .  T h i s  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  d o n e  w i t h o u t  t h e  
c o o p e r a t i o n  o f  t h e  s a n i t a r y  o f f i c e r s  i n  e a c h  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
, .  a n d  t h e  d i s t r i c t  s a n i t a r y  o f f i c e r s  i n  e a c h  d i s t r i c t .  T h e  m a i n t e n a n c e  o f  
t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s ,  a s  f a r  a s  e n v i r o n m e n t a l  s a n i t a t i o n  i s  c o n c e r n e d ,  
h a s  b e e n  e x c e l l e n t .  T h e y  a r e  p l a y i n g  a  v e r y  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
s a n i t a r y  h a n d l i n g  o f  m e a t  f r o m  p r o d u c e r  t o  c o n s u m e r .  T h e  e c o n o m i c  
v a l u e  o f  t h e  a n i m a l s  s l a u g h t e r e d  i n  t h e s e  s m a l l  s l a u g h t e r h o u s e s  i s  
e s t i m a t e d  a t  $ 3 0 , 0 0 0 . 0 0  t o  $ 4 0 , 0 0 0 . 0 0  p e r  w e e k .  H a d  t h e  W a r  F o o d  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  n o t  c o o p e r a t e d  a n d  
w o r k e d  o u t  a  p r a c t i c a b l e  p r o g r a m ,  g r e a t  c o n f u s i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  
e x p e r i e n c e d  a n d  t h e  l i v e s t o c k  i n d u s t r y  w o u l d  h a v e  s u f f e r e d  a  s e r i o u s  
s e t - b a c k .  
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In order to place this program before the district and county sani-
tary officers every county health department in the State was visited 
or contacted and the program explained in detail. Many trips were 
made in the field on actual construction and many conferences were 
held with individuals at the site of their slaughterhouses. Much time 
was spent in the abattoir in Rock Hill and frequent trips were made 
to Ballentine's in Greenville to work out the details of the emergency 
slaughterhouse program. 
The majority of slaughtering is, by the construction of these emer-
gency slaughterhouses, taken from the trees and placed in small in-
dividually owned slaughtering establishments. This is the first phase 
in establishing in South Carolina the proper handling of meat and 
meat Rroducts. The next step will be the establishment of larger 
slaughtering facilities in strategic locations so that the resources of 
these small establishments will feed the larger plants, thereby utilizing 
the valuable by-products more successfully. This second step has al-
ready begun in Anderson, Aiken, Winnsboro, Abbevill~, Bennetts-
ville, and Edgefield. Definite plans are being prepared for the erection 
of modern slaughterhouses in these places. Many other cities and · 
communities are showing interest in improving their facilities. These 
cities include Laurens, Clinton, and Clover. The State Board of 
Health is receiving many requests for information and suggestions 
from other communities. 
In addition to abattoir construction many communities are con-
structing and planning the construction of locker plants. Whereas 
these plants preserve all types of perishable foods, meat is the prin-
cipal food handled. These locker plants are important in food con-
servation and must be maintained in a sanitary manner. Much of the 
meat is processed in these plants and unless it is handled properly 
will spoil and become a definite public health hazard. Many of these 
plants were visited and all possible information as to their proper 
management was gathered so that the State Board of Health will be 
prepared to give suggestions, thus rendering additional service to the 
people of the State. 
In many cases combination abattoirs and locker plants are being 
constructed. This step was advocated by the State Board of Health 
because sanitary slaughtering facilitates the processing of the meat in 
the locker plant. 
In all of the abattoirs the most serious problem is the disposal of the 
offal, in a way which would be sanitary and at the same time con-
< t  
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s e r v e  t h e  f a t s  a n d  p r o t e i n  s o  v a l u a b l e  a t  t h i s  t i m e .  A f t e r  m u c h  s t u d y  
o f  t h e  v a r i o u s  m e t h o d s  u s e d  b y  t h e  p a c k i n g  i n d u s t r y ,  i t  w a s  d e c i d e d  
t h a t  a l l  p l a n t s  s h a l l  b e  e q u i p p e d  t o  h a n d l e  t h e s e  b y - p r o d u c t s .  
I n  o r d e r  t o  g a t h e r  t h e  t e c h n i c a l  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  t o  p r o m o t e  a n d  
c a r r y  o n  t h i s  p r o g r a m  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  M r .  B o y l s t o n  t o  m a k e  a n  
i n t e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  p a c k i n g  i n d u s t r y .  H e  i s  e n r o l l e d  i n  t h e  I n s t i -
t u t e  o f  M e a t  P a c k i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  a n d  i s  a t  p r e s e n t  c o m -
p l e t i n g  a  c o u r s e  i n  t h e  s l a u g h t e r i n g  o f  b e e v e s .  I n  o r d e r  t o  g e t  f i r s t -
h a n d  i n f o r m a t i o n  i n  a c t u a l  e x i s t i n g  p l a n t s ,  C h i c a g o ,  C i n c i n n a t i  a n d  
A t l a n t a  w e r e  v i s i t e d .  I n  C h i c a g o ,  t h r o u g h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  C o n -
g r e s s m a n  M e n d e l  L .  R i v e r s ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  a s s i g n e d  
a n  i n s p e c t o r  t o  a c c o m p a n y  M r .  B o y l s t o n  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  p l a n t s  
a n d  t o  d i s c u s s  w i t h  h i m  t h e  p r o b l e m s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  p a c k i n g  i n -
d u s t r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  i n v a l u a b l e  a n d  h a s  
p r o v e n  i t s  w o r t h  m a n y  t i m e s .  I n  C i n c i n n a t i  M r .  B o y l s t o n  s p e n t  s e v -
e r a l  d a y s  i n  t h e  s h o p s  o f  t h e  C i n c i n n a t i  B u t c h e r s  S u p p l y  C o m p a n y  
o b s e r v i n g  t h e  m a n u f a c t u r i n g  o f  e q u i p m e n t  e s s e n t i a l  t o  t h e  m e a t  p a c k -
i n g  i n d u s t r y .  I n  A t l a n t a  M r .  B o y l s t o n  w a s  t h e  g u e s t  o f  t h e  J .  B .  M c -
C r e a r y  E n g i n e e r i n g  C o r p o r a t i o n  w h o  i s  d e s i g n i n g  s e v e r a l  o f  t h e  
p l a n t s  i n  u p p e r  S o u t h  C a r o l i n a .  A l l  o f  t h e  p l a n s  d r a w n  b y  t h i s  c o r -
p o r a t i o n  w e r e  g o n e  o v e r  t h o r o u g h l y  a n d  m a n y  c h a n g e s  w e r e  m a d e  
a t  M r .  B o y l s t o n ' s  s u g g e s t i o n .  
O w i n g  t o  t h e  e n o r m o u s  a m o u n t  o f  c a t t l e  o n  t h e  r a n g e s  a n d  f a r m s  
o f  t h e  c o u n t y  a n d  d u e  t o  t h e  l i m i t e d  f a c i l i t i e s  f o r  k i l l i n g  a n d  s t o r i n g  
t h e s e  a n i m a l s ,  i t  i s  o f  u t m o s t  i m p o r t a n c e  t h a t  p r o p e r  s a n i t a r y  f a c i l i -
t i e s  b e  p r o v i d e d  i n  o u r  S t a t e  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e  s o  a s  t o  r e l e a s e  
t h e  g r e a s e s  a n d  f a t s  t h a t  a r e  s t o r e d  i n  t h e s e  a n i m a l s  t o  b e  u s e d  f o r  
e s s e n t i a l  m u n i t i o n s  a n d  s u p p l i e s  f o r  o u r  a r m e d  f o r c e s .  U p o n  c o m -
p l e t i o n  o f  t h e s e  m o d e r n  s l a u g h t e r h o u s e s  w e  w i l l  h a v e  a c c o m p l i s h e d  
a  v e r y  i m p o r t a n t  s t e p  i n  e s t a b l i s h i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a  w o r t h y  i n -
s p e c t i o n  s e r v i c e .  T h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  s t e p  d e a l i n g  w i t h  e n v i r o n -
m e n t a l  s a n i t a t i o n .  
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  s a n i t a r y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
p a c k i n g  i n d u s t r y  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  f r o m  e v e r y  s t a t e  i n  t h e  U n i o n  
a n d  a r e  b e i n g  s t u d i e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  i m p r o v i n g  t h e  e x i s t i n g  r e g u l a -
t i o n s  o f  t h i s  S t a t e  s o  t h a t  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  h a v e  t h e  m o s t  u s e f u l  
a n d  p r o g r e s s i v e  l a w s  g o v e r n i n g  t h e  i n s p e c t i o n  o f  m e a t  a n d  m e a t  
p r o d u c t s  i n  o u r  C o u n t r y .  J u s t  a s  s o o n  a s  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  c o m -
p l e t e d  n e w  r e g u l a t i o n s  w i l l  b e  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  S t a t e  H e a l t h  O f -
f i c e r  a n d  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .  
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Assistance of the following as being invaluable in this year's pro-
gram is acknowledged: 
Dr. Frank Kitchen, Ballentine Packing Company and Greenville City 
Health Officer, Greenville, S. C. 
Dr. J. T. Dixon, Rock Hill City Health Department, Rock Hill, S. C. 
Dr. A. M. McGregor, Inspector in Charge, War Food Administra-
tion, Chicago, Illinois. 
Mr. William C. Schmidt, Vice-President, Cincinnati Butchers Supply 
Company, Cincinnati, Ohio. 
HOTELS AND RESTAURANTS 
The promotion of restaurant sanitation has been the major ob-
jective for the year. Hotel inspection being only routine and as in-
dicated. An intensive educational program has been carried on in our 
restaurant program during the year. All of our establishments have 
been inspected one or more times and practically all of them have 
been given proper grades. The grade type ordinance that we operate 
under has been very advantageous during this period as the majority 
of our operators will do all they possibly can to prevent a "C" grade 
being posted in their establishments. 
The United States Public Health Service has conducted for us two 
model food-handlers' schools during the year. The first one being held 
in Columbia, February 22nd to 29th. The other one in Charleston, 
May 29th to June 6th. These schools were put on by the Public 
Health Service as a demonstration and guide, with a view of the 
State picking up and carrying the program on to other cities and 
towns throughout the State. 
The purpose of food-handlers' schools is to teach and demonstrate, 
in a practical and understandable way, the primary importance of 
restaurant sanitation, emphasizing the dos and don'ts for all those 
associated with food-handling. The class work consists of elemen-
tary bacteriology, communicable disease control, food infection, 
proper methods of food protection, proper methods for cleaning and 
sterilizing equipment and utensils and personal hygiene, illustrated 
with appropriate motion pictures and slides. The class work was 
broken down into three classes, with four sessions to each class in 
order to give all employees opportunity to attend. All attending the 
complete course were awarded certificat~s. We feel that schools for 
food-handlers are an integral part of the restaurant program, and we 
. . .  
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a r e  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  t h e  t i m e  w h e n  w e  c a n  r e q u i r e  a l l  f o o d - h a n d l e r s  
t o  a t t e n d  a  s c h o o l  o f  t h i s  k i n d  a n d  s e c u r e  a  m e r i t  c e r t i f i c a t e  b e f o r e  b e -
i n g  a l l o w e d  t o  w o r k  i n  a  f o o d - h a n d l i n g  e s t a b l i s h m e n t .  
N u m e r o u s  r e q u e s t s  h a v e  c o m e  i n  f r o m  a l l  o v e r  t h e  S t a t e  f o r  u s  t o  
c o n d u c t  f o o d - h a n d l e r s '  s c h o o l s .  W e  a r e  p l a n n i n g  t o  b e g i n  t h i s  w o r k  
a s  a  r e g u l a r  r o u t i n e  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 4 4 .  
O n e  o f  t h e  m o s t  w o r t h w h i l e  p h a s e s  o f  r e s t a u r a n t  s a n i t a t i o n  w o r k  
w a s  i n a u g u r a t e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  t h a t  o f  u t e n s i l  c u l t u r i n g .  T h i s  w a s  
m a d e  p o s s i b l e  t h r o u g h  t h e  i n t e r e s t  a n d  c o o p e r a t i o n  o f  o u r  H y g i e n i c  
L a b o r a t o r y .  W e  a r e  a t t e m p t i n g  t o  c a r r y  t h i s  p r o g r a m  t o  a l l  t h e  c o u n -
t i e s  i n  t h e  S t a t e ,  f a m i l i a r i z i n g  e v e r y  l o c a l  d e p a r t m e n t  w i t h  t h e  
s t a n d a r d  t e c h n i q u e  m e t h o d s  a n d  v a l u e  o f  t h e  w o r k .  W e  h o p e  t h e  
t i m e  i s  n o t  t o o  f a r  d i s t a n t  w h e n  u t e n s i l  c u l t u r i n g  w i l l  b e  a  p r e - r e q u i -
s i t e  t o  t h e  p r o p e r  g r a d i n g  o f  a l l  r e s t a u r a n t s .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  w i l l  d e -
p e n d  u p o n  a d e q u a t e  l a b o r a t o r y  f a c i l i t i e s  l o c a t e d  a t  c o n v e n i e n t  p l a c e s  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  a  d e f i n i t e  i n c r e a s e  o f  i n t e r e s t  i n  r e s t a u r a n t  
s a n i t a t i o n  b y  o u r  s a n i t a r i a n s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,  a n d  t h e  e n c o u r a g e -
m e n t - a n d  s u p p o r t  w e  a r e  r e c e i v i n g  f r o m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  i s  v e r y  
g r a t i f y i n g .  
R O D E N T  C O N T R O L  
D u r i n g  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  r a t  s t o p p a g e  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  o p -
e r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t o w n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a :  O r a n g e b u r g ,  S u m -
t e r ,  C h a r l e s t o n ,  S p a r t a n b u r g ,  G e o r g e t o w n ,  W o o d r u f f ,  W i n n s b o r o ,  
W a l t e r b o r o ,  a n d  A b b e v i l l e .  A l l  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  p r o g r a m s  
h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  C h a r l e s t o n .  T h e s e  p r o -
g r a m s  a r e  b e i n g  m a i n t a i n e d  a n d  f o l l o w e d  u p  b y  t h e  C i t y  a n d  C o u n t y  
H e a l t h  D e p a r t m e n t s .  R o u t i n e  i n s p e c t i o n s  a r e  b e i n g _  m a d e  b y  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  H e a l t h .  
T h e s e  p r o g r a m s  h a v e  p r o v e n  v e r y  s a t i s f a c t o r y  i n  t h e  c o n t r o l  o f  
T y p h u s  F e v e r .  D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  S u m t e r  h a s  r e p o r t e d  t w o  c a s e s  
o f  T y p h u s  F e v e r ,  a n d  C h a r l e s t o n  h a s  s h o w n  a  s h a r p  d e c l i n e  i n  t h e  
p a s t  t w o  y e a r s .  T h e  o t h e r  t o w n s  m e n t i o n e d  a b o v e  h a v e  r e p o r t e d  n o  
T y p h u s  F e v e r  s i n c e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e s e  p r o g r a m s .  
I n  O c t o b e r  o f  1 9 4 3  a  r a t  s t o p p a g e  p r o g r a m  w a s  s t a r t e d  i n  t h e  
T o w n  o f  W i n n s b o r o .  D u r i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  4 4  b u i l d -
i n g s  w h i c h  c o n t a i n e d  5 1  b u s i n e s s  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  r a t  s t o p p e d  a t  
a  t o t a l  c o s t  f o r  l a b o r  a n d  m a t e r i a l s  o f  $ 1 , 3 5 0 . 4 9 .  W h e n  b r o k e n  d o w n  
t h i s  f i g u r e  s h o w s  t h e  c o s t  p e r  b u s i n e s s  e s t a b l i s h m e n t  t o  b e  $ 2 6 . 4 8 .  
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In January of 1944 a rat stoppage program was initiated in the 
Town of Abbeville. During the operation of this program 53 build-
ings which contained 56 business establishments were rat stopped. 
The 56 business establishments were rat proofed at a cost of $1,-
116.23 for labor and materials. The cost per business establishment 
was $19.93. 
In July, 1943, a rat stoppage program was initiated in the Town 
of Woodruff. During_ the operation of this program 31 business estab-
lishments were rat stopped at a cost of $665.47 for labor and ma-
terials. The cost of each business establishment amounted to $21.47. 
In January of 1944 a rat stoppage program was started in vValter-
boro. During the operation of this program 68 buildings were rat-
proofed at a cost of $2,222.67 for labor and materials. The cost per 
business building amounted to $32.69. 
The rat stoppage program which was begun in the City of Spar-
tanburg on March 1, 1943, was completed in December of 1943. Dur-
ing the operation of this program 259 business establishments were 
rat stopped at a total cost of $10,345.90. The average cost per busi-
ness establishment amounted to $39.95. 
The rat stoppage program which has been operating in the City 
of Charleston for the past two years is continuing to operate very 
satisfactorily. The Charleston County Health Department is now in 
a position to take over the supervision of this program. The State 
Board of Health and the Public Health Service will continue to act 
in an advisory capacity. During the past fiscal year 161 business 
establishments were rat stopped. The cost for rat stopping, poison-
ing, and trapping these buildings amounted to $21,730.44. If this fig-
ure were broken down to show the cost of rat stoppage per business 
establishment, the cost would be enormous in comparison with the 
other towns worked because a city-wide poisoning campaign was 
carried on in conjunction with the rat stoppage program and it was 
all charged to the rat stoppage program. For this reason this figure 
is not being broken down to show the cost per business establish-
ment for labor and materials. 
All of the above-mentioned programs have been operated under 
the supervision and sponsorship of the S. C. State Board of Health, 
the U. S. Public Health Service and the City and County Health De-
partments with the cooperation of all the city governments. 
During the fiscal year 1943-1944 the following fumigations were 
made with the cooperation of U. S. Public Health Service officials 
. . .  
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a n d  c i t y  a n d  c o u n t y  o f f i c i a l s  u s i n g  h y d r o c y a n i c  a c i d  g a s .  A l l  m a t e r i a l s  
u s e d  w e r e  f u r n i s h e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l s .  
D a t e  L o c a t i o n  C i t y  
S e p t e m b e r ,  1 9 4 3 - P r i v a t e  R e s i d e n c e  . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
N o v e m b e r ,  1 9 4 3 - T w o  G r o c e r y  S t o r e s  . . . . . . . . . . . . . . .  W i n n s b o r o  
N o v e m b e r ,  1 9 4 3 - Q u a r a n t i n e  H o s p i t a l .  .  . . . . .  L e x i n g t o n  C o u n t y  
D e c e m b e r ,  1 9 4 3 - W h o l e s a l e  G r o c e r y  W a r e h o u s e  . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
D e c e m b e r ,  1 9 4 3 - G r o c e r y  S t o r e  . . . . . .  W i n n s b o r o  
D e c e m b e r ,  1 9 4 3 - R e s t a u r a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W i n n s b o r o  
F e b r u a r y ,  1 9 4 4 - - G r o c e r y  S t o r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o n c k s  C o r n e r  
A p r i l ,  1 9 4 4 - - W h o l e s a l e  G r o c e r y ,  I n s u r a n c e  C o m p a n y  a n d  
F e e d  a n d  S e e d  S t o r e  . . . . . . .  A b b e v i l l e  
M a y ,  1 9 4 4 - - T h e a t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . .  W i n n s b o r o  
H E A L T H  E D U C A T I O N  
I n  S o u t h  C a r o l i n a  h e a l t h  e d u c a t i o n  h a s .  b e e n  m a k i n g  a  c o n t i n u a l l y  
l a r g e r  p l a c e  f o r  i t s e l f  a m o n g  t h e  t o o l s  f o r  p r o m o t i n g  p u b l i c  h e a l t h .  
I t  i s  a  r e c o g n i z e d  f a c t  t h a t  e v e n  w i t h  a n  a d e q u a t e  p r o g r a m  o f  s a n i t a -
t i o n ,  i m m u n i z a t i o n  a n d  s o  o n ,  t h e  c o m m u n i t y  c a n n o t  a c h i e v e  i t s  m a x -
i m u m  h e a l t h  w i t h o u t  a  w e l l - p l a n n e d  p r o g r a m  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n .  
S u c h  a  p r o g r a m  m u s t  d e a l  w i t h  a c t u a l  a n d  e x i s t i n g  p r o b l e m s ,  d i s -
t r i b u t i n g  e m p h a s i s  a c c o r d i n g  t o  i m p o r t a n c e  a n d  u r g e n c y .  
A l t h o u g h  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  a d e q u a t e  p e r s o n n e l ,  n o r  f u n d s  f o r  
t o o l s  w i t h  w h i c h  t o  w o r k ,  t o  c a r r y  o n  t h e  t y p e  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n  
p r o g r a m  t h a t  i s  a n t i c i p a t e d  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  p r o g r e s s  i n  t h a t  d i -
r e c t i o n  h a s  b e e n  m a d e .  G r e a t e r  i n t e r e s t  i n  h e a l t h  h a s  b e e n  s t i m u -
l a t e d , ·  a n d  c o u n t i e s  a r e  r e q u e s t i n g  a n d  u r g i n g  t h a t  a  m o r e  c o m p r e -
h e n s i v e  h e a l t h  e d u c a t i o n  p r o g r a m  b e  c o m m e n c e d  .  
R a d i o  P r o g r a m s :  D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  2 0 5  b i - m o n t h l y  r a d i o  p r o -
g r a m s  o n  v i t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  w e r e  p r e p a r e d  a n d  g i v e n  o v e r  r a d i o  
s t a t i o n s  W I S  i n  C o l u m b i a ,  W T M A  i n  C h a r l e s t o n ,  W F B C  i n  G r e e n -
v i l l e  a n d  W O L S  i n  F l o r e n c e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  p r o g r a m s ,  m a n y  
s p e c i a l  p r o g r a m s  p r e p a r e d  b y  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  a n d  
t h e  A m e r i c a n  D e n t a l  A s s o c i a t i o n  w e r e  p r e s e n t e d  o v e r  v a r i o u s  s t a -
t i o n s .  S p e c i a l  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  u p o n  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h ,  
n u t r i t i o n ,  t h e  s c h o o l  l u n c h  p r o g r a m ,  c o m m u n i c a b l e ·  d i s e a s e s ,  w i t h  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  i m m u n i z a t i o n s ,  c a n c e r  c o n t r o l ,  c r i p p l e d  
c h i l d r e n ,  d e n t a l  h e a l t h ,  i n d u s t r i a l  h e a l t h ,  m i l k ,  a n d  s a n i t a t i o n .  
I 
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Through these radio programs, an effort was made to teach the pub-
lic the fundamentals of our health programs. 
Newspaper Articles: During the past year 104 newspaper articles 
were prepared and released to practically all newspapers in the State. 
Most of these articles were written with the advice and cooperation 
of Division Directors. 
News Bulletin: A news bulletin designed to give pertinent infor-
mation to employees of the State Board of Health and the County 
health departments has been prepared, mimeographed, and distributed 
at frequent intervals. Plans have been made for the regular publica-
tion of a bulletin during the coming year. 
Exhibits: An excellent health exhibit was prepared and set up and 
displayed at the annual meeting of the South Carolina Public Health 
Association and the South Carolina Social Vv ork Conference, each 
of which was held in Columbia and visited by more than 4,000 per-
sons. Another exhibit was displayed in Greenville when the County 
Health Department moved into its new building and held "Open 
House." This exhibit showed very effectively the work of the County 
Health Department and was viewed by hundreds of visitors. 
Tal12s and Addresses: The Health Education Consultant made 
twenty-one talks and addresses before the following groups regard-
ing health: Parent-Teacher Associations, Federated vVomen's Clubs, 
Farm \!\!omen's Councils, and other groups in many counties of the 
State. She also served as State chairman of Child Health Day when 
40 Counties of South Carolina cooperated in a program which in-
terested youth as well as adults. The program centered around the 
community's health problems, and young high school students in 
Youth Councils met with some older people to discuss tht>se prob-
lems and to work out some solutions. 
Health forums for young people were held in 32 counties of South 
Carolina. Special interest in one county was shown in the Well-
Baby clinics and more than 100 new babies were brought in to clinics 
during May for examinations, etc. In another county pre-school 
round-up clinics were planned and carried through for all school 
children entering school for the first time. Health workers and other 
interested persons of many communities met with classes of children 
in school to discuss health problems. In one community such groups 
met with ten different classes. 
Boy Scouts, Girl Scouts and 4-H Clubs throughout the State em-
phasized good health in programs during May and June. Many of 
., 
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t h e s e  g r o u p s  b e c a m e  s o  i n t e r e s t e d  t h a t  Y o u t h  H e a l t h  C o u n c i l s  w e r e  
e s t a b l i s h e d  a n d  w i l l  f u n c t i o n  p e r m a n e n t l y .  
T e n  r a d i o  b r o a d c a s t s  w e r e  g i v e n  o n  C h i l d  H e a l t h  D a y  b y  l o c a l  
p e r s o n s .  T h o u s a n d s  o f  p r o c l a m a t i o n s  o f  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  a n d  
G o v e r n o r  J o h n s t o n  w i t h  t h e  b r o a d s i d e s  p r e p a r e d  b y  t h e  C h i l d r e n ' s  
B u r e a u  o f  W a s h i n g t o n  w e r e  d i s p l a y e d  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  i n  e v e r y  
s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y .  
C o n t a c t s  w e r e  m a d e  w i t h  t h e  F a m i l y  W e l f a r e  S o c i e t y ,  t h e  C o m -
m u n i t y  C h e s t ,  t h e  A m e r i c a n  R e d  C r o s s ,  G i r l  S c o u t s  a n d  T u b e r c u -
l o s i s  A s s o c i a t i o n s  a n d  c l i n i c s .  I n  G r e e n v i l l e  a  s p e c i a l  p r o g r a m  o n  
M a y  1  f o r  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  C h i l d r e n ' s  W a r d  o f  G r e e n v i l l e  G e n -
e r a l  H o s p i t a l  w a s  a r r a n g e d .  T h e  C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a -
t i o n ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  C i t y  S c h o o l s ,  t h e  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  
A g e n t ,  t h e  F a r m  A g e n t ,  t h e  w h i t e  a n d  c o l o r e d  Y .  M .  C .  A .  g r o u p s  
a n d  a l l  m i n i s t e r s  c o o p e r a t e d  i n  c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
g o o d  h e a l t h .  N e w s p a p e r s  g a v e  u n u s u a l l y  i j n e  p u b l i c i t y  a n d  t h e  
M a y o r s  g a v e  r a d i o  t a l k s ,  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  e t c . ,  t o  c r e a t e  g r e a t e r  
i n t e r e s t  i n  t h i s  i m p o r t a n t  m a t t e r - h e a l t h .  
T h o u s a n d s  o f  c h i l d r e n  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  w e r e  i m m u n i z e d  
a g a i n s t  s m a l l p o x ,  d i p h t h e r i a ,  a n d  w h o p i n g  c o u g h  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
C h i l d  H e a l t h  D a y  p r o g r a m s .  I n  m a n y  o f  t h e  c o u n t i e s  o n e  o r  m o r e  
i n t e r e s t e d  l a y  g r o u p s  d e c i d e d  t o  m a k e  t h e  h e a l t h  c o m m i t t e e  a  p e r -
m a n e n t  a n d  a c t i v e  o n e .  
A m o n g  t h e  t o p i c s  d i s c u s s e d  i n  c o u n c i l s  a n d  f o r u m s  w e r e :  " N  u t r i -
t i o n  a n d  t h e  S c h o o l  L u n c h , "  " M a k i n g  t h e  C o m m u n i t y  H e a l t h y " ,  
" P r o p e r  C o m m u n i t y  R e c r e a t i o n " ,  " H o m e  R e c r e a t i o n " ,  " S a f e t y " ,  
" F i r s t  A i d  a n d  H o m e  N u r s i n g " ,  " C o m m u n i c a b l e  D i s e a s e s  a n d  I m -
m u n i z a t i o n s " ,  " C i t i z e n s h i p - P l a y i n g  F a i r  i n  S p o r t s " ,  " H e a l t h  H a b i t s  
a n d  F o o d  H a b i t s " ,  a n d  s o  o n .  Q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  t o  s t i m u l a t e  
t h e  y o u t h  d i s c u s s i o n  g r o u p s  w e r e  c o m p i l e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
D i r e c t o r  a n d  C o n s u l t a n t s  o f  t h e  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  H e a l t h  D i v i s i o n .  
A r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  d u r i n g  M a y  f o r  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  t y -
p h o i d  c l i n i c s  t o  b e  h e l d  i n  a  f e w  c o u n t i e s - t h e s e  t o  b e  c o n d u c t e d  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s  s o  t h a t  t h e s e  c o u n t i e s  m i g h t  b e  f r e e d  o f  
t h i s  d i s e a s e .  
L i t e r a t u r e :  M o r e  t h a n  1 0 , 0 0 0  p a m p h l e t s ,  b u l l e t i n s  a n d  m i m e o -
g r a p h e d  s h e e t s  w e r e  d i s s e m i n a t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  4 6  
c o u n t i e s  o f  t h e  S t a t e .  
I t  i s  g r a t i f y i n g  t o  r e p o r t  t h a t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  g e n e r a l  p u b l i c  
h e a l t h  e d u c a t i o n  p r o g r a m  i n  a n d  t h r o u g h  t h e  s c h o o l s  i n  S o u t h  C a r o -
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!ina has been recognized by both the State Board of Health and the 
Department of Education and that plans are under way for the de-
velopment of such a program. The ultimate goal is to have a trained 
health educator added to the staff of each County Health Depart-
ment, and to develop a practical health education program in each 
school of each county. Both Greenville and Charleston Counties now 
have a health educator on their staffs, and these two women are 
doing an excellent job in these counties. 
CENTRAL ADMINISTRATION RURAL SANITATION 
AND COUNTY HEALTH WORK 
Personnel 
Ben F. Wyman, M.D. (Until May 1, 1944) Director 
H. Grady Callison, M.D. (After May 1, 1944) Director 
H. Grady Callison, M.D. (Until May 1, 1944) . . Associate Director 
F. L. Geiger, M.D. . . .. .. . ... Assistant Director 
Mrs. Frank George, R.N. State Supervising Nurse 
Miss F. L . Gary (Until May 1, 1944) Secretary 
Thomas P. Lesesne (After June 1, 1944) . . Administrative Assistant 
Mrs. Francis Tallon (Until May 1, 1944) Stenographer 
Mrs. H . C. MacFarlane . Stenographer 
Miss Mackey King (Until May 1, 1944) Clerk 
Narrative Report 
There are herewith submitted statistical reports covering the va-
rious activities of the county and district health departments for the 
fiscal year ending June 30, 1944. This division of the State Board 
of Health has always felt that there should be included in each an-
nual report the legal provision whereby the specific work undertaken 
has been carried on. To that intent, we herewith quote from the 
original Act whereby the State Board of Health was organized, which 
says that the "said Board * * * shall be the sole adviser of the 
State in all questions involving the protection of the public health 
within its limits." There is further authorization contained in the 
Appropriation Bill for the present fiscal year, which provides, "That 
the funds appropriated~for Aid to County and District Health 
Work shall be used by the State Board of Health in carrying on 
suitable health work in each and every county in the State, through 
county or district health departments. The County Health Depart-
ment shall be in the charge of a director and such other personnel 
.. 
. . . , .  
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a s  m a y  b e  m a d e  a v a i l a b l e ,  w h o  s h a l l  d e v o t e  a l l  t h e i r  t i m e  a n d  a t t e n -
t i o n  t o  a  s i n g l e  c o u n t y .  A  h i - c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  s h a l l  b e  t w o  
c o u n t i e s  g r o u p e d  t o g e t h e r  i n  t h e  c h a r g e  o f  a  d i r e c t o r .  E a c h  c o u n t y  
s h a l l  h a v e  a  p u b l i c  h e a l t h  ~urse a n d  t h e  d i s t r i c t  s h a l l  h a v e  s u c h  o t h e r  
p e r s o n n e l  a s  m a y  b e  m a d e  a v a i l a b l e .  A  t r i - c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
s h a l l  b e  t h r e e  c o u n t i e s  g r o u p e d  t o g e t h e r  a n d  s h a l l  b e  i n  t h e  c h a r g e  
o f  a  d i r e c t o r  a n d  s u c h  o t h e r  p e r s o n n e l  a s  m a y  b e  m a d e  a v a i l a b l e .  
P r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  T h a t  n o t h i n g  h e r e i n  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  a s  p r e -
v e n t i n g  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  i n  a c c e p t i n g  t h e  d e f i n i t e  p r o v i s i o n s  
a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  U .  S .  H e a l t h  S e r v i c e .  " P r o v i d e d ,  f u r t h e r ,  t h a t  
s u c h  c o u n t y  a n d  d i s t r i c t  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  s h a l l  c a r r y  o n  a l l  t h e  
d u t i e s  u s u a l l y  p r e s c r i b e d  f o r  o r g a n i z a t i o n s  o f  l i k e  c h a r a c t e r ,  e s p e c i a l l y  
a l l  f o r m s  o f  s a n i t a t i o n ;  t h e  c o n t r o l  o f  c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e s  b y  i s o -
l a t i o n  o f  t h e  c a s e s ,  q u a r a n t i n e  o f  c o n t a c t s ,  i m m u n i z a t i o n ,  a n d  a l l  o t h e r  
k n o w n  m e a n s  o f  c o n t r o l  a n d  p r e v e n t i o n ;  t h e  c o n t r o l  o f  s y p h i l i s  ;  m a -
t e r n a l  a n d  i n f a n t  h y g i e n e ;  p r e s c h o o l  a n d  s c h o o l  h y g i e n e ;  l o c a l  t u -
b e r c u l o s i s  w o r k ;  c r i p p l e d  c h i l d r e n ' s  w o r k ;  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  
t h r o 1 , 1 g h  v a r i o u s  e d u c a t i o n a l  m e a n s ,  v i s u a l  e d u c a t i o n ,  s u c h  a s  n e w s -
p a p e r  a r t i c l e s ,  p a m p h l e t s ,  b u l l e t i n s ,  a n d  a d d r e s s e s ;  a n d  s u c h  o t h e r  
d u t i e s  a s  m a y  b e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  H e a l t h .  
" P r o v i d e d ,  f u r t h e r ,  t h a t  t h e  d i r e c t o r  o f  a  c o u n t y  o r  d i s t r i c t  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  m u s t  b e  a  g r a d u a t e  p h y s i c i a n ,  r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  s p e c i a l l y  t r a i n e d  a n d  q u a l i f i e d  i n  p r e v e n t i v e  m e d i c i n e  a n d  p u b -
l i c  h e a l t h  w o r k ,  a n d  m e e t i n g  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  
o f  H e a l t h  a n d  t h e  U .  S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e .  T h e  n u r s e  m u s t  b e  
a  g r a d u a t e  n u r s e ,  r e g i s t e r e d  i n  S p u t h  C a r o l i n a ,  w e l l  t r a i n e d  a n d  q u a l i -
f i e d  i n  p u b l i c  h e a l t h  w o r k ,  a n d  m u s t  m e e t  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a n d  t h e  U .  S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e .  A l l  
o t h e r  p e r s o n n e l  e m p l o y e d  m u s t  b e  p r o p e r l y  q u a l i f i e d  a n d  t r a i n e d  f o r  
t h e  s p e c i a l  w o r k  u n d e r t a k e n  a n d  m u s t  m e e t  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a n d  t h e  U .  S .  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e " .  
A  G E N E R A L  S U M M A R Y  O F  T H E  A C T I V I T I E S  O F  T H E  
C E N T R A L  A D M I N I S T R A T I O N  
T h e  d i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  k n o w n  a s  R u r a l  S a n i t a •  
t i o n  a n d  C o u n t y  H e a l t h  W o r k  w a s  o r g a n i z e d  a b o u t  1 9 1 6 ,  w h e n  t h e  
c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  o f  O r a n g e b u r g  f i r s t  b e g a n  t o  f u n c t i o n .  I n  
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the last annual report a great deal of information as to the early his-
tory and activities of the county health departments was included, 
and hence to a large extent the following statements may be con-
sidered as a re-emphasis of the material contained therein. This has 
reference not only from a historical viewpoint, but more especially 
as concerns the activities and functions of our nursing and general 
sanitation programs. 
Before 1916 there had been a great deal of activity under the 
auspices of the State Board of Health, assisted by the Rockefeller 
Foundation, in an attempt to eradicate hookworm. Through such 
efforts there came the realization that local health service to the 
people in the rural areas was imperative. For example, it was readily 
appreciated that hookworm was transmitted from person to person 
through the contamination of the soil, such contamination being 
brought about mainly through lack of any reasonable type of sani-
tation. It was further readily appreciated, in the examination of chil-
dren and adults, that many such persons were suffering from all 
forms of communicable diseases, malnutrition, and every type of phys-
ical defect. We thus found through this limited type of service that 
there was an urgent need for a more complete service, especially in 
the rural areas. Out of this need and demand has grown the program 
now known as Rural Sanitation and County Health Work. The State 
Board of Health, in recognition of the need for local health service, 
has so organized all of its divisions or bureaus on the basis of render-
ing actual service through the local health departments, while carry-
ing on high type of consultant or advisory service through all of the 
divisions or bureaus of the whole State Board of Health. Under this 
plan, each county or district health department is entirely responsible 
for the health service that is to be rendered to the people of the re-
spective area. 
Further discussing the plan of organization of the State Board 
of Health, it is not the intention of the Board that any of the per-
sonnel connected with the Central Administration should be detailed 
.for routine activities in any county, except in cases of emergency or 
under circumstances that seem to warrant such direct action. As a 
part of such advisory or consultant service for the local health de-
partments, either county or city, the Central Administration of the 
Division of Rural Sanitation and County Health Work was organ-
~ed to better carry on a unified and properly correlated type of ac-
tivity. It is believed that by having a reasonably strong central bureau 
with the proper consultant service for the health directors, the pub-
. . .  
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l i e  h e a l t h  n u r s e s ,  a n d  f o r  t h e  s a n i t a r y  o f f i c e r s ,  n o t  o n l y  c a n  a  m u c h  
m o r e  u n i f o r m  t y p e  o f  s e r v i c e  b e  r e n d e r e d  t o  t h e  p e o p l e ,  b u t  t h a t  s u c h  
s e r v i c e  w i l l  b e  o f  a  h i g h e r  t y p e .  
I n  t h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n  o f  r u r a l  s a n i t a t i o n  a n d  c o u n t y  h e a l t h  
w o r k ,  n o  c o n s i d e r a t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  d u t i e s  a n d  a c t i v i t i e s  
c a r r i e d  o n  b y  t h e  v a r i o u s  c i t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  S t a t e .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  9 0 %  o f  a l l  s u c h  c i t i e s ,  t o w n s ,  
a n d  v i l l a g e s  h a v e  i n c o r p o r a t e d  t h e m s e l v e s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  
t h e  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i n  t h e i r  p a r t i c u l a r  c o u n t y .  T h i s  h a s  
b e e n  t h e  m e a n s  o f  b r e a k i n g  d o w n  a l l  g e o g r a p h i c a l  l i n e s  w i t h i n  t h e  
a r e a  o f  a  c o u n t y ,  a n d  a l l  s u c h  t e r r i t o r y  i s  u n d e r  t h e  s o l e  j u r i s d i c t i o n  
o f  a  p r o p e r l y  q u a l i f i e d  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  W h i l e  r e c o g n i z i n g  t h a t  
m a n y  o f  o u r  c i t i e s  a n d  t o w n s  h a v e  v e r y  f i n e  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  
o f  t h e i r  o w n ,  t h e  a l m o s t  u n a n i m o u s  o p i n i o n  o f  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  i s  
t h a t  a l !  t e r r i t o r y  s h o u l d  b e  u n d e r  s o m e  c e r t a i n  c o n t r o l l i n g  a d m i n i s -
t r a t i o n ,  a n d  n o t  d i v i d e d  i n t o  s m a l l  g e o g r a p h i c a l  a r e a s .  
T h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  i n d i c a t e  s o m e  o f  t h e  s p e c i a l  d u t i e s  t h a t  
a r e  c a r r i e c f  o n  b y  t h e  C e n t r a l  A d m i n i s t r a t i o n  :  
F i r s t ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t s .  T h r o u g h  
c o n t a c t  w i t h  i n t e r e s t e d  g r o u p s ,  s u c h  a s  t h e  d o c t o r s ,  t h e  n u r s e s ,  t h e  
p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a t i o n s ,  t h e  c o u n t y  c o u n c i l s  o f  f a r m  w o m e n ,  a n d  
o t h e r  i n t e r e s t e d  g r o u p s  i n  a  c o u n t y ,  t h e  d e s i r e  i s  c r e a t e d  f o r  h a v i n g  
a  l o c a l  h e a l t h  s e r v i c e .  \ V i t h  t h i s  b a c k i n g  t h e  a p p r o p r i a t i n g  b o d i e s  
a r e  c o n t a c t e d ,  t h e  f u l l  d e t a i l s  o f  t h e  p l a n  o f  o p e r a t i o n  a r e  p r o p e r l y  
e x p l a i n e d ,  a n d  r e a s o n a b l e  s u m s  o f  m o n e y  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  p r o p e r  
a p p r o p r i a t i n g  b o d i e s .  T h e  n e x t  p r o c e d u r e  i s  t h e  a c t u a l  s e t t i n g  u p  o f  
t h e  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  T h i s  i n c l u d e s  n o t  o n l y  t h e  s e c u r i n g  o f  
p r o p e r  q u a r t e r s ,  e q u i p m e n t ,  a n d  s u p p l i e s ,  b u t  a l s o  t r a i n e d  p e r s o n n e l ,  
w h o  a r e  p r o p e r l y  q u a l i f i e d  t o  c a r r y  o n  t h e  d u t i e s  o f  p u b l i c  h e a l t h  
w o r k e r s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s .  E m p h a s i s  i s  h e r e  p l a c e d  u p o n  p r o p -
e r l y  t r a i n e d  a n d  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  t h o r o u g h l y  
q u a l i f i e d  a n d  c o m p e t e n t  p r a c t i c i n g  p h y s i c i a n  i s  s e c u r e d  a s  a  h e a l t h  
o f f i c e r ,  h e  w i l l  n e c e s s a r i l y  c a r r y  o n  t h o s e  d u t i e s  a n d  f u n c t i o n s  w i t h  
w h i c h  h e  i s  t h o r o u g h l y  a c q u a i n t e d ,  w h i c h  i s ,  o f  c o u r s e ,  c u r a t i v e  m e d -
i c i n e ,  b u t  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  p r o p e r l y  q u a l i f i e d  p u b l i c  h e a l t h  d i -
r e c t o r  i s  n o t  c u r a t i v e  m e d i c i n e ,  b u t  i s  t h e  p r e v e n t i o n  o f  d i s e a s e  a n d  
t h e  p r o m o t i o n  o f  h e a l t h .  T h e  s a m e  a p p l i e s  t o  t h e  o t h e r  p e r s o n n e l .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n e e d  f o r  e x t e n d e d  s p e c i a l  t r a i n i n g  i s  n o t  o n l y  a d v i s -
a b l e ,  b u t  i s  n e c e s s a r y .  T h i s  n e c e s s i t y  h a s  b e e n  s o  f a r  r e c o g n i z e d  b y  
w o r l d - w i d e  a u t h o r i t i e s  t h a t  n o  m o n e y  c a n  b e  s e c u r e d ,  e i t h e r  f r o m  
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the State or from outside agencies, such as the Federal Government, 
unless the personnel are reasonably trained and meet other qualifica-
tions which have been laid down by the State Board of Health and 
the State of South Carolina. 
Once arrangements have been completed for the organization, and 
personnel secured, it is then necessary to carry on a reasonable health 
program consistent with the personnel employed, so that all modern 
health principles and precepts will be carried out. To this end the 
central administration of county health work has two medical officers, 
to wit, the director and the assistant director, an advisory and con-
sultant public health nurse, and two sanitarians, together with the 
necessary clerical personnel to render proper service to the local 
organizations. It is desirable to emphasize the fact that service is 
rendered through the Central Administration to the local he~lth de-
partments. 
To meet the demand for trained and qualified personnel, it is a 
part of the Social Security law, under which funds are secured for 
health work, that there must be set up certain training -centers for 
public health personnel. South Carolina is receiving the benefit of 
this service, not only through additional personnel provided direct 
to the State, but through the subsidizing of certain schools. Con-
cretely, all public health personnel in our work are being sent either 
to Peabody College for Teachers, William and Mary, J alms Hopkins, 
Harvard University, University of North Carolina, or the Medical 
College of Virginia at Richmond. These various institutions have 
trained practically all of our nurses, many of our health directors 
and sanitarians, and it is intended that further opportunities will be 
given for postgraduate studies. If community work is to succeed, 
probably the most important reason why it must attain success is 
that trained and qualified health workers must be employed. Too 
much emphasis cannot be given this subject of training. Too long 
has the public believed that any doctor, any nurse, any kind of en-
gineer, or almost any individual, is a qualified person to carry on 
activities in health work If it will be remembered that here we are 
dealing with life and death, little argument need be advanced to 
strengthen this point. 
For the past several years there has been considerable discussion 
about the method of distributing funds to various county health de-
partments. South Carolina is one of the first states to so organize 
local health work as to make available definite and positive health 
• 
. .  
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p r o t e c t i o n  t o  e a c h  c o u n t y  i n  t h e  S t a t e .  I n  w a s  n e c e s s a r y ,  h o w e v e r ,  t o  
d e v e l o p  t h e s e  c o u n t y  h e a l t h  s e r v i c e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  a m o u n t  o f  
f u n d s  m a d e  a v a i l a b l e  b y  t h e  v a r i o u s  c o u n t i e s .  T h i s  l a s t  s t a t e m e n t  m u s t  
b e  t a k e n  t o  m e a n  t h a t  w i t h  S t a t e  a n d  F e d e r a l  f u n d s  t o  a s s i s t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c o u n t y  h e a l t h  s e r v i c e s ,  i t  w a s  s t i l l  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
l o c a l  u n i t ,  t h e  c o u n t y ,  t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  f u n d s  t o  e s t a b l i s h  e i t h e r  
s t a n d a r d  c o u n t y  h e a l t h  u n i t s  o r  d i s t r i c t  h e a l t h  u n i t s .  A  d i s t r i c t  
h e a l t h  u n i t  i s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  o r  m o r e  c o u n t i e s  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  a  f u l l - t i m e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ,  a n d  w i t h  s u c h  o t h e r  p e r -
s o n n e l  a s  m a y  b e  m a d e  a v a i l a b l e ;  w h e r e a s  a  s t a n d a r d  c o u n t y  h e a l t h  
u n i t  h a d  a  m e d i c a l  d i r e c t o r  a n d  s u c h  o t h e r  p e r s o n n e l  a s  m a y  b e  m a d e  
a v a i l a b l e ,  w h o  s h a l l  d e v o t e  a l l  t h e i r  t i m e  a n d  a t t e n t i o n  t o  a  s i n g l e  
c o u n t y .  T h i s  p r o b l e m  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  f u n d s  h a s  o c c a s i o n e d  c o n c e r n  
a m o n g  h e a l t h  a u t h o r i t i e s .  I t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  s e c u r e  p r o p e r  f o r m u -
l a e .  H o w e v e r ,  w e  b e l i e v e  t h a t  p r o b a b l y  o n e - t h i r d  o f  a l l  s t a t e  a n d  f e d -
e r a l  f u n d s  s h o u l d  b e  g i v e n  o n  a  p o p u l a t i o n  b a s i s ,  o n e - t h i r d  o n  t h e  
f i n a n c i a l  n e e d ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  t h i r d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s p e c i a l  h e a l t h  
p r o b l e m s .  U n f o r t u n a t e l y  w e  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  f o l l o w  t h i s  f o r -
m u l a .  
M E R I T  S Y S T E M  
U n d e r  A c t  o f  C o n g r e s s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  p r o v i s i o n  w a s  m a d e  
f o r  a  M e r i t  S y s t e m  o f  P e r s o n n e l  A d m i n i s t r a t i o n .  T h i s  p r o v i s i o n  w a s  
b a s e d  o n  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  M C H  a n d  C C  f u n d s  c o u l d  n o t  b e  u s e d  
b y  t h e  s t a t e s  u n l e s s  t h e  p e r s o n n e l  e m p l o y e d  b y  t h e s e  f u n d s  a n d  o t h e r  
f u n d s  q u a l i f i e d  u n d e r  s o m e  f o r m  o f  C i v i l  S e r v i c e .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h a t  i d e a ,  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  w e r e  a d o p t e d .  T h e s e  R u l e s  a n d  R e g -
u l a t i o n s ,  f o r  a  M e r i t  S y s t e m  o f  P e r s o n n e l  A d m i n i s t r a t i o n ,  w h i c h  
h a v e  b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  e f -
f e c t i v e  N o v e m b e r  1 ,  1 9 3 9 ,  a r e  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t .  a s  a m e n d e d  A u g u s t  1 0 ,  1 9 3 9 ,  a n d  i n  a c c o r d -
a n c e  w i t h  t h e  R e c o m m e n d e d  S t a n d a r d s  f o r  t h e  E s t a b l i s h m e n t  a n d  
M a i n t e n a n c e  o f  a  M e r i t  S y s t e m  o f  P e r s o n n e l  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  f o r  
Q u a l i f i c a t i o n s  o f  E m p l o y e e s  i n  S t a t e  a n d  L o c a l  H e a l t h  A g e n c i e s  A d -
m i n i s t e r i n g  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  H e a l t h  S e r v i c e s ,  S e r v i c e s  f o r  C r i p -
p l e d  C h i l d r e n ,  a n d  p r o g r a m s  c a r r i e d  o n  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e .  
T h e s e  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  a r e  t h e  b a s i c  r e q u i r e m e n t s  c o v e r i n g  
a l l  p e r s o n n e l  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  i n c l u d i n g  p e r s o n n e l  e m -
p l o y e d  i n  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s ,  e x c e p t  t h o s e  s p e c i f i c a l l y  e x -
e m p t e d  .  
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Merit System Organization: 
Provision is made for a Merit System Council, which is appointed 
b.y the State Agency, which is appointed by the State Board of 
Health. The Executive Committee of the State Board of Health ap-
pointed the following members: Dr. G. Croft Williams, Chm., Dr. 
Chapman Milling, Mrs. Tracy W. Munnerlyn, Mr. W. C. McCall, 
Merit System Supervisor, and Dr. Ben F. Wyman, Personnel Of-
ficer. 
The duties of the council are to assist in establishing general 
policies for the administration of merit examinations and the hearing 
of personnel appeals; to select and recommend a Merit System Su-
pervisor, to assist in reviewing classification and compensation plans, 
to promote public understanding of the purposes, policies, and prac-
tices of the Merit System. They may be reimbursed for expenses in-
curred, including travel. 
The Merit System provides for a Supervisor who must be a per-
son well-trained, and experienced in a field related to merit system 
administration. He shall develop and put into continuous effect pol-
icies and procedures for the administration of the merit system as 
they relate to the preparation, administration, and scoring of exami-
nations ; the preparation, custody and maintenance of registers of 
eligibles. The Merit System policies provide for a Merit System 
State Agency to designate a staff employee to serve as Personnel 
Officer. It shall be his responsibility to develop and put into effect 
the personnel policies of the State Board of Health, and to adminis-
ter the classification and compensation plans ; to maintain personnel 
records, and to request certifications of eligibles for appointments. 
Classification and Compensation Plans: 
All personnel employed with the State Board of Health shall be 
classified as to their duties and responsibilities, based on training and 
experience. 
Example, a senior health officer directs and administers local 
health services through an organization employing more than five 
persons in a limited geographical area. His duties are to plan, or-
ganize, conduct and supervise general and specific phases of local 
health work. A health officer should possess the following minimum 
qualifications : a graduate from a Class A Medical College, be eli-
gible for a license to practice in the State of South Carolina, and 
a definite requirement that he must have completed a satisfacto-ry 
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c o u r s e  o f  s t u d y  i n  a  r e c o g n i z e d  s c h o o l  o f  p u b l i c  h e a l t h ,  o r  a t  l e a s t  
f i v e  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  a s  a  J u n i o r  H e a l t h  O f f i c e r .  
T h e  c l a s s i f i c a t i o n  p l a n ,  o f  c o u r s e ,  c o v e r s  d i r e c t o r s  o f  t h e  d i v i s i o n s , .  
h e a l t h  o f f i c e r s ,  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e s ,  l a b o r a t o r y  t e c h n i c i a n s ,  s t a t i s -
t i c a l  a n d  c l e r i c a l  p e r s o n n e l ,  i n  f a c t ,  a l l  p e r s o n n e l  e m p l o y e d  b y  t h e ·  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  e x c e p t  j a n i t o r s  a n d  c l e a n e r s .  C o m p e n s a t i o n  
P l a n s ,  o f  c o u r s e ,  m u s t  b e  c o v e r e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  b y  t h e  a p p r o -
•  p r i a t i o n s  f r o m  t h e  S t a t e  a n d  F e d e r a l  G o v e r n m e n t .  E a c h  c l a s s i f i c a -
t i o n  h a s  a  m i n i m u m  a n d  m a x i m u m  a m o u n t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f i v e  
o r  s i x  i n t e r v e n i n g  s t e p s .  
. .  
A p p l i c a t i o n s  a n d  E x a m i n a t i o n s :  
A l l  p e r s o n s  w h o  w o r k  w i t h  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a f t e r  N o -
v e m b e r  I ,  1 9 3 9 ,  m u s t  a p p l y  a n d  s t a n d  a  M e r i t  S y s t e m  E x a m i n a t i o n .  
A t  l e a s t  t h r e e  w e e k s '  n o t i c e  o f  t h i s  e x a m i n a t i o n  m u s t  b e  f i l e d ,  a n d  
w i d e  p u b l i c i t y  g i v e n  s a m e .  U n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  a n  a p p l i c a n t  
m a y  b e  d i s q u a l i f i e d .  T h e  r e g u l a t i o n s  d i s c u s s  i n  d e t a i l  t h e  c o n d u c t  
o f  e x a m i n a t i o n s ,  t h e  r a t i n g  o f  e x a m i n a t i o n s ,  r a t i n g  o f  t r a i n i n g  a n d  
e x p e r i e n c e ,  a n d  p r o v i d e s  a l s o  f o r  o r a l  e x a m i n a t i o n s  a n d  s p e c i a l  e x -
a m i n a t i o n s .  O n e  v e r y  i m p o r t a n t  p h a s e  o f  t h i s  e x a m i n a t i o n  i s  t h e  
p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n .  
R e g i s t e r s :  
A  r e g i s t e r  m e a n s  r e c o r d s  o f  t h o s e  w h o  h a v e  q u a l i f i e d  u n d e r  t h e  
M e r i t  S y s t e m ,  a n d  h a v e  b e e n  p l a c e d  o n  a  r e g i s t e r .  W h e n  n e w  a p -
p o i n t m e n t s  a r e  t o  b e  m a d e ,  t h e  n a m e s  o f  p e r s o n s  o n  t h e  r e g i s t e r  w i l l  
b e  s u b m i t t e d ,  a n d  i f  t h e y  a r e  e l i g i b l e  t o  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  H e a l t h ,  t h e y  a r e  p r o p e r l y  c e r t i f i e d  a n d  a p p o i n t e d .  
U n d e r  t h e  h e a d  o f  a p p o i n t m e n t s ,  p e r s o n s  w h o  d i d  n o t  h a v e  t o  
s t a n d  a n  e x a m i n a t i o n  a n d  h a v e  w o r k e d  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  y e a r s  
w i t h  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  r e c e i v e  c e r t i f i -
c a t i o n  t o  t h e i r  p r e s e n t  p o s i t i o n s .  T h e r e  a r e  a l s o  a p p o i n t m e n t s  s u c h  
a s  p r o v i s i o n a l ,  i n t e r m i t t e n t ,  e m e r g e n c y  a n d  t e m p o r a r y  a p p o i n t m e n t s .  
T h e  M e r i t  S y s t e m  p r o v i d e s  f o r  a  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d ,  p r o m o t i o n s ,  
t r a n s f e r s ,  d e m o t i o n s ,  s e p a r a t i o n  f r o m  s e r v i c e  a n d  t e n u r e  f r o m  o f f i c e .  
A t t e n d a n c e  a n d  L e a v e :  
I n  c o n f o r m i t y  w i t h  a n  A c t  o f  t h e  L e g i s l a t u r e ,  t h e  r e g u l a r  h o u r s  i n  
w h i c h  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  s h a l l  r e m a i n  o p e n  
a r e  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  9 : 0 0  A .  M .  a n d  5 : 0 0  P .  M . ,  e x c l u s i v e  o f  
S a t u r d a y s  a n d  l e g a l  h o l i d a y s .  O n  S a t u r d a y s  t h e  o f f i c e s  s h a l l  r e m a i n  
o p e n  f r o m  9  : 0 0  A .  M .  u n t i l  1  : 0 0  P .  M .  T h e  p e r i o d  a l l o w e d  f o r  
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lunch shall not exceed one hour. Annual leave and sick leave are 
based on two days per month. This may seem excessive, but when 
the lunching hour is only one hour, and that all time off, even half 
days, or an hour, is counted against annual leave or sick leave, then 
it appears more reasonable. 
Under the head of attendance and leave, there must be methods 
of reporting and determining all the facts in reference to same. For 
example, the regulations require a doctor's certificate, indicating ~ 
the disability or the ailment of the worker, also military leave. Copies 
of the rules and regulations, classification and compensation plans 
are on file with the State Board of Health, and are of course, opened 
for public inspection and consideration. 
Public Health Personnel: 
The medical personnel working with the State Board of Health, 
acting in immediate charge of determining programs, and in the Cen-
tral Administration Divisions, each Director is a physician skilled 
in all phases of public health, and with special knowledge that is 
of immediate interest to the division. For example, in the MCH 
program, part and parcel of the equipment of the medical officer in 
charge is special training in pediatrics and obstetrics. The medical 
officer in charge of the laboratory must have full knowledge of all 
laboratory procedures and techniques. The medical officers in charge 
of local organizations such as county health units, have under their 
control all activities within their geographical area. Among' the du-
ties of the local health officers are organization and directors of the 
nursing service, and the sanitation program where, by the direction 
of the proper personnel, all the activities of these two fields of pub-
lic health which are fully narrated, are carried on. 
PUBLIC HEALTH NURSING 
Public Health Nursing is of the utmost importance, both as to the 
prevention of diseases and the educational value through demon-
strations of bedside nursing. It concerns itself with practically every 
activity carried on by the board of health, particularly in the county 
health departments. 
Public health nursing includes all nursing services organized by 
a community or an agency to assist in carrying out any or all phases 
of the public health program. Services may be rendered on an in-
dividual, family, or community basis, in home, school, clinic, business 
establishment, or office of the county health department. It is the 
;' 
•  
•  
•  
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r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e  t o  a s s i s t  i n  a n a l y z i n g  h e a l t h  
p r o b l e m s  a n d  r e l a t e d  s o c i a l  p r o b l e m s  o f  f a m i l i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  ;  t o  
h e l p  t h e m ,  w i t h  t h e  a i e l  o f  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s ,  t o  f o r m u l a t e  a n  a c -
c e p t a b l e  p l a n  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e i r  o w n  h e a l t h ,  a n d  t o  e n c o u r a g e  
t h e m  t o  c a r r y  o u t  t h i s  p l a n .  T h e  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e :  
1 .  H e l p s  t o  s e c u r e  e a r l y  m e d i c a l  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  f o r  t h e  
s i c k  
2 .  R e n d e r s  o r  s e c u r e s  n u r s i n g  c a r e  o f  t h e  s i c k ,  t e a c h e s  t h r o u g h  
d e m o n s t r a t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  c a r e  g i v e n  b y  r e l a t i v e s  a n d  a t t e n d a n t s .  
3 .  A s s i s t s  t h e  f a m i l y  t o  c a r r y  o u t  m e d i c a l ,  s a n i t a r y ,  a n d  s o c i a l  
p r o c e d u r e s  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  d i s e a s e  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  h e a l t h .  
4 .  H e l p s  t o  s e c u r e  a d j u s t m e n t s  o f  s o c i a l  c o n d i t i o n s  w h i c h  a f f e c t  
h e a l t h .  
5 .  I n f l u e n c e s  t h e  c o m m u n i t y  t o  d e v e l o p  p u b l i c  h e a l t h  f a c i l i t i e s  
t h r o u g h  p a r t i c i p a t i n g  i n  a p p r o p r i a t e  c h a n n e l s  o f  c o m m u n i t y  e d u c a -
t i o n  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  a  s o u n d ,  a d e q u a t e  c o m m u n i t y  · h e a l t h  p r o -
g r a m .  S h a r e s  i n  c o m m u n i t y  a c t i o n  l e a d i n g  t o  b e t t e r m e n t  o f  h e a l t h  
c o n d i t i o n s .  
A l l  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e  p u t  t p g e t h e r  f o r m  a  
w e l l - r o u n d e d  p u b l i c  h e a l t h  n u r s i n g  p r o g r a m .  I f  o n e  s e r v i c e  i s  c a r r i e d  
o n  a s  a  s e p a r a t e  a c t i v i t y ,  i t  n e e d s  t o  b e  i n  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
o t h e r  p h a s e s  o f  p u b l i c  h e a l t h  n u r s i n g .  I n  p r a c t i c e  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
s e p a r a t e  o n e  t y p e  o f  n u r s i n g  s e r v i c e  f r o m  o t h e r s  w h i c h  m a y  b e  n e e d e d  
i n  a  p a r t i c u l a r  f a m i l y .  H e n c e  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  e f f i c i e n c y  a n d  e c o n -
o m y ,  t h e r e  i s  a  t r e n d  t o w a r d  h a v i n g  o n e  n u r s e  i n  a  l i m i t e d  a r e a  p e r -
f o r m  a l l  f u n c t i o n s .  L i s t e d  b e l o w  a r e  t h e  f u n c t i o n s  u n d e r  s p e c i f i c  
p h a s e s  o f  t h e  h e a l t h  p r o g r a m ,  a n d  t h e y  a r e  c o m m o n  t o  a l l  p u b l i c  
h e a l t h  n u r s i n g :  
M a t e r n i t y :  T h e  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e :  g e t s  i n  t o u c h  w i t h  p r o s p e c t i v e  
m o t h e r s  a n d  s e e s  t h a t  t h e y  h a v e  a l l  t y p e s  o f  p a r e n t a l  c a r e ;  a s s i s t s  i n  
p l a n n i n g  a n d  p r e p a r i n g  f o r  c o n f i n e m e n t ;  t e a c h e s  t h r o u g h  d e m o n s t r a -
t i o n  a n d  s u p e r v i s e s  c a r e  g i v e n  b y  r e l a t i v e s ,  a t t e n d a n t s ,  a n d  m i d w i v e s ;  
a s s i s t s  t h e  f a m i l y  i n  c a r r y i n g  o u t  s p e c i f i c  m e d i c a l  a d v i c e  a s  t o  m a t e r -
n a l  h y g i e n e  a n d  i n f a n t  c a r e ;  a n d  p a r t i c i p a t e s  i n  p r o m o t i n g  a d e q u a t e  
r e s o u r c e s  f o r  m a t e r n i t y  c a r e  t h r o u g h  u t i l i z i n g  a p p r o p r i a t e  c h a n n e l s  
o f  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .  
I n f a n t  a n d  P r e s c h o o l  H e a l t h :  T h e  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e :  a s s i s t s  i n  
s e c u r i n g  c o m p l e t e  b i r t h  r e g i s t r a t i o n  ;  s e e s  t h a t  c h i l d r e n  a r e  t a k e n  c a r e  
o f  a t  w e l l  b a b y  c l i n i c s ,  a n d  t h a t  a l l  t h e i r  h e a l t h  a c t i v i t i e s  a r e  u n d e r  
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supervision; participates in the program for the care and education of 
the handicapped child; and assists the family in carrying out general 
and specific medical advice concerning the hygiene and daily regime 
of the child. 
School Health: The public health nurse: participates in formulat-
ing and developing a health education program based on the needs 
of the pupils; assists physicians in the examination of pupils and the 
interpretation of findings to teachers, parents, and children; assists 
in the control of communicable diseases through teaching the recog-
nition of early symptoms, the importance of isolation, and the value 
of immunization; promotes the maintenance of a healthful school 
environment-physical, emotional, and social; develops relationships 
to coordinate school nursing activities with all other health forces 
of school, home, and community, and to promote community health 
resources. 
I ndustrilil Nursing: The public health nurse in industry; assists 
the physician with medical examination of employees; gives or pro-
vides first aid under medical direction; teaches personal hygiene and 
the prevention of disease to individuals and groups of employees; as-
sists employees· in securing the correction of defects; coordinates the 
service with the industrial relations program by assisting the safety 
department in the interpretation of its program, keeping adequate 
medical and health records of all cases including compensation cases, 
offering consultation service to the manager of the lunch room, in-
terpreting the plant sanitation program to employees; and coordi-
nates the service with the other health and social services in the 
community. 
Adult Health: The public health nurse: encourages periodic health 
examination; teaches the fundamentals of personal hygiene in order 
to assist in the prevention and retardation of those diseases specific 
to adult life; and assists in securing early diagnosis and treatment 
of those diseases. 
Communicable Disease: The public health nurse: promotes the 
complete reporting of reportable diseases; teaches the need of med-
ical care and assists the family to secure it; assists the family to 
carry out isolation and general and specific medical instructions ; 
gives or arranges for the necessary nursing care, teaches through ' 
demonstration and supervises care given by relatives and attendants; 
assists under the authority of the health department in making epi-
demiological investigations; instructs parents, teachers, and other 
~ 
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i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  t o  r e c o g n i z e  e a r l y  s y m p t o m s  a n d  i s o l a t e  s u s -
p i c i o u s  c a s e s ,  t o  c a r r y  o u t  p r o p e r  p r e c a u t i o n s  t o  p r e v e n t  t h e  s p r e a d  
o f  i n f e c t i o n ;  a n d  h e l p s  u n d e r  m e d i c a l  d i r e c t i o n  t o  s e c u r e  s p e c i f i c  i m -
m u n i z a t i o n  o f  a l l  i n f a n t s  a n d  p r e s c h o o l  c h i l d r e n ,  a n d  o f  o t h e r  a g e  
g r o u p s  a s  n e e d e d .  
T u b e r c u l o s i s :  T h e  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e :  a s s i s t s  i n  f i n d i n g  c a s e s  a n d  
c o n t a c t s  a n d  s e c u r i n g  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n ;  a s s i s t s  
i n  s e c u r i n g  r e p o r t i n g  o f  a l l  c a s e s ;  h e l p s  t o  a r r a n g e  f o r  s a n a t o r i u m  
a n d  p o s t - s a n a t o r i u m  c a r e  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  o f  p a t i e n t  w h e n  i n d i -
c a t e d ;  h e l p s  p a t i e n t  a n d  f a m i l y  t o  m a i n t a i n  a  m e n t a l  a n d  s o c i a l  a d -
j u s t m e n t  t o w a r d  a  l o n g  t e r m  c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e ;  h e l p s  t o  e d u -
c a t e  t h e  p u b l i c  c o n c e r n i n g  u n m e t  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y  f o r  t h e  
p r e v e n t i o n ,  c o n t r o l ,  a n d  c a r e  o f  t u b e r c u l o s i s ;  a n d  a s s i s t s  i n  i n t e g r a t -
i n g  s e r v i c e s  o f  c l i n i c s ,  s a n a t o r i a ,  p r i v a t e  p h y s i c i a n s ,  h e a l t h  d e p a r t -
m e n t s ,  a n d  o t h e r  r e l a t e d  h e a l t h  a n d  s o c i a l  a g e n c i e s .  
S y p h i l i s  a n d  G o n o r r h e a :  T h e  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e :  a s s i s t s  i n  f i n d -
i n g  c a s e s  a n d  c o n t a c t s  a n d  s e c u r i n g  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n  a n d  s u p e r v i -
s i o n ;  p r o m o t e s  t h e  r e p o r t i n g  o f  c a s e s ,  g i v e s  o r  a r r a n g e s  f o r  t h e  n e c e s -
s a r y  n u r s i n g  c a r e ,  t e a c h e s  t h r o u g h  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  s u p e r v i s e s  
c a r e  g i v e n  b y  r e l a t i v e s  a n d  a t t e n d a n t s ;  p r o m o t e s  c o n t i n u e d  t r e a t -
m e n t  t h r o u g h  a s s i s t i n g  p a t i e n t  t o  f o l l o w  p r e s c r i b e d  r o u t i n e s ,  t e a c h e s  
t h e  p a t i e n t  a n d  f a m i l y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p e r s o n a l  h y g i e n e  a n d  t h e  p r e -
c a u t i o n s  t o  b e  t a k e n  t o  p r e v e n t  t h e  s p r e a d  o f  i n f e c t i o n ;  a n d  t e a c h e s  
s c i e n t i f i c  f a c t s  c o n c e r n i n g  t h e s e  d i s e a s e s  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  
t o  h e l p  e l i m i n a t e  t r a d i t i o n a l  s t i g m a s .  
O r t h o p e d i c  S e r v i c e :  T h e  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e :  a s s i s t s  i n  f i n d i n g  
o r t h o p e d i c  c a s e s ;  o b s e r v e s  a n d  h e l p s  o t h e r s  t o  r e c o g n i z e  a n d  e l i m -
i n a t e  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  o r  h a b i t s  w h i c h  m i g h t  p r o d u c e  p o s -
t u r a l  o r  o t h e r  o r t h o p e d i c  d e f e c t s ;  o b s e r v e s  a n d  h e l p s  e l i m i n a t e  c o n -
d i t i o n s  f o r  b e d  p a t i e n t s  w h i c h  m a y  c a u s e  c o n t r a c t u r e s ,  f o o t  d r o p ,  o r  
s p i n a l  c u r v a t u r e  ;  o b s e r v e s  a n d  t e a c h e s  o t h e r s  t o  r e c o g n i z e  s i g n s  o f  
o r t h o p e d i c  d e f e c t s  a n d  h e l p s  t o  s e c u r e  m e d i c a l  d i a g n o s i s  a n d  s u p e r -
v i s i o n ;  g i v e s  o r  a r r a n g e s  f o r  n e c e s s a r y  n u r s i n g  c a r e ,  t e a c h e s  t h r o u g h  
d e m o n s t r a t i o n ,  a n d  s u p e r v i s e s  c a r e  g i v e n  b y  r e l a t i v e s  a n d  a t t e n d a n t s ;  
g i v e s  o r  s e c u r e s  s k i l l e d  p h y s i o t h e r a p y  t r e a t m e n t  u n d e r  m e d i c a l  d i -
r e c t i o n  t o  p r e v e n t  d e f o r m i t i e s  a n d  s e c u r e  m a x i m u m  r e t u r n  o f  p o w e r  
t o  m u s c l e s  a n d  j o i n t s .  ( O n l y  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e s  w h o  a r e  p r o p e r l y  
q u a l i f i e d  p h y s i o t h e r a p i s t s  s h o u l d  g i v e  s u c h  t r e a t m e n t )  ;  a n d  t e a c h e s  
p a t i e n t  a n d  f a m i l y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s e l f - r e l i a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
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crippled person, promoted by encouraging independence in daily rou-
tines and interest in useful occupations. 
Vital Statistics: The public health nurse: teaches, as a part of ante-
partum care the value of birth registration and the importance of ac-
curate statements on birth certificates ; and makes sure births are 
registered before closing maternity cases; cooperates with the regis-
trar by reporting names of newborn babies known to the nurse in 
places where births reporting is poor; reports of stillbirths, or deaths 
of infants that live but a short time and who are buried without the 
usual formalities; and assists with morbidity and mortality studies 
which are useful in determining needs and formulating programs. 
SANITATION 
In order for the public to understand the objectives of our sanitary 
program and the part played by ou~ sanitarians, we wish to give at 
least a statement covering the same. Sanitation is the bedrock of 
public health work. Unless we have pure drinking water, proper dis-
posal of excreta, and supervision of all dangerous environments, very 
little progress in public health will be made. 
"Sanitation is the art of securing and maintaining a clean environ-
ment for the protection and promotion of health and comfort," says 
Whipple. A sanitation officer, therefore, is a member of an organized 
public health agency who devotes his talents, time and efforts toward 
environmental control. This particular branch of the science of pub-
lic health antedates all the others, and because it is always a pre-
requisite to a well-balanced program of health promotion and disease 
prevention, will continue to be the most tangible instrument by which 
the efficacy of health work is measured. The activities of a sanitation 
officer are varied and his duties are broad even though he deals only 
with environment. At all times his work must complement the gen-
eral program of objectives of the health department to which he is 
attached, the scope and emphasis of his work fluctuating seasonally 
and geographically. The population, characteristics and area of his 
jurisdiction, the degree to which essential activities have been de-
veloped, and the modification of departmental policies and plans all 
combine to influence the concentration of his efforts. 
The general objectives of all sanitation officers' services are: 
1. To assist in educating individuals and families to protect their 
own health. 
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2 .  T o  a s s i s t  i n  p r o v i d i n g  p r o t e c t e d  a n d  s a f e  d r i n k i n g  w a t e r ,  a  
c l e a n  a n d  a d e q u a t e  m i l k  s u p p l y ,  a n d  a  s a f e  d i s p o s a l  o f  h u m a n  e x c r e t a .  
3 .  T o  a s s i s t  i n  i m p r o v i n g  f o o d - h a n d l i n g  e s t a b l i s h m e n t s .  T o  a s s i s t  
i n  e d u c a t i n g  i n d i v i d u a l s  a n d  f a m i l i e s  i n  i n s e c t  a n d  r o d e n t  c o n t r o l .  
T o  a s s i s t  i n  e d u c a t i n g  i n d i v i d u a l s  a n d  f a m i l i e s  i n  r e c o g n i z i n g  n u i -
s a n c e s  t h a t  a r e  a  m e n a c e  t o  p u b l i c  h e a l t h .  
4 .  T o  a s s i s t  i n  e d u c a t i n g  t h e  c o m m u n i t y  t o  d e v e l o p  a d e q u a t e  p u b -
l i c  h e a l t h  f a c i l i t i e s .  O b j e c t i v e s  o f  s a n i t a t i o n  o f f i c e r s  i n  r e l a t i o n  t o  
s p e c i a l  p h a s e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  h e a l t h  p r o g r a m :  
·  I .  H o m e  S a n i t a t i o n :  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  h o m e  s a n i t a t i o n  s e r v i c e s  a r e :  
1 .  T o  a s s i s t  i n  s e c u r i n g  p r o p e r  w a t e r  s u p p l y  a t  p r i v a t e  h o m e s -
w h e t h e r  w e l l ,  p u m p ,  o r  s p r i n g .  
2 .  T o  a s s i s t  i n  s e c u r i n g  s a f e  a n d  a d e q u a t e  m i l k  s u p p l y .  T e s t e d  
c o w s ,  c l e a n  b a r n s ,  a n d  s a n i t a r y  m i l k i n g  a n d  h a n d l i n g  o f  m i l k .  
3 .  T o  a s s i s t  i n  s e c u r i n g  p r o p e r  a n d  s a f e  e x c r e t a  d i s p o s a l - w h e t h e r  
s e w e r  c o n n e c t i o n ,  s e p t i c  t a n k ,  o r  s a n i t a r y  e a r t h  p i t  p r i v y .  
4 .  T o  i n s p e c t  c e l l a r s  a n d  b a s e m e n t s  a n d  a d v i s e  a b o u t  r o d e n t  c o n -
t r o l  a n d  e r a d i c a t i o n .  
5 .  T o  i n s p e c t  y a r d s ,  g u t t e r s  a n d  d r a i n s  a n d  m a k e  n e c e s s a r y  r e c -
o m m e n d a t i o n s .  
6 .  T o  i n s t r u c t  i n  m o s q u i t o  c o n t r o l .  M e t h o d s  o f  c o n t r o l  a r e  d r a i n -
i n g  a n d  f i l l i n g ,  s c r e e n i n g ,  a n d  o i l i n g  a n d  d u s t i n g .  
7 .  T o  i n s t r u c t  i n  f l y  c o n t r o l .  M e t h o d s  o f  c o n t r o l  a r e  e l i m i n a t i o n  o f  
b r e e d i n g  p l a c e s  a r o u n d  c o m p o s t ,  g a r b a g e ,  a n d  r e f u s e ,  a n d  p r o p e r  
s c r e e n i n g  o f  h o m e s .  
8 .  T o  a s s i s t  i n  s e c u r i n g  g e n e r a l  c l e a n i n g  o f  p r e m i s e s .  
I I .  S c h o o l  S a n i t a t i o n :  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s a n i t a t i o n  o f f i c e r s  i n  r e l a t i o n  t o  s c h o o l s  a r e :  
1 .  T o  a s s i s t  i n  s e c u r i n g  a d e q u a t e  s a f e  w a t e r  s u p p l y ,  a n d  h a n d -
w a s h i n g  f a c i l i t i e s .  
2 .  T o  a s s i s t  i n  s e c u r i n g  a d e q u a t e  e x c r e t a  d i s p o s a l - w h e t h e r  s e w e r  
c o n n e c t i o n ,  s e p t i c  t a n k ,  o r  s a n i t a r y  e a r t h  p i t  p r i v y .  
3 .  T o  a s s i s t  i n  s e c u r i n g  p r o p e r  s c r e e n i n g ,  l i g h t i n g ,  h e a t i n g  a n d  
v e n t i l a t i o n ,  f i r e  p r o t e c t i o n ,  a n d  p l a y g r o u n d s .  
4 .  T o  i n s t r u c t  t e a c h e r s ,  c h i l d r e n ,  a n d  s c h o o l  o f f i c i a l s  i n  b e t t e r  
m e t h o d s  o f  s a n i t a t i o n .  
5 .  T o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  h y g i e n e  a n d  s a n i t a t i o n  o f  t h e  
s c h o o l  p l a n t  .  
f  
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6. To assist in securing proper instruction of pupils and parents in 
the principles of healthy living. 
III. Sanitation of Food-Handling Establishments: 
The sanitation officers work in cooperation with city sanitation of-
ficers in improving conditions of food-handling establishments. 
The objectives of the sanitation officer in relation to food handling 
establishments are : 
1. Presenting applications for permits to handle food and issuing 
permits for handling food at all places governed by the statutes and 
regulations of the State Board of Health. 
2. To assist in securing proper sanitation: water supply, sewage 
disposal, heating, lighting, ventilation, and supervision of the general 
ckanliness of the following places : 
a. Bakeries, confectioneries, delicatessens. 
b. Beer parlors or gardens. 
c. Cafes, lunch stands, restaurants, roadside eating places, ham-
burger and hot dog stands, barbecue stands. 
d. Dairies, pasteurizing plants, creameries, ice cream plants. 
e. Fish canneries, oyster shucking plants, vegetable canneries, clam, 
lobster, and other sea food plants. 
f. Hotels, hotel kitchens, and dining rooms. 
g. Markets, slaughterhouses, abattoirs, meat packing plants, sau-
sage factories. 
h. Soda fountains, soda bottling plants. 
i. Stores with uncooked vegetables for sale. 
j. Bowling alleys and pool halls where food is handled. 
_ IV. Sanitation of Other Places Inspected by Sanitation Officers: 
The objectives of the sanitation officers in relation to places 111 
general are : 
1. To assist in securing proper sanitation of barber shops and 
beauty parlors according to State Board of Health regulations. 
2. To assist in securing proper maintenance of sanitary facilities 
at railroad stations, bus terminals, theatres and churches. 
3. To assist in securing proper sanitation of construction camps-
common earners. 
4. To cooperate with city sanitation inspectors in supervising the 
sanitation of the following municipal problems: 
a. City dumps, junk yards, ash pits, rubbish in rear of buildings, 
dirty streets, city blocks, vacant lots, parking lots, yards, rub-
bish in alleys, rubbish behind stores, etc. 
•  
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b .  C i t y  i n c i n e r a t o r s ,  b a r n s ,  m a n u r e  s t a b l e s ,  p i g  p e n s ,  b r e e d i n g  
p l a c e s  o f  f l i e s ,  m o s q u i t o e s ,  c o c k r o a c h e s  a n d  r o d e n t s .  
c .  N u i s a n c e s  o f  a l l  k i n d s ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  a t  h o m e s ,  l i v e r y  s t a b l e s ,  
p i g  p e n s ,  o r  o t h e r w i s e .  
d .  M o s q u i t o e s  a s  a  m u n i c i p a l  p r o b l e m .  T h e  s a m e  m e t h o d s  o f  c o n -
t r o l  a p p l y  a s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d .  
e .  F a c t o r i e s ,  i n d u s t r i a l  p l a n t s ,  w a r e h o u s e s .  A l s o  t o  a s s i s t  i n  s e c u r -
i n g  p r o p e r  s a n i t a t i o n  o f  f a c t o r i e s ,  e t c . ,  t h a t  a r e  w i t h o u t  t h e  j u r i s -
d i c t i o n  o f  t h e  c i t y  s a n i t a t i o n  o f f i c e r s .  
5 .  T o  a s s i s t  i n  s e c u r i n g  p r o p e r  s a n i t a t i o n  o f  j a i l s ,  p e n a l  i n s t i t u t i o n s ,  
c h a i n g a n g  c a m p s ,  a n d  c o u n t y  h o m e s .  -
6 .  T o  a s s i s t  i n  s e c u r i n g  p r o p e r  s a n i t a t i o n  o f  s w i m m i n g  p o o l s  a c -
c o r d i n g  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  r e g u l a t i o n s .  
7 .  T o  a s s i s t  i n  r e g u l a t i n g  t h e  p o l l u t i o n  o f  r i v e r s  a n d  s t r e a m s .  
8 .  T o  a s s i s t  i n  r e g u l a t i n g  t h e  i m p o u n d i n g  o f  w a t e r  i n  p o n d s  a n d  
l a k e s .  
9 .  T o  a s s i s t  i n  s e c u r i n g  p r o p e r  s a n i t a t i o n  o f  t o u r i s t  c a m p s  a n d  
r o a d h o u s e s .  
1 0 .  T o  a s s i s t  i n  e d u c a t i n g  t h e  c o m m u n i t y  i n  t h e  c o r r e c t  p r o c e d u r e  
i n  r a b i e s  c o n t r o l .  
1 1 .  I n d u s t r i a l  H y g i e n e - t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  I n d u s t r i a l  H y g i e n e  
D i v i s i o n  i n  t h e  c o n t r o l  o f  i n d u s t r i a l  p l a n t 5 ,  i n  r e g a r d  t o  d u s t ,  v e n -
t i l a t i o n ,  w a t e r ,  s e w a g e ,  e t c .  
I n  A p r i l ,  1 9 4 3 ,  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a d o p t e d  a s  a  S t a t e  L a w  
t h e  1 9 4 0  E d i t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  C o d e  
a n d  O r d i n a n c e  ( G r a d e  T y p e )  G o v e r n i n g  E a t i n g  a n d  D r i n k i n g  E s t a b -
l i s h m e n t s  t o  b e c o m e  e f f e c t i v e  o n e  y e a r  h e n c e .  
S i n c e  t h a t  t i m e  w e  h a v e  b e e n  w o r k i n g  w i t h  o u r  o p e r a t o r s  i n  a n  
e f f o r t  t o  f a m i l i a r i z e  t h e m  w i t h  t h e  n e w  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a n d  
b r i n g  t h e i r  e s t a b l i s h m e n t s  u p  t o  S t a t e  r e q u i r e m e n t s  b y  t h e  d e s i g n a t e d  
t i m e .  O u r  n e w  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  p r o v i d e d  f o r  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
a l l  C  G r a d e  r e s t a u r a n t s  w i t h i n  3 0  d a y s  a f t e r  t h e y  w e n t  i n t o  e f f e c t .  
D u e  t o  t h e  d i f f i c u l t y  i n  s e c u r i n g  e q u i p m e n t ,  h e l p ,  e t c . ,  n e c e s s a r y  t o  
m e e t  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  a n d  r e a l i z i n g  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e t a i n i n g  a s  
m a n y  o f  o u r  e s t a b l i s h m e n t s  a s  p o s s i b l e  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  s u b -
s i s t e n c e  f o r  o u r  m u c h  o v e r c r o w d e d  p o p u l a t i o n ,  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
H e a l t h  d e e m e d  i t  w i s e  t o  p e r m i t  t h e  o p e r a t i o n  o f  C  G r a d e  r e s t a u -
r a n t s  f o r  t h e  d u r a t i o n ,  a f t e r  w h i c h  t i m e  t h e  o r i g i n a l  c l a u s e  o n  t h e  
g r a d e s  w h i c h  m a y  o p e r a t e  w i l l  r e s u m e  i t s  l e g a l i t y .  
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All materials that have to do with hotels and restaurants have 
been revised to coincide with the new rules and regulations and all 
departments throughout the State are instituting a concentrated drive 
in an effort to bring these establishments up to the highest possible 
standard. All establishments are being rigidly inspected and rein-
spected and graded according to the findings. The majority of our 
operators are very cooperative and are doing all in their power to 
confirm to our requirements. I feel that by the adoption of the Pub-
lic Health Service Code and Ordinance on Eating and Drinking ,__ 
Establishments we have made a step forward in promoting better 
sanitation and uniformity in this program. Realizing that a great 
many states have also adopted this same Code and Ordinance one 
of the main efforts of the Central Office is to unify the activities 
throughout the State, and standardize the inspection and grading. 
We are instituting record systems in all county and city health de-
partments whereby they will be eligible for a Public Health Service 
rating once each year, thereby giving them some recognition for 
their efforts. This will also be a very valuable source of information 
for the Central Administrative Office. 
General Activities 
Heretofore our annual report has contained many references to 
routine activities carried on in the various county health departments. 
These activities will also be reported and commented on rather fully 
by the director of the division concerned with the problems. For ex-
ample, it may be expected that the Division of Communicable Dis-
eases will give full and complete information of all of the communi-
cable diseases that we have had reported through the year. The same 
type of report may be expected to be rendered by the Division for 
the Control of the Venereal Diseases. With the above statement and 
two examples in mind, we wish to call attention to the statistical in-
formation, which is, of course, a part of this report, since the same 
contains valuable information and exact figures as to communicable 
disease control, whether the same be tuberculosis, venereal disease, 
typhus fever, diphtheria, or what not. There is also a special type 
of activity which we report in detail, called hygiene. We have hy-
giene of the pregnant woman, of the infant and preschool child, of 
the school child, and of adults. In addition, there is certain detailed 
information as to certain laboratory services, sanitation, and other 
equally valuable programs. 
. .  
v  
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A c c o m p a n y i n g  t h e  d e t a i l e d  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  i s  a  s p e c i a l  r e p o r t  c o v -
e r i n g  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  a c t i v i t i e s .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o  
t h e  s a m e .  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  n a r r a t i v e  r e p o r t  w i l l  s h o w  t h a t  t h e  q u e s -
t i o n  o f  C o u n t y  H e a l t h  W o r k ,  o r ,  a s  i t  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d ,  R u r a l  
S a n i t a t i o n ,  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  o n l y  f r o m  a  g e n e r a l  v i e w p o i n t .  F o r  
e x a m p l e ,  w e  h a v e  e n t e r e d  i n t o  s o m e  d e t a i l s  o f  t h e  A c t s  o f  t h e  L e g -
i s l a t u r e ,  w h i c h  p r o v i d e  f o r  s u c h  a n  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  h a v e  i n d i c a t e d  
t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  a n d  t h e  U .  S .  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e  e n t e r  i n t o  t h e  p i c t u r e .  
F u r t h e r  c o n s i d e r i n g  t h e  r e p o r t ,  i t  w i l l  b e  s h o w n  t h a t  w e  h a v e  
d i s c u s s e d  g e n e r a l  p r i n c i p l e s ,  r a t h e r  t h a n  d e t a i l s  o f  t h e  w o r k ,  a n d  
p a r t i c u l a r l y  h a v e  c a l l e d  · a t t e n t i o n  t o  t h e  r e p o r t s  o f  a l l  o f  t h e  o t h e r  
d i v i s i o n s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  I t  w a s  p a r t i c u l a r l y  e m p h a -
•  s i z e d  t h a t  t h e  p r o g r a m  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  f r o m  t h e  a d -
m i n i s t r a t i v e  f e a t u r e s ,  i s  c a r r i e d  o n  p r i m a r i l y  b y  t h e  p e r s o n n e l  w i t h  
t h e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t s ,  t h a t  i s ,  t h e  f i e l d  w o r k e r s .  
T h i s  r e p o r t  w o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e  i f  i t  d i d  n o t  c o n t a i n  s o m e  r e f -
e r e n c e  t o  t h e  n a t i o n a l  e m e r g e n c y ,  w h i c h  w e  h a v e  b e e n  c a l l i n g  n a -
t i o n a l  d e f e n s e ,  t h a t  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  b y  o u r  G o v e r n m e n t .  W e  a r e  
v e r y  p r o u d  o f  t h e  f a c t  t h a t  s o  m a n y  o f  o u r  p e r s o n n e l  a r e  u n i t e d  w i t h  
t h e  v a r i o u s  p h a s e s  o f  t h e  A r m y ,  N a v y ,  a n d  M a r i n e  C o r p s ,  a s  m e d i -
c a l  r e s e r v e s ,  s a n i t a r y  r e s e r v e s ,  o r  w i t h  t h e  a c t u a l  a r m e d  f o r c e s ,  s u c h  
a s  o f f i c e r s  i n  t h e  i n f a n t r y  a n d  o t h e r  b r a n c h e s .  
W e  s a y  t h a t  w e  a r e  p r o u d  o f  t h e  f a c t  t h a t  o u r  m e n  a r e  u n i t e d  w i t h  
t h e  o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  i t  m u s t  b e  c l e a r l y  r e c o g n i z e d  t h a t  w h e n  t h e  
G o v e r n m e n t  c a l l s  i n t o  s e r v i c e  t h e  d i r e c t o r s  o f  c e r t a i n  b u r e a u s  o f  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h - f o r  e x a m p l e ,  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  H e a l t h ,  
a n d  I n d u s t r i a l  H y g i e n e - o r  a g a i n ,  w h e n  t h e  S a n i t a r y  E n g i n e e r  i n  
c h a r g e  o f  w a t e r  s u p p l i e s ,  a n d  t h e  S a n i t a r y  E n g i n e e r  i n  c h a r g e  o f  
h o t e l s  a n d  r e s t a u r a n t s ,  a r e  c a l l e d  i n t o  s e r v i c e ,  w e  a r e  s e r i o u s l y  
c r i p p l e d .  
I n  o u r  l a s t  a n n u a l  r e p o r t ,  a t t e n t i o n  w a s  d i r e c t e d  t o  t h e  l o s s  o f  p e r -
s o n n e l  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t s .  W e  
h a v e  l o s t  t o  t h e  W a r  m a n y  o f  o u r  m e d i c a l  h e a l t h  o f f i c e r s  a n d  s a n i -
t a r i a n s ,  a n d  s o m e  f e w  n u r s e s .  W e  h a v e  a t t e m p t e d  t o  c o r r e c t  t h e  
l o s s e s  o f  s a n i t a r i a n s  a n d  n u r s e s ,  b y  s e c u r i n g  p e r s o n n e l  w h o  w e r e  
r e a s o n a b l y  w e l l  q u a l i f i e d ,  b u t  w o u l d  n o t  b e  c a l l e d  u p o n  t o  s e r v e  
i n  t h e  a r m e d  f o r c e s .  B u t  a s  f a r  a s  t h e  m e d i c a l  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d ,  
t h e y  c a n n o t  b e  r e p l a c e d ,  s o  w e  m u s t  c u r t a i l  s o m e  o f  t h e  a c t i v i t i e s .  
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This loss of personnel also means that formerly, we had 42 medical 
officers working out in the field, and we now have approximately 
26 at the end of the fiscal year. This means that our medical officers 
will be reduced to half of what we previously had. 
This narrative does not deal with the statistical information con-
tained in the report, and in general it does not restate any informa-
tion that may be found in the reports of the other divisions of fhe 
State Board of Health. Attention should be directed to the reorgani-
zation of the State Board of Health by reason of the resignation of 
Dr. James A. Hayne, who served as State Health Officer for 33 
years. The director of this division, Dr. Ben F. Wyman, was elected 
State Health Officer, effective May 1, 1944. When Dr. Wyman as-
sumed the· position of State Health Officer, Miss F. L. Gary, who 
was secretary of the Division of Rural Sanitation and County Health 
Work for approximately 24 years, was promoted by Dr. Wyman as · 
secretary of the State Health Officer. Dr. H. G. Callison who for 
many years had served as associate director was appointed director 
of the division, with Dr. Frank L. Geiger as his assistant. The other 
personnel of the Division of Rural Sanitation and County Health 
Work remained approximately the same. 
SUMMARY 
This report would not be complete without reference to the fol-
lowing special activities : This narrative report of the activities of 
the Bureau of Rural Sanitation and County Health Work can be 
more readily understood and appreciated if the statistical report is 
studied. In this report we have only attempted to call attention to 
some of the activities that have been carried on. We also have en-
deavored to call attention to the part that is being played by other 
divisions of the State Board of Health acting through the County 
Health Departments in the control of diseases and the promotion of 
health. It may be definitely stated that the part that these divisions 
play has been the direct means of carrying on such a satisfactory pro-
gram. 
The division wishes to extend thanks for the uniform courtesy 
and assistance rendered by the Executive Committee, the State 
Health Officer, and by the other bureaus and divisions of the State 
Board of Health. We are also very grateful for the valuable work 
as it is being carried on by such voluntary agencies as the American 
Red Cross, the Societies for Crippled Children, the South Carolina 
•  
'  
•  
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T u b e r c u l o s i s  A s s o c i a t i o n ,  t h e  m e d i c a l ,  d e n t a l ,  a n d  n u r s i n g  p r o f e s -
s i o n s ,  t h e  S t a t e  F e d e r a t i o n  o f  W o m e n ' s  C l u b s ,  a n d  m a n y  o t h e r  o r -
g a n i z a t i o n s  w h i c h  h a v e  s o  a b l y  a n d  w i l l i n g l y  n o t  o n l y  a s s i s t e d  t h i s  
d i v i s i o n ,  b u t  h a v e  b e e n  s o  i n t e l l i g e n t l y  r e n d e r i n g  t h e  h i g h e s t  t y p e  o f  
s e r v i c e  t o  t h e  p e o p l e  o f  o u r  S t a t e .  
I n  t h i s  a n d  e v e r y  r e p o r t  w e  e m p h a s i z e  t h e  p a r t  p l a y e d  b y  m a n y  
a g e n c i e s ,  b u t  w i t h o u t  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  l o y a l  s u p p o r t  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  t h i s  w o r k  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  c a r r i e d  
o n .  T h e  S t a t e  h a s  m a d e  d e f i n i t e  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s ,  t h e  U .  S .  
P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  h a s  b e e n  o f  v a l u a b l e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ,  b u t  
i t  i s  d u e  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  d e s i r e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
L e g i s l a t u r e  t o  s e e  t h a t  t h e i r  p e o p l e  a r e  s a f e g u a r d e d  b y  a p p r o p r i a t i n g  
r e a s o n a b l e  s u m s  o f  m o n e y ,  w h i c h  h a s  r e s u l t e d  i n  t h i s  c o m p l i c a t e d  
b u t  f a i r l y  c o m p l e t e  h e a l t h  s e r v i c e  t o  o u r  p e o p l e .  
A n d  l a s t l y ,  w e  d e s i r e  t o  e x p r e s s  o u r  a p p r e c i a t i o n  a n d  c o n f i d e n c e s  
t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  p e r s o n n e l  i n  t h e  f i e l d  a n d  o n  t h e  f i r i n g  l i n e .  
W e  m u s t  n e v e r  f o r g e t  t h a t  i t  i s  t h r o u g h  t h e i r  e f f o r t s  t h a t  t h e  S t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  r e c e i v e d  s u c h  a  f i n e  s e r v i c e  l o o k i n g  t o  t h e  p r o -
t e c t i o n  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  o u r  S t a t e .  
W e  c a n n o t  o v e r e m p h a s i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l o c a l  h e a l t h  o r -
g a n i z a t i o n s  h~rein r e f e r r e d  t o  a s  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .  
T h e s e  h e a l t h  o r g a n i z a t i o n s  a r e  i n  r e a l i t y  t h e  a r m y  o f  w o r k e r s  t h a t  
a r e  c a r r y i n g  o n  a l l  f i e l d  a c t i v i t i e s .  W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  e a c h  D i v i s i o n  
o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  s u c h  a s  t h e  C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  D i v i -
s i o n ,  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  H e a l t h  o r  S a n i t a t i o n ,  h a v e  d e f i n i t e l y  a s -
s i g n e d  d u t i e s ,  s t i l l  w e  m u s t  a c c e p t  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a l l  r o u t i n e  a c - .  
t i v i t i e s  a r e  c a r r i e d  o u t  b y  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s .  
COUNTY HEALTH DEPARTMENT P'ERSONNEL 
County Health Officer 
Abbeville' ..... .. ............. ]1L J. Boggs, M.D.* 
Aiken ........................ 1 C. P. Pope, M.D. 
Allendale ... .......... . I L. T: Claytor, M.D. 
Anderson ..................... I Goodman Bare, M.D. 
Bamberll,' . . . . . . . . . ....... l L. T. Claytor, M.D. 
Barnwell . . . . . . . . . . . . . . . . L. T. Claytor, M.D. 
Beaufort 
······ 
......... 1 C. E. Ballard, M.D. 
Berkeley . . . . . . . . , W. K. Fishburne, M.D. 
Calhoun .............. , G. C. Bolin, M.D. 
<!" 
Nurse I Ckrk I 
Mrs. Willie B. Darracott 
Miss Elizabeth Smith 
Miss Nina Wham ..... . 
i\liss Elizabeth Madden .... . I I 
Mrs. Rosa Davies . . . . . . . . Mrs. E. R. Shuler ..... . 
Mrs. Elizabeth Gantt . . . Miss Ella Morrall 
I 
.1\Iiss Lillian Smoak .... . 
. Miss Elizabeth Anderson .... , 
Mrs. Margaret B. Ellison .. . 
Mrs. Nell T. Strickland 
Mrs. Evelyn P. Abrams 
Mrs. Grace S. Griffin 
Miss Alice Herring 
Mrs. 'l'reva S. Roberts 
Mrs. Georgia S. DeMont 
Mrs. Evelyn Morris 
Mrs. Elizabeth Baxley 
.1 Mrs. Verlillian Harrison 
Miss Mattie Ingram 
Mrs. Alice W. Langford 
Miss Doris Peeples 
Jennie G. Kennedy 
Miss Lavinia Baskin 
Miss Sara F. Cox 
Miss Mable Gamble 
Mrs. Ruth K. McClain 
Miss Ruby Stack 
Mrs. Doris Sullivan 
Eugenia Broughton 
Maude Callen 
I 
. . I 
. I 
. . I 
. I 
I 
. . I 
. . . I 
. I 
Miss Myrtle Moody 
Miss Alice Corder 
Miss Mildred Alewine 
Mrs. Nora D. Chapman 
Miss Frances Elrod 
Mrs. Allie Denbow. 
Mrs. Hazel Allen .......... . 
Mrs. Caroline Hightower .. 
Miss 1\Iyrtle Sanders 
Miss Eunice Adams 
Miss Mauguerite McCaskill .. 
Miss Madeline Quenzer 
Miss Elizabeth Parker 
Miss Alma L. Jones 
Miss Shuler P. Tyler 
Inspectm 
W. M. Leach 
W. S. Jones 
C. M. Tumer 
J. Dar by Drake 
W. M. Paulling 
C. M. Turner 
S. B. Pringle • 
F. L. Wlenges 
Mrs. W. G. Weeks Miss Vivian Zeagler ....... ·1· F. L. Wiengei 
Miss Jessie Kaminer . ....... . 
' 
., 
~ 
• 
f 
.. 
Charleston Leon Banov, M.D. 
Bacteriologist: 
G. McF. Mood, M.D. 
Asst. Bacteriologist: 
Mrs. Lois Doscher .. . 
Clinicians: ... , 
R R. Prentiss, M.D. . . . . . . . . . . .. 
Y. M. Hycr, M.D. . . . . .. 
B. K. Mcinnes, M.D. 
John Assey, M.D. 
" 
Cherokee J. C. Brabham, M.D. 
Ohest~r H. D. Hicks, M.D. 
Oheoterfield 0. H. Purvis, M.D. 
Clarendon B. M. Montgomery, M.D. 
Colleton .......• L. W. Luttrell, M.D. 
~· 
Miss Ellie Nelson ...... \ 
Miss Elizabeth Adams ..... . 
Mrs. Edna S. Andrews ·J 
Miss Margaret Brown ..... . 
Mrs. Agnes W. Cannon .... ·1 
Miss Ida L. Carothers . 
Mrs. Charlotte J. Herbert. 
11rs. Mamie E. Johnson . ·j 
Mrs. Lettie Neese ......... . 
Mrs. Eula A. Quinn .... , 
Mrs. Evylse M. Bowers .. . 
Miss Josephine Seabrook .. . 
Miss M. I. Stanford I 
Miss Cecile Trescott 
~!iss Mildred Blackwell 
Miss Aline Cannon . . . . . 
Miss G. C. Perkins ........ ·I 
Miss A. E. Coogan .. 
:Miss Minnie Engelberg 
Mrs. Mary B. Penner 
Mrs. Errol Moorhead 
Mrs. Edna Rufty 
I 
Miss Mary L. Free ....... \ 
Mrs. Leila B. Malone . . .. 
~~ rs. Ethel W. Stanford ... ·J 
Miss Jessie Wright .... 
1 
Mrs. Edith P. Davis I 
Miss Susie Caughman 
(Itinerant) I 
Mrs. Leo B. McCord ...... I 
Mrs. Leona R. Patrick I 
Hay Maybry Higgins ... 1 
Mrs. Nettie F. Croswhite .J 
Miss Rubye Muckenfuss .... 1 
Mrs. Reba C. O'Keefe .... I 
Mrs. Mozelle Reeves ... . 
Mrs. Lillie B. Heron .... 
1 
Mrs. Emma Pregnall 
Miss May L. Mood 
Miss Katherine Bagger 
Miss Sara :Mouzon 
Miss Adelaide Martens 
S. S. Welch 
C. M. Cameron 
R. B. Stall 
E. L. Blitch 
Miss Nan Ball ............. . 
Max Turtelta u b 
F. L. Usry 
Miss Dorothy Turteltaub 
Miss Margery Humphries. 
Mrs. Fayette Crow 
Mrs. Mabel Sanders 
Miss Leslie King 
Mrs. Devolia Lewis 
Mrs. Mary Ruth Gay 
Mrs. Mary B. Tolbert 
Miss Virginia Corey 
Mrs. Beverly Sims 
Miss Jessie Hal a 
Miss Virginia Hopkins 
Miss Evelyn North 
Mrs. Myrtle E. Smith 
Miss Louise Corry 
Mrs. Eldna Cathey 
Mrs. Sadie Cassels 
Miss Fannie Carroll 
Mr~. Alene Rivers 
Miss Bertha Clark 
Miss Beulah Padgett 
Mrs. Norma Miley 
Mrs. Irene Miley 
P. J. Dunlap 
H. L. Mikell 
C. Munzenmaier 
0. T. Staley 
T. W. Hewlett 
J. D. PO<ltell 
A. C. Venning 
G. S. Oswald 
-~ T. Scharlock, Jr. 
. Mrs. F. Stack 
. H. C. Tiedemann 
. Roland Hummel 
. Theodore Smith 
Mrs. Addie Stack 
L. L . .Simonin 
H. deAntonio 
W. T. Werner 
H. L. Crooks 
A. C. Lyles 
J. W. Hodge 
E. I. Rowe 
Hart Hiers* 
. , T. H. Davidge 
I 
I 
I'> I 
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County Health Officer 
Darlington ... , W. A. Carrigan, M.D. . . 
Dillon J. H. Pearce, M.D. 
Dorchester W. K. Fishburne, M.D. 
Edgefield T . K . Fairey, M.D. 
Fairfield J. L. Bryson, M.D. 
Florence .. . .... .. ; ......... 1 J. R. Claussen, M.D. 
Georgetown ........... . , P. H. Edwards, M.D. 
Greenville ................. , J. N. Holtzclaw, M.D. 
r 
lt. 
Nurse Clerk Inspector 
W. H. Boatwright I Mrs. Mary G. Blackmon. ·j Mrs. Clevie McGirt 
Mrs. Hallie DeWitt . . Mrs. Lila Witherspoon 
Miss Hazel Beasley ........ , 
Miss Louise Yarborough .. ·1 
Mrs. Elizabeth L. Porter. 
Mrs. Ruby M. Blitch 
Miss Margaret Breese 
Mrs. Eva W. Hutto 
Mrs. Sara L. Timmerman. 
Miss Mellie Wright .. 
Miss Margaret Coleman 
Mrs. Freeda Sheely 
Miss Helen Dove 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 
Corrie H. Crum 
Mary H. Holman 
D. W. Young 
Juliette S. Carter 
I 
·j 
:I 
I 
Mrs. Catherine Ekstrand .I 
Mrs . Addie P. Griffith I 
Mrs. Leona H. Jenerette. . 
I 
Miss Evelyn Williams . . .. ·1 
1\frs. Florence Brown. . .... 
Mrs. Billye Bosel!i. . . 
Mrs. Anna S. Chamblee ..... , 
Miss Ruth Day ... . 
Mrs. Ethel T. Hodgens . . 
Mrs. Carrie N. Jennings 
Mrs. Beulah Satterfield 
Mrs. Margaret Wade 
Mrs. Dorothy Macris 
Lula Golphin 
Jennie I.ou Burton .. 
Mrs. Rosa G. Saleeby 
Miss Elizabeth Warner ..... ·I H. M. Bryant 
Miss Carrie B. Byrd. . . . . . . . J. P. Johnston 
Mrs. Mattie Hartzog 
Miss Mary Hume 
M'rs. Ruth S. Taylor 
A. R. Taber 
Mrs. Clara Chamber lain .... . I C. C. Moore 
llliss Myrtle Ward 
Mrs. Ruth Atkinson 
Mrs. Claire Rouse 
Mrs. Alice Johnson 
Miss Frances Batson 
Miss lllarion S. Couch 
Miss Am)ie M. Atkins 
Mrs. Carine H. Brown 
Miss Mary J. Larsen 
Mrs. lllary E. Silver 
Mrs. Pearle Goodwin 
Miss Doris Coward 
·I J. H. McFarlane 
.. I J . D. Johnson 
I 
.. 1 C. D. Jenkins 
. J. W. Hicks 
. j Frank Perry 
. I 
I 
·I 
~ 
4, 
~ 
Greenwood 111. J. Boggs, M.D. 
Hampton L. W. Luttrell, M.D. 
Horry P. H. Edwards, M.D. 
Jasper C. E. Ballard, M.D. 
Kershaw A. W. Humphries, M.D. 
Lancaster . . ... .. . . ..... , R. D. Hicks, M.D. 
Laurens J. C. Sease, M.D. 
Lee .... . ..................... I L. A. Nimmons, M.D.* 
Lexington ................... C. P. Pope, M.D. 
McCormick . . . . . . . . . . . . . . . . . M. J. Boggs, M.D. 
Marion ... .... ...... .. J. H. Pearce, M.D. 
Marlboro W. A. Carrigan, M.D. 
New!J<,rry J. C. Sease, M.D. 
I 
Mrs. Elizabeth Dickert ...... 1 Miss Julia Lee 
Mrs. Florence Miles. I Miss Mary Hammond 
Mrs. Essie S. Carter 
Mrs. Mae R. Parker 
Mrs. Willie A. Turbeville. 
Mrs. Rebecca G. Page... . ·1 
Mrs. Mabel L. Mitchell. . . 
.I 
Miss Marguerite McCaskill. ·1 
Mrs. Victor C. McLeod . 
Mrs. Stella H. Barnes ..... :I 
Mrs. Lether Gleaton 
Mrs. Zenith Hartz 
Mrs. Juanita Carnes 
Mrs. Frostie Humphries 
Miss Ruth Woodard 
. ·1 Miss Minnie L. Donnan Mrs. J. D. Witherspoon 
Mrs. Margaret Darnell 
Mrs. Margaret D. Boykin 
Mrs. Sara G. Hearon 
. I 
I 
I 
...... , 
Mrs. Carrie M. Huggins 
Miss Josephine R. Hancock 
Miss Bertie Matheny ... 
Mrs. Willie M. Steele 
Miss Gertrude McGrath. 
Miss Pear I llf. Bullard . 
1.frs. Clyde E. Foxworth. 
Miss Irene Covington 
Miss Virginia McDavid 
Miss Marian Tschischeck 
Miss Pearl M. Geddings ..... J 
Miss Theresa Lightsey. . ·1 
Mrs. Cecile B. Reynolds . . .. 
1 
Miss Ethyl Platts 
Miss Margaret Moore 
Miss Sadie Hardee 
Miss Inez Dean 
Miss Marie Holland 
Miss Margie Workman 
Miss Amelia Turner 
Mrs. Annie R. Hammond 
Mrs. Minnie Ingram 
llfiss Sadie Murphy 
Mrs. llfinpie P. Babb 
Mrs: Marjie J. King .. 
Miss Phyllis Sizemore 
Mrs. Dorothy Stuckey 
Miss Bertha Berley . 
Mrs. Monie B. Sligh 
Mrs. Lillian Wilder 
Mrs. Marian Shaw 
Miss Josephine Everett 
Miss Mattie Miller 
Miss Helen R. Koon 
J. D. Kirby 
Jerry Crews 
E. V. Altman 
S. B. Pr!Dgle * 
G. L. Mickle 
Barto Robinson 
C. A. Cromer 
R. E. Womble 
W. M. Leach 
J. P. Davis 
W. W. Vincent* 
J. H. Wise 
00 
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County Health Officer 
Oconee E. J. Bryson, M.D. 
Orangeburg G. C. Bolin, M.D. 
Pickens E. J. Bryson, M.D. 
Richland • • ••••••• 1 E. P. White, M .D. 
Saluda T. K. Fairey, M.D. 
"' ~ 
Nurse 
I 
Mrs. Elizabeth R. Boozer. . .1 
Mrs. Ellizabeth Miller ., 
Mrs. Cora M. Douglas.. . . 
Mrs. caroline Faucette. ·r 
Miss Sarah Fennell. . . . . . . . . 
Mrs. Sallie W. Chatham .. 
Mrs. Doris I-I. Thompson. . I 
Mrs. Violet Hilliard . -~ 
Miss Oarol Clements ..... . 
Mrs. Olga B. Atkinson . 
Mrs. Stella T . Cain . 
Mrs. Harriet B. Chapman ., 
Mrs. Lila L. Bonner ..... . 
Mrs. Roy Hinnant .. 
Mrs. Emma A. Wyse ...... ··1 
Mrs. Mary Mims.. . ...... . 
Miss carrie spivey ....... ·r 
Miss Margaret Berry ...... • 
Mrs. W1lma Suber ..... . . 
Mrs. Ruth DeGroat ....... . 
Mrs. Mabel Wilson ... , 
Miss Jane Watson. . ...... . 
Mrs. Ruth S. McDougall .. . 
Mrs. Lucille E. Woodward .. I 
Ethel' E. Duckett ....... , 
Jessie Dawson ............. . 
Mrs. Marv C. Hoffman . 
Miss Eveiyn Johnson .1 
Clerk 
Mrs. Mary R. Hughs 
Miss Mary E. Mitchell 
Mrs. Mae Mittie ........... . 
Miss Ray Steedly 
Miss Mary l>Iauldin .. 
Mrs. Alma Hendricks 
lllrs. E. M. Easterling 
l\Iiss Emily Easterling 
Miss Sadie Yarn 
Mrs. Mary Thompson 
Mrs. Janie Rankin 
I 
Inspectm 
E. W. Ford 
J. P. Still 
E. W. Ford 
R. H. Edwards 
E. M. Causey, Jr. 
A. R. Taber 
Mrs. Delma Randolph ..... ·j 
--~------------------~------------------
"\ 
:(2 
f 
• 
Spartanburg J. D. Setzler, M.D. 
Sumter ...... ..... .. ... , E. A. Heise, M.D. 
Union J. C. Brabham, M.D. 
Williamsburg B. M. Montgomery, M.D. 
York R. D. Hicks, M.D. 
.. I Miss Ruby Wallace ......... I Miss Ruth Emanuel .... j 
... I 
Miss Catherine Huff ..... ·1 Mrs. ~largaret Houk 
Miss Emogean Guthrie . Mrs. Lee S. Walker 
Mrs. Mildred Winn ......... 1 ~Irs. Maude Manley 
Miss Eltryn Long .......... . 
Miss Mary Lee Parks .. 
Mrs. Rosa J. Maybry . 
Miss Edna B. Anderson 
~[iss Catherine Painter 
Mrs. DeVieux Campbell .. 
Mrs. Birdie McCullough . 
Mrs. Elizabeth Johnson 
Miss Marjorie Cannon 
Corrie McGee ........... . 
Miss netty Ficquett 
Miss Frances Entzminger. ·1 
Miss Claremont Lancaster ... 
Mrs. Lillian W. Payne. . ·1 Miss Corrie L. Watford . 
Mrs. Clara E. Thompson . . 
Miss Azilee Mitchell .. 
Miss Louise Quattlebaum . 
I 
Mrs. 
:\Hss 
Gonya T. Kennedy ..... ·I 
Josephine Young ....... 
11 
Mrs. Marie Harper 
Mrs. L. C. Reaves 
)fiss 
Mrs. 
i\frs.. 
Mrs. 
Sudie Bolin 
Grace Donald 
Jane KearFe 
Lucy Dunlap 
.. 
I 
. I 
I 
~!iss Louila Folsom 
Mrs. Jeanette K. Brown. 
Mrs. Ella Connell 
)!iss Hanna Brogdon 
Mrs. Evelyn Vanderford. 
)Jrs. Eunice Delleney 
Miss Mabel Harper 
Miss Mary Hanna 
Mrs. R. B. Tllackwell 
Mrs. Lillian Clark 
Mrs. Martha Lyle 
C'. G. Leonard 
R. C. Walsh 
George Anderson 
Marshall Hildebrand 
A. J. Moses 
B. G. Fishburne 
R. F. Comer 
W. N. Geiger 
Robert Plexico 
'i 
00 
Vl 
SPECIAL DISTRICT HEALTH PERSONNEL 
Physicians : 
Nurses: 
M. J. Boggs, M.D. 
L. A. Nimmons, M.D. 
Mrs. l!Hnnie H. Blease 
Mrs. Mary B. Bonner 
Mrs. Blanche R. Speed 
Mrs. Amelia rranksley 
Miss Mary Joyner 
Mrs. Dell R . Harper 
Sanitarians: 
J . T. !Jane 
Frank McCown 
S. B. Pringle 
W . W. Vincent 
J. D. Johnson 
Hart Hiers 
W . M. Nash 
*District Health Directors. 
t District Sanitarians. 
Note: As a result of the \Var Emergen cy, there have occurred numerous changes in the personnel list, due to resignations, t r ansfers, etc. Th e list may 
also not contain all the county health personnel who haYe been more recently employed. 
\: 
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D I V I S I O N  O F  D E N T A L  H E A L T H  
P e r s o n n e l  
G .  A .  B u n c h ,  D . D . S . ,  D i r e c t o r  
E l o i s e  A .  G a i n e s ,  S e c r e t a r y  
A u d r e y  M .  B l a n t o n ,  S t e n o g r a p h e r  
J a m e s  M .  C h r i s t i a n ,  J r . ,  D . D . S . ,  C l i n i c i a n  
j  W .  R .  C l y b u r n ,  D . D . S . ,  C l i n i c i a n  
·  J .  M .  M c L e e s ,  J r . ,  D . D . S . ,  C l i n i c i a n  
T .  H .  W a d d e l l ,  D . D . S . ,  C l i n i c i a n  
'  
J .  V .  H a n n a ,  D . D . S . ,  C l i n i c i a n  
L a u r a  L e e  G r e e n ,  E d u c a t i o n a l  T e c h n i c i a n  
R e b e c c a  S u e  W i l e y ,  E d u c a t i o n a l  T e c h n i c i a n  
F r o m  A u g u s t ,  1 9 4 3 ,  u n t i l  F e b r u a r y ,  1 9 4 4 ,  M i s s  M u r i e l  O a t e s  w a s  
e m p l o y e d  a s  E d u c a t i o n a l  T e c h n i c i a n .  A f t e r  h e r  r e s i g n a t i o n  M i s s  
R e b e c c a  W i l e y  w a s  s e l e c t e d  t o  f i l l  t h a t  v a c a n c y .  
P r o g r a m  
T h e  c o r r e c t i o n  o f  d e n t a l  d e f e c t s  a m o n g  i n d i g e n t  c h i l d r e n  a n d  t h e  
a d v a n c e m e n t  o f  m o u t h  h e a l t h  e d u c a t i o n  a m o n g  a l l  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
c h i l d r e n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  c o n t i n u e  t o  b e  t h e  c h i e f  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
D i v i s i o n  o f  D e n t a l  H e a l t h .  T h e  f o l l o w i n g  n a r r a t i v e  r e p o r t  r e l a t e s  a l l  
a c t i v i t i e s .  
P r e s c h o o l  D e n t a l  C l i n i c s  
T h e r e  h a s  b e e n  a  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p r e s c h o o l  d e n t a l  
c l i n i c s .  T h i s  s e r v i c e  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  u n d e r p r i v i l e g e d  g r o u p  i f  t h e i r  
m o t h e r s  w i l l  t a k e  t h e m  t o  t h e  c l i n i c .  M o u t h  i n s p e c t i o n s  f o r  t h i s  g r o u p  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  a m o u n t e d  t o  2 6 5 .  D e n t a l  o p e r a t i o n s  p e r f o r m e d ,  
1 , 0 0 1 .  
P r e n a t a l  D e n t a l  C l i n i c s  
T h e  s e r v i c e s  o f  l o c a l  d e n t i s t s  a t  a  f e e  c o n c e s s i o n  m a d e  a v a i l a b l e  b y  
t h e  C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t ,  h a v e  m a d e  i t  p o s -
s i b l e  f o r  p r e n a t a l  d e n t a l  c a r e  t o  b e  g i v e n  c l i n i c  p a t i e n t s .  D u r i n g  t h e  
y e a r  1 , 8 3 1  p a t i e n t s  v i s i t e d  t h e  c o u n t y  h e a l t h  c l i n i c s ,  a n d  o f  t h a t  n u m -
b e r  1 , 7 9 8  w e r e  g i v e n  d e n t a l  e x a m i n a t i o n s .  9 9 2  r e c e i v e d  d e n t a l  
t r e a t m e n t .  
P e r m a n e n t  w e e k l y  d e n t a l  a n d  p r e n a t a l  d e n t a l  s e r v i c e s  w e r e  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  i n d i g e n t  p a t i e n t s  o f  G r e e n v i l l e  a n d  S p a r t a n b u r g  C o u n t i e s  
a t  t h e  l o c a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  w h e r e  t w o  s t a t e  d e n t i s t s  a r e  p e r m a -
n e n t l y  l o c a t e d  i n  d e n t a l  o f f i c e s .  
88 
Number teeth extracted for abscesses 
Number teeth extracted for other reasons ............... . 
Number cavities treated with AgN03 
Number amalgam fillings ......... . . 
Number synthetic fillings 
Number gums treated ........ . 
Number having teeth cleaned 
Number given drug therapy 
Statistics of Spartanburg and Greenville Health Center 
Dental Services 
Number of amalgam fillings 
Number of cement fillings ..... . . 
Number of teeth extracted 
Number of silver nitrate treatments 
Number of patients treated for pyorrhea 
Number of patients treated for Vincent's infections 
Number of patients' teeth cleaned 
Number of miscellaneous operations .... .. . 
Total number of operations 
School Dental Clinics 
609 
207 
102 
31 
13 
499 
426 
373 
89 
35 
1,036 
312 
17 
0 
92 
168 
1,749 
The number of counties participating in the dental program, the 
length of time spent in each county and the number of children 
worked for naturally show decreases because of the fewer number of 
dentists on the staff. However, the reports show that through June 
30, 194'1-, 7,116 underprivileged children had the necessary dental 
corrections made for them by the school dentists, and that an even 
greater number of privileged children were referred to their private 
dentists. In addition to corrective work, the school dentists have 
taught mouth health to approximately 25,485 children in their own 
classrooms and have distributed to the teachers many thousands of 
sheets of the mouth health education material prepared by this divi-
sion. After the dentists' demonstrations of the proper way to brush 
the teeth the children were given an opportunity to buy junior size 
toothbrushes at the price paid for them by the Division of Dental 
Health. About 4,000 toothbrushes were sold. Statistics on the work 
done for indigent children in the school clinics are as follows: 
• 
.. 
~ 
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N u m b e r  i n s p e c t e d  
N u m b e r  r e f e r r e d  t o  p r i v a t e  d e n t i s t s  
N u m b e r  t r e a t e d  
N u m b e r  a m a l g a m  f i l l i n g s  
N u m b e r  c e m e n t  f i l l i n g s  
N u m b e r  t e e t h  e x t r a c t e d  
N u m b e r  s i l v e r  n i t r a t e  t r e a t m e n t s  
N u m b e r  c h i l d r e n ' s  t e e t h  c l e a n e d  
N u m b e r  m i s c e l l a n e o u s  t r e a t m e n t s  
T o t a l  n u m b e r  o f  o p e r a t i o n s  
N u m b e r  l e c t u r e s  o n  d e n t a l  h e a l t h  
T o t a l  a t t e n d a n c e  a t  l e c t u r e s  
N u m b e r  p e r m a n e n t  t e e t h  e x t r a c t e d  
N u m b e r  p e r m a n e n t  t e e t h  f i l l e d  
- 2 4 , 4 0 1  
5 , 1 1 4  
7 , 1 1 6  
. . . . . . . . .  3 , 6 7 8  
1 , 1 5 6  
3 , 4 4 6  
8 , 5 5 0  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 , 8 1 9  
7 4 2  
. . . . .  - - - .  - .  - 2 3 - , 3 9 1  
8 6 0  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  2 5 , 4 8 5  
5 3 7  
N u m b e r  p u p i l s  w o r k e d  f o r  w h o  h a d  f a i l e d  t o  p a s s  g r a d e s .  
3 , 1 6 8  
2 , 3 7 4  
L i t t l e  J a c k  M o u t h  H e a l t h  P u p p e t  S h o w  
T h e  p u p p e t  s h o w  c o m p l e t e d  i t s  s e c o n d  y e a r  i n  t h e  . e l e m e n t a r y  
s c h o o l s  a n d  i s  r a p i d l y  b e i n g  r e c o g n i z e d  a s  a n  o u t s t a n d i n g  e d u c a t i o n a l  
a c t i v i t y  r e s u l t i n g  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  m a n y  d e s i r a b l e  h e a l t h  h a b i t s  
a m o n g  s c h o o l  c h i l d r e n .  D u r i n g  t h e  s c h o o l  s . , s i o n  t h e  s h o w  a p p e a r e d  
i n  t w e n t y - t h r e e  c o u n t i e s  t o  a p p r o x i m a t e l y  8 0 , 0 0 0  p u p i l s  a n d  t e a c h -
e r s .  T h e  f o u r - p o i n t  m o u t h  h e a l t h  l e s s o n  t a u g h t  b y  t h e  p u p p e t s  c o n -
s i s t s  o f  f o u r  r u l e s  f o r  h a v i n g  h e a l t h y  m o u t h s :  1 .  E a t  t h e  r i g h t  f o o d .  
2 .  K e e p  y o u r  t e e t h  c l e a n .  3 .  S e e  y o u r  d e n t i s t  t h r e e  t i m e s  a  y e a r .  4 .  
G i v e  y o u r  t e e t h  c h e w i n g  e x e r c i s e .  T h e  s h o w  w a s  f o l l o w e d  u p  w i t h  
e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l  c o m p o s e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  m a k i n g  t h e  m o u t h  
h e a l t h  l e s s o n  a  p e r m a n e n t  o n e .  E a c h  c h i l d  w h o  w r o t e  t o  " L i t t l e  J a c k , "  
h e r o  o f  t h e  p u p p e t  s h o w ,  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  h i m ,  a n d  t h e y  w e r e  
k e p t  i n  t o u c h  w i t h  h i s  t e a c h i n g s  a n d  a c t - i v i t i e s  b y  h i s  · n e w s  s h e e t ,  
" J a c k ' s  T r a c k s "  w h i c h  w a s  s e n t  o u t  t w i c e  m o n t h l y  t o  s c h o o l s  t h a t  
r e q u e s t e d  i t .  3 5 , 0 0 0  c o p i e s  w e r e  m a i l e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  
C o n c l u s i o n  
A  s t u d y  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  r e p o r t s  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  D e n t a l  H e a l t h  
s h o w s  a  s l o w  b u t  s t e a d y  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s i x - y e a r  m o l a r  
e x t r a c t i o n s  m a d e  i n  s c h o o l s  w h e r e  c l i n i c s  h a v e  b e e n  h e l d  r e g u l a r l y .  
R e a l i z i n g  t h a t  p r o g r e s s  i n  p u b l i c  h e a l t h  d e n t i s t r y  i s  n e c e s s a r i l y  s l o w ,  
t h i s  p r e s e n t s  v e r y  c o n v i c i n g  e v i d e n c e  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  o u r  e f f o r t s  
i n  m o u t h  h e a l t h  e d u c a t i o n .  
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DIVISION OF CRIPPLED CHILDREN 
Personnel 
G. S. T. Peeples, M.D., Director 
Miss Catherine B. Ransey, R.N., State Orthopedic Consultant 
Miss Sara Francis Rogers, Secretary 
Mrs. Rebecca S. Webber, Principal Clerk 
Miss Myrtle Spires, Advanced Clerk 
L. H. Coleman, M.D., Orthopedic Surgeon, District I 
J. Warren White, M.D., Orthopedic Surgeon, District II 
W. A. Boyd, M.D., Orthopedic Surgeon, District III 
C. H. Epting, M.D., Orthopedic Surgeon, District III 
G. R. Dawson, M.D., Orthopedic Surgeon, District IV 
F. A. Hoshall, M.D., Orthopedic Surgeon, District V 
J. A. Siegling, M.D., Orthopedic Surgeon, District VI 
W. H. Prioleau, M.D., Plastic Surgeon 
W. M. Carpenter, M.D., Plastic Surgeon 
M. W. Beach, M.D., Director Rheumatic Fever Clinic 
B. 0. Ravenel, M.D., Pediatrician 
H. R. Rudisill, M.D., J<.oentgenologist 
J. A. Boone, M.D., Cardiologist 
J. P. Price, M.D., Pediatrician 
Miss Ruth K. Reenstjerna, R .N., District Orthopedic Consultant 
Miss May Reed, R.N., District Orthopedic Consultant 
Miss Nettie Croswhite, R.N., Medical Social Worker 
Mrs. Mary Craig, R.N., Physical Therapist 
Miss Emily Cate, Physical Therapist 
Miss Mild-red Plyler, Physical Therapist 
Mr. H. M. McElveen, Superintendent, Convalescent Home 
Florence, S. C. • 
Mrs. Mary H. Jackson, R.N., Supervisor of Nursing, Convalescent 
Home 
Mrs. Gladys L. Coleman, Clinic Clerk 
Mrs. L. M. Williams, Clinic Clerk 
Miss Andrena Swygert, Clinic Clerk 
Miss Helen Bostick, Clinic Clerk 
Miss Eleanor F. Smith, Clinic Clerk 
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T e c h n i c a l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
J .  W a r r e n  W h i t e ,  M . D . ,  C h a i r m a n  
F .  0 .  B a t e s ,  C h a r l e s t o n  W m .  W e s t o n ,  J r . ,  M . D . ,  C o l u m b i a  
P .  G .  S h e r e r ,  C o l u m b i a  R o g e r  D o u g h t y ,  M . D . ,  C o l u m b i a  
A d m i s s i o n  
T h e  D i v i s i o n  o f  C r i p p l e d  C h i l d r e n  a c c e p t s  f o r  c a r e  p a t i e n t s  w h o  
m e e t  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  a s  t o  a g e  a n d  f i n a n c i a l  s t a t u s  a n d  w h o  a r e  
s u f f e r i n g  f r o m  c r i p p l i n g  c o n d i t i o n s .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  i n c l u d e d :  
i n f a n t i l e  p a r a l y s i s ,  b i r t h  i n j u r y ,  r i c k e t s ,  o s t e o m y e l i t i s ,  b o n e  a n d  j o i n t  
t u b e r c u l o s i s ,  s p a s t i c  a n d  f l a c c i d  p a r a l y s i s ,  a r t h r i t i s ,  d i s l o c a t i o n s ,  h a r e -
l i p  a n d  c l e f t  p a l a t e ,  a n d  m a n y  o t h e r  c o n d i t i o n s  w h i c h  r e n d e r  p a t i e n t s  
f u n c t i o n a l l y  c r i p p l e d .  C r i p p l e d  i n f a n t s  o f  e n l i s t e d  m e n  i n  t h e  f o u r  
l o w e s t  p a y  g r a d e s  o f  t h e  A r m e d  F o r c e s  a r e  a c c e p t a b l e ,  p r o v i d e d  t h e y  
a r e  r e f e r r e d  t o  t h e  D i v i s i o n  o f  C r i p p l e d  C h i l d r e n  b y  t h e  M .  C .  H .  
D i v i s i o n .  N o  p a t i e n t  o r  a p p l i c a n t  2 1  y e a r s  o l d  o r  o v e r  c a n  b e  a c -
c e p t e d  f o r  c a r e .  C r i p p l e d  c h i l d r e n  m a y  b e  r e p o r t e d  t o  t h e  C o u n t y  
H e a l t h  D e p a r t m e n t  b y  a n  i n t e r e s t e d  i n d i v i d u a l  o r  o r g a n i z a t i o n .  T h e y  
a r e  l o c a t e d  b y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  p e r s o n n e l ,  t h r o u g h  l o c a l  p h y s i c i a n s ,  
n u r . s e s ,  w e l f a r e  w o r k e r s ,  s c h o o l s ,  c h u r c h e s ,  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  c l i n i c s  
a n d  i n  m a n y  o t h e r  w a y s .  
T o  b e c o m e  a  S t a t e  O r t h o p e d i c  c a s e ,  a p p p l i c a t i o n  m u s t  b e  m a d e  
t h r o u g h  t h e  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  o f  t h e  c o u n t y  i n  w h i c h  t h e  
c h i l d  r e s i d e s .  T h e s e  a p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  
C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  D i v i s i o n  b e f o r e  t h e  c h i l d  m a y  b e  a c c e p t e d  a s  a  
s t a t e  c a s e .  T h e  c h i l d  i s  t h e n  e l i g i b l e  t o  a t t e n d  o n e  o f  o u r  o r t h o p e d i c  
c l i n i c s .  
C l i n i c  S c h e d u l e  
D i s t r i c t  ! - S p a r t a n b u r g  G e n e r a l  H o s p i t a l - S p a r t a n b u r g - e v e r y  
T h u r s d a y - L .  H .  C o l e m a n ,  M . D .  
D i s t r i c t  I I - G r e e n v i l l e  G e n e r a l  H o s p i t a l - G r e e n v i l l e - e v e r y  M o n -
d a y - J .  W .  W h i t e ,  M . D .  
D i s t r i c t  I I I - C o l u m b i a  H o s p i t a l - C o l u m b i a - F i r s t  a n d  S e c o n d  
T u e s d a y s - W .  A .  B o y d ,  M . D .  
D i s t r i c t  I V - M c L e o d  I n f i r m a r y - F l o r e n c e - F i r s t ,  S e c o n d  a n d  
T h i r d  W e d n e s d a y s - G .  R .  D a w s o n ,  M . D .  
D i s t r i c t  V - R o p e r  H o s p i t a l - C h a r l e s t o n - M o n d a y  a n d  W e d n e s -
d a y - F .  A .  H o s h a l l ,  M . D .  
D i s t r i c t  V I - C o n w a y  H o s p i t a l - C o n w a y - L a s t  F r i d a y  e v e r y  o t h e r  
m o n t h - F .  A .  H o s h a l l ,  M . D  .  
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District VI-Tri-County Hospital-Orangeburg-Second Wednes-
day-J. A. Siegling, M .D. 
District VI-Roper Hospital-Charleston-First Friday-J . A . 
Siegling, M.D.; Rheumatic Fever, Roper Hospital-
Charleston-Thursday-M. W. Beach, M.D. 
List of Counties Included in Each District 
District I-Cherokee, York, Spartanburg, Union, Laurens, 
Chester, Lancaster. ~ 
District II-Oconee, Pickens, Greenville, Anderson, Abbeville, 
Greenwood, McCormick. 
District III-Newberry, Fairfield, Kershaw Saluda, Richland, Lee, 
Sumter, Lexington, Aiken, Edgefield. 
District IV -Chesterfield, Marlboro, Dillion, Darlington, Florence, 
Marion, Williamsburg, Clarendon. 
District V*-Jasper, Beaufort, Charleston, Georgetown, Horry. 
District VI*-Ailendale, Barnwell, Hampton, Colleton, Dorchester, 
Bamberg, Orangeburg, Calhoun, Berkeley. 
Hospitals 
Any hospital accepted on our program must be approved by the 
American College of Surgeons. It must provide facilities for all races 
and creeds. No cases are to be operated upon except by surgeons 
approved by the State Board of Health. Our State law requires that 
every hospital provide facilities for isolation. All hospitals participat-
ing on our program . are members of the American Hospital 
Association. 
All hospitals participating on our program are renumerated on an 
overall cost basis, as indicated below. This overall cost includes the 
usual medications but does not include unusual drugs or medication. 
It also does not include the cost of casts or x-rays. 
Spartanburg General Hospital . . .. . ........ $4.96 per day 
Greenville General Hospital 3.52 per day 
Columbia Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.98 per day 
Tri-County Hospital. . . . . . . . . . . . . 4.38 per day 
Aiken County Hospital. . 4.57 per day 
McLeod Infirmary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.26 per day 
Roper Hospital. . . . . . . . . . . . . . 5.72 per day 
The total number of hospital days for the fiscal year was 13,533 
with an average cost of $102.75 per case. The average stay in the 
hospital was 27 days. 
*District V and District VI have been combined. 
·-· 
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F o s t e r  H a m e s  
T h e r e  h a v e  b e e n  n o  c h a n g e s  i n  o u r  f o s t e r  h o m e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  f o s t e r  h o m e  c a s e s  w a s  1 1 3 ,  a c c o u n t i n g  f o r  7 , 6 9 0  
d a y s .  
W e  h a v e  f i v e  f o s t e r  h o m e s  p a r t i c i p a t i n g  o n  o u r  p r o g r a m  a s  l i s t e d  
b e l o w :  
M r s .  C .  H .  M c L e a n ,  2 0 2  E a s t  W o o d  S t r e e t ,  S p a r t a n b u r g ,  S .  C  .  
( w h i t e . )  
R a c h e l  G l o v e r ,  2 4 5  S w a i n  S t r e e t ,  S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  ( c o l o r e d . )  
M r s .  T a l m a d g e  D .  C h a p m a n ,  R o u t e  4 ,  G r e e n v i l l e ,  S .  C .  ( w h i t e . )  
E l i z a  J o h n s o n ,  4 0 1  A n d e r s o n  S t r e e t ,  G r e e n v i l l e ,  S .  C .  ( c o l o r e d . )  
B e s s i e  C l a i b o r n e ,  4  P e r c y  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n ,  S .  C .  ( c o l o r e d )  
F o s t e r  h o m e s  a r e  r e m u n e r a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  $ 1 . 5 0  p e r  c a s e  d a y .  
C o n v a l e s c e n t  H o m e  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o n v a l e s c e n t  H o m e  f o r  C r i p p p l e d  C h i l d r e n ,  
f o r m e r l y  t h e  F l o r e n c e  C o u n t y  C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  H o m e ,  t h r o u g h  a n  
A c t  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  b e c a m e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  o n  J u l y  1 ,  1 9 4 3 .  C a s e s  w h o  a r e  s u f f e r i n g  f r o m  c r i p p l i n g  c o n -
d i t i o n s  i n c l u d i n g  c a r d i a c  a n d  n u t r i t i o n a l  c a s e s  a r e  a c c e p t a b l e ,  p r o v i d e d  
t h e y  a r e  m e d i c a l l y  n e e d y .  A u t h o r i z a t i o n  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  h o m e  i s  
g r a n t e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  C .  C .  D i v i s i o n  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r .  N o  i n c u r a b l e s  o r  s e v e r e  m e n t a l  d e f i c i e n c y  c a s e s  
a r e  a c c e p t a b l e  f o r  a d m i s s i o n .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o n v a l e s c e n t  h o m e  
c a s e s  w a s  1 5 4 ,  a c c o u n t i n g  f o r  1 0 , 4 8 8  d a y s .  
M a i n t e n a n c e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o n v a l e s c e n t  H o m e  f o r  
C r i p p l e d  C h i l d r e n  
J u n e  1 ,  1 9 4 3 - J u n e  3 0 ,  1 9 4 4  
P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  S a l a r i e s  
A - 2  W a g e s  
A - 3  S p e c i a l  P a y m e n t s  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
.  $  1 0 , 4 4 7 . 3 0  
.  .  .  .  .  3 , 9 1 0 . 1 3  
1 0 8 . 0 0  
. . . . . . . .  $  1 4 , 4 6 5 . 4 3  
B - 2  T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  9 4 . 7 5  
9 2 . 7 7  
6 3 9 . 9 3  
B - 3  T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e .  
B - 4  R e p a i r s  
94 
B-5 Water, Heat, Light and Power 
B-7 Other Contractual Services 
Total Contractual Services ....... $ 
Supplies: 
C-1 Food Supplies ......... $ 
C-2 Fuel Supplies 
C-4 Office Supplies .... .. . 
C-5 Laundry Supplies 
C-6 Medical Supplies 
C-10 Clothing and Dry Goods 
C-11 Other Supplies 
792.99 
347.29 
1,967.73 
6,371.92 
875.61 
87.55 
64.34 
1,015.21 
938.18 
320.24 
Total Supplies ............... $ 9,673.05 
Fixed Charges and Contributions: 
D-2 Insurance ......... . .... $ 411.88 
Equipment: 
G-4 Motor Vehicle License 
G-3 Household Equipment 
.... $ 1.60 
Total Equipment 
Grand Total 
Total Number of patient days July 
1, 1943-June 30, 1944 
Operating cost per patient day 
Nurses 
1,954.65 
1,956.25 
$ 28,474.34 
10,488.00 
2.71 
There have been no changes in our Orthopedic Nursing program 
with the exception of Miss Mary Lee Kyzer, District Orthopedic 
Consultant, who resigned April 1, 1944, to go into the Army Nurses' 
Corps. 
Rheumatic Fever Program 
The Rheumatic Fever Program is administered under the Division 
of Crippled Children of the State Board of Health. The Division of 
Crippled Children is directly under the control of the State Health 
Officer, who is Executive Secretary of the State Board of Health. The 
Technical Advisory Committee of the Crippled Children's Division 
serves as the Advisory Committee for the Rheumatic Fever Program. 
Children under the age of twenty-one with heart disease or con-
ditions leading to heart disease are eligible for care. Any child having 
. .. 
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o r  s u s p e c t e d  o f  h a v i n g  h e a r t  d i s e a s e  o r  c o n d i t i o n s  l e a d i n g  t o  h e a r t  
d i s e a s e  i s  e l i g i b l e  t o  a t t e n d  t h e  d i a g n o s t i c  c l i n i c .  T h i s  m a y  b e  o n  a  
v o l u n t a r y  b a s i s  o r  b y  r e f e r r a l  t h r o u g h  p h y s i c i a n s ,  h e a l t h  d e p a r t m e n t s ,  
o r  o t h e r  a g e n c i e s - p r o v i d e d ,  t h a t  a p p p l i c a t i o n  i s  m a d e  t h r o u g h  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  s o  t h a t  p r o p e r  r e g i s t r y  m a y  b e  o b t a i n e d ;  a n d ,  
p r o v i d e d ,  t h a t  a n  a p p o i n t m e n t  i s  m a d e  w i t h  t h e  p h y s i c i a n  i n  c h a r g e  
o f  t h e  r h e u m a t i c  f e v e r  c l i n i c .  A n y  c a s e  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  r h e u m a t i c  
f e v e r  d i a g n o s t i c  c l i n i c  i s  e l i g i b l e  f o r  t r e a t m e n t  i n c l u d i n g  h o s p i t a l  
a n d / o r  c o n v a l e s c e n t  c a r e ;  p r o v i d e d  t h e y  a r e  m e d i c a l l y  n e e d y  a n d  
r e s i d e  w i t h i n  o n e  o f  t h e  s e v e n  c o u n t i e s  l i s t e d ;  n a m e l y ,  G e o r g e t o w n ,  
H o r r y ,  B e r k e l e y ,  D o r c h e s t e r ,  C o l l e t o n ,  C h a r l e s t o n ,  a n d  F l o r e n c e .  
T h i s  p r o g r a m  s t a r t e d  o f f i c i a l l y  F e b r u a r y  1 ,  1 9 4 3 .  T h e  m a i n  p u r p o s e  
o f  t h i s  p r o g r a m  i s  t o  s e c u r e  i n f o r m a t i o n  s h o w i n g  t h e  n e e d ,  e t c .  o f  
s u c h  a  p r o g r a m  i n  t h i s  s t a t e .  T h e  a r e a  s e r v e d  i s  6 , 5 9 1  s q u a r e  m i l e s .  
T h e  p o p u l a t i o n  s e r v e d  i s  2 1 5 , 5 0 8  w h i t e s  a n d  2 0 0 , 1 1 2  c o l o r e d  o r  a  
t o t a l  o f  4 1 5 , 6 2 0 .  T h e  p o p u l a t i o n  s t a t i s t i c s  a r e  b a s e d  o n  t h e  N o .  2  W a r  
R a t i o n  b o o k s  i n  u s e  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 4 3 .  T h e  a r e a  i s  s e r v e d  b y  o n e  
m e d i c a l - s o c i a l  w o r k e r  a n d  t h i r t y - t h r e e  c o u n t y  n u r s e s .  A  r h e u m a t i c  
f e v e r  c l i n i c  i s  h e l d  w e e k l y .  I t  i s  a t t e n d e d  b y  t w o  p e d i a t r i c i a n s ,  a  
c a r d i o l o g i s t ,  a  m e d i c a l - s o c i a l  w o r k e r  a n d  a t  l e a s t  o n e  n u r s e .  T h e  c l i n i c  
i s  l o c a t e d  i n  t h e  A l u m n i  B u i l d i n g  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e ,  C h a r l e s t o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  c l i n i c  c h i e f  i s  D r .  M .  W .  B e a c h ,  p r o f e s s o r  o f  
P e d i a t r i c s .  H e  i s  a s s i s t e d  b y  D r .  B .  0 .  R a v e n e l ,  p e d i a t r i c i a n ,  
D r .  J .  A .  B o o n e ,  p r o f e s s o r  o f  C a r d i o l o g y ,  D r .  H .  R .  R u d i s i l l ,  
R o e n t g e n o l o g i s t .  
T h e  c h i l d  w h o  i s  a c u t e l y  i l l  i s  h o s p i t a l i z e d ;  p r o v i d e d ,  h e  i s  
m e d i c a l l y  n e e d y .  T h e  o n l y  h o s p i t a l  s e r v i n g  i s  t h e  R o p e r  H o s p i t a l  
l o c a t e d  a t  C h a r l e s t o n .  T h e  M c L e o d  I n f i r m a r y  a t  F l o r e n c e  w i l l  b e  
u s e d  s h o u l d  a n  e m e r g e n c y  a r i s e  a t  t h e  C o n v a l e s c e n t  H o m e .  T h e  c h i l d  
w h o  n e e d s  p r o l o n g e d  r e s t  i n  b e d  c a n  b e  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  C o n v a l e s -
c e n t  H o m e  i n  F l o r e n c e ,  p l a c e d  i n  o n e  o f  t h e  f o s t e r  h o m e s  l o c a t e d  
a t  C h a r l e s t o n ,  o r  i t  m a y  b e  s e n t  h o m e ,  i f  ·e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  
w a r r a n t .  T h e s e  d e c i s i o n s  a r e  m a d e  b y  t h e  a t t e n d i n g  p h y s i c i a n s  i n  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  m e d i c a l - s o c i a l  w o r k e r .  F o l l o w - u p  c a r e  i s  p r o -
v i d e d  t h r o u g h  o u r  m e d i c a l  s o c i a l  w o r k e r ,  o u r  d i s t r i c t  o r t h o p e d i c  
n u r s e s  a n d  c o u n t y  h e a l t h  n u r s e s  .  
96 
Total Expenditures by Counties 
July 1, 1943-June 30, 1944 
County Amount County Amount 
Abbeville ...... $ 624.94 Greenwood 1,190.42 
Aiken 801.70 Hampton 411.48 
Allendale . . . . . . . 550.43 Horry .... 1,227.93 
Anderson 2,036.72 Jasper . . . . . . . . 945.14 
Bamberg • • • • 0 • • 892.43 Kershaw 1,536.40 
Barnwell . . ..... 210.72 Lancaster 1,969.52 
Beaufort 1,057.05 Laurens ....... 979.49 
Berkeley .. 1,924.59 Lee . . . . . . . . 1,390.66 
Calhoun 533.03 Lexington 436.39 
Charleston 5,251.10 McCormick 159.80 
Cherokee . . . . . . . 1,886.47 Marion ......... 850.59 
Chester . . . . . . . . . 989.61 Marlboro 1,386.83 
Chesterfield 1,302.96 Newberry 890.28 
Clarendon 582.66 Oconee 2,064.58 
Collet on . . . . . . . . 853.28 Orangeburg 3,969.11 
Darlington 1,170.98 Pickens 2,645.24 
Dillon .......... 2,264.43 Richland 1,094.76 
Dorchester 408.85 Saluda 1,532.33 
Edgefield 1,055.02 Spartanburg 7,547.32 
Fairfield 1,058.72 Sumter 713.61 
Florence 2,903.60 Union 1,436.44 
Georgetown 1,786.53 Williamsburg · 1,450.21 
Greenville 2,538.12 York 1,454.91 
DIVISION OF VENEREAL DISEASE CONTROL 
Central Office Personnel as of June 30, 1944 
H. Grady Callison, M.D., Acting Director 
A. E. Call in, Supervisor of Venereal Disease Control Aids 
Edwin S. Powell, Field Agent 
William N. Geiger, Field Agent 
Mrs. Isabel. C. Blencowe, Principal Stenographer 
Miss Edna C. Allen, Senior Stenographer 
Miss Miriam Parrott, Senior Stenographer 
Mrs. Lily Parker Hill, Senior Stenographer 
Miss Edith Mae Bouknight, Senior Stenographer 
Miss Sara E. Bethea, Senior Stenographer 
•  
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M i s s  L u c y  M .  R i s e r ,  S e n i o r  C l e r k  
M r s .  T h e l m a  B r a d h a m ,  S e n i o r  C l e r k  
M r s .  F l o r r i e  H .  L e w i s ,  S e n i o r  C l e r k  
M i s s  M i l d r e d  E .  J o n e s ,  S e n i o r  C l e r k  
M i s s  R u t h  C r a i g ,  J u n i o r  C l e r k  
M r s .  L e d a  R .  K e a r s e ,  J u n i o r  C l e r k  
M i s s  L o r e n a  T h e o n e  G a n d y ,  J u n i o r  C l e r k  
~ M r s .  M a i s i e  H .  B r o w n ,  J u n i o r  C l e r k  
M r s .  R u b y  C o e  G r i m e s ,  J u n i o r  C l e r k  
•  
M i s s  B e t t y  T e a g u e ,  S e n i o r  S t a t i s t i c a l  C l e r k  
W a l t e r  D .  M c R a e ,  S u p e r v i s i n g  C l e r k  
F l e t c h e r  S .  T u c k e r ,  U n d e r  C l e r k  
C h a n g e s  i n  P e r s o n n e l  a n d  O r g a n i z a t i o n ,  
D u r i n g  t h e  y e a r  s e v e r a l  c h a n g e s  o c c u r r e d  i n  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  s t a f f .  
D r .  S e d g w i c k  S i m o n s  r e s i g n e d  a s  d i r e c t o r  o n  M a r c h  1 5 ,  1 9 4 4 ,  a n d  
w a s  r e p l a c e d  b y  D r .  H .  G r a d y  C a l l i s 9 n ,  a s  A c t i n g  D i r e c t o r .  M r .  
F r a n k  H .  H a s k e l l ,  J r . ,  S t a t e  S u p e r v i s o r  o f  V e n e r e a l  D i s e a s e  E d u c a -
t i o n ,  r e s i g n e d  S e p t e m b e r  1 1 ,  1 9 4 3 ,  t o  e n t e r  m i l i t a r y  s e r v i c e .  H e  w a s  
r e p l a c e d  b y  M r .  V i v i o n  H .  I n g l e ,  w h o  r e s i g n e d  F e b r u a r y  1 ,  1 9 4 4 .  
M r .  T .  A s h b y  B e c k h a m  ( U .  S .  P .  H .  S . )  w a s  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  
s t a t e  o n  M a r c h  6 ,  1 9 4 4 ,  a n d  w a s  r e p l a c e d  b y  M r .  A r t h u r  E .  C a l l i n  
( U .  S .  P .  H .  S . )  a s  S u p e r v i s o r  o f  V e n e r e a l  D i s e a s e  C o n t r o l  A i d s .  
M r .  J .  W a l l a c e  R i o n  ( U .  S .  P .  H .  S . ) ,  i n  c h a r g e  o f  t h e  V .  D .  C e n -
t r a l  R e g i s t r y ,  w a s  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  s t a t e  J a n u a r y  3 ,  1 9 4 4 .  M r .  
W a l t e r  D .  M c R a e ,  S u p e r v i s i n g  C l e r k ,  a s s u m e d  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
C e n t r a l  R e g i s t r y  M a y  1 5 ,  1 9 4 4 .  M i s s  E l i z a b e t h  H .  C l a y t o n ,  V .  D .  
N u r s i n g  C o n s u l t a n t ,  r e s i g n e d  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 4 4 ,  a n d  h a s  n o t  b e e n  
r e p l a c e d .  
I n  t h e  f i e l d  m a n y  c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d .  M o s t  n o t a b l e  w e r e  t h e  
c h a n g e s  i n  t h e  s t a f f  o f  f o u r  N u r s e - E p i d e m i o l o g i s t s .  M r s .  V i r g i n i a  T .  
A l o n z o  r e s i g n e d  A u g u s t  2 8 ,  1 9 4 3 ,  a n d  w a s  r e p l a c e d  b y  M i s s  I d a  
L o u i s e  C a r o t h e r s .  M i s s  N e t t i e  C r o s w h i t e  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  D i -
v i s i o n  o f  C r i p p l e d  C h i l d r e n .  M i s s  K a t h e r i n e  H u f f  r e s i g n e d  a s  o f  
M a r c h  1 7 ,  1 9 4 4 ,  a n d  h a s  n o t  b e e n  r e p l a c e d .  M r s .  R u t h  S .  M c D o u g a l l  
r e m a i n s  a s s i g n e d  t o  t h e  m i l i t a r y  a r e a  s u r r o u n d i n g  C o l u m b i a .  S e v e r a l  
o f  t h e  l a y  f o l l o w - u p  w o r k e r s  a s s i g n e d  t o  f i e l d  a r e a s  o f  t w o  t o  f o u r  
c o u n t i e s  h a v e  r e s i g n e d  o r  b e e n  i n d u c t e d  i n t o  t h e  A r m e d  f o r c e s .  O n e  
f o l l o w - u p  w o r k e r ,  M r .  D a v i d  M .  P e d e n  d i e d  M a y  1 4 ,  1 9 4 4 .  A s  o f  
J u n e  3 0 ,  1 9 4 4 ,  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  v a c a n c i e s  i 1 1  t h e  s t a f f  o f  f o l l o w - u p  
w o r k e r s  .  
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Appropriations 
Federal-Funds in the amount of $441,982.99 were allotted to 
South Carolina through the U. S. Public Health Service from appro-
priations by the Congress for Venereal Disease Control. A propor-
tion of these funds were for control aids personnel paid directly by 
the U. S. Public Health Service, and employed because of the war 
emergency. 
State-The South Carolina General Assembly appropriated 
$37,200.00 for the purchase of drugs to be used in the treatment of 
venereal diseases in clinics and for free distribution to private phy-
sicians. This appropriation represents an increase of $7,200.00 over 
previous appropriations. 
Local-Five counties appropriated a total of $8,585.00 specifically 
for venereal disease control. One county in this group made a general 
appropriation of $10,800.00, a proportion of which was also devoted 
to venereal disease control. 
Summary-Total funds available, specifically for venereal disease 
control, from all sources (Federal, State and Local) amounted to 
$487,767.99. 
Distribution of Funds 
Federal and State funds in the amount of $366,272.99 budgeted for 
the control of venereal disease were utilized as follows in the ad-
ministration of the program: 
Central Office Administration V. D .. 
Central Office Administration Other 
Venereal Disease Treatment Drugs (Federal 
and State) 
Hygienic Laboratory 
$119,406.01 
11,625.00 
65,100.00 
33,880.00 
32.6% 
3.2% 
17.9% 
9.2% 
Allotments to local service, personnel con-
tingent funds, etc. 
Technical Supplies for Clinics 
Unbudgeted ......... . 
132,110.00 
3,977.99 
172.99 
35.9% 
1.1% 
.1% 
$366,272.99 100.0% 
The above distribution does not include the $112,910.00 of Federal 
funds made available .for control aids personnel on account of war 
need, or the $8,585.00 appropriated from local sources. 
•  
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L e g i s l a t i o n  
I n  t h e  l a s t  a n n u a l  r e p o r t  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  1 9 4 3  s e s s i o n  o f  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  p a s s e d  a  b i l l  r e q u i r i n g  p r e m a r i t a l  e x a m i n a t i o n  
f o r  v e n e r e a l  d i s e a s e  a n d  c e r t a i n  o t h e r  c o n d i t i o n s .  T h i s  b i l l  w a s  v e t o e d  
b y  t h e  G o v e r n o r  i n  D e c e m b e r ,  1 9 4 3 .  
L o c a l  C l i n i c  O r g a n i z a t i o n  
B e c a u s e  m a n y  c o u n t y  h e a l t h  o f f i c e r s  h a v e  e n t e r e d  t h e  A r m e d  S e r v -
i c e s ,  a n d  t h e i r  d u t i e s  w e r e  l a r g e l y  d i v i d e d  a m o n g  t h e  r e m a i n i n g  h e a l t h  
o f f i c e r s ,  i t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  f o r  a l l  c l i n i c s  t o  h a v e  t n e  s e r v i c e s  o f  .  
f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  o f  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .  I n  2 9  c o u n t i e s  a  t o t a l  
o f  5 9  p r i v a t e  p h y s i c i a n s  w e r e  r e g u l a r l y  e m p l o y e d ,  e i t h e r  o n  a  f e e  b a s i s  
o r  a  p a r t  t i m e  s a l a r y ,  t o  c o n d u c t  c l i n i c s .  
C l i n i c s  w e r e  o p e r a t e d  i n  1 7 4  l o c a t i o n s ,  3 6  o f  w h i c h  w e r e  s e r v e d  b y  
a  m o b i l e  u n i t  i n  C h a r l e s t o n  C o u n t y .  A  t o t a l  o f  2 5 2  s e s s i o n s  w e r e  h e l d  
e a c h  w e e k  i n  t h e  1 7 4  c l i n i c s .  I n  1 6 1 ,  o f  t h e  c l i n i c s ,  t r e a t m e n t  w a s  f r e e  
t o  a l l  p a t i e n t s .  I n  t h r e e  c o u n t i e s ,  1 3  c l i n i c s  c h a r g e d  a  s m a l l  f e e  t o  a l l  
e x c e p t  S e l e c t i v e  S e r v i c e  r e g i s t r a n t s  a n d  i n d i g e n t  c a s e s .  
T r e a t m e n t  S t a t i s t i c s  
T h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  y e a r  t h e  t r e a t m e n t  a c t i v i t i e s  o f  t h e  l o c a l  
c l i n i c s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s e r v i c e s  o f  
t h e  U .  S .  P .  H .  S .  R e g i o n a l  T a b u l a t i n g  U n i t  a t  B e t h e s d a ,  M a r y l a n d .  
T h e  R .  T .  U .  i s  a  m e c h a n i c a l  s y s t e m  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  t r e a t m e n t  
o f  e a c h  p a t i e n t  r e g i s t e r e d  i n  a  v e n e r e a l  d i s e a s e  c l i n i c .  T h e  M a r y l a n d  
U n i t  o p e r a t e d  b y  t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  s e r v e s  s e v e r a l  s t a t e s .  
S o u t h  C a r o l i n a  f i n a n c e s  i t s  p r o r a t a  s h a r e  o f  t h e  c o s t  t h r o u g h  r e n t a l  
o f  s o m e  o f  t h e  m a c h i n e r y  a n d  p a y m e n t  o f  t h e  s a l a r y  o f  o n e  t a b u l a t i n g  
t e c h n i c i a n .  
T h e  R .  T .  U .  i s  a b l e  t o  p r o v i d e  v a r i o u s  t a b u l a t i o n s  a n d  l i s t i n g s  o f  
v a l u e  i n  t h e  c o n t r o l  p r o g r a m  b o t h  f o r  c a s e  f i n d i n g  a n d  c a s e  h o l d i n g .  
T h e s e  r e p o r t s  a r e  d i s c u s s e d  u n d e r  E p i d e m i o l o g y .  I n  a d d i t i o n ,  s o m e  o f  
t h e  r e p o r t s  f u r n i s h e d  f o r  c o n t r o l  p u r p o s e s  a r e  a d a p t a b l e  f o r  s t a t i s t i c a l  
u s e s .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n s  o f  t r e a t m e n t  a c t i v i t i e s  i s  b a s e d  o n  
f i g u r e s  f r o m  t h e s e  r e p o r t s .  
N e w  A d m i s s i o n s - I n  t h i s  r e p o r t  n o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  c a l c u l a t e  
t h e  i n c i d e n c e  o f  a n y  o f  t h e  v e n e r e a l  d i s e a s e s  s i n c e  r e p o r t i n g  o f  n e w  
c a s e s  b y  p r i v a t e  p h y s i c i a n s  i s  n o t  c o m p l e t e  e n o u g h  t o  g i v e  a  t r u e  
p i c t u r e .  
T a b l e  N o .  1 ,  i s  a n  a n a l y s i s  o f  a l l  n e w  a d m i s s i o n s  t o  l o c a l  c l i n i c s  
w h e t h e r  p r e v i o u s l y  t r e a t e d  o r  n o t  b y  s o m e  o t h e r  t r e a t m e n t  s o u r c e ,  
100 
and cases reported for the first time as under treatment by private 
physicians. A total of 17.6 per cent of all new cases reported were 
under treatment by private physicians. Syphilis cases account for 73.1 
per cent of all cases reported. From the tabulation it is evident that 
the venereal disease problem in the state is largely a Negro problem 
since 86.3 per cent of all cases reported were Negro. Of the 27,922 
new cases reported, 42.3 per cent were early infectious syphilis. 
Clinic Populations-During the year, an average of 15,923 patients :, 
were under ireatment in the local clinics each month for a venereal 
disease. Of these, 15,052 were under treatment for syphilis. Tables 
Nos. 2 and 3, show a distribution of the total case-load for syphilis 
and other venereal diseases. Ninety-four per cent of the average of 
21,803 cases currently registered in clinics each month were Negro. 
The two tables on Clinic Population point out very clearly the case-
holding problem which is discussed at length under the section on 
Epidemiology. Of the total registered cases of syphilis, an average of 
23.1 per cent were untreated for a period of thirty days or longer. For 
the other venereal diseases, an average of 46 per cent were untreated 
for thirty days or longer. 
Adequacy of Tr~atment-In any report on venereal disease control 
activities, it is essential that, in addition to a report of the volume of 
treatment by clinics, an analysis of the effectiveness of the work be 
made. Through the services of the Regional Tabulating Unit, a re-
port is prepared at the end of each six months showing the treatment 
status of all patients with early syphilis who were admitted to clinics 
with no previous treatment. Table No. 4 is presented to show that 
of the average of 15,052 pa,tients under treatment each month, all of 
the patients received an average of 17.6 arsenicals, and 16.1 heavy 
metals, during the twelve-month period. Analysis of the treatment 
status report, however, shows that the results actually obtained are 
far below the averages just mentioned. Of the 3,248 cases under ac-
tive treatme~t as of December 31, 1943, and with no previous treat-
ment before admission to a clinic, only 11.6 per cent of those treated 
from thirteen to eighteen months had received either twenty 
arsenicals and twenty heavy metals, or rapid therapy at a Quarantine 
Hospital. As of June 30, 1944, 27.8 per cent of the 3,797 cases in this 
same category had received either twenty arsenicals and twenty heavy 
metals, or rapid therapy. This would indicate that while a very small 
proportion of cases received adequate therapy in local clinics, the pic-
ture is improving. 
•  
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F o r  n e w  c a s e s  o f  e a r l y  s y p h i l i s  u n d e r  t r e a t m e n t  f o r  s i x  m o n t h s  o r  
l e s s ,  a n d  w i t h  n o  p r e v i o u s  t r e a t m e n t  b e f o r e  a d m i s s i o n  t o  a  c l i n i c ,  t h e  
p i c t u r e  l o o k s  c o n s i d e r a b l y  b e t t e r .  O f  t h e  2 , 7 8 4  c a s e s  a d m i t t e d  i n  t h e  
s i x - m o n t h  p e r i o d ,  J u l y  t h r o u g h  D e c e m b e r ,  1 9 4 3 ,  2 9 . 6  p e r  c e n t  h a d  
e i t h e r  e i g h t  o r  m o r e  a r s e n i c a l s  o r  h a d  r a p i d  t h e r a p y  a t  a  Q u a r a n t i n e  
H o s p i t a l .  O f  t h e  2 , 3 5 2  c a s e s  a d m i t t e d  i n  t h e  s i x - m o n t h  p e r i o d ,  
J a n u a r y  t h r o u g h  J u n e ,  1 9 4 4 ,  4 3 . 7  p e r  c e n t  h a d  e i t h e r  e i g h t  o r  m o r e  
a r s e n i c a l s  o r  r a p i d  t h e r a p y .  ,  
T h e  f o r e g o i n g  a n a l y s e s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  g i v i n g  
a d e q u a t e  t r e a t m e n t  f o r  s y p h i l i s  t o  p a t i e n t s  i n  c l i n i c s  b e c o m e s  m o r e  
a c u t e  t h e  l o n g e r  a  p a t i e n t  i s  u n d e r  t r e a t m e n t .  T h e  c a s e - h o l d i n g  p r o b -
l e m  i s  a d m i t t e d l y  m o r e  d i f f i c u l t .  A  p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  improve~ 
m e n t  i n  t h e  s e c o n d  s i x - m o n t h  p e r i o d  i n  e a c h  o f  t h e  f o r e g o i n g  
a n a l y s e s  i s  t h a t  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  e a r l y  s y p h i l i s  c a s e s  w e r e  a d -
m i t t e d  t o  Q u a r a n t i n e  H o s p i t a l s  a n d  c o m p l e t e d  r a p i d  t h e r a p y ,  t h u s  
e l i m i n a t i n g  t h e  c a s e - h o l d i n g  p r o b l e m .  
" 
(' 
DIAGNOSIS' 
TOTAL 
SYPHILIS 
Primary and Secondary 
Early Latent 
Other 
GONORRHEA 
CHANCROID 
GRANULOMA' 
TABLE NO. 1.-NEW ADMISSIONS TO TREATMENT FOR VENEREAL DISEASE 
(BOTH UNTREATED AND PREVIOUSLY TREATED) 
00 
. § 
.~ '00 ~ ...... ~.~ 
oa"' ~§~ ~ ~·,....< ~ 
~EsA 
~E~$ 
BY DIAGNOSIS AND COLOR 
JULY, 1943-JUNE, 1944 
ADMISSIONS-ALL SOURCES 
ADMISSIONS TO LOCAL I REPORTED UNDER TREATMENT 
CLINICS' BY PRIVATE PHYSICIANS' 
Total I White I Colored Total I White I Colored I Total I White I Colored 
I I I I I I I I I 
100.01 . I (13.7%) (86.3%) ,I (13.2%) (86.8%) . . . ... ·I (16.2%) (83.8%) ..... (. . . ..... ·I 27,922 3,836 24,086 23,016 3,0411 19,9751 4,9061 7951 4,111 
I 73.11 20,4041 1,878
1 
18,526 16,2301 . 1,124 15,106\ 4,1741 7541 3,420 
13.01 3,627 603 3,024 1,3791 154 1,2251 2,248) 4491 1,799 
29.31 8,1871 540 7,647 7,7361 474 7,2621 4511 661 385 
30.81 8,590 7351 7,855 7,115 496 6,619i 1,475 2391 1,236 
___ 2~_.9 1 6,962 1,9401 5,022 6,2391 1,9001 4,3391 723 401 683 
o.71 209 121 197 203l ul 1921 6 11 5 
,---1-.31 347 61 341 344/
1 
61 3381 3/ . . . 3 . 
I I I I ,' ,' I 
1 From Monthly Clinic Population Reports prepared by U. S. P. H. S. Regional Tabulating Lnit. 
'From Monthly Morbidity Reports (U. S. P. H. S. Form 8958-B) Submitted by Local Health Departments. 
3 Lymphogranuloma Venereum and Granuloma Inguinale. 
4 Tabulations according to last reported diagnosis of each patient. 
( r ; ,[:} 
§ 
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TABLE NO. 2-TOTAL CLINIC POPU LATIONS: SYPHILIS 
BY MONTHS-JULY, 194~UNE, 1944 
Under Active Total Cases Cur-
rently Registered 
ln Clinics 
Treatment During I Transfers 1 Pending 
the Month 
Cases on Rest 
Oj 
~ 
Months-1943-1944 I I ~ I I " I '2 I I " I '2 ,...... dJ k- ~ k ....... ..._:,,... 
cd ~ 0 c:l ...... I 0 c:l ...... 0 ~ ~ 8 ~ ~ 8 ~ ~ 8 
.3 
:a 
;>; 
"" ::: 
0 
'0 
0 
., 
Cas~s Untreated 
30 Days 
.e 
0 
f.< 
.3 
:a 
;>; 
~ 
0 
'0 
0 
Cases l'ntrea ted 
60 Days 
:5 
0 
f.< 
.3 
E 
;>; 
"" ::: 
.s 
0 
0 
July . . . . . . . . 21,9981 1,1891 20,8091
1 
16,6171 8521 15,7651 6 II 5 ad 391 283 3,1341 1761 2,9581 1,9191 1211 1,798 
August . . . . . . 21 ,9251 1,1741 20,751 16,4461 842 15,604 / 1 . . . . I 2851 28
1 
257 2,9021 1721 2,7301 2,2911 132 2,159 
September . . . . . . 21,312/ 1,0921 20,220 1 15,4641 7831 14,6811 I I 2871 301 257 3,5801 158/ 3,4221 1,9801 1211 1,859 
October . . . . . 21,0761 1,0621 20,014 \ 15,695 773 / 14,922 12 I 11 4171
1 
38
1
1 379 2,642\ 1271 2,515 \ 2,3101 1231 2,187 
I I I ' I I I I 
November . . . . . . . . . 20,6641 1,049 i 19,6151 15,4701 7751 14,6951 5 I 4 473 35 1 437 2,9741 141 1 2,8331 1,7421 96 1,646 
I I I I I I I I I December . . . . . . . 20,2381 9901 19,2481 14,6631 7351 13,9281 5 2 3 485 1 34 451 3,006 1231 2,883/ 2,0791 961 1,983 
I I I I I I I I 
January . . . . . . . . . . 19,5251 9461 18,5791 13,7681 6901 13,078 9 4 5 3981 271 371 3,2721 1331 3,1391 2,~78 1 92 1,986 
February . .. .. .. .. .. . .. .. 19,278) 9211 18,3571 14,8101 688
1 
14,1221 77 10 67 542 301 512 2,000 1101 1,8901
1 
1,8491 81 1 1,766 
March .. .. .. 18,702/ 8701 17,832/ 14,9161 6721 14,2441 2 I 1 6671 34 633 2,1571 1121 2,045 9601 51 1 909 
I I I I I I I I 
April .. . .. .. .. .. .. . . 19,0681 889 / 18,179114,6671 6351 14,0321 11 . I 1 6281 34 594 2,341 1 1331 2,2081 1,4311 871 1,344 
May .. .. . .. .. . . .. 1 19,3111 8231 18,4881 14 ,4051 5771 13,8281 I . I 1 4691 261 443 2,881 1451 2,7361 1,5551 75 1,480 
I I I I I I I ~ ··· · · · · ······ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~--8 ~~ ~w~~~~~~ 2,rn l ~~ 
Average .. I 20,181
1 
9891 19,1921 15,052 718 14,3341 17 21 15 4531 321 421 1 2,7991 1391 2,6601 1,860 98 / 1,762 
1 ~rransfers between clinics in South Carolina or to clinics outside South Carolina. 
" 
...... 
0 
w 
TABLE NO. 3-TOTAL CLINIC POPULATIONS: VENEREAL DISEASES OTHER THAN SYPHILIS 1 
BY MONTHS-JULY, 1943-JUNE, 1944 
Under Active Total Oases Cur-
rently Registered 
in Clinics 
Treatment During J Transfers ' Pending 
the Month 
Cases on Rest 
Months-1943-1944 
'"'" ~ I ~ I 1 1-~ I ~ I 1 I ~ I ~ I I :s I ~ I :::: 8 E-< :::: 8 E-< :::: ~ :::: 
I I I I I I I I I July . . . . . . . . . 1,716 2921 1,4241 7811 1671 614 .. . .. . .. 91 41 
August . . . . . . .. .. . . .. . 1,7871 3381 1,4491 809\ 1931 616,. . . . . . . I I 
September . . . . . . . . . . . 1,7551 3731 1,3821 9121 2071 705 2 21 .... · .. , I 
October .. .. . .. .. .. .. 1,7981 3591 1,4391 9451 2141 731 1 .. .. .. . 1 2 1! 
November . . . . . . . . . 1,804 3651 1,4391 1,055 2471 808 1 1 ....... 1 3 1 
December . .. .. .. .. . 1,663 3251 1,3381 937 2171 720 .. .. .. . .. .. . .. ·I 31 .. ..I 
., 
::: 
0 
0 
0 
3 
January . . . . . . . . . . . . 1,524 2861 1,2381 8161 1741 642 . . .. -~ 61 51 
February . . . . . . . . . . 1,592 3281 1,2641 9661 2301 736 . I .. 51 21 
I I I I 
March . . . . . . 1,466 2951 1,1711 8321 ' 1671 6651 41 11 3 61 21 4 
April .. .. .. .. .. .. . / 1,450 314/ 1,1361 7941 1971 5971 . 5 ..... -~ 5 
May . . . . . . .. .. . 11,463 3251 1,138 885 2151 6701 . \ 61 6 
June . . . . . . . . . . 1,444 3771 1,0671 715 1701 545 I 8 3 5 
Average . . . . . 1,622 3311 1,2911871 ----ml6721----o:7 ~ Q:51----z41---ul ~ 
1 Gonorrhea, Chancroid, Lymphogranuloma Venereum and Granuloma Inguinale. 
2 Transfers between clinics in South Carolina. or to clinics outside St1uth Carolina. 
( 
i f'l 
• 
Oases Untreated 
30 Days 
Oases Untreated 
60 Days 
'"'" ~ I ~ I ., ::: ~ ~ I ~ I 
5d 
I 
477 
449 
462 
367 
422 
365 
305 
370 
339 
279 
485 
4041 
I 
I 
661 
I 
801 
I 
981 
671 
58 
671 
591 46 
81 
I 
49 
4561 
3971 
3511 
3951 
309 
355 
306 
259 
289 
2901 
4041 
I 
5011 
3921 
I 
3881 
I 
3781 
301 
337 
316 
254. 
ad 
I I 
55 
65 
68 
771 
58 
I 
41 
48 
50 
44 
68 
541 2251 2931 56 1~~~~~~ 
74 330 343 56 
I 
t 
~ 
0 
8 
349 
436 
324 
311 
320 
260 
289 
266 
210 
244 
237 
189 
287 
...... 
~ 
.: 
• 
• 
TABLE NO. &-SYPHILIS: NUMBER OF PATIENTS TREATED IN CLINICS AND NUMBER OF' TREATMENTS GIVEN 
BY MONTHs-JULY, 194~UNE, 19U 
Number of I Number of Treatments Received I A •erlljfe Number of Treatmenta Honthe-1043-1944 I Patients Treated Received 
During Month 
Arsenicals I Heavy ~fetals I Arsenicals I Heavy Metals I 
I 27,292 I July .... .... 16,617 22,988 I 1.6 1.4 
August 
··· ·· ······ ········ 
.I 16,446 27,239 24,120 I 1.7 1.5 
I I September 
.:::::::::::·· .. ... .......... ! 15,464 23,523 20,148 1.5 1.8 October 15,695 24,780 23,463 I u 1.5 
November .. . 
······ ·· ·········· 
15,470 21,274 19,446 I 1.4 
I 
1.3 
December 
· ···· ··· ···· ······· 
14,663 19,192 17,090 I u u 
I 
January . ........ 13,768 18,902 20,225 I 1.4 I 1.5 
14,810 21 ,030 I February .. ...... ... .. ........ 19,369 1.4 I 1.3 
I 
March 
········ · ········ · ·········· · .. I 14,916 21,691 20,445 I 1.5 1.4 I I 
April .... .. ... .. .......... . . . . . . . . I 14,667 1Q,322 18,718 I 1.1 1.3 
May . ... I 14,405 21,144 18,845 I 1.5 u ~::1 .:::··:.::::·::: ... ·:::: .. :::::::::! 13,701 19,536 17,409 I 1.4 1.1 --- --- ---264,925 242,266 
I --- --- ---Yearly Average ........... .. . 15,052 i 17.6 I 16.1 I 
ToW 
1!.0 
u 
2.8 
u 
1.1 
u 
u 
,_. 
2.7 
' 
0 
U1 
2.Q 
u 
1.8 
1.7 
33.7 
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Epidemiology 
This fiscal year completes more"than two years of operation of the 
Venereal Disease Central Registry. The Registry is a clearing house 
for all epidemiologic activity in venereal disease control. Record files 
are maintained for all known cases of venereal disease and for every 
person reported as suspected of having a venereal disease. The activi-
ties of the Central Registry are detailed in the discussions on case-
finding and case-holding in this report. The daily volume of contact 
reports and other activities processed by the Registry is sufficient to 
require the full-time services of eleven people. 
In the field the personnel assigned to epidemiologic activities is 
divided into three categories. At the end of the year there remained 
assigned to the Military area adjacent to Charleston and Columbia 
two Nurse-Epidemiologists. These persons were responsible for the 
case-finding of contacts reported by the Armed Forces. In all of the 
county health departments, the nursing staffs assigned to the general 
nursing program devoted a proportion of their time to both case-
finding and case-holding activities for venereal disease control. A 
group of 18 male lay follow-up workers were so assigned that they 
served all of the counties in the State. During the greater part of the 
year the activities of these men were restricted to a case-finding pro-
gram for Selective Service registrants reported either by Selective 
Service Local Boards or Induction Stations as having a venereal 
disease. Toward the end of the year the activities of these men were 
expanded to include case-finding for all male contacts and contacts of 
the Armed Forces, as well as case-holding for all male patients. 
Case-Finding-During the past two years the venereal disease case-
finding program has been implemented through use of a Multiple 
Epidemiologic Report Form (Form VD-20). During this entire fiscal 
year the form has been in use by all health jurisdictions within the 
State and a tabulation of the data provided through its use makes 
possible an evaluation of the case-finding program. 
The multiple form is prepared for every contact elicited from 
patients admitted to local clinics. In addition, the Central Registry 
prepares multiple forms for all Selectees reported with a venereal 
disease, all contacts reported by the Armed Forces and all contacts 
reported by other states. At the time the form is prepared the original 
is processed through the Central Registry files and any pertinent data 
uncovered is made available to the follow-up personnel. This process 
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e l i m i n a t e s  m u c h  d u p l i c a t i o n  o f  f o l l o w - u p  a c t i v i t i e s  s i n c e  m a n y  c o n -
t a c t s  a r e  a l r e a d y  k n o w n  t o  s o m e  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  o r  a r e  a l r e a d y  
u n d e r  t r e a t m e n t  a t  s o m e  c l i n i c .  S i n c e  t h e  o r i g i n a l  o f  t h e  f o r m  i s  p r o c -
e s s e d  t h r o u g h  t h e  R e g i o n a l  T a b u l a t i n g  U n i t  a s  w e l l  a n d ,  s i n c e  t h e  
s e c o n d  c o p y  o f  t h e  f o r m  r e c e i v e s  t h e  s a m e  t r e a t m e n t  w h e n  a  d i s p o s i -
t i o n  o n  t h e  c a s e  h a s  b e e n  r e a c h e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  R .  T .  U .  t o  
p r o v i d e  b o t h  t h e  c o u n t i e s  a n d  t h e  S t a t e  H e a l t h  D e p a r t m e n t  w i t h  l i s t -
i n g s  o f  c a s e s  u p o n  w h i c h  p r o p e r  a c t i o n  h a s  n o t  b e e n  t a k e n  a n d  t a b u l a -
t i o n s  e v a l u a t i n g  t h e  f o l l o w - u p  w o r k  i n  e a c h  c o u n t y .  I n  a d d i t i o n ,  r e -
p o r t s  a r e  p r e p a r e d  s h o w i n g  b o t h  t h e  v o l u m e  a n d  t y p e  o f  e p i d e m i o l o g i c  
a c t i v i t y  i n v o l v e d  i n  e a c h  c o u n t y ' s  c a s e - f i n d i n g  p r o g r a m .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  2 7 , 6 1 5  c a s e s  w e r e  r e f e r r e d  f o r  i n v e s t i g a t i o n .  
R e f e r e n c e  t o  T a b l e  N o .  5  i n d i c a t e s  t h a t  2 3  p e r  c e n t  o f  t h e s e  c a s e s  
w e r e  c o n t a c t s  o f  t h e  A r m e d  F o r c e s ,  3 0 . 8  p e r  c e n t  w e r e  c i v i l i a n  c o n -
t a c t s ,  4 4 . 4  p e r  c e n t  w e r e  S e l e c t i v e  S e r v i c e  r e g i s t r a n t s  a n d  1 . 8  p e r  
c e n t  w e r e  p o s i t i v e  d i a g n o s t i c s .  I n  e v a l u a t i n g  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  a l l  
t h e s e  c a s e s  t h e  d i s p o s i t i o n  g i v e n  b y  t h e  f o l l o w - u p  w o r k ; e r  o n  t h e  
m u l t i p l e  f o r m  h a s  b e e n  u s e d  a s  a  c o n t r o l .  F r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  
f o l l o w - u p  w o r k e r  a l l  d i s p o s i t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  s a t i s f a c t o r y  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  (  1 )  c a s e s  f o t J n d  i n f e c t e d  o r  n o t  b r o u g h t  t o  t r e a t m e n t ,  
( 2 )  c a s e s  n o t  l o c a t e d  a n d  ( 3 )  t h o s e  c a s e s  f o r  w h o m  n o  d i s p o s i t i o n  
w a s  r e t u r n e d  w i t h i n  a  p e r i o d  o f  s i x t y  d a y s  a f t e r  i n v e s t i g a t i o n  w a s  
i n i t i a t e d .  T h e  c a s e - f i n d i n g  p r o g r a m  f o r  S e l e c t e e s  h a s  b e e n  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  o n e ,  s i n c e  L o c a l  S e l e c t i v e  S e r v i c e  B o a r d s  h a v e  c o o p e r a t e d  
b y  p r o v i d i n g  c u r r e n t  a d d r e s s e s  o f  i n f e c t e d  r e g i s t r a n t s  a n d  b y  r e q u i r -
i n g  t h a t  s u c h  r e g i s t r a n t s  r e p o r t  f o r  t r e a t m e n t .  A  m u c h  l a r g e r  p e r -
c e n t a g e  o f  t h e s e  c a s e s  w e r e  b r o u g h t  t o  t r e a t m e n t .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  t h e  c a s e - f i n d i n g  p r o g r a m  f o r  c o n t a c t s  o f  t h e  A r m e d  F o r c e s  f a i l e d  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  m i l i t a r y  s o u r c e s  d i d  n o t  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  i n f o r m a -
t i o n  t o  i n i t i a t e  i n v e s t i g a t i o n .  A  t o t a l  o f  2 1 . 2  p e r  c e n t  o f  t h e s e  c a s e s  
w e r e  r e p o r t e d  w i t h o u t  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  f o r  f o l l o w - u p .  
C a s e - H o l d i n g - P r e v i o u s  m e n t i o n  h a s  b e e n  m a d e  o f  t h e  R e g i o n a l  
T a b u l a t i n g  U n i t  w h i c h  i s ,  i n  e f f e c t ,  a n  a c c o u n t i n g  s y s t e m  f o r  c l i n i c  
t r e a t m e n t .  T h e  R .  T .  U .  a l s o  i s  a n  e f f e c t i v e  a u t o m a t i c  m a c h i n e r y  f o r  
t h e  c a s e - h o l d i n g  p r o g r a m .  E v e r y  t i m e  t h a t  a  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
f a i l s  t o  r e p o r t  t h e  t r e a t m e n t  o f  a n  i n f e c t i o u s  p a t i e n t  f o r  t w o  c o n s e c u -
t i v e  w e e k s  a  l a p s e  r e f e r r a l  c a r d  i s  s e n t  t o  t h e  C o u n t y  H e a l t h  D e -
p a r t m e n t  b y  t h e  R .  T .  U .  T h e s e  l a p s e  r e f e r r a l  c a r d s  a r e  t h e  b a s i s  f o r  
i n i t i a t i n g  f o l l o w - u p  a c t i v i t i e s  t o  r e t u r n  p a t i e n t s  t o  t r e a t m e n t .  A  t o t a l  
o f  3 9 , 0 8 1  l a p s e s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  i n v e s t i g a t i o n  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r .  
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Table No. 6 is an evaluation of these investigations by type of lapse. 
Infectious cases constitute 55.6 per cent of all lapses. Selectees con-
stituted 41.5 per cent and infected women in pregnancy constitute 
2.9 per cent of the total. For all cases, 50.7 per cent of the lapses were 
returned to treatment. The case-holding program for pregnant women 
was considerably below average since only 36.1 per cent of lapsing 
cases were returned to treatment. Altogether the case-holding pro-
gram was 62.6 per cent effective since satisfactory dispositions were 
returned for this percentage of all reported lapses. 
C antral A ids-The various tabulations and listings provided by the 
Regional Tabulating Unit and based upon analysis of the multiple 
forms and lapse referral cards have been extremely useful to the 
Division in planning both case-finding and case-holding activities. The 
reports show currently the places where more intensive efforts are 
needed and where personnel can be assigned most effectively. 
Without the Central Registry Unit or the services of the Regional 
Tabulating Unit it would not be possible to utilize the data of each 
local health department in an overall venereal disease control pro-
gram. The two units effectively screen out duplications in reporting 
and prevent duplications in activity. It should be noted that since 
South C~arolina was one of the first states to adopt the idea of the 
Central Registry, and to avail itself of the services of a tabulating 
unit, a much more effective control program has been possible. 
TABL E NO. 5-EVALUATION OF VENEREAL DISEASE CASE-FINDIN G ACTIVITIES BY SOUTH CAROLINA COUNTY HEALTH DEP ARTMEN TS BY 
TYPE OF CASE REPORTED FOR INVESTIGATION 
TOTAL CASES REPORTED FOR INVESTIGATION 
DISPOSITION OF CASES 
(Satisfactory Dispositions) 
Brought or Returned to Treatment 
Found Already Under Treatment 
Not Infected-No Treatment Needed 
Out of Area 
Insufficient Information for l!1Vestigation 
Preliminary or Temporary Disposition 
Other 
(Unsatisfactory Dispositions) 
Infected-Not Brought to Treatment 
Cannot Locate 
No Disposition Returned 
P ercent Each Type of Case to Total Cases Reported . I 
I 
JULY, 1943- JUNE, 1944 .. 
All Cases I 
No. I Percent 
Contacts of I . . . I I Positive Armed Forces ClVlhan Contacts Selectees Diagnostics 
No. I Percent No. \ Percent No. j Percent No. \ Percent 
6,351 1 1oo.oj 8,5191 10o.oj 12,2521 too.o/ 4931 100.0 I I 27,6151 100.001 
I 
I I I I I I I I I 
~~ ~ ~~~~~~ ~--44~1,  
684 10.81 7871 9.2 4,398 35.9 78 15.8 
375 5.91 1,1001 12.g 2,106 17.3 471 9.5 
1,048 16.51 2,335 27.51 1,074 8.8 3031 61.6 
160 2.5, 3451 4.0, 642 5.31 61 1.2 
1,340 21.2[ 91 1 1.11 41 . .. .. . 
I I I I 
14: 2.3/ 1::1 ~:: 1 3~:1 ::t 7 ~. 1.4 
I I I I 10,0~:~~~~=1 3,6::1~1 3,6~~ ~=~1 10.5 
2,600 9.41 1,0691 16.91 1,1201 13.11 4021 3.3 9 1.8 
7,359 26.6 1,516 23.9 2,5301 29.8 3,270 26.8 431 8.7 
5,947 
3,628 
4,760 
1,153 
1,435 
577 
101 
21.6 
13.1 
17.2 
4.2 
5.2 
2.1 
0.4 
100.0 23.0 30.8 44.4 1.8 
;. 
..... 
8 
TABLE NO. &-EVALUATION OF VENEREAL DISEASE CASE-HOLDING ACTIVITIES BY SOUTH CAROLINA COUNTY HEALTH DEPARTMENTS FOR 
ALL CASES DELINQUENT FROM TREATMENT 15 DAYS OR M'ORE BY TYPE OF CASE REPORTED FOR INVESTIGATION 
I 
TOTAL LAPSES REPORTED FOR INVESTIGATION 
··I 
DISPOSITION OF CASES 
(Satisfactory Dispostions) ... .. 
Returned to rrreatment ........ 
Found Already under Treatment ... 
No Further Treatment Needed . . . . . . . . . . . . . 
Our of Area ....... . 
No Investigation Desired . . ... . 
I Preliminary or Temporary Disposi tion .. Other ......... . . 
I 
I (Unsatisfactory Dispositions) 
. . . . . . . . . . . I Infected-Not Returned to Treatment 
No Disposition Returned 
Percent Each T,ype of Case to Total Cases Reported 
JULY, 1943-JUNE, 1944 
All Lapses 
I No. I Percent 
I 
100.01 39,0811 I 
24,4701 62.6 
19,7811 50.7 
623 1.6 
4061 1.0 
2,237 5.7 
445 1.1 
596 1.5 
I 
3821 1.0 
I 
I 
14,6111 37.4 
I 
6071 1.6 
13,5411 34.61 
100.0 
14j 
Infectious Lapses I 
No. I P ercent 
I 
21,7181 
I 
13,1411 
10,8351 
298 
2151 
9791 
1941 
3501 
2701 
8,577 
4281 
II 
I 
1,sMI 
55.6 
100.01 
oo.s l 
49.9 
1.4 
1.0 
4.5 
0.9 
1.6 
1.2 
39.5 
2.0 
1.6 
35.91 
I 
Pregnancy Lapses 
I No. I Percent 
I 
100.01 1,1441 
611 53.41 
413 36.11 
10 0.9 
131 1.1 
13 1.1 
I 
101 0.9 
1311 11.5 
211 1.81 I I 
46.61 5331 
241 2.1 
71 0.6 
5021 43.9 
2.9 
.. 
Selectee Lapses 
No. I 
16,2191 
I 
10,7181 
8,5331 
3151 
I 
1781 
1,245 
241 1 
I 
115 . 
I 
91 1 
I 
5,5011 
5,2341 
I 
41.5 
Percent 
100.0 
66.1 
52.6 
1.9 
1.1 
7.7 
1.5 
0.7 
0.6 
33.9 
32.3 
... 
........ 
........ 
0 
i 
. . " ' \ ' .  /  
. .  
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Q u a r a n t i n e  H o s p i t a l s  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 4 3 - 1 9 4 4 ,  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  
o p e r a t e d  t h r e e  h o s p i t a l s  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e s .  
Q u a r a n t i n e  H o s p i t a l  N o .  3 ,  l o c a t e d  s i x  m i l e s  f r o m  C o l u m b i a  o n  t h e  
G r e e n v i l l e  H i g h w a y ,  w a s  o p e n e d  o n  J u l y  1 ,  1 9 4 3 ,  u n d e r  t h e  s u p e r v i -
s i o n  o f  D r .  C .  A .  S m i t h ,  a n d  w i t h  a  s t a f f  o f  s i x  n u r s e s .  T h i s  h o s p i t a l ,  
w i t h  a  b e d  c a p a c i t y  o f  1 0 0 ,  w a s  u s e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  t r e a t -
m e n t  o f  s y p h i l i s  b y  r a p i d  t h e r a p y .  W h i t e  a n d  c o l o r e d  p a t i e n t s  o f  b o t h  
s e x e s ,  w h o  v o l u n t e e r e d  f o r  r a p i d  t h e r a p y ,  w e r e  a d m i t t e d .  
O n  N o v e m b e r  3 ,  1 9 4 3 ,  Q u a r a n t i n e  H o s p i t a l  N o .  2  w a s  o p e n e d  a t  
S t y x ,  S .  C . ,  i n  L e x i n g t o n  C o u n t y  a n d  w h i t e  f e m a l e s  w e r e  t r a n s f e r r e d  
f r o m  P o n t i a c  Q u a r a n t i n e  H o s p i t a l  t o  t h i s  f a c i l i t y .  T h i s  h o s p i t a l ,  w i t h  
a  b e d  c a p a c i t y  o f  3 2 5 ,  w a s  u s e d  e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  
g o n o r r h e a  i n  w h i t e  f e m a l e s .  T h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  o f  t h i s  h o s i p t a l  
c o n s i s t e d  o f  D r .  A n d r e w  P .  S a c k e t t ,  M e d i c a l  O f f i c e r ,  a n d  a  s t a f f  o f  
f i v e  n u r s e s .  
O n  N o v e m b e r  1 0 ,  1 9 4 3 ,  a l l  c o l o r e d  f e m a l e s  w e r e  t r a n s f e r r e d  f r o m  
Q u a r a n t i n e  H o s p i t a l  N o .  1  a t  G o l d  v i l l e ,  S .  C . ,  t o  P o n t i a c ,  S .  · C .  T h i s  
h o s p i t a l ,  w i t h  a  b e d  c a p a c i t y  o f  1 6 0  t r e a t e d  o n l y  g o n o r r h e a  i n  c o l o r e d  
f e m a l e s .  D r .  G e o r g e  F e i n  w a s  t h e  m e d i c a l  o f f i c e r  o f  t h i s  h o s p i t a l  a n d  
h a d  a  s t a f f  o f  t h r e e  n u r s e s .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  J u l y  1 ,  1 9 4 3 ,  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 4 4 ,  2 , 9 0 3  
c a s e s  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e  w e r e  a d m i t t e d  t o  t h e  t h r e e  h o s p i t a l s  ( s e e  
T a b l e  N o .  7 ) .  T h i r t y - t h r e e  p e r c e n t ,  o r  9 6 5  o f  t h e  a d m i s s i o n s  w e r e  
i n f e c t i o u s  c a s e s  o f  s y p h i l i s .  S e v e n t y  p e r  c e n t ,  o r  6 7 7  o f  t h e  i n f e c t i o u s  
c a s e s  o f  s y p h i l i s  c o m p l e t e d  t r e a t m e n t ,  a n d  2 8 8  c a s e s  (  3 0 % )  d i d  n o t  
c o m p l e t e  t r e a t m e n t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :  u p o n  t h o r o u g h  e x a m i -
n a t i o n  i t  w a s  f o u n d  t h a t  s o m e  p a t i e n t s  c o u l d  n o t  t a k e  r a p i d  t r e a t m e n t ;  
a  n u m b e r  o f  p a t i e n t s  d e v e l o p e d  s e v e r e  r e a c t i o n s  a n d  r a p i d  t h e r a p y  
w a s  d i s c o n t i n u e d ;  s i n c e  a l l  p a t i e n t s  r e c e i v i n g  r a p i d  t h e r a p y  w e r e  
v o l u n t e e r s ,  a  n u m b e r  o f  p a t i e n t s  r e f u s e d  t o  c o m p l e t e  t h e  c o u r s e  o f  
t r e a t m e n t .  O f  t h e  1 , 7 0 2  c a s e s  o f  g o n o r r h e a  w h o  w e r e  a d m i t t e d  1 , 4 0 1 ,  
o r  8 2 %  w e r e  d i s c h a r g e d  a s  c u r e d .  
HOSPITAL 
Total 
I 
2,983\ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
I 
No. 1, Pontiac 999 
No. 2, West Columbia 1,120 
No. 3, Columbia . . . . . .. . 864 
( 
.., 
TABLE NO. 7-NEW ADMISSIONS AND DISCHARGES 
SOUTH CAROLINA QUARANTINE HOSPITALS 
JULY, 1943-JUNE, 1944 
ADMISSIONS DISCHARGES (COMPLETED TREATMENT) 
Syphilis I I Gonorrhea 
Infectious I Other 
\ 
I 
965 220 
~ I I
I 
185 601 
677 1 I 
481 86 978 
6941 
I I 
1121 47 1 
I, I 
Other 
Venereal 
Disease 
96 
77 
I 
1
:1 
Total 
I Syphilis (Max. 
Infectious ~ 
2,194 6771 
557 99 
949 11 
6881 567 
Benefit) 
Other 
106 
11 
4 
91 
~.I 
Gonorrhea 
(Cured) 
1,4011 
441 
I 
9291 
28 
I 
Other 
Venereal 
Disease 
10 
3 
5 
2 ..... 
..... 
N 
f 
. .  
. .  
I I -
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L a b o r a t o r y  A c t i v i t i e s  
T h r o u g h  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  H y g i e n i c  L a b o r a t o r y  a  t o t a l  o f  5 0 8 , 0 1 1  
t e s t s  f o r  v e n e r e a l  d i s e a s e  w e r e  p e r f o r m e d .  F o l l o w i n g  i s  a  b r e a k - d o w n  
o f  t h e s e  t e s t s  b y  t y p e  :  
S e r o l o g i c  T e s t s  f o r  S y p h i l i s  
D a r k  F i e l d  E x a m i n a t i o n s  f o r  S y p h i l i s  
S m e a r s  f o r  G o n o c o c c i  
C u l t u r e  f o r  G o n o c o c c i  
S p i n a l  F l u i d  C e l l  C o u n t s  
T O T A L  
.. .  
4 7 6 , 2 5 3  
4  
3 1 , 1 0 7  
. 6 1 9  
2 8  
5 0 8 , 0 1 1  
T h e  a b o v e  v e n e r e a l  d i s e a s e  t e s t s  c o n s t i t u t e d  9 1  p e r  c e n t  o f  a l l  t h e  
t e s t s  p e r f o r m e d  b y  t h e  H y g i e n i c  L a b o r a t o r y  d u r i n g  t h e  y e a r .  
L a b o r a t o r i e s  o p e r a t e d  i n  e i g h t  c o u n t i e s  * ,  u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
D i v i s i o n  o f  V e n e r e a l  D i s e a s e  C o n t r o l ,  p e r f o r m e d  t h e  f o l l O w i n g  
e x a m i n a t i o n s  :  
D a r k  F i e l d  E x a m i n a t i o n s  f o r  S y p h i l i s  
S m e a r s  f o r  G o n o c o c c i  
C u l t u r e s  f o r  G o n o c o c c i  
S p i n a l  F l u i d  E x a m i n a t i o n s  
F r e i  T e s t s  
D u c r e y  T e s t s  
T O T A L  
D i s t r i b u t i o n  o f  D r u g s  
6 2 3  
2 2 , 7 4 9  
1 5 , 2 6 7  
1 , 2 7 9  
9 0  
9 4  
4 0 , 1 0 2  
A  t o t a l  o f  $ 6 5 , 1 0 0 . 0 0  w a s  e x p e n d e d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  d r u g s  f o r  
t h e  t r e a t m e n t  o f  v e n e r e a l  d i s e a s e s .  T a b l e  N o .  8  o u t l i n e s  t h e  d i s t r i b u -
t i o n  o f  d r u g s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  b o t h  t o  c l i n i c s  a n d  t o  p r i v a t e  p h y s i c i a n s ,  
b y  t y p e  o f  d r u g  a n d  q u a n t i t y .  
*  A n d e r s o n ,  C h a r l e s t o n ,  C h e r o k e e ,  F l o r e n c e ,  G r e e n v i l l e ,  R i c h l a n d ,  S u m t e r ,  
a n d  S p a r t a n b u r g .  A  l a b o r a t o r y  i n  C o l l e t o n  C o u n t y  w a s  d i s c o n t i n u e d  
F e b r u a r y  1 ,  1 9 4 4 .  
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TABLE NO. 8-DJSTRIBUTJON OF VENEREAL DISEASE TREATMENT DRUGS 
JULY, 1943-JUNE, 1944 
Doses Distributed 
N eoarsphenamrne 
Clorarsen 
Drug 
Mapharsen 
Sulpharsphenamine 
Bismarsen 
Bismuth 
Sulfathiazole Tablets 
Sulfadiazine Tablets 
Sulfanilamide Tablets 
Tartar Emetic 
Faudin 
Total Doses 
Distributed To Clinics 
247,783 198,301 
104,599 100,059 
72,101 59,208 
2,644 1,793 
445 429 
264,996 230,448 
445,900 431,990 
10,500 10,500 
8,700 8,700 
4,041 4,026 
2,880 2,832 
THE HYGIENIC LABORATORY 
July 1, 1943-June 30, 1944 
Personnel 
H. M. Smith, A.M. , M.D., Director 
To Private 
Physicians 
49,482 
4,540 
12,893 
8~1 
10 
34,548 
13,910 
15 
48 
J. R. Cain, B.S., M.A. , Assistant Director and Bacteriologist 
A. B. Parker, Senior Serologist 
Vv. ]. Senn, Senior Serologist 
Margaret Campbell, Senior Serologist 
Dorothy Ehrlich, Junior Serologist 
Quintillia Ripley, Junior Serologist 
Martha McAdams, Senior Technologist 
Crystal Stribling, Senior Technologist 
Agnes Caughman, Junior Technologist 
Virginia Bracey, Junior Technologist 
Gene Lindler, Junior Technologist (Appointed Feb. 9, 1944) 
Geraldine Hare, Junior Technologist (Appointed March 1, 1944) 
Margaret Davis, Secretary 
I var Haltiwanger, Stenographer 
Mary Locklier, Stenographer 
Mary Swygert, Senior Clerk (Appointed Nov. 1, 1943) 
Agnes Bateman, Junior Clerk 
Florence Owings, Junior Clerk 
Ada Sutton, Junior Clerk 
Florence Daniel, Junior Clerk 
Four Laboratory Helpers 
, . .  
. .  
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S u m m a r y  o f  W o r k  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  5 2 5 , 7 8 4  l a b o r a t o r y  t e s t s  w e r e  m a d e ,  a n t i r a b i c  
v a c c i n e  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  3 , 2 3 8  p a t i e n t s  w a s  p r e p a r e d  a n d  s e n t  t o  
t h e i r  p h y s i c i a n s ,  a n d  1 4 , 0 0 0  c c  o f  O l d  T u b e r c u l i n  d i l u t i o n s  f o r  t u b e r -
c u l i n  s k i n  t e s t s  w e r e  m a d e  a n d  s e n t  t o  p h y s i c i a n s  a n d  v a r i o u s  h e a l t h  
a g e n c i e s .  C o m p a r e d  w i t h  t h e  p r e v i o u s  y e a r  t h i s  r e p r e s e n t s  a  d e c r e a s e  
o f  2 1 . 4 %  i n  t h e  n u m b e r  o f  t e s t s ,  a  d e c r e a s e  o f  3 . 2 %  i n  t h e  n u m b e r  o f  
p a t i e n t s  t a k i n g  a n t i r a b i c  t r e a t m e n t ,  a n d  a n  i n c r e a s e  o f  7 5 %  i n  t h e  
a m o u n t  o f  O l d  T u b e r c u l i n  d i l u t i o n s  p r e p a r e d  a n d  d i s t r i b u t e d .  
T h e  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  t e s t s  t h i s  y e a r  w a s  d u e  p r i n c i p a l l y  t o  
t h e  d e c r e a s e d  n u m b e r  o f  g o n o c o c c u s  s m e a r s  a n d  c u l t u r e s  a n d  o f  
s e r o l o g i c  t e s t s  f o r  s y p h i l i s ,  o w i n g  t o  t h e  A r m y ' s  h a v i n g  r e c e n t l y  t a k e n  
o v e r  t h e s e  t e s t s  f o r  t h e  S e l e c t e e s ,  t o  t h e  V e n e r e a l  D i s e a s e  C l i n i c s '  
n o w  d o i n g  m o s t  o f  t h e i r  t e s t s  f o r  g o n o r r h e a ,  a n d  t o  t h e  r e d u c t i o n  i n  
t h e  n u m b e r  o f  p h y s i c i a n s  i n  c i v i l  p r a c t i c e .  
L a b o r a t o r y  T e s t s  
O f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  l a b o r a t o r y  t e s t s ,  4 7 3 , 2 8 0  w e r e  s e r o l o g i c  
t e s t s  f o r  s y p h i l i s  o n  3 0 4 , 2 3 2  b l o o d  s p e c i m e n s  a n d  2 , 9 7 5  s p i n a l  f l u i d  
. .  s p e c i m e n s .  T h e  K l i n e  E x c l u s i o n  t e s t  w a s  r u n  a s  a  s c r e e n  t e s t  o n  
2 3 8 , 3 9 8  o f  t h e s e  b l o o d  s p e c i m e n s ,  1 5 2 , 9 7 6  b e i n g  t h u s  e l i m i n a t e d  a s  
n e g a t i v e s .  T h e  r e m a i n i n g  8 5 , 4 2 2  s p e c i m e n s  t h a t  g a v e  a  p o s i t i v e ,  
d o u b t f u l ,  o r  u n s a t i s f a c t o r y  r e a c t i o n  w i t h  t h i s  t e s t ,  w e r e  c h e c k e d  w i t h  
b o t h  t h e  C o m p l e m e n t  F i x a t i o n  t e s t  a n d  t h e  K l i n e  D i a g n o s t i c  t e s t  
w h e n  t h e y  w e r e  i n  s a t i s f a c t o r y  c o n d i t i o n  a n d  o f  s u f f i c i e n t  a m o u n t .  
O f  t h e s e  8 5 , 4 2 2  K l i n e  E x c l u s i o n  r e a c t o r s ,  8 4 , 3 8 8  c o u l d  b e  c h e c k e d  
w i t h  t h e  C o m p l e m e n t  F i x a t i o n  t e s t ,  5 2 . 5 %  g i v i n g  a  p o s i t i v e  r e a c t i o n ,  
a n d  8 4 , 6 6 0  c o u l d  b e  a d d i t i o n a l l y  c h e c k e d  w i t h  t h e  K l i n e  D i a g n o s t i c  
t e s t ,  5 2 . 3 %  g i v i n g  a  p o s i t i v e  r e a c t i o n .  
O n  6 5 , 8 3 4  b l o o d  s p e c i m e n s  t h e  K l i n e  D i a g n o s t i c  t e s t  o n l y  w a s  r u n  
( 1 5 . 8 %  p o s i t i v e ) ,  a l l  o f  t h e s e  b e i n g  f r o m  A r m y  S e l e c t e e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  b l o o d  s p e c i m e n s  r e c e i v e d  a n d  
t e s t e d ,  a  g o o d  m a n y  s p e c i m e n s ,  e s p e c i a l l y  f r o m  s e v e r a l  V e n e r e a l  
D i s e a s e  C l i n i c s ,  w e r e  r e c e i v e d  s o  b a d l y  h e m o l y z e d  i n  t r a n s i t  t h a t  n o  
t e s t s  o n  t h e m  w e r e  e v e n  a t t e m p t e d ,  h e m o l y s i s  b e i n g  d u e  n o t  o n l y  t o  
h o t  w e a t h e r  b u t  t o  f a u l t y  t e c h n i c  o f  c o l l e c t i n g  s p e c i m e n s ,  u n n e c e s s a r y  
d e l a y  i n  m a i l i n g  t h e m ,  a n d  f a i l u r e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  b e s t  o u t -
g o i n g  m a i l  s c h e d u l e s .  
O f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  b l o o d  s p e c i m e n s  r e c e i v e d  a n d  t e s t e d  f o r  
s y p h i l i s  (  3 0 4 , 2 3 2 ) ,  1 8 %  g a v e  a  p o s i t i v e  r e a c t i o n  w i t h  t h e  K l i n e  
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Diagnostic or the Complement Fixation test or with both tests. Of 
the 2,973 spinal fluid specimens received, 15.1% gave a positive Com-
plement Fixation reaction. 
In addition to the tests for syphilis, there were 31,107 pus smear 
examinations (8.5% positive for gonococci and 22.1% positive for 
trichomonads) ; 619 cultures for gonococci (8.5 o/o positive) ; 1,977 
tests each for typhoid and paratyphoid ( 3.5% positive for typhoid 
and 2.1% positive for paratyphoid) ; 2,448 tests for malaria ( 1.2%) 
positive); 1,033 tests for undulant fever (l.Oo/a positive); 1,202 tests 
for typhus fever (9.4 % positive); 2,619 tests for intestinal parasites 
(13.5% positive for hookworm); 616 sputum examinations (5.6% 
positive for tubercle bacilli); 317 tests for diphtheria (13.2% posi-
tive); 1,304 analyses of drinking water ( 46.9% contaminated); 775 
milk analyses (26.4% below Grade A) ; 377 animal rabies tests 
( 43.2% positive) ; and 3,160 miscellaneous examinations. 
Evaluation Study of Serologic Tests for Syphilis 
This laboratory participated as usual in the annual comparative 
evaluation study of the serologic tests for syphilis as performed by the 
various State Health Department laboratories, the study being con-
ducted by the United States Public Health Service and the Control 
tests being performed by the authors of the various standard tests. 
For the 1944 Evaluation study 213 specimens from a syphilitic 
group and 160 specimens from a non-syphilitic group were received, 
each state laboratory and each control laboratory testing identical 
specimens. 
The following excellent ratings were obtained by this laboratory, 
the control laboratory ratings being given also for comparsion: 
1. Complement Fixation T est 
(a) Our Complement Fixation Test 
(b) Kolmer's Control .............. . . . 
2. Precipitation Test 
(a) Our Kline Diagnostic Test 
(b) Kline's Control . ... ... .. .. . . 
Antirabic Treatment 
Sensitivity 
81.2% 
85.5% 
82.4% 
82.2% 
Specificity 
100.0% 
99.4% 
100.0% 
100.0% 
Three thousand two hundred thirty-eight patients requested an-
tirabic treatment during the year, a 3.2% decrease from last year. 246 
of these patients discontinued treatment after laboratory examination 
or 10-day observation period of animals showed it to be unnecessary. 
. . .  
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6 5 , 2 9 2  d o s e s  o f  a n t i r a b i c  v a c c i n e  w e r e  p r e p a r e d  a t  t h e  l a b o r a t o r y  a n d  
s e n t  t o  p h y s i c i a n s  f o r  t h e i r  p a t i e n t s .  
T h e r e  w a s  o n l y  o n e  d e a t h  f r o m  r a b i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  
y e a r ,  a  w h i t e ,  8 - y e a r - o l d  b o y  b i t t e n  s e v e r e l y  o n  t h e  c h e e k  b y  a  r a b i d  
d o g .  A n t i r a b i c  v a c c i n e  t r e a t m e n t  w a s  a d m i n i s t e r e d  b u t  i t  a p p e a r s  
f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c a s e  t h a t  t h e  " l a r g e "  d o s e s  n e e d e d  i n  s u c h  a  
c a s e  w e r e  n o t  g i v e n .  
T h e  f o l l o w i n g  t e n  c o u n t i e s  h a d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  p a t i e n t s  
c o m p l e t i n g  a n t i r a b i c  t r e a t m e n t :  G r e e n v i l l e ,  3 2 8 ;  F l o r e n c e ,  3 2 3  ;  R i c h -
l a n d ,  3 0 3 ;  G r e e n w o o d ,  1 8 2 ;  S p a r t a n b u r g ,  1 7 7 ;  O c o n e e ,  1 5 2 ;  A n d e r -
s o n ,  1 3 6 ;  P i c k e n s ,  1 2 6 ;  F a i r f i e l d ,  1 0 4 ;  D a r l i n g t o n ,  8 6 .  T h e  f o l l o w i n g  
f i v e  c o u n t i e s  h a d  t h e  s m a l l e s t  n u m b e r :  C a l h o u n ,  0 ;  B e r k e l e y ,  2 ;  M c -
C o r m i c k ,  2 ;  B e a u f o r t ,  2 ;  B a m b e r g ,  5 .  P a t i e n t s  f r o m  t h e  o t h e r  
c o u n t i e s  r a n g e d  i n  n u m b e r  f r o m  6  i n  A l l e n d a l e  t o  7 5  i n  N e w b e r r y .  
A n t i r a b i c  t r e a t m e n t  w a s  r e q u e s t e d  f o r  p a t i e n t s  f r o m  e v e r y  c o u n t y  
e x c e p t  C a l h o u n .  
S t a t i s t i c a l  R e p o r t  
T h e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  g i v e s  i n  d e t a i l  t h e  k i n d s ,  n u m b e r s ,  
a n d  r e s u l t s  o f  t e s t s  m a d e ,  w i t h  a  l i s t  o f  c o u n t i e s  s h o w i n g  t h e  d i s t r i b u -
t i o n  o f  p a t i e n t s  c o m p l e t i n g  a n t i r a b i c  t r e a t m e n t :  
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SUMMARY OF LABORATORY WORK 
Blood: 
(I) 
(2) 
(3) 
Brain: 
Cultures 
Plasmodia . 
Widal Tests: 
Brucella abortus 
B. paratyphosus 
B. typhosus 
Weil-Felix 
(1) ~egri bodies 
Milk: 
(I) Analyses 
(2) Cultures 
Nose an d T hroat: 
(1) Cultures, B. diphtheriae 
(2) Spirochaeta vincenti 
(3) Miscellaneous 
Pus, Exudates, Transudates : 
(1) B. tuberculosis 
(2) Gonococcus 
(3) Staphylococcus 
( 4) Treponema Pallidum 
(5) rrrichomonas vaginalis 
Sp inal Fluid: 
(!) Meningococcus 
(2) Miscellaneous 
Sputum: 
(I) B. tuberculosis . . . ... 
(2) Pneumococcus (Types) 
S t ools: 
(1) Cultures: 
B. paratyphosus 
B. typhosus 
(2) Parasites: 2,619 specimens 
Ascaris lumbricoides 
Endamoeba histolytica 
Uncinaria 
Miscel1aneous 
General Labo ra tory Test s 
"' "' ~ .8 ~ 
" 
:::; 3 -~ 0. 
" z 0 0 Po. Q &< 
·_\1 2 6 .. _\ 81 
31 2,417 . 2,4481 
.... ·I 11 1,020 21 1,033 
43 1,906 28 1,9771 
-1 71 1,864 421 1,977 
... ·I 114 1,058 3.0.11,202 
........ I 163 214 1 3771 
•I 20~ 5~gl. 1 775 
11 42 2751 3::\l 
1 88 99 . 187 
. I 2 43 .. 1 451 
I 2 I 211 
I 
2,662 28,445 1 31,107 
_ 8 ~ _ · -
1 
1: 
I 6,879 . . I I I 
I 1~1 I g[ 
I ~ "ll ----I ":1 
J ~~II .. \ ~~II 
examined: I I 
.., 
c 
"'"' .~0
:= ... 
~"' ~p.. 
1.2 
1.0 
2. 1 
3.5 
9.4 
43.2 
26.4 
13.2 
46.2 
8.5 
22.1 
5.6 
2.8 
13.5 
(3) Miscellaneous 
Urine: 
(I) Analyses 
(2) Cultures: 
1 .:~ ·-~I 1 ... ll' 
I 881 482
1 
.I 5::115.4 
I 
11
1 -1 
11
1 
B. paratyphosus ................ .. . 
(3) 
B. typhosus ........... . 
Miscellaneous 
Wate r : 
(I) Cultures, B. coli (drinking water) 
(2) Cultures, B. coli (swimming pool) 
Miscell aneous: 
(I) Cultures for Gonococcus 
Miscellaneous 
Total 
I 6!~ ~~~~ : I 1,~~!1 1~:~ 
.... -~ 53 5661 ....... I 619 8.5 
. . . . . 709 843 ....... ·t 1,552 
~--.-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. 49,531 
~ 
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S e r o l o g i c  T e s t s  f o r  S y p h i l i s  
I  
~ 
" '  
>
. : ,  . . .  
. E  
: ; l  
:p~ 
' ; <  
"  "  
, . . . ,  
"  
b <  
w o  
. . . ,  
" '  
" '  
" "  
0  
~
z
p -
E - <  
I  
8 2 , 8 9 4 1 1 1 5 2 , 9 7 6 1  
2 , 5 2 8 1  2 3 8 , 3 9 8 1  
K l i n e  E x c l u s i o n  T e s t s :  
I  
( I )  B l o o d  . . . . .  
· · · · ·  
.  I I  
I  I  
I  I  I  
. t >  
0 : 0  
" '  
I  
~ 
I  
"  
I  
P t  
>  
~ 
. . .  J : l  
~ 
. c  
" '  
c.~ 
n  
"  
" '  
o - : <  0  0  
z  
0  
p . .  
A  
< w  
E - <  
I  I  I  I  I  I  
W a s s e r m a n n  T e s t s :  I  I  I  
( I )  B l o o d  ( O n  K l i n e  E x c l u s i o n  R e a c t o r s ) \  4 3 , 8 8 7 1  7 , 8 3 7  3 1 , 6 7 5  9 8 9 1  8 4 , 3 8 8 1  
( 2 )  S p i n a l  F l u i d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 3 6  2 9 2  2 , 1 4 6  9 9  2 , 9 7 3  
I  I  I  
I  I  I  I  
K l i n e  D i a g n o s t i c  T e s t s :  I  I  I  I  I  I  
. . . ,  
"  
" ' " '  . ; : o
: ; : : 1 - o  
" ' " '  
~p.. 
. . . ,  
"  
" ' " '  
> 0
: ; l  
· ; : ;  t  
~p.. 
5 2 . 5  
1 5 . 1  
( ! )  B l o o d  ( O n  K l i n e  E x c l u s i o n  R e a c t o r s )  I  4 4 , 2 7 7 1  1 5 , 2 6 9 \  2 5 , 0 9 3  2 1 1  8 4 , 6 6 0 1  5 2 . 3  
( 2 )  B l o o d  ( N o  K l i n e  E x c l u s i o n s  o r  C o m - I  I  I  I  
p l e m e n t  F i x a t i o n s  r u n )  . . . . . . . . . . . .  ,  1 0 , 4 1 3  ~ 5 3 , 5 9 5  _ _ _  1 1  65,834
1
~ 
T o t a l  T e s t s  f o r  S y p h i l i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  . . . . . .  \ · .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 7 6 , 2 5 3 1  . . .  .  
1-----~-
G R A N D  T O T A L ,  A l l  L a b o r a t o r y  T e s t s  . . . . .  1  . . . . .  )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 5 , 7 8 4  . . . . . .  .  
N~~~t':d oforBk~ghi~i~ecimens .  ~eceived. a n d  . .  !  . . . . . . . . . . . . . . . .  I  . . . . . . . .  I I  . . . . . . . .  I I  304,2321~ 1 8 . 0  
A n t i r a b i c  T r e a t m e n t s  
C o m p l e t e  t r e a t m e n t s  . . . .  
T r e a t m e n t s  d i s c o n t i n u e d  
D i s t r i b u t i o n  o f  
A b b e v i l l e  
A i k e n  
A l l e n d a l e  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B e a u f o r t  
B e r k e l e y  
C a l h o u n  
C h a r l e s t o n  
C h e r o k e e  
C h e s t e r  
C h e s t e r f i e l d  
C l a r e n d o n  
C o l l e t o n  
D a r l i n g t o n  
D i l l o n  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i e l d  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n v i l l e  
P a t i e n t s  c o m p l e t i n g  t r e a t m e n t  
6 5  
6 2  
6  
1 3 8  
5  
2 2  
3  
2  
0  
4 3  
4 8  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1  
2 4  
4 3  
.  .  .  . .  .  .  .  1 0  
.  .  .  .  .  8 6  
2 4  
. . . . . .  - . . . . . . .  - .  8  
3 6  
1 0 4  
3 2 3  
4 1  
3 2 8  
a c c o r d i n g  t o  c o u n t i e s :  
G r e e n w o o d  
H a m p t o n  
H o r r y  
J a s p e r  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e e  
L e x i n g t o n  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
M c C o r m i c k  
N e w b e r r y  
O c o n e e  
O r a n g e b u r g  
P i c k e n s  
R i c h l a n d  
S a l u d a  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  
U n i o n  
W i l l i a m s b u r g  
Y o r k  
2 , 9 9 2  
2 4 6  
3 , 2 3 8  
1 8 2  
1 1  
1 7  
2 0  
3 6  
1 0  
2 7  
4 8  
5 3  
1 0  
2 2  
2  
7 5  
1 5 2  
5 9  
1 2 6  
3 0 3  
2 7  
1 7 7  
5 3  
1 2  
5 1  
8 9  
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DIVISION OF INDUSTRIAL HEALTH 
Personnel 
George H. Zerbst, M.D., Director 
James W. Hammond, Chemical Engineer 
Mrs. Lula B. Exum, R.N., Consultant Nurse 
Mrs. Rosa H. Clarke, R.N., Consultant Nurse 
Derrill D. Taber, Bedding Inspector 
Mrs. Vivian H. Bignon, Secretary 
The war needs of our country have hastened the industrialization 
of South Carolina to a marked degree. New industries have been 
started, new products produced, and standard articles for civilian 
use made by our plants have given way to the needs of our armed 
forces. 
More manpower was and is needed at a time when we are scrap-
ing the bottom of the barrel for more industrial workers. The work 
of this division is to keep workers healthy, keep them efficient, and 
keep them on the job; therefore, it extends beyond accident preven-
tion and occupational diseases; it includes the broad subject of the 
health of the worker. .... 
The need for medical supervision in industrial plants is keenly felt, 
but the lack of sufficient physicians in the state to supply the demand 
puts that phase of industrial health into the category of postwar prob-
lems. Many of the plants are partly solving this difficulty by the more 
extensive use of industrial nurses under the supervision of part-time 
physicians. 
Due to shortages of various standard compounds and materials, 
new products and substitutes have been introduced into industry-
some of these products are extremely tox ic, and, handled by un-
trained or partly trained workers, constitute a hazard to the health 
and welfare of the worker. The proper use and control of these com-
pounds falls within the duties of this division and by inspections, 
c0mplete medical and engineering surveys, laboratory examinations 
and analyses, and consultations with industries, all efforts to protect 
the health of the worker are being carried out. 
Industrial health hazards may be divided into three classes-
chemical, biological, and physical. 
Under chemical hazards are the toxic or poisonous substances of 
which there are a great number. Among them are the dusts as silica, 
lead, mercury, asbestos, etc. Liquid poisons as acids, caustics, 
. .  
•  
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t e t r a e t h y l  l e a d ,  v a r i o u s  d y e s  a n d  d y e  i n t e r m e d i a t e s  c o n s t a n t l y  u s e d  i n  
i n d u s t r y  c o n s t i t u t e  a n o t h e r  h a z a r d .  F u m e s ,  c a u s e d  b y  t h e  o x i d a t i o n  
o f  m e t a l s  a t  h i g h  t e m p e r a t u r e s ,  o f  z i n c  o x i d e ,  l e a d  o x i d e ,  c a d m i u m  
o x i d e  a r e  n o t a b l y  i n j u r i o u s  t o  t h e  w o r k e r .  V a r i o u s  c h e m i c a l s ,  v o l a t i l e  
a t  r o o m  t e m p e r a t u r e s ,  a n d  u s e d  a s  s o l v e n t s  a n d  l a c q u e r s  g i v e  o f f  
t o x i c  v a p o r s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  w o r k e r .  A m o n g  t h e s e  a r e  b e n z o l ,  
t o l u e n e ,  c a r b o n  d i s u l p h i d e ,  a l l  c h l o r i n a t e d  h y d r o c a r b o n s ,  m e t h y l  e t h y l  
k e t o n e ,  a n d  s o m e  a l c o h o l s  .  
G a s e s  i n  i n d u s t r y  a r e  a  s e r i o u s  h a z a r d  a s  c a r b o n  m o n o x i d e ,  s u l -
p h u r  d i o x i d e ;  h y d r o g e n  s u l p h i d e ,  h y d r o g e n  c y a n i d e ,  a m m o n i a ,  a n d  
g a s e s  u s e d  f o r  r e f r i g e r a t i o n  p u r p o s e s  a s  m e t h y l  a n d  e t h y l  c h l o r i d e .  
B i o l o g i c a l  h a z a r d s  i n c l u d e  t h e  i n f e c t i o n s  a s  a n t h r a x ,  t u b e r c u l o s i s ,  
p n e u m o n i a ,  a n d  r e s p i r a t o r y  i n f e c t i o n s .  
P h y s i c a l  h a z a r d s  a r e  i m p o r t a n t  i n  i n d u s t r y  a n d  i n c l u d e  a c c i d e n t s  
d u e  t o  m a c h i n e r y ,  c a r e l e s s n e s s ,  a n d  o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  a s  
e x t r e m e  h u m i d i t y ,  h e a t ,  c o l d ,  d e f e c t i v e  i l l u m i n a t i o n ,  s h o c k ,  a b n o r m a l  
a t m o s p h e r i c  p r e s s u r e s ,  e t c .  
T h e  e l i m i n a t i o n  o f  a l l  t h e  a b o v e  c a l l  f o r  t h e  u n i t e d  e f f o r t s  o f  t h e  
p h y s i c i a n ,  t h e  c h e m i s t ,  e n g i n e e r ,  a n d  i n d u s t r i a l  n u r s e .  
T h e  p h y s i c i a n  a n d  c h e m i c a l  e n g i n e e r  o f  t h e  d i v i s i o n  h a v e  b e e n  e n -
g a g e d  i n  p l a n t  a n d  f a c t o r y  v i s i t s  a n d  s u r v e y s ,  a n d  e x p l o r a t o r y  f i e l d  
s t u d i e s  t o  l o c a t e  a n d  r e m e d y  t h e  o c c u p a t i o n a l  h a z a r d s  a n d  u n h e a l t h y  
c o n d i t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  s o m e  o c c u p a t i o n s .  T h e  p r o g r a m  h a s  b e e n  
w a r m l y  r e c e i v e d  b y  i n d u s t r y  a n d  a l m o s t  c o m p l e t e  c o o p e r a t i o n  s e c u r e d  
f r o m  i n d u s t r y  a n d  l a b o r .  
T h e  e n g i n e e r  h a s  d e s i g n e d  a n d  c o n s t r u c t e d  a t  l o w  c o s t ,  a p p a r a t u s  
t h a t  s u b s t i t u t e s  f o r  u n o b t a i n a b l e  c o m m e r c i a l  e q u i p m e n t .  
T h e  e d u c a t i o n a l  p o r t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  h a s  n o t  b e e n  s l i g h t e d .  
M a n y  r e q u e s t s  f o r  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  c h e m i c a l  p r o b l e m s  h a v e  
b e e n  a n s w e r e d ,  a n d  u t i l i z e d  t o  s e r v e  a n d  p r o m o t e  i n d u s t r i a l  h e a l t h .  
T h e  r e q u e s t s  h a v e  c o m e  f r o m  v a r i o u s  d i v i s i o n s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  
o f  H e a l t h ,  c o u n t y  a n d  c i t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t s ,  f r o m  i n d u s t r i a l  g r o u p s ,  
p r a c t i c i n g  p h y s i c i a n s  a n d  o t h e r s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  f i e l d  o f  h e a l t h .  A  
w i l l i n g n e s s  t o  w o r k  w i t h  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  o n  p r o b l e m s  o f  i n -
d u s t r i a l  h y g i e n e  h a s  i n c r e a s e d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e r v i c e  t o  t h e  
i n d u s t r i a l l y  e m p l o y e d  a n d  t o  m a n a g e m e n t ,  a n d  w e  w i s h  t o  t h a n k  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  a n d  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  f o r  t h e i r  
r e a d y  c o o p e r a t i o n .  
S e v e r a l  c h e m i c a l  p r o b l e m s  t h a t  a r o s e  w i t h i n  t h e  s t a t e  b r o u g h t  
r e q u e s t s  f r o m  t h e  h e a l t h  o f f i c e r s  o r  t h e  c o u n t y  d e l e g a t i o n s .  T h e s e  
• 
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difficulties were studied and reported through the office of the State 
Health Officer and in almost all instances a satisfactory solution was 
evolved. Some of the installed corrections were expensive, while 
others were of small cost. A few cases are still under study. These 
conditions usually arose from an industrial operation which created 
a nuisance or health hazard in the community adjacent to the plant. 
A classification of industries investigated and number of establish-
ments visited in each class are given in the following summary: 
Textile mfg. (cotton) 
Cloth fin ishing (cotton) 
Crushed stone 
Foundry 
Granite finishing 
Machinery shops 
Wood products mfg. (N: o: ci) 
Casket mfg. 
Mining (N. 0. C.) 
Paper products 
Shipbuilding ....................... . . 
(N. 0. C.) Not Otherwise Classified. 
TABLE 1 
29 Paint and vanish mfg. 
Chemical fer tilizer mfg. 
Chemical impregnation of wood 
Cotton oil mill 
10 
6 
7 
2 Food products 
3 :Meat packing 
9 Textile supplles 
2 Asbestos products ............ .. .. . 
5 
3 
Munition mfg. 
Miscellaneous (N. 0 '. ·a.)· 
1 Revisited . plants ..................... . 
TABLE 2-CONDENSED SUMMARY OF CHEMICAL AND ENGINEERING FIELD 
AND LABORATORY 
Field La bora-
Routine Studies, tory 
4 
3 
1 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
5 
18 
Work Surveys Studies Total 
Visits to plants 
Field determinations 
Arsenic . . . . . . . . . . . . 3 
Chloronated phenol 2 
HEtfective" temperatures 71 
Formaldehyde 10 
Fluorine . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Iron oxide . . . . . . . . .. . 4 
Lead 8 
Manganese . . . . . . . . . . . . . . 5 
olercury . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. 4 
Metal fumes 35 
Miscellaneous (N. 0. C.) . 49 
Solvent vapors (N. 0. C.) 10 
Ventilation measurements 18 
Silica 5 
Zinc ......... . ...... 30 
Laboratory determinations 
Total determinations 
103 
52 
139 
191 
Lectures to safety engineering classes and other groups. 
Conferences attended on industrial health and safety . ........ . . . 
Scientific papers prepared and published 
Hazards .and exposures corrected in plants .. 
20 
29 
165 
194 
123 
81 
180 484 
180 565 
. 28 
4 
......... . ..... 4 
..... 28 
The work of the consultant nurses in industry is shown in the 
aroused interest of management in promoting the health of their 
workers. Several of the plants have installed cafeterias for their em-
ployees; many have improved their feeding facilities, and are awaken-
ing to the need and opportunity of advancing the general health of 
their employees evidenced by the growing number of tuberculosis 
surveys, periodic che;:;t x-rays, and increased interest in health work 
and accident prevention. 
" '  
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T h e  n u r s e s  m a d e  2 8 3  p l a n t  v i s i t s  a n d  2 0 5  p l a n t s  a n d  i n d u s t r i e s  
w e r e  v i s i t e d .  F i f t y - f i v e  o f  t h e s e  p l a n t s  h a v e  i n d u s t r i a l  n u r s e s  a n d  
1 0 7  v i s i t s  w e r e  m a d e  f o r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e s e  i n d u s t r i a l  n u r s e s .  
N i n e t e e n  p l a n t s  r e q u i r e  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e i r  w o r k e r s ,  1 5  
h a v e  c h i l d r e n s '  n u r s e r i e s ,  a n d  t w o  h a v e  c o m m u n i t y  w o r k e r s .  T h e  
n u r s e s  d i s t r i b u t e d  l i t e r a t u r e ,  b u l l e t i n s ,  p o s t e r s ,  e t c . ,  o n  h e a l t h  m a t t e r s  
i n  i n d u s t r y ,  a n d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  a n d  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  i n d u s t r i a l  n u r s e s  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  
N u r s e s  A s s o c i a t i o n  h a s  c o m e  i n t o  b e i n g  w i t h  r e s u l t i n g  b e n e f i t s  t o  
e m p l o y e e s  a n d  e m p l o y e r s .  
A n  i n c r e a s e d  f u n c t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  h a s  b e e n  i t s  e d u c a t i o n a l  p r o -
g r a m  c a r r i e d  o u t  b y  l e c t u r e s  a n d  t a l k s ,  s l i d e  f i l m  e x h i b i t i o n s ,  l i t e r a -
t u r e  a n d  p o s t e r s  d i s t r i b u t e d ,  b y  t h e  m e d i c a l  d i r e c t o r  a n d  t h e  c h e m i c a l  
e n g i n e e r .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  w o r k ,  m o r e  a n d  m o r e  o f  t h e  r e q u e s t s  f o r  
s t u d i e s  o f  p l a n t  p r o b l e m s  c o m e  f r o m  m a n a g e m e n t  i t s e l f ,  a n d  t h e  w o r k -
e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p r o f i t  t h e r e f r o m .  
O n l y  2 8  c a s e s  o f  o c c u p a t i o n a l  d i s e a s e  w e r e  r e p o r t e d  b y  t h e  p h y s i -
c i a n s  o f  t h e  s t a t e  a n d  t h e s e  w e r e  i n v e s t i g a t e d  b y  v i s i t s  o f  t h e  m e d i c a l  
d i r e c t o r  o r  b y  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  r e p o r t i n g  p h y s i c i a n  
B e d d i n g :  D u r i n g  t h e  y e a r  J u l y  1 ,  1 9 4 3  t o  J u l y  1 ,  1 9 4 4 ,  t h e  s t a t e  
b e d d i n g  i n s p e c t o r  m a d e  2 8 9  v i s i t s  t o  m a t t r e s s  a n d  b e d d i n g  p l a n t s ,  a n d  
3 9 8  v i s i t s  t o  m e r c h a n t s  t o  s e e  t h a t  t h e  s t a t e  l a w  i n  r e g a r d  t o  m a n u -
f a c t u r e  a n d  s a l e  o f  b e d d i n g  w a s  c o m p l i e d  w i t h .  
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  D i v i s i o n  o f  I n d u s t r i a l  H e a l t h  a c t i v i t i e s  a r e  
b e i n g  m o r e  a n d  m o r e  f e l t  a n d  u t i l i z e d  b y  t h e  m a n u f a c t u r e r s  a n d  w o r k -
e r s  o f  t h e  s t a t e  w i t h  r e s u l t i n g  a d v a n t a g e  f o r  a l l  c o n c e r n e d .  
M r s .  L u l a  B .  E x u m  j o i n e d  t h e  s t a f f  a s  c o n s u l t a n t  n u r s e  o n  A u g u s t  
1 ,  1 9 4 3 .  
D I V I S I O N  O F  P R E V E N T A B L E  D I S E A S E S  
P e r s o n n e l  
G .  E .  M c D a n i e l ,  M . D . ,  D i r e c t o r  
C .  E .  C o r l e y ,  M a l a r i a  C o n t r o l  E n g i n e e r  
J .  M .  K i l l i a n ,  M a l a r i a  C o n t r o l  E n g i n e e r  
F r a n k  T .  A r n o l d ,  J r . ,  M e d i c .a l  E n t o m o l o g i s t  
M i s s  M a e  B e t h  P a c k e r ,  R . N . ,  C o n s u l t a n t  N u r s e  
M r s .  S a r a  B .  F r e e ,  C h i e f  T e c h n i c i a n  
M i s s  H a t t i e  J  o l m s ,  T e c h n i c i a n  
M i s s  J a n i e  S u e  D a n i e l ,  T e c h n i c i a n  
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Mrs. Anna Smith Ackerman, Principal Stenographer 
Mrs. Evelyn Dunaway Randolph, Senior Stenographer 
Mrs. Mildred Hughey Neil, Junior Stenographer 
USPHS Malaria Control in War Areas Personnel Assigned to 
South Carolina 
Alexander Epstein, Malaria Control Engineer 
Don E. Eyles, Entomologist 
Charles S. Coleman, Malaria Control Engineer 
Woodrow F. Miles, Draftsman 
Conrad M. Buettner, Administrative Assistant 
·wallace P. Greenwood, Engineering Aide 
Harold V. Bishop, Engineering Aide 
Miss Lillah A. Hayne, Clerk-Stenographer 
Mrs. Eli-zabeth L. Greenwood, Clerk-Stenographer 
There were no serious epidemics of diseases in South Carolina dur-
ing the fiscal year. A small epidemic of thirty-seven cases of diphtheria 
in Abbeville County during the Fall of 1943 occurred but the out-
break was relatively mild and no deaths occurred. Meningococcus 
Meningitis showed some increase over the expected incidence during 
the Spring of 1944. The majority of the cases were among members 
of the Armed Forces. Typhoid fever continued at a very low in-
cidence and typhus fever occurred at about the same incidence as the 
preceding year. The work of the Division this year has been directed 
toward increasing the amount of immunizations for smallpox, typhoid, 
diphtheria, and whooping cough ; a continuation of the activities to-
ward typhus fever control; and the prevention of malaria in the Army 
and Navy personnel through the malaria control program around the 
Army and Navy establishments. Our malaria investigation studies 
also have been continued during the year. 
Poliomyelitis occurred at lower than usual incidence. The twenty-
three reported cases were fairly well distributed over the state with 
no considerable number in any one county. 
Typhoid Fever continued at a very low incidence with rio epidemics. 
The great majority of cases of typhoid fever occurring in the state 
now are sporadic rural cases. 
Endemic Typhus Fever occurred at about the same incidence as 
during the previous year. A detailed report on the typhus control ac-
tivities will be found elsewhere in the Annual Report. This disease 
continued to be exclusively an urban one in South Carolina. The 
State Board of Health has continued the emphasis on rat stoppage 
c  
. . .  
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i n  u r b a n  a r e a s .  T h e  d e m a n d  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t o w n s  a n d  c i t i e s  f o r  
t h i s  p r o g r a m  h a s  b e e n  g r e a t e r  t h a n  c o u l d  b e  m e t  w i t h  t h e  p e r s o n n e l  
a v a i l a b l e  d u r i n g  t h i s  y e a r .  T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  s u p e r v i s o r y  
p e r s o n n e l  f r o m  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  T h e r e  i s  a l s o  n e e d  f o r  
m o r e  g e n e r a l  i n t e r e s t  i n  t h i s  t y p e  o f  p r o g r a m  o n  t h e  p a r t  o f  c o u n t y  
s a n i t a r y  o f f i c e r s .  T h e  p r o g r a m  c o n t i n u e d  t o  b e  a  c o o p e r a t i v e  o n e  b e -
t w e e n  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  t h e  c i t y  a n d  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t -
m e n t s ,  a n d  t h e  U .  S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e .  T h e  s u p e r v i s o r y  p e r - -
s o n n e l  i s  f u r n i s h e d  b y  t h e s e  a g e n c i e s  a n d  t h e  p r o g r a m  i s  f i n a n c e d  b y  
t h e  p r o p e r t y  o w n e r s  o n  a  c o s t  b a s i s  f o r  t h e  m a t e r i a l s  a n d  c o n s t r u c -
t i o n .  E v e r y  t o w n  t h a t  h a s  h a d  a  p r o g r a m  i s  w e l l - p l e a s e d  w i t h  i t  a n d  
t h e r e  i s  s o m e  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  w o r k  i s  b e g i n n i n g  t o  s h o w  i t s  v a l u e  
i n  s o m e  o f  t h e  t o w n s  t h a t  h a d  p r e v i o u s l y  h a d  a  h i g h  i n c i d e n c e  o f  
t y p h u s .  
M  e n i n g o c c u s  M e n i n g i t i s  o c c u r r e d  a t  a  h i g h e r  i n c i d e n c e  t h a n  w o u l d  
n o r m a l l y  b e  e x p e c t e d .  T h e  i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  w a s  e n t i r e l y  i n  t h e  
A r m y  a n d  N a v y  p e r s o n n e l .  T h e  d i s e a s e  d u r i n g  t h i s  y e a r  d i d  n o t  
o c c u r  a t  a n  u n u s u a l  i n c i d e n c e  a m o n g  t h e  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n .  
T h e  m o n t h l y  d i s t r i b u t i o n  o f  c e r t a i n  d i s e a s e s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  1 .  
T A B L E  1 - M O N T H L Y  D I S T R I B U T I O N  O F  R E P O R T E D  C A S E S  O F  C E R T A I N  D I S E A S E S  
I N  S O U T H  C A R O L I N A ,  1 9 4 3 - 4 4  
~ 1 - <  1 - <  
~ . g  . . .  ~~ ;:., t' 
<  ~~.ass~~~ 
E-o~, &p_og:~ g . E  ~ '"'~~ 
O~;:IQ.! CJ O Q.!~a; e l i !  c.~==' 
E-<..,<iwozp...,~:S<);l.., 
M e n .  M e n i n g i t i s  .  .  .  2 3 5  2 8 l l  5 1  4 1  71  8 1 1 0  3 3 1  4 2 1 4 2 l l  3 9 1  8 1  9  
P o l i o m y e l i t i s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 3  2  3  2  I  3  .  .  .  .  I  7  4  
P a r a t y p h o i d  F e v e r  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  3 0  2  9  4 1  1 \  2  2  I I  I  1  6  1  
T y p h o i d  F e v e r  .  .  .  1 2 0  2 9  1 7 1 1 3 1  1 6  4 1  1  2 1  4  6  3  6 1 1 9  
T y p h u s  F e v e r  . .  . .  . .  . .  .  1 8 0  2 6 1  2 2  3 1 1  4 2 1 1 5  1 4  I l l  6 1  ! I  5  3  4  
R o c k y  M t .  S p o t t e d  F e v e r  3 1  ! I . .  I  I  .  .  I  .  .  I  1  . .  
I  I  I  I  
D i p h t h e r i a  o c c u r r e d  a t  a  s o m e w h a t  l o w e r  i n c i d e n c e  t h a n  f o r  t h e  
p r e c e d i n g  y e a r .  T h e r e  a r e  h o w e v e r  s t i l l  t o o  m a n y  c a s e s  a n d  d e a t h s  
f r o m  t h i s  p r e v e n t a b l e  d i s e a s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  D i v i s i o n  h a s  
e m p h a s i z e d  d i p h t h e r i a  i m m u n i z a t i o n  t h i s  y e a r .  T h e  cons~ltant n u r s e  
h a s  v i s i t e d  a l l  c o u n t i e s  a n d  e n c o u r a g e d  i n c r e a s i n g  i m m u n i z a t i o n  
a g a i n s t  t h i s  d i s e a s e .  O n l y  s i x  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e  h a v e  a n  e s t i m a t e d  
S O %  o r  m o r e  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c o u n t i e s  0  - 4  y e a r s  o f  a g e  
i m m u n i z e d .  P r o g r e s s  i s  b e i n g  m a d e  i n  t h e  i m m u n i z a t i o n  o f  t h i s  s u s -
c e p t i b l e  a g e  g r o u p  b u t  t h e r e  i s  n e e d  f o r  i m m u n i z a t i o n  o f  a  g r e a t e r  
n u m b e r  o f  i n f a n t s  i n  a l m o s t  a l l  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e .  T h e  p e r c e n t a g e  
o f  c h i l d r e n  g i v e n  d i p h t h e r i a  i m m u n i z a t i o n  b a s e d  o n  e s t i m a t e d  p o p u l a -
t i o n s  o f  t w o  a g e  g r o u p s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  2 .  
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TABLE 2-DIPHTHERIA- IMMUNTY S TAT US OF TWO AGE GROU PS OF CHILD REN 
IN SOUTH CAROLINA, 1943 
COUNTY* 
Abbeville ...... . ......... 
Aiken 
············ 
.. 
······ Allendale .... . . . . . . . . . . . .. 
Anderson 
······ ·· ··········· · Bamberg . . . . . . . . . ..... . ..... 
Barnwell ..... ......... ..... 
Beaufort 
··················· · Berkeley ......... 
Calhoun ........ ....... ....... 
Cherokee . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Chesterfield ... .. 
Clarendon ...... . 
Colleton ............ ..... 
Darlington .... . . .. ... . ...... 
Dillon . . . . . . . . . . . . ...... ... 
Dorchester ..... ..... 
Edgefield 
·············· ······· Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Georgetown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Greenville ..... ....... .I 
Greenwood 
······ 
\ 
Hampton .................... 
Harry . . . . . . . . . . . . • • 0 • • • • • • 
Jasper ............ . . . . . . . . . . I 
Kershaw 
···•· 
Lancaster 
···•· .... 
·Laurens . . . . . . . . . ..... 
J;exington ....... . ........ 
McCormick ...... ......... 
'Mation ........... ..... ... .. 
Marlboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Newberry ...... .. . . 
Pickens .. . . . . . . . . . . . 
Saluda . . . . . . . . . . . . . Spartanb~~g.· . . . . . . . . . . 
I S'umter 
Williamsburg . . . . . . . . I 
" :3tr,) 
"~ _., 
""' 
"'" ~p
I 
2,363 
5,274 
1,475 
8,974 
1,989 
2,233 
2,151 
3,609 
2,049 
3,566 
4,432 
4,590 
2,840 
5,488 
4,131 
2,402 
1,987 
8,679 
3,899 
12,888 
3,696 
2,033 
8,095 
1,4191 
::ml 4,495 
3,569 
1,288 
3,733 
4,1861 
3,1371 
4,038 
1,8201 
12,488 
6,4611 
5,7801 
" 0 ~~ 
";lo 
.,.~ 
~"' 
2,479 
4,671 
1,305 
9,308 
2,120 
2,239 
2,062 
3,747 
1,953 
3,658 
4,201 
4,010 
3,020 
5,354 
3,688 
2,300 
1,927 
8,148 
3,282 
12,937 
3,909 
1,952 
7,302 
1,301 
3,793 
4,037 
4,415 
3,455 
1,055 
3,356 
3,903 
3,099 
4,293 
1,746 
12,892 
6,2001 5,585 
*Statistics not available for counties not listed. 
il 
N 
·;:; 
" s"' e~ 
..... ., 
"0 
·" ~~
846 
1,757 
799 
1,481 
603 
749 
7701 
3,1701 
239 
608 
841 
931 
1,275 
1,503 
697 
1,369 
1,0921 
2,311 
8641 
5,6411 
6861 
5261 1,939 
9191 
4381 
4771 1,488 990 
1,110 
1,4501 
1,582 
1,2561 
693 
6881 
2,4931 
1,1731 
736 
I 
] 
·a 
" ssco 
..... 0 
.~ 
~~ 
1,5051 
2,0691 
483 
1,5831 
4791 
3731 
3821 3,253 
2691 
666 
1,1881 511 
1,138 
1,586 
2.iiil 
945 
4,9281 
6501 
4071 1,863 
9301 
4261 
1,3141 
9051 
2,3811 
7431 
1,402 1 
1,3001 
9491 
5571 
4591 
4,6901 
1,7741 
755 
I 
"' " N 
·a 
""' s~
E~ 
..... " ~~ 
35.81 33.3 
54.2 
16.51 30.3 
33.5 
35.8 
87.81 
11.7 
17.01 
19.0 
20.31 44.9 
27.4 
16.91 
57.01 . 
55.01 26.6 
22.2 
43.81 
18.61 
25.91 
24.01 
64.8 
10.91 
11.6 
33.1 1 
27.71 
86.2 
38.81 37.8 
40.0 
17.21 
37.81 
20.0 
18.21 
12.71 
I 
"' "' N 
·a 
" E<» 
.S.s 
l!<"' 
60.7 
44.3 
37.0 
17.0 
22.5 
16.7 
18.5 
86.8 
13.8 
18.2 
28.3 
12.7 
37.7 
29.6 
16.6 
28.1 
28.3 
28.8 
38.1 
16.6 
20.9 
25.5 
71.5 
11.2 
32.6 
20.5 
68.9 
70.4 
41.8 
33.3 
30.6 
13.0 
26.3 
36.4 
28.0 
13.5 
Tuberculosis-The Induction Stations m South Carolina notified 
the State Board of Health of selectees rejected because of diagnosis 
of tuberculosis made ' on physical examination. This division notified 
each County Health Department of all rejectees from that county. If 
the rejectee gave another county or another state as his previous 
residence, that county or state was also notified. In all, 412 selectees 
were rejected because of a diagnosis of tuberculosis at the Induction 
Station. Seventy-three of these were non-residents of the county from 
which they were selected. Of this seventy-three, forty-two were non-
residents of South Carolina. These forty-two came from seventeen 
different states with the greatest number being residents of the nearby 
states of Georgia, North Carolina, Virginia, and Florida. The list of 
these rejectees for 1943 is shown in Table 3. 
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M a l a r i a  I n v e s t i g a t i o n s  h a v e  b e e n  c o n t i n u e d  w i t h  t h e  e x a m i n a t i o n  
o f  1 0 , 2 0 6  t h i c k  b l o o d  f i l m s  f r o m  g r a m m a r  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  f i v e  
c o u n t i e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  g r a m m a r  s c h o o l  s u r v e y s ,  h o u s e - t o - h o u s e  ~ 
b l o o d  s u r v e y s  h a v e  b e e n  d o n e  i n  t w o  c o u n t i e s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  
b l o o d  e x a m i n a t i o n s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  4 .  
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BLE 4-MALA,RIA-THICK FILM BLOOD SURVEY OF GRAMMAR SCHOOL CHILDREN 
IN SOME WHITE AND COLORED SCHOOLS IN FIVE COUNTIES IN 1943 
COUNTY 
Berkeley ... .. . . . . . . .. . . .. . 
Calhoun ..... .. .. .. 
Clarendon . ................... .. . . 
Orangeburg 
Sumter ........ ... . . .. . . .. 
TOTAL 
B erkeley ..... . ... . . .. . . .. . . 
Calhoun 
Clarendon 
Orangeburg . . . . . . ... . . . . .. .. 
Sumter 
TOTAL 
TOTAL-White and Colored 
Clarendon 
Berkeley 
TOTAL 
White Schools 
"' 
~ Number a nd Species Plasmodia 
0"' ... , 0 '" :g , ... , ""'~ ·- ~ < E-i -g ~ ~ ars .<: ·- '"·-oS 0> 
"' 
0~ 
" " r.4 p:i ~ ·>< ·>< ... o z~ z~ .,:;il< 
. • • 11 '·m' ,; T ,,1 < ;; 
- -1- -------- -----1- -
1 3ol 2,861 21 ! I 1l I o.8 
Colored Schools 
13 1,525
1 
166 11 101. . 11.6 
13 1,128 34 11 3 11 3.4 33 1,806 120 3 1 . . . 6.9 
. . . ~g 2 ,~:~ 1~L 1 10 1 l g 
• · • •I 1:~' 1:::::
1 
:::1 :1 ::1 :1- :.: 
I I I I 
S pe<:i al Surveys 
... ·I Area I 1,3521 47711 181 101 131 38.3 Area 215 15 11 . . . . . j . . . . . I 7.4 
1
-.. -.. -.. -. ·I 11,773
1
-----;g --2-5 ~--3-5 1--151-.. -.. -.. -.. 
These surveys continue to show that malaria is much more frequent 
in the Negro in South Carolina than in the white race. It is significant 
also that P. falciparum is the predominating species of parasite in 
both white and colored grammar school children and also that P. 
malariae occurred more frequently in this group than did the P. 
vivax. The house-to-house survey in Clarendon County was done in 
August during a definite epidemic occurrence in an endemic area. 
Entomological and engineering studies in connection with the malaria 
investigation studies have been greatly curtailed because of the ac-
tivities of this personnel in connection with malaria control in war 
areas. The grammar school survey in these five counties was made 
for purposes of comparison with a similar study in these counties m 
1939. 
Malaria occurred at a very low incidence again this year. The re-
- ~ ported mcidence of 1Tie disease in the armed forces was also very 
low for locally contracted malaria. The majority of the work of the 
engineering and entomological staffs of this division was spent in 
1 2 9  
c o n n e c t i o n  w i t h  m a l a r i a  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  t w e n t y - o n e  w a r  a r e a . s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  p r o g r a m  t h i s  y e a r  w a . s  a g a i n  a .  c o o p e r a t i v e  o n e  
w i t h  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a n d  t h e  U .  S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e .  
T h e  S e r v i c e  f u r n i s h e d  t h e  p e r s o n n e l  a n d  e q u i p m e n t  a n d  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  H e a l t h  f u r n i s h e d  t h e  t e c h n i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  s u p e r v i -
s i o n .  E x c e l l e n t  c o o p e r a t i o n  w a s  h a d  o n  t h e  p a r t  o f  a l l  A r m y  a n d  
M a r i n e  p o s t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  c o u n t y  h e a l t h  o f f i c e r s ,  c o u n t y  
s a n i t a r i a n s ,  a n d  a l l  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  o n  t h e  M a l a r i a  C o n t r o l  i n  
W a r  A r e a s  p r o g r a m  c o n f e r r e d  f r e q u e n t l y  w i t h  t h e  p o s t  s u r g e o n s  
a n d  p o s t  s a n i t a r y  o f f i c e r s  i n  c h a r g e  o f  m a l a r i a  c o n t r o l .  T h i s  p r o v i d e d  
f o r  e x c e l l e n t  c o o r d i n a t i o n  o f  a c t i v i t i e s  o n  t h e  p o s t s  a n d  t h o s e  c o n -
d u c t e d  b y  u s  i n  t h e  e x t r a  c a n t o n m e n t  a r e a s .  T h e  d r a i n a g e  w o r k  w a s  
a c c o m p l i s h e d  d u r i n g  t h e  w i n t e r  m o n t h s  e x c e p t  f o r  a  m i n i m u m  a m o u n t  
n e c e s s a r y  d u r i n g  t h e  s u m m e r .  T h i s  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  c o o p e r a t -
i n g  a g e n c i e s  t o  k e e p  t h e  trai~ed p e r s o n n e l  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  c o n -
d u c t  t h e  l a r v i c i d i n g ·  p r o g r a m  e f f e c t i v e l y  d u r i n g  t h e  s u m m e r  w i t h  a  
m i n i m u m  n u m b e r  o f  p e o p l e  e m p l o y e d .  B o t h  t h e  d r a i n a g e  a n d  
l a r v i c i d a l  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  v e r y  e f f e c t i v e  i n  t h e  c o n t r o l  o f  m a l a r i a  
m o s q u i t o e s  i n  t h e  v i c i n i t i e s  o f  a l l  A r m y  a n d  N a v y  e s t a b l i s h m e n t s  i n  
t h e  S t a t e .  
T h e  h i g h  a v e r a g e  a d u l t  c a t c h e s  i n  t h e  " A "  s t a t i o n s  i n  t h e  C a m d e n  
a r e a  w a s  d u e  t o  a  n e a r b y  s w a m p  t h a t  c o u l d  n o t  b e  d r a i n e d  p r i o r  t o  
t h i s  y e a r  n o r  c o m p l e t e l y  c o n t r o l l e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  p e c u l i a r  a r -
r a n g e m e n t  o f  t h e  z o n e s  i n  t h e  C h a r l e s t o n  a r e a  b e c a u s e  o f  t h e  l o c a t i o n s  
o f  w a r  e s t a b l i s h m e n t s  b r o u g h t  " A "  s t a t i o n s  w i t h i n  f l i g h t  r a n g e  o f  o l d  
a b a n d o n e d  p h o s p h a t e  p i t s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  d r a i n e d  o r  c o m p l e t e l y  
c o n t r o l l e d .  I n  n o n e  o f  t h e  a r e a s  w e r e  t h e  " E "  s t a t i o n s  e n t i r e l y  s a t i s -
f a c t o r y  a n d  n e e d  t o  b e  c h a n g e d  n e x t  y e a r .  T h e  s t a t i o n s  " A , "  " B , "  
" C , "  a n d  " D "  i n  T a b l e  8  a r e  t h o s e  w i t h i n  c o n c e n t r i c  o n e - q u a r t e r  m i l e  
c o n t r o l l e d  z o n e s  c e n t r i p e t a l l y  a r r a n g e d  a r o u n d  t h e  w a r  e s t a b l i s h m e n t s  
p r o t e c t e d .  T h e  " E "  s t a t i o n s  a r e  t h o s e  i n  t h e  u n c o n t r o l l e d  z o n e  b e y o n d  
o n e  m i l e  f r o m  t h e  p r o t e c t e d  w a r  e s t a b l i s h m e n t s .  T h e  w o r k  i n  t h e  w a r  
a r e a s  i s  s h o w n  i n  T a b l e s  5  t o  9 .  
TABLE 5-MALARIA-MAJOR DRAINAGE IN WAR AREAS 
,.. DITCHING .; til 
~!.S 00 't:.1 Q.l ..0~ ~ ~ "a:: Hand Machine & Dynamite .S ~ ~ 8 S 
- s"d ~ ~ ~ t:"g z~ ~ . c 
WarArea ~~~ 6 +i ~ ~ ~ ~..J ~ J5~ ~~ ~ 5 ~..o~ riJ ~ ~ ~ ~ -E~ ~ ~·s ~ ~ ~ E.g o Q) ;::::: • ;:::: • ~:~~:: ..... 4J.,... ~-< ~ ~ ~:~ 
::I rn 1-o 1-1 .,... :::1 .,.., ::::::1 w...... ::::::: ~ ....... U a;......, ~ • z~P.. < ,... o ,... o &;>-1 ii: ::;:r.<-<1 CS"" ;;: 
Beaufort . . . . . . . . . . . . ... ·/I 61[ 16.0 I 10,1801 3,73711 4,350 2,658 . .. ......... ·\I· .. .. ·I 14j 18,210 
Bennettsville . . . . . . . . . . . . . 2 .5 I 2,4651 590 . . . . . 24.75 61 3,667 
Camden ........ . ........ ·1 2 .4 13,345 2,016 . . 200 . . . . ·\ 5.2 I 111 6,128 
Charleston . . . . . . . . . . . . . . 42 4.6 I 11,155 7,022 . 132 59 5.6 441 28,720 
Ft. Jackson .. .. . . . .. .. .. . 7 .9 19,142 6,257 425 93 3.8 I 30 18,309 ~Jorence .. .. .. .. . . . . . . .. .. 2 4.3 I 11,212 3,7o;l 2,600 921 . I I 71.61 22\ 17,205 
GreenvJJle . . . . . . . . . . . 3 .5 I 13,3031 3,01ol. 2,351! 11.9 101 12,332 
Lexington 3 8.1 5,105 891 1,700 1,322 . . . . . . . . . . . 400 5.9 14 6,131 
Myrtle Beach . . . . . . . . . . . . . 6 13.41 18,925 4,3501 14,065 8,103 . . . . . . . . . . . 1,960 15.0 I 311 18,780 
Aiken .. . .. .. .. .. .. . .. 3 4.1 I 2551 281 .. .. .. 2.0 . 3 468 
Orangeburg . 3 .75 4,845 6191 . . . . . . . . . 79 1.5 8 6,084 
Spartanburg . . . . . . 41 4.2 5561 931. - 477 .3 14 3,781 
Sumter ................. o. 5 o2 6,550 1,4281. 300 936 5o7 201 18,670 
Walterboro ........ 0. 2 42.0 14,3631 5,2651 67,068 41,328 . 7661. I 451 51,546 
Congaree ........... 0. 11 7o7 10,554 8,325 4,300 9,841 935 . . . . . . . . . . 3o5 20 14,933 
Greenwood ......... 0 0 . 0 0 0 1 Oo2 9,510 5,263 200 67 1,802 8. 7 10 12,810 
Moncks Corner .. .. .. .. . 2/ 15o9 1,572 .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. ......... ·1 .... o.. ..I 2.591 51 1,628 
-~ 
"' f. ~-) 
f) 
War Area 
Beaufort ..... ......... ... . 
Bennettsville ... .... . . 
Camden 
Charleston 
Ft. Jaekson ... . . . ... .. . .. . 
Florence . . . . . . . . . . .. . 
Ft. ~loullrie 
Greenvi1le ................. . 
Lf'xington ........ . .... . . 
Myrtle Beach ........... . 
Aiken ................ . 
Orangeburg ........ ...... . . 
Spartanburg . . . . ., 
Sumter ...... . 
Hilton llead ............ .. . 
Walterboro ............... . . 
Summerville ..... .... ..... . 
Congar('C 
Greenwood 
MOll f'kS COI"II('l" 
Hampton 
.2 
""" .5~
"'o ~ ... 
,.Po< 
""' ;;::" 
"' ~~ 
~~ 
it •, 
TABLE 6-MALARIA-LARVICIDING AND MINOR DRAINAGE IN WAR AREAS 
il 
42 
7 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
4 .. 
5 
I 
2 
2 
1 
I il 
LARVICIDES 
Surface 'l'reated with Oil Paris Green 
"' g"" 
-"' _., 
r;j:..:> 
3,542 
2,697 
3,095 
14,223 
15,646 
6,779 
143 
30 
2,644 
7.381 
2,308 
3,309 
..., 
:!3"" 
.0· 
"" ~~ 
..., 
"'"" ""· "0' ~en 
346,936 4,630,879,. 
640,327 1,009,134 
423,350 4,960,262 
3,040,445 26,845,735 
4,439,200 20,395,792 ,. 
2,443,716 7,398,136 
4,596 300,564 .. 
. . . . 29.680 . 
"0· ~"" I ~ ~ri: l=l Q) .s > . 
::lUI 1-oOo* ~p JlOtn 
90.4 
95.0 
··········! 3,323,400 
7,497,450 
893.01 38,477,450 
527,730 23,799,233 5.0 387,000 
4,802,170 1,716,777 33,031,401 117.0 
718,300 3,336 ,636 16.4 
308,359 5,407,980 123.0 
8,5781 1,567,250 12,791,200 · · · · il46 . o) 
10 . . . . . . . 40,865 195.0 
591 ,4701 
2,022,855 
27,508,588 
2,530,504 
5,5261 366,245 , 10,423.423 18.01 
1,957 311,845 4,075,841 . . . . 
5,605 398,939114,409,5021 2,240.01 75,492,960 
4861 96,5501 893,7021 2.~ , 238,000 
1,388 46,7801 3,921,900 . . . . . . . . . . . 
40
1 
15,840
1 
. . . I . 
353,510 
"' ... 
" 0 ti1 
g 
;:;: 
1,411
1
1 1,094 
1,521 
7,369 
9.484 
5,9041 321 
1,000 
~:~~~, 2,086 
3,222 
832 
7,709 
1,537,. 
4,602 
1,9191 6.246 
1,530 
878 
1041 
lf!NOU DRAINAGE 
Ditching 
9001 8,289 
9,150 
7,301 
39,555 
1,808 
1,837 
7,081 
11,722 
18,850 
1,597 
2,181 
1,550 
2,641 
.. 6,3351. 
22,680 
3,4511 11 ,496 
26 ,875 
I 
.; 
"" :>< 
,; 
0 
.. 
.s 
" 
" ~~ Or;. 
-"· 
"" ~~ 
bt...; 
-=~ ~c. i5tn 
437 52,587 6,411 ,178 
75
1 
.......... I 4,708,990 
2,353 1,203,626, 10,375,667 
1,198 144,300 2,095,590 
5,067 80,3801 8,015,930 
1751 80 ,234 2,451,748 
114 161 ,887 319,305 
621 42,119 163,742 
9821 225,018 4,428,256 
3, 7931 124,850 6,694,990 
172 61,732 1,154,960 
332 302,7351 1,964,523 
491 704 1 8,500 
2721 252,8701 1,069,670 
.. 
1
.. .. I 4, 772,259 
1,205 80.520 5.997,8901 
1,663 159.6661 1,374.5601 
1,020 56,741 1 1,574.9081 
I , 795 21 ,185 478,627 
2,9061 164.383 1,125,670 
. . . . . . 88,6801 121,2241 
~ 
" 0 ti1 
3 ,.., 
8,9831 
10,240 
15,7811 
42,127 
31,606 
7,628 
3,593 
2,312 
10.081 
19,721 
2,713 
6,443 
1,490 
16,508 
~ 
.,;. 
.,w 
" ~..a 
l:>!l 
tn" 
" E:§ ,_ 
E::~ 
28,500 
647,470 
454,920 
329,638 
553,672 
1,692,680 
52,718 
149,800 
114,416 
340,639 
16,530 
110,670 
17,750 
141,628 
5,601 ,. 18,728 76,500 
9,083 335,604 
15 ,8771 160,504 
5.9661 164.742 
9,785, 4,092,018 
2,4631 
,..... 
w 
,..... 
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TABLE 7-EXPENDITURES OF FEDERAL FUNDS FOR SALARIES FOR MALARIA CON-
TROL IN WAR AREAS IN SOUTH CAROLINA 
AREA 
Aiken (North Augusta) ......... . . 
Bennettsville ............................... . . . . 
Charleston (Aedes) ............... . 
Beaufort 
Camden ............. . 
Charleston ....... . 
Columbia (Hdqts.) 
SALARIES 
.$ 5,194.24 
16,243.97 
29,117.21 
23,316.18 
18,623.75 
62,758.20 
Congaree ......................................... . . 
20,257.27 
32,642.98 
27,869.85 Florence 
Fort Moultrie 
Fort Jackson ................ . 
Greenville . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Greenwood 
Hampton .... 
Hilton Head 
Lexington 
Moncks Corner 
Myrtle Beach 
Orangeburg 
Spartanburg ............ . 
Summerville 
Sumter .... 
Walterboro 
TOTAL 
4,317.84 
54,465.85 
10,755.25 
16,449.50 
1.821.93 
7,049.36 
17,635.40 
9,774.59 
38,992.75 
13,701.52 
8,926. 79 
15,123.04 
33,936.50 
57,481.31 
................. $526,455.28 
TABLE 8-MALARIA-AVERAGE WEEKLY CATCHES OF A. QUADRIMACULATUS 
ADULTS IN WAR AREAS IN SOUTH CAROLINA, 1943 
Average Collection by Stations 
Area 
~~~~~~~~ville · · •••.••••••••• ·I 261 221 41 01 I 01 
Camden . . . . . .. . . .. ~~ ~~ · 4 • 1 ·~~ ·11 · . :12 2:~~ 
Charleston . . . . . . . . . . . . . 21 381 201 1.30 1.07 .201 .55 .36 
Ft. Jackson ................ ·1 21 32 211 .65 .08 .87 3.25 7.00 
Florence . . . . . . .. .. . .. . . .. . . 16 38 9 .37 .38 .441 .371 .51 
Greenville . . . . . . . 29 34 3 . .02 .38 .01 
Lexington . . . . . . . . 27 37 14 .23 .91 .04 .04 .53 
Myrtle Beach . . . . . . . . . . . . . . . 17 36 12 .31 .50 .361 .08 .72 
Aiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 36 14 .41 .09 .041 .281 .11 
Orangeburg 22 40 14 .22 .23 2.02 .35 2.92 
Spartanburg . . . . . .. . . . . . . . 21 39 6 .01 .02 .011 .031 .08 
Sumter . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 39 22 .371 2.66 .10 . . U.25 
Summerville . . . . . . . . 18 35 15 .061 .20 .741 .041 .08 
Walterboro . . . . . .. . . . . . . . . . . . 25 34 22 .06 .05 .12 .05 .14 
Congaree . . . . . . . . . . . . . 191 341 12 .34 1.13 .26 1.001 2.00 
Greenwood ...... . __ 1_3 __ 2_6 -~~~--·1_9 ~~~~~ 
TOTAL . . . . . . . .. . . 3741 5981 2241 6.171 6.621 5.721 7.42 32.60 
•  
1 3 3  
T A B L E  9 - M 4 L A R I A - N U M B E R  O F  I N S P E C T I O N S  I N  W A R  A R E A S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
S H O W I N G  A .  Q U A D R I M A C U L A T U S  B R E E D I N G  I N  1 9 4 3  
B e a u f o r t  
B e n n e t t s v i l l e  
C a m d e n  
C h a r l e s t o n  
J ' t .  J a c k s o n  
Flor~nC'e 
A r e a  
G r e e n v i l l e  . . . . . . .  .  
L e x i n g t o n  
M y r t l e  B e a c h  . .  .  . .  . .  .  .  . .  .  . .  . . . . . . . .  
A i k e n  . . . .  .  
O r a n g e b u r g  . . . .  .  
S p a r t a n  b u r g  . . . . . . . . . . .  .  
S u m t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
W a l t e r b o r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
C o n g a r e e  
G r e e n w o o d  
S u m m e r v i l l e  
T O T A L  
N u m b e r  
S t a t i o n s  
T o t a l  N u m b e r  
I n s p e c t i o n s  
N u m b e r  S h o w i n l l '  
P o s i t i v e  A .  
Q u a d r i m a c u l a t u a  
L a r v a e  
1 0  2 2 0  1 7  
1 0  4 3 0  3 8  
1 3  4 5 5  8 0  
8  3 0 4  1 9  
2 0  6 4 0  1 5 9  
8  3 i ) . l  2 4 5  
~ % 6  n  
1 0  3 7 0  3 7  
6  2 U  ~ 
1 5  5 4 0  1 1 0  
1 3  5 2 0  8 2  
1 5  5 8 5  4 9  
1 3  5 0 7  I  7 0  
e  2 0 4  g  
6  2 0 4  4 6  
1 3  3 3 8  I  1 0 0  
5  m  1 1  
2 0 0  7 , 0 0 0  1 , 2 0 7  
T h e  A e d e s  A e g y p t i  p r o g r a m  h a s  b e e n  c o n t i n u e d  i n  t h e  C i t y  o f  
C h a r l e s t o n  w i t h  v e r y  g o o d  r e s u l t s .  W i t h  t h e  e x p e r i e n c e  g a i n e d  b y  t h e  
i n s p e c t o r s  o n  t h i s  p r o g r a m  m a n y  n e w  f o c i  o f  b r e e d i n g  h a v e  b e e n  
d i s c o v e r e d  a n d  c o r r e c t e d .  T h i s  p e r m a n e n t  c o r r e c t i o n  s h o u l d  c a u s e  
a  r e d u c e d  i n c i d e n c e  o f  t h e s e  m o s q u i t o e s  i n  t h e  f u t u r e .  A l l  t h e  
p e r s o n n e l  o n  t h i s  p r o g r a m  t h i s  y e a r  w a s  p a i d  b y  t h e  U .  S .  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e  a s  a  p a r t  o f  t h e i r  w a r  a r e a  c o n t r o l  o f  m o s q u i t o e s .  
D I V I S I O N  O F  M A T E R N A L  A N D  C H I L D  H E A L T H  
T h i s  d i v i s i o n ,  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  p r o m o t i o n  o f  
t h e  h e a l t h  o f  m o t h e r s  a n d  y o u n g  c h i l d r e n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  w a s  
o r g a n i z e d  i n  F e b r u a r y ,  1 9 3 6 ,  c h i e f l y  t h r o u g h  F e d e r a l  f u n d s  m a d e  
a v a i l a b l e  b y  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t  a n d  r e l e a s e d  
t h r o u g h  t h e  C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  
L a b o r .  
P e r s o n n e l  
T h e  c l e r i c a l  p e r s o n n e l  o f  t h i s  d i v i s i o n  h a s  n e c e s s a r i l y  b e e n  i n -
c r e a s e d  d u r i n g  t h i s  f i s c a l  y e a r  d u e  t o  t h e  E m e r g e n c y  M a t e r n i t y  a n d  
I n f a n t  C a r e  P r o g r a m ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  w h i c h  h a s  b e e n  p l a c e d  i n  
t h i s  d i v i s i o n .  T h e  p e r s o n n e l  a s  o f  J u n e ,  1 9 4 4 ,  c o n s i s t s  o f  t h e  
f o l l o w i n g :  
D i r e c t o r ,  H i l l a  S h e r i f f ,  M . D .  
M i d w i f e  C o n s u l t a n t  N u r s e ,  M i s s  L a u r a  B l a c k b u r n .  
C o n s u l t a n t  N u r s e ,  M i s s  H e t t i e  H .  H o u g h .  
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Nutrition Consultant, Miss Julia P. Brunson 
Obstetrical Consultant (part time), Robert E. Seibels, M.D. 
Secretary, Mrs. J. S. DeLaney 
Senior Stenographer, Miss Ruth Graves 
Senior Stenographer, Mrs. Carrie Bell DuPriest 
Senior Stenographer, Miss Margaret B. \i\filliams 
Junior Stenographer, Miss Gladys Wise 
Junior Stenographer, Miss Mary Jane Dyches 
Junior Stenographer, Miss Violet Hughes 
Senior Clerk, Miss Lillian C. Treacy 
Junior Clerk, Mrs. Pearl Thompson 
Junior Clerk, Mrs. Helen Fariii 
The Program 
The program of this division, approved by the State Medical As-
sociation and the County Medical Societies, is adapted, in each 
county, to the special needs of the county and is carried out under the 
immediate direction of the county health officer with the assistance 
of the local public health nurses, with the state staff serving in an 
advisory capacity. One hundred and twenty-three practicing physi-
cians and several local dentists have been cooperating with this divi-
sion by conducting prenatal, postnatal, well-baby and dental clinics 
on a fee basis. 
Prenatal Clinics 
Prenatal clinics have been organized in each county in South Caro-
lina. Although a few clinics are conducted by local health officers, 
most of them are held by local practicing physicians on a fee basis. 
At these clinics the patients are given a complete physical examina-
tion including pelvic measurements, blood pressure reading, hemo-
globin determinations, urinalysis, and a blood test for syphilis. In-
structions are given as to diet and daily regime. By appointments, the 
patients return to subsequent clinics for rechecks and further advice. 
These clinic visits are supplemented by nursing visits in the home. 
During the year the nurses have made 16,257 antepartum visits, and 
16,323 postpartum visits. The nurses have held also 1,246 prenatal 
conferences with a total attendance of 3,456 new patients. 
During 1943-44 a total of 1,840 prenatal clinics have been held with 
a total attendance of 31,027 patients. Of this number 11,687 were 
registered as new patients ( 574 white and 11,113 colored). Sixty-
eight per cent. of the new patients were seen before the sixth month 
1 3 5  
o f  p r e g n a n c y  w h i c h  w o u l d  i n d i c a t e  s o m e  s u c c e s s  i n  t e a c h i n g  p a t i e n t s  
t h e  v a l u e  o f  e a r l y  p r e n a t a l  c a r e .  E i g h t y - s i x  p e r  c e n t .  o f  t h e  n e w  
p a t i e n t s  h a d  e n g a g e d  a n  a t t e n d a n t  f o r  d e l i v e r y .  
C o m p a r i s o n  o f  C l i n i c  A t t e n d a n c e  
N u m b e r  p r e n a t a l  c l i n i c s  h e l d  
N e w  p a t i e n t s  r e g i s t e r e d  
T o t a l  a t t e n d a n c e  
1 9 4 2 - 4 3  
1 , 9 4 7  
1 3 , 2 2 1  
3 3 , 2 8 8  
1 9 4 3 - 4 4  
1 , 8 4 0  
1 1 , 6 8 7  
3 1 , 0 2 7  
I t  w i l l  b e  n o t e d  f r o m  t h e  a b o v e  t a b l e  t h a t  a t t e n d a n c e  a t  t h e  p r e n a t a l  
c l i n i c s  h a s  d e c r e a s e d  b y  2 , 2 6 1  p a t i e n t s .  T h i s  d e c r e a s e  m a y  b e  d u e  t o  
t w o  f a c t o r s :  o n e ,  i m p r o v e d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  m a y  b e  a n  i n d i c a t i o n  
t h a t  m o r e  o f  t h e s e  p a t i e n t s  a r e  s e c u r i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  a  p r i v a t e  
p h y s i c i a n  r a t h e r  t h a n  a t t e n d i n g  t h e  c l i n i c s  ;  t w o ,  s i n c e  s o  m a n y  
p h y s i c i a n s  h a v e  g o n e  i n t o  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  t h e  n u m b e r  o f  n u r s i n g  
c o n f e r e n c e s  h a v e  i n c r e a s e d  a n d  m a n y  o f  t h e  p a t i e n t s  t h a t  f o r m e r l y  
a t t e n d e d  c l i n i c s  c o n d u c t e d  b y  p h y s i c i a n s  h a v e  b e e n  g o i n g  t o  t h e  c o n -
f e r e n c e s .  
S e e  t a b l e s  f o r  d e t a i l s  o f  p r e n a t a l  c l i n i c s .  
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ATTENDANCE AT PRENATAL CLINICS BY MONTH-UU-44 
Month 
1943 I 
I 
I 
July ....... ....... . I 
I 
I 
I 
I 
August ........... . .. I 
I 
September .. ·I 
I 
October .......... . .. I 
November 
December .. 
January 
February 
March 
··I 
I 
April 
·I 
I May 
r 
I 
I 
June .. I 
I 
I 
I 
~m 
"" 
-s:§ 
,~ .s 
zo 0 0 
I White . Colored 
1631 Total . 
White . 
Colored 
1511 
I 
157 
1601 
162 
Total 
White 
Colored 
Total 
White 
Colored 
Total 
White 
Colored 
Total 
White 
I Colored 
138 Total 
White 
Colored 
156 Total 
White 
Colored 
142 Total 
~.vhite 
Colored 
153 Total I White . 
Colored 
1511 Total 
I White I Colored 
154 Total 
I White 
I Colored 
I 
1531 Total 
I I White 
I Colored 
1--1 
TOTAL I 1,8401 Total 
I I 
Total No. Patients Average No. Patients 
Per Clinic Per Clinic 
.5 00 m m ~ +' 10 ffi " " :0 "' :0 ~~ 
""" 
;"< ~~ 
"""' 
.e 
zP< (3P.. 0 zP< c;P< 0 E-< E-< 
. . . . 51 148 199 ...... 1....... . ..... I I I I ~~~--_ .. _ .. _,_· _··_· _1_. ·_· _·· 1,057 
1,108 1,911 3,0191 61 11l 18 
I I I I 
~8 981 1461 I ....... 812 1,616 2,~28 . ....... 
1-1-1-1-1-1-
1 8601 1,714 2,5741 51 11 17 
\ 
341 811 115
1
l .... t ... I ..... . 
. ~~~~~~-· ·_· _· _· -1-· _· _· ._,_·_·_· ._. ·_· 
·/ 8011 1,5091 2,3101 51 91 u I I I 
27 701 97 . . . . . I . . . . I . . . . :. 
I 
9341 1,5991 2,533 .... 1 . . . I ..... 
---1-------1---1---1-- ·-
. 9611 1,6691 2,6301 61 101 16 
. 50 791 129 . . . . I . . . I ...... . I 949 1,551 2,5001 I .. I .. . 
1--1----.--1-· -----
11 9::1 1,6:~ 2,6::1 . 611 lOll' .16 
. 6161 1,102 1,7181 ................... . 
---,------1------1---
1 
6581 1,1541 1,8121 ~I 81 13 
501 671 ml . . . . . I . I .... .. . 
. 1,ozol 1,3821 2,4121 . . . \· . .. 1 . . . . .. 
----1---1------
1 1,0801 1,4491 2,5291 61 91 16 
II 621 571 119 . 1 . . . . . I . . . 
9691 1,3581 2,3271. . . .. ·I I ..... 
1----1--1----1--
1 1,031 1,4151 2,4461 71 91 17 
II 611 10211 1611 . . . II . . . . . II ...... . 
1,1151 1,6721 2,7871 . . . . . . . . . . . .... . 
1------!---1---1---1---
.1 1,1761 1,7741 2,9501 71 111 19 
I I I I I 
I 641 951 1591 . .. I . . . . I ..... . ~~~~~~-·-··_· _,_._ .._·_\_·_· ._ . ._ .. I 1,0591 1,8421 2,9011 11 121 10 
I I I I I I 
I 421 891 1311 ...... 1. . . I .... . 8731 1,5721 2,4451 . . I . ! ..... . 
1---1---1---1---1---'---
1 9151 1,6611 2,5761 51 101 16 
I I I I I I 
I 431 971 1401 . . I ..... . I ..... . 
I 9961 1,5151 2,5111 . . . I . . . . I ..... . 
1----1--1--1--1--
. I 1,0391 1,6121 2,651 1 61 101 17 
I I I I I I 
I 5741 1,0351 1,6091 ...... I . . . I . . .. 
I 11,1131 18,3051 29,4181 ...... I .. . . I .... . 
1------1--1--1---1---
1 11,6871 19,3401 31,0271 61 101 16 
I I I I I I 
•  
~ 
. .  
1 3 7  
A T T E N D A N C E  O F  N E W  P A T I E N T S  A T  P R E N A T A L  C L I N I C S  
B Y  S T A G E  O F  P R E G N A N C Y  
1 9 4 3 - 4 4  
W h i t e  
C o l o r e d  
T o t a l  
. . . . ;  . . . . ;  
. . . . ;  
~ 
"  
~ 
"  
~ 
§  
" '  
"  
" '  0  
" '  
. . 0  
0  
. . 0  
. . 0  
0  
s  
~ 
s  
~ 
E  
, . .  
"  
P : ;  
~ " '  
"  
P : ;  
z
I ' <  
z  
I  
E x a m i n e d  a t  c l i n i c  u n d e r  4  m o n t h s .  
9 0 1  
1 5 . 7  
3 , 0 1 7 1  2 7 . 1 1  3 , 1 0 7  2 6 . 6  
E x a m i n e d  a t  c l i n i c  b e t w e e n  4  a n d  5  m o s  . .  4  1 6 . 4  2 , 4 3 3  2 1 . 9  2 , 5 2 7  2 1 . 6  
E x a m i n e d  a t  c l i n i c  b e t w e e n  5  a n d  6  m o s  . . .  9 1  1 5 . 9  2 , 3 6 2  2 1 . 3  2 , 4 5 3  2 1 . 0  
E x a m i n e d  a t  c l i n i c  b e t w e e n  6  a n d  7  m o s .  .  1 0 9  1 9 . 0  1 , 7 6 3  1 5 . 9  1 , 8 7 2  1 6 . 0  
E x a m i n e d  a t  c l i n i c  b e t w e e n  7  a n d  8  m o s  . . . .  
1 0 4 1  1 8 . 1  
1 , 0 6 3 1  9 . 6 1  1 , 1 6 7  1 0 . 0  
E x a m i n e d  a t  c l i n i c  b e t w e e n  8  a r r d  9  m o s .  .  .  8 6  1 4 . 9  
1 1 , : : :  ~111.::~1~ 
_ _ _  ,  _ _ _  
T o t a l  n u m b e r  n e w  p a t i e n t s  e x a m i n e d .  
5 7 4 1  .  
A T T E N D A N T  E N G A G E D  F O R  D E L I V E R Y  
W h i t e  C o l o r e d  T o t a l  
. . . . ;  
~ ~ 
. . .  
"  
~ 
. . .  
" '  0  
0  
" '  0  
. . 0  . . 0  
. . 0  
s  
~ 
s  
. . .  
s  
. . .  
: l  : l  
" '  
: l  
P : ;  
z  
I ' <  
< ' <  
I ' <
z  
P a t i e n t s  w i t h  d o c t o r  e n g a g e d  f o r  d e l i v e r y .  I  2 7 7 1  4 8 . 2 1  5 0 3 1  4 . 5 1  7 8 0 1  6 . 7  
P a t i e n t s  w i t h  m i d w i f e  e n g · a g c d  f o r  d e l h · c r y .  · 1  2 0 3 1  3 5 . 4 1  9 , 1 7 9 :  8 2 . 6 1  9 , 3 8 2 1  8 0 . 3  
P a t i e n t s  w i t h o u t  a r r a n g e m e n t s  f o r  d e l i v e r y .  .  _ _ _  9 _ 4  --~~~~~~~ ~
T o t a l  .  5 7 4 \ . . . . . . . .  1 1 , 1 1 3 \  . . . . .  \  1 1 , 6 8 7 \  . . . . . . . .  
A B N O R M A L I T I E S  F O U N D  A T  P R E N A T A L  C L I N I C S  
( N e w  P a t i e n t s )  
1 S 4 3 - 4 4  
A n e m i a  .  . .  . . . . . .  . .  . . . .  .  . . . . . . . . . .  \  
W e i g h t  . .  . .  . .  . .  . 1  
~f6t~~\~~~~;fan . .  : : :  ~ :::::::: : : . . .  : : : : : : : :  :.: : : : .  : I  
G l y c o s u r i a  
P u l s e  
T e m p e r a t u r e  
E d e m a  
B l e e d i n g  
P e l v i c  D i s p r o p o r t i o n  
F a u l t y  P r e s e n t a t i o n  o r  P o s i t i o n  
D e n t a l  C a r i e s  
T h y r o i d  
B r e a s t s  a n d  N i p p l e s  
H e a r t  
L u n g s  
V a r i c o s i t i e s  
O t h e r  a b n o r m a l i t i e s  f o u n d  
T o t a l  n e w  p a t i e n t s  e x a m i n e d  
T o t a l  a b n o r m a l i t i e s  f o u n d  
N o .  p a t i e n t s  w i t h  a b n o r m a l i t i e s  
. . . . . . . .  : r  
I  
N o .  P a t i e n t s  W i t h  
A b n o r m a l i t i e s  
2  
: a  
: > :  
2 2 5  
5 5  
2 5  
2 1  
4  
3 2  
4 2  
3 8  
4  
6  
1  
1 3 6 1  1 2  
9  
1 9  
2~1 
3 3 1  
5 7 4  
9 9 2 1  
4 0 0  
]  
0  
' 0  
0  
4 , 4 4 6 1  
4 5 3  
6 9 5  
3 6 7  
6 1  
5 1 2  
8 1 7  
6 5 7  
8 4  
1 4 4  
3 6  
3 , 0 6 0 1  
2 1 9  
1 7 6 1  
7 1 6  
6 3 1  
4 6 2 1  
3 , 2 8 6  
1 1 , 1 1 3  
1 6 , 2 5 4 1  
6 , 5 8 1 1  
j  
~ 
4 , 6 7 1 1  
5 0 8  
7 2 0 1  
3 8 8 1  
6 5 1  
5 4 4  
8 5 9 1  
6 9 5 1  
8 8  
1 5 0 1  
3 7 1  
3 , 1 9 6 1  
2 3 1  
1 8 5 1  
7 3 5  
6 6 1  
4 9 1 1  
3 , 6 1 7  
1 1 , 6 8 7 1 .  
1 7 , 2 4 6 1  
6 , 9 8 1  
P e r  C e n t .  o f  P a t i e n t s  
\ V i t h  A b n o r m a l i t i e s  
2  
: a  
: > :  
I  
3 9 . 2  
9 . 6  
4 . 4  
3 . 7  
0 . 7  
5 . 6 .  
~:~~~ 
0 . 7  
1 . 0  
0 . 2  
2 3 . 7  
2 . 1 ,  
1 . 6  
3 . 3 1  
0 . 5 1  
5 . 1 ,  
: : l  
]  I  -
. . s  n  
0  0  
0  t - <  
I  
4 0 . 0 1  4 0 . 0  
4 . 1 ,  4 . 3  
6 . 3  6 . 2  
3 . 3 ,  3 . 3  
0 . 5  0 . 6  
4 . 6 1  4 . 7  
7 . 4 1  7 . 4  
5 . 9 1  5 . 9  
0 . 8 1  0 . 8  
1 . 3 1  1 . 3  
0 . 3 1  0 . 3  
2 7 . 5 1  2 7 . 3  
2 . 0 1  2 . 0  
1 . 6 1  1 . 6  
6 . 4 1  6 . 3  
0 . 6 1  0 . 6  
4 . 2 1  4 . 2  
.  2 9 : 6 \ . .  3 0 . 9  
I  
5 9 . 2 1  5 9 . 7  
I  
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ATTEND·ANCE OF OLD PATIENTS AT PRENATAL CLINICS BY STAGES OF PREGNANCY 
1943-44 
White Colored 
-:j ..; 
Jl ~ ~ "' "' C5 0 .0 
s ~ s ~ 
" '" " ~ z p.; z 
361 
I I 
Examined at clinic under 4 mos. 
·I 
3.5 1,507 8.2 
Examined at clinic between 4 and 5 mos . .. 75 7.2 2,437 13.3 
Examined at clinic between 5 and 6 mos. 142 13.7 3,390 18.5 
Examined at clinic between 6 and 7 mos . 191 18.5 4,001 21.9 
Examined at clinic between 7 and 8 mos. . . 
1 
262 25.3 3,931 21.5 
Examined at clinic between 8 and 9 mos. . . 329 31.8 3,039 16.6 
------
Total old patients examined . . . 1,0351 ........ 18,3051 ....... 
Number patients attending clinic second time during this pregnancy. 
Number patients attending clinic third time during this pregnancy. 
Number patients attending clinic fourth time during this pregnancy .. 
Number patients attending clinic 5th time during this pregnancy. 
Number patients attending clinic sixth time during this pregnancy . . 
Number patients attending clinic over sixth time during this preg .. . 
3181 
2441 165 
122 
1661 
201 
ATTENDANT ENGAGED FOR DELIVERY 
White Colored 
..; ..; 
... ~ ... ~ 
"' C5 "' C5 .0 .0 s ... s ... 
" ~ " t: z z 
Total 
-:j li: 
"' .0 0 
s ... 
" "' z p.; 
I 
1,543 8.0 
2,512 12.9 
3,532 18.3 
4,192 21.7 
4,193 21.7 
3,368 17.t 
------
19,3401 ........ 
I 
7,0301 
4,682 
2,8481 
1,6741 2,017 
54 
I 
Total 
... 
"' .0 s 
" z 
7,348 
4,926 
3,013 
1,796 
2,183 
74 
-:j 
" 0 
... 
~ 
Number with doctor engaged for delivery ·1 569ll 55.01 6511 3.6
1
1 1,220
1
1 6.3 
Number with midwife engaged for delivery.. 400 38.6 16,551 90.4 16,951 87.6 
Number without arrangements for delivery. 661 6.41 1,103 6.0 1,1691 6.1 
Total /----;-:Oa5~-.. -.. -.. -. . 18,305,-.. -. -.. -. -. ·/ 19,340~-. -. -.. -. -.. 
. .  
1 3 9  
A B N O R M A L I T I E S  F O U N D  A T  P R E N A T A L  C L I N I C S  
( O l d  P a t i e n t s )  
1 9 4 3 - 4 4  
N o .  P a t i e n t s  W i t h  
A b n o r m a l i t i e s  
P e r  C e n t .  o f  P a t i e n t s  
W i t h  A b n o r m a l i t i e s  
! : 1 ] \  " 1~1]1" 
~ 8  ~ ~ 8  ~ 
A n e m i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . • . . . . . . . .  I  1 8 9  2 , 4 3 9  2 , 6 2 8  1 8 . 3  1 3 . 3 1  1 3 . 6  
W e i g h t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 2  7 2 6  8 1 8  8 . 9  4 . 0  4 . 2  
H y p e r t e n s i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 6  1 , 0 4 7  1 , 0 8 3  3 . 5  5 . 7  5 . 6  
A l b u m i n u r i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 3  7 1 2  7 9 5  8 . 0  3 . 9  4 . 1  
G l y c o s u r i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1  8 9  1 0 0  1 . 1  0 . 5 1  0 . 5  
P u l s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0  7 8  9 8  1 . 9  0 . 4  0 . 5  
T e m p e r a t u r e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3  1 4 2  1 5 5  1 . 3  0 . 8 [  0 . 8  
E d e m a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5 9  1 , 9 7 6  2 , 1 3 5  1 5 . 4  1 0 . 8 [  1 1 . 0  
B l e e d i n g  .  .  .  .  .  4  1 3 6  1 4 0  0 . 4 1  0 . 7  0 . 7  
P e l v i c  D i s p r o p o r t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0  2 0  .  .  .  .  .  .  .  0 . 1  0 . 1  
F a u l t y  P r e s e n t a t i o n  o r  P o s i t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  1 2  1 4  0 . 2  0 . 1  0 . 0 7  
D e n t a l  C a r i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  4 7 9  4 8 4  0 . 5 1  2 . 6  2 . 5  
T h y r o i d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  3 4  3 9  0 . 5 1  0 . 2  0 . 2  
B r e a s t s  a n d  N i p p l e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  2 0  2 1  0 . 1  0 . 1  0 . 1  
H e a r t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  1 1 4  1 1 5  0 . 1  0 . 6  0 . 6  
L u n g s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  9  1 0  0 . 1  0 . 0 4  0 . 0 5  
V a r i c o s i t i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7  1 2 9  1 3 6  0 . 7  0 . 7 1  0 . 7  
O t h e r  A b n o r m a l i t i e s  f o u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  ·~ 5 2 4 1  3 , 3 7 7  3 , 9 0 1  5 0 . 6 [  1 8 . 4  2 0 . 2  
T o t a l  o l d  p a t i e n t s  e x a m i n e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 3 5  1 8 , 3 0 5  1 9 , 3 4 0 1 .  ·  ·  ·  ·  · 1 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · I · · · ·  
T o t a l  a b n o r m a l i t i e s  f o u n d  .  .  .  .  .  1 , 1 5 3  1 1 , 5 3 9  1 2 , 6 9 2  .  .  . . . . . . . . . . . . . .  .  
N o .  p a t i e n t s  w i t h  a b n o r m a l i t i e s  .  5 2 5  6 , 1 3 3 1  6 , 6 5 8 /  5 0 . 7  3 3 . 5 /  3 4 . 4  
A N N U A L  L A B O R A T O R Y  R E P O R T  O F  P R E N A T A L  P A T I E N T S  A T T E N D I N G  C L I N I C S  
1 9 4 3 - 4 4  
N o .  S m e a r s  f o r  G o n o r r h e a  
G .  C .  S m e a r s  p o s i t i v e  . .  
* N o .  B l o o d  ' l ' e s t s  f o r  S y p h i l i s  
S y p h i l i s  p o s i t i v e  
N o .  s y p h i l i s .  t e s t s  r e p o r t e d  d o u b t f u l .  
* N o .  s y p h i l i s  t e s t s  b r o k e n  i n  t r a n s i t  o r  c o u l d  
n o t  b e  e x a m i n e d  f o r  o t h e r  r e a s o n s  . .  
"  
~ 
- "  
0 :  
2 2 4 [  
9  
3 9 6  
2 8  
8 1  
4 2 1  
4 , 6 9 5  
1 0 7  
1 0 , 2 6 6  
1 , 3 1 3  
6 0 1  
: §  
~ 
P e r  C e n t .  
4 . 8  
4 . 0  
3 . 9  
2 . 1  
~ 
0  
" 0  
0  
9 5 . 2 ,  
2 . 2  
9 6 . 1  
9 7 . 9  
I  
. s  
0  
I ' <  
2 . 3  
1 2 . 8  
4 2
1 ·  ·  · · · · · I · · · · · · · · / · · · · · · · ·  
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PRENATAL CLINIC CENTERS 1943-44 
... 
1 4 1  
P r e n a t a l  D e n t a l  C l i n i c s :  P r e n a t a l  d e n t a l  c l i n i c s  f o r  t h e  c o r r e c t i o n  
o f  d e n t a l  d e f e c t s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  i n  B a r n w e l l ,  D a r l i n g t o n ,  E d g e -
f i e l d ,  a n d  S a l u d a  c o u n t i e s .  E i g h t y - t w o  c l i n i c s  w e r e  c o n d u c t e d  d u r i n g  
t h e  f i s c a l  y e a r  b y  e i g h t  l o c a l  d e n t i s t s  o n  a  f e e  b a s i s .  S e e  r e p o r t  o f  
D e n t a l  D i v i s i o n  f o r  f i g u r e s  o n  t h e s e  c l i n i c s .  
P o s t n a t a l  C l i n i c s :  P o s t n a t a l  c l i n i c s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  i n  A b b e -
v i l l e ,  A i k e i 1 ,  C h e s t e r ,  M c C o r m i c k ,  O c o n e e ,  R i c h l a n d ,  a n d  S p a r t a n -
b u r g  c o u n t i e s  a t  t h e i r  r e g u l a r  p r e n a t a l  c l i n i c  c e n t e r s .  A t  t h e s e  c l i n i c s  
a  t o t a l  o f  6 0 2  p a t i e n t s  w e r e  g i v e n  p o s t p a r t u m  e x a m i n a t i o n s  a n d  
a d v i c e .  
W e l l - B a b y  C l i n i c s :  D u r i n g  1 9 4 3 - 4 4 ,  1 , 3 4 6  w e l l - b a b y  c l i n i c s  h a v e  
b e e n  c o n d u c t e d  i n  t h e  S t a t e  w i t h  a  t o t a l  a t t e n d a n c e  o f  1 0 , 0 6 1  p a t i e n t s .  
O f  t h i s  n u m b e r  7 , 7 3 1  w e r e  r e g i s t e r e d  a s  n e w  p a t i e n t s  ( 1 , 6 1 5  w h i t e  
a n d  6 , 1 1 6  c o l o r e d )  .  
C o m p a r i s o n  o f  W e l l - B a b y  C l i n i c  A t t e n d a n c e .  
1 9 4 2 - 4 3  
N u m b e r  w e l l - b a b y  c l i n i c s  c o n d u c t e d .  1 , 2 3 3  
N e w  p a t i e n t s  r e g i s t e r e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  7 , 7 1 5  
T o t a l  a t t e n d a n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  1 7 , 1 4 6  
1 9 4 3 - 4 4  
1 , 3 4 6  
7 , 7 3 1  
1 7 , 7 9 2  
T h e s e  c l i n i c s  a r e  c o n d u c t e d  b y  t h e  c o u n t y  h e a l t h  o f f i c e r s  o r  b y  l o c a l  
p h y s i c i a n s  w h o  a r e  p a i d  o n  a  f e e  b a s i s .  
A t  t h e s e  c l i n i c s  t h e  b a b i e s  a r e  g i v e n  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s  a n d  a r e  
i m m u n i z e d  a g a i n s t  d i p h t h e r i a ,  w h o o p i n g  c o u g h ,  a n d  s m a l l p o x  a t  t h e  
a p p r o p r i a t e  a g e s .  T h e  m o t h e r s  a r e  a d v i s e d  a s  t o  d i e t  a n d  g e n e r a l  c a r e  
o f  t h e  c h i l d .  D e m o n s t r a t i o n s  a n d  l i t e r a t u r e  o n  t h e  c a r e  o f  t h e  b a b y  a r e  
g i v e n  t o  t h e  m o t h e r s  a t  t h e  c e n t e r s .  T h e y  a r e  i n s t r u c t e d  t o  b r i n g  t h e i r  
b a b i e s  b a c k  a t  d~signated i n t e r v a l s .  T h e s e  c l i n i c  v i s i t s  a r e  s u p p l e -
m e n t e d  b y  h o m e  n u r s i n g  v i s i t s  w i t h  t h e  n u r s e  f u r t h e r  i n s t r u c t i n g  t h e  
m o t h e r  i n  t h e  h o m e  a b o u t  t h e  c a r e  o f  h e r  c h i l d r e n .  L a s t  y e a r  t h e r e  
w e r e  2 0 , 1 3 2  h o m e  n u r s i n g  v i s i t s  m a d e  t o  i n f a n t s  a n d  y o u n g  c h i l d r e n  
w h o  h a d  b e e n  i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e  c l i n i c s .  
F i f t y - t w o  p e r  c e n t .  o f  t h e  p a t i e n t s  s e e n  i n  t h e  w e l l - b a b y  c l i n i c s  w e r e  
u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e ,  a n d  t h e  t o t a l  p a t i e n t s  u p  t o  a n d  i n c l u d i n g  t w o  
y e a r s  o f  a g e  c o n s t i t u t e d  7 3  p e r  c e n t .  S e e  t a b l e s  f o r  d e t a i l s  o f  w e l l - b a b y  
c l i n i c s .  
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ATTENDANCE AT WELL-BABY CLI NICS BY MONTHS 
1943-44 
:U:onth 
1943 I 
July . . ....• • •.. . • .. .. 1 
I 
Au~rust ..• . .•. . . ... .. ! 
September .... . . . ... I 
I 
October 
November ... .. . . ... . 
December 
1944 
January 
February .. ... .. . ... . 
March 
April 
May 
June 
Total 
··· ··· ···· ···/ 
I 
I 
. . . . . . . . . . . . . I 
I 
I 
. ·I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
~ 
" :§ 
6 
~ 
.c 
s 
" z
... 
.s 
0 
0 
White 
Colored 
120 Total 
White 
Colored 
124 Total 
White 
Colored 
121 Total 
White 
Colored 
123 Total 
White 
Colored 
113 Total 
White 
Colored 
92 Total 
White 
Colored 
103 Total I White 
Colored 
I 
1061 Total 
White . I Colored 
1101 Total 
White 
I Colored 
I 
1121 Total 
I 
I " 'hite 
I Colored 
I 
1121 Total 
I 
I White 
I Colored 
I 
1101 Total 
I 
I White 
I Colored 
I 
1.34RI Total 
I 
Total No. Patients 
Per Clinic 
Average Attendance 
Per Clinic 
I I I I I I 
..... 
1 
132: 191 : 323
1
1 
. ... . .. .~. . . .. , .... .. . 
. 6351 723 1 1,358 ........ I . . I .... . 
--1--1------1--
. . . . 7671 9141 1,681 61 71 14 
.... I 1431 212\ 355 \1 . L . 1
1 
..... . . . 
... , 6321 7641 1,396 ........ I....... . ...... . 
--1--1----1----
... 7751 9761 1,751 1 61 71 14 
I I I 1 I I 
..... I 1551 2451 4001 ...... I .. . .... 1 ...... . 
. . . . I 5241 6651 1,1891 ... 1 ........ , ....... . 
1
--1--1-- 1-- 1----
. 6791 910 1 1,5891 51 7 13 
I 1411 2311 3721 J L . 
I 512 1 711 1 1,2231 ........ 1 ....... ·I .... .. . 
1--1- --1--1--1----
. .. . 1 6531 9421 1,5951 51 71 12 
I I I I I I 
. . . I 991 2331 3321 . . . I . . . . . I. . . . . . 
I 401 1 6471 1,0481 .. I . . I ...... . 
1
--1--1- ---1-- 1--
.. . ... 5001 8801 1,3801 41 71 12 
... I 61 1 172
1
1 
2331 ...... I ... . . 
1
1 
....... . 
. . I 262 1 455 7171 . . . . . . I . . . . . . . .... . . 
1--1--1-- 1--1----
·/ 3231 6271 9501 31 61 10 
I I I I 
... . "I 1331 1341 2671 . . . . . . I ...... . . I ....... . 
. 5411 4191 9601 ..... I ....... 1 ...... . 
----1--1--1--1--
..... 6741 5531 1,2271 61 . 51 11 
I I I I I 
..... I 731 1501 2231 . . . . . I . . .. I . 
·I 4681 5221 9901 ............. ·I .... .. . 
--1--1--1- -1- ---
. . . . .I 541 1 6721 1,2131 51 61 11 
I 671 1211 1941 ..... L J ..... . 
I 5361 5351 1,071! ........ 1 ...... . I ..... . . --1--1--1--1--1--
6031 6621 1,2651 51 61 11 
I I I I I 
.... I 1141 1351 2491 .... I ..... . I ... .. . . 
. I 443 1 7191 1,1621 ........ I ...... I ...... . 
1---1---1---1---1--1--
1 5571 8541 1,411 1 41 71 12 
I I I I I I 
.. I 2471 2191 4661 I I 
. I 5601 8281 1,3881 . . . . . . . .... I ..... 
1---1---~---1---1---1---
1 8071 1,0471 1,8541 71 91 16 
I I I I I I 
I 2501 2121 4621 I I 
I 6021 8121 1,4141 . I ....... I.. . . 
1---~---'---1---1---1---
1 8521 1,024 1 1,8761 71 91 17 
I I I I I I 
I 1.6151 2.261 1 3.R761 I I 
I 6.1161 7,8001 13,9161 ..... I ....... I .... . . 
1---'---'--- 1- - -1---1---
1 7,731 1 10,0611 17,7921 51 71 13 
I I I I I I 
1 4 3  
T O T A L  A N D  P E R  C E N T .  A T T E N D A N C E  O F  N E W  P A T I E N T S  A T  W E L L - B A B Y  C L I N I C S  
1 9 4 3 - 4 4  
. . . .  . . .  
. . . .  
~~ 
"  
. _ ' 0  
"  "  
. .  
" ' " '  
. .  
~0  
. o ' "
0  
E - "  
. . .  
e . s  
. . .  
. .  
. . .  
~~ 
~ 
~8 
~ 
b  
~ 
E - <  
6 5 9 1  4 0 . 8 1  
I  
4 , 0 7 5 1  
P a t i e n t s  u n d e r  1  y e a r  o f  a g e  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  · I  
3 , 4 1 6 1  
5 5 . 9 1  
5 2 . 7  
P a t i e n t s  f r o m  1  t o  2  ( i n c l u s i v e )  .  .  .  .  .  .  
3 7 5  2 3 . 2 1  
1 , 2 8 5  2 1 . 0  
1 , 6 6 0 1  
2 1 . 5  
P a t i e n t s  f r o m  3  t o  5  y e a r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1
. m j .  _ .  36~0 
1 , 4 1 5  2 3 . 1  1 , 9 9 6  2 5 . 8  
T o t a l  N u m b e r  N e w  P a t i e n t s  E x a m i n e d  . . . . . .  ,  6 , 1 1 6 1  . .  
· I  
7 , 7 3 1 .  
I  I  
T O T A L  A N D  P E R  C E N T .  A T T E N D A N C E  O F  O L D  P A T I E N T S  A T  W E L L - B A B Y  C L I N I C S  
1 9 4 3 - 4 4  
. . . .  
. . . .  
. . . ;  
!~ 
"  
, . . . ,  
"  
"  
. .  
.8~ 
. .  
. ,  
0  
0  0  
E . < :  
. . .  
e . S  
~ 
! l  
~ 
~~ 
. .  
: E 8  
0  
" "  " "  
E - <  
" "  
9 6 9 1  4 2 . 9 1  
I  
5 2 . 5 1  
P a t i e n t s  u n d e r  1  y e a r  o f  a g e  . . . . . . .  ·  ·  ·  .  .  .  .  · I  
4 , 0 9 3 1  
5 , 0 6 2  
5 0 . 3  
P a t i e n t s  f r o m  1  t o  2  y e a r s  ( i n c l u s i v e )  . . . . . .  
6 2 5 1  
2 7 . 6 1  
1 , 9 5 4  
2 5 . 0 1  
2 , 5 7 9  2 5 . 6  
P a t i e n t s  f r o m  3  t o  5  y e a r s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ,  6 6 7  2 9 . 5  1 , 7 5 3  2 2 . 5  2 , 4 2 0  
2 4 . 1  
T o t a l  N u m b e r  O l d  P a t i e n t s  E x a m i n e d  . . . . . .  
2 , 2 6 1  . .  
I  
7 , 8 0 0  . .  
.  I  
1 0 , 0 6 1  . . . . . . . .  
A B N O R M A L I T I E S  F O U N D  A T  W E L L - B A B Y  C L I N I C S  
( N e w  P a t i e n t s )  
1 9 4 3 - 4 4  
M a l n u t r i t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·I  
§~~~ure .  : : : : : : : : : : :  .  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
!f~~nand : 7~lp : ~ : .  :  :  : : :  •  . . .  :  .  : : :  ~ : :  .  :  .  : :  :  . .  ~ : I  
N o s e  a n d  M o u t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
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(Old Patients) 
1S43-44 
Number Patients 
'Vith Abnormalities 
2 ~ 3 :2 .s 0 0 ~ u E-< 
Per Cent. of Patients 
With Abnormalities 
:§ ~ 0 
.e 
"' 
"0 0 IS u E-< 
[~;:·:'"', .....•....•. .•.• I ·~I :!:6:;11 ~~ HI !!I !! 
~!~i~n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :: :J ::/ 66 15~1 3:7/ ~:~/ n 
Nose and Mouth .1 641 1531 217/ 2.81 2.01 2.2 
Teeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1 671 721 139 3.01 0.91 1.4 
Throat 1461 306/ 4521 6.51 3.91 4.5 
Heart ........ 1 191 32 511 0.81 0.41 0.5 
Lungs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 191 641 831 0.81 0.81 0.8 
Abdomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 301 3861 4161 1.3/ 4.91 4.1 
External Genitalia I 721 3291 4011 3.2 4.21 4.0 
Glands ......................... . ............. 1 201 701 90 1 0.91 0.91 0.9 
Evidence of Rickets . 1 11 1 1151 1261 0.51 1.51 1.3 
Edidence of Lues I 1/ 27/ 28/ 0.04/ 0.31 0.3 
Nervous Manifestations . 1 12 22 34 0.5 0.31 0.3 
Other Defects ................................ 1 177/ 4171 5941 7.81 5.31. 5.9 
1----1--1--1--1---
1 1,0331 2,9471 3,9801. ·I I I 2,261 1 7,8001 10,0611 . . . . . . I 
I 7011 2,1671 2,8681 31.01 27.81 I I I I I 
Total Defects 
Total Old Patients Examined 
Total Number Children With Defects 28.5 
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Midwives: In South Carolina there were 1,723 midwives registered 
in 1943-44. The Midwife Consultant Nurse plans their training and 
programs on a statewide basis, and such programs are carried out on 
a district or a local level. The midwives are under the direct supervi-
sion of the local county health departments with the State personnel 
acting in an advisory capacity. 
During the fiscal year five institutes were conducted over the State 
at which 488 midwives were in attendance for instruction, demonstra-
tions, and practice work. A cooperative plan has been worked out 
with the Supervisor of Adult Education, State Department of Educ.a-
tion, whereby a teacher has been supplied to conduct a reading class 
for the midwives in conjunction with the District Midwife Institutes. 
Biologics: The purchase and free distribution of diphtheria toxoid, 
plain whooping cough vaccine, and whooping cough vaccine and 
diphtheria toxoid combined makes immunization against these 
diseases available to every child in South Carolina. Schick material 
for testing the susceptibility for diphtheria is also furnished free by 
this division. During the fiscal year 1942-43 approximately 35,000 
children were immunized against diphtheria. 
It has been noted that infant deaths under one year of age from 
whooping cough dropped from 101 in 1941-42 to 39 during 1942-43. 
We believe that this decrease was largely due to our statewide im-
munization program, and while figures are not yet available for 1943-
44, we hope that the figures will be still lower. 
Visual Education: Since our technician went into active military 
service, we have had no full-time motion picture operator. The Di-
vision of Health Education has taken over the work previously done 
by our technician. Films on maternal and child health and related 
subjects have been shown to groups over the State. 
Nutrition Service: The nutrition program has been continued along 
the same lines as in previous years. Discussions on nutrition, par-
ticularly as related to maternal and child health have been held at 
district and county staff conferences. The Nutrition Consulant has 
assisted the nurses in preparing teaching material for use in clinics, 
mothers' classes and other groups and has also assisted in teaching 
various groups. Diet records obtained by the county nurses from 
prenatal patients show that the typical diet is inadequate in protective 
foods, particularly lean meat, milk, vegetables and fruits. The N utri-
tion Consultant continued to work in an advisory capacity with the 
orphanages over the State on working out adequate diets for the 
•  
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c h i l d r e n  a n d  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  m u c h  o f  t h e  f o o d s t u f f  c o u l d  b e  
r a i s e d  o n  t h e  f a r m s  o w n e d  b y  t h e  o r p h a n a g e s .  
T h e N  u t r i t i o n  C o n s u l t a n t  h a s  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h ,  a n d  p a r t i c i p a t e d  
i n  s o m e  o f  t h e  m e e t i n g s  o f ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  P a r e n t -
T e a c h e r  A s s o c i a t i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  C o n f e r e n c e  o f  S o c i a l  W o r k e r s ,  
A s s o c i a t i o n  o f  N e g r o  M i n i s t e r s ,  C o m m i t t e e  o n  C h i l d  C a r e ,  a n d  o t h e r  
s o c i a l  a n d  w e l f a r e  a g e n c i e s .  
T h e  D i r e c t o r  a n d  t h e  N u t r i t i o n  C o n s u l t a n t  a r e  b o t h  m e m b e r s  o f  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  N u t r i t i o n  Con~mittee a n d  t h e  C o m m i t t e e  o n  C h i l d  
C a r e .  T h e  N u t r i t i o n  C o n s u l t a n t  a n d  t h e  D i r e c t o r  w o r k e d  w i t h  t h e  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  N u t r i t i o n  C o m m i t t e e  a n d  o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e  N u t r i t i o n  C o m m i t t e e  i n  p l a n n i n g  a  n u t r i t i o n  w o r k s h o p  f o r  
t e a c h e r s ,  s c h o o l  l u n c h  r o o m  s u p e r v i s o r s ,  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  p e r s o n s .  
T h e  w o r k s h o p  w a s  h e l d  a t  W i n t h r o p  C o l l e g e  a n d  w e  h o p e  i t  i s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  s u c h  a  p r o g r a m  a n n u a l l y .  I t  h a s  f a r  r e a c h i n g  p o s s i b i l i t i e s  
i n  a s s i s t i n g  t e a c h e r s  o v e r  t h e  S t a t e  i n t e r p r e t  h e a l t h  t o  t h e i r  p u p i l s .  A s  
P r e s i d e n t  E l e c t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H o m e  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n  
t h e  N u t r i t i o n  C o n s u l t a n t  r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  a t  t h e  a n n u a l  n a t i o n a l  
m e e t i n g  i n  C h i c a g o .  
T h e  n u t r i t i o n  p r o g r a m  h a s .  i n c l u d e d  a s s i s t a n c e  b y  t h e  N u t r i t i o n  
C o n s u l t a n t  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  s e r i e s  o f  r a d i o  b r o a d c a s t s  o n  
" M a t e r n a l  a n d  C h i l d  F e e d i n g "  g i v e n  b y  t h e  E d u c a t i o n a l  s t a f f  o f  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  
D u r i n g  t h e  y e a r  l i t e r a t u r e  r e l a t i n g  t o  f o o d  a n d  n u t r i t i o n  w a s  o b -
t a i n e d  f r o m  t h e  U .  S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e ,  U .  S .  C h i l d r e n ' s  B u r e a u ,  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  a n d  o t h e r  s o u r c e s  a n d  d i s t r i b u t e d  
f o r  c o u n t y  u s e .  T h e  N u t r i t i o n  C o n s u l t a n t  i s  t h e  c o - a u t h o r  o f  a  p r e -
n a t a l  p r i m e r  " P l a n n i n g  f o r  t h e  B a b y , "  p r e p a r e d  e s p e c i a l l y  f o r  
N e g r o e s .  T h i s  b o o k ) e t ,  w h i c h  c o n t a i n s  m a n y  p i c t u r e  i l l u s t r a t i o n s ,  i s  
v a l u a b l e  t e a c h i n g  m a t e r i a l .  '  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  m e t  i n  D e c e m b e r .  
T h e  p r o g r a m  w a s  c e n t e r e d  a r o u n d  " N u t r i t i o n "  a n d  w e  w e r e  f o r t u n -
a t e  i n  h a v i n g  p a r t i c i p a n t s  w h o  a r e  r e c o g n i z e d  n a t i o n a l l y  a s  s p e c i a l i s t s  
i n  t h e  s u b j e c t s  d i s c u s s e d  a s  w e l l  a s  h a v i n g  o u r  o w n  l o c a l  p a r t i c i p a n t s .  
T h e  S c i e n t i f i c  N u t r i t i o n  E x h i b i t  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  
s h o w i n g  n u t r i t i o n a l  d e f i c i e n c i e s  a n d  t h e  r e c o m m e n d e d  d i e t a r y  a l l o w -
a n c e  w a s  s h o w n .  A l s o  t h e  e x h i b i t  " F o o d  i n  W a r  a n d  P e a c e "  f r o m  t h e  
l a b o r  u n i o n s  w a s  u s e d .  T h e  l o c a l  e x h i b i t s  w e r e  p r e p a r e d  b y  t h e  N  u t r i -
t i o n  C o n s u l t a n t  a n d  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  H e a l t h  
D e p a r t m e n t .  
, 
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Special Studies 
Maternal Mortality: A special statistical study on maternal 
mortality has been continued during this year. This study has been 
made entirely upon the face value of the death certificates and causes 
of deaths classified according to the International List of Causes of 
Death. The following table shows the causes of maternal deaths in the 
State during the fiscal year 1942-43. 
Cause of Death 
Number 
~ 
.8 
0 
0 
Toxemias of Pregnancy ................................................ I 211 aal M 
fn'f~~1r~~1 d~~~~;i~~nd.lii~th. ~~d.· ·th~ · i>;;~~p~ri~,;,; · · · · · · · · · · ·::::::::::::I i~l ~~~~ ~~ 
Hemorrhage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 19 39 
Abortions . 131 14 27 
~~~~igiG~=~:tt,':,d .~cci~~~~~. ~~. p.regnan·c·y . a~d .. childbirth::.. 1fl 2~ 3~ 
--1--1--
1061 1501 2M 
Infant Mortality: The study on infant mortality was continued. 
The chief causes of infant deaths and percentage distribution for 
1942-43 are shown in the following chart. 
I l l - d e f i n e d  
a n d  
u n k n o w n  1 8 %  
R e s p i r a t o r y  
1 7 %  
c a u s e s  
1 4 9  
P r e n a t a l  a n d  n a t a l  
c a u s e s  
4 6 %  
C A U S E  O F  I N F A N T  D E A T H S  
P e r c e n t a g e  D i s t r i b u t i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  J u l y  1 ,  1 9 4 2 - J u n e  3 0 ,  1 9 ( 3  
A l l  C a u s e s  
P r e n a t a l  a n d  n a t a l  c a u s e s  
R e s p i r a t o r y  d i s e a s e s  
C a u s e  o f  D e a t h s  
G a s t r o i n t e s t i n a l  d i s e a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E p i d e m i c  a n d  o t h e r  c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e s  
A l l  o t h e r  s p e c i f i e d  c a u s e s  . . . . . . . . . .  .  
l l l · d e f i n e d  a n d  u n k n o w n  c a u s e s  
D e a t h s  i n  t h e  F i r s t  
Y e a r  o f  L i f e  
. .  
. ,  
. c  
~ 
2 , 6 9 8  
1 , 2 2 7  
4 7 2  
2 6 1  
5 4  
1 8 8  
4 9 6  I  
"  
0  
~:g 
" " '  
.,.~ 
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1 0 0  
4 6  
1 7  
1 0  
2  
7  
1 8  
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SPECIAL DEMONSTRATIONS 
Oconee-Pickens Nurse-Midwife Demonstration: The Nurse-Mid-
wife demonstration started in Oconee County in September, 1942 
was extended into the adjoining county, Pickens, and a public health 
nurse has been provided to assist the two nurse-midwifes. This dem-
onstration has provided a complete maternity service to patients in 
this area under the direct supervision of the local health officer in 
cooperation with the County Medical Society and County Hospital. ..., 
In abnormal cases, medical consultation, delivery by a doctor and 
hospitalization is available, if needed. In addition to the direct ma-
ternity service rendered the nurse-midwifes have carried on immuni-
zation clinics for babies and pre-school children, registered all babies 
in baby clinics, home visiting to pre-natal and postpartum cases, and 
have rendered invaluable services on all phases of public health. 
A statistical report of their work is listed below: 
Deliveries by doctor with nurse-midwife assisting 16 
Deliveries by nurse-midwifes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Number home visits (antepartum, postpartum, neonatal, 
etc., ...................................... .- ..... 2,678 
Richland County Prematwre Demonstration: The special dem-
onstration for the care of the premature infant in Richland County 
was continued. This demonstration has shown that the cooperation 
of doctors and midwifes can be obtained in reporting premature 
births, and with early reporting nursing and medical care can be 
begun immediately. This program has proved that the premature 
infant has a good chance in the home under good medical and nursing 
supervision. This is an important finding, especially for rural areas 
where hospitalization is not readily available. For 1943-44 the number 
of white infants serviced was two, number colored twenty-five, num-
ber expired six. 
Miscellaneous: Since 95 per cent. of all prenatal patients attending 
our MCH clinics are Negroes, there was a recognized need for 
teaching material for this group of our population. A Primer 
·'Planning For the Baby" was prepared especially for this purpose. 
The co-authors were Miss Julia P. Brunson, Nutrition Consultant, 
and Miss Laura Blackburn, R.N., Midwife Consultant, with assist-
ance from the Director of the Division, the Obstetrical Consultant, 
and representatives of the State Department of Education. Pho-
tography was by Edwin S. Powell, Field Representative, South Caro-
1 5 1  
1 i n a  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a n d  A n d r e  K a a s ,  H e a d  P h o t o g r a p h e r ,  
U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e .  
I n  o r d e r  t o  s u p p l y  t h e  d e m a n d  f o r  o n e  o f  o u r  l a s t  y e a r ' s  p u b l i c a -
t i o n s ,  " A m e r i c a  a n d  Y o u "  ( a  n u t r i t i o n  p r i m e r ) ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  
h a v e  a  r e p r i n t  o n  t h i s  b o o k l e t .  
P u b l i c a t i o n s  o n  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h  s u b j e c t s  f r o m  t h e  C h i l -
d r e n ' s  B u r e a u ,  I n s u r a n c e  C o m p a n i e s  a n d  o t h e r  s o u r c e s  w e r e  d i s t r i b -
u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s .  
T H E  E M E R G E N C Y  M A T E R N I T Y  A N D  I N F A N T  C A R E  
( E M I C )  P R O G R A M  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
T h e  E m e r g e n c y  M a t e r n i t y  a n d  I n f a n t  C a r e  P r o g r a m  p r o v i d e s  
m e d i c a l ,  n u r s i n g  a n d  h o s p i t a l  s e r v i c e s  f o r  t h e  w i f e s  a n d  i n f a n t s  o f  
m e n  i n  t h e  f o u r  l o w e s t  p a y  g r a d e s  o f  t h e  a r m e d  f o r c e s .  
A p p r o p r i a t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  C o n g r e s s  t o  t h e  C h i l d r e n ' s  
B u r e a u ,  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  f o r  g r a n t s  t o  S t a t e s  t o  
c a r r y  o u t  t h e  p r o g r a m .  S t a t e  H e a l t h  D e p a r t m e n t s ,  t h r o u g h  t h e i r  
M a t e r n a l  a n d  C h i l d  H e a l t h  D i v i s i o n s ,  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  t o  a d -
m i n i s t e r  t h e  p r o g r a m  o n  a  s t a t e  l e v e l .  T h e  f u n d s  g r a n t e d  a r e  t o  p a y  
f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y  p h y s i c i a n s ,  n u r s e s  a n d  h o s p i t a l s  i n  a c c o r d -
a n c e  w i t h  f e d e r a l  p o l i c i e s  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  s t a t e  p l a n .  T h e  r a t e s  
e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  p l a n  c o n s t i t u t e s  c o m p l e t e  p a y m e n t  f o r  c a r e  
a u t h o r i z e d .  P a y m e n t s  t o  t h e  p h y s i c i a n  o r  h o s p i t a l ,  i n  a d d i t i o n  t o  
t h o s e  m a d e  b y  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ,  m a y  n o t  b e  m a d e  b y  o r  o n  b e -
h a l f  o f  t h e  w i f e  o r  c h i l d  f o r  s e r v i c e s  a u t h o r i z e d  o n  t h e  p r o g r a m .  
M o r e  e x p e n s i v e  h o s p i t a l  a c c o m m o d a t i o n s  t h a n  t h o s e  p r o v i d e d  f o r  
u n d e r  t h e  s t a t e  p l a n  m a y  n o t  b e  o b t a i n e d  b y  p a y i n g  t h e  d i f f e r e n c e  
i n  c o s t .  W h e n  t h e s e  p o l i c i e s  a r e  v i o l a t e d ,  a l l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h i s  
p r o g r a m  m u s t  b e  w i t h d r a w n .  
I n  g e n e r a l  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  a r e  :  
F o r  w i f e s :  C o m p l e t e  m a t e r n i t y  c a r e  ( m e d i c a l  a n d  h o s p i t a l )  d u r i n g  
p r e g n a n c y ,  c h i l d b i r t h  a n d  t h e  p o s t p a r t u m  p e r i o d .  T h i s  i n c l u d e s  p r e -
n a t a l  c a r e ,  t r e a t m e n t  o f  a n y  c o m p l i c a t i o n s ,  a  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n  
a b o u t  s i x  w e e k s  a f t e r  c h i l d b i r t h  a n d  c a r e  o f  t h e  b a b y  f o r  t w o  w e e k s  
a f t e r  b i r t h .  
F o r  B a b i e s  U n d e r  O n e  Y e a r  o f  A g e :  M e d i c a l  a n d  h o s p i t a l  c a r e  
i s  f u r n i s h e d  f o r  s i c k  i n f a n t s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e .  I m m u n i z a t i o n s  
a g a i n s t  s m a l l p o x ,  d i p h t h e r i a ,  a n d  w h o o p i n g  c o u g h  m a y  b e  o b t a i n e d  
a t  e a c h  c o u n t y  h e a l t h  d e p a r t m e n t  o r  a t  w e l l - b a b y  c l i n i c s  i n  v a r i o u s  
l o c a l i t i e s  o f  t h e  s t a t e .  ( F o r  l o c a t i o n  o f  w e l l - b a b y  c l i n i c  c e n t e r s ,  s e e  
m a p  o n  p a g e  1 4 5 ) .  
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Special nursing service is furnished in cases of extreme illness 
when it is thought necessary and requested by the attending physi-
cians. 
Application: Application for care under the EMIC program must 
be made on a blank provided for this purpose. These blanks may be 
obtained from the state or local health departments, Red Cross Cen-
ters, Welfare Offices, USO Centers and in the of-fices of most practic-
ing physicians who are participating on this program. 
Families accepted for care are referred to the local health depart-
ments for the public-health-nursing services which is available in 
each community. This service is always given upon request of the 
attending physician or with his approval. 
The State health department, in so far as possible, helps families 
make use of other health and social services available in the com-
munity, such as child-health conferences for the health supervision of 
infants up to one year of age, and welfare and Red Cross agencies for 
services or assistance not available under the EMIC program. 
To further safeguard the health of mothers and babies the policies 
of this program require standards that hospitals must meet if they 
are to participate in the program and there are certain qualifications 
for physicians and nurses. 
In South Carolina there are 576 physicians and 58 hospitals par-
ticipating in the Emergency Maternity and Infant Care Program. 
The Technical Advisory Committee of the Emergency Maternity and 
Infant Care program is appointed by the Executive Committee of the 
State Board of Health and is composed of the following members : 
Dr. W. A. Hart, Obstetrician, Chairman; Dr. Roger Doughty, Sur-
geon; Dr. J. I. Waring, Pediatrician; Dr. Thomas Pitts, x-ray 
specialist; Dr. VV. W. Boyd, General Practitioner; Mr. J. B. Norman, 
Superintendent, Greenville General Hospital representing hospitals. 
This committee meets with the Director of the Division from time to 
time to decide upon technical problems that come up concerning this 
program. 
The following is a table showing figures on cases authorized and 
completed since the beginning of the program, April, 1943 to June 
30, 1944. 
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R E P O R T  O F  O B S T E T R I C  A N D  P E D I A T R I C  C A S E S  A U T H O R I Z E D  A N D  C O M P L E T E D  
U N D E R  T H E  E M E R G E N C Y  M A T E R N I T Y  A N D  I N F A N T  C A R E  P R O G R A M  I N  
S O U T H  C A R O L I N A  F R O M  A P R I L ,  U 4 3 ,  T H R O U G H  J U N E  S O ,  U U  
N o .  C a s e s  A u t h o r i z e d  . . .  
N o .  C a s e s  C o m p l e t e d  a n d  C l o s e d  
N o .  D e l i v e r i e s  i n  C a s e s  C o m p l e t e d  
N o .  M a t e r n i t y  C a s e s  C o m p l e t e d  B e f o r e  D e l i v e r y  *  
N o .  H o s p i t a l  D a y s  P a i d  F o r  
N o . '  P a t i e n t s  H e c e i v i n g  C o n s u l t a t i o n  S e r v i c e  
.  . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
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7 , 1 1 3 !  5 4 2 1  7 , 8 5 5  
~:gg~ . . . . . .  1 2 2 1  . . . . .  3: 1 8 5  
1s.o~~j· ·  ·  ·  ·  6 7 i  I  1 8 , 7 5 1  
7 2  1 2 1  8 4  
* C a s e s  c l o s e O  b e c a u s e  p a t i e n t  m o v e d  t o  a n o t h e r  s t a t e  o r  f o r  s o m e  r e a s o n  w i t h d r e w  f r o m  
t h e  p r o g r a m .  
N o .  o f  H o s p i t a l s  P a r t i c i p a t i n g  
N o .  P h y s i c i a n s  P a r t i c i p a t i n g  
C O N C L U S I O N  
5 8  
5 7 6  
I n  c o n c l u s i o n  i t  i s  g r a t i f y i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  
h e a l t h  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  e x t e n d e d .  D u e  t o  r e s t r i c t e d  t r a n s p o r t a t i o n  
i t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  i n  m a n y  c o u n t i e s  t o  r e l o c a t e  o r  d i v i d e  c l i n i c s  
a n d  m o v e  c e n t e r s  i n t o  r u r a l  a r e a s  i n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  s e r v i c e s  
a v a i l a b l e  t o  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p e o p l e .  D u e  t o  t h e  s h o r t a g e  o f  
p h y s i c i a n s  i n  m a n y  o f  t h e  c o u n t i e s ,  n u r s i n g  c o n f e r e n c e s  h a v e  b e e n  
d e v e l o p e d  f o r  p a t i e n t s .  A n  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  p r o v i d e  t h e  s e r v -
i c e s  o f  a  p h y s i c i a n  t o  g i v e  t h e  i n i t i a l  e x a m i n a t i o n  f o r  t h e  n e w  p a t i e n t s  
a t t e n d i n g  t h e s e  c o n f e r e n c e s .  
E v e n  t h o u g h  t h e  E M I C  p r o g r a m  h a s  c o n s u m e d  a  m a j o r  p o r t i o n  o f  
t h e  t i m e  o f  t h e  s t a f f  m u c h  l a s t i n g  g o o d  h a s  b e e n  d e r i v e d  f r o m  t h i s  
p r o g r a m  ;  s u c h  a s  i n s p e c t i o n  o f  h o s p i t a l s  a n d  r a i s i n g  t h e  s t n a d a r d s  
o f  c a r e  g i v e n  i n  t h e s e  h o s p i t a l s  ;  a  c l a s s  o f  p a t i e n t s  h a v e  b e e n  r e a c h e d  
t h r o u g h  t h i s  p r o g r a m  t h a t  h e r e t o f o r e  h a v e  b e e n  a l m o s t  u n t o u c h e d  b y  
p u b l i c  h e a l t h  w o r k .  A n  o p p o r t u n i t y  w a s  p r e s e n t e d  f o r  t h e  p u b l i c  
h e a l t h  n u r s e s  t o  t e a c h  m a t e r n i t y  c a r e  a n d  i n f a n t  a n d  c h i l d  c a r e  
t h r o u g h  h o m e  v i s i t s  t o  t h e s e  p a t i e n t s  a n d  t h r o u g h  g r o u p  c o n f e r e n c e s  
a n d  c l a s s e s .  S i n c e  m e d i c a l  c a r e  i s  p r o v i d e d  f o r  t h e  i n f a n t  u p  t o  o n e  
y e a r  o f  a g e ,  i t  i s  l o g i c a l  t o  a s s u m e  t h a t  m o t h e r s  w i l l  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  s u c h  c a r e ,  t h e r e b y  . r e d u c i n g  i n f a n t  m o r b i d i t y  a n d  m o r t a l i t y .  
T h e  t a b l e s  b e l o w  s h o w  t h e  n u m b e r  o f  i n f a n t  a n d  m a t e r n a l  d e a t h s  
a n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  r a t e s  s i n c e  t h i s  d i v i s i o n  w a s  f i r s t  o r g a n i z e d  i n  
1 9 3 6 .  
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Infant " deaths Number 
i936-37 .... : . ... : . ......... 3,133 
1937-38 .................... 3,156 
1938-39 .................... 2,948 
1939-40 .................... 2,909 
1940-41 .................... 3,230 
1941-42 .................... 3,197 
1942-43 .................... 2,696 
1943-44 .................... 2,898 
Maternal deaths Number 
1936-37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 
1937-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 302 
1938-39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 
1939-40 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 263 
1940-41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 
1941-42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
1942-43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
1943-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Rate* 
81.8 
78.8 
73.7 
68.2 
72.6 
66.5 
51.1 
58.7 
Rate* 
7.7 
7.5 
6.6 
6.2 
5.7 
5.5 
5.2 
4.1 
We are particularly proud of the reduction made during this year 
in which 55 less mothers died than the year before. 
*Rates per 1.000 live births. 
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B U R E A U  O F  V I T A L  S T A T I S T I C S  
P e r s o n n e l  
L .  A .  R i s e r ,  M . D . ,  D i r e c t o r  
M r .  R o d n e y  S .  G a r y ,  F i e l d  A g e n t  
M i s s  L i z e  D a r b y ,  S t a t i s t i c i a n  
M i s s  M i l d r e d  C .  C o e ,  S e c r e t a r y  
M i s s  E v e l y n  S .  M c E l r o y ,  S e n i o r  S t e n o g r a p h e r  
M i s s  M a r y  F r a n c e s  P e n n ,  S e n i o r  S t e n o g r a p h e r  
M r s .  G l a d y s  T a l l o n ,  S e n i o r  S t e n o g r a p h e r  
M i s s  A n n i e  M a e  E h r l i c h ,  T r a n s c r i p t  C l e r k  
M i s s  \ V i n n i e  L o r i c k ,  S e n i o r  C l e r k  
M r s .  P a t t y  S c o t t ,  S e n i o r  C l e r k  
M r s .  H e l e n  H e n d r i x ,  S e n i o r  C l e r k  
M r s .  M a b e l  G a i l l a r d ,  S e n i o r  C l e r k  
M r s .  V e r a  S p e a r s ,  S e n i o r  C l e r k  
M i s s  B e t t y  Y  o u n g i n e r ,  A d v a n c e d  C l e r k  
M r s .  L i l l i a n  P o w e l l ,  A d v a n c e d  C l e r k  
M i s s  V i r g i n i a  G r e e n e ,  A d v a n c e d  C l e r k  
M r s .  C a r o l y n  T r o t t e r ,  A d v a n c e d  C l e r k  
M r s .  E s s i e  L a d d ,  A d v a n c e d  C l e r k  
M r s .  E m m a  F .  C r a i g ,  A d v a n c e d  C l e r k  
M i s s  D o r i s  M o t l e y ,  A d v a n c e d  C l e r k  
M i s s  1 \ 1 a m i e  G u n t e r ,  A d v a n c e d  C l e r k  
M r s .  L y c l a  B u f f ,  A d v a n c e d  C l e r k  
M i s s  I~Iay R h o d e s  D r u m m o n d .  A d v a n c e d  C l e r k  
M r s .  F r a z e !  T i l l e y  M c C u l l o u g h ,  J u n i o r  C l e r k  
M r s .  M a b e l  H a l l ,  J u n i o r  C l e r k  
M i s s  B e r t i e  L e e ,  J u n i o r  C l e r k  
M r s .  M a r g i e  H o r t o n ,  J u n i o r  C l e r k  
M r s .  H a z e l  W a d f o r d ,  J u n i o r  C l e r k  
M i s s  K a t h r y n  H a r m o n ,  J u n i o r  C l e r k  
M i s s  ]  n e z  H a r e ,  J u n i o r  C l e r k  
M i s s  M a r y  M c C o y ,  J u n i o r  C l e r k  
M i s s  B e c k y  M c M a n u s ,  J u n i o r  C l e r k  
M r s .  T h e l m a  R o d g e r s ,  J u n i o r  C l e r k  
M i s s  A n n i e  R e b e c c a  S h u l e r ,  J u n i o r  C l e r k  
M r s .  D o r o t h y  D i g b y ,  J u n i o r  C l e r k  
M i s s  E r m a  P o s t o n ,  J u n i o r  C l e r k  
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Our biggest accomplishment in 1944 has been the complete rear-
rangement of our Index Files. Cards were originally filed by Coun-
ties and not alphabetically and had not been corrected since 1915. 
It seemed a hopeless undertaking but it is now accomplished and the 
task of searching our files is proportionally simplified. 
We have secured a Photostat Machine and when possible send out 
photostatic rather than typewritten copies of certificates. We hope 
next year to secure Tabulating Machines which would enable us ·to 
give requested data without laborious work of tabulating by hand. We 
are now the only state without tabulating machines. 
The reporting of births by doctors and midwives has materially im-
proved. There were 451 more births reported this year over last. 
525 more white but 76 less colored births. 
We had 785 more deaths reported this year than last. 590 more 
white and 195 more colored. Heart diseases yet lead in the causes of 
death. 219 more deaths than last year. Cancer deaths have increased 
106, Pneumonia 40. Tuberculosis deaths are steadily decreasing. 143 
less than last year. 
There were 222 fewer stillbirths which makes an interesting pic-
ture compared with 451 increase in total births. Maternal deaths show 
a decrease of 55. 
A Statistical Report with complete and comparative figures follows. 
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C o m m u n i c a b l e  
D i s e a ! e s  
A b b e Y i l l e  . . . . .  I  
A i k e n  . . .  
A l l e n d a l e  . . . . .  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B e a u f o r t  
B e r k e l e y  
C a l h o u n  . . . .  
C h a r l e s t o n  
C h e r o k e e  
C h e s t e r  
C h e s t e r f i e l d  
C l a r e n d o n  
C o l l e t o n  
D a r l i n g t o n  
D i l l o n  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i e l d  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d  
H a m p t o n  
H o r r y  
J a s p e r  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  . . . . .  .  
L e e  
L e x i n g t o n  
M c C o r m i c k  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
N e w b e r r y  . . . .  .  
O c o n e e  . . . . . .  .  
O r a n g e b u r g  
P i c k e n s  . . . . .  .  
R i c h l a n d  
S a l u d a  . . .  
S p a r t a n  b u r g  
S u m t e r  
U n i o n  
W i l l i a m s b u r g  
Y o r k  
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3 4 3 1  
1 0  
1 0 1 1  
9 2 1  
6 6 ; ,  
1 8 5 1  
1 4 7  
2 7 8  
3 6  
8 2 4 1  
2 8 7 1  
m  
~ 
" '  
. : :  
. . - .  
2  
3 7  
2  
3 5 6  
4 8  
4 6  
m  
" '  
" '  
«  
" '  
; : ; ;  
~ 
E  
: ; ;  
0  
" '  
· r .  
"  
-~ 
~ 
2  .  
.  I  
6 1  . .  
5 0  2  
2 i  .  
1 9 7 1  2 1  
1 7 2  
2  
5 6  
E  
e  
0  
- ; <  
"  
0  
" '  
z
!  
E  
~ 
. c  
"  
; : a  
I  
6  
~ 
1 3 9  . .  
2 0 ,  . .  
7  . .  
I  . .  
1 9  
4 1  
I  
5 7 1 1  1 5  
2 1  
1 3 8  
2 8  
5 9  
3 7 9  
2 4  
1 9 4  
1 0 1  5 8 7  
3  
9 0  
3  
1 8  
2 1 8 1  8 8  
2 1  I l l  
2  3  
3 3  
~9 
6 9  
2 3 6  
3 5 8  
3 9  
1 2 8  
6 0  
6 5  
3 1  
4 3  
2 0  
9 9  
4 5  
1 2 5 1  9  
1 1 8 1  2 2  
2 6 2  1 9  
8 5  .  
2 9 7  7  
2 0  1  
2  
1  
2  
4  
3 9  6  2  
2 0 4
1  
. .  
1
.  
5 9  I  . .  
1 4 2  8 1  .  
6 4 9  7 6 1  5  
I l l  8  3  
6 2 8  3  1 5  
1 7 9  1 2 , .  
8 5 8  2 3 6  1 4  
3 2  I  2  
6 2 1  6  .  
1 4 6  4 1  I  
8 8 9 !  2 9 5 1  I  
I .  
6 2  
8 4  
4 1  
4 5  . . . . .  
1 3  
6  
2 4  
1 5  
5 2  
9  
t s l  
1 2 1  
1 3  
1 0 8 1  
1 1 7  
7  
I  
1 6 1  
6 0  !  
1 0  
2 8 7  . . .  .  
1 8  . . .  .  
1 2 4  . . .  .  
2 1  . . .  .  
1  1  
1 5 1  1  
9 8  
T o t a l  . . . . .  ) 1 , 8 5 6 )  
I  I  I  I  I  I  
7 p 4 , 6 9 8 /  4 1 4 1  3 0 p 2 . t o t l  8 3 4 1  
I  I  I  I  I  
2 3 1 4 1 , 5 0 4 1 1 0 , 3 9 7 , 8 , 3 8 2 1 1 , 0 7 5 1  
+ , 7 0 ; 1  
1 6  
,  
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COMMUNICABLE DISEASES BY COUNTIES-Continued 
FISCAL YEAR JULY 1, 1943---JUNE 30, 1944 
Communicable 
Disea ses 
Abbeville .... 
Aiken Allendai~ ........ .. 
······· 
.. 
Anderson ... . . 
Bamberg ......... 
Barnwell 
······ ··· · B eaufort .... . . . 
Berkeley 
Calhoun .... . ... Charlesto~ . .... 
Cherokee 
······· Chester ............ 
Chester field 
Clarendon ....... . . 
Colle ton .... .. .. 
Darlington 
Dillon ... . ... 
Dorchest er . . . . . . . . . 
Edgefi eld .... 
Fairfield ....... 
Flor ence ........ 
Georget own 
Greenville ..... . . . . 
Greenwood .... . . 
Ha mpton 
Horry 
J asper . . . . . . . . . . 
Kershaw 
···· · · ·· Lancaster ... . .. 
Laurens .... . . 
Lee 
Lexingt on 
····•· 
McCon nick ... . .. . . 
Marion 
Marlboro ... . . 
Newberry 
Oconee . 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda . .. 
I 
Spartan burg 
Sumter ..... :::::: I 
Union ........ . 
Williamsburg 
York 
Total 
0 
... -5 
z ~ 0 
0 ... 
...:l >"< ... I I " 
" " 
fi; 
·a ·a
"' 1! 0 0 s s 
11 
.. 
~ ~ " " 0:: ~ ~r>., r>., r>., 
I 
1 8 4 26 
3 22 44 8 
6 21 . 
30 95 108 28 . 
4 1 
1 24 2 
52 22 17 . 
5 7 16 
2 I 9 . 
13 352 2g~ 80 9 12 11 
2 30 12 9 
3 24 12 2 
18 26 19 9 . 
3 77 116 3 . 
6 8 25 I . 
16 52 8 3 . 
3 118 186 I 
20 16 3 
2 74 59 . 
58 223 338 8 . 
16 25 37 6 
35 85 80 16 
4 15 116 2 
9 3 3 . 
12 22 1121 1 9 65 24 1 . 
5 18 28 ' 
38 11 1 
91 100 191 6 
35 1031 1 
10 84 171 9 
I 31 1 
261 16 38 381 1 
30 24 30 
7 13 7 
2191 441 1331 161 
971 311 1 ~~~ 1g l 16~ 1 g 
26 23 46 31 
48 1261 1151 551 
61 191 311 
7 301 41 171 
14 1 381 981 . 
161 113 220 24 
... 
" '0 ~ -~ 
·c; 
" 
"' 
0 
" '"' .<: 3 "§0 ~ 00 '0 "' "' ;§' " ·c; ~ " ::! " " 11 :a .<: .<: " " !I "' "' s c. ~ !;; " ""' " '"' I" UJ E-< E-< r>., E-< E-< 
' 
I 21 22 . 3 . 1 1 . 52 . 
·• 3 .. 4 1 3 3 .. 
501 . 3 1 3 8 . 
9 . 1 4 1 
1 59 1 .. 
246 1 .. 
332 . 
10 .. 1 . 
2,79il .. 61 31 
59 . . . . . I . . 
147 
277 }I 2 522 1 186 . 11 . 4 . 
2 177 3 3 
I 
155 . 
372 16 
59 1 9 
279 3 1 . 
9 . 
20 . 1 
1821 
41 22 . 113 . 
33 . I ,: 
341 
.•• l 3 . I 92 33 . 62 
1 12 
213 
11 J 
4561 
13 . 
1,325 
687 
2,0&~ 1 
. 293 
. · / 2111 
. . 311 
I 1 
1 
1 J 
181 1 . 
3 21 1 
I 11 31 21.. I 11 3 .. 
I 4 .. . : ·. ~ I 1i 
11 
1 9 
57 1481 2 
I 5 I 
2 1 3 
I 13 
8 5 
3 1 . 
I I . 
7 2 
~ I 
21 113 1 
21 8 . 
I 10 
11 1 . 
11 1 
zl 22 1 
71 
11 1 
31 
2 11 
I 21 6 .. I !I ~ I ll 6 
I 21. 241 11 
11 3 .. 
91 1861 . 
31 1 . 
31 25 
21 101. 
I 71 
11 191 
11 9 
! I 
1801 662! 
I I 
.. 
" " 
" 0 u 
0 
.. 
.<: 00 ~ 
... .. 
't ·a 
" " "' ~ 0 ~ ~
" 
u 
"' ::! 00 .. .., ~ 
" 
:;l 
" "5. .. .. ~ 0 
" " 
0 s 
·a '0 
.<: 
" 
" ~ p; " :::0 ~
27 2 
78 
.. 11 6 1 
583 36 2 
17 1 . .. 
3 1 
6 I 22 
72 2. 
35 1 .. 
1 28 . 71 
18 
36 30 
45 1 2 
44 9 
47 2 
91 7 3 
1 2 120 29 
15 4 
41 7 
5 307 41 1 
11 
42 18 
. . '2 234 18 
45 
1;1 
.. 
.. 241 1 
1071 3 ll 39 1 
421 I 1 J 16 . 3 106 7 
I 61 1 1 1 
I 2~ 1 3 ' I 7 .. I 841 9 . 
I 81 12 1 
181 
•  
1 5 9  
C O M M U N I C A B L E  D I S E A S E S  B Y  C O U N T I E S - C o n t i n u e d  
F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 3 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 4  
C o m m u n i c a b l e  
D i s e a s e s  
A b b e v i l l e  
A i k e n  
A l l e n d a l e  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B e a u f o r t  
B e r k e l e y  
C a l h o u n  
C h a r l e s t o n  
C h e r o k e e  
C h e s t e r  
C h e s t e r f i e l d  
C l a r e n d o n  
C o l l e t  o n  
D a r l i n g t o n  
D i l l o n  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i e l d  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d  
H a m p t o n  
H o r r y  
J a s p e r  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e e  
L e x i n g t o n  
M c C o r m i c k  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
N e w b e r r y  
O c o n e e  
O r a n g e b u r g  
P i c k e n s  
R i c h l a n d  
S a l u d a  
S p a r t a n  b u r g  
S u m t e r  
U n i o n  . . .  
W i l l i a m s b u r g  
Y o r k  
T o t a l  
~ 
i : '  
s  
~ 
" '  
~
0  
~ 
~ 
, . ,  
" '  
' ; ; j  
0  
, . ,  
"  
0  
' 0  
: 3  
~ 
· e  
( )  
" '  
: 0  
"  
c .  
· c : ;  
" '  
"  
"  
" '  
( )  
" '  
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. c  
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~
~ 0  
0  
> - <  
" '  
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~ 
~ 
" '  
' 0  
: :  
t i  
. c  
0  
E - <  
" '  
~ 
r n  
0  
. . . ;  
r n  
~ 
.~ 
, . ,  
. . . , .  
" "  
( )  
" '  
0  
r n  
p : ;  
.  I  .  .  
7 1  t  . .  
I  .  
.  I  .  .  .  .  .  
.  I  .  .  
.  I  .  .  
" '  
: 0  
0  
. c  
c .  
: :  
' 0  
: 2  
:  : a j  
5 6 7 1  : : .  :  l  2 5  . .  
· : I  
.  I  .  .  .  .  .  
.  I  .  
· · I · ·  
.  · I  
.  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  I.  .  
5 6 7 1  
I  
1 8  
1 . .  
1 . .  
2  • .  
1  : : : : 1 : : : : :  
9  . . . .  \ · · · · · ·  
1  . . . . . . . . . . .  .  
i : · · t  
.  I  .  .  
l t  . . . . .  
1  
1 1 :  . \ :  
.  . . .  ,  . .  
3 2 4  .  
7 1  5 2 1  2 8 1  3 2 5 1  a j  1 1  
" '  
· a ;
~ 
l ' !  
" '  
! ' . .  
" "  
< J  
8  
I  
1 1  
I  
. ,  
" '  
· C  
~ 
~ 
" '  
· a
, . ,  
. .  
' 0  
~ 
: :  
. .  
"  
~ 
"  
p ;
0  
< J  
: ; ; :  
· s  
" '  
3  
' 0  
· s .  
0  
~ 
E - <  
2  
.  I  .  .  .  
: :1 : :  
. . . .  
5  
.  .  I  .  
. .  
2 1  5 1 1 1 9 , 4 4 5  
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CAUSES OF DEATHS IN SOUTH CAROLINA-CITIES AND COUNTIES 
FISCAL YEAR JULY 1, UU-JUNE 30, UU 
" '§ 
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:0 'tl ., 
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-a " "'"' ·a :5 :0 "'" "' 'tl " " oo..., " (;:P... "" :31 ~ E " ~ 2i "' >, so [:.' '0 " ., " "' "" "" 00 "' .:; A ~ p.. ~ ::;1 -< ~
.. I h· 101 I Abbeville 1. 1. 1 . l I Aiken . . . . . . . . . . . 1 .. 141 1 .. . .. . . Allendale 1 .. 6 .. 1. *Anderson City 1 4 2 5 .. 1 Anderson County 4. 14,. 
. . . . -I -. . Bamberg 
·I l Barnwell ....... 1 4 .. 1 . Beaufort 1 . I 7. 1 3. Berkeley 1 ... 1 2. 5 1 . Calhoun ... 1 I 5 
*Charleston City 1 1 2. 6 2 19 1 ... 8. Charleston County 
I 
1 .. 3. 3. 12 1 1 . .. 1 Cherokee ... 1 2 2 2 12 . I Chester 2 2. 1 7. I 1 Chesterfield ... .. 1 2. 1 Clarendon .. .... 
-. . . . I . . 2 3 . 11 I Col!eton 1 9 . 1 
Darlington 
··· ·· · 
4 2 12 . 3. 1. Dillon 1 2 5 I Dorchester 1 2 4 . .. Edgefield ··········· · 1. 7 1 . Fairfield 1 1 . 8. I *Florence Ci.ty . 3. 1 1 3 3 9. 2. 4. Florence County 1 . 5 1 21 
I 
Georgetown 1 8 .. 
*Greenville City 1 . 2 .. 8 3 6 . 1 . Greenville County 1 8 11 1. 
*Greenwood City 2 . 2 .... II .. Greenwood County 2. 4 1j Hampton 
5 4 . . . . . . I Horry 1 1 6 12 . 
I 
1 Jasper ........ . 1 . 1 
Kershaw . . . . . . . . . . . . ~I 3 7. 1 Lancaster . . . . . . . . . . . 1 I 7 4 Laurens 1 12 1 I Lee ..... I 2 2 11 2 I 1 Lexington 1 71 . 1 McCormick f .. . 1 11 I Marion ...... 11 . 1 251 Marlboro 31 61 I Newberry 1 1 41 1 I I Oconee 4 1~ 1 I I *Orangebu~g City 4 1 1 1 11 1 Orangeburg County· 1 1 I 171 . II Pickens . 3 .. I 1 *Columbia City .. -.. , I. 5 3 2 21 . 31 1. 4 . Richland County 1 1 61 l 11 I 1 . Saluda 1 1 21 11 I *Spartanbu~g· "city· .... ;I ./ I 2 1 4 11 21 I 1 Spartanburg County 21 1114 I .. *Sumter City ........ 2 3 10 2 I Sumter County 1 . ..I 2 1 Union .... . 
gl 
" .;:; 
"' 
"" 
.. . 
.. . 
4 
1 . 
.. 
1 
... 
... 
1 
... 
I 
1 
1 
Williamsburg lll J 1 3 . 110 I 1 I I .... l 1 1 .... i g. 1 1 . 4 RoC'k Hill City 1 I York County 1 . . 2 2 1 14 2 
Total 
• 
<>il :5~ 
-~ om 
-~ ~ 
oo 
_..., 
""' ~-~ 
.o., 
t:~ 
~ 
5 
6 
2 
1 
3 
~ 
2 
1 
10 
43 
4 
5 
2 
6 
2 
' 5 4 
2 
1 
13 
37 
2 
14 
34 
4 
2 
~ 
6 
1 
~ 
5 
3 
2 
2 
5 
7 
2 
2 
3 
1 
29 
236 
12 
13 
1 
-3 
~ 
7 
3 
7 
"  
1 6 1  
C A U S E S  O F  D E A T H S  
I N  S O U T H  C A R O L I N A - C I T I E S  A N D  C O U N T I E S - C o n t i n u e d  
F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 U - J U N E  3 0 ,  1 9 U  
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5  0  
8~
0  
~00 Q  
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1 : - <  ~ 
1 : - <  
z  ~ 
A b b e v i l l e  . . . . . . . . .  ,
1
• • • .  I  I  I  1 0 .  3 1  t !  
A i k e n  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  . .  . .  .  1  2 , .  . .  . 1 .  . .  . .  .  . .  3 2  1 .  1 2 1  2 1  5  5  
A l l e n d a l e  . .  . .  .  · · j ·  I .  4  ·  1  1 1 .  0 , .  
•  A n d e r s o n  C i t y  1 · . .  1  1  3  .  1  .  .  .  .  .  .  1  2 6  2  .  1 5  3  3  3  
A n d e r s o n  C o u n t y  1  .  .  .  .  .  1  2 8  .  2  6  .  1  
B a m b e r g  .  .  1  .  9  .  3  I  .  .  I  
B a r n w e l l  .  4  .  1  . .  .  . .  .  6  .  4  I  2  .  
B e a u f o r t  . .  , . .  .  2  .  .  . .  . .  4  5  .  1  2  . .  1  
B e r k e l e y  .  .  .  .  .  .  6  .  .  .  .  I  6  .  3  I  
C a l h o u n  .  .  .  2  .  .  .  1  4  .  3  2  
* C h a r l e s t o n  C i t y  4  5  3 7  .  2  .  4  I 0 5  6  3  2 2  3  9 \  1 0  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  1  2  I  .  2  .  2 7  1  2  I  2  3  2  
C h e r o k e e  3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2  .  5  2 1  I  
C h e s t e r  .  .  .  .  3  I  .  .  .  .  2 3  4  .  .  .  1  2  
C h e s t e r f i e l d  1  .  1  1  .  . .  .  I 3  .  I  1  2 , .  
C l a r e n d o n  1  2  5  .  .  . .  . .  . .  I I  .  1  1  2  
C o l l e t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  1  3  .  I  8  1  I  4  .  .  .  2  
D a r l i n g t o n  . . . . .  . .  . . . .  1  5 1 .  . .  . .  , .  .  3 I .  5  1  1 1  2 , .  
D i l l o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  .  .  .  .  .  .  .  .  5  I  .  3  I  
D o r c h e s t e r  . . . . . . .  1 .  . .  . .  
1
. .  .  6  1  . .  .  2  .  1  1  
E d g e f i e l d  . . . . . . . . . .  1. .  .  . .  1  2  .  I I  .  I  .  1  
F a i r f i e l d  1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7  .  .  .  .  .  1  2  
* F l o r e n c e  C i t y  . .  . .  .  2  5  2  2  .  . .  . .  . .  1  4 1  l  8 1  . .  4 1  5  
F l o r e n c e  C o u n t y  . .  . .  1  .  7  .  . .  . . .  1 . .  2 1  .  1  5  4 1  2  2  
G e o r g e t o w n  1  2  .  . .  . . . . .  1 .  9  .  1  . .  .  
* G r e e n v i l l e  C i t y  . .  .  1  4  7  2  1  .  6  6 2  5  2  1 7  1 0 1  3  3 1 1  
•  G r e e n Y i l l e  C o , u n t y  1  2  5  .  .  .  .  .  .  .  5 5  3  2  1 5  3  5  3  3  
G r e e n w o o d  C 1 t y  .  .  3  1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9  1  1  1  .  .  .  2  
G r e e n w o o d  C o u n t y  .  .  .  1  1 2  .  3  2  .  .  1  .  
H a m p t o n  4  .  5  .  I I  1 1  . .  I  
H a r r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I I  .  1  .  .  .  .  .  .  1  1 4  ·  5 1  . .  · 1  3  
J a s p e r  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  1  .  4  .  . .  . . . . . .  
K e r s h a w  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  2  .  .  .  .  .  .  .  2  .  1 4  .  5  1  . .  
L a n c a s t e r  .  . .  . .  . .  .  1  2  1 7  .  5  2  2  
L a u r e n s  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  1  .  . .  . . .  , . .  3 2  1  6  3 1  2 1  
L e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  1  .  1  .  1 4  1  2 , . .  .  1  
L e x i n g t o n  1  .  .  . . . .  1  1  1 8  4  .  .  .  1  
M c C o r m i c k  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  2  .  . . 1 .  . .  .  . .  4  . .  .  . .  1  
M a r i o n  .  .  .  .  .  .  .  2  .  4  .  · j ·  . .  2 6  1  . . . .  · 1  3 1  1 1  2  1  
M a r l b o r o  1  6  3  1  .  .  .  .  .  2  2 0  2  7  1  4  1  
N e w b e r r y  .  . .  . . . . . . .  .  . .  1 .  1 .  . .  . . .  1 4 .  . .  .  1 1  . .  I  1  1 , .  
O c o n e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3  .  .  .  5  3  .  2 1  
* O r a n g e b u r g  C i t y  .  1 ·  4  1  2  1  1 7  2  1  1 0  . . .  1  2  2  
gr~~;;~urgGounty . . .  1  1  3  1  9  .  . .  1  ~~ • .  1  !  i l  ~ J l  
* C o l u m b i a  C i t y  . .  · I  I  3  2 5  2  1  .  1  .  3  1 0 2  3  3  3 3  3 1  4 1  6 1  
R i c h l a n d  C o u n t y  .  .  .  .  2  1 0 3  .  2  4 6 1  2  2  1 3  6 1  .  4 1 .  
·~~~~1!nb~~g cii;. ···~·. 2  ~ . 1  . . .  . . .  5  4~ ,. 4  2  ~ l  5 .  2 1  2  
Spar~anb••rg C o u n t y  .  3  1  .  3 0  2  1  I I  3 1  3  
* S u m t e r  C i t y  .  .  .  1  1  1  .  1  .  .  . . . .  , .  .  .  4  1 4  4  .  1 4  . .  , .  
S u m t e r  C o u n t y  .  2  .  4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 6 1 .  3  .  .  .  2 , .  
l ' n i o n  .  2  1  .  1  2 2  .  3  .  .  4  .  
W i l l i a m s b u r g  .  .  . .  . ) 1  7 .  8  . . .  I .  2  1 7 1  1 .  5  . .  I  2 ,  . . .  I  
* R o c k  H i l l  C i t y  . . . .  1  1 .  . 1  . . . . . . .  1 .  . 1  9 1  1  . . .  I  I I  
Y o r k  C o u n t y  I  5  I  . . . .  1  1  2 6 1  9  2 1  3 1  1  
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  1 0 \ 3 7 12 8 0 \  2 0 \ 6 8 1  2 \  .  \  1  3 \ 4 8 \ 1 , 2 0 5 / 4 6 1  2 8 / 3 0 2 1 7 1
1
1 0 0 1  7 5
1  
1 4  
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CAUSES OF DEATHS IN SOUTH CAROLINA-CITIES AND COUNTIES-Continued 
FISCAL YEAR JULY 1, 1943-JUNE 30, 1944 
.s 
.ilf~~;; ·City:·:·::::::: • .~:: •j 
Anderson County .... . 
Bamberg ....... . 
Barnwell .............. . 
Beaufort ................. . .. . 
Berkeley ............... . . 
Calhoun ........ .. 
*Charleston . City' ........ .. .. . 
Charleston County 
Cherokee .............. . 
Chester ................ .. 
Chesterfield ........... .. 
Clarendon ................ . 
Colleton ............. .. 
Darlington . . . .. . .. . . . . .. . .. 
g~V~h'ester · · · · · · : : : : . : : : : ::I: · · 
Edgefield ................... . 
Fairfield ......... .. ... . 
*Florence City 
Florence County . . . . . . . . . . .. 
Georgetown ... 
*Greenville City .. 
Greenville County . . . . . . . . I 
*Greenwood City ........ . 
Greenwood County ..... . . 
Hampton .............. . 
Horry .................. . . 
Jasper ................... . 
Kershaw ..... . ........ . ... . 
Lancaster ....... . 
Laurens 
Lee .......... .. . 
.I 
Lexington ........... . 
McCormick ....... . 
Marion ......... . 
Marlboro ..... . 
Newberry ................... . 
Oconee .. 
*Orangeburg City .. . 
Orangeburg County . . . . .1 : _:_:I 
PiPkens ........ . 
*Columbia City I 
Rirhland County . . . . .. Saluda .. 
*Spartanburg City 
Spartanb,rg County 
*Sumter City ..... ·I .. I 
Sumter County 
Tlnion .... 1 I 
William,burg .. ·I 1
1 *Ro"k Hill City 
York County .1 I 
Total 
I I 
................. I 21 
I I 
~~ ~ 11~ ~ g . 4 ::: 21 ~ ~ ~ I~ 
9 2 21 . 6 . 2 . 1 . 6 
347 773 8. 7. I 26 429 
44 2 84 3 15 . I . . . . . . I I . 2 8 
17 . 22 I 6 . 1 .. .. .. .. .. 2 5 
13 2 32 2 16 . . . . . . . I 2 3 
37 3 45 2 23 . 2 2 1 . 1 1 4 
22 I 28 6 19 3 . . . . . 5 6 
12 1 18 I 3 1 . 2 
94 22 236 29 88 . . 5 1 6 16 ·6 11 6 26 
43 2 76 9 261 1 7 . . . . . . 5 1 4 1 3 
25 3 52 2 16 . 5 . . . . . . . . . . 4 . 8 
34 1 63 3 9. 4 . 1 3 6 
23 1 46 . 15 1 2 . 1 4 
33 I 30 4 11 1 1 . 1 I 2 
20 2 23 3 10 . 4 2 3 . 6 
36 1 80 2 31 . 5 . 3 6 1 I 1 13 
31 2 571 2 18 3 . I 7 
21 28 I 34 . 1 . 1 I 2 2 
23 1 301 1 4 .. 1 1 . 2 
15 . 27 1 11 . 1 . 2 
49 13 96 41 31 1 3 11 6 14 3 11 
i~J~i ;til ;~II 1 ~ i 2 ; ~I tl ~ ;f ~~ i i~j i :11. ~ 1 1 .. J ~I 1 ~ 
~~ ~ 16 21 1~ '.I ~. . 2. I I i'l11 ~ ~i ~1 iii' ~; ~t 11 · 1 l ~~ 211 ~ ~~ rl ~~~ r 2~1 ~ l .. 1 331 ~~ 2 1 251 
3~ il ~~I ~ 1~1 I 21 .. 'I" ~~~ ~ ~~~ ~ f
6
a
1
1 J ~ :. • • .. ~ ~~ f .•. :_1, i;
9
1 
371 21 53 1 I 21 . . 1 . I i~~ i,. ~~I ~I '~I I i1 :1
1
- ... 
3
2l 3 51 5 11 11 
431 51 771 3 241 11 21 2 11 11 21 15 
281 71 561 11 131 ... _,121 11 21"'2'81"3'1 11 11 4 941 271 2141 811 681 1_21 51 20 
501 601 1091 461 301 41 . 81 3 41 21 16 
!~i 1il 1~~~ ~11 a~11 1 !I I 21· sl iol 61 il1 2~ 
111 91 1191 4 29 .. I a1 2l 1l 11 11 31 . 8 
321 51 391 1 111 .. _
1 
.. 
8
.1 ·.·. 1 2
2
1
1 
2
2
1
1 
3
1
1 21
1 
5
9 331 21 681 31 171 11 
291 2
1 
651 31 141 31 I 51 11 2
21 
31 2 
221 4 551 111 1641 .. I 101 : ... 1 21 31 11 5 
151 31 321 11 I 1 . .. I 2 11 21 .I 12 
511 41 621 21 211 I 21 I 11 I 31 . . I 14 
I I I I I I I I I I I I I 
!,867I291I3,473I340I1,0701 811531 61 431 1491 881 1201 651
1
448 
. I 1 I I I I I I I I 
.. 
. .  
, .  
1 6 3  
C A U S E S  O F  D E A T H S  I N  S O U T H  C A R O L I N A - C I T I E S  A N D  C O U N T I E S - C o n t i n u e d  
F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 3 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 4  
.~ 1-g]~ 
~ Q . J  I l l  : 5  ~ w  g  . 2  
: : : >  : 5  ~ . ! : : :  . s  ~:;:: ~ >  . g  
~ - " E  X  ~ ~ P 5 E  E  > <  g  
~ o p  P . .  ~~ w  Q . J  d l  8  . 8  : 5  P . .  ~ ~ 
' i :  g J - o  5  . . . c o . 5  : 5  ~ .d . ~ c ;  · =  g  E - 1  .~ 
P = l  ~ c : :  0  I  r n  .~ ~- ~ ~ C 5  " C  ~ 
. . .  ~cod > . - b
8  
o - - Q . J  c : :  ~ 
~--~.S 
0
~wJ-< ®
0
~~.S ~ ~cod~..c 
. - : ;  0  ~ ;  ~ Q ) . s  Q )  ~ s : :  ~ . t '  Q )  . . . . . .  -~ Q )  · ; :  ~ 
l :  ~.g t  S o t ;  ~ ~ ~ ~ t  E  t  : s  ~ -~ ~ ~ ~ ~ - ;  
~ :S~ : S  ~~ -~ o -~o s  ~ z  & ;  ·~ ~ ~ e  ~ .~ ~ 
Z  0  0  i l <  A  A  O P.. Ocncn~I'CA O ..:l..:l 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
A b b e v i l l e  . .  .  .  .  . .  . .  . .  .  2 2  I  3  2  .  . .  .  .  .  .  . .  5  6  .  .  .  4  1  1  2  .  .  .  4  .  .  . .  
A i k e n  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  . .  .  .  3 0  3  6  5  .  .  .  .  1  2  1 5  8  3  2  1 0  1  2  .  .  .  1  . . .  
A l l e n d a l e  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  9  1  3  . .  .  .  . .  .  . .  1  3  2 1  1  .  .  .  .  . .  
•  A n d e r s o n  C i t y  .  .  .  . .  . .  . .  5 1  2  7  6  2  .  . .  .  .  7  1 8  1 1  2  6  4  2  
A n d e r s o n  C o u n t y  .  .  .  .  .  6 4  .  .  .  .  .  1  2  .  .  .  .  .  2  1 3  6  .  4  1  3  .  .  . .  
B a m b e r g  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  .  1 3  .  .  .  .  .  1  2 , .  .  . .  .  .  1  1  .  .  2  .  .  . .  .  . .  
B a r n w e l l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 3  2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  1  .  .  .  .  .  . . . . . . .  .  
B e a u f o r t  .  .  .  .  .  . .  . .  .  . .  .  1 2  1  .  1  2  1  3  6  2  3  1  3  8  5  . .  
B e r k e l e y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 3  3  .  4  .  .  .  .  2  6  5  2  1  1  1  9  .  1  . . .  
C a l h o u n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 6  1  1  1  1  9  2  2  2  .  
* C h a r l e s t o n  C i t v  .  .  .  . .  .  .  8 4  1 1  1 2  1 2  2  2  2 3  7 2  2 8  4  8  1 8  2 0  5  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  .  .  .  .  2 7  4  .  2  .  .  .  .  .  5  1 6  4  2  2  8  1 1  1 6  .  
C h e r o k e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0  1  2  1  1  1  3  1 7  6  4  1  3  1  3  
C h e s t e r  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  3 4  2  1  I I .  .  .  .  .  1  9  2  3  .  1  2  1  .  
C h e s t e r f i e l d  .  .  .  . .  . .  .  . .  .  2 4  2  1  3  .  .  .  .  .  .  .  2  7  7  .  .  .  .  .  1  . . .  
C l a r e n d o n  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  1 7  .  · 1  2  8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  1 4  .  .  .  8  .  3  4  4  .  .  . .  
C o l l e t o n  .  .  .  .  .  . .  . .  . .  .  2 9  .  .  .  1  2  1  .  .  .  .  .  5  9  3  .  1  1  2  1  .  3  . . .  
D a r l i n g t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 8  1  3  3  .  .  · 1  4  2 2  1 2  2  .  1  9  2  
D i l l o n  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  2 0  .  .  . ,  1  2  .  1  6  5  1  .  2  2  
D o r c h e s t e r  .  .  .  .  . .  . .  . .  . .  3 6  .  .  .  1  1  .  5  6  5  1  2  3  I  2  
E d g e f i e l d  . .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5  1  .  .  1  1  .  .  .  .  3  4  2  2  .  .  .  .  2  . . .  
F a i r f i e l d  . . . . . . . . . . .  : . .  3 1 .  . .  .  1  . . . .  I  2 1  2 1  3 1  2 1  .  I  1 1  1 1  1  . . .  1  . . .  
* F l o r e n c e  C i t y  .  .  .  .  .  .  .  .  3 0  5  2  1 2  1  1  9  3 6  1 6  I  .  .  .  6 ~ 9 1  I I  , .  
F l o r e n c e  C o u n t y  . . .  . . .  2 6  2 .  1 .  . . .  3  1 5  5  7  . .  .  4  1 1 .  
G e o r g e t o w n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5  .  1  .  .  3  3  2  1  .  .  .  I  .  .  .  4  
* G r e e n v i l l e  C i t y  .  .  .  .  .  .  .  .  6 3  2  9  1 1  3  1  1 0  4 5  1 9  I  4  1 5  1 1 , .  I  I  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  .  .  .  .  .  4 2  3  3  3 1 .  .  .  .  .  7  3 1  9  2  1  7 1  4  3  2  . . .  
* G r e e n w o o d  C i t y  .  .  .  .  .  .  .  2 2  I  3  2  .  3  9  3  .  I  I  I I  2  6  . .  
G r e e n w o o d  C o u n t y  3 2  I  I  .  I  1  8  2  1  3  2  4 1  3 1  1  . . .  
H a m p t o n  . .  . . . . .  . . . .  . .  3 8 , .  .  . . .  · I  3 1 .  .  . . . .  · · 1  2 1  4  2 1 .  · · 1 · · · 1  2 1  I I  . .  · 1 ·  · · 1 ·  . .  
H o r r y  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 7  3  1  9  I  .  5  3 1  1 1  8  4  7  7  2  .  .  .  .  .  .  
J a s p o r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0  .  .  . .  .  I  3 1  1  .  .  .  .  2  2  I  2  . . .  1  4  I I  I  .  .  .  .  .  .  
K e r s h a w  . .  .  . . .  . . . . . . . .  2 2  . .  2 1  3 1 .  .  . . .  .  3 /  8 1  5 1  4  . . .  ,  I I  I I  3 1  · · 1 · .  · I ·  
L a n c a s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 5 1  1  2  2 1  I  .  .  .  . .  3  7 1  8  3  1  2 1  2 1  3 1 .  .  .  .  . .  
L a u r e n s  .  . . .  . . .  . . . .  . . .  3 3 .  3 1  2  I  4 1  8 1  5 1  I .  I l l  4 1  2 1  . .  · I  1 1 .  
L e e  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  . .  .  6  .  .  .  .  .  .  4  .  .  .  1  6  2 1  4  I  I I . .  3  .  .  1  .  
L e x i n g t o n  .  .  .  .  .  . . .  .  .  . .  .  2 2 1 .  .  . . .  I  I I  . .  ·I  4  1 1 1  3 1  3  2  3 1  I I  5 1  . . .  , I I  
. M c C o r m i c k . . . . . . . .  1 7 .  · · 1  I  . . . .  1 5  4 1  I  I  1 1 .  · · ·  · ·  
M a r i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . •  .  3 2 .  I  1 2 1  .  .  .  .  .  3  1 4  1 1 1 .  1 1  I I  2 1  . . . .  
M a r l b o r o  .  .  .  .  .  .  .  3 2  I  . . .  I  2  I I  1  3 0 1  7 1  .  4 1  8  1 1  I I  .  .  .  .  
N e w b e r r y  . . . . .  I  2 9  .  .  .  .  .  .  .  .  2  . . . .  I  I  4  4 1  3  I  3 1  4  .  .  2  . . .  
O c o n e e  .  .  .  .  .  . . . . . . . .  ,  4 4  . . . .  I  I I  t l  I  . . .  I  I  1 5 1  3 1  t l  I I  3 1  I  .  I  .  I  I  
* O r a n g e b u r g  C i t y  2 8  5 1  4 1  6 '  I  I I  4 1 1 6 1  8  . .  I  3 1  7 1  7 1  2 1  .  I  .  I ·  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  · 1  5 0  4 1  . . .  I  5 1  .  I  2  I l l  1 1  1  . .  1  . .  I  1 1  4 1  .  I  .  
l ' i o k e n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 5 1 .  .  .  I  . . . .  I  .  I  3 1  7  2 1  . . .  1  I I  t  .  I  2 1  .  1 1 .  
* C o l u m b i a  C i t y  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 6 1  7 J  1 4 1  1 6 1  7  5 1  1 5 1  4 1 1  1 6 1  2 1  7 1  1 2 1  8 1  2 1  .  I  I  ~ 
R ' i o h l a n d  C o u n t y  .  .  .  7 9 1  a ,  5 1  2 1 . . . . .  .  .  .  .  3 1  1 3 1  9 1  . .  I  5 1  1 1 1  4 1  1 2 1  I  I .  
" ' • l . , n a  7 1  I I .  I  5 1  . . . .  1 · ·  I  I  I I  .  I  I  1 1  2 1  2 1 .  I  .  I  
* R p a r ' a p h · · r g  C i t y  . . . . .  1  8 3 1  . . .  I  6 1  4 1  1  . . . .  1  1 0 1  4 1 1  9 1  I I  I I  4 1  9 1  I I  . .  I  . .  1 .  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  . .  1  6 7 1  I I  I I  2 1  . . .  I  .  · 1  7 1  1 4 1  1 0 1  6 1  3 1  2 1  6 1  3 1  I  I  . .  
* S u m t e r  C i t y  . . . . . . . .  1  3 4 1  . . .  1  . . . .  I  5  I I  . . .  2 1 1 1 1  3 1  4 1  3 1  4 1  .  I .  I  I  I .  
S u m t e r  C o u n t y  . . . .  I  3 2 1  2 1  I I  4 1  2  .  .  4 1  6 1  3 1  2 1  I I  I I  4 1  4 1  I  I  
T T n i n n  .  .  .  .  .  . .  .  .  . . .  1  3 1 1  . . .  I  . . .  I  1 /  .  I  · I  4 1  9 1  5 1  3 1  .  I  6 1  .  I  I I  I  I  
W i l l i a m • h n r l ?  I  3 9 1  2 1  3 1  1 3 .  2 1  3 1  1 6 1  8 1  ~ I I I  3 1  5 1  2 1  I  I .  
*Ro~k H i l l  C i t y  . . . . . . .  · I  I l l  2 1  I  I  I  I  4 1  5 1  I  1 1  I  I I  3 1  I I  I  I  
Y o r k  C o u n t y  3 4 1  3 1  2 1  I I  I  I  2  1 8 1  7 1  2 1  3 1  2 1  7 1  2 1  I  I  
T o t a l  
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
1 1 , 8 9 1 1  8 4 1  1 0 8 1  2 0 1 1  3 3 1  1 5 12 0 8 17 5 8 1 3 ! 9 11 2 1 1  8 3 11 9 0 ' 1 8 5 11 2 5 1  1 4 1  1 1 1  
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
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"" 
... :5 '0 
"'"" "'" 
"' ~0 ..-o ..;J~ ;o;: o< ><II :;;: " om AA :§ 0 0 UJ 0 ,.... 0 (/] E-< 
I I I I I I .Abbeville .. ..... . . 
····I 2 I II 6 I 9. 23 188 .Aiken ...... ..... . .... 1 .. ...... 6. 11 3 12 1 20 . 54 458 
.Allendale 1 . 1 .. . I 1 .. 7. 16 92 
• .Anderson Ci.ty . 1 . 10 . 21 I 6 . 57 397 
Anderson County 1 . 4 1 5 13 50 341 
Bamberg ....... ... ... 1 . 6 . 17 106 
Barnwell .... 3 . . . 2. 13 11 142 
Beaufort ... ....... 8 . . . 20 5 1 32 33 270 
Berkeley .. . . . . . . . . ... 1 ... 11 ... 7 ij 48 . 531 24~ Calhoun 8. I 16 25 126 *Char lesto~ City .... 1 1 . 31 .. . ... I 11 32 109 199 1,282 Charleston County 2. ... 21 . 3 15 141 1 80 582 Cherokee 1 3 8 ~ I 5. 501 243 Chester ... .... ... 
:I 
3. . I 5 4 7 . 23 254 
Chesterfield ... .. . . .... . .. 4 l 5 9. 36 185 Clarendon .. ....... ... 5. 6 ;j 58 . 601 269 Colleton ........ .... 6 . 5 2. 32 39 215 Darlingto~ ..... .... .. 11 . '3 5 8 80 408 ;;;-Dillon .... . . 2 4 7 14 471 216 Dorehest~r · .. ....... . ... 4. 
····· .. 
3 12 . 421 195 Edgefield 
... 5. 2 2 8 . 
191 
138 
Fairfield 2 2 14 . -23 141 
*Florence City 1 . 21 1 10 17 6. 95 540 Florence County .. 1 ... 4 1 2 6 2 24 . 82 362 Georgetown .. 1 .... .. 12 . 2 4 
I 
22 . ... 32 174 
*Greenville City .. ... l 21 2 . . . . I . . . 32 19 3 . I 1101 712 Greenville County 3 .. ... 17 1 . .. 13 ... 5 821 662 *Greenwood City 4. 3 7 2 25 200 Greenwood County 4. I .. 1 
al 
4 26 178 Hampton .. 2 . 1 2 8 24 149 Horry . .. ~ . 1 
I 
10 . 11 18 31 113 453 Jasper . . . . . . . . . . . . 1 . ... 3 .. . 1 2 ~I 16 . 11 102 Kershaw ....... . .. 5. 3 5 18 . 36 234 Lancaster .... . .. .... . . 4 ... .. 2 12 . 49 253 Laurens .. .... ..... .. . 9 . .. .. . .. .. 3 8 ~I 12 391 323 Lee ... ... 3. 3 19 . 281 173 Lexington .. 
····· 
.. ... ~I .. .. . 9 5 8 2 12 43 259 McCormick .. ...... . .. 3. .. . 1 . 10 . 221 84 Marion ... ... 2 .. I .. 5 . 13. 66 314 Marlboro . . . . . . . . . . .. . 3 5. .. 6 9. 891 330 Newberry 1 10 j 5 7 . 19 210 
'" 
Oconee ... i/ ... 4 5 1 6 42 231 *Orangeburg City 9 . l 11 . :I 5 51 1 281 Orangeburg County J 5. 2 •.• · .. 7 65 . 961 406 Pickens ....... 1 5 7 5 . 291 201 *Columbia City 1 17 2 39 8. 1511 1,190 Richland County 21 1 23 20 6 . 46 981 Saluda 
.. I 1 9 81 97 *Spartanb~rg . City . :: · 2 2 . 
.. \ 
21 . 11 26 2 12 1051 612 Spartanburg County 2 . 8. 8 16 2 8 641 508 *Sumter City ... 2 4. 
26 
81 1 9 25 249 Sumter County 
I 
6 . ~I 1 13 541 311 Union ... ..... 'i' ... 5 1 .. 4 . ... 391 246 Williamsburg J 1 1 . l 1 4 41 . 781 372 *Rock City .. . . 1 . 3 .. 1 5. i\ 2. 251 148 York County 5. 1 8 8. 57 339 
. . . . . . . . . . . . . . I 18,311 1·1 4141 I 101 aJts+so151j1,0211 1,2,8981 Total 81 18,377 
"' 
•  
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N U M B E R  B I R T H S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 3 - J U N E  3 0 ,  1 9 U  
C O M P A R E D  W I T H  F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 2 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 3  
S t a t e ,  C i t i e s  a n d  C o u n t i e s  
N U M B E R  
N U M B E R  
~~ w~ ~~ ~ ~ w~ 
M  I  M  I  ~ M I  ~ I  ~ 
~~ ~~ ~~ s~ ~~ 
8~ ~~ 8~ 8~ ~~ 
~ . . .  
~~ 
o " "  
~a; 
8~ 
S o u t h  C a r o l i n a  ( S t a t e  T o t a l )  \  4 8 , 9 1 5 1  2 6 , 4 7 8 1  2 2 , 4 3 7  4 9 , 3 6 6 \  2 7 , 0 0 5 1  2 2 , 3 6 1  
C o u n t i e s  ( T o t a l )  ( E x c l u s i v e  o f  C i t i e s  l i s t e d  I  I  
a t  e n d . )  3 6 , 0 7 5  1 7 , 3 6 3  1 8 , 7 1 2  3 5 , 7 6 4  1 7 , 0 9 4 1  1 8 , 6 7 0  
A b b e v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 2 1  2 2 3  1 9 8  4 0 5  2 1 5  1 9 0  
A i k e n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 6 5  5 9 5  4 7 0  1 , 1 6 3 1  6 5 2 \  5 1 1  
A l l e n d a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \  3 1 5  2 7  2 8 8  3 0 6 1  1 9 \  2 8 7  
A n d e r s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 5 1  7 0 7  3 4 4  9 5 5  5 9 7 1  3 5 8  
B a m b e r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 5 6  1 0 1  2 5 5  3 6 9 1  7 7  2 9 2  
B a r n w e l l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 1 8  7 5  3 4 3  4 3 1  8 1 1  3 5 0  
B e a u f o r t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  4 9 9  1 4 5  3 5 4 1  6 0 4 1  2 2 7  3 7 7  
B e r k e l e y  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  .  . .  •  . .  .  . .  . .  .  7 8 1  2 3 0  5 5 1  8 0 8 1  1 9 9  6 0 9  
C a l h o u n  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  3 9 8  3 2  3 6 6  3 4 8  3 2  3 1 6  
C h a r l e s t o n  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  I  1 , 2 0 9  4 1 0  7 9 9 1  1 , 3 6 0  4 7 7 1  8 8 3  
C h e r o k e e  . .  . .  . .  . .  •  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  7 6 7  6 1 1  1 5 6  7 6 9  5 8 1 1  1 8 8  
C h e s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  . .  . .  . .  .  .  I  7 0 9  3 6 3  3 4 6  6 4 8 \  3 2 3 1  3 2 5  
C h e s t e r f i e l d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  8 0 9  3 8 3  4 2 6  7 7 5 1  3 6 9 1  4 0 6  
C l a r e n d o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  6 5 0  1 5 2  4 9 8  6 6 5  1 2 3 \  5 4 2  
C o l l e t o n  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  7 2 3  2 8 6  4 3 7  7 9 9 1  3 4 3 1  4 5 6  
D a r l i n g t o n  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  I  1 , 2 6 3  6 1 7  6 4 6  1 , 2 0 1 1  5 7 2 1  6 2 9  
D i l l o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  6 0 0  2 1 4  3 8 6  5 8 4 \  2 5 1 1  3 3 3  
D o r c h e s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  5 9 8  2 5 4  3 4 4  6 8 6 1  3 0 1 1  3 8 5  
E d g e f i e l d  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  4 0 8  9 5  3 1 3 1  3 9 5  8 6 \  3 0 9  
F a i r f i e l d  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  5 5 9  1 4 4  4 1 5  5 6 9  1 7 6 1  3 9 3  
F l o r e n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 1 0 0  4 6 0  6 4 0  1 , 1 3 7 \  4 5 7 1  6 8 0  
G e o r g e t o w n  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  . . .  .  6 6 8  2 1 4  4 5 4  6 3 5 1  2 1 3 \  4 2 3  
G r e e n v i l l e  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  2 , 0 7 3  1 , 7 3 8  3 3 5 1  1 , 9 9 3 1  1 , 6 9 4 1  2 9 9  
G r e e n w o o d  4 0 1  1 4 6  2 5 5  2 8 8 1  1 1 2 1  1 7 6  
H a m p t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 7 2  9 6  2 7 6  3 6 4  6 5  2 9 9  
H o r r y  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 3 7 3  9 3 4  4 3 9 1  1 , 4 0 3 1  1 , 0 0 4 1  3 9 9  
J a s p e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 4  1 4 8  2 0 6  4 4 0  1 8 8  2 5 2  
K e r s h a w  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 3 2  3 3 9  4 9 3 1  7 4 9  3 3 1 \  4 1 8  
L a n c a s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  8 4 3  5 9 8  2 4 5 1  8 7 8  6 0 5 1  2 7 2  
L a u r e n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  7 4 9  4 3 7 1  3 1 2  7 3 2 1  4 4 6 \  2 8 e  
L e e  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  5 5 8  8 2  4 7 6  5 7 7  7 3 \  5 0 1  
L e x i n g t o n  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  7 0 0  4 5 0 1  2 5 0 1  6 7 1 1  4 2 2 \  2 <9  
M c C o r m i c k  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  3 2 7  5 7  2 7 0  2 8 0  5 7 \  : 1 2 3  
M a r i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 7 5  4 7 4  4 0 1  9 6 4 1  5 0 8 \  4 5 6  
M a r l b o r o . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · j  9 5 3  4 1 7  5 3 6 \  8 9 9 1  3 9 0 1  5 0 9  
N e w b e r r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 7 0  4 2 0  3 5 0 \  7 5 0 1  3 9 7 1  3 5 3  
O c o n e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  · I  7 7 5 1  6 8 1  9 4 1  7 7 2  6 7 7 1  9 5  
O r a n g e b u r g  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  1 , 3 1 2  2 0 0  1 , 1 1 2 1  1 , 3 3 1 J  2 0 3 \  1 , 1 2 8  
P 1 c k c · n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  7 2 7 1  6 3 1  9 6  6 3 0 1  5 1 3 1  1 1 7  
R i c h l a n d  I  1 , 0 0 4 1  4 8 8  5 1 6  1 , 0 5 0  5 6 4 \  4 8 6  
S a l u d a  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . 1  2 0 0 \  8 8  1 2 1 1  1 9 7  8 6 . '  I l l  
S p a r t a n b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 5 5 9 1  1 , 1 1 0  4 4 9 1  1 , 4 0 5 \  9 7 0 1  4 3 5  
S u m t e r  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . I  9 5 2 1  1 0 6 1  8 4 6 1  8 1 0 1  5 2 \  7 5 8  
U n i o n  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  7 0 9  4 4 7 1  2 6 2  6 3 3 1  4 0 7 1  2 2 6  
W i l l i a m s b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I  1 , 2 9 6  3 9 9 1  8 9 7 1  1 , 3 3 2 1  4 2 8 1  9 0 4  
Y o r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  9 8 5 1  5 3 9  4 4 6  1 , 0 0 4  5 3 1 1  4 7 3  
C i t i e s  ( T o t a l )  . I  1 2 , 8 4 0  - 9 - : t l s l 3 ; 7 2 5  1 3 , 6 0 2  - - ; : 9 i J / - - a , 6 9 [  
l  
I  I  I  I  I  
A n d e r s o n  ( A n d e r s o n  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 9 7 1  7 6 5  1 3 2  9 6 4  8 1 9 1  1 4 5  
C h a r l e s t o n  ( C h a r l e s t o n  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 6 4 7 1  2 . 2 1 2  1 , 4 3 5  3 , 7 7 6 1  2 , 3 9 7 1  1 , 3 7 9  
C o l u m b i a  ( R i c h l a n d  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  2 , 5 9 8 1  1 , 9 3 7  6 6 1  2 , 5 8 9  1 , 9 0 2 1  6 8 7  
F l o r e n c e  ( F l o r e n c e  C o u n t y )  .  .  .  .  .  8 1 2  5 3 9 1  2 7 3  9 2 9 1  6 6 1 1  2 6 8  
G r e e n v i l l e  ( G r e e n v i l l e  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 3 3 1 1  9 3 2 \  3 9 9 \  1 , 5 8 0 1  1 . 1 6 9 1  4 1 1  
G r e e n w o o d  ( G r e e n w o o d  C o u n t y )  . . . . . .  ,  .  .  5 9 2  5 1 1 1  8 1 1  5 9 6 1  4 9 5 1  1 0 1  
O r a n g e b u r g  ( O r a n g e b u r g  C o u n t y )  .  5 6 2 1  3 7 8  1 8 4 1  6 1 l i l l  4 5 8 1  2 0 5  
R ' o c k  H i l l  ( Y o r k  C o u n t y )  .  . .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  .  I  5 0 7 1  4 2 9 \  7 8 1  4 3 1 1  3 8 9 1  4 2  
S p a r t a n b u r g  ( S p a r t a n b u r g  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  · I  1 , 4 6 3 \  1 , 1 4 2 1  3 2 1 1  1 , 5 2 9 1  1 , 2 1 9 1  3 1 0  
S u m t e r  ( S u m t e r  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  4 3 1 1  2 7 0 \  1 6 1 \  5 4 5 1  4 0 2 j  1 4 3  
166 
BIRTH RATES IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEAR JULY 1, 1943-JUNE 30, 1944 
COMPAREO WITH FISCAL YEAR JULY 1, 1942-JUNE 30, 1943 
RATES RATES 
State, Cities and Counties 
South Carolina (State Total) .. I 24 81 23 5 26 61 25 11 24 ol 26 5 c~1n~~~) (Total) (Exclusive of Cities listed \ 22:1 18:9 26:311 22:ol 18:61 26:3 
Abbeville -~ 20.5 18.8 23.0/ 19.81 18.11 22.1 
Aiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.01 18.3 20.0 20.71 20.11 21.7 
Allendale 25.7 7.9 32.61 25.01 5.51 32.5 
Anderson . . . . . . . . . .. .. . 16.11 14.4/ 21.11 14.61 12.21 21.9 
Bamberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. j 20.0 14.5 23.51 20.71 11.11 26.9 
Barnwell 23.2 11.21 30 21 23.91 12.11 30.8 ~~:~!!:; .::::: ·:::·: ....... , ~g ~gl ~~:~1 ~gj ~~:~/ ~g ~~~1g::~n_.:::::::::::: : :::·: .. :::_::::.::····l ~j ~Hi in ~HI, ~Hi IH 
Chesterfield :: 23.7 18.1 32.8/ 22.7 17.41 31.3 
Clarendon .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 22.6 18.9 24.0 23.11 15.31 26.2 
Colleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.71 22.41 30.41 29.51 26.91 31.7 
Darlington . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . 27.41 26.8 28.11 26.11 24.81 27.3 
Dillon . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 22.1 15.8 28.4 21.51 18.51 24.5 
Dorchester . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ·j 25.7 25.4 26.0 29.51 30.1/ 29.1 
Edgefield .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23.7 14.9 28.81 22.9 13.5 28.4 
Fairfield .. .. .. . .. .. .. . .... .... ............. 1 25.7 17.5 30.8 26.2 21.31 29.2 
Florence . j 20.0 15.5 25.2 20.61 15.41 26.8 
Georgetown : __ : _: :_ :_ :_ .: :. · .. :_ · .. :. :_ :_ :_ :_ :_ ·_.
1 
22.7 17.31 26.61 21.61 17.21 24.8 
Greenville . . . . . . . . . . . 18.6 18.61 18.81 17.91 18.1 1 16.8 
~;§;rroo:d ......... ""·::: :: . : .. ::::.:::.::! iH !HII ~nl !Hi ~HI !H 
Kershaw .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .1 24.61 21.3 27.51 22.11 20.81 23.3 
Lancaster .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. I 28.71 30.9 24.61 29.91 31.21 27.3 
Laurens .................... I 19.2/ 17.81 21.61 18.71 18.11 19.8 
Lee .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 26.3 11.41 34.01 27.21 10.11 36.0 
Lexington . . . . . .. . . . . . . 18.01 15.4/ 25.71 17.31 14.51 25.6 
McCormick 36.0/ 19.6 43.71 30.81 19.61 36.1 
Marion 28.4 35.0/ 23.31 31.3/ 37.51 26.5 
Marlboro .. .. .. .. .. .. 30.1/ 29.2 30.81 28.4 27.41 29.2 
Newberry .. .. .. .. .. .. .. .. . 24.1 22.6/ 26.01 23.41 21.41 26.3 
Oconee . . . . ........ I 23.01 24.0 17.41 22.91 23.91 17.6 ~~k~,;!'urg ::::::: ::I 24.4 10.91 ~k~l ii:b\ lUI ~g 
Richland . . . . . . . . . . . . . .. . . . . I ~~:~ J~:~~ 22.71 22.2/ 22.91 21.4 
Saluda . . . 13.61 10.2 17.91 12.8 10.01 16.4 
Spartanburg . . . . . . . . . . . . . 15.21 13.5 21.91 13.71 11.81 21.2 
Sumter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.11 10.3 29.01 20.51 5.1 1 26.0 
Union . . . . . . 23.1/ 22.7/ 23.71 20.61 20.71 20.4' 
Williamsburg .1 37.9 34.3 39.71 38.91 36.81 40.0 
York .. .. .. .. .. .. .. . .. I 22.01 20.81 23.71. 22.41 20.51 25.2 
1---1-----1---___ , __ _ 
..... 1 37.6/ 43.71 27.91 39.81 47.51 21.1 Cities (Total) 
I I I I I 
Anderson (Anderson County) . . . ..... 1 48.71 60.21 23.1/ 52.41 64.51 
Charleston (Charleston County) I 33.91 37.31 29.6 35.1 1 40.5 1 
Columbia (Richland County) 36.6 42.61 25.91 36.51 41.91 
Florence (Florence County) . . . . . . . . . . . . . . . 49.3 56.51 39.51 56.41 69.2! 
Greenville (Greenville County) . 35.8/ 41.81 26.81 42.51 52.41 
Greenwood (Greenwood County) . . . . . . . . . . . 44.6 56.6 19.11 44.91 54.81 
Orangeburg (Orangeburg County) ......... , 50.11 62.41 37.11 60.21 75.61 
Rock Hill (York County) . 32.21 34.51 23.61 27.41 31.31 
Spartanburg (Spartanburg County) . . . . . . . . . . 42.7 51.31 26.81 44.71 54.81 
Sumter (Sumter County) ................... ·I' 25.5/ 28.0 22.1~ 32.2/ 41.7/ 
Rates per 1,000 Population. 
Rates Based on South Carolina War Ration Books No. 2. 
25.4 
28.5 
26.9 
38.8 
27.6 
23.8 
41.3 
12.7 
25.9 
19.7 
.. . . .  
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N U M B E R  O F  D E A T H S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 3 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 4  
C O M P A R E D  W I T H  F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 2 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 3  
N U M B E R  
N U M B E R  
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S o u t h  C a r o l i n a  ( S t a t e  T o t a l )  . . . . . . . . . . . . . . .  · I  1 7 , 5 9 2  8 , 5 3 1  9 , 0 6 1  1 8 , 3 7 7  9 , 1 2 1 \  9 , 2 5 6  
C o u n t i e s  ( T o t a l )  ( E x c l u s i v e  o f  C i t i e s  l i s t e d  I  
a t  e n d )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2 , 4 3 1  5 , 5 7 9  6 , 8 5 2  1 2 , 7 6 6  5 , 8 6 7 1  6 , 8 9 9  
A b b e v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8 7  8 1  1 0 6  1 8 8  1 0 1 1  8 7  
A i k e n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  4 6 0  2 2 9  2 3 1  4 5 8  2 4 7  2 1 1  
A l l e n d a l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 5  2 2  8 3  9 2  3 3 1  5 9  
A n d e r s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  2 7 7  1 9 3  8 4  3 4 1  2 2 2  1 1 9  
B a m b e r g  .  . .  . .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 5 7  4 8  1 0 9  1 0 6  3 4  7 2  
B a r n w e l l  .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  . . . . . . .  ,  .  .  .  .  .  . .  . .  · 1  1 1 5 1  3 3  8 2 1  1 4 2  3 5  1 0 7  
B e a u f o r t  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  . .  .  .  . .  .  .  2 2 9  4 3  1 8 6  2 7 0  7 0 1  2 0 0  
B e r k e l e y  . . . . .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 4 7  6 7  1 8 0  2 4 5  5 5  1 9 0  
C a l h o u n  .  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  . .  . .  . .  .  .  . .  .  . .  1 4 2  3 8  1 0 4 1  1 2 6  2 9  9 7  
C h a r l e s t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 2 8 1  1 6 6  3 6 2 \  5 8 2  1 8 8 1  3 9 4  
C h e r o k e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  2 4 0  1 6 3  7 7 1  2 4 3  1 7 5 1  6 8  
C h e s t e r  . .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  2 5 8  1 1 8  1 4 0  2 5 4  1 2 6 1  1 2 8  
C h e s t e r f i e l d  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  1 7 6  8 4  ·  9 2  1 8 5  7 7 1  1 0 8  
C l a r e n d o n  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . .  · .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 9 7  4 2  2 5 5  2 6 9  5 2  2 1 7  
C o l l e t o n  . . . . . . . .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1 3  5 3  1 6 0  2 1 5  7 7  1 3 8  
D a r l i n g t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  3 9 7  1 7 3  2 2 4 \  4 0 8  1 7 8  2 3 0  
D i l l o n  . .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  . .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 7 0  4 6  1 2 4 1  2 1 6  8 7 1  1 2 9  
D o r c h e s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 8 1  7 0  1 2 8  1 9 5  7 4 1  1 2 1  
E d g e f i e l d  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 6  4 4  8 2 1  1 3 8  4 3  9 5  
F a i r f i e l d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 6 1  4 9  1 1 2 1  1 4 1  5 5  8 6  
F l o r e n c e  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  3 0 9  1 2 7  1 8 2 1  3 6 2  1 3 0  2 3 2  
G e o r g e t o w n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  2 2 9  6 4  1 6 5  1 7 4  5 4  1 2 0  
G r e e n v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 4 5  5 3 5  1 1 0  6 6 2  5 3 3  1 2 9  
G r e e n w o o d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3 7  7 1  6 6  1 7 8  8 3  9 5  
H a m p t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 6 1  5 6  1 0 5 1  1 4 9 1  5 5  9 4  
H a r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  4 1 1  2 7 0  1 4 1  4 5 3 1  3 0 3  1 5 0  
J a s p e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  I  1 0 3  2 7  7 6  1 0 2  3 5  6 7  
K e r s h a w  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  ,  . . . . . . .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 3 4  9 5  1 3 9 1  2 3 4  9 0  1 4 4  
L a n c a s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 3 9  1 4 8  9 1  2 5 3  1 5 5  9 8  
L a u r e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  2 5 7  1 3 1  1 2 6 1  3 2 3  1 8 1  1 4 2  
L e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1  1 5 5  3 4 1  1 2 1  1 7 3  4 5  1 2 8  
L e x i n g t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 7 6  1 7 6 1  1 0 0 1  2 5 9  1 7 2 1  8 7  
M c C o r m i c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  .  .  .  .  .  1 0 9  3 2 1  7 7  8 4  1 8 1  6 6  
M a r i o n  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  2 8 7  1 3 8  1 4 9  3 1 4  1 2 4 1  1 9 0  
M a r l b o r o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 9 5  1 1 7 1  1 7 8 1  3 3 0  1 2 7 1  2 0 3  
N e w b e r r y  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  · I  2 1 7  1 1 3  1 0 4  2 1 0  1 3 2 1  7 8  
O c o n e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2 8 1  1 6 1 1  6 7 1  2 3 1 1  1 8 5 1  4 6  
O r a n g e b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  · I  4 2 1  1 1 0  3 1 1  4 0 6  8 6 1  3 2 0  
P i c k e n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  1 7 8  1 3 6 1  4 2  2 0 1  1 5 7  4 4  
R i c h l a n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  · 1  1 , 0 8 0 1  4 1 6  6 6 4  9 8 1  2 9 6 1  6 8 5  
S a l u d a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  8 3  4 3  4 0  9 7  5 5  4 2  
S p a r t a n b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  4 8 9  3 4 7  1 4 2  5 0 8 1  3 7 1 1  1 3 7  
S u m t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  3 2 2  7 3  2 4 9  3 1 1 1  8 8  2 2 3  
U n i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  I  2 5 5 \  1 5 1  1 0 4 \  2 4 6  1 5 6 1  9 0  
W i l l i a m s b u r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  3 5 8  1 0 7  2 5 1  3 7 2 1  1 0 5 1  2 6 7  
Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -~~-~~~~~~~~ 
C i t i e s  ( T o t a l )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . I  5 , 1 6 1  2 , 9 5 2 \  2 , 2 0 9  5 , 6 1 1 1  3 , 2 5 4 1  2 , 3 5 7  
I  I  I  
A n d e r s o n  ( A n d e r s o n  C o u n t y )  . . . . . . . . . . . . . .  · 1  3 5 5  2 4 5 1  1 1 0  3 9 7 1  2 8 7 1  1 1 0  
C h a r l e s t o n  ( C h a r l e s t o n  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 2 3 3  5 6 6 1  6 6 7  1 , 2 8 2  6 2 5 1  6 5 7  
C o l u m b i a  ( R i c h l a n d  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 1 4 0  7 4 4  3 9 6 1  1 , 1 9 0  7 7 5 1  4 1 5  
F l o r e n c e  ( F l o r e n c e  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 1 6  2 8 8 1  2 2 8  5 4 0 1  3 0 0 1  2 4 0  
G r e e n v i l l e  ( G r e e n v i l l e  C o u n t y )  . . . . .  ,  .  , .  .  .  .  .  4 9 7 1  2 8 3  2 1 4 1  7 1 2 1  3 9 7 1  3 1 5  
G r e e n w o o d  ( G r e e n w o o d  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2 0 1  1 2 6 1  9 4  2 0 0 1  1 2 4 1  7 6  
O r a n g e b u r g  ( O r a n g e b u r g  C o u n t y )  2 1 7  1 0 5  1 1 2  2 8 1  1 2 7  1 5 4  
R o c k  H i l l  ( Y o r k  C o u n t y )  . . . . . . . . . . . . . . .  ,  ,  .  .  .  1 2 9  8 7  4 2 1  1 4 8 1  t n 4 1  4 4  
S p a r t a n b u r g  ( S p a r t a n b u r g  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 9 1 1  3 7 8  2 1 3 1  6 1 2 1  3 9 7 1  2 1 5  
S u m t e r  ( S u m t e r  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 6 3  1 3 0 1  1 3 3  2 4 9  1 1 8
1  
1 3 1  
State, 
168 
DEATH RATES IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEAR JULY 1, 1943-JUNE 30, 1944 
COMPARED WITH FISCAL YEAR JULY 1, 1942--JUNE 30, 1943 
RATES RATES 
Cities and Counties ~~ "' .,.., ~/~ .., ""'!' "'"' O>'!' .... 
""" 
...,,.
o"' 
""" :a~ ...,.,. -- ... ~ct ..., ... cO> .CO> cO> 
E-<- >- 8- E-<- ~-.... 
.,.., 
::;'"f 
o"' "0~ 
o-
11.0 South Carolina (State Total) .............. I 8.91 7.61 10.1 \ g_gj 8.1\ 
Counties (Total) (Exclusive of Cities listed \ I \ I 
at end) . . . . . . . 7.6 6.1 9.61 7.8 6.41 9.7 
Abbeville ................. I 9.1 6.8 12.31 9.21 8.51 10.1 
Aiken .. . .. . .. .. .. .. .. 8.2 7.0 9.8 8.2 7.61 9.0 
Allendale ............ , .. . . .. . 8.6 6.4 9.4 7.5 , 9.61 6. 7 
Anderson 4.2 3.9 5.1[ 5.2 4.5\ 7.3 
~~~l~:~fi .............. '.............. ~:~I u 1 ~:~ 1 ~:~1 gl ~:~ 
Beaufort .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 9.9 5.7 12.1 11.7 9.21 13.0 
Berkeley .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .[ 8.8 6.8 9.81 8.7 5.6 1 10.4 
~~tgf~~~ ::::::_·: .. : .. :· ... ·:·:::··:::.:::! HI n 1u: n1 HI u 
g~;~~1~,ld ::::::::::::<::::::::::::::::::-) 1~:~ 1 U1l 1H! Hi Ul 1 ~:! 
Darlington .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . I 8.6 7.5 9.71 8.9, 7.71 10.0 
~3~~~~~~~~···••• ••••:::::::::::::::::::::::::::1 HI t~ HI u1 Hi H ~i~~~~~~ . . ·::::::::::: :::I r:t1) t~ ~:~ ~:~ u: ~:~ 
Georgetown .. .. . .. .. .. .. .. . 7.8 5.2 9.71 5.9 \ 4.41 7.0 
Greenville .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5.8 5.7 6.2 5.9 5.71 7.2 
Greenwood 4.9 4.2 5.8 . 6.31 4.91 8.4 ~~~~~ton . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . : :::: .. · · I n 1/ ~:~ 10.3 ~:~ Ul 1 5:~ 
Jasper ............. , 10.5 7.6 1~-~ ~ 10.4 9.91 10.6 
Kershaw 6 9 6 0 7:8 6.91 5.71 8.0 
Lancaster ......... :::::::.:::::: 8:11 7:6 9.1 8.6 1 8.01 9.8 
t:~::::~~ : ·::·: ::: :-::::::::::::::::1 n n J~1 ~:~ ~ HI u gif@~;ck .. · .. · ........ · ·::., · J lll 1HI :u1 1~] l nl ~H 
g~~~::bu;·g ......... ·. .. ..... \ ~:~ ~:~ 1~:~ 1 ~:~ ~ ~:~ \ g:g 
Pickens . . . . . . .. . .. . I 4 8 4 2 8.71 5.4 4.91 9.1 ~~i~~~nd . . : : : .. . . . . :: 2n 1f~ 2~:~11 2~:~ 1~:~ 1 3~:~ 
Spartanburg I 4 8 4 21 6.9 4.9 4.51 6.7 ~;~~:s~u~i::::::.::::·:·· ·····.:·:~ J!ll HI J~~~ J~ l HI J! 
York .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.0 5.4 7.0 7.61 6.71 8.8 
Cities (Total) . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ·\ ~~-14.1----;6.611----w:4\----r5.6 ) -----u:7 
Anderson (Anderson County) . . . .... ·1 19.31 19.3 19.3 21.61 22.61 19.3 
Charleston (Charleston County) . . . . . . . 11.41 9.6 13.81 11.9 10.61 13.6 
Columbia (Richland County) . . . . . . . 16.1 16.4 15.5 16.8 17.11 16.2 
Florence (Florence County) . . . . . . . . . 31.31 30.2 33.01 32.8 31.41 34.7 
Greenville (Greenville County) . . . . . . . . . . 13.41 12.7 14.4 19.2 17. 81 21.2 
Greenwood (Greenwood County) . 16.6 14.01 22.1 15.1 13.71 17.9 
Orangeburg (Orangeburg County) 19.7 17.3 22.6 25.5 21.0 \ 31.0 
Rock Hill (York County) . . . . . . . . . . 8.2\ 7.01 12.7 9.4 8.4 13.3 
Spartanburg (Spartanburg County) 17.3 17.0 17.81 17.9 17.81 17.9 
Sumter (Sumter County) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.61 13.5 18.3 14. 7J 12.2 \ 18.0 
Rates per 1,000 Population. 
Rates based on South Carolina War Ration Books No. 2. 
.. 
. .  
1 6 9  
N U M B E R  M A T E R N A L  D E A T H S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 3 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 4  
C O M P A R E D  W I T I - I  F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1942~UNE 3 0 ,  1 9 4 3  
S t a t e ,  C i t i e s  a n d  C o u n t i e s  
S o u t h  C a r o l i n a  ( S t a t e  T o t a l )  . . . . . . . .  .  
C o u n t i e s  ( T o t a l )  ( E x c l u s i v e  o f  C i t i e s  l i s t e d  
a t  e n d )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . .  .  
A b b e v i J i e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . .  .  
A i k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A l l e n d a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A n d e r s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a m b e r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a r n w e l l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  
B e a u f o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e r k e l e y  . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C a l h o u n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h e r o k e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h e s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h e s t e r f i e l d  . . . . . . . . .  .  
C l a r e n d o n  
C o l l e t o n  . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a r l i n g t o n  
D i J i o n  . . .  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i e l d  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  . .  
G e o r g e t o w n  
G r e e n v i l l e  
N U M B E R  
" '  
" '  
. . . . .  
. ,  . . . . .  
3~ 
:a~ 
o " '  
~~ 
E-<~ 
2 5 6  1 0 4  
1 5 6  
5 9  
1  . . . . .  
6  2  
1  .  
. . . .  
6  
4  
2  
3  . . . .  
3  1  
2  1  
5  
3  
3 . : : : .  
7  1  
7  3  
.  .  .  .  .  .  .  .  I  
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MATERNAL DEATH RATES IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEAR JULY 1, 1943---JUNE 30, 1944 
COMPARED WITHI FISCAL YEAR JULY 1, 1942--JUNE 30, 1943 
RATES RATES 
State, Cities and Counties 
.... ~ "" "'"" ... ... :§; "'""' ... "'""' ... ~' :E~ """ o"" """ ~ ... 
"""' 
~""' ~ ... C"' o"' o"' E-<~ :s:~ o~ E-<~ :s:~ 
South Carolina (State Total) . . . . . . . . . .. I 5.2/ 3.9, 6.81 4.11 2.6[ 
c~tn~~ed) (Total) (Exclusive of ?ities .lis~d I 4.3,1 3.41 5.21 3.5 '1 2.41 
!~~;me . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ~:~ · · 3.4 ~J g · 3j I 
Allendale ........ ..... .. 1. I . . . . . . . 9.8 52.61 
Anderson .... . ........ . .......... r. . . 2:8 : 2.1/ ~~~]!~: .. ·.:::::::··:: .. >>><:-:!. · 1 ~:~1: .... 8".7 ii ·i;il" 10.1 
2~m!~~n · ···:::::: ...... :::::::::::::::1 Hi H H 23f.i91 i5:.i4_1· 
grir!ro~~ld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §:~' 3.5 1 ~:~ 12~:.~51 21-.. 971 
Darlington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 4.9 6.2 
g~;~~este~ .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8.4 . 14.5 i:g\ .. u1 
Edgefield . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2.5 . 3.2 2.5 11.61 
Fairfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 6.9 7
7 
.. 2
81
. -
0
-.
9
[- --
2
-.
2
1
1
. 
g~~r":ect~wn · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · ·: I t~ ~:~ 5.8 1.61 · · · · I 
Greenville . . . . . . . . . . . . 6.3 3.0 2.5 1.5 1.21 
Greenwood 2.5 . 3 91 3 5 I 
Hampton .(. . ..... 
9 
.. "
1
. 8:21 30.81 
Horry .. I 5.8 4.3 6.4 4.0 
Jasper .. .. .. . . . . . . ! 5.6 13.5 .. . . .. . 6.81 5.31 
~~~~~~;;;r gl U ~:~ t~~ 3"01 
Laurens . . . . . . . . . . . 2
6 
. 
9 
7 2.21 
Lee . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lexington .. .. . . . . . . . . . . . . . . .... 2·.91 .... 2:2 .... 4.0 1.5 2.4 1 
~~~i~:nick u . . . . . . . . U11' ... 12.41· .... 5.91·. 
Marlboro . . . . . . . . . . . . . .. · ., 4 2 g·~~ 56 2 21 2 61 
Newberry . . . . . . . . . . . . . :: 5:2 ...... : 11:4 2:7 2:51 
"'""' "'""' ... o"' '0~ 
0~ 
5.9 
4.5 
10.5 
5.9 
7.0 
5.6 
6.8 
2.7 
3.3 
. 3.2 
1.1 
3.1 
2.5 
14.8 
2.2 
3.2 
3.0 
2.6 
2.4 
3.3 
5.7 
3.3 
12.5 
7.9 
4.8 
7.4 
3.5 
7.9 
19.7 
2.0 
2.8 
Oconee .. .. .. . . . . . . . .. ....... 1 2.6 2.9 ....... I 1.31 1.51 
Orangeburg ........ 1 2.3 . . .... 1 2.71 3.81 . .1 4.4 
iil~!~::urg ; ; :. . . .. :::: . ·If· ... ::~I .... :::I· ... ::: ..... nl·: :. :·:1,· H 
Sumter . :: 6:3 ........ , 1:1 4:9/ ...... : 5.3 
Union .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.2 4.5 3.8 1.6 ...... I 4.4 
Williamsburg . . 4.6 2.5 5.61 9.8/ 9.31 10.0 
:~:i:s (;o~~U . . . . . . . .I :::1- :::1 1::~~~~ :::1 . ~2:7 
Anderson (Anderson County) . . . . ....... I 10.01 6.5/ 30.31 6.211 6.1, 6.9 
Charleston (Charleston County) .1 3.8 1.4 7.7 3.2 1.7 5.8 
Columbia (Richland County) .. . ·J 5.8 4.1 10.6 6.2 2.11 17.5 
Florence (Florence County) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.2 20.4 25.6 12.91 7.61 26.1 
Greenville (Greenville County) 5.3 3.2 10.01 7.0 2.61 19.5 
Greenwood (Greenwood County) . . . . . . . . . . . . . 1.7 2.0 ....... . 1 3.4 4.01 .. 
Orangeburg (Orangeburg County) 10.7 2.6 27.21 9.01. .. ·/ ·. 29j 
Rock Hill (York County) 153 .. 971 84 .. 8711 3121 .. 82 . ·3-.9·1· ·3-.3· 1· Spartanburg (Spartanburg County) ~.5 
Sumter (Sumter County) . . . . . . . . . . . . 16.2 3.7 37.31 9.2/ 5.0\ 21.0 
Rates per 1,000 Live Births. 
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INFANT DEATH RATES IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEAR JULY 1, 1943-J UNE 30, 1944 
COMPARED WITH F ISCAL YEA R JULY 1, 1942-J UNE 30, 1943 
RATES RATES 
State, Cities and Counties 
South Carolina (State Total) ....... . . . ..... ·I 55.11 40.9 71 .8/ 58.71 5d 69.0 
C~~n~~d) ('l~otal). (Exel~sive .of. Cities .listed. 53_71 37_7 68·61 57.51 48.0\ 66. 1 ~Ail~klbeen";dialllee. . . : :: : . :: : ::::::::: :: ::::::·.·II ~~:~~ · !~:! ~~:b l ~~:~~~ ~~:~/ ~~ : ~ 
60.3 111.1 55.61 52.3 52.61 52.3 
~~:~~~~ · · · · · .. · .. · · · · · .......... · I n:~ ~~:~ i~:~l ~~:t1 ~l:~l m 
Barnwell 52.6/ 53.3 52.51 25.5/ 24.71 25.7 
Beaufort 40.1 27.6 45.21 56.3 48.51 61.0 
Berkeley .. .. . .. .. . .. . .. . .. . 70.41 60.91 74.41 65.61 60.31 67.3 
g~;.~~~~on ........ ::::..... .. . ~ul ~!::I ~~j/ rt~ ml ~~:~ 
Cherokee .. . .. . .. .. . .. .. .. 49.5 49.11 51.31 65.01 68.81 53.2 
Chester .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 40.9 27.5 54.9 35.5 37.21 33.8 
Chesterfield .. .. .. .. . .. 47.0 26.1 65.71 46.51 21.71 69.0 
Clarendon . . . . . . . . . . . . . 96.91 6.6 124.5 90.21 73.21 94.1 
Colleton . . . . . . . . . .. .. . .. .. . 44.31 10.51 66.4 48.81 40.81 54.8 
Darlington . . . . . . . . . . . 55.41 42.1 68.11 66.61 55.91 76.3 
Dillon .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 76.7 28.0 103.61 78.81 39.81 108.1 
Dorchester 61.91 59. 1 64.01 61.21 46.51 72.7 
Edgefield .. .. . . .. . .. .. . .. . 46.61 31.61 51.1 48.11 34.91 51.8 
Fairfield . . . . . . . .. . . 32.21 27.8 33.71 40.41 45.5 38.2 
Florence . . 52.7 30.4 68.81 72.11 41.61 92.6 
Georgetown 67.4 32.71 83.71 50.41 37.61 56.7 
Greenville 38.11 36.81 44.81 • 41.1 39.01 53.5 
Greenwood 34.91 34.2 35.31 90.3 71.41 102.3 
Hampton 69.91 41.7/ 79.71 65.9/ 61.51 66.9 
Harry .. 1 68.51 56.7 93.41 80.5 68.71 110.3 
~:~J~7er . . . . . . .. . . .. ·.. I ~~:~ ~~ !HII ~HI ~HI ~HI !H 
Laurens . . . . . . . . . . . . ·I 45.4 32.0 64.1 1 53.31 44.81 66.4 
Lee 60.9 24.0/ 67.2 48.5/ 13.71 53.6 
Lexington I 61.41 48.9 84.01 64.1 54.51 80.3 
McCormick ·/ 61.2 17.51 70.4 / 78.61 17.51 94.2 
Marion .. .. .. .. .. .. .. .. .. 68.61 44.3 97.3 68.5 55.11 83.3 
Marlboro . 1 81.81 74.31 87.71 99.0 76.91 115.9 
Newberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 33.8 19.0 51.41 25.31 25.21 25.5 
Oconee .. 1 41.3 36.71 74.51 54.4 1 47.31 105.3 
Orangeburg . . . . . . . . . . . . . ·1 62.51 15.01 71.01 72.1 1 34.51 78.9 
Pickens . . 30.31 26.91 52.1 1 46.11 44.81 51.3 
Richland . . . . . . . . . . . . 48.81 38.91 58.11 43.81 33.71 55.6 
Saluda . . . . . . . . . . ... . ., 28.71 22.71 33.11 40.61 58.11 27.0 
Spartanburg . . . . . . . . .. . . . . . . . 35.3 35 .11 35 .6 45.61 46.41 43.7 
Sumter .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 87.21 56.6 91.01 66.71 57.71 67.3 
Union .. .. .. .. .. . ..1 49.41 42.5 61.1 1 61.61 76.21 35.4 
Williamsburg .. J 59.4/ 40.1 68.0 58.61 28.01 73.0 
York I 42.6 29.71 58.3 56.81 67.8 44.4 
Cities (Total) . --w\-- 47.ol-s8.3 ~~----s4.Q1------saA 
I I I I I 
Anderson (Anderson County) ....... . ... . . . . .. 1 47.91 41.81 83.31 59.11 52.51 96.6 
Charleston (Charleston County) 50.5 31.61 79.41 52.71 40.11 74.7 
Columbia (Richland County) 62.7 54.21 87.71 58.31 52.11 75. 7 
Florence (Florence County) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91. 11 70.51 131.91 102.3 95 .31 119.4 
Greenville (Greenville County) . 49.61 42.91 65.1 69.6 66.71 77.9 
Greenwood (Greenwood County) . 52.41 43.11 111.11 41.9 42.41 39. 6 
Orangeburg (Orangeburg County) 64.11 42.31 108.71 76.91 59.01 117.1 
Rock Hill (York County) . . . . . . . . 43.4 42.0 51.31 58.0 51.41 119.0 
Spartanburg (Spartanburg County) . / 65.6 62.21 77.91 68.71 63.21 90.3 
Sumter ( Sumter Count y) ... :::I 97.41 59.31 161.51 45.91 27.41 97.9 
}\'ates per 1,000 Live Bir ths. 
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TUBERCULOSIS DEATH RATES IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEAR JULY 1, 1943--J UNE 30, 1944 
COM PA RED WIT HI FI SCAL YEAR JU LY 1, 1942--J UNE 30, 1943 
R~TES RATES 
State, Cities and Counties 
--~ "' ~~ ... ... ., ... ~"'l' ""'l' :!:~ .... 
""' ·..s ~ ""' :a~ ...,.., 
"""" 
...,.., 
O"" o<» O"" E-<~ :::~ o~ E-<~ :::~ 
I I I I South Carolina (State Total) . 39.21 19.0 66.3 32.01 14.11 
Counties (Total) (Exclusive of Cities listed I \ I · 
at end) 38.81 18.6 64.9 31.4 11.91 
Abbeville . . . . . . . . . . . . . . . 24.41 8.4 46.5 9.81 8.4 
Aiken .. . .. .. .. .. .. . .. . 26.8 15.4 42.51 10.7 3.11 
Allendale 65.2 58.3 68.01 ...... 1- . . . I ~~:~!~; I g:~l iU lUI t~l:: . . ::: . 
Barnwell ·--:::::::::::::::::::::1 22.2 15.0 26.41 11.11 15.&1 
Beaufort . . . . . . . . . . . . . 21.7 32.41 21.71 . . I 
Berkeley 10.6 16.41 7.1 __ 10 __ .11 
Calhoun . 13.6 18.61 6.81. 
Charleston .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 62.8 21.3 95.41 61.51 27.3 . 
Cherokee . . . . . . . . . . . . . . . 50.6 32.8 110.01 12.61 
g~~:~:~fi~ld · · · · · · · · · · · · ~t~l ~~.~~ rt~ j ~~.: 1 . Clarendon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . 27.81 I 38.6 24 .3 12.4 Colleton . . . . . . .. .. . . . .. . I 7.4 7.8 7.0 7.4 Darlington 28.2 17.4 39.11 10.9 
Dillon . . . :I 29.41 . . . . . 58.9 18.4/ 7.4 
~~~~~1~~er -- -_ -_ -_ -.- .. .. ----- -_ -_ -_ -_ -__ --_ ·---- -___ .. _ ._ ._ ._ -_11 ~Hjl 24.21 ~HI 1UI~- 12.11 
Florence . . . 58.1 33.61 86.81 67.1 30 21 
Georgetown .. . . . . I 17.0 8.11 23.41 10.2 ...... : ~~~~?a;ed .:·: :: ::::: :. --::~;............ 3?:~/ n:L sui rt~ : 22.4 
~ao:~r ...... :::::::............. H·~~l 1~.~ !HII ~t~ 2.611 
Kershaw .. .. .. .. . .. .. . .. . ... . .. . 17.7 12.6 22.3 17.7 6.3 
Lancaster .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 23.9 25.8 20.01 ........ 1 .......... 
Laurens . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 17.91 16.3 20.81 12.81 12.21 
Lee . . . . . . . 14.21 13.91 14.3 18.9 13.9 
Lexington .. .. .. . .. . .. . 12.91 6.91 30.91 5.1 6.9 . 
McCormick . . . . .. .. . .. . 1
2
1
6 
.. 0
0
1
1 
..... 
2
.
2
._
2
1
1 
2
16
9 
. 2
0 
2
1
2
6
._
2
01
1
._ .... 
1
.
4 
.. 
0
.1 
Marion ............... .. ... . .......... . 
:Marlboro . . . . . . . . . . . . . ·-1 44.21 14.0 68.9 25.2 
6.3 
"'"" 
"'"" .... o"' '0~ 0~ 
55.8 
56.7 
11.6 
21.2 
18.4 ' 
9.2 
8.8 
32.4 
5.5 
9.3 
88.3 
55.0 
27.4 
23.1 
29.0 
13.9 
21.7 
29.4 
30.2 
27.6 
110.5 
17.6 
89.7 
35.4 
19.5 
34.6 
15.9 
27.9 
13.8 
21.5 
32.3 
29.0 
34.4 
14.1 
Newberry . . . . . .. .. . . . . 21.91...... .. 52.1 6.2 10.81 
~~E;;~ur(:::::::·.::::::· ·····\ iH lHI .... ~~.~~ ----~.~~-----~-~ 1 
Richland 511.3 150.31 902.41 502.91 138.21 898.0 
Saluda .. .. . .. .. . . . . .. .. .. 6.51 11.61 I I I • 
Spartanburg .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 9.71 9.71 9.71 12.71 8.51 29.2 
Sumter . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . 22.81 39.01 17.11 7.61 .... .. - ~ 10.3 
Union . . . . . . . . . . . . 29.31 25 .4 36.2 19.51 20.3 18.1 
Williamsburg . . . . . 20.4 8.61 26.61 23.41 8.6 31.0 
York .... ...... ........ ~~-~~~~~~~ 
Dities (Total) .. .. .. .. . .. . --/ 41.21 20.61 73.51 34.51 24.0/ 51.0 
Anderson (Anderson County) . . . . . . . . . . . . . . . . 27.2 31.51 17.51 38.0 39.41 35 .1 
·Charleston (Charleston County) 35.3 3.4 74.31 17.6 8.41 28.9 
Dolumbia (Richland County) 40.91 37.41 47.0 46.51 50.61 39.1 
Florence (Florence County) . . 158.01 83.81 260AI 91.11 31.41 173.6 
Greenville (Greenville County) 32.3 13.51 60.5 51.11 13.51 107.6 
Greenwood (Greenwood County) . 15.11. . . . . 47.1 15.1 11.1 23.5 
Orangeburg (Orangeburg County) 90 71 66 01 121 01 18 1 16 51 20 2 
Rock Hill (York County) .. .. .. .. .. . .. .. . I .. . . I . . :. 25:4 24:11 30:3 
Spartanburg (Spartanburg County) 52 .61 22.51 108.5 40.91 27.01 66 .8 
Sumter (Sumter County) .... :::::/ 5.9/ ....... 1 13.8j 17.7j- / 41.3 
Rates per 100,000 Population. 
Rates Based on South Carolina War Ration Book No. 2. 
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A n d e r s o n  ( A n d e r s o n  C o u n t y )  .  .  .  . . .  ,  .  .  3  .  .  .  .  3  1  .  .  .  .  1  
C h a r l e s t o n  ( C h a r l e s t o n  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 7  5  3 2 1  3 7  5  3 2  
C o l u m b i a  ( R i c h l a n d  C o u n t y )  .  .  .  .  .  2 7  1 8  9  2 5  1 3  1 2  
F l o r e n c e  ( F l o r e n c e  C o n n t y )  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . .  I  7  1  6 1  5  1  4  
G r e e n v i l l e  ( G r e e n v i l l e  C o u n t y )  . . . . . . . . . . .  ,  .  4  1  3 [  7  3  4  
G r e e n w o o d  ( G r e e n w o o d  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  2  1  1 1  3  1  2  
O r a n g e b u r g  ( O r a n g e b u r g  C o u n t y )  .  .  .  .  3 1 .  3  4  .  .  .  .  .  4  
R o c k  H i l l  ( Y o r k  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  •  .  2  1  1 \  1  .  .  .  .  . .  .  .  1  
S p a r t a n b u r g  ( S p a r t a n b u r g  C o u n t y )  . . . . . .  ,  ,  .  4  1  3  3  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
S u m t e r  ( S u m t e r  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  1  .  .  .  .  .  1 1  1  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
'  
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SYPHILIS DEATH RATES IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEAR JULY 1, 1943-JUNE 30, 1944 
COMPARED WITH FISCAL YEAR JULY 1, 1942--JUNE 30, 1943 
RATES RATES 
State, Cities and Counties 
I 
South Carolina (State Total) I 
C':t~n~~:b (Total) (Exclushe of . Cities. li~ted 
Abbeville . . . . . . . . . 
Aiken . .. . 
Allendale . . . . . . . . . . . . . . . . ... , 
~~~~~~~; ... : : : : : : : : :: ....................... : 
~!~~}~;~~ ::::: :: :::::::::::::: ::: ::::: :::::I 
g~~~1~!o,;: •• : • :::.:: : : • ::• :: : : :: : : •• :: .• :: : • ::I 
Cherokee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 
Chester . . . . . . . . . I 
Chesterfield . . . . . . • . . . . . . . . . . 
Clarendon . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colleton .................... . ... .. ..... .. .... . 
Darlington . . . . . . . . . . . . . ·1 
Dillon . . . . . ... 
Dorchester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 
Edgefield . . . . . .. . .......... .... .. . . . .. . .. . . ·I 
Fairfield ............•.......................... 
13.6 
10.9 
14.6 
10.7 
16.3 .. 
1.5 
11.2 .. 
16.61. 
13.01 ... 
3.51 .. 
I. 
U!.: 
3.5 . 
. . . . I . 
15.2,. 
8.6 .. 
5.8 . 
Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 . 
Georgetown . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.8 . 
Greenville . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 
Greenwood . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3.5 . 
Hampton . . . . . . . . . . . . . . 5.7 . 
Horry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.21 
Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . · ... · · ·1· 
Kershaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Lancaster ... ...... .. . .. . 
Laurens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 . 
Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 
Lexington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 7.7 . 
McCormick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.0 
~~~~J > I .~1~ 
Saluda . . . 1. 
Spartanburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 . 
Sumter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 . 
Union 
5.8. 
4.01 
1.9 
8.4 
6.2 
I 
26.4 
I 
14.21 
I 
22.7 11.81 
i~:~ ..... 3.61::. 
I 
2.8, 
1.0 
22.7 . . ... ·I·. 
• 
2
"
0 
.... ts.41 · 5.61. 
~g:~l .... 22.21: :_· •. · .. · .•. :_ •. , :_. 
5:51 
3.0 . I 1.3 I 
4:1\ .1:.: . ~:~ 4.1 . 
I 1 ~n : 1 
3.2 
34.4 
30.4 10.91 ...... 
1 3.7 .. 
15.1 . 
9.2 11.6 
4.6 . 
7.9 1.8 
11.7 6.8 
5.6 4.5 3.2 
8.9 . 22.7:. 9.8 
41.5 20.6 2.6 
5.9:. 
. . . . . . . . I . 
27.71 2.6 .. 
14.3 4.7 ... 
30.91 2.6 . 
16.2 22 0 
29.01 6:5 7:4 
5.7 18.9 .. 
5.4 ~:::1 ::: 5.4 . 
20.71 ....... 1. 
20.3 356.61 217.61 4.1 
·14.61 N 
6.8 5.1 . 
8.9 20.4 8.6 
29.4 
25.9 
8.5 
9.2 
35.2 
2.4 
27.5 
20.5 
9.7 
20.9 
21.7 
7.4 
18.4 
7.4 
3.9 
11.7 
11.2 
39.1 
69.2 
11.2 
6.9 
7.2 
10.3 
32.3 
5.8 
34.4 
8.4 
449.0 
14.8 
14.6 
6.8 
18.1 
26.6 Williamsburg 
York I 6.5 . . 13.4 3.9 26.6 11.2 . . . . . . . . 26.6 1------1------
............ 
1 
26.3
1 
13.4
1 
46.5
1 
25.4
1 
11.01 48.0 
Anderson (Anderson County) . . . . . . . . 16.3 . . ... I 52.6 5.4 ....... ·I 17.5 
Charleston (Charleston County) . . . . . 34.4 8.41 66.0 34.4 8.4 66.0 
Columbia (Richland County) . . . . . 38.01 39.6 35.21 35.21 28.6 47.0 
Florence (Florence County) . . I 42.5 10.5 86.8 30.41 10.51 57.9 
Greenville (Greenville County) . . 10.8 4.5 20.21 18.81 13.5 26.9 
Greenwood (Greenwood County) . . . . . . . . . . . . . 15.1 11.1 23.51 22.6 11.1 47.1 
Orangeburg (Orangeburg County) 27.2 . . . . . . . 60.51 36.31 . . 80.6 
Rock Hill (York County) . . . . . . . . . 12.71 8.0 30.31 6.41.. 30.3 
Spartanburg (Spartanburg County) 11.71 4.5 25.01 8.8 . 25.0 
Sumter (Sumter County) 5.9 . 13.81 5.91 13.8 
I I 
Cities (Total) 
Rate per 100,000 Population. 
Rates based on South Carolina War Ration Book No. 2. 
" 
, .  
1 7 7  
N U M B E R  O F  D I P H T H E R I A  D E A T H S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 3 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 4  
C O M P A R E D  W I T H  F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 2 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 3  
N U M B E R  
S t a t e ,  C i t i e s  a n d  C o u n t i e s  
--~ 
.5~ 
o " '  
E-<~ 
S o u t h  C a r o l i n a  ( S t a t e  T o t a l )  . . .  I  5 6  
C o u n t i e s  ( T o t a l )  ( E x c l u s i v e  o f  C i t i e s  l i s t e d  I  
" '  
< 1 > ' ! '
~~ 
" ' " '  
::::~ 
3 1  
I  I  
Ab~:nr~ . . •  •  •. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . .  • I . .  
2 9  1 4  
A i k e n  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  ·  ·  
~
1
d~~s~:; . . . . . .  : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : . \  .  " 3  . .  2 '  
B a r n w e l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
" ' " '  
. . . . .  
. . . .  
o " '  
_  . .  
o " '  
0 ~ 
. . .  
_ " ' ! '  
" " '  
b < b  
E-<~ 
N U M B E R  
. . .  
< 1 > ' ! '  
:a~ 
>~ 
. . .  
2 5 1  4 4 1  
I  
3 6  
1 5 1  2 4 1  2 0  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  .  
! \ :  • • • • •  ,  • . .  " l '  
I  : : • • • • • • •  
. ,  . . .  
. . . . .  
. . . .  
o " '  
' O e b  
0~ 
B a m b e r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  . .  .  . ,  . . . .  
B e a u f o r t  .  . .  .  .  .  . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . .  
B e r k e l e y  .  .  . .  .  . .  . . . .  . . .  .  . . . .  .  . . .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  . . . . .  .  
§~~~!i~~~ :  ·  ·  ·  ·  ·  •  : :  : :  :  :  :  :  :  :  •  : : •  : ::  :  . .  :  •  : :  :  :  :  :  : .  !  •  •  •  •  •  •  ~I · 
I  . .  , 1  . . .  
:I > "  
2  • .  
C h e s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h e s t e r f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l a r e n d o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l l e t o n  . .  
D a r l i n g t o n  
D i l l o n  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i e l d  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  . .  
G e o r g e t o w n  
G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d  
H a m p t o n  
H o r r y  
J a s p e r  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e e  
L e x i n g t o n  
M c C o r m i c k  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
N e w b e r r y  
O c o n e e  
O r a n g e b u r g  
P i c k e n s  
R i c h l a n d  
S a l u d a  . . . . .  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  
U n i o n  . . . . .  .  
2  • .  
l  
1 .  .  
I  
!  . .  
! ,  .  
I  
2  
.  t  
I I  :  . .  : :  : I I  
I  
. . . . .  ,  
. . .  2  • .  
i  
2  
1 . .  
I  
k • • • , .  
2 1 :  :: 1 : : · ·  5  . . .  
I I  !  . . . .  
I  . . . . . . .  ,  . .  
!  . . . . . .  . .  
; '  I I  . .  ,  . . . . . . .  ,  
I
. .  .  .  .  .  . .  .  .  .2 ,  .  .  . ,  
1  
2  . .  
1 . .  
.  .  2 1 "  . .  " 2  . . . . . . .  ,  . . . . . . . .  ,  
1
. . .  .  .  .  . .  I  4 1  
1 1,  . .  ·  . . . . .  I  .  ! I  . . . . .  I I  
. .  .  I  
.  
.  
4  . .  
8  
W i l l i a m s b u r g  
Y o r k  . . . . . .  
C i t i e s  ( T o t a l )  
:: . :  . .  : : .: :  . . . . . .  :  . . .  ! :  . . .  : \  .  :  . . . .  : l l .  1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  _ _  1  _ _  1  _ _ _ _  1  _ _  1 1- ·  _ ·  
I  2 7 1  1 7  1 0  2 0  1 6  4  
5  4  I I  2  2  .  
A n d e r s o n  ( A n d e r s o n  C o u n t y )  . .  
O h a r l e s t o n  ( C h a r l e s t o n  C o u n t y )  
C o l u m b i a  ( R i c h l a n d  C o u n t y )  
F l o r e n c e  ( F l o r e n c e  C o u n t y )  . . .  
G r e e n v i l l e  ( G r e e n v i l l e  C o u n t y )  . .  
G r e e n w o o d  ( G r e e n w o o d  C o u n t y )  .  
O r a n g e b u r g  ( O r a n g e b u r g  C o u n t y )  .  
R o c k  H i l l  ( Y o r k  C o u n t y )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1·  
S p a r t a n b u r g  ( S p a r t a n b u r g  C o u n t y )  . . . . . . . . .  .  
S u m t e r  ( S u m t e r  C o u n t y )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  
!  ~ . . . .  2  ~ ~ L  
3  I  2  
3  I  2  
l r l  ~~ - .  _5  
I .  •  . \ ·  
I  
I  
4  
3 1  
I I  . .  . .  
4  . .  . .  
3  . .  .  
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RATES OF DIPHiTHERIA IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEAR JULY 1, 1943--JUNE 30, 1944 
COMPARED WITH FISCAL YEAR JULY 1, 1942--JUNE 30, 1943 
RATES RATES 
State, Cities and Counties 
"' ... 
""' 
~ ... 
o"' e-.-
South Carolina (State Total) ............... \ 
Counties (Total) (Exclusive of Cities listed I 
at end) ........................... 1 
2.8 
1.8 
Abbeville ........................... 1. 
Aiken .......... . ........................... . 
Allendale . . . . . . . . . .. . ........... . 
Anderson . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4.6 
!;~%~f :: ............ ::::::::::::::::::::::: :::::: 1: 
"' 01>"'!'
~.,., 
·- ... 
"""' ::::-
I 
2.8 
1.5 
"'"' 
.,..,. 
... 
o"' '0~ 
o-
3.0, 
2.1 
I 
2.2, 
1.51 
:::::::1 
6.1 :- .. :: J. 
d 
I 
1.81 
Berkeley ............ . ........... . 
Calhoun .... . .................... . 
Charleston ........... ....... ........... . 
Cherokee .. . ................... . 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
''t·. 
. 8.2) 
::::: , ... 
. : gj) :: 8.2, 
Dillon .. ..... ........... . 
Dorchester 7.5 
... 4:sl .... -~~ : I: 
. 8.7\ . 4.3 . 4.3 
I 
~~~\~\1:~:.::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::, ··!.:11~:! ... 5:6 i:S "3:4 
0.9 
0.5 
6.8 
4.3 
~~ / I· .·::1 .. ::} ;;I :::1 .!: 
t~~;:;:~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::1 U\· .. ~:4j. . 3!::1: ... ::::I::: ~i~~~mick .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::: / ..... 2~:~~:. I 
ifg~:~g·::: .. .... ·: :·:::·:::~::::::·>:·:. ::: ... l0.8 . 2.8 ··:11.9',~• "14:1,. 
};i~~T~~d ....... ... .. .... . ::::: :::: ::: ::::::: 2.7 3.1 . . I .... 2.1 .. 4:f 
~~llit:: . J :: ~;, H ~I ·:lt 
cities (Total) . . . . . . . . . . . .. . . . ..... -~·~l-8.1 ~j"-s.sl--ul---a:o 
Anderson (And~rson County) . . . . . . . . . . . . . . 27.2 31.5 17.51 10.91 15.71 ... 
Charleston (Charleston County) . . . . . . . . . 0.9 1.7 1.9 3.4 
Columbia (Richland County) ...... I 5.6 4.4 7.8 2.81 4.4 . 
Florence (Florence County) ..... 1.. . . . . . . . . . . . 18.2 10.5\ 28.9 
Greenville (Greenville County) .............. 1 35.0 35.9 33.61 8.1 4.5 13.5 
Greenwood (Greenwood County) ........... . 'I 7.5 11.1 · · · · · · · · · · · · · ·I· I 
Orangeburg (Orangeburg County) . . . . . . . . . . . . 9.1,........ 20.2 . . . . . . . ..... ,. 
~~i:ta~b~~riy(s~a~~~b~fg c~;{~ty).:::::::::: . . . !i.ill .. 4:5\ . ::: I 1t~, 1~:~1 
Sumter (Sumter County) ... . ... . . .. ·\ 5.9 ...... .. 
1 
13.8\ 17.7
1 
31.1j 
Rate per 100,000 Povulation. 
Rates based on South Carolina War Ration Book No. 2. 
1 7 9  
N U M B E R  M A L A R I A  D E A T H S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 3 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 4  
C O M P A R E D  W I T H  F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 2 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 3  
S t a t e ,  C i t i e s  a n d  C o u n t i e s  
I  
S o u t h  C a r o l i n a  ( S t a t e  T o t a l )  . . . . . . . . . . . . . . .  1  
C o u n t i e s  ( T o t a l )  ( E x c l u s i v e  o f  C i t i e s  l i s t e d  I  
a t  e n d )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
A b b e v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A i k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · ·  
A l l e n d a l e  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B e a u f o r t  
B e r k e l e y  
C a l h o u n  
C h a r l e s t o n  
C h e r o k e e  
C h e s t e r  
C h e s t e r f i e l d  . . . . . . . . .  .  
C l a r e n d o n  
C o l l e t o n  
D a r l i n g t o n  
D i l l o n  
D o r c h e s t e r  . . . . . . . . . . . . .  .  
E d g e f i e l d  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G e o r g e t o w n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e e n w o o d  
H a m p t o n  
H o r r y  
J a s p e r  
K e r s h a ' v  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L a n c a s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L a u r e n s  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L e e  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L e x i n g t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M c C o r m i c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a r i o n  . . . . . . . . . .  .  
M a r l b o r o  . .  
N e w b e r r y  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  
O c o n e e  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O r a n g e b u r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i c k e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R i c h l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S a l u d a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p a r t a n b u r g  . . . . . . . . . . . .  .  
S u m t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U n i o n  . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W i l l i a m s b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . .  .  
Y o r k  . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C i t i e s  ( T o t a l )  
A n d e r s o n  ( A n d e r s o n  C o u n t y )  . .  
C h a r l e s t o n  ( C h a r l e s t o n  C o u n t y )  
C o l u m b i a  ( R i c h l a n d  C o u n t y )  
F l o r e n c e  ( F l o r e n c e  C o u n t y )  . . . . .  
G r e e n v i l l e  ( G r e e n v i l l e  C o u n t y )  . .  
G r e e n w o o d  ( G r e e n w o o d  C o u n t y )  . .  
O r a n g e b u r g  ( O r a n g e b u r g  C o u n t y )  
R o c k  H i l l  ( Y o r k  C o u n t y )  . . . . . . . .  .  
S p a r t a n b u r g  ( S p a r t a n b u r g  C o u n t y )  
S u m t e r  ( S u p > t e r  C o u n t y )  
~ 
~~ 
~"' 
o " '  
E-<~ 
N U M B E R  
" "  
< l > ' l '
~.,., 
-~ . . . .  
" ' " '  
~...--4 
a l  ~ 
a  u  
2 1 :  
1  .  
1  .  
3  
4  . . . . .  .  
a  · : : : : 1  
! ! :  . . . . .  3  
4 .  
1 1 :  
3  
2 1 :  . .  
1  
3  
1  
1 .  . .  
1 . .  
1 , .  
1 0  
.  ~I 
.  . . . .  4 \ : :  
. I  
~~ 
o " "  
'0~ 
0~ 
7 3 1  
6 8  
. . .  
_ ' l '  
" " "  b ; ;
E-<~ 
N U M B E R  
. . .  
<~>'l' 
:2~ 
>~ 
. . .  
1 1  
7  
I  
6 8 1  
I  
5 9 1  
2 1 . .  .  .  .  
1 . .  
1  
2  
4  
2  
: 1 -
1  
7  
3  
4  
1 .  . .  
1  
2 , .  
1  
! I  . .  
1 1 .  
5 .  
3  
.  .  I  .  .  .  .  .  .  
. .  · · · · · ·  
7  
.  I  .  .  
.  I  .  .  .  .  
~:; 
o " "  
o ; : J ;  
0~ 
5 7  
5 2  
2  
4  
2 1  . .  
i  
l i  : :  . . . . .  
1 . .  
'  f  
_ s , _  . . . . . .  9 1  . .  .  
1
1  : : : : : 1 :  
J  . .  
.  .  .  .  I  .  .  
4  
1  
8  
: 4 1 : : : : : : \  . . . . . . .  ,  . .. . . . .  .  
.  . . . . .  1 8 1 :  :  :  :  :  :  :  :  \ ·  . . . . .  1 8  . . . . . . .  8 1 .  :  :  :  :  :  :  :  . . . . . . .  8  
- - 1 - - - - - - 1 - - - -
1 1 1  6  5  9 1  4 1  5  
2 , .  
3  
2  
· : 1  2 , .  
2  
2  
1  
I  
2 1  
1  
2  
1  
2 ,  . .  
I  
.  i l  1 .  . .  
I  
2  
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RATES OF MALARIA IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEAR JULY 1, 1943- JUNE 30, 1944 
COMPARED WITHI FISCAL YEAR JULY 1, 1942- JUNE 30, 1943 
RATES RA'l'ES 
State, Cities and Counties 
Anderson (Anderson County) .. 
Charleston (Charleston Connty) 
Columbia (Richland Connty) 
Florence (Florence County) 
Greenville (Greenville County) . 
Greenwood (Greenwood County) . 
Orangeburg (Orangeburg County) 
Rock Hill (York County) ....... . 
Spartanburg (Spartanburg County) 
Sumter (Sumter County) ........ . ... . 
Rates per 100,000 Population. 
~ 
3~ 
oao E-<~ 
1.9 . 
4.2 
12.2 
"' , ... ~~ 
"'"' ;;::~ 
. . . . . . . I . . . 
:.1sJ 
1·1.s\ · 
Rates based on South Carolina War Ration Book No. 2. 
"""' ~~ ... 
'""" 
<V"l' .... 
o"' 
""' 
-~~ ~"" +>;:!; o"' 
"'"' 0~ ~~ ;;::~ 
., ... 
'""" ... . o"' 
'O;g 
o~ 
. 8~8 
25.9 
32.7 
'7j 
24.1 
20.9 
1 8 1  
N U M B E R  A N D  R A T E  O F  P E L L A G R A  A N D  T Y P H O I D  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 3 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 4  
C O M P A R E D  W I T H  F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 2 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 3  
S t a t e ,  C i t i e s  a n d  C o u n t i e s  
S o u t h  C a r o l i n a  ( S t a t e  T o t a l )  
C o u n t i e s  ( T o t a l )  ( E x c l u s i v e  o f  C i t i e s  
l i s t e d  a t  e n d )  
A b b e v i l l e  
A i k e n  
A l l e n d a l e  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B e a u f o r t  
B e r k e l e y  
C a l h o u n  
C h a r l e s t o n  
C h e r o k e e  
C h e s t e r  
C h e s t e r f i e l d  . . . . . .  .  
C l a r e n d o n  
C o l l e t o n  
D a r l i n g t o n  
D i l l o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . .  .  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i e l d  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d  
H a m p t o n  
H o r r y  
~"' 
. o " '  
a~ 
" " '  
z -
8 8  
6 2  
4  
2  
3  
2  
J a s p e r  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
. .. . . . .  : : ~ :· _ : :: : :::::: : :::1 .. .  
L e e  . . . . . .  .  
L e x i n g t o n  
M c C o r m i c k  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
N e w b e r r y .  
O c o n e e  
O r a n g e b u r g  
P i c k e n s  
R i c h l a n d  
S a l u d a  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  
U n i o n  
W i l l i a m s b u r g  
Y o r k  
2  
2  
9  
5  
2  
5  
2  
P E L L A G R A  
" '  
. .  
~~ 
" " '  
p : ; -
4 . 5  
_g~ 
S " '  
" < I :  
z -
7 1  
u  g  
I  
~I 2  
1~3 . .  
~6 3  
I  
1 1 . 1  I  
I  
~I 
~& . 
2 3  
~6 
~9 
~5 
4 . 3  • . .  
4 . 6  
1 . 8  
2 . 7  
3 . 5  
5 . 7  
1 0 . 2  
3 . 0  
:  2 . 6 1  
3 . 2  
9 . 4  
3 . 7  .  
2  
4  
3  
2  
1  
I  
2  
3  
3  
5 . 4  I  
1 9 . 0  6  
I  
4 . 9  3  
5 . 1  .  
1 6 . 3  
5 . 8 , .  
~ 
C ) e h  
-:<<~: 
~-
3 . 6  
~"' 
. o " '  
E~ 
" " '  
z -
4 0  
~:~, . . .  2 4  
3 . 6  . .  
~:~1 .  
5 . 5  
1 0 . 6  
2 . 7  • .  
5 . 9  
3 . 5  
2 . 2  
9 . 2  .  
7 . 3  2  
2  
2 . 7  . .  
7 . 1  2  
5 . 7  I  
3 . 0  .  
6 . 8  
7 . 7  
3 . 2  
3 . 2  
8 : 9  . .  
2 . 7 ,  
1 2 . 7  
~:gl 
4 . 5  
I  
T Y P H O I D  
. .  I  . . . . .  
. .  " ' " " '  
'  . . 0 .
Q C ¢  E M  
~~ ~~ 
2 . 0 1  
3 1  
1 . 5  
3 . 5  . .  
3 . 3  
2 . 9 , .  
3 . 5 1  
2 . 2  
3 . 6  
6 . 8  
. .  I .  
7 . 1  
5 . 7  . .  
1 . 9  
3 . 4  
2 . 6  
9 . 4  
~:~1:. 
2 1  
I  
3 . 7 1  1  
2  
I  
5 . 8 ,  I  
2 . 2  I  
1 ; , 1  
~~ 
" ' " '  
p : ; -
1 . 6  
1 . 3  
4 . 9  
5 . 5  
.  3 . 2  
6 . 6  
6 . 9  
3 . 7  
5 . 8  
3 . 6  
· 1: 9  
3 . 4  
2 . 6  
3 . 1  
· 1 : 9  
5 . 1  
3 . 3  
2 . 9  
2 . 2  
_ _  ,  _ _  ,  _ _  ,  _ _  ,  - - · - - ·  - -
C i t i e s  ( T o t a l )  
A n d e r s o n  ( A n d e r s o n  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  . . . .  
C h a r l e s t o n  ( C h a r l e s t o n  C o u n t y )  . . .  
C o l u m b i a  ( R i c h l a n d  C o u n t y )  
F l o r e n c e  ( F l o r e n c e  C o u n t y )  . . . .  
G r e e n v i l l e  ( G r e e n v i l l e  C o u n t y )  .  
G r e e n w o o d  ( G r e e n w o o d  C o u n t y )  . . . . .  .  
O r a n g e b u r g  ( O r a n g e b u r g  C o u n t y )  
R o c k  H i l l  ( Y o r k  C o u n t y )  . . . . . . . . .  .  
S p a r t a n b u r g  ( S p a r t a n b u r g  C o u n t y )  
S u m t e r  ( S u m t e r  C o u n t y )  . . . . . . .  .  
R a t e s  p e r  1 0 0 , 0 0 0  P o p u l a t i o n .  
2 6  7 . 6  
1 8  
I  5 . 4
1
.  
6  5 . 6  3  
2  2 . 8  3  
3  1 8 . 2  .  
4  1 0 . 8 1  1 0  
3  2 2 . 6  1  
~ t~l: 
3  1 7 . 7  .  
R a t e s  b a s e d  o n  S o u t b  C a r o l i n a  W a r  R a t i o n  B o o k  N o .  2 .  
5 . 3  
1 6  
2  
2 . 8 1  . .  
4 . 2  
2 6 . 9  
7 . 5  
2 . 9  
I  
4 . 7  
1 0 . 9 , .  
4 2 . 5  
2 . 7  
7 . 5  
1 8 . 1  
6 . 4  . .  
2 . 9  
5 . 9  
1 0  
2 . 9  
0 . 9  
.  i 2 : 2  
2 . 7  
i l '  3 : : :  
I  5 . 9  
State, 
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NUMBER OF PNEUMONIA DEATHS IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEAR JU LY 1, 1943- JUNE 30, 1944 
COMPARED WITH F ISCAL YEAR JULY 1, 194Z---JUNE 30, 1943 
LOBAR Bll'ONCHO 
Cities and Counties t:l~ ~~ ~~ ]~ ,o, 
s~ s~ S!;;l s~ 
""' ""' ""' ""' z~ z~ z~ z~ 
OTHER 
FORMS 
... ,., ]:; 
'"""' ,o. S!;;l s~ 
""' z~ ""' z~
South Carolina (State Total) 
1
1 4321 502
1
1 4581
1 
4571
1
1 150/l 111 
Counties (Total) (Exclusive of Cities listed 
1iieeznr~ . . . . . . . . .. ' 3~~ 34il 3:!1 3m 11~1 ~Jg~J}i . . . .. .. . .. .. : J 1 !I ~ ~I ll 
~!t~~~lio~ · :::::::::11 1:1 Jl jr ii !I 
8~!~i~:e~ld · ·.I 1il ~I ~57 1 ~I :1 Clarendon 31 41 41 51 ~f~~~~~on :: :::::.. . I Iii 1! !\ ~~I rl 
Dorchester .. .. .. .. .. .. . I 51 161 211 161 11 
~~~~1i:n : · ~~~ ~!II Jt Jt J . il 
Greenwood 4 61 61 31 I 
E~~r~:n ..... " .. """ " . " I 1!1 2t . j ~I rl 
Lancaster .. ...... l 161 ~~~ 71 51 ~~ 
t~~rens........ .. . ... .. ... . . . 1
1 
!I 1~~ 51 1~11 ..... 21 ~1~~~~~k. . . .. :1 ~I · ] : ~ 1 · J ~f~~~:~g I ~ it ~~~ it 1!1 :2;:,~ Richland .II 2211 181 1211 11111 I Saluda ..... 
91 
2 
4 
3 
1 
1 
6 
4 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
4 
7 
3 
Spartanburg 1 161 121 131 171 21 
Sumter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 1 71 6 61 101 
Union I 7 8 61 51 21 1 
Williamsburg ~· 9/ 31 61 5/ 71 6 York : 9 10 10 10 21 1 
Cities (Total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~~-----m~--m~---r25~--3-61--2-0 Anderson (Anderson County) . . 71 3 8 71 21 2 
Charleston (Charleston County) I 31 541 42 321 21 2 
Columbia (Richland County) . . . . . . . . . . . . 35 43 24 23 41 2 
Florence (Florence County) . . . I 131 19 16 111 41 1 
Greenville (Greenville County) . . I 81 121 11 191 131 3 
Greenwood (Greenwood County) 51 41 5 41. I 1 
Orangeburg (Orangeburg County) 7 31 31 4 . .. . I 1 
Rock Hill (York County) .......... ... ........ 2 3 41 11 
Spartanburg (Spartanburg County) .. 1 13 151 141 141 101 
Sumter (Sumter County) ................ I 71 21 3\ 71 / 
" "  !  -~ 
~ 
~ 
1 8 3  
R A T E S  O F  P N E U M O N I A  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 3 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 4  
C O M P A R E D  W I T H  F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 2 - - - J U N E  3 0 ,  1 9 4 3  
L O B A R  
B R O N C H O  
O T H E R  
F O R M S  
S t a t e ,  C i t i e s  a n d  C o u n t i e s  
~ I  ~ I  ~ ~ I  ~ 
~· w •  o o •  o o •  o o •  
~ ~M ~ ~ ~
~ ~~ ~ ~ ~~ 
~~ ~~ d~ d~ 1  d~ 
" " - " " - " " - " " - " " -
S o u t h  C a r o l i n a  ( S t a t e  T o t a l )  . . . . . . . . . . . . . . . .  \  2 1 . 9  2 5 . 5 \  2 3 . 2 /  2 3 . 2 1  7 . 6 1  
C o u n t i e s  ( T o t a l )  ( E x c l u s i v e  o f  C i t i e s  l i s t e d  I  !  I  I  I  
. . .  
, " ' ! '  
" ' " '  
~2;
" " -
5 . 6  
A b b e v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 . 8  1 9 . 5  2 9 . 3  5 3 . 7  9 . 8 1  9 . 8  
a t  e n d )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 8 . 8  2 1 . 2  2 0 . 2 1  2 0 . 4 1  7 . 0 1  5 . 6  
A i k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · I  1 7 . 8  1 4 . 3  5 5 . 4  1 9 . 6 / .  .  . . . .  1  7 . 1  
A l l e n d a l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 2 . 6  8 . 2  1 6 . 3 1  1 6 . 3 1  1 6 . 3 1  2 4 . 5  
A n d e r s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · [  1 0 . 7  6 . 1  1 3 . 8 1  1 0 . 7 1  1 . 5 1  
B a m b e r g  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 . 6  1 6 . 8  2 8 . 1 1  1 1 . 2 1  5 . 6 1  5 . 6  
B a r n w e l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · f  1 6 . 6  4 9 . 9  1 1 . 1 1  3 3 . 2  . . . . . . . .  1  5 . 5  
B e a u f o r t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 6 . 1  3 4 . 8 1  3 0 . 4 1  3 9 . 1  1 7 . 4 /  2 6 . 1  
B e r k e l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1  3 5 . 5  3 1 . 9  1 0 . 6 1  2 1 . 3 1  1 0 . 6  1 4 . 2  
C a l h o u n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 . 8  2 7 . 2 1  6 . 8 1  6 . 8 ,  6 . 8  
C h a r l e s t o n  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 . 0  2 1 . 4  1 7 . 1  1 0 . 7 1  5 . 3  2 . 7  
C h e r o k e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 4 . 3  2 2 . 1  2 2 . 1  2 2 . 1 1  6 . 3 ,  6 . 3  
C h e s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 6 . 3  6 . 6  6 . 6  2 3 . 0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
c h e s t e r f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  
1 4 . 6  1 7 . 6  1 7 . 6 1  2 0 . 5  2 . 9
1  
5 . 9  
C l a r e n d o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 . 4  1 3 . 9 1  1 7 . 4 1  1 3 . 9 1  1 7 . 4  1 0 . 4  
C o l l e t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 . 7  1 4 . 7  1 1 . 1  2 2 . 1  . . . . . . .  1  
D a r l i n g t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 1 . 3 1  3 2 . 6 1  1 9 . 5 /  2 3 . 9 1  1 5 . 2 1  1 0 . 9  
D i l l o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1  1 1 . 0  3 3 . 1  1 4 . 7 1  2 5 . 8 1  3 . 7  7 . 4  
D o r c h e s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1 . 5  - 6 8 . 8  9 0 . 3 1  6 8 . 8  4 . 3  8 . 6  
E d g e f i e l d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 . 8  2 3 . 2  1 7 . 4 1 . . . . . . . .  .  . . . . . .  1 .  
F a i r f i e l d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 7 . 6 1  2 7 . 6 1  4 . 6 ,  1 8 . 4 1  . . . . . . .  · /  4 . 6  
F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1  9 . 1 1  1 0 . 9  2 0 . 0  1 0 . 9 1  5 . 4  9 . 1  
G e o r g e t o w n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  • •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 7 . 4 1  2 0 . 4  1 0 . 2 1  1 0 . 2 1  2 0 . 4 1  
G r e e n v 1 l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3 . 5  1 2 . 6  1 0 . 8  2 3 . 3  7 . 2 1 .  
G r e e n w o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · I  1 4 . 2 ,  2 1 . 3  2 1 . 3  1 0 . 6  .  .  .  I  1 4 . 2  
H a m p t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  
2 2 . 7  3 9 . 7  3 9 . 7 1  1 1 . 3 1  3 4 . 0 /  3 9 . 7  
H a r r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2 . 4  4 1 . 1  1 8 . 7  1 6 . 8  1 3 . 1  5 . 6  
J a s p e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  3 0 . 5 1  6 1 . 0  . . . . . . . .  I  1 0 . 2  1 0 . 2 1  . .  
K e r s h a w  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  1 1 . 8 /  2 0 . 7  3 5 . 5  2 0 . 7 /  2 0 . 7 1  5 . 9  
L a n c a s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  5 4 . 5  5 1 . 1  2 3 . 9  1 7 . 0  1 0 . 2 1 .  
L a u r e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · I  2 . 6 \  2 8 . 2  1 2 . 8 1  3 8 . 4 1  5 . 1 ,  7 . 7  
L e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8 . 9 /  9 . 4  5 1 . 9 1  2 3 . 6 , . .  .  .  .  9 . 4  
L e x i n g t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 0 . 3  1 8 . 0  2 3 . 2  2 5 . 7  .  .  .  5 . 1  
l l f c C o r m i c k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  . . .  I  2 2 . 0  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 . 0 1 .  .  . . .  I  1 1 . 0  
l l f a r i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3 . 0  1 9 . 5  5 2 . 0 /  3 5 . 7 /  9 . 7 1 .  
M a r l b o r o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8 . 9  2 2 . 1  2 8 . 4  5 0 . 5  9 . 5 1 .  
O c o n e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 7 . 8 1  1 7 . 8 1  2 6 . 7 1  2 6 . 7  5 . 9 1  3 . 0  
N e w b e r r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 . 4  9 . 4  6 . 2 1  6 . 2 ,  3 . 1 1  3 . 1  
O r a n g e b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 4 . 2 /  2 2 . 3 1  1 4 . 9 1  1 3 . 0  1 . 9 /  9 . 3  
P i c k e n s  . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 4 . 2  1 3 . 5  2 1 . 5 1  1 8 . 8 1  2 . 7  2 .  7  
R i c h l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -~ 4 4 . 4 1  3 8 . 0  2 5 . 4 /  2 3 . 2  4 . 2 1  2 . 1  
S a l u d a  . .  .  .  .  .  . .  . .  . .  .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  .  . .  .  . .  .  1 3 . 0  6 . 5 1  6 . 5  6 . 5  . . . . . . .  1  . .  
S p a r t a n b u r g  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  1 5 . 6  1 1 . 7 1  1 2 . 7 1  1 6 . 5 1  1 . 9 1 .  
S u m t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  2 . 5 1  1 7 . 7 /  1 5 . 2 /  1 5 . 2 1  2 5 . 3 /  1 0 . 1  
U n i o n  . .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  I  2 2 . 8 1  2 6 . 0  1 9 . 5  1 6 . 3  6 . 5  3 . 3  
W i l l i a m s b u r g  .  . .  . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  2 6 . 3 1  8 . 8 ,  1 7 . 5 /  1 4 . 6 ,  2 0 . 4 1  1 7 . 5  
Y o r k  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  .  .  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  . .  2 0 . 1  2 2 . 3  2 2 . 3  2 2 . 3  4 . 5 1  2 . 2  
C i t i e s  ( T o t a l )  
1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -
. . . . . . . . . . . . .  ,  3 6 . 9 1  4 5 . 9 1  3 7 . 7 1  3 6 . 6 1  1 0 . 5 1  5 . 8  
A n d e r s o n  ( A n d e r s o n  C o u n t y )  . . . . . . . . . . . . . . .  I  3 8 . 0 /  1 6 . 3 1  4 3 . 5 /  3 8 . 0 1  1 0 . 9 1  
C h a r l e s t o n  ( C h a r l e s t o n  C o u n t y )  . . . . . . . . . . . . .  1  2 8 . 8  5 0 . 1 1  3 9 . 0  2 9 . 7 1  1 . 9 1  
C o l u m b i a  ( R i c h l a n d  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  · 1  4 9 . 3 1  6 0 . 6  3 3 . 8 1  3 2 . 4 1  5 . 6 ,  
F l o r e n c e  ( F l o r e n c e  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 9 . 0 /  1 1 5 . 4 1  9 7 . 2 /  6 6 . 8 ,  2 4 . 3  
G r e e n v i l l e  ( G r e e n v i l l e  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1 . 5  3 2 . 3 1  2 9 . 6  5 1 . 1  3 5 . 0 1  
1 0 . 9  
1 . 9  
2 . 8  
6 . 1  
8 . 1  
7 . 5  
9 1  
G r e e n w o o d  ( G r e e n w o o d  C o u n t y )  .  .  . . . . . .  · 1  3 7 . 6 1  3 0 . 1 /  3 7 . 6 /  3 0 . 1 1 .  1  
O r a n g e b u r g  ( O r a n g e b u r g  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 3 . 5 1  2 7 . 2  2 7 . 2  3 6 . 3 1  . . . . . . .  /  
R o c k  H i l l  ( Y o r k  C o u n t y )  . .  . .  . .  . . . . . . .  I  1 2 . 7  1 9 . 1 1  2 5 . 4 1  6 . 4  .  
S p a r t a n b u r g  ( S p a r t a n b u r g  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 8 . 0 1  4 3 . 8 /  4 0 . 9 1  4 0 . 9 1  2 9 . 2 1  1 7 . 5  
S u m t e r  ( S u m t e r  C o u n t y )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  4 1 . 4 1  1 1 . 8 1  1 7 . 7 1  4 1 . 4 /  . . . . . . .  I  1 1 . 8  
I  I  I  I  I  
R a t e s  p e r  1 0 0 , 0 0 0  P o p u l a t i o n .  
R a t e s  b a s e d  o n  S o u t h  C a r o l i n a  W a r  R a t i o n  B o o k  N o .  2 .  
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NUMBER AND RATE OF STILLBIRTHS IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEAR JULY 1, 1943-JUNE 30, 1944 
COMPARED WITH FISCAL YEAR JULY 1, 1942-JUNE 30, 1943 
State, Cities and Counties 
South Carolina (State Total) . . . . . . .............. . 
Oounties (Total) (Exclusive of Cities listed at end) 
Abbeville . .. .. .. . . .. .. . . ........... . 
Aiken 
Allendale 
Anderson. 
Bamberg .......... . 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee ........... . 
Chester ............. . 
Chesterfield 
C1arendon 
Co!leton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Eldgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion .......... . 
Marlboro ............. ... . 
Newberry ............... .. 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda ..... 
Spartanburg 
Sumter ............. . 
...................... ! 
::::::::::I 
Stillbirths Stillbirths 
2,022 41.31 1,7971 36.4 
1,487 41.21 1,283 35.9 
9 21.4 161 39.5 
!~ iHII till ~U 
24 67.4 19 51.5 
25 59.8 201 46.4 
28 56.1 31 51.3 
44 56.3 24311 38.4 
20 50.3 69.0 
55 45.5 501 36.8 
36 46.9 251 32.5 
30 42.3 171 26.2 
341 42.0 231 29.7 
25 38.5 261 39.1 
57 78.8 231 28.8 
60 47.5 361 30.0 
28 46.7 241 41.1 
21 35.1 241 35.0 
15 36.8 11 27.8 
20 35.8 16 28.1 
50 45.5 451 39.6 
19 28.4 191 29.9 
46 22.2 6461 32.1 
11 27.4 20.8 
28 75.31 201 54.9 49 35.7 65 46.3 
201 56.5 22 50.0 
21 25.2 141 18.7 
281 33.21 251 28.5 
18 24.0 221 30.1 
351 62.7 211 36.4 
31 44.3 181 26.8 
18 55.0 61 21.4 
58 66.3 391 40.5 
35 39.9 261 28.9 
19 24.7 201 26.7 
22 28.4 191 24.6 
79 60.21 671 50.3 
19 26.1 131 20.6 
25 24.9 37 35.2 
11 52.6 4 20.3 
27 17.3 321 22.8 
29 30.5 25 30.9 
23 32.4 15 23.7 Union 
Williamsburg 
York 
.. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 93 71.8 901 67.6 
Cities (Total) 
Anderson (Anderson County) .. 
Charleston (Charleston County) 
Columbia (Richland County) 
Florence (Florence County) .. 
Greenville (Greenville County) .. 
Greenwood (Greenwood County) 
Orangeburg (Orangeburg County) 
Rock Hill (York County) ........ . 
Spartanburg (Spartanburg County) 
Sumter (Sumter County) 
Rates per 1,000 live births. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 27 27.4 __ 3_2,~ 
535 41.7 5141 37.8 
251 
141 
90 
55 
57 
21 
58 
~I 
I 
27.9 
38.7 
34.6 
67.7 
42.8 
35.5 
10~:~ 1 
43.1 
48.7 
I 
1i~ll 
41 
76 
121 :~I 18 
19.7 
44.8 
31.3 
44.1 
48.1 
20.1 
72.4 
16.2 
28.1 
33.0 
.. 
1 8 5  
N U M B E R  O F  B I R T H S  B Y  D E L I V E R Y  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
F I S C A L  Y E A R  J U L Y  1 ,  1 9 4 3 - J U N E  3 0 ,  1 9 4 4  
W H I T E  
C O L O R E D  
S t a t e ,  C i t i e s  a n d  C o u n t i e s  
" '  
. . .  , .  
. E M  
: - , : . ;  
o -
" ' " '  
- , .  
~~ 
- -
" '  
" '  
, _ ' l '
:5~ 
o -
. . .  : : : :  
.s~ 
: - , : . ;  
o -
" ' " '  
~""!
~"' 
~~ 
. . - ;  
" '  , _ ' l
:5~ 
o -
5 4  
I  I  I  I  I  
S o u t h  C a r o l i n a  ( S t a t e  T o t a l )  . . . . . .  · 1  2 5 , 9 5 1  1 , 0 2 4  3 0  5 , 7 9 1  1 6 , 5 1 6 1  
C o u n t i e s  ( T o t a l )  ( E x c l u s i v e  o f  C i t i e s  l i s t e d  
a t  e n d )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 6 , 0 7 5  9 9 1  2 8  3 , 3 5 9  1 5 , 2 5 8 1  5 3  
A b b e v i l l e  .  .  .  .  .  . . . .  1  2 0 5  1 0  .  4 6  1 4 4  .  
A i k e n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . .  1  6 2 7  2 5  .  .  .  .  .  .  .  1 3 0  3 8 0  
A l l e n d a l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  · 1  1 1  8  .  I  2  2 8 5 1  .  
A n d e r s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 7 7  2 0  .  .  . .  · 1  1 3 0  2 2 8 1  
B a m b e r g  .  7 2  5  .  .  6  2 8 6 1  
B a r n w e l l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 5  1 6  .  2 8 1  3 2 2 1 .  
B e a u f o r t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1 6  1 1  .  1 1  3 6 4  
B e r k e l e y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . .  · I  1 5 0 1  4 9  .  .  .  .  2 3 1  5 8 5 1  
C a l h o u n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2  1 0  . . . . . .  ·~ 2 1  3 1 4 1  
C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  4 4 0  3 6  I  2 5  8 5 8  
C h e r o k e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . .  1  5 6 3  1 8  .  .  .  .  .  .  .  9 7  9 1  .  
C h e s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1 6 1  7  .  .  .  .  .  .  .  .  7 3  2 5 2 1  . . . . .  
C h e s t e r f i e l d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 6 1  8  .  .  .  .  .  .  2 2 8  1 7 8 1 .  
C l a r e n d o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 0  2 3  . . . . . . .  · 1  8  5 3 4 1  
C o l l e t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1 7 1  2 4  2  6 5  3 9 1 1  
D a r l i n g t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 6 2 1  1 0  .  .  .  .  .  .  1 5 2  4 7 7  
D i l l o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 4 1  5 7  .  .  .  .  .  .  .  4 1  2 9 1 1  
D o r c h e s t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 8 7 1  1 4  . . . . . .  · 1  5 0  3 3 5 1  .  
E d g e f i e l d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 6 1  .  .  .  .  .  .  .  1 6 0 ,  1 4 9 1 .  
F a i r f i e l d  . .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  1 7 0 1  6  . .  .  . .  . .  9 0 1  3 0 2 1  
F l o r e n c e  .  .  .  .  4 2 6  3 1  .  .  .  .  .  .  .  1 4 2  5 3 8 1  
G e o r g e t o w n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5 7 1  5 6  2 0 1  4 0 1 1  
G r e e n v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 6 7 9 1  1 5  .  .  .  .  .  .  1 2 8  1 7 1  
G r e e n w o o d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 8  4  .  .  .  .  .  .  .  3 0 1  1 4 6 1  
H a m p t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 4  2 1  . .  2 3  2 7 6 1  
H o r r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 6 4  3 9  I  1 4 3  2 5 6  
J a s p e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  1 8 2  6  .  .  .  .  .  .  .  .  2 3  2 2 9 1  
K e r s h a w  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 9 3 1  3 8  .  .  .  .  2 9 1  3 8 9 1  
L a n c a s t e r  .  .  . .  .  .  .  .  .  5 9 8 1  7  .  9 8  1 7 4  
L a u r e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  4 3 5 1  1 1  .  4 0 1  2 4 6 1  
L e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0 1  1 3  .  .  .  .  .  .  .  .  9  4 9 4  
L. e x i n g t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 7 5 1  4 7  . .  .  .  .  .  .  5 8 1  1 9 1  
M c C o r m i c k  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 1  5 6  II .  .  .  .  .  .  .  1 4 5  7 8  
M a r i o n  .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 0 0  8  .  . .  .  .  .  .  2 5 2  ·  2 0 4  
M a r l b o r o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 6 3 1  2 7  .  .  . .  · I  m l  3 8 2 1  
N e w b e r r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 9 6 1  I  .  .  .  .  .  .  .  4 4 1  3 0 9 1  
O c o n e e  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 7 6  8 9  1 2 1  3 2 1  6 3 1  
O r a n g e b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  1 5 3 1  5 0  .  .  .  .  .  .  .  4 9 1  1 , 0 7 9 1  
P i c k e n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 6 5 1  4 2  6  5 7 1  5 7 1  
R i c h l a n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 3 6  2 8  .  4 6 1  4 4 0 1 .  
S a l u d a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 4  1 2  .  3 6  7 5  
2  
S p a r t a n b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 5 2 1  1 5  3  2 2 9 1  2 0 6 1  
S u m l e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  2 6  2 3  3  1 1  7 0 6 1  
U n i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 0 2 1  5  3 3 1  1 9 3 1  
W i l l i a m s b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 8 8  4 0  5 2 1  8 5 2  
Y o r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~--5--~~~~~--
C i t i e s  ( T o t a l )  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 , 8 7 6 1  3 3 1  2 1  2 , 4 3 2 /  1 , 2 5 8  1  
A n d e r s o n  ( A n d e r s o n  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  8 1 9  1 1 7  2 8  
C h a r l e s t o n  ( C h a r l e s t o n  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 3 9 4 1  I I  2  1 , 2 8 5 1  9 4 1  
C o l u m b i a  ( R i c h l a n d  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 8 8 7 1  1 5  . . . . . . .  1  3 5 4 1  3 3 3 1  
F l o r e n c e  ( F l o r e n c e  C o u n t y )  .  .  .  .  .  .  .  6 6 1  .  I  7 3  1 9 5 1  
G r e e n v i l l e  ( G r e e n v i l l e  C o u n t y )  .  .  1 , 1 6 8  I  2 6 9  1 4 1 1  
G r e e n w o o d  ( G r e e n w o o d  C o u n t y )  .  .  I  4 9 5 1 .  .  .  .  .  .  .  •  5 8  4 3 1  
O r a n g e b u r g  ( O r a n g e b u r g  C o u n t y )  .  4 5 1  7  .  .  5 3 1  1 5 2 1  
R o c k  H i l l  ( Y o r k  C o u n t y )  . .  . .  .  .  . .  .  .  .  3 8 8  I  .  . 1  1 6  2 6  
S p a r t a n b u r g  ( S p a r t a n b u r g  C o u n t y )  .  .  1 , 2 1 3  6  . . . . . . .  I  1 8 0 1  1 3 0 1  
S u m t e r  ( S u m t e r  C o u n t y )  .  .  .  .  .  4 0 0  2  .  .  .  .  .  .  .  2 7  1 1 6  
I  I  
4 1  
i  
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NUMBER OF DEATHS I N SOUTH CAROLINA BY ATTENDANT 
FISCAL YEAR JULY 1, 1943-JUNE 30, 1944 
State, Cities and Counties 
South Carolina (State Total) 
Counties (Total) (Exclusive of Cities listed at ~~·d\. 
Abbeville 
Aik~n ... 
Allendale ................ . 
Anderson ............ . 
Bamberg 
Barnwell ........... . 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun .......... . 
Charleston 
Cherokee .......... . . 
Chester .............. . 
Chesterfield 
Clarendon ........ ... . . 
Coll ·' ton ............. . 
Darlington 
Dillon 
Dorchester ....... .. . .. . 
Edgefield ............ . 
Fairfield 
Florence 
Georgetown .. .. ... .. ... . 
Greenville .................. . .................. . 
Greenwood .......................... . 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster ............. . 
Laurens 
Lee ............... . 
Lexington ................ . 
McCormick· 
Marion ............. . 
Marlboro .......... . . 
Newberry 
Oconee .. 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda .... 
Spartanburg 
Sumter 
Union ......... . . 
WHITE COLORED 
8,7551 3661 7,7ool 1,556 
5 6221 245 5,5891 1,310 ·2~~ ~ 1~5 ~~ 
33 . 431 16 
218 108 11 
341. 661 6 
341 1 89 18 
J!ll :i ~!ill J~ 
m ~1 1 1~~1 1~ 761 92 16 
48 41 1191 98 
771 I lOl l 37 
1~~ ~~ m1 2~ 
43 . . .1 801 15 
1~~ ~I 1~~ 1 ~~ 
46 831 811 39 
530 1241 5 
2ill 3!1 ~I~ I ~~ 
1541 11 911 7 
1801 11 1331 9 44 1 1121 16 
159 13 71 1 16 
181 . . . . . 41 521 14 H~l 21 · i~~~ i~ 
179 61 431 3 
841 21 2451 75 
1491 81 421 2 
2751 21 6471 38 
3~~ 1 ~ 1~~1 ~ 
88 1831 40 
1521 4 891 1 
Williamsburg 
York 
Cities (Total) 
99 6 1611 106 
.................... :::::::::::::. 3,~::1~1 2.~:~~ 
Anderson (Anderson County) . . . . . . . . . . . . . . . . 2851 21 1101 
Charleston (Charleston County) . . . . . . . . . . . . . . 538 87 4901 167 
Columbia (Richland County) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 26 3541 61 
Florence (Florence County) . . . . . . . . . . . . . . 300 . 2371 3 
Greenville (Greenville County) . . . . . . . . . . . . 397 308 7 
Greenwood (Greenwood County) . 
1
1
2
22
7 15
7
0
6 . 
4
. 
Orangeburg (Orangeburg County) .. ..... .. ... . 
Rock Hill (York County) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 104 44 
Spartanburg (Spartanburg County) 397 215 
Sumter (Sumter County) . . . . . . . . . . . . . . . 114 4 127 4 
I 
.. 
•  
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T H E  S O U T H  C A R O L I N A  S A N A T O R I U M  
P e r s o n n e l  
W m .  H .  M o n c r i e f ,  M . D . ,  F . A . C . S  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u p e r i n t e n d e n t  
C o l o n e l  U .  S .  A r m y ,  R e t i r e d  
L e o .  F .  H a l l ,  M . D . ,  F . A . C . C . P  . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e s i d e n t  P h y s i c i a n  
( R e s i g n e d  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 4 4 )  
R u d o l p h  F a r m e r ,  M . D . ,  F . A . C . C . P  . . . . . . . . . . . . .  R e s i d e n t  P h y s i c i a n  
J o h n  M .  P r e s t o n ,  M . D . ,  F . A . C . C . P  . . . . . . . . . . . . .  R e s i d e n t  P h y s i c i a n  
G e o r g e  C .  B a t t l e ,  M . D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e s i d e n t  P h y s i c i a n  
D a v i d  B .  G r e g g ,  M . D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e s i d e n t  P h y s i c i a n  
( R e s i g n e d  J u n e  1 5 ,  1 9 4 4 )  
E .  L o w r y  S h u l e r ,  M . D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e s i d e n t  Physici~ 
H a w k i n s  K .  J e n k i n s ,  M . D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e s i d e n t  P h y s i c i a n  
E .  F .  M i c k l e ,  D . D . S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e n t i s t  
C .  T .  H o l d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B u s i n e s s  M a n a g e r  
M i s s  P e a r l  L e i t z s e y ,  R . N  . . . . . . . . . . . . . . . .  S u p e r i n t e n d e n t  o f  N u r s e s  
M r s .  B u e l a  P r i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i e t i t i a n  
M r s .  M i l d r e d  D a v e n p o r t  . . . . . . . . . . . . . . .  S e c r e t a r y  t o  C o l .  M o n c r i e f  
.  
T h e  y e a r  h a s  b e e n  m a r k e d  b y  e x t r e m e  d i f f i c u l t y  i n  r e t a i n i n g  s u f f i -
c i e n t  p e r s o n n e l  f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l  c a r e  o f  o u r  
r e s i d e n t  p a t i e n t  l o a d .  R e p l a c e m e n t  o f  s o m e  d e t e r i o r a t i n g  e q u i p m e n t  
h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e .  
E v e r y  d e p a r t m e n t  o f  t h e  S a n a t o r i u m  h a s  u n a v o i d a b l y  s u f f e r e d  t o  
s o m e  s l i g h t  e x t e n t  i n  t h e  p a s t  y e a r  i n  g e n e r a l  e f f i c i e n c y .  T h e  l a c k  o f  
p e r s o n n e l ,  a n d  t h e  f r e q u e n t  c h a n g e s  a m o n g  t h e  d e p l e t e d  s t a f f ,  h a v e  
m a d e  i t  i m p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  o u r  i d e a l s  o f  e f f i c i e n c y  a t  a l l  t i m e s .  
T h e  h i g h e s t  c o m m e n d a t i o n  i s  d u e  t h e  d o c t o r s ,  n u r s e s  a n d  o t h e r  e m -
p l o y e e s ,  t o o  f e w  i n  n u m b e r ,  w h o '  h a v e  f a i t h f u l l y  d i s c h a r g e d  t h e i r  
d u t i e s  t h i s  p a s t  y e a r .  
S e l e c t e d  c a s e s  o f  m a j o r  s u r g e r y  h a v e  b e e n  c a r e d  f o r  a t  t h e  h o s p i t a l s  
o f  D u k e  U n i v e r s i t y  a n d  U n i v e r s i t y  H o s p i t a l ,  A u g u s t a ,  G e o r g i a ,  
t h r o u g h  t h e  c o u r t e s y  o f  t h e  m a n a g e m e l ' l t  o f  t h o s e  i n s t i t u t i o n s .  
W i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  S a n a t o r i u m  C o m m i t t e e ,  D o c t o r  R o b e r t  
C .  M a j o r  h a s  a c t e d  a c ;  c o n s u l t i n g  t h o r a c i c  s u r g e o n  f o r  t h e  l a s t  h a l f  
y e a r  a n d  h a s  o p e r a t e d  u p o n  c a s e s  a t  U n i v e r s i t y  H o s p i t a l ,  A u g u s t a ,  
G e o r g i a ,  w h e n  a n  a v a i l a b l e  b e d  c o u l d  b e  h a d  t h e r e .  
D o c t o r  J o h n  M .  P r e s t o n  w a s  r e l i e v e d  o f  d u t y  a s  C l i n i c i a n  w i t h  
t h e  M o b i l e  U n i t  a n d  a s s i g n e d  a s  R e s i d e n t  P h y s i c i a n  a n d  R a d i o l o g i s t  
u p o n  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  D o c t o r  H a l l ' s  r e s i g n a t i o n ,  J a n u a r y  3 1 s t .  
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The Mobile Unit has continued to function with the Technician in 
charge. (See Section 5.) 
Movement of Patients 
Average daily census ................. 449.73 
Total patient days .................... 164,603 
Total admissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 
Total discharges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 
Total deaths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 
Total treated in Sanatorium........... 1,080 
Patient day cost. ..................... $ 2.21 
Applications received . . . . . . . . . . . . . . . . 759 
(White-365 Negro-394) 
J\jplications authorized . . . . . . . . . . . . . . 683 
(White-319 Negro-364) 
Applicants reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 
(White-304 Negro-324) 
Previous year. . . . . . 478.5 
174,652 
707 
546 
233 
1,205 
$ 1.984 
834 
793 
707 
On October 31st Durant Hall with its 64 beds for white men was 
put out of commission as a temporary measure to conserve personnel. 
This curtailment of beds has not resulted in causing a waiting list, ~ 
as we have been able to care for all eligible applicants promptly. 
This measure of economy was taken because of the smaller num-
ber of applications being received with a decrease of our patient load. 
The average for the year has been 449.7. 
Dietary Department 
This department has suffered severely for lack of qualified per-
sonnel. The faithful performance of duty by the few dependables 
has enabled us to prepare and serve an adequate diet. The cost has 
increased, and it now appears that food costs will be still higher for 
the current year. 
Nursing Department 
This department has functioned well though badly handicapped 
by loss of nurses, aides and ward attendants. 
Out-Patient Department 
Examination of ex-patients, contacts and many referred patients 
continues as an important function. The load has increased during 
the past year by reason of the necessity for examination of many 
patients whose application for admission is incomplete or inconclusive· 
with the eligibility for sanatorium care not clear. 
.. 
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W i t h  o u r  l i m i t e d  s t a f f  t h e  l o n g  d e s i r e d  e x p a n s i o n  o f  t h i s  d e p a r t -
m e n t  c a n n o t  b e  a c c o m p l i s h e d  a t  t h i s  t i m e .  
S e e  S e c t i o n  4 - (  1 )  .  
D a i r y  a n d  F  a n n  
T h e  c o s t  o f  d a i r y  f e e d  h a s  g r e a t l y  i n c r e a s e d .  I n  s p i t e  o f  g o o d  s i l a g e  
c r o p  t h e  i n c r e a s e d  c o s t  o f  d a i r y  f e e d  a n d  i n c r e a s e  i n  p r i c e  o f  l a b o r  
h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  m a r k e d  i n c r e a s e  i n  t h e  c o s t  o f  m i l k  p r o d u c t i o n  
f r o m  3 4  t o  4 9  c e n t s  p e r  g a l l o n .  
T h o u g h  m i l k  h a s  c o s t  u s  m o r e ,  i t  i s  f e l t  t h a t  a n  a d e q u a t e  s u p p l y  
o f  w h o l e s o m e ,  P a s t e u r i z e d  m i l k  i s  a n  e s s e n t i a l  i n  t h e  c a r e  o f  o u r  
p a t i e n t s  a n d  e v e r y  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  a s s u r e  t h i s .  
O n  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 4 3 ,  f i r e  a t  t h e  d a i r y  d e s t r o y e d  t h e  b o i l e r  
h o u s e  a n d  g u t t e d  t h e  w a s h  r o o m s  a n d  s u p p l y  r o o m  i n  t h e  s m a l l  b u i l d -
i n g  a d j o i n i n g  t h e  m i l k  h o u s e  a n d  b a r n .  P r o m p t  a c t i o n  l i m i t e d  t h e  
d a m a g e ,  w h i c h  w a s  c o v e r e d  b y  i n s u r a n c e .  
A  n e w  b o i l e r  h o u s e  o f  c o n c r e t e  b l o c k s ,  e r e c t e d  a t  a  s u i t a b l e  d i s t a n c e  
f r o m  o t h e r  b u i l d i n g s  o f  t h e  d a i r y  p l a n t ,  h a s  e l i m i n a t e d  t h i s  f i r e  
h a z a r d .  
B u i l d i n g s  a n d  G r o u n d s  
T h e  f r a m e  b u i l d i n g s  o n  t h e  S a n a t o r i u m  p r o p e r t y  h a v e  r e q u i r e d  
m a n y  r e p a i r s .  T h e  n e c e s s a r y  r e p a i r s  a n d  a  c o n t i n u o u s  p a i n t i n g  p r o -
g r a m  f o r  p r o t e c t i o n  f r o m  w e a t h e r  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o n  t o  t h e  e x t e n t  
o f  a v a i l a b l e  l a b o r .  
R e c r e a t i o n  
M a n y  r e l i g i o u s ,  f r a t e r n a l  a n d  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  p r o v i d e d  
p r o g r a m s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  p a t i e n t s .  D u r i n g  t h e i r  s c h o o l  
y e a r  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  L u t h e r a n  S e m i n a r y  h a v e  c a r r i e d  o n  t h e  
r e g u l a r  S u n d a y  c l a s s e s  i n  t h e  C h a p e l  a n d  i n  t h e  i n f i r m a r y  w a r d s .  
T h e  s e r v i c e s  i n  t h e  C h a p e l  a r e  a t t e n d e d  b y  a m b u l a n t  p a t i e n t s  w h o  
h a v e  p e r m i s s i o n .  T h o s e  u n a b l e  t o  a t t e n d  e n j o y  t h e  s a m e  s e r v i c e  o v e r  
t h e  p u b l i c  a d d r e s s  s y s t e m .  T h e  m i n i s t e r s  f r o m  C o l u m b i a  h a v e  b e e n  
m o s t  k i n d  i n  c o n d u c t i n g  t h e  m i d w e e k  s e r v i c e s ,  w h i c h  a r e  d e e p l y  a p -
p r e c i a t e d  b y  a l l  o f  o u r  p e o p l e .  
S h o r t  t a l k i e s  h a v e  b e e n  s h o w n  w h e n  p o s s i b l e  o n  t h e  i n f i r m a r y  
w a r d s .  T h e  p i c t u r e  s h o w s  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  c o u r t e s y  o f  t h e  n i n e  
f i l m  c o m p a n i e s  s e r v i n g  t h e  S o u t h e a s t e r n  d i s t r i c t  h a v e  b e e n  t h o r o u g h l y  
e n j o y e d .  
T h e  l i b r a r y ,  w i t h  i t s  b e d s i d e  s e r v i c e  t o  t h e  n o n - a m b u l a n t ,  p r o m o t e s  
c o n t e n t m e n t  a m o n g  t h e  p a t i e n t s .  
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The patient publication, the SoCaSan Piper, is of value in giving 
news of the Sanatorium to patients and friends. Much information 
concerning prevention, care and treatment of tuberculosis is also 
published. 
The sympathetic and helpful attitude of the San11torium committee 
has been deeply appreciated by the Superintendent. 
STATISTICAL REPORT 
SECTION I 
1. Hospital Days 
2. Patient Movement 
3. Average Stay in Hospital 
4. Reasons for Discharge 
5. Collapse Program 
1. Hospital Days 
White Adult Department ........................... . 92,716 
71,887 Negro Adult Department. .......................... . 
Total .................................... . ... 164,603 
. Average Daily Census............................... 449.73 
2. Patient Movement July 1, 1943-June 30, 1944 
Adults (White) 
Adults (Negro) 
T otal 
. . . . . . . . . . . . . . . .
1
1 
271 3041 2971 31 5.39 247 
. . . . . . . . . . . . . 181 324 177) 130 25.7 198 
........ . ..... . . . 452 ~~----m--16-1 28.1 445 
It will be noted that of 505 Negro patients treated 25.7% died; 
while of 575 white patients treated only 5.39% died. 
The above death rate shows a decrease of 5.8% among the Negroes 
and a decrease of 0.16% among the whites, as compared to our 
previous year's record. 
Admissions 
Discharges 
Deaths 
White Male White Femals Negro Male Negro Female 
. . . . . 181 123 167 157 
.. 160 137 95 82 
~ ro M m 
Total 
628 
474 
161 
,  
W h i t e :  
M a l e  
F e n i a l e  
N e g r o :  
1 9 1  
3 .  A v e r a g e  S t a y  i n  H o s p i t a l  
2 8 7 . 8  D a y s  
4 0 8 . 1  D a y s  
M a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 6 . 1  D a y s  
F e m a l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1 9 . 8  D a y s  
4 .  R e a s o n s  f o r  D i s c h a r g e  o f  A l l  P a t i e n t s  J u l y  1 ,  1 9 4 3  t o  h m e  3 0 ,  1 9 4 4  
W i t h  p e r m i s s i o n ,  b y  a d v i c e  o f  s t a f f .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 8 7  
W i t h o u t  p e r m i s s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 4  
T r a n s f e r s  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 2  
D i s c i p l i n a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
D e a t h s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 1  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 3 5  
5 .  C o l l a p s e  T h e r a p y  ( 1 , 0 8 0  P a t i e n t s )  
" '  
"  
I  
. ,  
: E  =  
. ,  
~~~ 
. .  . .  
! !  
. , . , . ,  
" '  
. .  
I  
< . > m , .  
. ,  
:~~: 
"  
" ' " " "  
"  
. a  
. ,  
~~gj
. ,  
8  
< > o < >  
~ 
+ > o < >  
~ 
"  
~o::a 
~ 
z : u : : .  
~ 
z  
R e s i d e n t  P a t i e n t s :  
W h i t e  M a l e  . . . .  
1 2 9  7 4 1  5 7 . 4 1  5 5 1  4 2 . 6  
1 1 8  6 8  5 7 . 6  5 0  4 2 . 4  
9 2  4 8  5 2 . 2  4 4  47.~ 
1 0 6  5 8  5 4 . 7  4 8  4 5 . 3  
. . . . . . . . . . . .  1  
W h i t e  F e m a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - I  
N e g r o  M a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N e g r o  F e m a l e  . . . . . . . . . .  .  
D e a d  o r  D i s c h a r g e d  P a t i e n t s :  l  I  
W h i t e  M a l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8 1  6 2  3 4 . 2 1  1 1 9 1  6 5 . 8  
W h i t e  F e m a l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4 7  5 8  3 9 . 6  8 9  M . 4  
N e g r o  M a l e  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5 5  2 7  1 7 . 4  1 2 8  8 2 . 6  
N e g r o  F e m a l e  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · [  _ _ _  1 5 _ 2 1  _ _ _  4_4\~\---10_81~ 
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1  1 , 0 8 0  4 3 9 1  4 0 . 7 1  6 4 1  5 9 . 3  
S E C T I O N  I I  
1 .  D i s c h a r g e s  a n d  D e a t h s  
( a )  P a t i e n t s  r e m a i n i n g  u n d e r  9 0  d a y s  
( b )  P a t i e n t s  r e m a i n i n g  9 0  d a y s  o r  o v e r  
( c )  C o m p l i c a t i o n s  
( d )  O c c u p a t i o n s ,  w h i t e  p a t i e n t s  
( e )  O c c u p a t i o n s ,  N e g r o  p a t i e n t s  
( f )  A g e s  (  1 0 - y e a r  p e r i o d s )  
2 .  A d m i s s i o n s ,  D i s c h a r g e s  a n d  D e a t h s  b y  C o u n t i e s  
• 
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1. (a) PATIENTS REMAINING UNDER 90 DAYS, 271- PATIENT'S AVERAGE STAY, 
34.5 DAYS 
Minimal: 
A. White 
Negro 
B. White 
Negro 
C. White 
Negro 
D. White 
Negro 
···I .. .. . .. ... ... . . . . . . . . . . . 
.. .. . . 
. I 
... 
···· ·· ·· ·· 
... 
I 
.... .. . .... .. .. I 
...... . .. 
····· 
........ .. I 
. . . . . . . . I 
Moderately Advanced: I 
A. White ···J Negro 
. I 
B. White ................ 1 
c. 7::~:e .. : : :: · ·1 
Negro ... , 
D. White .... 1 
.. 
" 
., 
s 
" z 
22 
3 
2 
2 
~I 
~I 
11 
0 
3 
3 
~I 
"" i 
< 
>, 
<::;., .., 
:::" ::: .,.., 
" ,.oo i;l 
"" "' 
.,. ... 
.,. ... 
·;;
..;< 0' 
0 2 141 
0 0 2 
0 0 1 
0 Ol 0 
I 
0 ~I 0 0 0 
~1 ~1 
I I 
~1 51 t 
~1 1l 
~1 ~ ~1 
""' " > :: 
"' 
..§ 
~ I 
I 
~I 
~ I 
""' ~~Ill 
e:c:o 
"'"" s<~
;§:s~ 
~ I 
11 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
"" "' iS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Negro ·J 
Far Advanced: I 
A. White ..... .. .. ... .., 
Negro .......... .. 
B. White .... J 
g\ ~~ ~ I 
~ ~ ~ ~ ~o ~ g_ ~ ~ 1f g 
I 
Negro ................. ·J 
5 
11 
;1 g :1 .;1 · .: 
C. White 
Negro 
D. White 
Negro 
Childhood: 
White 
Negro 
Non·tubC'rculous: 
White 
Negro 
Pndiagnosed: 
White 
Negro 
Total 
: ::: :: ::: :::1 
8 
11 
181 
59 
~ ~ ~ ~ ~ 
!~ ~I 0 ~ I M l~ l ~ 
. .. 12 o/ o\ ol 3 gJ o 
... 
1 
11 ol 0
1 
o 2 91 o 
. ---m,---2 ---3~---26 1--5-1 ----m,---6-9 
Of 271 patients remaining less than 90 days: 
Maximum age-76 years, '7 months, 9 days 
Minimum age-9 years, 9 months, 28 days 
Longest stay-89 days 
Shortest stay-1 day 
35.5% of these 271 patients gained weight 
23.2% of these 271 patients lost weight 
.. , 
" "  
~ I  •  
~ 
. .  
1 9 3  
1 7 . 4 %  o f  t h e s e  2 7 1  p a t i e n t s  t o o  i l l  t o  b e  w e i g h e d  
2 3 . 9 %  o f  t h e s e  2 7 1  p a t i e n t s  s t a t i o n a r y  i n  w e i g h t  
2 5 . 4 %  o f  t h e s e  2 7 1  p a t i e n t s  d i e d  
1 .  ( b )  P A T I E N T S  R E M A I N I N G  O V E R  9 0  D A Y S ,  3 6 4 - P A T I E N T ' S  A V E R A G E  S T A Y  
4 5 3 . 3  D A Y S  
M i n i m a l :  
A .  W h i t e  
. . . . . . . . . . . . . .  1  
N e g r o  . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 1  
B .  W h i t e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N e g r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  
C .  W h i t e  . . . . . . . . . . . . . . . .  · I  
N e g r o  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . .  
C .  W h i t e  
N e g r o  
D .  W h i t e  
N e g r o  
~'ar A r l v a n c e d :  
A .  W h i t e  
N e g r o  
B .  W h i t e  
N e g r o  
C .  W h i t e  
N e g r o  
D .  W h i t e  
N e g r o  
C h i l d h o o < l :  
W h i t e  
N e g r o  
N o n - T u b e r c u l o u s :  
W h i t e  
N e g r o  
U n d i a g n o s e d :  
W h i t e  
N e g r o  
T o t a l  
. . . . . . . . . . .  I  
. . . . .  · · · · · : 1  
. . . . . . . . . . . .  !·  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
: I  
. .  
' "  
. 0  
E  
"  
z  
> .  
" " '  
~QJQJ 
: ; : ; . ,  
. . . ,  
" " '  
e~:o 
" " '  
~ '" 
I E  
' "  
~ 
, . . . ,
1 ; l  
>  
" ' " " '  
. .  " '  
8  
s < ' i t .
' "  
« " '  
' "  
. , .  . .  
· s
" '  
·~ ~ 
~ 
~~ . §  ~s~ 
O f  
I  
I  
~I 
~I 
&I  
2 5  
2 2  
2  
6  
6  
0  
0  
OJ  0  0  
0 1  
0  
0  
OJ  
0  0  0  
0  
0  
! I  
0  
0  0  0  
0  
0  0  
0  
0  
g \  
0  
0  0  
D l  
0  0  
; I  
~ I 
I  
3 3 \  1 1  
~ I 
O J  1 7 1  
I  ~I gl  ~ ~I 
1 1  i l  o l  o  o )  1 1  
0 1  OJ  0  0  0  0  
1  o l  o
1
1  o l  o  o l  
0  0  0  0  0  OJ  
6 1 1  3  o
1
1  4 7 1  0  1 1 1  
1 1 1  0  0  1 1 [  0  OJ  
I  I  I  I  
2 9 1  0  0 1  5  0  2 3 1  
2 0  0  0  9  5  5  
I  I  I  
1 0 1  0  0  0  0  1 0 1  
1 4 [  0  0 1  0  0  9 1  
I  
I  I  I  I  
2 8  01  0  OJ  0  6 1  
6 3 1  0  0 1  0 1  0  1 1  
I  I  I  
Ol  0 1  0 1  Ol  0  Ol  
2 1  0  0  OJ  2 [  Ol  
I  I  I  
" " '  
' "  
A  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
( )  
1  
0  
2 2  
e 2  
I  I  I  I  I  I  
7 1  ( ) I  0  OJ  7 1  0 1  0  
1 1 1  0  0 1  OJ  9 1  2 1  0  
I  I  I  I  I  
3 1  OJ  0 1  OJ  3 1  Ol  0  
~ ~ ~ ~ 3 1  ~ 0  
- - - a M f - - - 3 1  _ _ _  2 / - - - - m l - - a - a  - - 8 - 1 : - - 9 - 3  
i  I  I  I  I  I  
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Of 364 patients remaining 90 days or over: 
Maximum age-78 years, 11 months, 18 days 
Minimum age-11 years, 5 months, 0 days 
Longest stay-2,517 days 
Shortest stay-90 days 
60.1% of these 364 patients gained weight 
27.3% of these 364 patients lost weight 
6.5% of these 364 patients too ill to be weighed 
6.1% of these 364 patients stationary in weight 
25.5% of these 364 patients died 
1. (c) COMPLICATIONS OF 635 PATIENTS DISCHARGED OR DEAD, JUNE 30, 1944 
White Negro 
OOMPLICAT!ON 
"' "' 
"' 
Oil ~ Oil s s Oil 
"' "' "' ::. .. ::. 
"' ~~~g~!~ ~::~:J: : .. : .~ ~ ~. : ~ ~ ~ : ::  .: .: : : : : : . : J 
Aneurism .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .1. 
Arthritia . . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . .. . . . .. 1. 
1:~~~~. b~~-~chi~i · : : : : : : ::: : :: : : ::: : : : : : : :: : : : · : : : :: : : :I· 
Appendicitia ........................................... 1 
Alcoholism ........... ... ..... .. .................. .. . .. 1 
Atelectasis ............................................. 1 
Bone cyst ................................ 1 
!~mEl~~:::~:::::····· ::::::::::::::::::::::::::::::I 
Carcinoma, bronchogenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Dactylitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . .. 1. 
Diabetea Mellitus . . .. . . . .. .. . . . . .. . . .. 1 
Emphysema . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 1 
Empyema, tuberculous . . . . . . . . . . . .... 1 
Empyell'a, other . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . .1 
Enteritis . . . . . . . . . . . . . . . .. · · · ·. · · · · · · · · · · · · ·1 
Epilepsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . 
Fistula, broncho-pleural .......................... 1 
Fistula-in·ano . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . I 
Fistula, other .................................... 1 
Hemorrhage .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . ........... 1 
Hernia ................................................. 1 
Hookworm ............................................. 1 .. 
~~~!i«::~is::: :: ::: .::.: ::: .::;; ... :::;:;.: :::::.::: ·1-
0ropharyngitis tuberculous ......... . .......... ... ..... 1 
Otitis, media . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... I 
Pleural effusion ............................... . 
Pellagra ................ . ...... .. .. .. ... ........ 1 
~~~;:~~rtia ::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::: :::1· 
31 ... 
. i ~I 21 . .. . l::::::: 
2 f 5 . 4 . 1 2 2 .. 
2 
.. 41 ... 1 
1 
.. "2 4 2 
3 1 
2. 2 
1 
... il 1 1 
1il 
. 7 ~I 2. 3 . 
. . . . . . . I 3 8 
1 1 . 
1 1 ~ I l 1 . 
'I 
11 
1() 21 1 
2 . 21 ... 
. .... ~I 5 . 4 6 
21 
21 
1 . 71 
. ~I ... 21 . . . I . . . I 21 21 
~I l 31 . . . . . . . . I . . · sl 2. . I 61 
Psychosis ........... .. ................................. 1 
Pyelitis . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. ........... 1 
Salpingitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 1. 
SH!eosis ................. ....... ...... ...... -I 
Spontaneous pneumothorax . . . . . .. .. .. . . . .. .. . . .1 
Syphilis . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. I 
meer, peptic .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . 1 
Urticaria .......................... ~. . . . . . . 
Viaeeroptosis ................... o • •• o o o. • ·f 
3[ ... . . . I . . . . . . . . . . I 
.... ~I . ... ····· I .. I 
. . . . . . I 11. 
1 .... 31 
l I 
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1 .. .. I. 
1 . •OOOo• o o o•• . I 
11 . . . . . . . . . . . .... 1 : .. 
I I 
1 
1 
4 
3 
1 ... ~ 
2 
7 
19 
2 
1 
3 
13 
1 
3 
"M 17 
3 
6 
2 
6 
2 
1 
2 
7 
3Q 
"  
, .  
, . ,  
" '  
. ! ! .  I  ., .  
1 9 5  
1 .  ( d )  3 2 8  W H I T E  P A T I E N T S  ( D I S C H A R G E D  O R  D E A D )  C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  
O C C U P A T I O N  
O C C U P A T I O N  
~ 
. c  
3 §  
~z 
A d j u s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  I  
B a r b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · J  
1 ; o o k k e e p e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r p e n t e r  . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .  · 1  
C l e r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l e a n e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J ) a i r y m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D r u g g i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  
E l e c t r i c i a n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  1  
E n g i n e e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  · 1  
F a r m e r  . . . . . . . . . .  .  
~~1;~~fer St~ti~~ . o~_er~t~r . .  : :  .  :  .  :  :  .  
H o u s e w i f e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n s p e c t o r  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . .  · I  
L a b o r e r  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i n o t y p e  O p e r a t o r  
Y a i l  C a r r i e r  
M e c h a n i c  
M e r c h a n t  
M i l l e r  
N i g h t  W a t c h m a n  . . . . • . . . . . .  
N u r s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O r d e r l y  . . . . . . . . . . . .  .  
P a i n t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P h o t o g r a p h e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P h y s i c i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P l u m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S a l e s m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a l e  F e m a l e  
" "  
" "  
I  
" '  "  
" '  
. . .  
~ . . .  
"  
" '  
"  
" "  
. c  
- . c
" "  
. c  
"  
1 l l  
! ! S  
. .  
1 l l  
" '  
i S  
O ; : l  
~ i S  
! : !
E - < Z  
1  . . . . . . . . .  I  
1 1  . . .  
. . . . . . . .  
l ·  . . . . . .  ~~ . . .. . . .. .  !  : : : : : : : >  
1  
1  
. . . . . .  
1~ . . . . . .  J  
1 1  
7  . . . . . . . .  
7  
1  . . . . .  .  . . . . . . .  
1  . . . . . . . .  - I  
1  . . . . . .  
· · · · · · · ·  
3  . . . . . . . . . .  1  3  . . . . . . . . . .  
a !  · · · · · · · ·! J · · ·  "3~1:: : : ::: : : : : : : : ::: :  
1 .  · · · · · · · · I  l  · · · · · ! · · · ·   .  .  .  .  .  .  .  .  1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·  u  ~ 
0 8  
1  . . . . . . . . .  
1  
3  
3  
1  . . . . . . . . . .  1  
1  . . . . . . . . .  
1~1 
·  ·  i l : : : : : : : : : :  1·  . . . . . . . .  i  
1 3  . . . . . . . . . .  
2  . . . . . . . . .  1  
2 1  . . . .  
1  . . . . . . . .  
1  
1  
1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
.  . . . . . . .  1  . . . . . . . . .  1  
1 1  
5  
1  
1  
2  
1 3  
3  
.  i  
1  
1 1  
2  
1  
1 2  .  
1 1 1  . . . . . . . . . .  I  
1 1  
S e a m s t r e s s  . . . . . . . . . . . . . .  •  . . • . . . . . .  1  • • . .  
· · ' · · ·  
~ ·I :  
'  
S t e e l  W o r k e r  . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . .  
S t e n o g r a p h e r  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .  
S t u d e n t  
T a x i  D r i v e r  
T e a c h e r  
T e c h n i c i a n  
T e l e p h o n e  O p e r a t o r  . . . . . . • . . . . . . .  
T e x t i l e  W . o r k e r  
T i c k e t  A g e n t  
T i m e k e < > p e r  
T r u c k  D r i v e r  
U n e m p l o y e d  
1 1  1 , . . . . .  .  
2 1 : : : : : : : : : : 1  : : : : : :  2  .  . ~ ::::::::: I  
. . .  · I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  5  . . . . . . .  • i  
1  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  1  .  .  .  . .  
· s o l  ·  ·  ·  ·  ·  • I  ·  ·  4 6 1  J  ~~ 
11  . . . . . . .  · I  1, . .  .  .  .  .  .  .  .  I  . .  .  
1  .  .  .  .  .  .  .  .  1  .  .  .  .  .  .  . . I  
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1. (e) 307 NEGRO PATIENTS (DISCHARGED OR DEAD) CLASSIFIED ACCORDING 
TO OCCUPATION 
Male 
"" 0 OCCUPATION 0 ~ z z 
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~ 0 Q i:i 0 ['< ['< 
~tif~:::..: ::::: : :::::::::: ..... :\. . J ~~ ~I .J 
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1. (f) 635 PATIENTS (DISCHARGED OR DEAD) CLASSIFIED ACCORDING TO AGE IN 
10·YEAR PERIODS, JULY 1, 1943-JUNE 30, 1944 
White: I I I I I I I I \ I I 
Female ....... . ..... . ... 147 I 0 10 o
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44 5
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36 2 20 
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S E C T I O N  I I I  
1 .  R e s i d e n t  P a t i e n t s  
( a )  C l a s s i f i c a t i o n  b y  I n v o l v e m e n t  
( b )  C l a s s i f i c a t i o n  b y  C l i n i c a l  S t a t u s  
( c )  C o m p l i c a t i o n s  
2 .  S u r g i c a l  R e p o r t  
198 
1. (a) 445 RESIDENT PATIENTS CLASSIFIED ACCORDING TO RACE, SEX AND 
INVOLVEMENT, JUNE 30, 1944 
White: 
Male ........... . 
Female 
Negro: 
Male 
Female 
Total 
1. (b) 445 RESIDENT PATIENTS CLASSIFIED ACCORDING TO RACE, SEX AND 
CLINICAL STATUS, JUNE 30, 1944 
White : 
Male 
Female 
NeO"ro· ~M~le 
Female 
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I I I 
.................... i 921 0 01 161 601 16 
...... . . ........ .. . •I 106 0 0 51 471 54 
Total ..... . ....... . ..... --445--0 --OI--29,--2351--181 
White Department 
Negro Department 
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198 
Total . .... .. . .. .. . .. . ... .. . .. .. . . . . ... . . . .. .. 445 
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T u b e r c u l o u s  k i d n e y  w i t h  s t o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
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2. Surgical Operations Performed 
July 1, 1943-June 30, 1944 
PNEUMOTHORAX 
Resident patients who received pneumothorax ............. . 
Resident refills .............................. -; ~ ....... . 
Transients who received pneumothorax ................... . 
Transient refills ...................................... . 
Initial pneumothorax .................................. . 
EXTRA PLEURAL PNEUMOTHORAX 
210 
5,282 
72 
1,213 
96 
Resident patients who received extra pleural pneumothorrtx. . 2 
Resident extra pleural refills ........... : ........ :........ 21 
PNEUMOPERITONEUM 
Resident patients who received pneumoperitoneum ........ . 
Resident refills ....................................... . 
Initial pneumoperitoneum 
OPERATIONS 
7 
126 
7 
Appendectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Removal of toe nail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Spinal puncture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
_Phrenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Amputation (finger, toe, leg)............................ 3 
Removal of kidney stone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Bronchogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Laparotomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dilatation and curetage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Biopsy cervical glands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Transfusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Pneumonolysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Bronchoscopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Removal of cyst, sebaceous. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Circumcision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
, . .  
, . .  
"  
,  
i l .  
2 0 1  
S E C T I O N  I V  
1 .  O u t - P a t i e n t s  
2 .  X  - r a y  D e p a r t m e n t  
3 .  L a b o r a t o r y  
4 .  D e n t a l  C l i n i c  
1 .  A c t i v i t i e s  o f  O u t - P a t i e n t  D i a g n o s t i c  C l i n i c  
T u b e r c u l o u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N o n - t u b e r c u l o u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B r o n c h i e c t a s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •  . . .  .  
P r i m a r y  C o m p l e x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U n d i a g n o s e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 5 3  
4 1 8  
1 2  
1  
2 7  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1 1  
2 .  X - ' Y a y  D e p a r t m e n t  
X - r a y  F i l m s ,  T r a n s i e n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1 3  
X - r a y  F i l m s ,  R e s i d e n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 1 4 2  
T o t a l .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 0 5 5  
3 .  R e p o r t  o f  C l i n i c a l  L a b o r a t o r y  
S p u t u m  e x a m i n a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U r i n a l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . .  .  
S e d i m e n t a t i o n  r a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B l o o d  c o u n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P l e u r a l  f l u i d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F e c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  
B l o o d  s u g a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H e m o g l o b i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l o r  i n d e x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a l a r i a l  s m e a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G .  C .  s m e a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
9 , 5 8 1  
3 , 0 5 3  
1 , 7 8 8  
3 7 8  
2 8 0  
4 5  
4 1  
2 5  
1 8  
3 1  
2 2  
E a r  s m e a r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3  
S m e a r  f r o m  l e s i o n  o n  f a c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
S m e a r  f r o m  l e s i o n  o n  h a n d .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
S m e a r  f r o m  l e s i o n  o n  l e g . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
T h r o a t  s m e a r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
S m e a r  f r o m  l e s i o n  i n  s i d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
B l o o d  s m e a r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
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Smear from tumor .. , ................................. . 
Eye smear ........................................... . 
Gum smear .......................................... . 
Smear of pus from elbow ............................... . 
Postmortem smear from lung ........................... . 
Specimen vomitus ............................ · ......... . 
Abdominal fluid ...................................... . 
Fluid from lung ....................................... . 
Spinal fluid .......................................... . 
Pus from inguinal abscess .............................. . 
Pus from fistula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Pus from gland on neck ................................ . 
Pus from abscess ...................................... . 
Pus from hip ......................................... . 
Thrombocyte count ...... : ............................ . 
Reticulocyte count ... -. ................................ . 
Bleeding time ........................................ . 
Coagulation time ...................................... . 
Blood typing (Recipient) ............................... . 
Blood typing (Donor) ................................. . 
Fragility test ......................................... . 
Blood culture ........................................ . 
Volume index of erythrocyte ............................. . 
Gastric lavage ........................................ . 
Icterus index ......................................... . 
Red cell examination for sickle cell ...................... . 
Gastric analysis 
Red cell volume 
4. Dental Report 
Total number patients seen by dentist .................... . 
Total number fillings .................................. . 
Total number examinations ............................. . 
Total number extractions ............................... . 
Total number treatments ............................... . 
Total number x-rays ................................... . 
Total number plates adjusted ........................... . 
Total number bridge resets ............................. . 
Total number plate impressions .......................... . 
;;:: 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
1 l ' 7 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
17 
3 
6 
1 
5 
5 
1 
11 
3 
957 
160 
357 
481 
44 
20 
45 
2 
8 
2 0 3  
,  
S E C T I O N  v  
M o b i l e  X - r a y  U n i t  
R e p o r t  o f  T u b e r c u l o s i s  C l i n i c i a n  a n d  A c t i v i t i e s  o f  t h e  
M o b i l e  X - r a y  U n i t  
C o u n t i e s  
N u m b e r  C o u n t i e s  V i s i t e d .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 9  
N u m b e r  C l i n i c s  H e l d . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 6  
•  
T o w n s  i n  w h i c h  c l i n i c s  h a v e  b e e n  h e l d :  
A l l e n d a l e  
A n d e r s o n  
A n d r e w s  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B a t e s b u r g  
B e a u f o r t  
B e n n e t t s v i l l e  
B i s h o p v i l l e  
B u c k s p o r t  
C a m d e n  
* C h a r l e s t o n  
C h e s t e r  
C h e s t e r f i e l d  
C h e r a w  
t C o l u m b i a  
C o n w a y  
D i l l o n  
E d g e f i e l d  
F l o y d  D a l e  
F o r t  M i l l  
G a f f n e y  
G o l d  v i l l e  
H a m p t o n  
H o l l y  H i l l  
I v a  
K i n g s t r e e  
L a k e  V i e w  
•  T h e  C i t a d e l .  
t  U n i v e r s i t y  o f  S .  C  .  
L a n c a s t e r  
L a t t a  
L a u r e n s  
L e x i n g t o n  
L o r i s  
M a n n i n g  
M a r i o n  
M c B e e  
M c C o r m i c k  
M o n c k s  C o r n e r  
M y r t l e  B e a c h  
N e w b e r r y  
O r a n g e b u r g  
P a g e l a n d  
P i c k e n s  
R i d g e l a n d  
R o c k  H i l l  
S t .  G e o r g e  
S t .  M a t t h e w s  
S a l u d a  
S u m m e r v i l l e  
S u m t e r  
U n i o n  
W a l h a l l a  
W a l t e r b o r o  
W i n n s b o r o  
Y o r k  
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... 
NOTE: In spite of unpredictable curtailments of personnel and 
equipment, the Mobile Unit has come through the year with a record 
of which it is proud. The national shortage of transportation for 
patients, and the scarcity of field workers for clinics have made them-
selves felt, especially in the need for more moving of the equipment. 
Small towns are visited now, whereas their residents formerly at-
tended the clinics in the county seats. The clinician has been removed 
from the field work and the technician, now, has to handle it alone. 
This has necessarily curtailed the total volume of work, but to a sur-
prisingly smap degree. 
Film-reading facilities have been made available to certain counties, 
who were fortunate enough to secure their own X-ray apparatus, 
and establish their own regular clinics. Well over six hundred films 
have been interpreted on this basis. 
The usual advisory clinics have been conducted in Chester, and 
one in Spartanburg. The Citadel has its customary Class 4 survey, 
and Newberry College and the University of South Carolina had 
about 300 Navy V-12 Trainees X-rayed. 
Fortunately, the film crisis has been fairly well averted, and there 
has been little reason for any to lack proper X-ray examination of 
the chest when necessary. 
Mass X-ray survey, with the Photo-fluororoentgen units, is still a 
dream of the future because of wartime shortages; but it is a very 
definite dream of a very definite future, and will probably be in 
operation in our State within a reasonable time after the cessation 
of hostilities. Until then, the Mobile Unit will continue to serve the 
State with all the effectiveness within its power. 
Travel 
,Approximate number of miles traveled holding clinics ....... 19,356 
Approximate number of miles trailer has traveled. . . . . . . . . . 6,000 
... 
... 
• 
. . .  
1 . ;  
1 -
2 0 5  
P A T I E N T S  V I S I T I N G  C L I N I C S  
P a t i e n t s  s e r v e d  i n  c l i n i c s  . .  · I  
P a t i e n t s - X - r a y e d  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a t i e n t s  f l u o r o s c o p e d  o n l y  . .  .  
P a t i e n t s  w i t h  s o m e  f o r m  o f  p u l - I  
m o n a r y  t u b e r c u l o s i s  . . . . . . . . . .  · /  
P a t i e n t s  w i t h  m i n i m a l  p u l m o -
n a r y  t u b e r c u l o s i s . .  .  . . . . . . . . . .  1  
P a t i e n t s  w i t h  m o d e r a t e l y  a d - I  
v a n c e d  p u l m o n a r y  t u b e r c u l o s i s  . .  
P a t i e n t s  w i t h  f a r  a d v a n c e d  p u l - ,  
m o n a r y  t u b e r c u l o s i s  . . . . . . . . . . .  .  
P a t i e n t s  w i t h  c a l c i f i c a t i o n  o f  p r i -
m a r y  c o m p l e x  ( c h i l d r e n )  . . . . . .  · 1  
P a t i e n t s  c l a s s i f i e d  a s  s u s p e c t s  . . .  .  
p~~b~;~uf~~i~d f r e e .  ~f. p~hno~ary. \  
I  
I V  
. 0  
s  
~ 
W h i t e  
2 , 7 0 9  
2 , 6 7 6  
3 3  
6 0 0  
1 3 7  
6 3  
9 1  
3 0 9  
8 1  
2 , 0 2 8  
~ 
"  
. ,  
0  
. .  
. ,  
p . .  
5 9 . 1  
5 8 . 4  
. 7  
1 3 . 1  
3 . 0  
1 . 4  
2 . 0  
6 . 7  
1 . 8  
4 4 . 2  
. .  
. 2 :  
a  
"  
z  
N e g r o  
1 , 8 7 2  
1 , 7 9 3  
7 9  
3 3 9  
3 5  
2 4  
2 8  
I  
2 5 2 1  
6 9 1  
I  
1 , 4 6 4  
~ 
"  
" '  
0  
. .  
. ,  
p . .  
4 0 . 9  
3 9 . 2  
1 . 7  
7 . 4  
. 8  
. 5  
. 6  
5 . 5  
1 . 5  
3 2 . 0  
i ; )  
. a  
s  
"  
z  
T o t a l  
4 , 5 8 1  
4 , 4 6 9  
1 1 2  
9 3 9  
1 7 2  
8 7  
1 1 9  
5 6 1  
1 5 0  
3 , 4 9 2  
=  
. ,  
0  
. .  
. ,  
p . .  
1 0 0  
9 7 . 6  
2 . 4  
2 0 . 5  
3 . 8  
1 . 9  
2 . 6  
1 2 . 2  
3 . 3  
7 6 . 2  
P A T I E N T S  A D V I S E D  S A N A T O R I U M  C A R E  B Y  M O B I L E  X - R A Y  U N I T  
W h i t e  /  
I  
P a t i e n t s  a d v i s e d  s a n a t o r i u m  c a r e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  · 1  
~~~ie~!~t adlnitte~. t o  _ _  s~~t~~i~.::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
6 9 1  3 2  
2 3 . 0  
S E C T I O N  V I  
1 .  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  
2 .  R e p o r t  o f  D a i r y  a n d  F a r m  
1 .  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  
R e c e i p t s  a n d  D i s b u r s e m e n t s  
J u l y  1 ,  1 9 4 3 - J u n e  3 0 ,  1 9 4 4  
R e c e i p t s  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3 3 5 , 5 0 0 . 0 0  
T r a n s f e r r e d  f r o m  B o n d  a n d  I n t e r e s t  A c -
- c o u r i t '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a s h  R e c e i p t s  ( A l l  S o u l i ' c e s )  . . . . . . . . . . . .  .  
B a n k  B a l a n c e  J u l y  1 ,  1 9 4 3  . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  R e c e i p t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 8 , 7 4 0 . 3 8  
4 9 , 8 6 3 . 4 4  
4 , 1 2 6 . 7 5  
N e g r o  ~ 
7 0  I  
4 2
3 0 . 2  
T o t a l  
1 3 9  
7 4  
5 3 . 2  
$ 4 3 8 , 2 3 0 . 5 7  
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Disbursements 
Total Operating Cost ................... $404,328.68 
Refunds to Pay Patients. . . . . . . . . . . . . . . . . 236.00 
Total Disbursements ............. $404,564.68 
Bank Balance June 30, 1944............. 13,241.20 
Unexpended Balance June 30, 1944....... 20,424.69 
Cash Receipts and Disposition 
July 1, 1943-June 30, 1944 
Cash Receipts 
Refunds-Employees 
Quarters ................ $ 
Fuel .................. . 
Electricity ............. . 
Laundry ............... . 
Groceries .............. . 
Board ................ . 
Telephone ............. . 
X-ray Sales .............. . 
Miscellaneous Sales and Re-
funds ................. . 
Transient Board .......... . 
Pay Patients ............. . 
Farm and Dairy .......... . 
Mobile X-ray Unit ........ . 
Total Cash Receipts ... 
Disposition 
Remitted to State Treasurer 
Mobile X-ray Unit Account 
Refunds t.o Pay Patients ... 
1,857,50 
852.14 
684.29 
758.10 
1,179.74 
761.25 
718.33 $ . 6,811.35 
1,311.50 
3,209.17 
925.00 
20,689.00 
8,012.76 
8,904.66 
$ 40,512.99 
8,904,66 
236.00 
$438,230.57 
$49,863.44 
~ 
i c  
R e c e i p t s  i n  J u n e ,  1 9 4 4  
( Y e a r  1 9 4 3 - 4 4 ) ,  n o t  r e -
m i t t e d  t o  S t a t e  T r e a s u r e r  
u n t i l  J u l y ,  1 9 4 4  ( Y e a r  
2 0 7  
1 9 4 4 - 4 5 )  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 $  2 , 0 4 0 0 5 7  
R e c e i p t s  i n  J u n e ,  1 9 4 3  
( Y e a r  1 9 4 2 - 4 3 ) ,  r e m i t t e d  
t o  S t a t e  T r e a s u r e r  i n  
J u l y ,  1 9 4 3  ( Y e a r  1 9 4 3 -
4 4 )  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 , 8 3 0 0 7 8  
T o t a l  D i s p o s i t i o n  C a s h  
R e c e i p t s  0  0  o  0  0  0  0  0  o  o  
P e r s o n a l  S e r v i c e  
A n a l y s i s  o f  D i s b u r s e m e n t s  
J u l y  1 ,  1 9 4 3 - J u n e  3 0 ,  1 9 4 4  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . .  o  . $ 1 1 4 , 4 4 2 01 1  
W a g e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 3 , 2 4 1 . 9 4  
2 0 9 0 7 9  
S p e c i a l  P a y m e n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 5 3 1 . 0 0  $ 1 7 0 , 2 1 5 0 0 5  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e -
l i v e r i e s  . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . .  o .  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  . .  
R e p a i r s  .  o  • • • • • • • • • • •  · - .  
P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  . .  
W a t e r ,  H e a t ,  L i g h t  a n d  
P o w e r  . . .  o  • • •  0  . . . . . . .  .  
O t h e r  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  
S u p p l i e s  
F o o d  . .  o .  0  . . . . . . . . . . . . .  .  
F u e l  . . . . . . . . . .  o  • • • • • • • •  
F e e d  a n d  V e t e r i n a r y  . . . . .  .  
O f f i c e  0  0  0  . . . .  o  • • • • • • • • • •  
L a u n d r y  . . .  0  . . . . . . . . . . .  .  
M e d i c a l  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0 6 0 3 2  
2 , 8 3 5 . 4 0  
1 , 4 3 3 . 1 7  
1 5 , 6 8 6 0 8 5  
5 7 3 0 8 0  
1 1 , 0 9 7 0 8 1  
7 , 0 9 7 . 3 9  
1 0 0 , 5 4 4 . 3 0  
1 1 , 1 5 2 0 1 1  
3 1 , 5 0 7 0 3 7  
1 , 5 4 8 . 4 4  
2 , 5 6 8 . 2 3  
1 3 , 2 2 0 . 8 8  
3 8 , 8 3 0 . 7 4  
$  4 9 , 8 6 3 0 4 4  
Educational ............ . 
Motor Vehicle .......... . 
Agricultural ........... . 
Clothing and Dry Goods .. 
Other Supplies ......... . 
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327.15 
1,899.21 
2,960.48 
2,536.15 
10,588.50 
Fixed Charges and Contributions 
Insurance 
Equipment 
Office ................. . 
Medical ............... . 
Household ............ . 
Agricultural ........... . 
Livestock .............. . 
Other Equipment ....... . 
Total Operating Cost ...... . 
Refunds to Pay Patients .... . 
Total Disbursements .. 
355.42 
3,528.78 
4,467.06 
254.88 
3,561.84 
308.11 
Bank Balance June 30, 1944.$ 13,241.20 
Unexpended Balance June 30, 
178,852.82 
3,953.98 
12,476.09 
$404,328.68 
236.00 
1944 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 20,424.69 $ 33,665.89 
Statement of Cash 
June 30, 1944-
$404,564.68 
$438,230.57 
Balance-June 30, 1944........................... $ 13,241.20 
Cash in Bank 
S. C. National Bank .................. $ 19,315.52 
Drawn from 1943-44 Appropriation after 
June 30th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,881.29 
$ 47,196.81 
Less Checks Outstanding. . . . . . . . . . . . . . 33,955.61 
$ 13,241.20 
I  
2 0 9  
P e t t y  C a s h  R r r u o l v i n g  F u n d  
J u n e  3 0 ,  1 9 4 4  
R e v o l v i n g  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
5 0 0 . 0 0  
C a s h  o n  H a n d  
C u r r e n c y  . . . . . . . . . . . . . . .  $  
S i l v e r  a n d  M i n o r  C o i n s  . .  .  
C a s h  I t e m s  P a i d  O u t  f o r  
M d s e . ,  S i g n e d  R e c e i p t  i n  
O f f i c e  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 6 1 . 0 0  
9 9 . 6 2  $  4 6 0 . 6 2  
3 9 . 3 8  
2 .  R E P O R T  O F  D A I R Y  A N D  F A R M  
J u l y  1 ,  1 9 4 3 - J u n e  3 0 ,  1 9 4 4  
D e b i t s  
$  5 0 0 . 0 0  
F e e d  o n  H a n d  J u l y  1 ,  1 9 4 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  8,636.~1 
F e e d  B o u g h t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1 , 3 5 6 . 7 7  
L i v e s t o c k  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 5 6 1 . 8 4  
S u p p l i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 0 3 7 . 1 3  
G a s  a n d  O i l .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 7 3 . 3 4  •  
F e r t i l i z e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 8 4 9 . 4 3  
F a r m  S e e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 8 7 . 7 0  
E l e c t r i c i t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 4 4 . 0 0  
L a b o r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3 , 1 4 7 . 5 8  
E q u i p m e n t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 0 0 . 0 3  
R e p a i r s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 7 4 . 4 2  
D r e s s i n g  H o g s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 6 0 . 0 0  
B o a r d  f o r  D a i r y  E m p l o y e e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 6 0 . 0 0  
L a u n d r y  f o r  D a i r y  E m p l o y e e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  1 4 9 . 4 4  
F a r m  P r o d u c t s  C o n s u m e d  o n  F a r m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 , 8 5 0 . 0 0  
M i s c e l l a n e o u s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 7 . 9 5  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  7 6 , 4 6 6 . 2 4  
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Credits 
Miscellaneous Sales ................................ $ 
Cows and Calves Sold ............................. . 
Hogs Sold ....................................... . 
Dressed Pork and Beef Furnished Sanatorium ........ . 
Milk Sold ....................................... . 
Produce Furnished Sanatorium ...................... . 
Farm Products Produced ........................... . 
Feed on Hand June 30, 1944 ....................... . 
Fertilizer on Hand June 30, 1944 .................... . 
563.27 
2,769.43 
184.12 
5,109.36 
4,731.27 
71.75 
11,850.00 
8,579.21 
342.87 
Total ...................................... $ 34,201.28 
Milk Produced 
Milk Furnished Sanatorium ..................... . 
Milk Sold Dairies (Occasional Surplus) .......... . 
Milk Sold Employees ......................... . 
Milk Fed Calves .............................. . 
72,164 Gallons 
7,996 Gallons 
2,308 Gallons 
3,550 Gallons 
Total 86,018 Gallons 
Cost of Milk Per Gallon .4914 
Farm Products Produced 
625 Tons Corn and Soy Bean Ensilage .............. $ 
35 Tons Peavine Hay .......................... . 
300 Bushels Corn ............................... . 
5 Tons Oats and Vetch Hay .................... . 
125 Acres Oats, Rye, Barley and Vetch for Grazing 
@ $12.00 per Acre ........................ . 
40 Acres Millett for Grazing@ $13.00 per Acre .... . 
25 Acres Lespedeza for Grazing@ $12.00 per Acre .. 
1,600 Loads Compost@ SO¢ per Load ............... . 
6,875.00 
1,190.00 
495.00 
170.00 
1,500.00 
520.00 
300.00 
800.00 
Total ...................................... $ 11,850.00 
-
.. 
I I ! '  
2 1 1  
D I V I S I O N  O F  C A N C E R  C O N T R O L  
P e r s o n n e l  
G .  S .  T .  P e e p l e s ,  M . D . ,  D i r e c t o r .  
M i s s  H e t t i e  B a c o n ,  C l e r k .  
T h e  D i v i s i o n  o f  C a n c e r  C o n t r o l  w a s  f o r m u l a t e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  
o f  H e a l t h  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 9 ,  b u t  a c t u a l  c l i n i c  s e r v i c e  f o r  t h e  d i a g -
n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  o f  c a n c e r  w a s  n o t  s t a r t e d  u n t i l  ~ iay l ,  1 9 4 0 .  
F r o m  t h a t  d a t e  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 4 4 ,  t h e  D i v i s i o n  o f  C a n c e r  C o n -
t r o l  h a s  r e c e i v e d  2 , 5 5 7  a p p l i c a t i o n s  f o r  s t a t e - a i d  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  
c a n c e r .  O f  t h i s  n u m b e r  2 , 3 4 1  h a v e  a t t e n d e d  t h e  S t a t e - A i d  C a n c e r  
C l i n i c s .  T h e  f o l l o w i n g  h o s p i t a l s  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  P r o g r a m  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g :  
A n d e r s o n  C o u n t y  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n d e r s o n  
S .  C .  B a p t i s t  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  
C o l u m b i a  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  
G r e e n v i l l e  G e n e r a l  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
M c L e o d  I n f i r m a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
R o p e r  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
S p a r t a n b u r g  G e n e r a l  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
S t .  P h i l l i p s  M e r c y  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o c k  H i l l  
T r i - C o u n t y  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
W e  w i s h  t o  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  o f  e x p r e s s i n g  o u r  d e e p  a p p r e c i a -
t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  g r a t i s  b y  t h e  v a r i o u s  p h y s i c i a n s  c o n -
d u c t i n g  t h e  c a n c e r  c l i n i c s ,  a l s o  f o r  t h e  h o s p i t a l s  c o o p e r a t i n g  w h o  h a v e  
g i v e n  r a t e s  b e l o w  t h o s e  e s t a b l i s h e d  f o r  s i m i l a r  s e r v i c e s  b e i n g  c o n -
d u c t e d  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
S u b m i t t e d  b e l o w  a r e  f i g u r e s  a n d  f a c t s  s h o w i n g  t h e  b r e a k d o w n  o f  
a c t u a l  c l i n i c  c o s t s  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  a l s o  s i t e s  o f  l e s i o n s ,  
t h e  c l i n i c s  p a r t i c i p a t i n g  a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  d a t a .  D u e  t o  l a c k  o f  
f u n d s  o u r  P r o g r a m  w a s  c u r t a i l e d  f o r  f o u r  m o n t h s  d u r i n g  1 9 4 3 - 4 4 ,  
t h e r e f o r e ,  t h e s e  f i g u r e s  a r e  b a s e d  o n  a  p e r i o d  o f  e i g h t  ( 8 )  m o n t h s  
o n l y .  
T o t a l  C o s t  o f  a l l  S e r v i c e s  R e n d e r e d  b y  C l i n i c s  :  
C l i n i c  C l e r i c a l  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
C l i n i c  A d m i s s i o n  F e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i a g n o s t i c  X  - r a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i o p s y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o s p i t a l  C a r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 , 6 2 0 . 0 0  
1 5 4 . 0 0  
2 6 9 . 0 0  
2 8 8 . 0 0  
1 4 , 9 8 0 . 0 0  
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X -ray Therapy ............ . ..................... . 4,351.02 
558.77 
22.50 
Radium Therapy ................................. . 
Boarding House Charges ......................... . 
Total Clinic Costs ............................. $ 22,243.29 
Total Applications Received. 614 
509 Applications Approved 
105 Applications were held on 
file as no new patients were 
sent to clinic for 4 months. 
Total Clinic Attendance. . . . 404 
Diagnosed malignant and treated. 304 
Diagnosed malignant but too far 
advanced for acceptance ...... 26 
Diagnosed non-malignant . . . . . . 74 
Total .. ... ... . ..... . .. 404 
Males ......... 61 
Females ....... 124 
Total White Patients. 185 
Males ......... 33 
Females ....... 186 
Total Colored Patients 219 
Total ...... .. 404 
Hospital 
Anderson County ..... $ 
Baptist .......... . 
Columbia .......... . 
Greenville ............ . 
McLeod 
Roper . . . . . . ..... . 
Spartanburg ....... . 
St. Phillips 
Tri·County 
Total 
2,724.97 
1,532.75 
4,921.35 
687.00 
1,686.03 
2,992.85 
2,417.44 
1,261.97 
4,018.93 
Total ........ s 22,243.29 
Hospital 
,. 
Clinic 
Fee 
$ 20.50 
12.00 
24.00 
6.50 
26.50 
19.00 
24.00 
4.50 
17.00 
154.00 
Diag. 
X-ray 
$ 17.50 
32.00 
69.50 
39.00 
34.50 
21.00 
55.50 
s 269.00 
Biopsy 
69.00 
6.00 
24.00 
30.00 
51.00 
57.00 
9.00 
42.00 
288.00 
Hospital Care 
Anderson County ..................................................... S 1,883.00 
931.00 
3,920.00 
287.00 
987.00 
2,068.50 
1,326.50 
654.50 
Baptist . . . . . . . . . . . .. . • . .. . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . .. • . . . . . . .. . . ...... . 
Columbia ............................................ , ... , ..... , . 
Greenville ........................ . .......... . ................ . .. . ... . . 
McLeod Infirmary ......................................... . . 
Roper . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. .... . . . . . . . ... . . .. .. 
Spartanburg ..................................... . ......... .. . 
St. Phillips Mercy ...... . ....................... . ..... . .. . .. . 
Tri·County . . . . ............................ . . . 2,922.50 
Total . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. • .. . . . . .. .. . . . ....... . s 14,980.00 
·~ 
Hospital 
Care 
s 1,883.00 
931.00 
3,920.00 
287.00 
987.00 
2,068.50 
1,326.50 
65{.50 
2,922.50 
$ 14,980.00 
X·ray 
Therapy 
$ 530.67 
316.~ 
664.45 
185.50 
251.82 
553.17 
674.54 
389.99 
784.63 
$ 4,351.02 
Other Services 
$ 841.97 
601.75 
1,001.35 
400.00 
699.03 
924.35 
1,090.94 
607.47 
1,096.43 
7.263.29 
" 
Radium 
24.30 
55.50 
39.40 
28.00 
149.21 
86.68 
134.40 
23.98 
17.30 
558.77 
Total 
2,724.97 
1,532.75 
4,921.35 
687.00 
1,686.03 
2,992.85 
2,417.44 
1,261.97 
4,018.93 
22,243.29 
$ 
B. H. 
22.50 
22.50 
Patients 
51 
32 
70 
16 
61 
48 
51 
19 
56 
404 
Clerk 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
180.00 
1,620.00 
DayR 
538 
2M 
1,120 
82 
282 
591 
379 
187 
835 
4,280 
N 
..... 
<N 
' \ 
Site of Lesions 
Abdomen ................. . 
Antrum ................ . 
Arm .......... . .......... . 
Back .................... . 
Breast ................... . 
Bladder ................. . 
Cervix .................. . 
Chin .................... .. 
Cheek ................ . 
Chest ............... . 
Colon ............... . 
Ear ............... . 
Eye . . . . . ................ . 
Esophagus ............... . 
Face 
Foot .............. . 
Gall Bladder ........... .. 
Hand .............. . 
R ead ................. . 
Hip ..... . ..... .. 
Ja,v .............. . 
Kidney ........... .. 
Leg ...................... . 
Lip ........... . 
Lung .................... . 
Lymphosarcoma 
Month .............. . 
Neck 
Nose 
Ovary 
"Pplvis 
Penis 
Pro~tate 
Rr>ctum 
Rih 
Rca1n 
f;houlder 
Skin 
Rnine ............ . 
~tnmach 
;~r;ht · .. · · :~: ......... .. 
'rnng-ue 
Uterus 
V::~t!ina 
Vulva 
5 
2 
3 
2 
54 
2 
120 
1 
6 
3 
3 
5 
7 
5 
31 
4 
1 
3 
6 
1 
ft 
ft 
3 
14 
6 
3 
5 
4 
12 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
4 
1 
2 
2 
13 
6 
2 
7 
17 
4 
5 
404 
214 
Patients by Counties 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
··········· Anderson 
Bamberg 
············· Barnwell 
Beaufort 
············· Berkeley 
Calhoun 
Charleston . . . . . . . . . . . . 
Cherokee 
Chester ............. 
Chesterfield . . . . . . . . . . . . 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington ........... 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
·············· Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton . . . . . . . . . . . 
Horry 
.Jasper 
Kershaw . . . . . . . . . . . . 
Lancaster 
Laurens 
Lee . . . . . . . . . . . . . 
I.Jexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro . . . . . . . . . . . . 
NPwberry 
Oconee ............ 
Orang-eburg 
"PickPns 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
Richland . . . . . . . . . . . . . 
Saluda 
R'n:ntanburg 
Sumter 
TTnion 
············· \Villiamsburg 
York 
Totals Expended 
m Counties 
11. . " .. " .. . $ 404.00 
9. 899.29 
8. 841.64 
22. 1,191.45 
8 254.03 
5. 207.00 
2. 70.90 
7. 374.80 
5 . ........... 548.50 
26 1,806.90 
6 .. 149.45 
4 . 167.31 
15 . 404.01 
5 . .... .... .. . 83.56 
2 .. .. 79.65 
15 . 348.48 
3 . 
········· ·· 
6.50 
7. ..... . .... . 257.40 
9 . 745.63 
15 540.06 
10 . ...... ..... 160.89 
2 . 57.09 
11 • 480.00 
7 . 565.52 
10 538.20 
2 . 10.50 
4. 285.08 
14 652.48 
8 70~.97 
5 . 125.50 
7 97.00 
3 344.87 
2 29.00 
8 56.00 
7 .. 204.03 
5 104.38 
7 . 250.00 
20 l,ft79.93 
0 . 
2( 1,741.flR 
12 . 649.28 
30 1,57U7 
1 ~.~0 
12. 418.12 
4 114.50 
5 396.92 
404 20,623.29 
CLINIC SCHEDULE (Weekly) 
Hospital Day 
..... , .. , . , . . .... 'T'blP"Fday AndPrson County 
S. C. Baptist 
Oolumhia Hospital 
nr,..enville General 
McLeod Infirmary 
Hour Director 
2:30 P. M ............. Dr. Frank Wren 
3.30 P. M. . .... Dr. T. A. Pitts 
4:00 P. M... . .... Dr. T. A. Pitts 
3:00 P. M.. . ...... . Dr. W. S. Judy 
.......... li' ... idav 
.......... 'J'hursdav 
..... Wedneoday 
'T'hn .. c:Ony 
Roper Hospital ............ . 
. ..... 'T'hurFrhy 
'l'htJrr;:(J::~v 
.... ·lqnfinn~rlav 
....... Tuesd1y -
3:00 P. M. Dr. P. D. Hay 
10:00 A. M.. . .... Dr. Kenneth Lynch Sna.rtanburg <1eneral 
Rt. Phillips Mercy 
Tri·County 
10:00 A. M. . .... Dr. E. B. Save 
2:30 P. M ............. Dr. E. E. Herlono: 
10:00 A. M..... . ... Dr. Augusta Willis 
South Carolina Cancer Deaths ( 10 years) 
Year 
1935. 
1936 . 
1937 . 
1938 
1939 " . " " .. " " " . 
1940 .. 
1941 
1942 . 
1943." "." """" 
1944. 
Number 
Rate per 100,000 
926. 
878. 
972. 
960. 
.1.011. 
.1,090. 
"" .1,054. 
.... 1,163 
" .... 1,099 
.. 1,203 ... " .. "."" .. 
Population 
51.4 
47.4 
52.4 
51.6 
54.3 
3R.6 
56.7 
61.0 
57.8 
61.1 
, .  
"  
•  
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C H E M I C A L  A N A L Y S I S  O F  S O U T H  C A R O L I N A ' S  
P U B L I C  W A T E R  S U P P L I E S  
F R A N C I S  L .  P A R K E R ,  M . D . ,  C H E M I S T  
T h e  f o l l o w i n g  t a b u l a t e d  r e p o r t  s h o w s  t h e  q u a r t e r l y  s a n i t a r y  a n d  
c h e m i c a l  a n a l y s e s  o f  w a t e r  m a d e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  H e a l t h ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w  r e l a t i n g  t o  t h e  p u r i t y  
o f  p u b l i c  w a t e r  s u p p l i e s ,  V o l u m e  I  C o d e ,  S e c t i o n  1 5 9 9 ;  a n d  o f  i n -
f o r m a t i o n  a s  t o  s o u r c e  o f  s u p p l y ,  t r e a t m e n t ,  s e w a g e ,  e t c . ,  f o r  t h e  
p e r i o d  b e g i n n i n g  O c t o b e r  1 ,  1 9 4 3  a n d  e n d i n g  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 4 4 .  
I n  a d d i t i o n  t o  r e g u l a r  q u a r t e r l y  a n a l y s e s  m a d e  o f  p u b l i c  w a t e r  
s u p p l i e s ,  s a n i t a r y  a n a l y s e s  w e r e  m a d e  o f  7 7  s p e c i a l  s a m p l e s  r e c e i v e d  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
O n  2 7  s u p p l i e s ,  t h e  f i r s t  s a m p l e s  r e c e i v e d  s h o w e d  p r e s u m p t i v e  
i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n ,  a n d  a d d i t i o n a l  s a m p l e s  w e r e  c a l l e d  f o r  
c h e c k  a n a l y s e s ,  a n d  c h e c k s  w e r e  m a d e  u n t i l  t e s t s  s h o w e d  c o n d i t i o n s  
t o  b e  r e m e d i e d ,  a n d  w a t e r  t o  b e  f r e e  f r o m  c o n t a m i n a t i o n .  
T h e  s u p p l i e s ,  a s  a  w h o l e ,  a r e  t a k i n g  m o r e  i n t e r e s t  i n  t h e  a n a l y s e s ,  
a n d  i n  s e n d i n g  i n f o r m a t i o n  a s  t o  s o u r c e ,  t r e a t m e n t ,  s e w a g e ,  e t c .  S i x  
s u p p l i e s  o n l y  s e n t  i n  t h r e e  s a m p l e s ,  a n d  t h r e e  s u p p l i e s  d i d  n o t  s e n d  
i n  a n y  s a m p l e s .  
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WATER SUPPLY OF ABBEVILLE, S. C. 
Abbeville Water and Electric Plant, Abbeville, South Carolina. Mr. C. P. Townsend, Su· 
perintendent. Date of operation, 1911. Source of supply: Creeks and weJls. Normal plant 
capacity, 750,000 gallons per day. Plant output 650,000 gallons per day. Population served, 
5,400. Supply owned by city. 
Description: Water pumped from creeks to filter plant. Chemical feed: alum and lime 
added in mixing chamber from dry feed machines, lime added after filtration. Chlorination: 
1 unit added after filtration . Ammoniation: 1 unit added before chlorine and after filtration. 
Carbon and copper sulphate used for taste and odor control. Mixing chamber: 70 feet by 
6 feet by 3 feet. Sedimentation basin: 51 feet by 96 feet by 6 feet around the end . Eighteen 
hours' retention. Filters: Rapid sand; two wooden tub filters, one 18-foot diameter, 500,000 
gallons per day. One 12 foot in diameter, 250,000 gallons per day, one 30 feet by 48 feet by 
14 feet open concrete, 100,000 gallons capacity. Three 6-inch wells pumped with plunger 
type pumps-electric motors, 3 hp. Standpipe, 150,000 gallons capacity. 
Sewerage System: Seventy-five per cent of city sewered. No treatment. 
Sample received: 
Color ............................... . . 
Chlorine 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Njtrites ......... . . 
Nitrogen as Nitrates ............... .. . 
Total Solids .............. .. . 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
12-1-43 
5.00 
8.00 
0.01 
().02 
0.000 
0.00 
95.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER MILLIO:'< 
3·8·44 (>-10-44 
5.00 5.00 
8.00 5.00 
0.02 0.01 
0.01 0.01 
0.000 0.000 
0.00 0.10 
96.00 97.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF AIKEN, S.C. 
9-9-44 
10.00 
9.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.10 
95.00 
Neg. 
Neg. 
City Water Works, Aiken, S. C., Mr. Harry Sudlow, Superintendent. Date of operation. 1911. 
Source of supply, springs. Normal plant capacity, 2,250,000 gallons per day. Plant output, 
average 1,000,000 gallons per day. Maximum of 1,5()0,000 gallons per day. Population served, 
6,033. Supply owned by city. · 
Description: Spring connected by underground gallery to collecting well. Water ~ows by 
gravity to suction well which has a capacity of 14,000 gallons. Steam plant 2 stoker fired 
horizontal, tube boilers, 275 hp., one 125 hp. and 150 hp. One cross compound condensing 
crank and fly.wheel pump, 750 gallons per minute. 'l'wo cross compound condensing crank 
and fly-wheel pumps, 500 gallons per minute each. One 600,000-gallon standpipe, 114 feet in 
height, one 200,000-gallon standpipe, 120 feet high. Water treated with chlorine and lime, 
one chlorinator feeding into suction well, one dry feed lime machine, feeding into suction 
well. 
Sewerage System: Eighty-five per cent of city sewered. Treatment separate sludge diges· 
tion. Secondary treatment, slow sand filter. 
PARTS PER MILLION 
Sample received: 12·2-43 3-3-44 6-6-44 9·5·44 
Color 5.00 5.00 5.00 5.00 
Chlorine .............. . 4.00 5.00 5.00 5.00 
Free Ammonia .................... .. 0.01 0.01 0.02 0.01 
Albuminoid Ammonia 0.01 0.01 0.01 0.01 
Nitrogen as Nitrites . . . . . . . . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 
Nitrogen as Nitrates 
········ · · · · 
0.10 0.10 0.10 0.30 
Total Solids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00 30.00 58.00 28.00 
B. Coli group ................................. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Chemical indications of contamination Neg. Neg. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF ALLENDALE, S. C. 
Peoples Water Service Company, Allendale, S. C. Mr. W. P. Dunbar, Superintendent, date 
of operation, 1915. Source of supply, wells. Normal plant capacity, 300,000 gallons per day. 
Population served, 1,870. Plant output, average 100,000 gallons per day. Owned by Peoples 
'\\rater Service Oornpany. 
Description: Water pumped from wells into concrete reservoir, then pumped to distribu-
tion system and elevated tank. One 8-inch well, 752 feet deep, electric turbine pump, 5 hp. 
motor, 200 gallons per minute. One lO·inC'h well, 477 feet deep, electric centrifugal pump, 
7 1/2 hp. motor, 300 gallons per minute. One electric centrifugal pump, 10 hp. motor, 150 
gallons per minute. One electric centrifugal pump, 30 hp. motor, 750 gallons per minute. 
One concrete standpipe with concrete tank at top, 100,000 !<allons. 
Sewerage System: Seventy-five per cent of city sewered. Treatment with Imhoff tanks. 
Secondary treatment, trickling filter. 
PART'S PER MILLION 
Sample received: 12-2-43 3·8·44 5-31-44 9-2-44 
Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 5.00 5.00 5.00 
Chloride 4.00 5.00 4.00 5.00 
Free Ammonia . . . . . . . . . ' . . . ' 0.02 0.01 0.02 0.01 
Albuminoid Ammonia 
··· · · ·- ·· ·· · ·· -·- · ·· 
0.01 0.(}1 0.01 0.01 
~itrogen as Nitrites .......... . . 0.000 0.000 0.000 0.00(). 
Nitrogen as Nitrates ..... . .. . ..... . .... .. .... 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total Solids ............................... .. . 172.00 154.00 170.00 145.00 
B. Coli group ' . . . . . . . . ' . . ' . . ' . . . . . ' . . . . . . Neg. Neg. Neg. Neg. 
Chemical indications of contamination Neg. Neg. Neg. Neg. 
. .  
, .  
2 1 7  
W A T E R  S U P P L Y  O F  A N O E R S O N ,  S . C .  
D u k e  P o w e r  C o m p a n y ,  A n d e r s o n ,  S .  C .  M r .  H o w a r d  P a t t e r s o n ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  \ V a t e r  
D e p a r t m e n t .  D a t e  o f  o p e r a t i o n ,  1 9 1 1 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  R o c k y  H i v e r  a n d  l : l a i l y  C r e e k .  N o r ·  
m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  4 , 5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e n • e d ,  3 5 , 0 0 0 .  O w n e d  b y  U u k e  
P o w e r  C o m p a n y .  
D e s c r i p t i o n :  C h e m i c a l  f e e d :  A l u m  a n d  l i m e  f e d  t o  m i x i n g  c h a m b e r .  C h l o r i n a t i o n :  T w o  
u n i t s  l i q u i d  c h l o r i n e  a d d e d  a f t e r  f i l t r a t i o n .  M i x i n g  c h a m b e r :  1 0 0  f e e t  b y  7  f e e t  b y  2  f e e t ,  
w a t e r  t ; o w s  t o  s e t t l i n g  b a s i n .  S e t t l i n g  b a s i n :  T w o ,  o n e  1 1 0  f e e t  b y  2 0 0  f e e t  b y  1 2  f e e t ;  t • n e  
1 6 0  f e e t  b y  1 0 0  f e e t  b y  1 0  f e e t .  ( T h e s e  b a s i n s  a r e  a r o u n d  t h e  e n d  a n d  h a v e  b a f l l e s  p l a c e d  
s o  t h a t  t h e  b a s i n  i s  c u t  i n t o  f o u r  s e c t i o n s .  T o t a l  c a p a c i t y  o f  s e t t l i n g  b a s i n  i s  3  1 / 4  m i l l i o n  
g a l l o n s . )  W a t e r  f l o w s  b y  g r a v i t y  f r o m  t h e r e  t o  f i l t e r s .  ~11ters: T w o  r a p i d  s a n d ,  r o u n d ,  1 5  
f e e t  i n  d i a m e t e r ,  6 2 5 , 0 0 0  g a l l o n s  e a c h ,  1 8  i n c h e s  g r a v e l  a n d  3 0  i n c h e s  s a n d ,  s t a n d a r d  w a s h  
w i t h  w a s h  w a t e r  p u m p ,  p e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n .  T h r e e  r a p i d  s a n d  f i l t e r s ,  1 8  f e e t  b y  1 8  
f e e t ,  e a c h  1 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y ,  ! 8  i n c h e s  g r a v e l  a n d  3 0  i n c h e s  s a n d ,  s t a n d a r d  w a s h  
w i t h  w a s h  w a t e r  p u m p ,  p e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n .  O n e  c l e a r  w e l l ,  3 0 , 0 0 0  g a l l o n s  c a p a c i t y .  
O n e  s t a n d p i p e ,  1 9 9 , 0 0 0 .  
R e m a r k s :  A d e q u a t e  p l a n t  s u p e r v i s i o n  a n d  l a b o r a t o r y  c o n t r o l .  W a t e r  f u r n i s h e d  t o  t h r e e  
c o t t o n  m i l l s .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  O n e  h u n d r e d  p e r  c e n t  o f  c i t y  
s e w e r e d .  T r e a t m e n t ,  s e p a r a t e  s l u d g t : '  di~estcr. 
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 2 - 6 - 4 3  
5 . 0 0  
5 . 0 0  
0 . 0 2  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
6 7 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E l t  M I L L I O . ' <  
3 - 1 4 - 4 4  6 - 6 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
3 . 0 0  4 . 0 0  
0 . 0 2  0 . 0 3  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 1 0  0 . 0 0  
5 2 . 0 0  9 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
9 - 9 - 4 4  
5 . 0 0  
4 . 0 J  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
7 8 . 0 0  
~('g'. 
N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  A N O R E W S ,  S .  C .  
W a t e r  S u p p l y  o f  C i t y  o f  A n d r e w s ,  S .  C .  M r .  D .  W .  G o r d o n ,  S u p e r i n t e n d e n t .  D a t e  o f  o p -
e r a t i o n ,  1 9 2 4 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  B l a c k  R i v e r .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  
P l a n t  o u t p u t ,  2 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  8 0 0 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a i e r  p u m p e d  f r o m  r i v e r  t o  p l a n t .  C h e m i c a l s :  o n e  c h l o r i n a t o r .  ) f i x i n g  c h a m ·  
b e r ,  3  f e e t  b y  2 4  f e e t  b y  1 4  f e e t .  S e d i m e n t a t i o n ,  a r o u n d  t h e  e n d ,  7 2  f e e t  b y  1 2  f e e t  b y  1 4  
f e e t .  F i l t e r s ,  r a p i d  s a n d ,  o n e  u n i t ,  1 5  f e e t  b y  1 2  f e e t ,  3 6  i n c h e s  g r a v e l  a n d  3 6  i n c h e s  • a n d ;  
p e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n ,  w a s h e d  w i t h  e l e v a t e d  t a n k  p r e s s u r e .  C l e a r  w e l l ,  c o n c r e t e  c o v -
e r e d ,  1 4 , 0 0 0  g a l l o n s  c a p a c i t y .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  7 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  W a t e r  f r o m  B l a c k  R i v e r  
c o l o r e d ,  n o  t u r b i d i t y .  N o  e h e m i c a l s  a r e  u s e d  a t  p r e s e n t  f o r  r e m o v a l  o f  c o l o r .  
S e w e r a g e  S y s t ( ' m :  F i f t y  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  T r e a t m e n t ,  I m h o f f  t a n k s .  S e c o n d a r y  
t r e a t m e n t ,  s u b - s u r f a c e  t i l e .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  K i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h P m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 2 - 8 - 4 3  
3 : i . O O  
1 2 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
9 6 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
3 - 2 2 - 4 4  5 - 2 9 - 4 4  9 - 1 6 - 4 1  
1 2 0 . 0 0  1 5 0 . 0 0  7 5 . C O  
1 1 . 0 0  9 . 0 0  H . O O  
0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 1 8  0 . 0 8  0 . 0 2  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  O . O J  0 . 1 0  
8 1 . 0 0  6 0 . 0 0  1 0 0 . 0 0  
N e g .  ~cg. ! \ C ' g .  
N e g .  N e g .  ~eg. 
W A T E R  S U P P L Y  O F  B A M B E R G ,  S . C .  
B a m b e r g  L i g h t ,  W a t e r  a n d  P o w e r  P l a n t ,  M r .  J .  W .  D u k e s ,  S u p e r i n t e n d e n t .  S o u r c e  o f  
s u p p l y ,  w e l l s .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  2 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  9 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  1 , 7 8 4 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  p u m p e d  f r o m  w e l l  t h r o u g h  f i l t e r  t o  r e s e r v o i r ,  t h e n  p u m p e d  f r o m  r e s -
e r v o i r  t h r o u g h  s o f t e n i n g  p l a n t  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  6 - i n c h  w e l 1 ,  
4 3 5  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  2  h p .  m o t o r ,  1 5 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  1 2 - i n c h  
\ v e i l ,  2 0 0  f e e t  e l e c t r i c  t u u r b i n e  p u m p ,  2 0  h p .  m o t o r  p u m p e d  e i t h e r  d i r e c t .  t o  d i s t r i l ; u t i o n  
s y s t e m  o r  t h r o u g h  s o f t e n i n g  p l a n t ,  2 5 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  R a p i d  s a n d  f i l t e r ,  1 2  f e e t  b y  
1 2  f e e t ,  2 4  i n c h e s  grav~l, 4 8  i n c h e s  s a n d .  C l e a r  w e l l ,  8 8 , 0 0 0  g a l l o n s ,  c o n c r e t e  c o v e r e d .  H o f t e n -
i n g  p l a n t ;  p e r m u t i t  Z e o l i t e  p l a n t ,  2 5 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e ,  w a s h e d  b y  r e s e r s i n g  f l o w .  S o d i u m  
S i l i c a t e  a n d  s o d i u m  h y d r o x i d e  a d d e d  a f t e r  s o f t e n i n g .  r r w o  c e n t r i f u g a l  p u m } J s ,  2 5 0  g a l l o n s  
p e r  m i n u t e ,  e l e c t r i c ,  d i r e c t  c o n n e c t e d  2 0  h p .  m o t o r .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  8 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  O n e  
1 / 8 - i n c h  w e l l  a d d e d ,  5 8 5  f e e t  d e e p  w i t h  c e n t r i f u g a l  p u m p ;  ! 5 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e ,  3  h p .  
m o t o r .  D s i n g  I l y p l i c o m a t e  f o r  s t e r i l i z i n g  w a t e r .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  F i f t y  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  
Colo~ 
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  . . .  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
T r e a t m e n t ,  I m h o f f  t a n k s .  
P A l l T S  P E R  M I L L T O N  
1 2 - 6 - 4 3  3 - 1 4 - 4 4  6 - 1 6 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  1 0 . 0 0  
4 . 0 0  4 . 0 0  6 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  
7 1 . 0 0  7 8 . 0 0  9 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  N e g .  
9 - 7 - 4 4  
5 . 0 0  
5 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
9 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
218 
WATER! SUPPLY OF BARNWELL, S.C. 
Barnwell Light and Water Plant, Barnwell, S. C., Mr. P. W. Price, Superintendent. Date 
of operation, 1918. Additions in 1935 and 1938. Source of supply, wells. Normal plant ca· 
pacity, 300,000 gallons per day. Plant output, 20,000 gallons per day. Population served, 
2,000. Owned by city. 
Description: Water pumped from wells to reservoir and then to distribution tank. One 
!O·inch well, 200 feet deep, electric·driven 5' hp. motor, 1935. One 10·inch well, 200 feet, tur· 
bine pump, electric·driven 5 hp. motor, 1935. One lO·inch well, 175 feet deep. turbine pump, 
electric-driven 5 hp., 1938. One concrete covered reservoir, 175,000-gallon capacity. One 10 hp. 
e]ectric-driven centrifugal pump, 150 gallons per minute. One elevated tank, 75,000 gallons. 
Sewerage System: Sixty-two per cent of city sewered. No treatment. 
Sample received: 
Color ........................ . 
Chlorine 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
12·6·43 
5.00 
6.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
40.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER 
3·11·44 
5.00 
5.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
70.00 
Neg. 
Neg. 
MILLION 
6·7·44 
5.00 
4.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
89.00 
Neg. 
Neg. 
9·2-44 
5.00 
6.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.05 
95.00 
Neg 
Neg. 
WATER SUPPLY OF BATESBURG, S. C. 
Commission of Public Works, Batesburg, S. C., Mr. Alvin Ridg·ell, Superintendent. Date 
operation started, 1904. Additions made, 1935. Source of supply, Duncan Creek, impounded, 
7,000,000 gallons. Normal plant capacity, 1,000,000 gallons per day. Plant output, 100,000 
gallons per day. Population served, 2,500. Owned by city. 
Description: Original plant constructed in 1904, water secured from we1Is; 1935 filter 
plant put into service. Chemical feed: alum and soda ash added in mixing chamber for co-
agulation, soda ash added after filtration. Activated carbon and copper sulphate added in 
mixing chamber for taste and odor control. Chlorination, two units, one adding chlorine 
in mixing chamber, one after filtration. Ammoniation: one unit ammonia added before 
chlorine in mixing chamber. Mixing chamber, 17 1/2 feet by 2 1/2 feet by 12 feet over and 
under baffles. Sedimentation basin, two, each 40 feet by 12 feet by 12 feet. Filters: Rapid 
sand, two, each 12 feet by 15 feet, 20 inches gravel and 27 inches saJ:!d. Perforated pipe 
underdrain, standard wash from tank of 15,000-gallon capacity. Concrete covered reser· 
voir, 301,000. One elevated tank, 60,000, 1904. 
Remarks: Adequate laboratory control. $ 
PARTS PER MILLION 
Sample received 12·2·43 3·3·44 6·5·44 9·2·44 
Color 5.00 5.00 5.00 5.00 
Chlorine ..................... 10.00 11.00 10.00 9.00 
Free Ammonia ........... .. 0.16 0.02 0.01 0.01 
Aluminoid Ammonia .... . ...... 0.07 ().01 0.02 0.01 
Nitrogen as Nitrites 0.000 0.000 0.000 0.000 
Nitrogen as Nitrates 0.00 0.10 0.10 0.00 
Total Solids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 62.00 71.00 90.00 
B. Coli group Neg. Neg. Neg. rleg. 
Chemical indications of contamination Neg. Neg. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF BAY VIE.W DEVELOPMENT 
Sub-Division of Georgetown, S. C. 
Bay View Development, owned by J. C. Long and Associates. Date of operation, 1937. 
Source of supply, well. Normal plant capacity, 150,000 gallons per day. Plant output, 5,000 
gallons per day. Population served, 153. 
Description: Water pumped direct from well to pressure tank. One two-inch ,Yell, 90 feet 
deep, plunger pump with 1 1/2 hp. electric motor. One 2,000·gallon pressure tank. 
Sewerage System: Septic Tanks. 
PARTS PER MILLION 
Sample received: 1·5·44 3·15·44 9·3044 
Color ............................... .. .... . 35.00 15.00 5.00 
Chloride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... . 62.00 61.00 73.00 
Free Ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... ... . 0.08 0.04 0.05 
Albuminoid Ammonia ......... . . . 0.01 0.01 0.03 
Nitrogen as Nitrates ............... .. ........ . ...... . . 0.000 0.000 0.000 
Nitrogen as Nitrates 0.00 0.00 0.15 
Total Solids 231.00 185.00 300.00 
B. Coli group Neg. Neg. Neg. 
Chemical indiCations of contamination Neg. Neg. Neg. 
WATE.R SUPPLY OF BEAUFORT, S. C. 
Commission of Public Works, Beaufort, S. C., Mr. J. W. Logan, Jr., Superintendent of 
Water Department. Date Qperation started, 1889. Source of supply: wells. Normal plant 
capacity, 200,000 gallons per day. Population served, 5,500. Owned by city. 
Description: Water pumped from wells to distribution system, and standpipe. One !O·inch 
well, 120 feet deep had two 350-gallons·per·minute centrifugal pumps with 25 hp. electric· 
driven motors. One 8·inch well, 120 feet deep. Fairbanks·Morse centrifugal pump and 35 hp. 
gas motor, 350 gallons per minute. One standpipe, 100,000 gallons. 
Sewerage System: Fifty per cent of city sewered. No treatment. 
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C o l o r  
C h l o r i d e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
2 1 9  
F r e e  A m m o n i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  . . .  .  
B .  C o l i  g r o u p  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 - 1 9 - 4 4  
5 . 0 0  
1 6 8 . 0 0  
0 . 0 2  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
6 6 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P  J . R T S  P E R  M I L L I O N  
4 - 1 7 - 4 4  6 - 1 4 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
1 7 5 . 0 0  
1 5 2 . 0 0  
0 . 1 8  0 . 1 1  
0 . 0 4  0 . 0 3  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
5 8 0 . 0 0  5 5 5 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  B E L  T O N ,  S .  C .  
9 - 2 7 - ! 4  
5 . 0 0  
1 3 8 . 0 0  
0 . 0 2  
0 . 0 8  
0 . 0 0 2  
0 . 0 0  
5 3 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
T o w n  o f  B e l t o n  w a t e r  s u p p l y ,  M r .  J .  H .  M c K i n n y ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  W a t e r  D e p a r t m e n t .  
D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 0 8 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  1 7 9 , 0 0 0  g a l l o n s  
p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  T o t a l  p o p u l a t i o n  s e r v e d ,  2 , 4 0 0 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  s e c u r e d  f r o m  w e l l s  a n d  t h e n  p u m p e d  d i r e c t  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  
e l e v a t e d  t a n k .  O n e  6 - i n c h  w e l l ,  1 3 5  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c - d r i v e n  p l u n g e r  p u m p ,  7  1 / 2  h p .  m o t o r .  
O n e  6 - i n c h  w e l l ,  2 1 4  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c  t u r b i n e  t y p e  p u m p ,  7  1 / 2  h p .  m o t o r ,  s i x  t w o - i n c h  
w e l l s ,  6 0  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c - d r i v e n  t r i p l e x  p u m p s ,  7  h p .  m o t o r .  O n e  c o n c r e t e  s t a n d p i p e ,  
1 5 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N i n e t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  c i t y  
s e w e r e d .  T r e a t m e n t  w i t h  s e p t i c  t a n k s .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a q  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
1 2 · 8 · 4 3  3 - 4 - 4 4  6 - 7 - 4 4  
1 0 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
4 . 0 0  1 7 . 0 0  1 0 . 0 0  
0 . 0 1  ( ) , 0 1  0 . 0 2  
0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 5  0 . 1 5  0 . 0 5  
1 1 8 . 0 0  1 2 8 . 0 0  9 5 . 0 0  
N e g .  N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  B E N N E T T S V I L L E ,  S .  C .  
9 - 9 - 4 4  
5 . 0 0  
7 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 5  
1 4 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
B e n n e t t s v i l l e  E l e c t r i c  a n d  W a t e r  P l a n t ,  B e n n e t t s v i l l e ,  S .  C . ,  M r .  W .  H .  P a r k s ,  S u p e r i n -
t e n d e n t .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 0 8 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  8 0 0 , 0 0 0  
g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  3 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  5 , 0 0 0 .  O w n e d  b y  
c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  s e c u r e d  f r o m  w e l l s  o f  t h e  K n o x  t y p e ,  a s  a l l  w e l l s  a r e  c o n n e c t e d  i n  e a c h  
g r o u p .  W a t e r  p u m p e d  f r o m  w e 1 1 s  t o  c o n c r e t e  c m · e n "d  r e s e r v o i r .  ' V a t e r  p u m p e d  f r o m  r < : > s e r ·  
v o i r  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m ,  e l e v a t e d  t a n k ,  a n d  t e a t e d  w i t h  s o d a  a s h  f o r  c o r r o s i o n  c o n t r o l .  
E i g h t  t h r e e - i n c h  w e l l s ,  6 0  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c - d r h ' e n  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  5  h p .  m o t o r ,  2 0 0  
g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  F i v e  f o u r - i n c h  w e l l s ,  6 0  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c - d r i v e n  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  
. 5  h p .  m o t o r ,  2 5 0  g a l l o n s  p e r  m i n .  O n e  1 2 - i n c h  w e l l ,  6 5  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  
5  h p .  m o t o r ,  8 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  T w o  6 - i n c h  w e l l R .  6 5  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c - d r i v e n  c e n t r i f u g a l  
p u m p ,  5  h p .  m o t o r ,  4 5  g - a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  3 5 0 . 0 0 0 - g a l l o n  c o n c r e t e  c o v e r e d  r e s e r v o i r .  
O n e  e l e c t r i c - d r i v e n  < > e n t r i f u g a l  p u m p ,  5 0  b p .  m o t o r ,  6 0 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  e l r c t r i o -
d r i v e n  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  4 0  b p .  m o t o r ,  5 0 0  g a l l o n s .  O n e  1 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  e l e v a t e d  t a n k .  T w o  
d e e p  w e l l s  r e c e n t l y  c o m p l e t e d ,  o n e  3 0 0  f e e t  d e e p  a n d  o n e  3 5 6  f e e t  d e e p  w i t h  a  c a p a c i t y  o f  
5 2 5  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  s ; x t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  c i t y  
s c w e r e d .  T r e a t m e n t  w i t h  s e p t i c  t a n k s .  
S a m p l e  r e c e i , · e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F J · p e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g - e n  a s  N i t r i t < : > s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u o  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 2 - 9 - 4 3  
5 . 0 0  
1 8 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 2 0  
1 3 2 . 0 0  
N e ! ( .  
N e g .  
P  A R T I ' l  P E R  ) ! T L I , J O " '  
3 - 4 - 4 4  6 - 6 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
1 6 . 0 ( )  1 5 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 2  
0 . 0 1  0 . 0 2  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 1  
0 . 2 0  0 . 2 0  
1 3 0 . 0 0  1 8 0 . 0 0  
N e ! ! .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  B E T H U N E ,  S .  C .  
9 - 9 - 4 4  
5 . 0 0  
1 8 . 0 0  
0  0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 4 0  
2 1 0 . 0 0  
N r g .  
N r g .  
W a t e r  s u p p l y  o f  T o w n  o f  B e t h u n e ,  S .  C . ,  M r .  J .  M .  C l y b u r n ,  S u p e r i n t e n d e n t .  D a t e  o f  
o p e r a t i o n ,  S e p t e m b e r ,  1 9 3 5 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  1 4 4 , 0 0 0  g a l l o n s  
p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  2 5 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y ,  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  3 3 2 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  p u m p e d  f r o m  w e l l  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  6 -
i n c h  w e l l ,  1 3 0  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c  t u r b i n e  p u m p ,  1 0  h p .  m o t o r .  O n e  7 5 , 0 0 0 - g a l l o n  e l e v a t e d  t a n k .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N o n e .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  . . . .  o . .  •  o  o  • • • • • • •  o .  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  . . . . . . . . . . . .  .  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  S o l i d s  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . .  .  
B .  C o l i  g r o u p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 - 7 - 4 4  
5 . 0 0  
4 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
3 8 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
3 - 1 4 - 4 4  6 - 1 3 - 4 4  
2 0 . 0 0  5 . 0 0  
4 . 0 0  4 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 1 0  
6 4 . 0 0  5 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
9 - 1 8 - 4 4  
5 . 0 0  
5 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
3 9 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
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W AT Q;R SUPPLY OF BISHOPVILL E, S. C. 
City of Bishopvil1e water supply, Mr. B. E. Downes, Superintendent. Date operation 
started, 1906. Source of supply, well. Normal plant capacity, 400,000 gallons per day. Plant 
output, 200,000 gallons per day. Population served, 2,600. Owned by city. 
Description: \Vater pumped from well to reservoir, and then to elevated tank and dis-
tribution system. One 8-inch well, 300 feet deep, electric pump, 7 1/2 hp . motor. One con-
crete reservoir, wooden cover, 140,000-gallon capacity. One electric centrifugal pump, 15 hp. 
motor, 250 gallons per minute. One gas engine centrifugal pump, 60 hp. motor, 500 gallons 
per minute. One 75,000-gallon elevated tank . 
Sewerage System: Sixty-seven per cent of town sewered . Treatment, Imhoff tanks. 
PARTS PER MILLION 
Sample received: 12-9-43 3-6-44 6-6-41 9-21 -44 
Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 5.00 5.00 15.00 
Chlorine 7.00 4.00 5.00 4.00 
Free Ammonia 0.02 0.01 0.01 0.01 
Albuminoid Ammonia 0.02 0.01 0.02 0.04 
Nitrogen as Nitrites 0.000 0.000 0.000 0.000 
Nitrogen as Nitrates 0.00 0.00 0.00 0.05 
Total Solids . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.00 70.00 55.00 42.00 
B. Coli group . . . . . . . . . . . . . . . . Neg. Neg. Neg. Neg. 
Chemical indications of contamination Neg. Neg. Neg. Neg. 
W ATER SUPPL Y OF BLACKSBU RG, S. C. 
Board of Public Works, Blacksburg, S. C., Mr. M. F. Owens, Superintendent of Water 
D~partment. Date operation started, 1922. Source of supply, springs. Normal plant capacity, 
150,000 gallons per day. Plant output, 90,000 gallons per day. 
Description: Water is secured from a1l springs located about one-ha]f mile from center 
of city. Five are concreted and filtered underground, and six have concreted bases two feet 
above ground with steel lids locked on. Concrete reservoir with steel cover, of 45,000-gallon 
capacity. Pressure tank with steel roof on top of mountain of 90,000-gallon capacity. Flow 
of spring is 115 gallons per minute. Water flows by gravity to distribution system. One 
automatic pump with 20 hp. motor pumping 200 gallons per minute, and one pump with 
35 hp. motor pumping 250 gallons per minute in reserve. 
Sewerage ,System: Eighty-five per cent of city sewered. Treatment, two septic tanks. 
PARTS PER MILL TON 
Sample received: 12-14-43 3-4-44 6-8-44 9-28-44 
Color ............................ 5.00 5.00 5.00 5.00 
Chlorine 4.00 4.00 4.00 5.00 
Free Ammonia 0.01 0.02 0.20 0.01 
Albuminoid Ammonia 0.02 0.01 0.10 0.01 
Nitrogen as Nitrites 0.000 0.000 0.000 0.000 
Nitrogen as Nitrates .............. 0.00 0.00 0.10 0.05 
Total Solids ............................ ... .. 150.00 148.00 130.00 125.00 
B. Coli group . . . . . . . . . . . . . . Neg. Neg. Neg. Neg. 
Chemical indications of contamination Neg. Neg. Neg. Neg. 
W ATER SUPPLY OF BLAC KVILLE, S. C. 
Water supply of Blackville, Blackville, S. C., Mr. E. R. Fickling, Superintendent. Date 
operation started, 1918, additions in 1935. Source of supply, wells. Normal plant capacity, 
300,000 gallons per day. Plant output, 120,000 gallons per day. P6pulation served 1,100. 
Owned by city. 
Description: Water pumped direct from wells to distribution system and elevated tank. 
One 6-inch well, 200 feet deep, electric turbine pump, 7 1/2 hp. motor. One 8-inch well, 260 
feet deep, electric turbine pump, 20 hp. motor (1935) . One elevated tank, 75,000 gallons. 
No sewerage system. 
S'ample received: 
CclM .......................... . 
Chlorine ........................ . 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates ........... . 
Total Solids ................................ . . . 
B. Coli group .............................. . . 
Chemical ind~cations of contamination 
WATER SUPPLY OF BRANCHVILLE, S. C. 
PARTS PER 
10-16-43 
10.00 
5.00 
0.03 
0.02 
0.001 
0.00 
130.00 
Neg. 
Neg. 
MILLION 
1-14-44 
5.00 
4.00 
0.01 
0.02 
0.000 
0.00 
127.00 
Neg. 
Neg. 
Water supply of Branchville, S. C., Mr. Q. J. Thompson, Superintendent. Date operation 
started, 1926. Source of supply, well. Normal plant capacity, 86,400 gallons per day. Plant 
out, 10,000 gallons. Population served, 410. Owned by city. 
Description: Water flows from wells to con crete covered reservoir and is then pumped 
into distribution system and elevated tank. One 10-inch well, 900 feet deep, 80 ga ll ons per 
minute. One concrete covered reservoir, 100,000 gallons. One electric centrifugal pump, 15 hp. 
motor. One elevated tank, 75,000 gallons. 
Sewerage System: None. 
t 
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. .  
~ I  _ . .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
2 2 1  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  .  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  S o l i d s  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . .  .  
B .  C o l i  g r o u p  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 - 7 - 4 4  
1 0 . 0 0  
4 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 6  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
7 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E R  
4 - 5 - 4 4  
1 5 . 0 0  
6 . 0 0  
( ) . 0 1  
0 . 0 2  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
5 8 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
M I L L I O N  
6 - 6 - 4 4  1 0 - 2 3 - 4 4  
3 0 . 0 0  1 0 . 0 0  
3 . 0 0  8 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 2  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
6 0 . 0 0  7 7 . 0 0  
N e g .  K e g .  
K e g .  K e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  C A L H O U N  F A L L S ,  S . C .  
W a t e r  s u p p l y  o f  C a l h v u n  F a l l s ,  S .  C . ,  M r .  L .  J .  H a g o o d ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  W a t e r  D e -
p a r t m e n t .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 3 7 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  
1 7 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  1 2 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e n - e d ,  1 , 2 0 0 .  O w n e d  
b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  s e c u r e d  f r o m  w e l l s  a n d  p u m p e d  d i r e c t  i n t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  
e l e v a t e d  t a n k .  O n e  8 - i n c h  w e l l ,  1 4 7  f e e t ,  p u m p e d  w i t h  e l e c t r i c - d r i v e n  t u r b i n e  p u m p ,  7  1 / 2  
h p .  m o t o r .  O n e  8 - i n c h  w e l l ,  1 4 7  f e e t  d e e p ,  p u m p e d  w i t h  e l e c t r i c  p l u n g e r  p u m p ,  3  h p .  m o t o r .  
O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  7 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N i n e t y - o n e  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  T r e a t m e n t ,  I m h o f f  t a n k .  S e c o n d a r y  
t r e a t m e n t ,  t r i c k l i n g  f i l t e r .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a R  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  G r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P E R  
1 2 - 6 - 4 3  3 - 1 4 - 4 4  
5 . 0 0  
1 5 . 0 0  
0 . 0 2  
0 . 0 2  
0 . 0 0 0  
0 . 3 0  
1 6 9 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
M I L L I O N  
& - 8 - 4 4  
5 . 0 0  
1 9 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 3 0  
1 4 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  C A M E R O N ,  S . C .  
W a t e r  s u p p l y  o f  C a m e r o n ,  S .  C .  M r .  A r t h u r  K e l l e r ,  S u p e r i n t e n d e n t .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  
1 9 3 5 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  2 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t  
5 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  2 6 0 .  O w n e d  b y  c i t y  .  
D e s c r i p t i o n :  T e n - i n c h  w e l l ,  9 0  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c  t u r b i n e  p u m p ,  1 0  h p .  m n t o r ,  8 5  g a l l o n s  
p e r  m i n u t e .  O n e  1 0 - i n c h  w e l l ,  2 8 5  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c  t u r b i n e  p u m p ,  7  1 / 2  h p .  m o t o r ,  8 5  g a l l o n s  
p e r  m i n u t e .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  7 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  
S e w e r a g e  s y s t e m :  N o n e .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
Nitro~C'n a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o  1 i  g r o u p  
C h P m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P F . l {  
1 2 - 6 - 4 3  3 - 1 4 - 4 4  
1 5 . 0 0  5 . 0 0  
6 . 0 0  4 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
7 1 . 0 0  6 8 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
M T L L T O N  
6 - 8 - 4 4  
5 . 0 0  
5 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
8 2 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  C A M D E N ,  S . C .  
M u n i c i p a l  U t i l i t i e s ,  C a m d e n ,  S .  C . ,  M r .  L .  P .  T o b i n ,  S u p e r i n t e n d e n t .  D~te o p e r a t i o n  
s t a r t e d .  1 9 1 4 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  P i n e  C r e e k .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  1 , 5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  
d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  7 , 5 ( ) 0 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e • c r i p t i o n :  W a t e r  p u m p e d  f r o m  c r e e k  t o  f i l t e r  p l a n t ,  w a t e r  i s  c o l o r e d .  C h e m i c a l  f e e d :  
s o l u t i o n  f e e d  u s e d  a t  t h i s  p l a n t .  A l u m  a n d  s o d a  a s h  a d d e d  i n  m i x i n g  c h a m b e r .  S o d n  a • h  
a d d e d  a f t e r  f i l t r a t i o n .  C h l o r i n a t i o n ,  t w o  u n i t s ,  c h l o r i n e  a d d e d  a f t e r  c o n g - u l a t i o n .  M i x i n g  
c h a m b e r ,  o v e r  a n d  u n d e r  b a f f l e s ,  3  f e e t  b y  1 2  f e e t .  S e d i m e n t a t i o n  b a s i n .  5 0  f e e t  b y  1 8  f e e t  
b y  1 2  f e e t .  F i l t e r s :  t h r e e  u n i t s  r a p i d  s a n d  f i l t e r s ,  1 2  f e e t  b y  1 5  f e e t ,  1 8  i n o h e R  g r a v e l ,  3 0  
I n c h e s  s a n d .  S t a n d a r d  w a s h  w i t h  w u h  w a t e r  p u m p .  P e r f o r a t e d  p i p e s ,  u n d e r d r a i n .  C l e a r  
w e l l ,  o n e  6 5 , 0 0 0  c o v e r e d  u n d e r  p l a n t .  O n e  4 5 0 , 0 0 0  c o n c r e t e  w o o d e n ,  c o v e r e d ,  b o t h  c o n n e c t e d .  
O n e  s t a n d p i p e ,  2 1 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  
R e m a r k s :  L a b o r a t o r y  c o n t r o l  a t  p l a n t ,  a d e o u a t e .  
S e w e r a g e :  S e v e n t y  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  T r e a t m e n t ,  s e p t i c  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l h u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  " "  N i t r a t e s  . . .  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  ~oun 
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n B  o f  c o n t a m i n a t i o n  
t a n k s .  
P A R T S  P E R  M T L L T O N  
4 - 1 7 - d 4  0 - 2 8 - 4 4  
1 0 . 0 0  5 . 0 0  
7 . 0 0  6 . 0 0  
O . l R  0 . 1 2  
0. 0~ 0.0~ 
0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 1 0  
5 ! \  n o  8 o . o o  
N " " ·  
N e g .  
N P ( ! ' .  
N e ! ! .  
222 
WATER SUPPLY OF CENTRAL, S. C. 
Central Water Works, Central, S. C., Mr. H. S. Powers, Superintendent. Date operation 
started, 1935. Source of supply, Eighteen Mile Creek. Normal plant capacity, 250,000 gallons 
per day. Plant output, 45,000 gallons per day. Population served, 1,600. Owned by cit). 
Description: Water pumped from creek to plant, chemical feed: Alum and lime added in 
mixing chamber. Chlorination: One unit added after filtration. Mixing chamber, 16 feet by 
1 foot 3 inches, by 10 feet 8 inches, over and under baffles. Sedimentation basin: 17 feet 
5 inches by 29 feet, 8 inches by 10 feet, 2 inches. Filter: 9 feet by 10 feet, rapid sand, 18 
inches gravel, 27 inches sand. Perforated pipe underdrain, standard wash with washwater 
tank. Clear well, covered concrete reservoir, 16,500 gallons. One elevated tank, 50,000 gallons. 
PARTS PER MILLION 
Sample received: 12-4-43 3-6-44 6-3-44 9-7-44 
Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 15.ot 10.00 5.00 
Chlorine 
··· ··· ··· ···· ··· ····· 
4.00 4.00 5.00 4.00 
Free Ammonia 0.02 0.01 0.01 0.01 
Albuminoid Ammonia 0.01 0.01 0.01 0.01 
Nitrogen as Nitrites 0.000 0.000 0.000 0.000 
Nitrogen as Nitrates . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.10 0.10 0.10 
Total Solids 55.00 80.00 100.00 115.00 
B. Coli group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neg. Neg. Neg. Neg. 
Chemical indications of contamination Neg. Neg. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF CHARLESTON, S.C. 
Commissioners of Public Works, City Water Department, Mr. J. E. Gibson, Manager and 
Engineer. Date operation started, 1904. Additions, 1920, 1926, 1937. Source of supply, Edisto 
River and Goose Creek. Normal plant capacity, 14,000,000 gallons per day. Plant output, 
12,000,000 gallons per day. Population served, 135,000. Owned by city. 
Description: The original plant was completed in 1904; in 1920 the 14 filter units were 
added, in 1926 the large elevated tank was erected, in 1937 the tunnel from the Edisto 
River was completed. Water from this tunnel flows by gravity either to the pumping station 
or to Goose Creek, and is then pumped to the sedimentation basin. From here it flows by 
gravity to the filters. Goose Creew raw water reservoir has a storage capacity of 2 billion 
seven hundred eighty-two million gallons. The Edisto River tunnel delivers fifty-five million 
gallons per day. Chemicals: Alum is added into the pipe line in solution . Sodium aluminate 
added just prior to reaching aeration unit, which acts as aerator for the removal of taste 
and odor, and mixing. Chlorination two units, one adding chlorine to pipe between pump ; 
and aeration unit, the other after filtration . Sedimentation, open ba~in with capacity of 
lO,OOG,OOO gallons, earth construction, lined with concrete. Filters rapid sand, 14 units each 
18 feet 6 inches by 19 feet. 1,000,000' gallons per day capacity, 12 inches gravel and 27 inches 
sand, wheeler bottoms, high velocity wash, washed with standpipe l! feet diam eter and 72 
feet h!gb with a capacity of 83,000 gallons, 1920. Clear well, open concccte reservoir, 2,000,000. 
One elevated tank, 2,060,000, 1926. One elevated tank at North Char!coton, 200,000. Complete 
laboratory control work at this plant. 
Remarks: In 1936, the Water Department of Charleston purchased t he Water System of 
North Charleston. 
Sewerage System: Eighty-five per cent of city sewered. 
PARTS P•cR MJLLJO;;.i 
Sample recehed: 12-4-43 3-14-44 6-13-44 9-22-44 
Color . . . . . . . . . . . . . . 15.00 30.00 10.00 5.00 
Chlorine 6.00 8.00 6.00 9.00 
Free Ammonia 0.03 0.02 0.01 
Albuminoid Ammonia 0.02 0.03 0.02 
Nitrogen as Nitrites ................. 0.000 0.000 0.000 0.000 
Nitrogen as Nitrates .............. 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total Solids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 62.0) 70.00 65.00 
B. Coli group ................. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Chemical indications of contamination Neg. N· g. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF CHERAW, S. C. 
Cheraw Water Works, Mr. M. G. Thomas, Superintendent of Water Department. Date 
operation started, 1913. Additions made, 1939. Source of supply, Pee l!ee River. Normal plant 
capacity, 500,000 gallons per day. Plant output, 250,000 gallons ]Jd" <.lay. Population served, 
4,000. Owned by city. 
Description: Chemical feed, alum and lime added in pipe from river before reaching set-
tling basin. Soda ash added after filtration. Chlorination: one unit feeding gas, afrcr fil-
tration. There is no mixing basin at this plant, but chemicals are fed into the pipeline 
from the river, and are mixed for 150 feet through the pipe before reaching settling basin. 
Two settling basins, one 100 feet by 250 feet by 16 feet, three million-gallon capacity, and 
one 60 feet by 150 feet by 12 feet. with 800,000-gallon capacity. 'l'hese can be used separately 
or together. Filters, two rapid sand units, each 15 feet• by 6 inches by 8 feet, 250,000 gallons 
per day. Eighteen inches of gravel and 27 inches sand. Washwater pump, standard wash. 
Perforated pipe underdrain. Clear wells, one 50,000 under filter plant, concrete covered. One 
250,000-gallon concrete covered, underground, reservoir, Elevated tank, 100,000 gallons. 
Remarks: Adequate plant supervision. 
Sewerage System: Fifty-four per cent of city sewered. 
"  
~ 
~ 
•  
2 2 3  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  
. . . . . . . . .  
c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P E R  l ! l L L I O N  
1 2 · 8 · 4 3  4 · 4 · 4 4  
1 0 . 0 0  5 . 0 0  
7 . 0 0  7 . 0 0  
0 . 1 6  0 . 0 2  
0 . 1 0  0 . 0 4  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 0 0  0 . 1 0  
.  .  .  .  •  .  .  9 1 . 0 0  1 0 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  C H E S N E E ,  S .  C .  
W a t e r  s u p p l y  o f  C h e s n e e ,  C h e s n e e ,  S .  C . ,  M r .  F r a n k  C .  R o b b i n s ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  W a t e r  
W o r k s .  S u p p l y  o w n e d  b y  c i t y .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 7 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  N o r m a l  
p l a n t  c a p a c i t y ,  6 5 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  2 5 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  
5 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  s e c u r e d  f r o m  w e l l s  a n d  p u m p e d  i n t o  r e s e r v o i r  t h e n  p u m p e d  i n t o  d i s ·  
t r i h u t i o n  s y s t e m  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  ' l ' h r e e  8 · i n c h  w e l l s ,  2 5 0  f e e t  d e e p ,  2  p u m p e d  w i t h  p l u n g e r  
p u m p s  w i t h  7  1 / 2  h p .  m o t o r s ,  o n e  p u m p e d  w i t h  E j e c t o  t y p e  p u m p .  O n e  c o n c r e t e  c o v e r e d  
r e s e r v o i r  o f  2 0 0 , 0 0 0 · g a l l o n  c a p a c i t y .  T w o  e l e c t r i c · d r i v e n  c e n t r i f u g a l  p u m p s ,  o n e  6 0  h p .  m o t o r ,  
5 0 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e ,  o n e  2 0  h p .  m o t o r ,  4 5 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  g a s o l i n e · d r i v e n  c e n ·  
t r i f u g a l  p u m p ,  1 0 0  h p .  m o t o r ,  5 0 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  E l e v a t e d  t a n k ,  7 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  
N o  s a m p l e s  s u b m i t t e d  f o r  a n a l y s i s .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  C H E S T E R ,  S .  C .  
C h e s t e r  W a t e r  W o r k s ,  C h e s t e r ,  S .  C . ,  M r .  J .  H .  M c L u r e ,  C i t y  E n g i n e e r .  D a t e  o p e r a t i o n  
s t a r t e d ,  1 9 2 6 .  A d d i t i o n s  m a d e  1 9 3 9 .  S o u r c e  o f  s u p p l y .  S a n d y  R i v e r ,  i m p o u n d e d .  N o r m a l  p l a n t  
c a p a c i t y ,  2 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  8 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  
1 2 , 0 0 0 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  S a n d y  R i v e r ,  i m p o u n d e d  w i t h  a  s t o r a g e  o f  5 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  w a t e r ,  w h i c h  
f l o w s  b y  g r a v i t y  f r o m  r e s e r v o i r  t o  t a n k .  C h e m i c a l  f e e d :  a l u m  a n d  s o d a  a s h  a d d e d  i n t o  m i x -
i n g  c h a m b e r  w h i c h  i s  a n  o v e r  a n d  u n d e r  b a f f l e  m i x i n g  c h a m b e r ,  5 7  f e e t  b y  6  f e e t  b y  1 3  f e e t .  
A c t i v a t e d  c a r b o n  u s e d  f o r  t a s t e  a n d  o d o r ,  a d d e d  t o  m i x i n g  c h a m b e r .  C o p p e r  s u l p h a t e  u s e d  
f o r  a l g a e  c o n t r o l  b o t h  i n  r e s e r v o i r  a n d  m i x i n g  c h a m b e r .  C h l o r i n a t i o n ,  t w o  u n i t s ,  a d d e d  a f t e r  
f i l t r a t i o n ,  3  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  M i x i n g  c h a m b e r  f l o w s  t o  e n d  o f  s e t t l i n g  c h a m b e r  b y  o p e n  
f l u e .  S e t t l i n g  c h a m b e r s ,  t w o ,  e a c h  5 7  f e e t .  b y  3 0  f e e t  b y  1 3  f e e t ,  c a n  b e  u • e d  s e p a r a t e l y  o r  
t o g e t h e r .  S l u d g e  f l u s h e d  t o  r i v e r .  F i l t e r s ,  r a p i d  s a n d ,  f o u r  u n i t s  1 2  f e e t  b y  1 5  t e e t ,  1 8  i n c h e s  
o f  g r a v e l  a n d  3 0  i n c h e s  s a n d .  S t a n d a r d  w a s h ,  p e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n .  C o m p l e t e d  i n  
1 9 3 9 .  O n e  c o n c r e t e  c o v e r e d  c l e a r  w e l l ,  5 0 0 , 0 0 0 .  O n e  5 0 , 0 0 0  w a s h w a t e r  t a n k .  O n e  e l e v a t e d  
t a n k ,  1 5 0 , 0 0 0 .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  2 5 0 , 0 0 0 ,  c o m p l e t e d  i n  1 9 3 9 .  
R e m a r k s :  A d e q u a t e  p l a n t  s u p e r v i s i o n  a n d  l a b o r a t o r y  c o n t r o l .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  S i x t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d ,  n o  t r e a t m e n t .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  . . . . . .  .  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  . .  .  .  . . . . . . . .  .  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 2 · 2 · 4 3  
5 . 0 0  
5 . 0 0  
0 . 0 2  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
8 9 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
3 - 6 - 4 4  5 · 3 1 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
7 . 0 0  6 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 5  
1 1 2 . 0 0  1 2 & . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  C H E S T E R F I E L D ,  S .  C .  
9 · 2 · 4 4  
5 . 0 0  
5 . 0 0  
0 . 0 3  
0 . 0 2  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
1 5 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
W a t e r  s u p p l y  o f  C h e s t e t f i e l d ,  C h e s t e r f i e l d ,  S .  C . ,  M r .  J .  A .  G u l l e d g e ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
W a t e r  D e p a r t m e n t .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 1 .  A d d i t i o n s  i n  1 9 3 9 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  
N o r m a l  r l a n t  c a p a c i t y ,  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  7 5 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u -
l a t i o n  s • r v e d ,  2 , 0 0 0 .  O w n e d  b y  c i t y  .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  s e c u r e d  f r o m  w e l l s ,  p u m p e d  f r o m  w e l l s  t o  c o n c r e t e  c o v e r e d  r e s e r Y o i r .  
P u m p e d  f r o m  r e s e r v o i r  t o  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  8 - i n c h  w e l l ,  5 0 0  f e e t  a e e p .  M y e r s  p l u n g e r  t y p e  
p u m p ,  7  1 / 2  h p .  m o t o r .  S i x  4 - i n c h  w e l l s ,  1 8 6  t o  1 3  f e e t  d e e p ,  p l u n g e r  p u m p s ,  f i v e  1  1 / 2  
h p .  m o t o r s ,  o n e  3  h p .  m o t o r .  O n e  4  1 / 2 - i n c h  w e l l ,  t w o  1 0  f e e t  d e e p ,  p l u n g e r  p u m p ,  5  h p .  
m o t o r .  O n e  1 5 0 , 0 0 0  c o n c r e t e  c o v e r e d  r e s e r v o i r .  O n e  e l e c t r i c · d r i v e n  p u m p ,  6 0  h p .  m o t o r ,  5 0 0  
g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  2 5 0 , 0 0 0  c o n c r e t e  c o v e r e d  r e s e r v o i r ,  b u i l t  i n  1 9 3 9 .  O n e  7 5 , 0 0 0 - g a l l o n  
e l e v a t e d  t a n k .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  E i g h t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  c i t y  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h l o r i n e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . . . . . .  .  
F r e e  A m m o n i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . .  .  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . .  .  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  . . . . .  .  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
s e w e r e d .  S e p t i c  t a n k s .  
P A R T S  P E R  
1 2 - 6 4 3  3 - 4 - 4 4  
1 0 . 0 0  5 . 0 0  
1 0 . 0 0  9 . 0 0  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
6 8 . 0 0  6 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
M I L L I O N  
6 - 7 - 4 4  
1 0 . 0 0  
1 1 . 0 0  
0 . 0 3  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
1 4 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
9 · 7 4 4  
5 . 0 0  
1 0 . 0 0  
0 . 2 2  
0 . 0 8  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 1 5 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
224 
WATER SUPPLY OF CLINTON., S.C. 
Municipal Water and Light Company, Clinton, S. 0., Mr. B. R. Austin, Superintendent 
of Water Department. Date operation started, 1924. Source of supply, creeks. Normal plant 
capacity, 1,000,000 gallons per day. Plant output, 225,000 gallons per day. Population served, 
5,200. Owned by city. 
Description: Water secured from creeks and pumped to raw water reservoir which has a 
capacity of 500,000 gallons, then by gravity to plant. Wells are also used at times, and 
pumped with air. Five 6-inch wells, 80 to 150 feet deep, pumped with air. Chemical feed: 
alum and lime added to mixing chamber, lime added after. filtration. Chlorination: One unit 
feeding liquid chlorine alter. filtration. :Mixing chamber, over and under baffles, 20 minutes 
mixing. Settling chambers, two, 15 feet by 90 feet by 10 feet. Filters, rapid and two units, 
each 12 feet by 15 feet, each 500,000-gallon capacity per day, 18 inches gravel, 2.7 inches 
sand. Standard wash, perforated pipe underdrains. Clear well, concrete covered underground 
reservoir, 45 feet by 90 feet by 10 feet, 250,000 gallons. Washwater tank, 40,000 gallons. One 
elevated tank, 80,000 gallons. 
Remarks: Adequate plant supervision and laboratory control. 
Sewerage System: Eighty-three per cent of city sewered. Four septic tanks. 
PARTS PER MILLION 
Sample received: 12-4-43 3-11-44 6-10-44 
Color 5.00 5.00 5.00 
Chlorine ................... . . 6.00 8.00 4.0() 
Free Ammonia ............... . ........ . 0.01 0.02 0.01 
Albuminoid Ammonia .............. .. . 0.01 0.01 0.01 
Nitrogen as Nitrites ..... .. .. .. . 0.000 0.000 0.000 
Nitrogen as Nitrates 0.00 0.00 0.10 
Total Solids ......................... . 96.00 73.00 92.00 
Neg. Neg. Neg. 
Neg. Neg. Neg. 
B. Coli group ........................... . 
Chemical indications of contamination 
WATER SUPPLY OF CLIO, S. C. 
9-11-44 
5.00 
4.00 
0.03 
0.03 
0.000 
0.00 
62.00 
Neg. 
Neg. 
City Water Works, Clio, S. C., Mr. T. T. Gordon, Superintendent of Water Department. 
Date operation started, 1923. Additions made, 1935. Source of supply, wells. Normal plant 
capacity, 250,000 g-allons per day. Plant output, 50,000 gallons per d3y. Population served, 
1,100. Owned by city. 
. 
Descrtption: Water secured from wells, pumped through coke tray aerator into reservoir 
then pumped into elevated tank. One 8-inch well, 95 feet deep, electric-driven turbine pump, 
3 hp. motor. One 8-inch weB, 90 feet deep, electric-driven turbine' pump, 3 hp. motor. One 
concrete covered reservoir, 200,000-gallon capacity. One elevated tank, 75,000-gallon c~pacity. 
One gasoline-driven centrifugal pump, 500 gallons, per minute, 50 hp. motor. 
Sewerage System: Sixty-seven per cent of city sewered. Using sept ic tanks. 
Sample received: 
Color 
Chlorine 
Free Ammnnia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
:R. Coli gronu 
Chemical indication!!! of contamination 
PARTS p·m MILLION 
12-13-43 3-25-'4 6-7-44 
5.00 10.00 5.00 
9.00 4.00 5.00 
o.o1 o.o' e.ot 
0.01 0.01 0.0?. 
o.ooo o.on~ o . oo~ 
0.30 o.on o.oo 
54.00 40 00 30.00 
Ne~ . Neg-. Neg. 
Neg. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF CLOVER, S. C. 
9-23-44 
5.00 
4.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
30.00 
Nog. 
Neg. 
Municipal water supply owned by the Town of Clover, S. C., Mr. J. F. Youngblood, Su-
perintendent. Date operation started, 1917. Additions made 1927 and 1943. Source of supply, 
fifteen wells 40 to 110 feet deep. Normal plant capacity, 180,000 f'"llons per day; estimated 
average consumption, 100,000 gallons per day. Population served, 2,80fJ, also two cotton mill~. 
Description: 'Vater secured from wells, nine pumped by air lift ::~nd six pumped h;v plunger 
type pumps into three separate concrete covered reservoirs and f' om reservoirs into mains 
and elevaterl tank by three small centrifugal pumps. Also one 1ro gallon per minute two· 
stage centrifugal pump with 75 hp. motor used for emergencies fl n 1y. 
Sewerage System: Eighty-eight per cent of town sewered. Treatment, two septic tanks 
and one l'mhoff tank. 
PARTS PER MILLION 
Sample received: 12-1e.3 3-15-44 6-9-44 9-11-44 
Color 5.00 5.00 5.00 5.00 
Chlorine . . . . . - . . . . . . 21.00 24.00 20.00 31.00 
Free Ammonia .......... .. 
············ 
0.01 0.02 0.01 0.12 
Albuminoid Ammonia 0.01 0.14 0.01 0.09 
Nitrogen as Nitrites 0.000 0.000 0.000 0.002 
Nitrogen as Nitrates ......... ....... 0.20 0.50 0.40 0.40 
Total Solids 148.00 127.00 105.00 170.00 
B. Coli group conta~i-r:~tion Neg. Neg. Neg. Neg. Chemical indiCations of Neg. Neg. Neg. Neg. 
, _  
2 2 5  
W A T E R  S U P P L Y  O F  C O L U M B I A ,  S .  C .  
W a t e r  D e p a r t m e n t  o f  C i t y  o f  C o l u m b i a ,  M r .  G u y  H .  W h i t e ,  P l a n t  S u p e r i n t e n d e n t .  D a t e  
o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 0 6 .  A d d i t i o n s  m a d e  i n  1 9 1 6 ,  1 9 2 3 ,  1 9 3 6  a n d  1 9 4 2 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  C o n ·  
g a r e e  R i v e r .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  1 7 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  A v e r a g e  p l a n t  o u t p u t ,  7 , 5 0 0 , -
0 0 0  g a l l o n s  a  d a y .  M a x i m u m  o u t p u t ,  1 0 , 0 0 0 , 0 0 ( )  g a l l o n s  a  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  e s t i m a t e d  
1 0 0 , 0 0 0 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  p u m p e d  f r o m  r i v e r  t o  r a w  w a t e r  r e s e r v o i r  o f  6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y ,  
C h e m i c a l  f e e d :  a l u m  a n d  l i m e  a d d e d  i n  m i x i n g  c h a m b e r ,  l i m e  a f t e r  f i l t r a t i o n .  C o p p e r  s u l -
p h a t e  a n d  a c t i v a t e d  c a r b o n  u s e d  f o r  t a s t e  a n d  o d o r  c o n t r o l .  C h l o r i n a t i o n :  t w o  u n i t s  o f  c h l o r i n e  
a d d e d  a f t e r  s e d i m e n t a t i o n .  A m m o n i a t i o n :  o n e  u n i t  a d d e d  b e f o r e  c h l o r i n e  b u t  a f t e r  s e d i m e n ·  
t a t i o n .  M i x i n g  c h a m b e r ,  1 0  f e e t  b y  1 5 0  f e e t  b y  1 0  f e e t ,  o v e r  a n d  u n d e r  b a f f l e s ,  1 9 3 8 .  S e d i m e n t a -
t i o n  b a s i n ,  f o u r - e a c h  1 5 0  f e e t  b y  3 0  f e e t  b y  1 0  f e e t ;  t w o  a d d e d  i n  1 9 1 3 ,  t w o  i n  1 9 3 8 .  W a t e r  f r o m  
s e d i m e n t a t i o n  b a s i n  t o  f i l t e r  p l a n t  b y  3 0 - i n c h  a n d  2 4 - i n c h  p i p e s .  } l l l t e r s ,  r a p i d  s a n d ,  e i : ; h t e e n ,  
( ' a c h  1 8  f e e t  b y  2 0  f e e t ;  1 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  a  d a y  e a c h .  } 1 - , o u r t e e n  i n c h e s  g r a v e l ,  3 0  i n c h e s  f ' 1 1 n d ,  e  
s t a n d a r d  w a s h ,  p e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n s .  T w e l v e  w a s h e d  w i t h  w a s h w a t p r  t a n k ,  s i x  w i t h  r i t y  
p 1  e s s u r e .  ' l ' w o  c l e a r  w a t e r  r e s e r v o i r s ,  2 , 8 0 0 , 0 0 0  a n d  3 , 0 0 0 , 0 0 0  o p e n  c o n c r e t e .  S t a n d p i p e ,  o n e  3 7 3 , 0 0 0  
r ; a l l o n s  i n  1 9 0 6 .  E l e v a t e d  t a n k ,  o n e  1 , 5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  i n  1 9 3 8 .  A d e q u a t e  l a b o r a t o r y  c o n t r o l .  \ V a t e r  
f u r n i s h e d  t o  W e s t  C o l u m b i a ,  S .  C . ,  C a y c e ,  P a c i f i c  M i l l s ,  S ' .  C .  S t a t e  H o s p i t a l ,  S .  C .  S c n a -
t o r i u m ,  S .  C .  P e n a l  I n s t i t u t i o n s ,  U .  S .  V e t e r a n s  H o s p i t a l ,  F o r t  J a c k s o n ,  a n d  C o l u m ' ! : > i u  A r m y  
A i r  B a s e .  
P A R T S  P E R  ~!lLLIOX 
S a m p l e s  r e c e h · e d :  1 2 - 6 - 4 3  3 - 4 - 4 4  6 - 6 - 4 4  9 - 1 1 · 4 4  
C o l o r  5 . 0 0  1 0 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
C h l o r i n e  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  7 . 0 0  4 . 0 0  6 . 0 0  4 . 0 0  
F r e e  A m m o n i a  .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 1 2  0 . 0 6  0 . ( ) 4  0 . 0 1  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  O . O O J  0 . 0 0 0  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 5  
T o t a l  S o l  i d s  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  4 6 . 0 ( )  4 0 . 0 0  7 8 . 0 0  8 5 . 0 0  
B .  C o l i  g r o u p  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  N e g .  N e g .  N e g .  ~eg. 
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  N e g .  N e g .  N e g .  N { ' g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  C O N W A Y ,  S . C .  
C o n w a y  W a t e r  W o r k s ,  C o n w a y ,  S .  C . ,  M r .  L e o  S p i v e y ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  s u p p l y .  D a t e  
o f  o p e r a t i o n ,  1 9 1 4 .  A d d i t i o n s  m a d e  i n  1 9 3 8 ,  a n d  1 9 4 0 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  N o r m a l  p l a n t  
c a p a c i t y ,  1 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  1 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e n · e d ,  
7 , 0 0 0 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  f l . o \ V S  f r o m  f i v e  w e l l s  i n t o  f o u r  r e s e r v o i r s  a n d  t h r n  p u m p { ' d  d i r e c t  t o  
d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  O n e  w e l l  p u m p e d  d i r e c t  i n t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  O n e  1 0 - i n P h  w P I I ,  4 5 0  
f e e t  d e e p ,  f l o w s  t o  r e s e r v o i r .  O n e  2 - f o o t  w e l l ,  4 0 0  f e e t  d e e p ,  f l o w s  t o  r e s e r v o i r .  O n e  I  1 / 2 - f o o t  
w e 1 l ,  4 0 0  f e e t  d e e p ,  f l o w s  t o  r e s e r v o i r .  O n P  c o n c r e t e  c o v e r e d  r P s e n · o i r ,  3 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s ,  b u i l t  
i n  1 9 3 8 .  O n e  c o n c r e t e  c o v e r e d  r e s e r v o i r ,  1 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s ,  b u i l t  i n  1 9 1 4 .  O n e  1 0 - f o o t  w e l l ,  e l e c t r i c -
d r i v e n  t u r b i n e  p u m p ,  3 0  h p .  m o t o r ,  4 6 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  T h i s  w e l l  a l s o  f l o w s  t o  3 , 0 0 0 -
g a l J o n  r r s e r v o i r  a n d  i s  p u m p e d  b y  c e n t r i f u g a l  p u m p  1 5  h p .  m o t o r  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t . ; > m .  
P u m p i n g  f r o m  t w o  l a r g e  r e s e r v o i r s .  O n e  e l e c t r i c - d r h · e n  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  5 0  h p .  m o t o r ,  7 5 0  
g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  e l e c t r i c - d r i v e n  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  1 5  h p .  m o t o r ,  2 0 0  g a l l o n s  p e r  
m i n u t e .  O n e  g a s - e n g i n e - d r i v e n  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  7 2  h p .  m o t o r ,  7 5 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  
c o n c r e t e  c o v e r e d  r e s e r v o i r ,  3 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y ,  b u i l t  i n  1 0 4 0 ;  2 0  g a J J o n s  p H  m i n u t e  r o w s  
t o  r e s e r v o i r  o n  a u t o m a t i c  7  1 / 2  h p .  p u m p  t o  s y s t e m .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  1 0 3 , 0 0 0 - g a l l o n  c a -
p a c i t y .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  1 : i ' i f t y  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w c r e d .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
1 ' o t a l  S o l i d s  
f l .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 - 1 0 · 4 4  
1 0 . 0 0  
4 8 . 0 ( )  
0 . 1 6  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
6 0 1 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E R  ~!JLL!O" 
4 - 3 · 4 1  6 - 1 1 - 4 1  
1 5 . 0 0  1 5 . 0 0  
3 9 . 0 0  3 7 . 0 0  
0 . 1 4  0 . 0 8  
0 . 0 2  0 . 0 2  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
5 9 3 . 0 0  6 6 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  C O W P E N S ,  S .  C .  
9 - 1 6 · 4 4  
I O . C O  
5 8 . 0 0  
0 . 3 0  
0 . 1 8  
0 . 0 0 0  
0 . 0 5  
6 3 0 . 0 0  
N e g .  
N r g .  
W a t e r  s u p p l y  o f  C o w p e n s .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  R .  R .  D a v i s ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
\ V a t e r  D e p a r t m e n t .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t C ' d ,  1 9 2 5 .  N o r m a l  p l a n t  c a -
p a c i t y ,  6 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  2 5 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s c n · e d ,  
1 , 3 0 0 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  s e c u r e d  f r o m  w e l l s  a n d  p u m p e d  i n t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  e l r - n 1 t e d  
t a n k .  O n e  8 - i n c h  w e l l ,  3 1 8  f e e t  d e e p ,  p l u n g e r  t y p e  p u m p  w i t h  5  h p .  m o t o r .  O n e  w e l l ,  2 2 5  
f e e t  d e e p ,  w i t h  M y e r ' s  5  h p .  t u r b i n e  p u m p .  O n e  w e l l ,  2 2 5  f e e t  d e e p ,  a i r  s y s t e m  p u m p  d r l i v -
e r i n g  w~ter t o  s m a l l  t a n k ,  t h e n  f o r c e d  i n t o  m a i n  b y  f o r c e  p u m p .  ( T h i s  w e l l  n o t  o w n e d  b y  
t o w n . )  O n e  I O O , O O O · g a l l o n  t a n k  ( e l e v a t e d ) .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  T h i r t y - o n e  p e r c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  T r e a t m e n t ,  t w o  s e p t i c  t a n k s .  
I 
Sample received: 
Color 
Chlorine 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
'l'otal Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination ' 
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PARTS PER 
1·4-44 3·11-44 
10.00 5.00 
4.00 5.0() 
0.01 0.01 
0.01 0.01 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
127.00 75.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
MILLIO)I 
6·10-44 
20.00 
5.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
104.00 
Neg. 
Neg. 
9-2-44 
25.00 
5.00 
0.01 
0.02 
0.000 
0.00 
125.00 
Neg. 
Neg. 
WATER SUPPLY OF DARLINGTON, S. C. 
Darlington Water Service Co., Darlington, S'. C., Mr. J. R. Gilchrist, Superintendent. Date 
operation started, 1902. Source of supply, wells. Normal plant capacity, 975,000 gallons per day. 
Plant output, 250,000 gallons per day. Population served, 7,494. Owned by Darlington Water 
Service Company. 
Description: Water pumped from wells to reservoir treated with lime for elimination of car-
bon dioxide, then pumped int6 distribution system, and elevated tank. One 8-inch well, 317 feet 
dt>ep, electric turbine pump, 5 hp. motor. One 6-inch well, 570 feet deep, pumped with air 
lift. One concrete covered reservoir, 300,000-gallon capacity. One wood and paper covered reser-
voir. One dry feed machine. One electric centrifugal pump, 30 hp. motor, 650 gallons per min-
ute. One electric centrifugal pump, 25 hp. motor, 450 gallons per minute. One gas engine 
c~ntrifugal pump, 65 hp. motor, 650 gallons per minute. One elevated tank, 90,000-gallon ca-
pacity. One 25 hp. electrically-driven centrifugal pump, 650-gallon capacity. 
Sewerage System: Seventy-five per cent of city sewered. Treatment, Imhoff tanks. 
Sample received: 
Color 
Chlorine ..................... ....... . 
Free Ammonia ............. . .. . 
Albuminoid Ammonia .. . ........... . . 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
· n \IJI1S of r-o;1tamination 
PARTS PER MILLlON 
12-11-43 3-23-44 6-16-44 
15.00 15.00 15.00 
4.00 4.00 5.00 
0.02 0.01 0.01 
0.01 0.01 0.01 
0.000 0.000 0.000 
0.00 0.00 0.00 
61.00 62.00 60.00 
Neg. Neg. N,•g. 
Neg. Neg. Neg. 
10-5-44 
40.00 
6.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
98.00 
WATER SUPPLY OF DENMARK, S.C. 
'Vater supply of Denmark, S. C., Mr. C. M. Cox, Superintendent. Date operation sb.rted, 
1922. S'ource of supply, wells. Normal plant output, 150,000 gallons per day; plant capacity, 
244,000 gallons per day. Population served, 1,700. Owned by city. 
Description: Water pumped from wells to reservoir and then to distribution systr·m ~nd 
elevated tank. One 10-inch well, 150 feet deep, electric turbine pump, 7 1/2 hp. mot or, 125 
g~ lions per minute. One 6-inch well, 200 feet deep, electric turbine pump, 7 1/ 2 hp. motor, 
125 gallons per minute. One concrete covered reservoir, 125,000 gallons. One electric centrifugal 
pump, 50 hp., 750 gallons per minute. One electric centrifugal pump, 30 hp., 250 gallons per 
minute. One elevated tank, 75,000 gallons. 
Sewerage System: Fifty per cent of city sewered. Treatment with Imhoff tanks. 
Sample received: 
Color ........................... ... . 
Chlorine ........ .... . 
FrPe Ammonia ........... . ... . ... . . . . .. .. . . . . . . .. . 
Albuminoid Ammonia .......... . ...... . 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids ................. . 
B. Coli grmm 
Chemical indications of contamination 
PARTS PER MILLION 
12-2-43 3-2-44 6·1-44 
15.00 5.00 5.00 
7.00 7.00 5.00 
0.01 0.01 0.01 
0.01 0.02 0.01 
0.000 0.000 0.000 
0.00 0.00 0.00 
113.00 105.00 122.00 
Neg. Neg. Neg. 
Neg. Neg. Neg. 
9-2·44 
5.00 
6.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
145.00 
Neg. 
Neg. 
WATER SUPPLY OF DENNY TERRACE, INCO-RPORATED 
Water supply of Denny Terrace, Sub-Division, Columbia, S. C. Information supplied by Mr. 
L. A. Denny. Owned by :Mr. L. A. Denny. Date operation started, 1940. Source of supply, 
wells. Normal plant capacity, 49,200 gallons per day. Population served, 425. 
Description: Six four-inch ·wells, one 12,000-g-allon C'levated tank wiLh pump, 550 gallons 
per hour, well 213 feet deep. One pump, 500 gallons per hour, well 104 feet deep. Five of the 
wells have 1-000-gallon pressure tank with valve connections. 
Sample received: 
Color ..................... . .... . .. . .. . . . 
Chlorine ............... .. 
Frf'c Ammonia .......... . 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
11-5-43 
5.00 
5.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.10 
60.00 
Ne~t. 
Neg. 
PARTS PER MTLLION 
2-5-44 4-17-44 10-26-44 
15.00 5.00 5.00 
4.00 6.00 8.00 
0.01 0.01 0.01 
0.01 0.01 0.01 
0.000 0.000 0.000 
0.00 0.10 0.00 
27.00 75.00 • 70.00 
Neg. Neg. Neg. 
Neg. Neg. Neg. 
! "  
"  
-
2 2 7  
W A T E R  S U P P L Y  O F  D I L L O N ,  S . C .  
D i l l o n  W a t e r  W o r k s ,  M r .  M .  D .  D a v i s ,  S u p e r i n t e n d e n t .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 1 3 .  S o u r c e  
o f  s u p p l y ,  w e l l s .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  1 , 5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  2 1 0 , 0 0 0  g a l ·  
I o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  2 , 7 0 0 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  s e c u r e d  f r o m  w e l l ,  p u m p e d  t h r o u g h  c o k e  t r a y  a e r a t o r  t o  r e s e r v o i r ,  t h e n  
t o  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  1 2 - i n c h  w e l l ,  2 8 0  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c - d r i v e n  t u r b i n e  p u m p ,  1 5  h p .  m o t o r .  
O n e  1 2 - i n c h  w e l l ,  2 8 5  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c - d r i v e n  t u r b i n e  p u m p ,  1 5  h p .  m o t o r .  O n e  c e n t r i f u g a l  
p u m p ,  3 5 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e ,  2 5  h p .  m o t o r  a n d  o n e  p i s t o n  p a t t e r n  p u m p ,  7 0  g a l l o n s  p e r  m i n ·  
u t e ,  5  h p .  m o t o r  t o  t w o  2 - i n c h  w e l l s ,  4 0  f e e t  d e e p .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  S e , · e n t y · s c , · e n  p e r  c e n t  o f  c i t y  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i d e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
' l ' o t a l  S o l i r l s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  
c o n t a m i n a t i o n  
s e w e r e d .  T r e a t m e n t ,  s e p t i c  t a n k s .  
P A R T S  P E R  M I L L I O J - 1  
1 2 - 4 - 4 3  3 - 1 1 · 4 4  6 - 8 · 4 4  
1 0 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
9 . 0 0  1 0 . 0 0  8 . 0 0  
0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 2  
0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  O . O O J  
0 . 1 0  0 . 0 0  0 . 3 0  
1 2 5 . 0 0  1 1 0 . 0 0  1 0 8 . 0 0  
N e g .  N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  N e g .  
9 · 9 · 4 4  
5 . 0 0  
e.G~ 
O . u l  
0 . 0 1  
o.e~o 
0 . 3 . i  
1  . •  o . o o  
X e g .  
N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  D U E  W E S T ,  S . C .  
W a t e r  s u p p l y  o f  T o w n  o f  D u e  W e s t ,  M r .  G .  A .  M c T i w a i n ,  S u p e r i n t e n d e n t .  D a l e  o p e r a t i o n  
s t a r t e d ,  1 9 0 9 .  A d d i t i o n s  m a d e  i n  1 9 2 0 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y .  3 , 3 0 0 , 0 0 0  
g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  I , O O i f . O O .  O w n e d  b y  
c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  i s  s e c u r e d  f r o m  w e l l s  a n d  p u m p e d  d i r e c t  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  e l e ·  
v a t e d  t a n k .  ' l ' e n  6 · i n c h  w e l l s ,  S O  t o  1 5 0  f e e t  d e e p ,  p u m p e d  w i t h  e l e c t r i c - d r i v e n  p l u n g e r  t y p e  
p u m p s  7  1 / 2  h p .  m o t o r .  O n e  e l t v a t e d  t a n k ,  5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  c a p a c i t y ,  b u i l t  i n  1 9 2 0 .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N o n e .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
K i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
H .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  
c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P E R  M J L L I 0 : \ 1  
2 - 9 - 4 4  3 - 2 · 4 4  9 - 2 2 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
6 . 0 0  8 . 0 0  8 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 3 0  0 . 3 0  0 . 3 0  
6 5 . 0 0  8 5 . 0 0  1 2 0 . 0 0  
K e g .  K e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  E A S L E Y ,  S . C .  
C i t y  W a t e r  a n d  L i g h t  P l a n t ,  E a s l e y ,  S .  C . ,  M r .  T .  M .  R o g e r s ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  W a t e r  
D e p a r t m e n t .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 5 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  B u r d i n e  C r e e k .  X o r m a l  p ' a n t  
c a p a c i t y ,  1 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  3 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  O < · n · e d ,  
6 , 5 0 0 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  C h e m i c a l  f e e d :  a l u m  a n d  l i m e  a d d e d  t o  m i x i n g  c h a m b e r .  L i m e  a d d e d  a f t e r  
f i l t r a t i o n .  C h l o r i n a t i o n ,  t w o  u n i t s  o f  c h l o r i n e  g a s  a d d e d  t o  m i x i n g  c h a m b e r  a n d  a f t e r  f i l t r a ·  
t i o n .  A m m o n i a ,  a q u a  a m m o n i a  a d d e d  w i t h  s o l u t i o n  f e e d  m a c h i n e  t o  m i x i n g  c h a m b e r  b r f o r e  
c h l o r i n e .  M i x i n g  c h a m b e r ,  4 4  f e e t  b y  2 8  i n c h e s  b y  1 2  f e e t ,  o v e r  a n d  u n d e r  b a f f l e s ,  t h r o u g h  o p e n  
f ou m e  t o  s e t t l i n g  b a s i n .  S e t t l i n g  b a s i n ,  t w o ,  e a c h  4 4  f e e t  b y  2 2  f e e t  b y  1 2  f e e t ,  c a n  b ,  u s e d  
s e p a r a t e l y  o r  t o g e t h e r .  S l u d g e  t o  c r e e k .  F i l t e r s ,  r a p i d  s a n d ,  t w o  e a c h ,  1 4  f e e t  b y  1 2  f e e t - e a c h  
5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y ,  1 8  i n c h e s  g r a v e l ,  3 0  i n c h e s  s a n d .  S t a n d a r d  w a s h ,  p e r f o r a t e d  p i p e  u~der· 
d r a i n .  C l e a r  w e 1 1 ,  u n d e r g r o u n d  c o n c r e t e  c o v e r e d ,  4 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  \ V a f . h w a t e r  t a n k ,  
3 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  E l e v a t e d  t a n k - o n e  2 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y ,  o n e  6 0 - 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  
R e m a r k s :  A d e q u a t e  p l a n t  s u p e r v i s i o n  a n d  l a b o r a t o r y  c o n t r o l .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  A p p r o x i m a t e l y  8 5  p e r c e n t  o f  c i t y  s e w c r e d .  O n e  n e w  I m h o f f  t a n k .  O n e  n e w  
t r e a t m e n t  p l a n t ,  c o n s i s t i n g  o f  p r i m a r y  t r e a t m e n t ,  s l u d g e  d i g e s t i o n  c h a m b e r  a n d  s l u d t ; ( '  d r y i n g  
b e d s ,  h a s  b e e n  p u t  i n  o p e r a t i o n .  A d d i t i o n a l  s e w e r  l i n e s  i n s t a l l e d .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P E R  
1 2 - 1 0 - 4 3  3 - 6 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
6 . 0 0  5 . 0 0  
0 . 0 6  0 . 0 2  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 1 0  0 . 2 0  
4 8 . 0 0  3 8 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
M J L L J O X  
6 - 6 - 4 4  
5 . 0 0  
4 . 0 0  
0 . 0 5  
0 . 0 2  
0.00~ 
0 . 1 0  
7 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
9 - 9  4 4  
5 . 0 0  
5 . 0 0  
0 . 0 2  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
6 0 . 0 0  
e g .  
N < g .  
228 
WATER SUPPLY OF EAU CLAIRE, s, C. 
Eau Claire Water Works, Eau Claire, S. C., Mr. Alvin Hinnant, Superintendent. Date opera-
tion started, 1934. Source of supply, Broad River. Normal plant capacity, 500,000 gallons per 
day. Plant output, 360,000 gallons per day. Population served, 6,000. Owned by city. 
Description: Water pumped from river to plant. Chemical feed: alum and soda ash added 
to mixing chamber for coagulation, soda ash added after filtration. Activated carbon and 
copper sulphate added to mixing chamber for taste and odor control. Chlorittation: one unit 
chlorine added after filtration. Ammoniation, one unit added after filtratio!J.. Mixing chamber, 
40 feet, 9 inches by 2 feet, 6 inches by 12 feet. F'ilters, rapid sand, one 15 feet by 12 feet. 20 
inches gravel, 27 inches sand, perforated pipe underdrain, standard wash with washwater tank. 
Washwater tank, 30,000 gallons capacity. :Mixing chamber· has over and under baffles. Clear 
well, 300,000 gallons, open concrete reservoir. One elevated tank, 65,000 gallons capacity, 1930. 
Remarks: Adequate laboratory control. 
Sewerage System: Bighty per cent of city sewered. Activated sludge. 
PARTS PER 
Sample received: 12·13-43 3·8-44 
Color ............. . 5.00 5.00 
Chlorine ...................... . . 4.00 5.00 
Free Ammonia 0.08 0.02 
Albuminoid Ammonia ......... . . 0.01 0.01 
Nitrites 0.000 0.000 
Nitrates 0.00 0.10 
Total Solids 70.00 48.00 
B. Coli group .......... . Neg. Neg. 
Chemical indications of contamination Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF EDGEFIELD, S. C. 
MILLION 
6-6·44 
10.00 
5.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
94.00 
Neg. 
Neg. 
9·2·44 
5.00 
5.00 
0.06 
0.01 
0.000 
0.10 
105.00 
Neg. 
Neg-. 
Water Works Commission, Edgefield, S. C., Mr. J. Milton Quarles, Superintendent of Water 
Department. Date of operation, November, 1920. Source of supply, wells. Normal plant ca-
pacity, 75,000 gallons per day. Plant output, 65,000 gallons per day. Population served, 1,200. 
Owned by city. 
Description: Water is secured from wells, three of which are pumped into a concrete covered 
re8-ervoir and one well pumped direct into distribution system. Two 6-inch wells, 85 feet 
deep, plunger type pump, 3 hp. motor, electric. One 8-inch well, 90 feet deep, turbine pump, 
electric-driven, 5 hp. motor. One 10-inch well, 90 feet deep, turbine pump, electric-driven, 
15-hp. motor. One concrete covered reservoir, 100,000 gallons. One 500 gallons per minute 
centrifugal pump, electric-driven motor, 50 hp. motor. One elevated tank, 100,000 gallons. 
Sewerage System: Sixty-eight per cent of city sewered. Treatment with Imhoff tank. 
Color 
6hlorine 
Sample received: 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia ........... o . 
Nitrogen as Nitrites . 0 0 0 •• 0 • •• 0 •• 
Nitrogen as Nitrates ............. . 
Total Solids ................................. . 
B. Coli group ............................. .. 
Chemical indications of contamination 
12·8-43 
5.00 
20.00 
0.01 
0.01 
0.003 
0.20 
210.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER MILLION 
3·6·44 6·2-44 
5.00 5.00 
21.00 19.00 
0.01 0.02 
0.01 0.02 
0.003 0.003 
0.10 0.20 
205.00 220.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF ERHAROT, S.C. 
9·5-44 
5.00 
20.00 
0.01 
0.01 
0.003 
0.30 
210.00 
Neg. 
Neg. 
Oommission'ers of Public Works, Mr. G. M. Kinney, Superintendent. Date operation started, 
1924. Source of supply, wells. Normal plant capacity, 500,000 gallons per day. Plant output, 
30,000 gallons per day. Population served, 360. Owned by city. 
Description: Water secured from flowing well which flows into iron removal plant, water 
aerated by flowing over steel aerators attached to pipe. One 6-inch well, 575 feet deep. Sedi-
mentation basin, 20 feet by 17 feet 6 inche-s, by 12 feet. Filters, rapid sand, one unit, 8 fPet 
2 inches, by 9 feet, 18 inches of gravel, and 30 inches of sand. Standard wash, using city 
pressure. Perforated underdrains. Clear we11, 50,000 gallons, concrete covered reservoir. One 
2·sta.ge centrifugal pump directly connected gas engine, 100 hp. motor, 500 gallons per minute. 
One elevated tank, 75,000 gallons. 
Sewerage System: None. 
WATER SUPPLY OF ELLOREE, S. C. 
\Vater supply of Elloree, S. C., Mr. J. W. Barry, Superintendent in charge. Date operation 
started, 1924. Source of supply, well. Normal plant capacity, 120,000 gallons per day. Plant out· 
pu', 120,000 gallons per day. Population served, 1,200. 
Description: \Vater pumped from well to concrete reservoir. One 10-inch well, 130 feet deep, 
plunger type pump, 10 hp. motor. Reservoir, 10,000 gallons, concrete covered. One electric-
driven centrifugal pump, 15 hp. motor, 750 gallons per min,Jte. One elevated tank, 75,000 gal-
lons. 
Sewerage System: None. 
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P A R T S  P E H  )!ILLlO~ 
S a m p l e  r c c c h · c d :  12-9-4~ 3 - 1 7 - 4 4  
6 - 1 · 4 4  
9~9·44 
C o l o r  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •  5 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
5 . 0 0  
C ! J i o r i d e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 0 0  7 . 0 0  8 . 0 0  6 . 0 0  
F r e e  A m m o n i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 3  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 . 0 3  0 . . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
N i t r o g < ' n  a s  N i t r i t e s  . . . . . . . .  . . . . . .  0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
N i t r o g e n  a s  N i t w . t e s  
.  
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
T o t a l  
S o l i d s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 5 . 0 0  
1 6 7 . 0 0  1 6 0 . 0 0  1 4 5 . 0 0  
B .  C o l i  g r o u p  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
N e g .  N e g .  
K ( : g .  
N ( ' g .  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
N e g .  
N e g .  N e g .  : : - l e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  F L O R E N C E ,  S .  C .  
C i t y  o f  F l o r e n c e ,  ' V a t e r  D e p a r t m e n t ,  } . . . , J o r e n c e ,  S .  C .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  D~\·id G .  
A d a m s ,  C i t y  M a n a g e r .  O w n e d  b y  c i t y .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  D a t e  o f  o r L ; - i n a l  c o n s t r u c t i o n ,  
1 0 0 2 .  A d d i t i o n s  m a d e  i n  1 9 1 6 ,  1 9 2 8 ,  1 9 3 0  a n d  1 9 3 7 .  N o r m a l  o p e r a t i o n  o f  p l a n t  f r o m  o n e  t o  t w o  
m i l 1 i o n  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e n ' e d ,  i n c l u d i n g  a r m y  p e r s o n n e l ,  a p p r o x i m a t e l y  2 0 , 0 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  P l a n t  w a s  o r i g i n a l l y  c o n s t r u c t e d  w i t h  t h e  b o r e d  o r  d r i Y e n  t y p e  w e l l s  w i t h  
s t e a m  p r o p e l l e d  p u m p s .  E l e c t r i c i t y  r e p l a c e d  s t e a m  i n  1 9 1 6 .  P r i o r  t o  t h i s  t i m e  a i r  l i f t  h a d  
b e e n  u s e d  t o  l i f t  t h e  w a t e r  f r o m  t h e  w e l l s .  A t  l e a s t  t h r e e  o f  t h e  o l d  t y p e  w e l l s  h a d  b e e n  
c o n s t r u c t e d .  I n  1 9 2 6  t h e  f i r s t  g r a v e l  w a l l  w e l l  w a s  d u g  a n d  a i r  l i f t  w a s  r e p l a c e d  b y  t h e  t u r -
b i n e  p u m p .  A d d i t i o n a l  w e l l s  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  i n  1 9 3 0  a n d  1 9 3 7 .  W e  d i d  h 3 v c  t h r e e  
w e l l s .  A t  p r e s e n t  o n l y  t w o  a r e  i n  w o r k i n g  c o n d i t i o n .  T h e s e  w e l l s  a v e r a g e  7 2 8  f e e t  i n  d e p t h .  
T i l e y  a r e  c a s e d  f r o m  t w o  t o  t h r e e  h u n d r e d  f e e t  d e e p  w i t h  m e t a l  a n d  c e m e n t  t o  c u t  o f t ·  s u r f a c e  
w~ter s t r a t a .  A n o t h e r  c a s i n g ,  w i t h  s t r a i n e r s  o p p o s i t e  e a c h  w a t e r  b e a r i n g  s t r a t a  t o  b e  u s e d ,  
e > : t e n d s  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  w e l l  a n d  i s  s u r r o u n d f ' d  ' v i t h  R m a l l  g r a v e l  w h i c h  s c r e e n s  o u t  
t h e  s a n r l .  T h e  p i p e  s t r a i n E r  s c r e e n s  o u t  t h e  g r a v e l .  \ V a t r r  i s  p u m p e d  t h r o u g h  t w o  pn~ssure 
f i l t e r s  d i r e c t  t o  t h e  t w o  g r o u n d ,  m e t a l  r e s e r v o i r s ,  w i t h  a  c o m b i n e d  c a p a c i t y  o f  1 , 4 0 0 , 0 0 0  g a l -
l o n s .  T h e  p r e s s u r e  f i l t e r s  h a v e  a  m a x i m u m  c a p a c i t y  o f  a b o u t  1 , 7 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  2 4 .  h o u r s  i f  
t h e  w a t e r  i s  k e p t  a t  a n  a p p r o x i m a t e  p l l  o f  7 .  T h e  w a t C ' r  i s  a e r a t e d  a n d  a l k a l i Z f ' d  b . v  t h e  
i J J t r o d u c t i o n  o f  c o m p r e s s e d  a i r  a n d  i t s  p a s s a g e  t h r o u g h  l a y n i t e  ( l i m e  s t o n e ) .  P r a c t i c a l l y  a l l  
o f  t h e  i r o n  i s  a l s o  r e m o v e d .  F i l t e r s  a r e  b a c k  w a s h e d  w i t h  w a t e r  u n d e r  r e g u l a r  p r e s s u r e  o n c e  
a  d a y .  F o u r  c e n t r i f u g a l  p u m p s ,  t w o  s e r v i c e  a n d  t w o  s t a n d b y  f o r  f i r e ,  d e l i v e r  t h e  w a t e r  f r o m  
t h e  r e s e r v o i r s  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m ,  w h i c h  i n c l u d e s  a  1 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  h i g h  t a n k .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  S i x t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  O n e  s e p t i c  t a n k ,  s e c o n d a r y  t r e a t ·  
m e n t ,  t r i c k l i n g  f i l t e r .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S ' a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  : K i t r i t e s  
K i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T e l a !  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P E B  
12-18~44 3~9-44 
5 . 0 0  5 . 0 0  
2 2 . 0 0  1 7 . 0 0  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
9 8 . 0 0  1 0 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  F O R T  M I L L ,  S .  C .  
M I L L l 0 : : - 1  
5 - 3 1 - · 1 4  
5 . 0 0  
1 8 . 0 0  
0 . 0 2  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 2 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
9~7~44 
1 5 . 0 0  
1 7 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 1 8 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
W a t e r  s u p p l y  o f  F o r t  M i l l ,  S .  C .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  J .  D .  L e s s l i e ,  S u p e r i n t e n u < ' n t  
o f  F i l t r a t i o n .  O w n e d  b y  S p r i n g s  C o t t o n  M i l l s ,  d a t e  o f  o p e r a t i o n ,  1 9 2 8 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  C a ·  
t a w b a  ! l i v e r .  P l a n t  c a p a c i t y  1  1 / 2  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  6 7 5 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  
d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d  4 , 0 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  A l u m  a n d  s o d a  a s h  a d d e d  i n t o  m i x i n g  c h a m b e r .  L i m e  a d d e d  a f t e r  f i l t r a t i o n .  
C h l o r i n a t i o n :  O n e  u n i t  b e f o r e  c o a g u l a t i o n ,  o n e  u n i t  a f t e r  f i l t r a t i o n .  O n e  u n i t  a m m o n i a  a d d e d  
b e f o r e  p r i m a r y  c h l o r i n e .  A c t i v a t e d  c a r b o n  a d d e d  a s  n e e d e d  f o r  t a s t e  a n d  o d o r  c o n t r o l .  M i x i n g  
c h c m b e r ,  6 5  f e e t  b y  3  f e e t  b y  1 3  f e e t ,  o v e r  a n d  u n d e r  b a f l l e s .  S e t t l i n g  b a s i n s ,  t w o  6 5  f e e t  b y  
2 1  1 / 2  f e e t  b y  1 3  1 / 2  f e e t  w h i c h  c a n  b e  o p e r a t e d  s e p a r a t e l y  o r  t o g e t h e r .  F i l t e r s ,  t w o  r a p i d  
s a n d ,  u n i t s ,  1 9  1 / 2  f e e t  b y  1 3  1 / 2  f e e t .  1 8  i n c h e s  g r a v e l  a n d  3 0  i n c h e s  s a n d ,  s t a n d a r d  w a s h .  
P e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n .  E a c h  3 / 4  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y  c a p a c i t y .  C l e a r  w e l l ,  2 0 , 0 0 0 ·  
g a l l o n  C ' o v e r e d  c l e a r  w e l l  u n d e r  p l a n t .  2 , 0 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  o p e n  r e s e r v o i r .  \ . Y a s h  w i t h  w a s h w a t e r  
p \ J m p ,  4 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  E l e v a t e d  t a n k  o f  1 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  A d e q u a t e  p l a n t  a n d  
l a b o r a t o r y  c o n t r o l .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  E i g h t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t o w n  
s e w e r e d .  O n e  s e p t i c  t a n k ,  2  I m h o f f  t a n k s .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
D a t e  s a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h f m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P E R  MILLIO~ 
1 2 - 8 - 4 3  3 - 6 - 4 4  6~ 7 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
6 , 0 0  5 . 0 0  4 . 0 0  
0 . 1 6  0 . 1 0  0 . 1 2  
0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 3  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 4  
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  
7 L O O  7~00 6 7 . 0 0  
N e g .  N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  N e g .  
9 - 2  4 4  
5 . 0 0  
5 . 0 0  
0 . 3 0  
0 . 0 8  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
7 1 . 0 0  
X e g .  
N e g .  
230 
WATER SUPPLY OF FOUNTA I N INN , S.C. 
Fountain Inn water supply. Information supplied by Mr. 'N . H. Thompson, Superintendent, 
Wat"r Department. Owned by city. Source of supply, wells. Date operation started , 1918. 
Normal plant capacity, 250,000 gallons per day. Plant output, 175,000 gallons per day . Popu-
lation served, 1,264. 
Description : Water secured from wells, and pumped into a concrete storage reservoir, t hen 
pumped to distribution system and elevated tank. 'l'hree 6-inch wells, 200 feet deep, one 6-
inch well, 165 feet . One 6-inch well, 234 feet deep. All water pumped by F airbanks-Morse 
direct pumps, 3 hp. electric motor, each. One 6-inch well, 185' feet deep. One 250,000-gallon 
concrete covered reservoir. One 3 stage centrifugal pump, 50 hp. 220 volt motor, 500 gallons 
per minute. One 2 stage centrifugal pump, 60 hp. gasoline motor. One elevated tank, 50,000 
gallons. 
Sewerage System: Eighty-nine per cent of city 
Sample received: 
Color 
Ch lorine 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
'l'otal Solids 
B. Coli group 
ChEmical indications of contamination 
sewered. Three septic tanks. 
PARTS PER MILLION 
12-11-43 3-6-44 6-7-44 
5.00 5.00 5.00 
7.00 3.00 5.00 
0.01 0.01 0.01 
0.01 0.01 0.02 
0.000 0.000 0.000 
0.00 0.10 0.00 
110.00 50.00 92.00 
Neg. Neg. Neg. 
Neg. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF GAF'FNEY, S. C. 
9-2-44 
5.00 
6.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
72.00 
Neg. 
Neg. 
Board of Public Works. Information supplied by Mr. L. V. Gaffney, Superintendent of 
Water Department. Owned by city. Date operation started, 1911. Additions made 1930, 1932, 
1939. Source of supply, Cherokee Creek. Normal plant output, 2,000,000 gallons per day. 
Plant output, average 500,000 gallons, maximum, 750,000 gallons per day. Population served, 
10,000. 
Description: Raw water reservoir, 2,000,000-ga1lon capacity pumped from creek to reserYoir , 
and flows by gravity to plant. Chemical feed : alum and lime added in mixing chamber, lime 
added after filtration. Chlorination: one unit gas machine, added after filt.ration. Ammonia-
tion: one unit before chlorine. Activated carbon for taste and odor added in mixing chamber. 
Mixing chamber 10 feet by 20 feet by 11 feet, over and under baffles. Settling basin, four sec-
tions, each 24 feet by 24 feet around the ends, cannot be used separately. Filters, four units 
rapid Rand, each 18 feet by 10 feet, two with 18 inches gravel and 30 sand (are preparing to 
to equip 2 filters with anthrafilt 100 percent), and two with 18 inches gravel and 30 inches 
a.nthrafilt. 'Vashwater pump, perforated pipe underdrains. Clear well not covered, 50 feet by 
100 feet by 12 feet, 450,000 gallons. One standpipe 442,000. One elevated tank, 500,000 gallons, 
added in 1932. Raw water storage added in 1939. 
Remarks: Adequate plant supervision and laboratory control. 
Sample received: 
Color 
Chlorine ....................... . 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
12-23-43 
5.00 
5.00 
0.01 
0.02 
0.000 
0.00 
43.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PEB 
3-15·44 
5.00 
4.00 
0.02 
0.01 
0.000 
0. 10 
28.00 
Neg. 
Neg. 
W AT ER SUPPLY OF GEORGETOWN , S. C. 
llf!LLI0::-1 
6-2-44 
5.00 
6.00 
0.02 
0.01 
0.000 
0.05 
40.00 
Neg. 
Neg. 
9-18-44 
10.00 
7.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.10 
45.00 
Neg. 
Neg. 
Water supply of Georgetown, S. 0. Information supp1ied by Mr. J. M. Turner, Superinten-
dent. Owned by the city. Date operation started, 1901. Additions made in 1938. Source of 
supply, wells. Normal plant capacity, 2,736,000 gallons per day. Plant output, 520,010 gallons 
per day. 
Description : Water pumped from wells to concrete covered reservoir and then to distribu-
tion system and standpipe. One 6·inch we11, 760 feet deep, electric turbine pump, 15 hp. 
motor, 1901, 165 gallons per minute. One 8-inch well, 800 feet deep, electric turbine pump, 
15 hp. motor, 1938, 220 gallons per minute. One 6-inch deep well, 910 feet deep, 25 hp. motor-
t urbine pump, 330 gallons per minute against 45~-pound tank pressure. One concret c covered 
If'Bervoir, 185,000-gallon capacity. One electric centrifugal pump, 15 h p. motor, 200 gallons 
per minute. One electric centrifugal pump, 15 hp_ motor, 200 gallons per minute. One electric 
centrifugal pump, 40 hp. motor, 750 gallons per minute. One standpipe, capacity, 140,000 gal-
lons. One chlorinator. 
Sewerage System: Ninety-five per cent of city is 
Color 
Chlorine 
Sample received: 
F ree Ammonia 
Albuminoid Ammonia . ... . ..... . 
Nitrogen as Nit r ites .......... . . 
Nitrogen as Nitrates .... .. ..... - .. . ... . 
Total Solids .................. . . 
B. Coli group ........................ . . 
Chemical ind ications of contamination 
covered b_v sewerage. 
12-8-43 
5.00 
40.00 
0. 07 
0.01 
0.000 
0. 00 
568.00 
Neg . 
Neg. 
PARTS PER MILLION 
3-1-44 6-14-44 
5.00 5.00 
155.00 42.00 
0. 10 0.01 
0.02 0.01 
0.000 0.000 
0.00 0.10 
770.00 622.00 
Neg. Neg. 
Neg . Neg . 
9-22-44 
5.00 
40.00 
0. 01 
0.01 
0.000 
0.10 
590.00 
Nf'g. 
Neg . 
"  
2 3 1  
W A T E R  S U P P L Y  O F  G R E A T  F A L L S ,  S .  C .  
W a t e r  s u p p l y  o f  G r e a t  F a l l s ,  S .  C .  O w n e d  b y  H e p u b l i c  C o l t o n  M i l l s .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  
b y  M r .  J .  T .  H a m m e t t ,  S u p e r i n t e n d e n t .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  C a t a w b a  R i v e r .  D a t e  o p e r a t i o n  
s t a r t e d ,  1 9 1 1 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  8 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  
d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  4 , 0 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  C h e m i c a l  f e e d :  A l u m  a n d  s o d a  a s h  a d d ( • d  f o r  c o a g u l a t i o n ,  s o d a  a s h  a f t e r  f i l -
t r a t i o n .  C h l o r i n a t i o n :  o n e  u n i t  a d d e d  a f t e r  f i l t r a t i o n .  M i x i n g  c h a m b e r ,  o v e r  a n d  u n d e r  b a f f l e s ,  
2 0  f e e t  b y  1 2  f e e t  b y  3  f e e t .  S e d i m e n t a t i o n  b a s i n ,  t w o ,  8 0  b y  2 0  f e e l  b y  1 3  f e l ' l ,  o n • ·  e a c h  
w a y ,  t h r e e  h o u r s '  r e t e n t i o n .  F i l t e r s ,  r a p i d  s a n d ,  t w o  e a . c h ,  1 1  f e e t  h y  1 3  f e e t  1 8  i n c h e s  g r a v ( ' }  
a n d  3 6  i n c h e s  s a n d .  S t a n d a r d  w a s h  w i t h  w a s h w a t e r  p u m p .  P e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n .  C l e a r  
w e l l ,  3 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s ,  c o n c r e t e  o p e n  r e s e r v o i r .  T w o  2 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  e l e v a t e d  t a n k s .  A d e q u a t e  
l a b o r a t o r y  c o n t r o l .  
P A R T S  P E i l  ) ! J L U O X  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
1 - 4 - 4 4  3 - 1 1 · 4 4  
6 - 1 7 - 4 4  9 · 1 8 - 4 4  
C o l o r  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
5 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
C h l o r i n e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 0 0  7 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
F r e e  A m m o n i a  . .  ·  . .  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 1  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
. . . . .  . . . . . . . . . . .  0 . 0 6  
0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 1  
N i t r o g - e n  a s  N i t r i t e s  
. . . . . . .  o . o o a  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
N i t r o g { ' n  3 . 8  N i t r a t e s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0 . 1 0  0 . 1 0  0 . 0 5  
0 . 1 0  
T o t a l  S o l i d s  
7 9 . 0 0  7 4 . 0 0  1 1 0 . 0 0  
1 3 5 . 0 0  
D .  C o l i  g r o u p  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
N e g .  
N e g .  
Nt~g. 
" \ " P g .  
C h l m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
N e g .  
N e g .  N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  G R E E N V I L L E ,  S .  C .  
G r e e n v i l l e  C i t y  W a t e r  W o r k s ,  M r .  J .  L .  H a w k i n s ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  W a t e r  D c • p a r l m e n t .  
D a t e  o p e r a t i o n  s t u r t e d ,  M a r c h ,  1 9 2 9 ,  a d d i t i o n s  m a d e  1 9 3 9 - 4 0 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  m o u n t a i n  
s t r e a m • .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  a v e r a g e ,  7 , 0 0 0 , 0 0 0  
g a l l o n s ;  m a x i m u m ,  9 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  8 5 , 0 0 0 .  O w n e d  b y  < : i t y .  
D e s c r i p t i o n :  "
7
a t e r  i s  c e n s u r e d  f r o m  a  w a t e r  s h e d  o f  9 , 0 0 0  a c r e s ,  a t  r r a b l e  R o c k  m o u n t a i n ,  
h a v i n g  a n  i m p o u n d e d  r e s e r Y o i r  o f  9 , 5 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  ' V a t e r  i s  t a k e n  f r o m  t h i s  r e s ( · r Y o i r  
p a s s i n g  throu~h a  c h e m i c a l  h o u s e  w h e r e  b y  a u t o m a t i c  c o n t r o l  s o d a  a s h ,  a m m o n i a  a n d  c h l o r i n r  
a r e  a d d e d .  ' V a t e r  t h e n  f l o w s  t h r o u g h  t w o  3 0 - i n c h  p i p e s  b y  g r a , · i t y  t o  t w o  r q u a l i 7 . i n g  r r s e r ·  
v o i r s ;  f r o m  t h f f i e  t h e  w a t e r  p a s s C > s  t h r o u g h  a d d i t i o n a l  c h e m i c a l  h o u s e s  w h E ' r e  a m m o n i , l  a n d  
c h l o r i n e  a r e  a d d e d .  F r o m  t h e s e  r e s e r v o i r s  w a t e r  f l o w s  b y  g r a v i t y  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  E y s t e m  
a n d  s t a n d p i p E ' s .  R P g e n · o i r  N o .  5 ,  9 , 5 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s ,  re~erYoir N o .  3 ,  1 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s ,  r e s e r ·  
v o i r  N o .  6 ,  2 2 . 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  C h e m i c a l  H o u s e  a t  I c s e n · o i r  N o .  5 ,  t w o  a u t o m a t i c  s o d a  a~h 
f e e d e r s . ,  t w o  c h l o r i n a t o r s ,  f e e d i n g  l i q u i d  c h l o r i n e  w i t h  p r e s s u r e  p u m p s .  O n e  a m m o n i a t o r ,  
f e e d i n g  a m m o n i a  a h e a d  o f  c h l o r i n e  w i t h  p r e s s u r e  p u m p s .  C h e m i c a ]  B o u s e  a t  rr~ervoir N o .  
3 ,  t w o  c h l o r i n a t o r s ,  l i q u i d  c h l o r i n e  w i t h  p r e s s u r e  p u m p s ,  a u t o m a t i c  a m m o n i a t o r .  C h e m i c a l  
J i o u s r  a t  re~rrvoir N o .  6 ,  t w o  c h l o r i n a t o r s ,  l i q u i d  c h l o r i n e  w i t h  prp~~ure p u m p ! < ,  o n e  u m -
m o n i a t o r ,  w i t h  1 j r e s s u r e  p u m p s .  T w o  s t a n d p i p e s  w i t h  a  c a p a c i t y  o f  1 , 6 8 0 , 0 0 0 .  
R e m a r k s :  A d e q u a t e  p l a n t  s u p e r v i s i o n  a n d  l a b o r a t o r y  c o n t r o l .  W a t e r  f u r n i ; h e d  t o  m a n y  
I n d u s t r i a l  p l a n t s .  
S e w e r a g e  R y s t C > m :  N i n e t y - t h r e e  p r r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  S e c o n d a r y  t r e a t m e n t ,  t r i c k 1 i n g  
f i l t e r ,  h u m u s  t a n k .  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
1 2 - 2 0 - 4 3  
3 - 1 1 - 4 4  
6 - 2 - 4 4  9 - 2 5 - 4 4  
C o l o r  
5 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
5 . 0 0  
C h l o r i n e  
. . . . . . . . . . . . . .  4 . 0 0  4 . 0 0  4 . 0 0  4 . 0 0  
F r e e  A m m o n i a  
. . . . . . . .  0 . 0 6  0 . 0 6  
0 . 0 1  0 . 0 1  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
· · · · · ·  
0 . 0 3  
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  . . .  : : : : : :  : ·~ . . .  
. . . . . . . . . . . .  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0 2  0 . 0 0 0  
Nitro~en a s  N i t r a t e s  
. . . . .  . . . . .  0 . 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 5  
0 . 1 0  
T o t a l  S o l i d s  
. . . . . . . . . . .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
3 2 . 0 0  3 1 . 0 0  6 0 . 0 0  
3 5 . 0 0  
B .  C o l i  g r o u p  
· · · · ·  
N e J l .  
N e g .  N e g .  
N e g .  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
N e g .  
N e g .  N e g .  
~eg. 
W A T E R  S U P P L Y  O F  G R E E N W O O D ,  S .  C .  
G r e e n w o o d  W a t e r  a n d  L i g h t  P l a n t .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  F .  W .  C h a p m a n .  D a t e  
o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  J u n e ,  1 9 3 5 .  A d d i t i o n s  m a d e  i n  1 9 3 8 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  C o r o n o c o  C r N • k ,  i m -
p o u n d e d .  X o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  1 , 0 0 0 , 0 0 0 .  P o p u l a t i o n  
s e r v e d ,  1 5 , 0 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  p u m p e d  f r o m  r e s e r v o i r  t o  f i l t e r  p l a n t .  R a w  w a t e r  r e s e r v o i r ,  4 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
g a l l o n s .  C h e m i c a l  f e e d ,  a l u m  a d d e d  t o  m i x i n g  c h a m b e r  f o r  c o a g u l a t i o n ,  l i m e  a d d r d  a f t e r  f i l ·  
t r a t i o n .  C h l o r i n a t i o n :  t w o  u n i t s .  M i x i n g  c h a m b e r s :  t w o  8 0  f e e t  b y  1 2 0  f e e t  a n d  O \ ' e r  a n d  u n d e r  
b a f f l e s ,  3 0  m i n u t e s  m i x i n g .  \ V a t e r  f l o w s  b y  o p e n  f ' u m e  t o  b a c k  o f  s e d i m e n t a t i o n  b a s i n .  S e d i -
m e n t a t i o n  b a s i n :  t w o ,  3 0  f e e t  b y  9 0  f e e t  h y  1 2  f e e t ,  8  h o u r s '  r e t e n t i o n .  F i l t e r  u n i t s :  t w o  r a p i d  
s a n d  f i l t e r s ,  e a c h  7 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y ,  1 8  i n c h e s  g r a v e l ,  3 0  i n c h e s  s a n d ,  p e r f o r a t e d  p i p e  
u n d e r d r a i n ,  s t a n d a r d  w a s h .  O n e  P a l m e r  R o t a r y  S p r a y .  O l e a r  w e l l ,  t w o ,  o n e  3 0 0 , 0 0 0  c o n c r e t P  
c o v e r e d ;  o n e ,  1 , 0 0 0 , 0 0 0  c o n c r e t e  c o v e r e d .  \ V a s h w a t e r  t a n k ,  o n e  6 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  O n e  e l e v a t e d  
t a n k ,  3 0 0 , 0 0 0 ,  e r e c t e d  i n  1 9 3 8 .  A d e q u a t e  l a b o r a t o r y  c o n t r o l .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N i n e t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  S i x  s e p t i c  t a n k s .  
Color 
Chlorine 
Sample received: 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
N)trogen as Nitrates ..... . .. ... . 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
232 
PARTS PER 
12-10-43 3-6-44 
5.00 5.00 
8.00 6.00 
0.01 0.18 
0.02 0.02 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
120.00 110,00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF GREER, S. C. 
MILLION 
6-7-44 
5.00 
5.00 
0.04 
0.01 
0.000 
0.00 
90.00 
Neg. 
Neg. 
9-16-44 
5.00 
8.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
115.00 
Neg. 
l\eg. 
Commission of Public Works, City of Greer, S . C., Carl C. Lanford, Superintendent. Filter 
operation started, 1928, prior to this supply was from wells and springs; present supply from 
South rl'iger River and two batteries of springs. Fi1ter plant capacity, 1,000,000 gallons per 
day, springs output, 100,000 gallons per day. Plant output per day, 550,000 gallons. l'opulation 
served, approximately 10,000. Owned by City of Greer. 
Description: Water from springs flows into two reservoirs (one 25,000 and one 1,000 capacity), 
and then pumped to the main reservoirs, secondary lime treatment being added, as well as 
chlorination. Pumping equipment, two 60 g. p. m. centrifugal 7 1/2 hp. motors. 
Water from river pumped two miles to plant by 75 hp. motor, 600 g . p. m. centrifugal 
pump (auxiliary gas engine and centrifugal pump for stand by service 150 hp. 1,000 gallons 
per minute), directly into mixing chamber (35 feet by 4 feet by 14 feet), over and under 
baffles, thence through closed tume to settling or coagulating basins, two basins 60 feet by 
25 feet by 14 feet each. Filters, rapid sand filters, two units, 15 feet by 12 feet, each 1/2 million 
gallons per day. Chemical feed: alum and lime added at the entrance of thC' mixing chamber, 
secondary lime added-also chlorination . Standard wash, 18 in ches gravel, 30 inches of sand, 
perforated pipe drainage. Two Clear wells, one 400,000 and 225,000 gallon", concrete covered. 
One elevated tank covered, 85,000 gallons. Complete physical, chemical and bacteriological test 
run each day. 
Se"f\·erage System: Ninety per cent of city sewered, using two Imhoff tanks and two septic 
tanks; lime added to one that has industrial waste in influent. 
Sample received: 
Color 
Chlorine 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
12-6-43 
5.00 
4.00 
0.01 
0.02 
0.000 
0.10 
57.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PElt MILLION 
3-6-44 6-2-44 
5.00 5.00 
4.00 3.00 
0.01 0.01 
0.01 0.01 
0.000 0.001 
0. 10 0.10 
45.00 85.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
W ATER SUPPLY OF HAMPTON , S. C. 
9-18-44 
5.00 
5.00 
0.01 
0.01 
0.0'10 
0.20 
78.00 
Neg. 
~eg. 
Water supply of Hampton, Hampton, S. C. Information supplied by Mr. J. H . Hivcrs. Owned 
by city. Source of supply, wells. Date operation started, 1934. Normal plant capacity, 1 m. 
g. d. Plant output, 5000 g. d. Date operation started, 1939. Population served, 670. 
Description : '\Vater flows from well into concrete covered reservoir, and is theP.. pumped 
to distribution system and elevated tank. One 6-inch flowing well, 800 feet deep. One 100,-
000 concrete covered reservoir. One electric-drivn centrifugal pump, 10 hp . motor. One gas 
engine centrifugal pump, 60 hp. motor. 75,000 elevated tank. 
Sample received: 
Color 
Chlorine 
lo"ree Ammonia ........... . . 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates ........................ .. . 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
WATER SUPPLY OF HARTSVILLE, S. C. 
PAHTS" PER 
10-16-43 
5. 00 
5.00 
0.03 
0.01 
0.002 
0.10 
168.00 
Neg. 
Neg. 
MILLION 
6-7-44 
5.00 
4.00 
0.05 
0.01 
0.000 
0.00 
160.00 
Neg. 
Neg. 
Board of Commissioners of Public Works, Hartsville, 8. C. Owned by city. Tnformntion sup-
plied by Mr. J . L. Jordan. Source of supply, wells. Date operation started, 1924. Normal plant 
eapacity, 500,000 gallons. Plant output, 450,000 gallons. Population served, 8,000. 
Description: Water flows from we11s into concrete covered reservoir, and then pumped to 
elevated tank and distribution system. One of the wells is so equipped that the water can be 
pumped from well to reservoir or to distribution system. Four two-inch flowing wells, 200 
feet deep, direct to reservoir. One 12-inch ftow ing well, 180 feet deep, this well is equipped 
with an electr ic t urbine pump, which can pump to reservoir or distribution system, having 
60 hp. motor , one 500,000 concrete covered reservoir. One electric cent r ifug-al pump , 50 hp. 
motor, 700 gallons per m inute. One electric centrifugal pump, 125 hp. motor, 1,000 gallons 
per minute. One electric centr ifugal pump, 125 hp. motor, 1,000 gallons per minute. One 
.. 
.  \  
2 3 3  
7 5 , 0 0 0  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  3 0 , 0 0 0  e l e v a t e d  t a n k ,  1 9 3 4 .  O n e  n e w  2 0 - i n c h  g r a v e l  p a c k  w e l l  w i t h  
7 5  h p .  t u r b i n e  p u m p ,  8 1 5  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N i n e t y  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  O n e  I m h o f f  t a n k .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 - 1 8 - 4 4  
5 . 0 0  
3 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 2  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
5 5 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
3 - 2 7 - 4 4  7 - 1 2 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
5 . 0 0  4 . 0 0  
0 . 0 3  0 . 0 1  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
2 5 . 0 0  3 8 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
1 0 - 7 - 4 4  
5 . 0 0  
4 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
3 5 . 0 0  
N P g .  
N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  H E A T H  S P R I N G S ,  S . C .  
W a t e r  s u p p l y  o f  H e a t h  S p r i n g s ,  S .  C . ,  M r .  E .  C .  B r i d g e s ,  M a y o r .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  
D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 1 1 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  5 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  8 , 0 0 0  g a l l o n s .  
O w n e d  b y  c i t y .  P o p u l a t i o n ·  s e r v e d ,  3 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  p u m p e d  d i r e c t  f r o m  w e l l  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  
6 - i n c h  w e l l ,  1 4 0  f e e t  d e e p .  P l u n g e r  t y p e  e l e c t r i c  p u m p ,  5  h p .  m o t o r ,  4 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  
O n e  5 0 , 0 0 0 - g a l l o n  e l e v a t e d  t a n k .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N o n e .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
K i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  ! ' " r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  
c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  
1 - 1 8 - 4 4  
3 5 . 0 0  
5 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 2  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 2 8 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P E R  M I L L I O N  
4 - 2 0 - 4 4  6 - 8 - 4 4  
4 0 . 0 0  5 . 0 0  
7 . 0 0  7 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 2  
0 . 0 0 0  0 . 0 ° 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
1 0 0 . 0 0  1 3 0 . 0 0  
l i i e o : .  l \ ' " c g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  H E M I N G W A Y ,  S . C  .  
H e m i n g w a y  \ V a t e r  W o r k s ,  H e m i n g w a y ,  S .  C .  O w n e d  b y  c i t y .  I n f o r m ! l t i o n  s u p p l i e d  L . v  ) l r .  
F .  E .  H u g g i n s .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 3 6 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  
1 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  N o r m a l  p l a n t  o u t p u t ,  5 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  6 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  p u m p e d  d i r e c t  f r o m  w e l l  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m ,  a n d  r l e v a t e d  t n n k .  
O n e  1 0 - i n c h  w e l l ,  4 5 6  f e e t  d e e p .  E l e c t r i c - d r i v e n  t u r b i n e  p u m p ,  7  1 / 2  h p .  m o t o r .  O n e  7 5 , 0 0 0 -
g a l l o n  c a p a c i t y  e l e v a t e d  t a n k .  
S e w e r a g e  s y s t e m :  C o m p l e t e d  i n  1 9 4 0 .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g ( ' n  a~ N i t r a t e s  . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 - 5 - 4 4  
5 . 0 0  
4 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 2  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
2 8 2 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P " \ R T S  P E R  M I L L I O N  
3 - 1 1 - 4 4  6 - 2 1 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
1 1 . 0 0  1 2 . 0 0  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 3  
0 . 0 0  0 . 0 0  
2 9 8 . 0 0  3 0 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  H O L L Y  H I L L ,  S .  C .  
9 - 2 1 - 4 4  
1 0 . 0 0  
1 2 . o r y  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
3 1 0 . 0 0  
N e > < .  
K e g .  
H o l l y  H i l l  W a t e r  W o r k s .  O w n e d  b y  t h e  C i t v .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b : v  M r .  K .  N .  F e l d e r ,  
C l e r k  a n d  T r e a s u r e r ,  s o u r c e  o f  s u p p l y ,  w t > l l s .  D a t e  o p e r r - . t i o n  s t a r t e d ,  1 9 3 5 .  N o r m a l  p l a n t  c a -
p a c i t y ,  4 3 2 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  6 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  1 , 0 5 2 .  
D e s c r i p t i o n :  ' V a t e r  p u m p e d  d i r e c t  f r o m  w e l l s  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  e l e v a t e ( )  t a n k .  
O n e  8 - i n c h  w e l l ,  2 7 8  f e e t  d e e p .  E l e c t r i c - d r i v e n  t u r b i n e  p u m p ,  1 5  h p .  m o t o r .  O n e  8 - i n c h  w e l l ,  
2 7 8  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c - d r i v e n  t u r b i n e  p u m p ,  1 5  h p .  m o t o r .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  7 5 , 0 0 0 - g a l l o n  
c a p a c i t y .  
S e w e r a g P  S y s t e m :  N i n e t y  p e r  e c · n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  O n e  I m h o f f  t a n k .  S e c o n d a r y  t r e a t n 1 e n t ,  
t r i c k l i n g  f i l t e r .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i d e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g - e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  
o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 2 - 1 6 - 4 3  
5 . 0 0  
7 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 9 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E R  M T L L ! O N  
3 - 1 1 - 4 4  6 - 1 3 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
8 . 0 0  7 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 2  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
1 7 5 . 0 0  1 6 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
9 - 2 9 - 4 4  
. 1 . 0 0  
8 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
o . o o u  
0 . 0 0  
1 6 5 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
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WATER SUPPLY OF HONEA PATH, S.C. 
Water supply of Honea Path, S. C. Information supplied by Mr. G. W. Page, Superintendent 
of Water Department. Source of supply, wells. Date operation started, 1908. Normal plant 
capacicy, 75,000 gallons. Plant output, 60,000 gallons. Population served, 1,500. Owned by city. 
Description: Water is secured from wells and pumped direct into distribution system and 
elevated tank. One 6-inch well, 217 feet deep, pumped with plunger pump, electric-driven 5 
hp. motor. Five 2-inch wells, 36 to 56 feet deep, tryplex pumps, electric-driven 3 hp. motor. 
One elevated tank, 150,000 gallons. One elevated tank, 150,000 gallons, built in 1937. 
Sewerage System: Ninety per cent of city sewered. 'l"v1o Imhoff tanks. 
Sample received: 
Color 
Chlorine ................ . 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
12-20-43 
5.00 
4.00 
0.01 
0.02 
0.000 
0.20 
46.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER MILLION 
3-14-44 7-5-44 
5.00 5.00 
6.00 4.00 
0.02 0.01 
0.02 0.01 
0.000 0.000 
0.30 0.10 
68.00 80.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF INMAN, S. C. 
10-26-44 
5.00 
9.00 
0.01 
0dl1 
o:-ooo 
0.15 
85.00 
Neg. 
Neg. 
Inman Water Works, information supplied by Mr. E. M. Anderson, Superintendent. Owned 
by city. Source of supply, wells. Date operation started, 1924. Normal plant capacity, 150,000 
gallons. Plant output, 60,000 gallons. Population served, 1,200. 
Description: Water secured from wells and pumped into concrete covered reservoir, from 
there to elevated tank. Five two-inch wells, 80 feet deep, 5 hp. motor Tryplex pump, 125 
gallons per minute. Two two-inch wells, 70 feet deep, 5 hp. motor, Tryplex pumps, 78 gal-
lons per minute. Six additional wells have been added, 85 to 10() feet deep, pumped with Try-
plex pump, 5 hp. motor. One concrete covered reservoir, 250,000-gaJlon capacity. Two electric-
driven 100 hp. motors, two stage centrifugal, 750 gallons per minute pumps. One 75,000 elevated 
tank. 
Sample received: 
Color ................ . 
Chlorine .............. . 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group .......... . . 
Chemical indications of contamination 
12-6-43 
5.00 
4.00 
(}.01 
0.06 
0.000 
0.00 
60.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER MILLION 
3-9-44 6-10-44 
5.00 5.00 
4.00 4.00 
0.01 0.01 
0.01 0.01 
0.00~ 0.000 
0.10 0.30 
41.00 50.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF ISLE OF PALMS, S. C. 
9-13-44 
5.00 
4.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.20 
45.00 
Neg. 
Neg. 
Water supply of Isle of Palms, · s .  C. Owned by the Seaboard Realty Company. Information 
supplied by Mr. K. J. Klump. Source of supply, wells. Date operation started, 1920. Normal 
plant capacity 150,000 gallons. Plant output, 30,000 gallons. Population served, 1,000. 
Description: Water pumped direct from wells to distribution system and standpipe. Twelve 
1 1/2-inch wells, 24 feet deep. Two pumps are used to pump these wells, both being con-
nected to all wells. One Myers cylinder pump, 4 hp. motor, 2,500 gallons per hour. One 
standpipe, 65,000 gallons. One Myers Cylinder pump, 7 1/2 hp. motor, 3,000 gallons per hour. 
Sewerage System: K one. 
Sample received: 
Color 
Chlorine 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
'l'otal Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
1-10-44 
10.00 
137.00 
0.02 
0.03 
0.001 
0.00 
452.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER MILLION 
4-1-44 7-28-44 
15.00 5.00 
130.00 148.00 
0.10 0.08 
0.02 0.02 
0.001 0.000 
0.20 0.05 
459.00 600.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF JEFFERSON, S. C. 
9-21-44 
5.00 
140.00 
0.40 
0.03 
0.003 
0.30 
620.00 
Neg. 
Neg. 
Jefferson Water Works, owned by the city. Information supplied by Dr. J. E. Thomas, 
Mayor. Source of supply, wells. Date operation started, 1934. Normal plant capacity, 60,000 
gallons. Plant output, 35,000 gallons. Population served, 410. 
Description: Water pumped direct from well to distribution system and elevated tank. 
One 8-inch well, 178 feet deep, pumped with electric turbine pump, 10 hp. motor. One elevated 
tank, 75,000 gallons. On March 20, 1944, the Rustop System of cathodic protection was in-· 
stalled. 
Sewerage System: Sixty-seven per cent of city sewered. Two Imhoff tanks. 
" '  
.~ 
~ 
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
2 3 5  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
1 - 2 5 - 4 4  3 - 1 5 - 4 4  8 - 1 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
9 . 0 0  1 3 . 0 0  1 1 . 0 0  
0 . 0 8  0 . 0 1  0 . 1 2  
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 1 0  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 2 0  0 . 2 0  0 . 2 0  
6 3 . 0 0  4 2 . 0 0  9 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  J O H N S O N V I L L E ,  S .  C .  
W a t e r  s u p p l y  o f  J o h n s o m · i l l e ,  S .  C .  O w n e d  b y  c i l y .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  W .  G .  P r o s -
B e r .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 3 9 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  1 0 0 , 0 0 0  g a l -
l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  3 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n ,  1 6 8 .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  p u m p e d  d i r e c t  f r o m  w e l l  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  
1 0 - i n c h  w e l l ,  2 5 0  f e e t  d e e p ,  t u r b i n e  p u m p ,  e l e c t r i c  m o t o r ,  5  h p .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  7 5 , 0 0 0  
g a l l o n s  c a p a c i t y .  
S e \ \ ' e r a g e  S y s t e m :  N o n e .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
} l , r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  
o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 2 - 2 7 - 4 3  
5 . 0 0  
4 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 3  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 5 6 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
3 - 1 - 4 4  6 - 1 7 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
6 . 0 0  5 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 1  
0 . 0 0  0 . 0 0  
1 9 0 . 0 0  1 8 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  J O H N S T O N ,  S .  C .  
9 - 1 5 - 4 4  
5 . 0 0  
6 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
1 6 0 . 0 0  
N e g .  
~eg. 
W a t e r  s u p p l y  o f  J o h m t o n ,  S .  C .  O w n e d  b y  c i t y .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  J .  W .  M c -
C r e i g h t ,  S u p t .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  F i r s t  B r a n c h ,  i m p o u n d e d .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 0 .  N o r -
m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  5 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e n · e d ,  1 , 2 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  s e c u r e d  f r o m  F i r s t  B r a n c h ,  i m p o u n d e d ,  h a v i n g  s t o r a t e d  o f  2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
g a l l o n s .  ' V a t e r  f t o w s  f r o m  r e s e r v o i r  t o  f i l t e r  p l a n t .  C h e m i c a l  f e e d ,  a l u m  a n d  1 i m e  a d d c > d  t o  
m i x i n g  c h a m b e r ,  a n d  l i m e  a f t e r  f i l t r a t i o n .  C h l o r i n a t i o n ,  o n e  u n i t  f e e d i n g  g - a s  a f t e r  f i l t r a t i o n .  
A c t i v a t e d  c a r b o n  a n d  c o p p e r  s u l p h a t e  f o r  t a s t e  a n d  o d o r ,  a d d e d  t o  m i x i n g  c h a m b e r .  M i x i n g  
c h a m b e r  2 4  f e e t  b y  3  f e e t ,  9  i n c h e s  b y  1 0  f e e t ,  o v e r  a n d  u n d e r  b a f f l e s ,  f l u m e  t o  s e t t l i n g  c h a m -
b e r .  S e t t l i n g  c h a m b e r ,  2 8  f e e t  b y  4 9  f e e t  b y  1 0  f e e t ,  s t r a i g h t  P o w s  t h r o u g h  t o  f i l t e r .  F i l t e r ,  
r a p i d  s a n d ,  o n e  u n i t ,  1 2  f e e t  b y  1 5  f e e t ,  c a p a c i t y ,  5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y ,  1 8  i n c h e s  g r a v e ' .  
' 2 7  i n c h e s  s a n d ,  s t a n d a r d  w a s h .  P e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n .  C l e a r  w e l l ,  6 0  f f ' e t  d i a m e t C ' r  a n d  
1 0  f e e t  d e e p .  C o n c r e t e  c o v e r e d .  W a s h w a t e r  t a n k ,  c o n c r e t e ,  2 0  f e e t  h y  9  f e e t ,  2 5 , 0 0 0 - g a l l o n  
e a p a c i t y .  O l d  c o n c r e t e  r e s e r v o i r ,  c o v e r e d ,  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  E l e v a t e d  t a n k ,  6 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  
R e m a r k s :  A d e q u a t e  p l a n t  s u p e r v i s i o n  a n d  l a b o r a t o r y  c o n t r o l .  
S r w e r a g e  R y s t p m :  S e v e n t y - e i g h t  p e r  c < . ' n t  s e w c r e d .  T h r e e  " ' e p t i f '  t a n k s .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a R  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u o  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  
o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P l m  
1 2 - 1 0 - 4 3  S - 1 1 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
.  . .  .  . .  . .  . .  1 9 . 0 0  1 2 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 1 2  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 1 0  
8 8 . 0 0  8 0 . 0 0  
N P g .  Nt:'~. 
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  J O N E S V I L L E ,  S .  C .  
M I L L I O N  
6 - 1 6 - 4 4  
5 . 0 0  
1 6 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 0 3 . 0 0  
N e ( \ " .  
~.g. 
9 - 2 7 - 4 4  
5 . 0 0  
1 5 . 0 0  
0 . 0 4  
0 . 0 5  
0 . 0 0 0  
0 . 0 5  
1 0 5 . 0 0  
Ne~r. 
N e g .  
W a t e r  s u p p l y  o f  J o n e s v i l l e ,  S .  C .  O w n e d  b y  c i t y .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  Al a l c o m h  K n o w ,  
S u p e r i n t e n d e n t .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 6 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  
1 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t .  4 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i c n  s e r v e d ,  4 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  s e c u r e d  f r o m  d e e p  w e 1 1 s  p u m p e d  i n t o  c o n c r e t P  r e s e r v o i r  w i t h  c o n c r e t e  
c o v e r ,  p u m p e d  f r o m  t h e r e  t o  s y s t e m  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  1 8 5 - f o o t  8 - i n c h  w e l l ,  3  h p .  a i r  l i f t ,  
o n e  1 4 8 - f o o t  8 - i n c h  w e l l ,  5  h p .  a i r  l i f t ,  o n e  1 5 0 - f o o t  - 8 - i n c h ,  5  h p .  a i r  l i f t .  C o n c r e t e  r e s e r v o i r ,  
2 0 0 , 0 0 0  c a p a c i t y .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  1 0 0 , 0 0 0  c a p a c i t y .  T w o  e l e c t r i c a l l y  d r i v e n  C C ' n t r i f u g a l  p u m p s ,  
5 0 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e ,  2 0  h p .  m o t o r ,  o n e  g a s o l i n e - d r i v e n  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  1 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  
m i n u t e ,  7 5  h p .  m o t o r .  
R e w e r a g e  S y s t e m :  S i x t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  O n e  s e p t i c  t a n k .  S e c o n d a r y  t r e a t -
m e n t ,  s a n d  f i l t e r .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
' C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 - 1 4 - 4 4  
5 . 0 0  
1 4 . 0 0  
0 . 0 2  
0 . 0 7  
0 . 0 0 1  
0 . 2 0  
1 7 2 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
3 - 2 7 - 4 4  6 - 1 7 - 4 4  
1 5 . 0 0  5 . 0 0  
1 5 . 0 0  1 8 . 0 0  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 4 0  0 . 0 0  
1 4 5 . 0 0  1 1 5 . 0 0  
N e g .  Ne~. 
N e g .  N e g .  
9 - 1 3 - 4 4  
5 . 0 0  
2 4 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 4 0  
1 7 5 . 0 0  
N e J ! .  
N e g .  
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WATER SUPPLY OF KERISIHAW, S. C. 
Kershaw water supply. Owned by city. Information supplied by Mr. J. P. Truesdale. ::;ource 
of supply wells. Date operation started, !902. Normal plant capacity, 150,000 gallons. Plant 
output, 100,000 gallons. Population served, 1,260. 
Description: Original plant built 1902. New wells installed in 1936, and a new elevated 
tank. Water is pumped from wells to distribution system and elevated tank, or it can be 
pumped from wells to reservoir, and then to elevated tank and distribution system. One 8· 
inch well, 250 feet deep. Electric turbine pump, 7 1/2 hp. motor. One 8-incl1 well, 260 feet 
deep, electric turbine pump, 7 1/2 hp. motor. One brick reservoir, 65,000 gallons, wooden 
cover. One gas engine centrifugal pump, 1,200 gallons per minute. 85 hp. motor. One 100,000~ 
gallon elevated tank. 
Sewerage System: Sixty·seven per cent of city 
Color 
Chlorine 
Sample received: 
Free Ammonia ............... . . 
Albuminoid Ammonia .............. . 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indicatwns of contamination 
sewered. One septic tank. 
PARTS PER MILLIO~ 
1-10·44 4·1·44 7·6·44 
5.00 5.00 5.00 
9.00 8.00 8.00 
0.01 0.02 0.01 
0.02 0.02 0.01 
0.000 0.000 0.000 
0.10 0.20 0.20 
127.00 89.00 120.00 
Neg. Neg. Neg. 
Neg. Neg. Keg. 
WATER SUPPLY OF KINGSTREE, S. C. 
10·7-44 
5.00 
6.00 
0.01 
0.02 
0.000 
0.30 
70.00 
Xeg. 
~Pg. 
Kingstree water supply. Owned by city. Information supplied by Mr. F. H. Miller, Superin· 
tendent. Date operation started, 1912. Normal plant capacity, 1,250,000 gallons. Normal con· 
sumption, 175,000 gallons daily. 
Description: Water pumped from wells to reservoir and from this to elevated tank, and 
distribution system. One 6-inch well, 560 feet deep, pumped with electric turbine pump, 30 
hp. motor, 225 gallons per minute. One 18-inch well, 630 feet deep, pumped with electric tur-
bine pump, 15 hp. motor, 1,000 gallons a minute to steel reservoir or 650 gallons to elevated 
tank. And one 5 hp. electric centrifugal pump, 150 gallons per minute on 6-inch and 8-inch 
wells, 560 feet deep. All well pumps direct to one 50,000-gallon concrete reservoir and one 
200,000-gallon steel reservoir. One electric-driven centrifugal pump, 15 hp. motor, 350 gallons 
per minute. One electric centrifugal pump, 35 hp. motor, 850 gallons per minute, to 100,000 
gallons. Elevated tank and distribution system, sewerage system, 90 percent, sewerctl. 
Sewerage System: Ninety per cent sewered. One Imhoff tank. 
Sample received: 
Color ............... . 
Chlorine ............. . 
Free Ammonia ................ . 
Albuminoid Ammonia 
Nit..rog·en as Nitrites 
Kitrogen as Nitrates 
'l'otal Solids .................. . 
B. Coli group ............ . 
Chemical indications of contamination 
12·4-43 
10.00 
6.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
270.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER 
3·31·44 
10.00 
5.00 
0.()1 
0.01 
0.000 
0.00 
252.00 
Neg. 
Neg. 
WATER SUPPLY OF LAKE CITY, S. C. 
MILLION 
6-2-44 
5.00 
6.00 
0.01 
0.02 
0.000 
0.00 
260.00 
Neg. 
Neg. 
9·30·44 
10.00 
7.00 
0.02 
0.01 
0.000 
0.05 
285.00 
Neg. 
Neg. 
Lake City water supply, owned by the city. Information supplied by Mr. II. F. Covington. 
Source of supply, wells. Date operation started, 1919. Normal plant capacity, 600,000 gallons. 
P1ant output 250,000 gallons. Population served, 3,000. 
Description: Water pumped direct from wells to distribution system or to reservoir. One 
8-inch well, 460 feet deep, electric centrifugal pump, 10 hp. motor, 250 gallons per minute. 
One 6-inch well, 310 feet deep, electric centrifugal pump, ·25 hp. motor, 500 gallons per 
minute. One gas engine centrifugal pump, 60 hp. motor, 40() gallons per minute. Elevated tank, 
100,000. 
Sewerage System: Ninety-six per cent of city sewered. Sewerage disposal plant now in op~ 
eration. 
PARTS PER MILLION 
Sample received: 12·2-43 3-21-44 6·8·44 9·16·44 
Color 5.00 19.00 5.00 5.00 
Chlorine 5.00 5.00 6.00 6.00 
Free Ammonia 0.02 0.04 0.01 0.03 
Albuminoid Ammonia 0.01 0.01 0.01 0.01 
Nitrogen as Nitrites 0.000 0.000 0.000 0.000 
Nitrogen as Nitrates ............. 0.00 0.00 0.00 0.00 
Total Solids 150.00 139.00 130.00 181.00 
B. Coli group Neg. Neg. Neg. Neg. 
Chemical indications of contamination Neg. Neg. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF LANCASTER, S. C. 
Commission of Public Works, Landrum, S. C. Owned by city. Information supplied by 
Mr. S. C. Mobley, Superintendent. Source of supply, Turkey Creek, impounded. Date opera· 
tion started, 1938. Normal plant capacity, 1,000,00p gallons. Plant output, 300,000 gallons. 
Description: Turkey Creek, impounded and flows by gravity to plant. Chemical fePd, alum 
and soda ash added to mhing chamber, soda ash added after filtration. Chlorination, one unit 
feeding gas after filtration. Mixing chamber 48 feet by 5 feet by 14 feet, over and under baf· 
. . .  
2 3 7  
t i e s ,  3 0  m i n u t e s '  r e t e n t i o n .  F i l t e r s ,  r a p i d  s a n d ,  t w o  e a c h ,  1 5  f e e t  9  i n c h e s  b y  1 1  f e e t ,  e a c h  o n e -
h a l f  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y ,  1 8  i n c h e s  g r a v e l  a n d  2 8  i n c h e s  s a n t l .  D t a n d a r d  w a s h  w i l h  w a s h -
w a t e r  p u m p .  P e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n .  C l e a r  w e l l .  U n d e r g r o u n d  c o n c r e t e  c o v e r e d  r e s e r v o i r ,  
2 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  T w o  e l e v a t e d  t a n k s ,  2 0 0 , 0 0 0  a n d  1 2 5 , 0 0 0  g a l l o n s  c a p a c i t y .  
R e m a r k s :  A d e q u a t e  p l a n t  a n d  l a b o r a L o r y  c o n t r o L  
S e w e r a g e  S y s t e m :  S e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
X i  t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 2 - 1 1 - 4 3  
1 0 . 0 0  
8 . 0 0  
0 . 0 2  
0 . 0 2  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 0 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P . \ R ' l ' i : l  P E R  ~!ILLIOX 
3 - 2 5 - 4 4  6 - 1 6 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
6 . 0 0  9 . 0 0  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
6 1 . 0 0  1 0 5 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  X e g .  
9 - 1 8 < 4  
~.UIJ 
9 . o u  
0 . 2 2  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 6 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  L A N D R U M ,  S .  C .  
C o m m i s s i o n  o f  P u b l i c  W o r k s ,  L a n d r u m ,  S .  C .  O w n e d  b y  C i t y .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  
M r .  J .  A .  C h r i s t o p h e r ,  S u p t .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  V a u g h n ' s  C r e e k .  J J a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 5 .  
~onnal p l a n t  c a p a c i t y ,  5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  1 2 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e n · e d ,  - 1 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  i s  s e c u r e d  f r o m  a  s m a l l  m o u n t a i n  s t r e a m  w i t h  a  s m a l l  i m p o u n d L • d  r e s e r -
v o i r  o n  t o p  o f  H o g b a c k  M o u n t a i n .  W a t e r  f l o w s  t h r o u g h  8 - i n c h  p i p e  t o  2 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c o n c r e t e  
c o v e r e d  r e s e r v o i r  l o c a t e d  o n e  a n d  o n e - h a l f  m i l e s  f r o m  c i t y .  C h l o r i n e  g a s  i s  a d d e d  a s  i t  l C ' a v e s  
t h i s  r e s e r v o i r  a n d  f l o w s  b y  g r a v i t y  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  N o  m e t e r s  a r c  u s e d  i n  t h e  c i t y .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  S i x t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  T h r e e  s e p t i c  t a n k s .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e P  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  . .  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  . .  .  
B .  C o l i  g r o u p  . . . .  .  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  
c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
1 0 - 1 8 - 4 3  1 - 1 6 - 4 4  6 - 6 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
5 . 0 0  4 . 0 0  3 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 2  
0 . 0 1  0 . 0 3  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  
3 0 . 0 0  5 2 . 0 0  3 1 . 0 0  
N e g .  N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  N P g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  L A T T A ,  S . C .  
L a t t a  W a t e r  a n d  & , w e r a g e  W o r k s ,  L a t t a ,  S .  C .  O w n e d  b y  t h e  c i t y .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  
J .  M .  B e t h e a ,  S u p e r i n t e n d e n t .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  O p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 1 .  N o r m a l  p l a n t  
c a p a c i t y ,  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  9 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  1 , 2 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  s e c u r e d  f r o m  w e l l s  a n d  p u m p e d  t h r o u g h  a e r a t o r  a n d  t h e n  t o  r a p i d  s a n d  
f i l t e r ,  a n d  t o  c l e a r  w e l L  F i l t e r ,  r a p i d  s a n d  f o r  i r o n  r e m o v a l ,  1 8  f e e t  b y  1 2  f e e t ,  1 6  i n c h e s  a n d  
2 1  i n c h e s  s a n d .  W a s h e d  w i t h  c i t y  p e s s u r e .  P e r f o r a t e d  p i p e  u n d c r d r a i n .  C l e a r  w e l l ,  c o n c r e t e  
c o v e r e d  r e s e r v o i r ,  1 2 5 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  P u m p e d  f r o m  r e s e r v o i r  t o  e l e v a t e d  t a n k .  T w o  e l e c t r i c -
d r i v e n  c e n t r i f u g a l  p u m p s .  O n e  1 0  h p .  m o t o r ,  2 0 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  7 5  h p .  m o t o r ,  7 5 0  
g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  S i x t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F r e e  A m m o n i a  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . .  .  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g - e n  a s  N i t r i t e s  
K i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
c i t y  s e w e r e d .  O n e  s e p t i c  t a n k .  
1 2 - 7 - 4 3  
1 5 . 0 0  
7 . 0 0  
0 . 0 3  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
l ! Q . O O  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
3 - 2 5 - 4 4  6 - 1 9 - 4 4  
1 5 . 0 0  1 5 . 0 0  
6 . 0 0  4 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 1 0  0 . 1 0  
1 3 5 . 0 0  1 5 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  L A U R E N S ,  S .  C .  
9 - 2 5 - H  
5 . 0 0  
4 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 1 5  
1 2 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
M u n i c i p a l  L i g h t  a n d  W a t e r  P l a n t ,  L a u r e n s ,  S .  C .  O w n e d  b y  c i t y .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  
J .  W .  L o v e j o y ,  S u p e r i n t e n d e n t .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  R e e d y  F o r k  B r a n c h .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  
1 9 2 3 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  1 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  7 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  
1 1 , 0 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  p u m p e d  f r o m  c r e e k  t o  r a w  w a t r r  r e s e r v o i r ,  w h i c h  i s  a  c o n c r e t e  r e s e r v o i r ,  
2 , 0 0 0 , 0 0 0  c a p a c i t y ,  a n d  a  c o n c r e t e  r e s e r v o i r ,  2 , 3 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  W a t e r  f l o w s  b _ v  g r a v i t y  
t o  p l a n t .  C h e m i c a l  f e e d ,  a l u m  a n d  l i m e  a d d e d  t o  m i x m g  c h a m b e r ,  s o d a  a s h  a d d e d  a f t e r  f i l -
t r a t i o n .  C h l o r i n a t i o n ,  H y p o - c h l o r i n e  s o l u t i o n  a d d e d  t o  r a w  w a t e r  w i t h  g o l u t i o n  f e e d  m a c h i n e .  
O n e  u n i t  f e e d i n g  c h l o r i n e  g a s  a f t e r  f i l t r a t i o n .  A m m o n i a t i o n :  o n e  u n i t  f e e d i n g  a q u a  a m m o n i a  
t o  r a w  w a t e r  h e f o r e  r e a c h i n g  r a w  w a t r r  r e s e r v o i r .  M i x i n g  c h a m b e r ,  o v e r  a n d  u n d e r  m i x i n g  
c h a m b e r ,  3 0  m i n u t e s  m i x i n g .  S e t t l i n g  b a s i n ,  t w o ,  e a c h  9 0  f e e t  b y  1 5  f e e t  b y  1 5  f e e t ,  o n e  
a n d  o n e - h a l f  h o u r s '  r e t e n t i o n .  C a n  b e  u s e d  a s  o n e  o r  s e p a r a t e l y .  F i l t e r s ,  r a p i d  s a n d ,  t w o ,  
e a c h  1 2  f e e t  b y  1 5  f e e t ,  o n e - h a l f  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y  c a p a c i t y ,  1 8  i n c h e s  g r a v e l ,  3 0  i n c h e s  
s a n d ,  s t a n d a r d  w a s h .  P e r f o r a t e d  p i p E '  u n d e r d r a i n .  C l e a r  w e l l .  U n d e r J ! T o u n d  c o n c r e t e  c o v e r e d  
r e s e r v o i r ,  5 0 0 , 0 0 0 .  W a s h w a t e r  t a n k ,  5 0 , 0 0 0 .  S t a n d o i p e ,  2 2 5 , 0 0 0  e l e v a t e d  t a n k ,  1 0 0 , 0 0 0 .  M i x i n g  
c h a m b e r  b u i l t  i n  1 9 3 6 ,  r a w  w a t e r  r e s e r v o i r  i n  1 9 3 7  a n d  1 9 4 1 .  R e m a r k s :  A d e q u a t e  p l a n t  s u p e r -
v i l i o n  a n d  l a b o r a t o r y  c o n t r o l .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  E i g h t y  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  A c t i v a t e d  s l u d g e  t r e a t m e n t .  
Sample received: 
Color 
Chlorine .... 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group ..... . 
Chemical indications of contamination 
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PARTS PER 
12-27-43 4-7-44 
5.00 5.00 
4.00 4.00 
0.02 0.01 
0.01 0.01 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
47.00 70.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
W AT ER SUPPLY OF LEESVILLE, S. C. 
MILLION 
ti-26-44 
5.00 
4.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
70.00 
Neg. 
Neg. 
10-24-44 
5.00 
7.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
5·5.00 
Neg. 
Neg. 
Leesville Water Works, owned by city. Information supplied by J. 0. Hite, Superintendent. 
Source of supply, wells. Date operation started, 1925. Normal plant capacity, 280,000 gallons. 
Plant output, 40,000 gallons. Population served, 1,100. 
Description: Water secured from wells, and pumped direct to distribution system and ele· 
Tated tank. One &-inch well, 80 feet deep D. A. Cook deep well pump, driven by 7 1/2 i1p. 
motor, electric. One 6-inch well, 80 feet deep, electric-turbine-driven pump, 3 hp. motor. One 
elevated tank , 100,000 gallons. 
Sewerage System: Seventy-three per cent qf city 
Sample received: 
Color 
Chlor ine 
F ree Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
sewercd. 
12-10-43 
5.00 
10.00 
0.03 
0.01 
0.000 
0.30 
60.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER 
3-3-44 
5.00 
10.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.40 
96.00 
Neg. 
Neg. 
W ATER SUPPLY OF L EXINGTON, s. c. 
MILLION 
7-6-44 
5.00 
11.00 
0.02 
0.02 
0.001 
0.20 
80.00 
Neg. 
Neg. 
9-18-44 
5.00 
10.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.30 
72.00 
Neg. 
Neg. 
Lexington water supply, owned by city. l'niormation supplied by Mr. S. T. Bickley. Source 
of supply, pond, 500,000-gallon storage. Date operation started, 1925. Normal plant capacity, 
250,000 gallons. Plant output, 65,000 gallons. PopulatiOn served, 1,200. 
Description: Water pumped from pond to filter plant. Chemical feed, alum added to mixing 
chamber for coagulation, soda ash added after filtration. Chlorination, one unit added after 
filtration. Cooper sulphate and carbon added for taste and odor control. Mixing chamber over 
and under batHes, 52 feet by 2 feet, 8 inches by 14 feet, 3 inches. Sedimentation basin, two, 
each 51 feet by 14 feet, 2 inches, rapid sand, 18 inches gravel, 30 inches sand. Standard wash, 
perforated pipe underdrains. Washed with wash water tank. Clear well, round concrete, 200,000. 
Wash water tank, 20,000 gallons. One elevated tank, 100,000. 
Sewerage S'ystem: Sixty-seven per cent of city sewered . One Imhoff tank. 
PARTS PER MILLION 
Color 
Chloride 
Sample received: 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
12-8-43 3-29-44 6-19-44 
5.00 5.00 5.00 
7.00 5.00 5.00 
0.02 0.01 0.01 
0.02 0.01 0.01 
0.000 0.000 0.000 
0.00 0.00 0.00 
80.00 66.00 78.00 
Neg. Neg. Neg. B. Coli group 
Chemical indications of contamination Neg. Neg. Neg. 
W ATER SUPPLY OF LI BERTY , S!. C. 
9-25-44 
5.00 
7.00 
0.01 
0.06 
0.000 
0.00 
95.00 
Neg. 
Neg. 
Commission of Public Works, Liberty, S. C. Owned by city. Source of supply, Branch. Date 
operation started, 1918. Normal plant capacity, 325,000 gallons. Plant output, 80,000 gallons. 
Population served, 2,400. 
Description : Water flows by gravity from creek to plant, Chemical feed, alum and lime 
added to mixing chamber, lime added after filtration. Chlorination ·: on" unit feeding liquid 
chlorine after filtration. Mixing chamber: 61 feet by 24 inches by 4 feet, over and under baf-
fles. Settling basin: two, one concrete 24 feet by 24 feet by 6 feet, water fows from this to 
an earth basin, which is 6 feet deep and 30 feet in diameter. Filter, two, concrete, 6 feet by 
12 feet capacity, 325,000 gallons per day, 18 inches gravel, 30 inches sand . Standard wash 
with wash water pump, perforated pipe underdrain. Olear wen, 20,000 concrete covered 
under filter plant. Standpipe, concrete, 42,000. 
Remarks: Adequate plant controL No laboratory. 
Sewerage System: Seventy per cent of city sewered . 
Sample received: 
Color ............... . .. . 
Chlorine .............. . 
Free Ammonia ............. . ..... . 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitr ites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
R. Coli group ............ . 
Chemical indications of contamination 
Four septic tanks. 
12-10-43 
5.00 
5.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
82.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER MILLION 
3-24-44 6-13-44 
5.00 5.00 
5.00 6.00 
0.01 0.01 
0.01 0. 02 
0.000 0.000 
0.10 0.10 
60 .00 58.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
9-27-44 
5.00 
4.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.10 
50.00 
Neg. 
Neg. 
' #  
~ 
#  
2 3 9  
W A T E R  S U P P L Y  O F  L O C K H A R T ,  S .  C .  
M o n a r c h  M i l l s ,  L o c k h a r t ,  S .  C .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 1 4 .  S l l u r c e  o f  s u p p l y ,  B r o a d  R i v e r .  
N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  4 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  3 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s c n · c d ,  2 , 0 0 0 .  
O w n e d  b y  M o n a r c h  M i l l s .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  i s  p u m p e d  f r o m  B r o a d  R i v e r  t o  a  s e t t l i n g  b a s i n  o n  h i l l ,  1 6 0  f e e t  a b o v e  
r i v e r  s u r f a c e .  \ V a t e r  i s  t r e a t e d  a t  s e t t 1 i n g  b a s i n  w i t h  a l u m  a n d  s o d a  a s h ,  a n d  i s  c h l o r i n a t e d .  
W a t e r  l l o w s  b y  g r a v i t y  f r o m  s e t t l i n g  b a s i n  t o  a  s a n d  f i l t e r  a n d  t o w s  f r o m  f i l t e r  L y  g r a v i t y  
t o  c l e a r  w a t e r  b a s i n  f r o m  w h i c h  i t  i s  p u m p e d  t o  s t a n d p i p e  a n d  m a i n s .  A  5 0 0 - g a l l o n - p l • r - m : n u t e  
b a c k  w a s h  p u m p  i s  l o c a t e d  n e a r  c l e a r  w a t e r  b a s i n  f o r  b a c k  w a s h i n g  f i l t e r .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  A l l  h o u b e s  c o n n e c t e d  t o  s e w e r a g e  s y s t e m .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 2 - 1 1 - 4 3  
5 . 0 0  
4 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
5 1 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
3 - 2 7 - 4 4  6 - 1 4 - 4 4  9 - 2 5 - 4 4  
1 5 . 0 0  1 0 . 0 0  5 . 0 0  
5 . 0 0  4 . 0 0  5 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 1 0  0 . 2 0  0 . 1 0  
9 8 . 0 0  9 5 . 0 0  1 3 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  L O R I S ,  S .  C .  
W a t e r  s u p p l y  o f  L o r i s ,  S .  C . ,  o w n e d  b y  c i t y .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  G .  D .  ) { c Q u e c n ,  
C l e r k .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  D e c e m b e r ,  1 9 3 5 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  
9 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  1 , 4 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  p u m p e d  f r o m  w e l l  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m ,  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  8 - i n c h  
w e l l ,  3 9 8  f e e t  d e e p ,  p u m p e d  w i t h  e l e c t r i c  t u r b i n e  p u m p ,  1 0  h p .  m o t o r .  O n e  e l e Y a t e d  t a n k ,  
7 5 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  T h i r t y - t w o  p e r  c e n t  o f  c i t y  s c w e r e d .  O n e  I m h o f f .  t a n k .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C~M · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
C h l o r i n e  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . .  . .  
F r e e  A m m o n i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B .  C o l i  G r o u p  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
2 - 2 - 4 4  4 - 1 1 - 4 4  1 0 - 2 5 - 4 4  
N e g .  
N e g .  
5 . 0 0  2 0 . 0 0  
2 8 2 . 0 0  3 0 0 . 0 0  
0 . 1 8  0 . 0 8  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
1 , 0 7 5 . 0 0  1 , 0 9 5 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  L Y N C H B U R G ,  S .  C .  
L y n c h b u r g  W a t e r  W o r k s  S y s t e m ,  L y n c h b u r g ,  S .  C .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  H .  L .  
P o w e l l .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 3 6 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i l : y ,  3 4 2 , 0 0 0  
g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  2 , 5 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  3 0 0 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  p u m p e d  f r o m  w e l l s ,  t h r o u g h  i r o n  r e m o v a l  p l a n t ,  a n d  t o  d i s t r i b u t i o n  
s y s t e m  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  1 0 - i n c h  w e l l ,  2 5 0  f e e t  d e e p  e l e c t r i c  t u r b i n e  p u m p ,  1 5  h p .  
m o t o r .  O n e  1 0 - i n c h  w e l l ,  2 5 0  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c  t u r b i n e  p u m p ,  1 5  h p .  m o t o r .  O n e  f o r c e  f e e d  
s o l u t i o n  p u m p ,  p u m p i n g  l i m e .  O n e  i r o n  r e m o v a l  p l a n t ,  c a p a c i t y ,  1 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y ;  
c o n s i s t i n g  o f  o n e  r e t e n t i o n  t a n k ,  a n d  o n e  p r e s s u r e  f i l t e r ,  3 0  m i n u t e s  r e a c t i o n .  O n e  7 5 , 0 0 0 -
g a l l o n  e l e v a t e d  t a n k .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N o n e .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i f r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
2 - . 3 - 4 4  4 - 1 - 4 4  7 - 6 - 4 4  
1 0 . 0 0  1 5 . 0 0  1 5 . 0 0  
4 . 0 0  4 . 0 0  4 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 6  0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  
5 4 . 0 0  6 5 . 0 0  6 8 . 0 0  
N e g .  N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  M A N N I N G ,  S . C .  
1 0 - 2 - 4 4  
7 5 . 0 0  
6 . 0 0  
0 . 0 2  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 0 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
M a n n i n g  W a t e r  W o r k s ,  M a n n i n g ,  S .  C .  O w n e d  b y  c i t y .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  F .  P .  
E r v i n .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  O c t o b e r ,  1 9 1 5 .  A d d i t i o n s ,  1 9 2 9 .  N o r m a l  
p l a n t  c a p a c i t y ,  1 7 5 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  
s e r v e d ,  1  , 5 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  f l o w s  f r o m  w e l l s  i n t o  r e s e r v o i r  a n d  t h e n  i s  p u m p e d  i n t o  d i s t r i b u t i o n  
A y s t e m  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  1 0 - i n c h  w e l l ,  6 0 0  f e e t  d e e p .  O n e  6 - i n c h  w e l l ,  4 8 0  f e e t  d e e p ,  
t w o  c o n n e c t e d  c o n c r e t e  r e s e r v o i r s ,  o n e  o f  2 4 0 , 0 0 0  g a l l o n s  c a p a c i t y ,  a n d  o n e  1 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a -
p a c i t y .  T w o  e l e c t r i c  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  o n e  2 0  h p .  m o t o r ,  3 0 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e ;  o n e  1 0  h p .  
m o t o r ,  1 5 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  T w o  s t e a m  c e n t r i f u g a l  p u m p s ,  4 0 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e ,  a n d  4 5 0  
g a l l o n •  p e r  m i n u t e ,  r e s p e c t i v e l y .  O n e  1 2 0  h p .  s t e a m  b o i l e r .  E l e v a t e d  t a n k  o f  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
c a p a c i t y .  
S e w e r a g e  C o n n e c t i o n s :  F o r t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  S e p t i c  t a n k .  
240 
Sample received: 
Color 
Chlorine ........... . 
Free Ammonia .......................... . ... .. . .. .. ... .. . ........ . 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids ............ . ..... . 
B. Coli group ............................... . ................. . . 
Chemical indications of contamination 
WATER SUPPLY OF MARION, S. C. 
PARTS PER :MILLION 
6-20-44 
5.00 
4.00 
0.02 
0.01 
0.000 
0.00 
110.00 
Neg.' 
Neg. 
Board of Public Works, Marion, S. C. Owned by city. Information supplied by John 0. 
Lewis, Superintendent of Water Works Department. Date operation started, 1940. Source of 
supply, wells. Normal plant capacity, 600,000 gallons per day. Plant output, 225,000 gallons 
per day. Populatwn served, 5,728. 
Description: Water source: from deep wells, pumped to reservoir and then to elevated tank. 
Two 6-inch wells, one 115 feet deep, and one 81 feet deep. Electric-driven turbine pump, 7 1/2 
hp. motor. One 8-inch well, 81 feet deep. Electric-driven turbine pump, 3 hp. motor. One 
500 gallon per _minute centrifugal pump, 35 hp. motor. Concrete reservoir covered with con-
crete top, 240,000·gallon capacity. Elevated tank of 150,000·gallon capacity. One 400 gallon per 
minute centrifugal pump, 25 hp. motor. 
Sewerage System: Seventy- five per cent of city sewered. Two septic tanks. 
Sample received: 
Color 
Chlorine ................... . .. . 
Ffee Ammonia ................... . . 
Albuminoid Ammonia · . . ... ... . . .. . 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group ........... . . 
Chemical indications of contamination 
1-12-44 
5.00 
6.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
123.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER MILLION 
4·11·44 7·12·44 
5.00 5.00 
7.00 6.00 
0.02 0.01 
0.01 0.01 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
130.00 125.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
10-23-44 
5.00 
8.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
110.00 
Neg. 
Neg. 
WATER SUPPLY OF MARYVILLE HEIGHTS 
Sub-Division of Georgetown, S. C. 
Water supply of Maryville Heights, Georgetown, S. C. Owned by Mr. A. A. Donham. In-
formation supplied by Mr. A. A. Donham. Date operations started, Fehruary, 1940. Source of 
oupply, wells. Normal plant capacity, 60,000 gallons per day. Plant output, 1,500 gallons per 
day. Population served, '80. 
Description: Water from well is pumped by a 1 1/2 hp. McDonald pump into pressure tank. 
Also 3 hp. McDonald pump installed as auxiliary pump. Well pumps and pressure tanks inside 
brick building. 
Color 
Chlorine 
Sample received: 
Free Ammonia ..... .. ..... . 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
' 
PARTS PER 
12-20-43 3-29-44 
5.00 5.00 
47.00 48.00 
0.01 0.10 
0.01 0.02 
0.000 0.001 
0.00 0.00 
565.00 590.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
MILLION 
6-29-44 
5.00 
98.00 
0.11 
0.02 
0.000 
0.10 
495.00 
Neg. 
Neg. 
9-30-44 
5.00 
60.0() 
0.01 
0.01 
0.000 
0.10 
580.00 
Neg. 
Neg. 
WATER SUPPLY OF MAYEIS;viLLE, S.C. 
Water supply of Mayesville, Mayesville, S. C. Owned by city. ~formation supplied by Mr. 
W. L. Collier. Date operation started, 1935. Source of sunply, wells. Normal plant capacity, 
100,000 gallons per day. Plant output, 10,000 gallons per day. Population served, 200. 
Description: Water pumped direct from well to distribution system, and elevated tank. One 
10-inch well, 165 feet deep, with electric turbine pump, 7 1/2 hp. motor. Elevated tank of 
75,000-gallon capacity. 
Sewerage System: None. 
Sample received: 
Color 
Chlorine 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
........ 
PARTS' PER MILLION 
10-12-44 
20.00 
5.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
110.00 
NPg. 
Neg. 
• 
~ 
2 4 1  
W A T E R  S U P P L Y  O F  M c B E E ,  S .  C .  
W a t e r  S u p p l y  o f  M c B e e ,  M c B e e ,  S .  C .  O w n e d  b y  t o w n .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  B .  A .  
O d o m ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  W a t e r  D e p a r t m e n t .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  122~. : : > o u r c e  o f  s u p p l y ,  
w e l l s .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  s e c u r e d  f r o m  w e l l ,  6  i n c h e s '  i n  d i a m e t e r ,  1 9 0  f e e t .  \ V a t e r  p u m p e d  f r o m  
w e l l  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  S t a n J , p i p e ,  2 5 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  
S e w t r a g e  S y s t e m :  N o n e .  I n d i v i d u a l  s e p t i c  t a n k s .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
: f r e e  A m m o n i a  . . . .  .  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
n .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  
c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  
P E R  M I L L I O N  
6 - 2 1 - 4 3  
5 . 0 0  
8 . 0 0  
0 . 0 3  
0 . 0 2  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
4 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  M c C O L L ,  S .  C .  
W a t e r  a n d  s e w e r a g e  s y s t e m ,  M c C o l l ,  S .  C .  O w n e d  b y  c i t y .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  l o ! r .  
D .  L .  M c L a u r i n ,  M a y o r .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  D a t e  o f  o p e r a t i o n ,  1 9 1 4 .  N o r m a l  p l a n t  c a -
p a c i t y ,  2 8 8 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  8 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  4 , 0 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  s e c u r e d  f r o m  w e l l s ,  p u m p e d  f r o m  w e l 1 s  t o  c o n c r e t e  c o v e r e d  r e s e r v o i r ,  
t h e n  t o  e l e v a t e d  t a n k .  T w o  8 - i n c l 1  w e l l s ,  9 0  f e e t  d e e p ,  o n e  7  1 / 2  h p .  m o t o r  b o t h  usin~ p l u n g e r  
t y p e  p u m p s .  O n e  8 - i n c h  w e l l ,  6 0  f e e t  d e e p ,  1 0  h p .  m o t o r ,  p l u n g e r  p u m p .  E l e v a t e a  t a n k  o f  
1 2 5 , 0 0 0  g a l l o n s  c a p a c i t y .  C o n c r e t e  r e s e r v o i r  o f  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  c a p a c i t y .  O n e  7 0  h p .  m o t o r  
e l e c t r i c a l l y  d r i v e n  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  p u m p i n g  7 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  1 5 0  h p .  e l e c t r i c a l l y  
d r i v e n  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  1 5 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  
S e w e r a g e  S y s t ( ' m :  Forty~four p e r  < ' e n t  o f  c i t y  s e w e r r d .  S e p t i c  t a n k .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  
o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  l ' E R  M I L L I O N  
1 - 1 2 - 4 4  5 - 1 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
.  8 . 0 0  7 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 2  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 2 0  0 . 2 0  
3 9 . 0 0  3 5 . 0 0  
N r g .  K e g .  
~eg. N r g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  M c C O R M I C K ,  S .  C .  
W a t e r  s u p p l y  o f  M c C o r m i c k ,  S .  C .  O w n e d  b y  c i t y .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  H .  M .  
S c h u m o e r t .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 6 .  A d d i t i o n s  t o  p l a n t ,  1 9 3 9 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  c r e e k .  
N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y  1 8 0 , 0 0 0  g a l l o . n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  4 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a ·  
t i o n  s e r v e d ,  1 , 4 5 7 .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  i m p o u n d E - d  i . n  t w o  r a w  w a t e r  r e s e r v o i r s ,  t h e n  p u m p e d  t o  f i l t e r  p l a n t .  
W a t e r  r e s e r v o i r ,  1 , 0 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y ,  a n d  a l s o  o n e  b u i l t  i n  1 9 3 9 ,  8 , 0 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  
C h e m i c a l  f e e d :  a l u m  a n d  l i m e  a d d e d  w i . t h  d r y  f e e d  m a c h i n e s  i n  m i x i n g  c h a m b e r ,  n o  l i m e  
b e i n g  a d d e d  a f t e r  f i l t r a t i o n .  C h l o r i n a t i o n :  o n e  u n i t ,  w a t e r  b e i n g  c h l o r i n a t e d .  a f t e r  f i l t r a t i o n .  
M i x i n g  c h a m b e r  3 1  f e e t  b y  3  f e e t  b y  6  f e e t ,  w o o d e n  c o n s t r u c t i o n  a r o u n d  a n d  b a f f l e s .  W o o d e n  
c i r c u l a r  s e d i m e n t a t i o n  b a s i n ,  2 9  f e e t  i n  d i a m e t e r ,  1 2  f e e t  d e e p .  F i l t e r ,  r a p i d  s a n d ,  w o o d  t u b  
f i l t e r ,  d i a m e t e r  1 2  f e e t ,  2 0  i n c h e s  o f  g r a v e l ,  3 6  i n c h e s  o f  s a n d .  P e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n .  
S t a n r l a r d  w a s h ,  w i t h  w a s h w a t e r  p u m p ,  a n d  c i t y  p r e s s u r e .  C l e a r  w e 1 1 ,  c o n c r e t e ,  w o o d e n  c o v e r ,  
1 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  E l e v a t e d  t a n k ,  8 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  S i x t y - s e \ ' ( ' n  p e r  c e n t  o f  ·~ity s e w e r e d .  O n e  I m h o f f  t a n k .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m · o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  
o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
1 - 1 6 - 4 4  4 - 1 1 - 4 4  6 - 2 7 - 4 4  
3 0 . 0 0  1 0 . 0 0  1 0 . 0 0  
1 0 . 0 0  7 . 0 0  1 0 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 6  0 . 0 2  0 . 0 3  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  
1 1 4 . 0 0  9 5 . 0 0  1 4 8 . 0 0  
N e g .  N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  M O N C K S  C O R N E R ,  S o .  C .  
1 0 - 9 - 4 4  
5 . 0 0  
7 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 1 0 . 0 0  
N e g .  
N n g ,  
W a t e r  s u p p l y  o f  M o n c k s  C o r n e r ,  S .  C .  O w n e d  b y  c i t y .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  J u l y ,  1 9 3 9 .  
S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  9 5 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  1 0 , 0 0 0  
g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  6 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  p u m p e d  d i r e c t  f r o m  w e l l  t o  e l e v a t e d  t a n k  a n d  d i s t r i b u t i o n  s v s t e m .  O n e  
8 - i n c h  w e l l ,  1 6 4  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c  t u r b i n e  p u m p ,  5  h p .  m o t o r .  E l e v a t e d  t a n k  o f  7 5 , 0 0 0 - g a l l o n  
c a p a c i t y .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N o n e .  
Sample received: 
Color ............ . 
Chlorine .............. . 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids ............ . 
242 
. 0.:::::::::: :; . 0. 0 0 .. 
B. Coli group ................ . 
Chemical indications of contamination 
12-9-43 
35.00 
20.00 
0.08 
0.02 
0.000 
0.00 
233.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER MILLION 
3-24-44 6-20-44 
15.00 10.00 
17.00 15.00 
0.03 0.15 
0.01 0.01 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
230.00 260.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF MOUNT PLEASANT, S.C. 
9-25-44 
5.00 
17.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.10 
290.00 
Neg. 
Neg. 
Mount Pleasant Water Works and Sewer Commission, Mount Pleasant, S. C. Information 
supplied by Mr. C. B. Venning. Supply owned by town. Date of operation, 1935. Additions, 
1939. Normal plant capacity, 172,01)0 gallons per day. Plant output, 90,000 gallons. Population 
served, 2,500. 
Description: Water pumped from wells, through Zeolite softening plant to steel reservoir 
or to distribution system and elevated tank. Three 8-inch wells, each 40 feet deep. Each has 
a turbine pump with 5 hp. motor, electric driven. Pressure filter, 56 inches in diameter, 6 feet 
high for Zeolite softening also pressure filter 56 inches in diameter and 6 feet high for iron 
removal. Steel reservoir 300,000-gallon capacity. Electric-driven centrifugal pump, 500 gallons 
per minute, 25 hp. motor. Elevated tank of 100,000-gallon capacity. 
Sewerage System: Started construction November 1, 1941; now 100 percent completed. 
Sample received: 
Color .......... . 
Chlorine ......................... . 
Free Ammonia ............... . . 
Albuminoid Ammonia ............ . 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
1-10-44 
10.00 
180.00 
0.02 
0.01 
0.000 
0.00 
514.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER MILLION 
3-29-44 7-28-44 
25.00 30.00 
237.00 294.00 
0.20 0.12 
0.01 0.02 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
611.00 890.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF MULLINS, S. C. 
9-18-44 
15.00 
342.00 
0.40 
0.03 
0.000 
0.00 
1,340.00 
Neg. 
Neg. 
Board of Public Works, Mullins, S'. C. Owned by city. Source of supply, wells. Date opera· 
tion started, 1915. Normal plant capacity, 500,000 gallons. Plant output, 250,000 gallons. Pop· 
u1ation served, 3,200. 
DPscription: \Vater secured from wells. Pumped from wells to concrete covered reservoir. 
Two 10-inch wells, 370 feet deep, pumped with turbine pump. One 10 hp. motor, 100 gallons 
per minute. One 20 hp. motor, 200 gallons per minute. One 12-inch well, 345 feet deep, 20 hp. 
motor, 250 gallons per minute. Drilled, 1940. · One underground concrete covered reservoir, 
100,000-gallon capacity. Vertical centrifugal turbine pump installed in reservoir for distribu-
tion system, capacity, 600 gallons per minute, 25 hp. motor. One 20 hp. electric-driven cen· 
trifugal pump, 300 gallons per minute. One 15 hp. motor, electric-driven tryplex pump, 250 
gallons per minute. One 100,000-gallon capacity elevated tank. 
Sewerage System: Seventy-five per cent of city sewered. 
Color 
Chlorine 
Sample received: 
Jl-ree Ammonia ........... . 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
PARTS PER MILLION 
12-10-43 3-29-44 6-20-44 
15.00 5.00 5.00 
13.00 9.00 8.00 
0.01 0.01 0.01 
0.01 0.02 0.01 
0.000 0.000 0.000 
0.00 0.00 0.00 
187.00 175.00 180.00 
Neg. Neg. Neg. 
Neg. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF MYRTLE BEACH, S.C. 
9-30-H 
5.00 
8.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
270.00 
Neg. 
Neg. 
Myrtle Beach Water Commission, Myrtle Beach, S. C. Owned by Town of Myrtle Beach, 
S. C. Chairman of Board, Mr. J. N. Ramsey, Superintendent, Mr. J. H. Bailey. Source of 
supply, wells. Date operation started, 1927. Additions made in 1938. Normal plant capacity, 
1,010,000 gallons per day. Plant output, 550,000 gallons per day. Population served, 12,000. 
Description: Water pumped direct from wells to distribution system, and elevated tank. 
One 6-inch well, 548 feet deep, electric-driven centrifugal pump, 30 hp. motor, 325· gallon• 
ver minute. One 6-inch well, 550 feet deep, electric centrifugal pump, 40 hp. motor, 375 gal-
lons per minute. Additional 8-inch well, 580 feet deep has been added, 375 gallons per minute 
capacity. One elevated tank, 100,000-gallon capacity, one tank, 60,000-gallon capacity. 
Sewerage System: Thirty-three per cent of city sewered. Treatment, activated sludge. 
Color 
Chlorine 
Sample received: 
Free Ammonia 
.Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group . . . . . .. ............... . 
Chemical indications of contaminqtion 
PARTS PER MILLION 
1-7-44 4-14-44 6-27-14 
10.00 10.00 10.00 
94.00 71.00 70.0(} 
0.14 0.12 0.18 
0.01 0.02 0.05 
0.000 0.000 0.000 
0.00 0.10 0.00 
845.00 718.00 740.00 
Neg. Neg. Neg. 
Neg. Neg. Neg. 
9-29-44 
5.00 
100.00 
0.16 
0.04 
0.000 
0.00 
760.00 
Neg. 
Neg. 
.. 
2 4 3  
W A T E R  S U P P L Y  O F  N E W B E R R Y ,  S .  C .  
C o m m i s s i o n  o f  P u b l i c  W o r k s ,  N e w b e r r y ,  S .  C .  O w n e d  b y  c i t y .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  L y  M r .  
H .  W .  S c h u m p e r t ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  W a t e r  D e p a r t m e n t .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  B u ; h  R i v e r .  D a t e  
Q p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 5 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  1 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  
P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  9 , 0 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  i s  p u m p e d  f r o m  r i v e r  t o  r a w  w a t e r  r e s e r v o i r  a t  p l a n t  w h i c h  h a s  a  c a -
p a c i t y  o l  1 3 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  W a t e r  b o w s  b y  g r a v i t y  t o  p l a n t .  C h e m i c a l  f e e d ,  a l u m  a n d  l i m e  a r e  
a d d e d  t o  m i x i n g  c h a m b e r ,  l i m e  a d d e d  a f t e r  f i l t r a t i o n .  C h l o r i n a t i o n ,  t w o  u n i t s  c h l o r i n e  a n d  
a m m o n i a  a d d e d  t o  r a w  w a t e r  b e f o r e  r e a c h i n g  r a w  w a t e r  c o a g u l a t i o n  b a s i n .  A f t e r  f i l t r a t i o n  i n  
w i n t e r  a n d  a l s o  i n  s u m m e r .  A m m o n i a t i o n :  o n e  u n i t  a d d e d  i n  w a t e r  b e f o r e  c h l o r i n a t i o n .  Mix~ 
i n g  c h a m b e r  o v e r  a n d  u n d e r  b a f f l e s ,  4 5  m i n u t e s  m i x i n g .  S e t t l i n g  b a s i n ,  a r O u n d  t h e  e n d ,  8 4  
f e e t  b y  2 5  f e e t  b y  1 2  f e e t .  F o u r  a n d  o n e - h a l f  h o u r s '  r e t e n t i o n .  ~'ilters, r a p i d  u n t h r a f i l t ,  t w o  
e a c h ,  1 2  f e • t  b y  1 4  f e e t ,  e a c h  h a l f  m i l l i o r u  g a l l o n s  p e r  d a y .  1 8  i n c h e s  g r a v e l  a n d  3 0  i n c h e s  
A n t h r a f i l t ,  s t a n d a r d  w a s h ,  p e r f o r a t e d  p i p e  u m l e r d r u i n .  C l e a r  w e l l ,  t w o ,  1  c i r c u l a r  c o n c r e t e  
c o v e r e d ,  2 7 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  O n e  r e c t a n g u l a r  c o n c r e t e ,  1 6 0 , 0 0 0  ~allons. ' V a s h w a t c r  t a n k ,  4 0 , 0 0 0 .  
O n e  s t a n d p i p e ,  s t e e l ,  2 8 3 , 0 0 0 .  T w o  e l e v a t e d  t a n k s ,  e a c h  1 5 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  l ! e m a r k s :  A d e -
q u a t e  p l a n t  s u p e r v i s i o n  a n d  l a b o r a t o r y  c o n t r o l .  
: : ; e w e r a g e  S y s t e m :  ~inety-f:ive p e r  c e n t  s e , , · e r u l .  O n e  s e p t i c  t a n k .  S e c o n d a r y  t r e a t m e n t ,  T .  F .  
c o n t i n u e d  d o s i n g .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
K i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  
o f  c o n t a m i n a t i o n  
W A T E R  S U P P L Y  O F  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
1 2 - 1 3 - 4 3  3 - 2 2 - 4 4  6 - 1 9 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
9 . 0 0  6 . 0 0  6 . 0 0  
0 . 0 2  0 . 1 2  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 1 0  0 . 1 0  
9 7 . 0 0  8 6 . 0 0  1 0 1 . 0 0  
N e g .  N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  N e g .  
N I N E T Y  S I X ,  S .  C .  
9 - 2 7 - 4 4  
5 . 0 0  
8 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 2  
0 . 0 0 0  
0 . 0 5  
1 1 5 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
Commi~sion o f  P u b l i c  W o r k s ,  N i n e t y  S i x ,  S .  C .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  R .  E .  ' V i n -
g a r d ,  l - 5 u p f ' r i n 1 e n d c n t .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  c r e e k .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 3 0 .  N o r m a l  p l a n t  
c a p a c i t y ,  5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  1 1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  2 , 5 0 0 .  
O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  C h e m i c a l  f e e d :  a l u m  a d d e d  t o  m i x i n g  c h a m b e r  f o r  c o a g u l a t i o n ,  l i m e  a d d e d  a f t e r  
f i l t r a t i o n .  C h l o r i n a t i o n :  o n e  u n i t  c h l o r i n e  a d d e d  a f t e r  f i l t r a t i o n .  M i x i n g  c h a m b r r ,  o v e r  a n d  
u n d e r  b a f f l e s ,  4 0  f e e t ,  9  i n c h e s  b y  1 2  f e e t  b y  2  f e e t ,  6  i n c h e s .  S e d i m e n t a t i o n  b a s i n ,  5 6  f e e t  6  
i n c h e s  b y  1 7  f e e t ,  6  i n c h e s ,  b y  1 2  f e e t .  F i l t e r ,  o n e ,  r a p i d  s a n d  f i l t e r ,  1 2  f e e t  b y  1 8  f e e t ,  1 8  i n c h e s  
o f  g r a v e l  a n d  3 0  i n c h e s  o f  s a n d ,  s t a n d a r d  w a s h ,  p e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n .  C l e a r  w e l l ,  3 0 0 , 0 0 0  
g a l l o n s ,  c o n c r e t e  c o v e r e d  r e s e r v o i r .  W a s h w a t e r  t a n k ,  o n e ,  2 0 , 0 0 0 .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  8 0 , 0 0 0 .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  O n e  h u n d r e d  p e r  c e n t  s e w e r e d .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
P A R T S  P E R  
1 2 - 1 1 - 4 3  3 - 2 0 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
8 . 0 0  7 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 2  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
8 9 . 0 0  7 8 . 0 0  
N e g .  N e g .  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  
o f  c o n t a m i n a t i o n  N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  N O R T H  A U G U S T A ,  S .  C .  
M l L T , T O N  
6 - 1 5 - 4 4  
5 . 0 0  
7 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 2 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
9 - 2 1 - 4 4  
5 . 0 0  
6 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 3  
0 . 0 0 0  
0 . 0 5  
1 0 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
K o r t h  A u g u s t a  W a t e r  W o r k s ,  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  A .  L .  M e t z .  O w n e d  b y  t h e  c i t y .  
S o u r c e  o f  s u p p l y ,  s p r i n g s .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 0 2 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  3 3 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  
P l a n t  o u t p u t ,  2 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  2 , 6 5 0 .  
D e s c r i p t i o n :  T h e r e  a r e  t w o  c o l l e c t i n g  b a s i n s  f o r  w a t e r  f r o m  c o v C ' r e d  spring-~, t h e  s m a l l e r  
c o l l e c t i n g  b a s i n  d i s c h a r g e s  i n t o  a  J a r e ; e r  b a s i n  w h e r e  i t  i s  t r e a t < ' d  w i t h  c h l o r i n e  a n d  s o d a  a s h  
f o r  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  c a r b o n  d i o x i d e .  T h e  s p r i n g s  f f ' e d  t h e  l a r g - e r  c o l l e c t i n g - b a s i n  a n d  a r P  
c o l l e c t e d  b y  c o v e r e d  p e r f o r a t e d  p i p e s  a n d  d i s c h a r g e  i n t o  c o l l e c t i n g  b a s i n .  W a t e r  i s  p u m p e d  
f r o m  b a s i n  i n t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  o p e n  r e s H v o i r  w h i c h  h a s  s u f f i c i e n t  e ! e , · a t i o n  t o  g 1 v f '  
7 5  p o u n d s  p r e s s u r e  t o  m o s t  o f  t o w n .  S t a n d p i p e  i s  f i l l e d  f r o m  t h i s  r e s < ' r v o i r .  O n C >  c o l l P c t i n g  
b a s i n ,  4 0  f e e t  b y  2  f e e t ,  n o t  c o v e r e d ,  3 6 , 0 0 0  g a l l o n s  c a p a c i t y .  S e c o n d  c o l l e c t i n g  a s i n ,  5 0  f e e t  
b y  8 0  f e e t  b y  3  f P e t ,  n o t  c o v e r e d ,  9 0 , 0 0 0 - g a l J o n  c a p a c i t y ,  c o n c r f ' t e .  O n e  c h l o r i n a t o r .  O n e  d r y  
f e r d  m a c h i n e  f o r  f e e d i n g  s o d a  a s h  i n t o  s u c t i o n  w e l l .  O n e  e l e c t r i c  p u m p ,  ? . 5  h n .  m n t o r .  O n f '  
e l e c t r i c  crntrifu~al p u m p ,  1 0  h p .  m o t o r .  O n e  c o n c r e t e  o p e n  r e s e r v o i r ,  5 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  O n e  
s t a n d p i p e ,  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  E i g h t y - t h r e e  p e r  r e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  
R ' a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
Nitro~en a s  N i t r a t e s  
T o t a l  R o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  
o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T A  P E R  M T L L T O N  
1 2 - 8 - 4 3  3 - 3 1 - 4 4  6 - S - 4 4  
5 . 0 0  1 0 . 0 0  -~.00 
8 . 0 0  8 . 0 0  8 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 1 0  
0 . 0 1  0 . 0 3  0 . 0 2  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 3 0  0 . 3 0  o . a n  
7 7 . 0 0  6 1 . 0 0  7 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  N P I ! .  
N e g .  N e g .  N e g .  
1 0 - 2 - 1 - 4 4  
l i . O O  
9 . 0 0  
0 . 2 0  
0 . 0 2  
o . o no  
0 . ? 0  
5 9 . 0 0  
'1\TP~, 
N P g .  
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WATER SUPPLY OF OCEAN DRIVE, S.C. 
Water Supply of Ocean Drive Beach, Ocean Drive, S. C. Owned by Ocean Drive Light and 
Water Company, Inc., Mr. L. H. White, Supt. Source of supply, wells. Date operation 
started, 1926. Plant capacity, 100,000 gallons. Normal output, June, July and August 50,000 gal· 
lons. From September I to June, approximately 2,000 gallons daily. Population during sum· 
mer months, approximately 600. 
Description: Four 2-inch wells, 100 feet deep, piston valve pump, 3 11p. motor, 60 gallons 
per minute. One 6-inch well, 15 hp. oil engine, 120 gallons per minute. Water pumped from 
wells to two elevated tanks and distribution system, tanks' capacity, 15,000 gallons. 
Sewerage System: None. 
PARTS PER MILLION 
Sample received: 2-10·44 5-1-44 7·2·44 10·9-44 
Color ............ . ... ............... 5.00 5.00 10.00 5.00 
Chlorine 15.00 16.00 21.00 18.00 
Free Ammonia .................. ... ......... 0.01 0.01 0.01 0.01 
Albuminoid Ammonia ..... . ...... 0.01 0.01 0.01 0.01 
Nitrogen as Nitrites 0.000 0.000 o.oou 0.000 
Nitrogen as Nitrates ................ .. .... 0.00 0.00 0.05 0.00 
Total Solids 130.00 145.00 175.00 150.00 
B. Coli group Neg. Neg. Neg. Neg. 
Chemical Indications of contamination Neg. Neg. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF OLAR, S.C. 
Water supply of Olar, S. C. Owned by town. Information supplied by Mr. Henry Morris, 
Superintendent of Public Works. Source of supply, wells. Date of oper!ttion, 1938. Popula· 
tion served, 500. 
Description: Water pumped from well to distribution system and elevated tank, from one 
10·inch well, 170 feet deep. Elevated tank, 75,000·gallon capacity. 
Sewerage System: None. 
No samples submitted for analysis. 
WATER SUPPLY OF ORANGEBURG, S. C. 
Orangeburg Water and Light Plant, Orangeburg, S. C. Information supplied by !Ir. J. F. 
Pearson, Superintendent. Date operation started, 1918. Arlditions made in 1926 and 1937 and 
in 1941 additions and modifications were made. Source of supply, wells, prior to October, 
1941; North Edisto River, since that date. Normal plant capacity, 1,000,000 gallons a day. 
Maximum output, 1,250,000,000 gallons daily. Average pumping, 625,000 gallons. Population 
served, 15,000 approximately. Owned by city. 
Description: Water taken from stream of river, into slotted nipples, extending to each side 
of 16·inch cast iron supply pipe fittings, is delivered to a 15,000-gallon concrete suction pit 
350 feet from intake by gravity. From the pump house erected above this pit, water is 
pumped through 12-inch cast iron pipe by two low pressure centrifugal pumps-capacity, 
700 gallons per minute and 850 gallons a minute-1,250 feet to filter plant for treatment. Pre· 
chlorination of raw water at pump house, followed by feeding alum, lime, carbon and copper 
sulphate into fnftuent before delivery to mixer at filter plant is method of chemical treat· 
ment. Mechanical treatment includes: Turbo type and over and under baffle mixers having 
compressed air diffusing cylinders at bottom of alternate cells; vertical shaft revolving 
blade of occulator; vertical shaft rotating type sludge scraper, charifier; secondary turbo 
mixer and baffles to and in sedimentation basin, from which delivery is made to bvo rapid 
sand type filters, having normal capacities of 500,000 gallons a day, each (Anthrafilt is used 
in one filter and sand in the other). Adjusting lime and chlorine is added to the filter effluent 
and the finished water is delivered to two covered concrete reservoirs. From these reservoirs 
the finished water is pumped by any of three centrifugal pumps (capacities of 1,500, 850 and 
500 gallons per minute) to a 150,000-gallon elevated tank and the cast iron pipe delivery sys· 
tern. 
Sewerage System: Fifty per cent of city sewered. 
Color 
Chlorine 
Sample recci ved: 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites ......... . . 
Kitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of conta~ination 
PARTS PER 
12·12-43 3-21·44 
5.00 10.00 
8.00 9.00 
0.01 0.02 
0.01 0.01 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
60.00 91.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF PAGELAND, S.C. 
MILLION 
6·20-44 
5.00 
8.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
80.00 
Neg. 
Neg. 
9-30-44 
5.00 
8.00 
0.02 
0.02 
0.000 
0.00 
60.00 
Neg. 
Neg. 
Water supply of Pageland, S. C. Information supplied by Mr. H. J. Ogburn, Clerk and 
Treasurer. Mr. R. W. Blackeney, Superintendent and Operator. Date of operation of present 
system, September, 1941. S'ource of supply, Black Creek, impounded. Plant output, 75,000 
gallons daily. Population served, 800; Camp Sutton Combat Range also supplied with ap· 
proximately 100,000 gallons per month. 
Description: Water from Black Creek, impounding reservoir, 12 acres, storage reserve, clear 
well, 125,000 gallons water filtered. One 75,000·gallon elevated tank, two 10 hp. turbine pumps. 
Sewerage .System: Seventy-five per cent of city sewered, using two Imhoff tanks. 
..... 
i "  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  ~-\mmonia 
A l b u m i n o i d  A m m O n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  H o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
2 4 5  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
1 2 - 2 0 - 4 3  3 - 3 1 - H  6 - 2 2 - 4 4  
3 0 . 0 0  2 5 . 0 0  1 5 . 0 0  
9 . 0 0  5 . 0 0  6 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 5  
0 . 0 6  0 . 0 3  0 . 0 3  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 1 0  0 . 0 0  
1 0 2 . 0 0  7 0 . 0 0  9 5 . 0 0  
N e g .  N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  N e g .  
1 0 - 3 - 4 4  
5 . 0 0  
1 1 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 2  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 4 5 . 0 0  
N e g .  
: - l e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  P A M P L I C O ,  S .  C .  
W . a t e r  s u p p l y  o f  P a m p l i c o ,  S .  C .  ! n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  J .  E .  C o n n e r .  D a t e  o p e r a t i o n  
s t a r t e d ,  O c t o b e r ,  1 9 3 5 .  S - o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  2 1 1 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  
P l a n t  o u t p u t ,  1 8 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  2 8 0 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  p u m p e d  d i r e c t  f r o m  w e l l s  t o  e l e v a t e d  t a n k  a n d  d i s t r i b u t i o n  8 y s t e m .  
O n e  1 0 - i n c h  w e l l ,  2 0 2  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c  t u r b i n e  p u m p ,  w i t h  1 0  h p .  m o t o r .  O n e  1 0 - i n c h  w e l l ,  
1 5 7  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c  t u r b i n e  p u m p ,  w i t h  7  1 / 2  h p .  m o t o r .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  7 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  
R e w E ' r a g e  S y s t e m :  N o n e .  
N o  s a m p l e s  s u b m i t t e d  f o r  a n a l y s i s .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  P A R K W O O D  E S T A T E S ,  S .  C .  
S u b - D i v i s i o n  o f  S u m t e r ,  S .  c .  
W a t e r  S u p p l y  o f  P a r k w o o d  E s t a t e s ,  S u m t e r ,  S .  C .  O w n e d  b y  P a r k w o o d  H o l d i n g  C o m p a n y ,  
I n c .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 3 9 .  M a x i m u m  p l a n t  c a p a c i t y ,  7 2 , 0 0 0  
g a l l o n s .  N o r m a l  p l a n t  o u g : m t ,  3 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  1 5 0 .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  p u m p e d  f r o m  w e l l s  t o  p r e s s u r e  t a n k .  T h r e e  t w o - i n c h  w e l l s ,  9 7  f e e t  d r e p .  
O n e  e l e c t r i c  B u r k e  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  2  h o r s e p o w e r  m o t o r .  O n e  F a i r b a n k s - M o r s e  p i s t o n  p u m p ,  
1  h p .  m o t o r .  C o m b i n e d  c a p a c i t y  o f  p u m p s ,  5 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  p r e s s u r e  t a n k ,  1 , 0 0 0  
g a l l o n s .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N o n e .  S e p t i c  t a n k s  u s e d  f o r  
s e w a g e  d i s p o s a l .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 2 - 2 0 - 4 3  
5 . 0 0  
4 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 2 0  
5 4 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
3 - 2 5 - 4 4  6 - 2 1 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
4 . 0 0  4 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 3 0  0 . 3 0  
3 4 . 0 0  7 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
1 0 - 5 - 4 4  
5 . 0 0  
1 0 . 0 0  
0 . 0 5  
0 . 0 2  
0 . 0 0 0  
0 . 3 0  
6 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  P A W L E Y ' S  I S L A N D ,  S .  C .  
P a w l e y ' s  I s l a n d  P l u m b i n g  a n d  W a t e r  S u p p l y  W o r k s .  N o r m a n  G .  A n d e r s o n ,  o w n e r .  D a t e  
p l a n t  o p e r a t i o n  s b r t e d ,  1 9 3 6 .  A d d i t i o n s  m a d e  i n  1 9 3 9  a n d  1 9 4 2 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  N o r m a l  
p l a n t  c a p a c i t y ,  1 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  
s e r v e d ,  1 , 5 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  ' V a t e r  f l o w s  i n t o  s t e e l  r e s r r v o i r s  a n d  i s  p u m p e d  i n t o  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  4 - i n c h  
w e n ,  6 5 0  f e e t  d e e p ,  f l o w s  i n t o  r e s e r v o i r .  O n e  2 - i n c h  w e l l ,  5 5 0  f e e t  d e e p ,  t ! o w s  i n t o  r e s e r v o i r  o r  
c a n  b e  p u m p e d  d i r e c t  i n t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m ,  e l e c t r i c  c e n t r i f u g a l  p u m p  ' v i t h  1  h p .  m o t o r .  
O n e  s t e e l  r e s e r v o i r  c o v e r e d ,  2 2 , 0 0 0  g a l l o n s .  O n e  s t e e l  r C ' s e r v o i r  c o v e r ( ' d ,  3 , 0 0 0  g a l l o n s .  O n e  
e l e c t r i c  c e n t r i f u g a l  p u m p  w i t h  5  h p .  m o t o r ,  1 2 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  3  h p .  e l e c t r i c  c e n -
t r i f u g a l  p u m p ,  1 5 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  e l e c t r i c  p u m p ,  3  h p .  m o t o r ,  1 0 0  g a l l o n s  p e r  
m i n u t e .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  1 5 , 0 0 0 .  T h i s  b e a c h  i s  a  r e s o r t  a n d  w a t e r  s y s t e m  i s  o n l y  i n  u s e  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N o n e .  I n d i v i d u a l  s e p t i c  t a n k s .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
1 ' o t a  I  S o l i d s  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
1 - 5 - 4 4  5 - 5 - 4 4  
5 . 0 0  1 5 . 0 0  
4 2 . 0 0  3 9 . 0 0  
0 . 1 5  0 . 0 3  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
7 2 1 . 0 0  7 3 0 . 0 0  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  N e g .  : - l e g .  
o f  c o n t a m i n a t i o n  
. N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  P E N D L E T O N ,  S .  C .  
P e n d l e t o n  W a t P r  W o r k s .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  W .  I I .  ' l ' r e s c o t ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
W a t e r  D e p a r t m e n t .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 3 6 .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  N o r m a l  p l a n t  capacit~·. 
2 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t  1 2 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  1 , 2 0 0 .  O w n e d  
b y  c i t y .  
D e s ( ' r i p t i o n :  ' V a t e r  i s  F l f ' C u r e r l  f r o m  w e l l s ,  a n d  p u m p e d  d i r e c t  t o  d i s t r i b u t i o n  s : v s t e m  a n d  
e l e v a t e d  t a n k .  N e w  6 - i n c h  w e l l ,  r e p l a c i n g  f o r m e r  6 - i n c h  w e l l .  E l e c t r i c - d r i v e n  t u r b i n e  p u m p  
w i t h  5  h p .  m o t o r .  O n e  1 8 - i n c h  w e l l ,  1 0 0  f e e t  d e e p ,  w i t h  e l e c t r i c - d r i v e n  t u r b i n e  m o t o r ,  5  h p .  
O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  7 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N o n e .  
Sample received: 
Color ........... . 
Chlorine 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
:r\itrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group ...................... . 
Chemical indications of contamination 
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PARTS PER MILLION 
1-29-44 5-11-44 9-29-44 
5.00 5.00 5.00 
9.00 8.00 8.00 
0.01 U.02 0.01 
0.01 <.01 0.01 
0.000 1.000 0.000 
0.30 0.30 0.30 
58.on 125.oo 10o.oo 
N~g. Neg. Neg. 
~eg. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF PICKENS, S. C. 
Water supply of Pickens, S. C. Owned and operated IJy city. Mr. P. A. Hammond, plant 
superintendent. Source of supply, rrown Creek. Date operation started, 1920. Normal plant 
capacity, 120,000 gallons per day. Population served, about 2,500. 
Description: Water pumped from creek to raw water reservoir, flows from there to filter 
plant, Raw water reservoir about 6,000,000. Chemical feed, alum and soda ash used for coag-
ulation added in mixing chamber. Soda ash added after filtration. Copper sulphate and acti-
vated carbon used for taste and odor control. Chlorination, one unit added after filtration. 
Mixing chamber, over and under baf!les, 18 feet by 40 feet by 10 feet. Sedimentation basin, 
one, 20 feet, rapid sand, 18 inches gravel, 30 inches sand, perforated pipe underdrain, standard 
wash from special wash tank. Clear well, undergtound concrete covered reservoir, 35,000-
gallon capacity. One elevated tank, 75,000-gallon capacity. 
Sewerage System: Kinety-five per cent of the city sewcred, four septic tanks. 
Sample received: 
Color 
Chlorine 
Free Ammonia .. 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
PARTS PER MILLION 
12-16-43 3-17-44 6-20-44 
5.00 5.00 5.00 
4.00 5.00 3.00 
0.01 0.01 0.01 
0.03 0.01 0.05 
0.000 0.000 0.000 
0.00 0.10 0.10 
60.00 37.00 25·.00 
Neg. Neg. Neg. 
Neg. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF PINEWOOD, S. C. 
9-30-44 
5.00 
5.00 
0.01 
0.02 
0.000 
0.10 
38.00 
Neg. 
Neg. 
Pinewood Water Works. Information supplied by Mr. R. L. Harvin, Clerk. Date operation 
started, 1934. Source of supply, well. Normal plant capacity, 72,000 gallons per day. Plant 
output, 5,000 gallons. 
Description: \Vater pumped direct from wells to distribution system and elevated tank. 
Four 2-illch wells, cemented, bottoms gravelled and 2 hp. motor, wells are 37 feet deep. 
(One ten-inch well, 130 feet deep, electric turbine pump with 5 hp. motor used in case of 
fire.) One 75,000-gallon elevated tank. 
Sewerage System: None. 
PARTS PER MILLION 
S'ample received: 
Color 
Chlorine 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli Group 
Chemical indications of contamination 
WATER SUPPLY OF PORT ROYAL, S. C. 
4-5-44 
35.00 
23.00 
0.20 
0.26 
0.004 
0.30 
120.00 
Neg. 
Neg. 
10-13-44 
20.00 
20.00 
0.19 
0.07 
0.003 
0.30 
80.00 
Neg. 
Neg. 
Water Work•, Town of Port Royal, S·. C. Information supplied by Mr. J. P. Harter. Owned 
by city. Source of supply, wells. Date operation started, 1918. Normal plant capacity, 20,000 
gallons. Plant output, 5,000 gallons. Population served, approximately 552. 
De•cription: Water pumped from well to distribution system and elevated tank. One 8-
inch well, 85 feet deep, pumped with centrifugal pump, 15 hp. motor. One elevated tank, 
35-000-gallon capacity. 
Sewerage System: None. 
Sample received: 
Color 
Chlorine 
Free Ammonia 
J\.lbuminoid Ammonia 
~itrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
PARTS 
2-3-44 
15.00 
54.00 
0.06 
0.10 
0.000 
0.00 
270.00 
Neg. 
Neg. 
PER MILLION 
4-15-44. 
15.00 
58.00 
0.20 
0.04 
0.000 
0.00 
260.00 
Neg. 
Neg. 
9-30-44 
10.00 
57.00 
0.35 
0.05 
0.000 
0.00 
340.00 
Neg. 
Neg. 
2 4 7  
W A T E R  S U P P L Y  O F  P R O S P E R I T Y ,  S . C .  
C o m m i s s i o n  o f  P u b l i c  W o r k s ,  P r o s p e r i t y ,  S .  C .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  D .  W .  L e w i s ,  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  W a t e r  D e p a r t m e n t .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  2  w e l l s .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 3 6 .  
N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  1 4 4 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  1 1 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  5 2 5 .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  s e c u r e d  f r o m  t w o  w e l l s  a n d  p u m p e d  d i r e c t  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  
e l e v a t e d  t a n k .  O n e  S - i n c h  w e l l ,  1 0 0  f e e t  d e e p ,  o n e  8 - i n c h  w e l l ,  1 5 0  f e e t  d e e p ,  p u m p e d  w i t h  
e l e c t r i c - d r i v e n  t u r b i n e  p u m p s ,  1 0  h p .  m o t o r .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  1 0 0 , 0 0 0 .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N o n e .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
' l ' o t a l  S o l i d s  
J J .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P E R  
1 2 · 1 7 - 4 3  3 - 1 6 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
9 5 . 0 0  9 8 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 2  
0 . 0 1  0 . 0 4  
O. Q O O  0 . 0 0 0  
0 . 3 0  0 . 4 0  
3 7 2 . 0 0  3 9 8 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  R I D G E W A Y ,  S .  C .  
M I L L I O N  
6 - 1 7 - 4 4  
5 . 0 0  
8 3 . 0 0  
0 . 0 2  
0 . 1 6  
0 . 0 0 0  
0 . 2 0  
5 0 1 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
9 - 2 2 - 4 4  
5 . 0 0  
9 3 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 4 0  
4 9 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
W a t e r  s u p p l y  o f  R i d g e w a y ,  S .  C .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  W .  R .  G o o d s o n ,  c i t y  c l e r k .  
S o u r c e  o f  s u p p l y ,  d e e p  w e l l s .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 2 .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  3 5 0 .  O w n e d  b y  
c i t y .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  7 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  2 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  
D e s c r i p t i o n :  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  d e e p  w e l l s .  T h r e e  w e l l s ,  e a c h  h a s  a  p l u n g e r  t y p e  o !  p u m p .  
\ V a t e r  p u m p e d  d i r e c t  f r o m  w e l l s  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m ,  a n d  t o  e l e v a t e d  t a n k .  ' l ' h r e e  w e l l s ,  
o n e  1 8 0  f e e t  d e e p ,  o n e  2 3 0  f e e t  d e e p ,  a n d  o n e  2 8 0  f e e t  d e e p .  D e e p  w e l l ,  p l u n g e r  t y p e  p u m p s ,  
w i t h  1 0  h p .  m o t o r .  O n e  w e l l  c h l o r i n a t e d ,  u s i n g  e l e c t r i c  s o l u t i o n  f e e d  m a c h i n e  f e e d i n g  l i T H .  O n e  
7 5 , 0 0 0 - g a l l o n  e l e v a t e d  t a n k .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  F i f t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w < • r e d .  T h r e e  s e p t i c  t a n k s .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
P A R T S  P E R  M I L L I 0 : - 1  
1 0 - 2 4 - 4 4  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i i w i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 0 0  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 0 . 0 0  
c o n t a m i n a t i o n  
W A T E R  S U P P L Y  O F  R O C K  H I L L ,  S .  C .  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
2 8 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
W a t e r  a n d  L i g h t  D e p a r t m e n t ,  R o c k  D i l l ,  S .  C .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  W .  M .  K e n -
n e d y ,  C i t y  C h e m i s t .  O w n e d  b y  c i t y .  S o u r c e ,  C a t a w b a  R i v e r .  D a t e  o f  o p e r a t i o n ,  1 9 1 2 ,  a d d i ·  
t i o n s  i n  1 9 3 0  a n d  1 9 3 9 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  t w o  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  
1 , 7 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y ,  a v e r a g e ,  1 , 7 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  m a x i m u m  o u t p u t .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  
1 8 , 0 0 0 .  .  
D e s c r i p t i o n :  O r i g i n a l  p l a n t  b u i l t  i n  1 9 1 2 ,  s e d i m e n t a t i o n  b a s i n  a n d  t w o  f i l t e r s  a d d e d  1 9 3 0 ;  
c l e a r  w e l l s  a n d  e l e v a t e d  t a n k  c o n > t r u c t e d  i n  1 9 3 9 .  W a t e r  p u m p e d  f r o m  r i v e r  t o  p l a n t .  C h e m i ·  
c a l  f e e d :  a l u m  a n d  s o d a  a s h  a d d e d  t o  m i x i n g  c h a m b e r ,  s o d a  a s h  a d d e d  a f t e r  f i l t r a t i o n .  C o p p e r  
s u l p h a t e  a n d  a c t i v a t e d  c a r b o n  a d d e d  i n  m i x i n g  c h a m b e r  f o r  t a s t e  a n d  o d o r  c o n t r o l .  C h l o r i n a ·  
t i o n :  o n e  u n i t  c h l o r i n e  a d d e d  i n  m i x i n g  c h a m b e r .  A m m o n i a t i o n :  o n e  u n i t  a d d e d  i n  m i x i n g  
c h a m b e r  b e f o r e  c h l o r i n e .  M i x i n g  c h a m b e r ,  9 0  f e e t  b y  3  f e e t  b y  1 2  f e e t ,  3 0  m i n u t e s  m i x i n g  
o v e r  a n d  u n d e r  b a f f l e s .  S e d i m e n t a t i o n  b a s i n ,  7 5  f e e t  b y  4 5  f e e t  b y  1 2  f e e t ,  s e v e n  h o u r s '  r e -
t e n t i o n .  F i l t e r s ,  r a p i d  s a n d ,  f o u r  u n i t s  1 2  f e e t  b y  1 5  f e e t ,  1 8  i n c h e s  g r a v e l  a n d  3 0  i n c h e s  s a n d ,  
s t a n d a r d  w a s h ,  p e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n s .  C l e a r  w e l l ,  o n e  5 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y ,  o n e  
1 , 0 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  W a s h w a t e r  t a n k  7 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  E l e v a t e d  t a n k ,  5 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  . .  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
l \ " i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  . . . . . . .  .  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
1 2 - 2 0 - 4 3  3 - 1 4 - 4 4  6 - 1 9 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
5 . 0 0  6 . 0 0  7 . 0 0  
0 . 1 0  0 . 1 2  0 . 2 2  
0 . 0 4  0 . 0 2  0 . 0 8  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 1 0  0 . 0 0  
7 7 . 0 0  1 1 0 . 0 0  7 2 . 0 0  
N e g .  N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  S T .  G E O R G E ,  S .  C .  
9 - 2 7 - 4 4  
5 . 0 0  
4 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
1 0 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P e o p l e s  W a t e r  S e r v i c e  C o m p a n y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S t .  G e o r g e ,  S .  C .  M r .  A .  J .  L u c a s ,  D i s ·  
t r i c t  M a n a g e r ,  M r .  H .  A .  C o b u r n ,  S u p e r i n t e n d e n t .  O w n e d  b y  P e o p l e s  W a t e r  S e r v i c e  C o m p a n y .  
S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l .  D a t e  o f  o p e r a t i o n ,  1 9 1 6 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  8 6 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  
P l a n t  o u t p u t ,  4 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  2 , 0 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  p u m p e d  d i r e c t  f r o m  w e l l  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m ,  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  
8 - i n c h  w e l l ,  1 , 2 0 0  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c  t u r b i n e  p u m p ,  5  h p .  m o t o r ,  6 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  
8 - i n c h  w e l l ,  9 0  f e e t  d e e p ,  p u m p e d  w i t h  a i r  l i f t ,  n o t  i n  u s e .  O p e n  c o n c r e t e  r e s e r v o i r ,  2 0 , 0 0 0  
g a l l o n s ,  n o t  i n  u s e .  M y e r s  c y l i n d e r  p u m p ,  5  h p .  m o t o r ,  e l e c t r i c ,  n o t  i n  u s e .  E l e v a t e d  t a n k ,  
1 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  
Color 
Chlorine 
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Sample received: 
Free An1monia ...... . .... . .............. . .... 0 • 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitr0gen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group ...................... . 
Chemical indications of contamination 
PARTS PER 
12-16-43 3-14-44 
5.00 5.00 
6.00 4.00 
0.01 0.01 
0.01 0.02 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
170.00 205·.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF ST. MATTHE\MSi, S. C. 
MILLION 
6-19-44 
5.00 
7.00 
0.02 
0.01 
0.002 
0.00 
210.00 
Neg. 
Neg. 
9-23-44 
5.00 
8.00 
0.22 
0.01 
0.000 
0.10 
150.00 
Neg. 
Neg. 
Commission of Public Works, St. Matthews, S. C. Information supplied by Mr. J. S. Huff-
man. Source of supply, wells. Date operation started, 1906. Normal plant capacity', 258,000 
gallonR per day. Plant output, 60,000 gallons. Population served, 1,225, estimated. Owned by 
city. 
Description: Water pumped from well to reservoir and then to distribution system, and 
elevated tank . One 6-inch well, 100 feet deep, electric turbine pump, 7 1/2 hp. motor. One 8-
inch well, 110 feet deep, electric pump, 10 hp. motor. 150,000 concrete reservoir, covEred. Two 
electric-driven centrifugal pumps, 25 hp. motors, each 225 gallons per minute. One electric-
driven centrifugal pump, 40 hp. motor, 500 gallons per minute. One 75,000-gallon elevated tank. 
Sewerage System: Sixty per cent of city sewered, approximately. Two lmhoff tanks. 
Sample received: 
Color 
Chlorine 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
1-7-44 
5.00 
5.00 
0.22 
0.01 
0.000 
0.10 
85.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER MILLIO~ 
3-17-44 6-19-44 
5.00 5.00 
5.00 8.00 
0.01 0.03 
0.03 0.01 
0.000 0.000 
0.20 0.10 
58.00 79.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
9-28-44 
5.00 
6.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.15 
85 .00 
Neg. 
Neg. 
WATER SUPPLY OF ST. STEPHENS, S. C. 
Water supply of St. Stephens, S. C. Information supplied by Mr. R. B. Strickland. Mr. W. 
P. Platt, Superintendent of Supply. Source of supply, well. Date of operation, 1939. Normal 
plant capacity 100,000 gallons. Plant output, 25,000 gallons. Population served, 450. Owned 
Uy city. 
Description: "\Vater pumped direct from well through iron removal plant. "\Vater treated 
with lime for corrosion control. One 8-inch well, 155 feet deep, electric-driven turbine pump, 
7 1/2 hp. motor. One ver tical pressure filter, 562 diameter, 6 feet high. One 75,000-gallon 
eleYated tank. 
Sample received: 
Color 
Chlorine 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen a! Nitrates 
Total Solids 
ll. Coli group 
Chemical indications of contamination 
WATER SUPPLY OF SALLEY, S.C. 
PARTS PER MILLroN 
2-14-44 0-7-44 
15.00 15.00 
7.00 9.00 
0.03 0.02 
0.01 0.02 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
242.00 201.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
Water supply of Salley, S . C. Information supplied by Mr. P. W. Fenning, Owned by city. 
Source of supply, wells. Date of operation, 1936. Normal plant capacity, 200,000. Plant out-
put, 500 gallons. Population served , 255. 
Description: VVater is pumped direct from well to distribution system and elevated tank. 
One 6-inch wel1, 323 feet deep, electric turbine pump, 20 hp. motor. Treatment with sodium 
hydroxide for caron di oxide elimination. One 75,000-gallon elevated tank. 
Sewerage System: None. 
PARTS PER MILLIO~ 
Sample received: 1-7-44 4-1-44 7-5-44 1~16-44 
Color • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • 5.00 10.00 5.00 5.00 
Chlorine ............ 3.00 5.00 4.00 7.00 
Free Ammonia ........................... . . 0.30 0.03 0.02 0.01 
Alhuminoid Ammonia . . . . . . . . . . . . . . . 0.08 0.02 0.01 0.01 
Nitrogen as Nitrites 0.000 0.000 0.000 0.000 
N itrogen as Nitrates 0.00 0.00 0.00 0.10 
Total Solids 41.00 37.00 39.00 30.00 
B. Coli group Neg. Neg. Neg. Neg. 
Chemical indi cations of contamination Neg. Neg. Neg. Neg. 
2 4 9  
W A T E R  S U P P L Y  O F  S A L U D A ,  S .  C .  
S a l u d a  W a t e r  W o r k s ,  S a l u d a ,  S .  C .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  V e r g i l  S e t z l e r .  O w n e d  b y  
c i t y .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  H e d  B a n k  C r e e k .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 9 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  
9 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  6 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  1 , 1 5 0 .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  p u m p e d  f r o m  c r e e k  t o  r a w  w a t e r  r e s e r v o i r ,  c a p a c i t y ,  1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  
F l o w s  b y  g r a v i t y  f r o m  r e s e r v o i r  t o  p l a n t .  C h e m i c a l  f e e d ,  a l u m  a d d e d  i n  m i x i n g  c h a m b e r  f o r  
c o a g u l a t i o n  a n d  l i m e  a d d e d  a f t e r  f i l t r a t i o n .  C a r b o n  a n d  sulph~te a d d e d  i n  m i x i n g  c h a m b t • r  
f o r  t a s t e  a n d  o d o r  c o n t r o l .  C h l o r i n a t i o n ,  t w o  u n i t s  c h l o r i n e  a d d e d  a f t e r  f i l t r a t i o n  i n  m i x i n g  
c h a m b e r .  M i x i n g  c h a m b e r ,  4 4  f e e t  b y  2 8  i n c h e s  b y  1 0  f e e t  o v e r  a n d  u n d e r  b a t H e s .  H c d i m e n t a -
t i o n  b a s i n ,  4 5  f e e t  b y  2 8  i n c h e s  b y  1 0  f e e t  o v e r  a n d  u n d e r  b a f f l e s .  S e d i m e n t a t i o n  b a s i n ,  4 5  f e e t  
b y  3 0  f e e t  b y  I O  f e e t .  F i l t e r s ,  r a p i d  s a n d ,  t w o  u n i t s ,  e a c h  1 2  f e e t  b y  1 2  f e e t ,  1 8  i n c h e s  o f  
g r a v e l  a n d  3 0  i n c h e s  o f  s a n d ,  p e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n .  S t a n d a r d  w a s h  w i t h  w a s h  w a t e r  
p u m p .  C l e a r  w e l l ,  c o n c r e t e  c o v e r e d ,  2 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  7 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  
R e m a r k s :  A d e q u a t e  l a b o r a t o r y  c o n t r o l .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  F i f t y  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i d e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  
o f  c o n t a m i n a t i o n  
T h r e e  s e p t i C '  t a n k c ; ; .  
1 2 - 2 3 - 4 3  
5 . 0 0  
8 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 3  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
8 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
3 - 1 5 - 4 4  6 - 2 0 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
8 . 0 0  9 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 3  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
3 5 . 0 0  9 0 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  S E N E C A ,  S .  C .  
1 0 - 2 - 4 4  
5 . 0 0  
1 1 . 0 0  
0 . 0 1  
6 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
9 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
C u m m i s s i o n  o f  P u b l i c  W o r k s ,  S e n e c a ,  S .  C .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  F .  M .  H u n t .  O w n e d  
b y  c i t y .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  T h o m p s o n  C r e e k .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 2 .  N o r m a l  p l a n t  c a -
p a c i t y ,  7 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  2 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  4 , 0 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  \ V a t e r  p u m p e d  f r o m  c r e e k  t o  f i l t e r  p l a n t .  C l w m i c a l  f e e d ,  a l u m  a d d e d  t o  f l u m e  
f o r  c o a g u l a t i o n ,  l i m e  a d d e d  a f t e r  f i l t r a t i o n .  C h l o r i n a t i o n :  T w o  u n i t s ,  c h l o r i n e  a d d e d  a f t e r  f i l -
t r a t i o n .  S e d i m e n t a t i o n  b a s i n :  e a r t h ,  1 , 7 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  F i l t e r ,  r a p i d  s a n d .  1 2  f e e t  b y  1 8  f e e t ,  
o n e  unit~ 1 8  i n c h e s  g r a v e l ,  3 0  i n c h e s  s a n d .  S t a n d a r d  w a s h  w i t h  w a s h w a t e r  p u m p  a n d  c i t y  
p r e s s u r e ,  p e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n s .  C l e a r  w e l l  r o u n d ,  s u b m e r g e d  c o n c r e t < >  r < > s e r v o i r  w i t h  
c o v e r ,  1 1 4 , 0 0 0  g a l l o n s .  O n e  e l H a t e d  t a n k ,  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  2 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N i n e t y  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  F i \ ' e  s e p t i c  t a n k s .  
P A R T S  P E R  
M I L L I O N  
6 - 1 9 - 4 4  
5 . 0 0  
. .  S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m O n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e u  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 2 - 2 0 - 4 3  
5 . 0 0  
4 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 7  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
6 5 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
3 - 1 4 - 4 4  
. 5 . 0 0  
5 . 0 0  
0 . 0 3  
0 . 0 2  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
4 1 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
f H  . W A T E R  S U P P L Y  O F  S O C I E T Y  H I L L ,  S .  C .  
3 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
4 5 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
1 0 - 3 - 4 4  
5 . 0 0  
5 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
4 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
S o c i e t y  H i l l  w a t e r  s u p p l y ,  S o c i e t y  H i l l ,  S .  C .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  ~Ir . E .  D .  F i e l d s .  
O w n e d  U y  c i t y .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 3 5 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  
1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  4 5 0 .  
D r s c r i p t i o n :  W a t e r  p u m p e d  d i r e c t  f r o m  w e l l  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  O n e  
1 0 - i n c h  w e l l ,  3 6 0  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c  t u r b i n e  p u m p ,  7  1 / 2  h p .  m o t o r .  O n e  7 5 , 0 0 0 - g a l l o n  e l e v a t e d  
t a n k .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N o n e .  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  K i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  G r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  
o f  c o n t a m i n a t i o n  
W A T E R  S U P P L Y  O F  S P A R T A N B U R G ,  S .  C .  
P A R T S  P E R  M1LLIO~ 
5 - 1 3 - 4 4  
2 0 . 0 0  
2 3 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
1 6 2 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
S p a r t a n b u r g  W a t e r  W o r k s ,  S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  R .  B .  S i m s ,  
S u p e r i n t e n d e n t .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  S o u t h  P a c o l e t  R i v e r ,  i m p o u n d e d  o n e  b i l l i o n  g a l l o n s .  D a t e  
o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 6 .  R a t e d  c a p a c i t y  o f  t h e  p l a n t  9 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  w i t h  3 3  1 / 3  p e r c e n t  
o v e r l o a d ,  m a k i n g  1 2 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  a v a i l a b l e .  P l a n t  o u t p u t ,  8 , 5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  
e e r v e d ,  8 5 , 0 0 0 .  O w n e d  b y  c i t y .  
D e s c r i p t i o n :  T h e  O r i g i n a l  p l a n t  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 2 6 ,  1 9 3 9  a d d i t i o n s  w e r e  s t a r t e d  a n d  c o m ·  
p i e t e d  i n  1 9 4 0  f o r  a d d i n g  5 0  p e r c e n t  t o  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  p l a n t .  l n  1 9 3 3  o n e  a n d  o n e - h a l f  
250 
million-gallon elevated tank erected. Chemical feed: alum and lime added into m1xmg cham-
ber for coagulation, lime added after filtration, copper sulphate and activated carbon added 
in mixing chamber for taste and odor control. Chlorination: two units, one adding chlorine 
in mixing chamber, one after filtration. Ammoniation: one unit adding ammonia to mixing 
chamber before chlorination. Mixing chamber, 485 feet by 3 feet by 14 feet, over and under 
baffles. Water flows by flume and 30 inch pipe sedimentation basin. Sedimentation basini 
three each, 52 feet by 157 feet by 13 feet, 6 inches. Filters: rapid sand, six units, 18 feet 
by 20 feet, each. One million gallons per day each, 18 inches gravel, 30 inches sand. Standard 
wash, perforated pipe underdrain. Two, each 21 feet 6 inches by 22 feet, 21 inches large Anthra~ 
filt. 26 inche~ Anthrafilt 0.50·0.65 mm. clear well, 162 feet by 47 feet by 15 fe"et, 750,000 gallons. 
One 47 feet by 15 feet, 250,000 gallons. One washwater tank, 75·,000 gallons, also 150,000. Con-
crete reservoir, three .miles from filter plant, 3,000,000 gallons. Elevated tank, one-half million 
gallons. 
Remarks: Adequate laboratory control. Twenty-five per cent of water furnished for indus~ 
trial plants. 
Color 
Chlorine 
Sample received: 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids . 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
PARTS PER MILLION 
12-23·43 3-16·<14 6-19·44 
• 5.00 25.00 5.00 
5.00 5.00 5.00 
0.01 0.12 0.03 
0.01 0.10 0.02 
0.000 0.000 0.000 
0.00 0.00 0.00 
41.00 101.00 50.00 
Neg. Neg. Neg. 
Neg. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF .SPARTANBURG MIETRO. SUB·DIST. "B" 
Spartanburg, South Carolina 
9·30·41 
5.00 
7.00 
0.02 
0.01 
0.000 
0.10 
70.00 
Neg. 
Nc:g. 
\Vater supply of Spartanburg, Metropolitan Sub~District "B". Tnformation supplied by Mr. 
R. S. Dismukes, Plant Superintendent. Owned by city. Date operation started, 1930. Source 
of supply, wells. Normal plant capacity, 300,000 gallons per day. Plant output, 80,000 gallons 
per day. Population served, 1,000. 
Description; Water secured from wells and pumped direct into distribution system, and 
elevated tank. One 6-inch well, 410 feet deep, turbine pump, with 10 hp. motor. One new 
well, 484 feet deep, 7 1/2 hp. motor. One 60,000·gallon elevated tank. • 
Sewerage System: Sewer is connected with main plant of Spartanburg Metropolitan Dis~ 
trict. Eighty~five per cent of buildings connected with sewer and have water closets. 
S'ample received: 
Color 
Chlorine 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
PARTS PER MILLION 
1·7-44 3·27·44 7·5-44 
5.00 10.00 5.00 
3,00 4.00 4.00 
0.02 0.01 0.01 
0.01 0.01 0.02 
0.000 0.000 0.000 
0.00 0.10 0.05 
101.00 33.00 98.00 
Neg. Neg. Neg. 
Neg. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF SULLIVAN'S ISLAND, S. C. 
10·25·44 
20.00 
4.00 
0.02 
0.01 
0.000 
0.00 
75.00 
Sullivans Island Water \Vorks, Moultrieville, S. C. Owned by rrO\vnship Commission, Sulli-
van's Island, S. C. Source of supply, 15 driven wells, 24 feet deep, normal flow, 15 gallons per 
minute each. Date operation started, 1937. Nine wells driven 1938, six driven 1941. 240,000 
gallons maximum capacity, twenty~four hours. 
Description: Water pumped through Zeolite Bed Permutit Softener, 28,000 gallons softened 
in four hours. First two pumps ganged to three wells with 3 hp. motors each. Third pump 
5 hp. ganged to 5 wells. Fourth pumped ganged to four wells, 5 hp. motor. Capacity of 
Zeolite Softener, 140,000 gallons in 24 hours. One Wilson Chemical Feeder. One Wallace and 
Tiernan Chlodnator, one 300,000-gallon storage tank ground level. One hundred thousand~ 
gallon pressure tank, 120 feet elevation. One electric fire pump. 700 gallons per minute. One 
gasoline flre pump, 700 gallons per minute. 
PARTS PER MILLION 
Sample received: 1·10·44 3·29·44 7·28·44 9·18·44 
Color 10.00 20.00 15.00 10.00 
Chlorine 115.00 132.00 121.00 157.00 
Free Ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.14 0.26 0.20 0.22 
Albuminoid Ammonia 0.10 0.06 0.03 0.04 
Nitrogen as Nitrites 0.000 0.000 0.000 0.000 
Nitrogen as Nitrates 0.00 0.30 0.10 0.20 
Total S"olids ......................... 458.00 480.00 582.00 570.00 
B. Coli Group . ....................... Neg. Neg. Neg. Neg. 
Chemical indications of contamination Neg. Neg. Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF SUMMERIV ILLE, S. C. 
Commissioners of Public Works, Summerville, S. C. Information supplied by Mr. T . B . 
Moorer, Superintendent of Water Department. Owned by city. Source of supply, Edisto River -
Goose Creek TunnoJ. Date operation started, 1929. Normal plant capacity, 500,000 gallons 
per day. Average plant output, 190,000 gallons per day. Population served, 5,000. 
... 
~ 
2 5 1  
D e s c r i p t i o n :  O r i g i n a l  p l a n t ,  w a t e r  s e c u r e d  f r o m  d e e p  w e l l s .  I n  1 9 3 5 ,  a  t r e a t m e n t  p l a n t  f o r  
t r e a t i n g  w e l l  w a t e r  w a s  b u i l t ,  w h i c h  c o u l d  b e  u s e d  a s  a  f i l t e r  p l a n t  i n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  
w e l l s  t h e n  i n  u s e  d i d  n o t  d e l i v e r  s u f f i c i e n t  w a t e r .  I n  1 9 3 8  a  p i p e  l i n e  w a s  c o n s t r u c t e d  f r o m  
S u m m e r v i l l e  t o  t h e  E d i s t o  t u n n e l ,  w h i c h  d i v e r t s  w a t e r  f r o m  t h e  E d i s t o  R i v e r  t o  G o o s e  C r e e k ,  
w h i c h  i s  t h e  s u p p l y  o f  t h e  C i t y  o f  C h a r l e s t o n .  C h e m i c a l  F e e d :  B l a c k  A l u m  a n d  s o d i u m  
a l u m i n a t e  u s e d  f o r  c o a g u l a n t s .  C o l g e n  a d d e d  a f t e r  f i l t r a t i o n .  C o o p e r  s u l p h a t e  a d d e d  i n  m i x -
i n g  b a s i n  i o r  c o n t r o l  o f  a l g a e .  O n e  a m m o n i a t o r  a n d  o n e  c h l o r i n a t o r .  A m m o n i a  a d d e d  i n  
f i r s t  m i x i n g  c h a m b e r ,  c h l o r i n e  a d d e d  a s  w a t e r  l e a v e s  s e c o n d  m i x i n g  c h a m b e r .  ' 1 \ v o  m i  .  . . : i n g  
c h a m b e r s ,  e a c h  7  f e e t  b y  7  f e e t ,  d e p t h  o f  1 7  f e e t .  M e c h a n i c a l  m i x ,  t w o  1 / 2  h p .  S u p c 1 1 n i x  
c i r c u l a t o r s .  O n e  s e d i m e n t a t i o n  b a s i n ,  1 6  f e e t  b y  4 1  f e e t  b y  1 7  f e e t  d e e p .  F i l t e r s :  t . w o  r a p i d  
s a n d ,  e a c h  7  f e e t  6  i n c h e s  b y  1 3  f e e t ,  6  i n c h e s ,  e a c h  1 / 4  m .  g .  d .  1 8  i n c h e s  o f  g r a d e d  g r a v e l ,  
2 7  i n c h e s  s a n d .  ' V a g u e r  u n d e r d r a i n ,  s t a n d a r d  w a s h .  F i l t e r e d  w a t e r  r e s e r v o i r ,  3 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s ,  
b u i l t  1 9 2 9 .  E l e v a t e d  t a n k  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  b u i l t  i n  1 9 2 9 .  W a s h w a t e r  t a n k ,  1 5 , 0 0 0  g a l l o n s ,  b u i l t  
i n  1 9 3 5 .  R e m a r k s :  C o m p l e t e  l a b o r a t o r y  c o n t r o l .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N o n e .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
P A R T S  
1 2 - 2 0 - 4 3  
5 . 0 0  
1 0 . 0 0  
0 : 1 6  
0 . 0 8  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 0 6 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  S U M T E R ,  S .  C .  
P E R  M I L L J ' O N  
3 - 1 1 - 4 4  6 - 1 9 - 4 4  
2 5 . 0 0  5 . 0 0  
1 0 . 0 0  1 0 . 0 0  
0 . 0 8  0 . 1 0  
0 . 0 2  0 . 0 5  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 1  
0 . 0 0  0 . 0 0  
1 2 0 . 0 0  9 1 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W a t e r  s u p p l y  o f  c i t y  o f  S u m t e r ,  S .  C .  O w n e d  b y  c i t y  o f  S u m t e r .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  
M r .  F .  K .  E l l i s ,  S u p e r i n t e n d e n t .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 8 9 3 .  T o t a l  o u t p u t ,  c a p a c i t y  o f  p u m p s ,  
4 , 1 7 6 , 0 0 0 .  T o t a  I  c a p a c i t y  o f  w e l l s ,  6 , 9 1 2 , 0 0 0 .  A v e r a g e  d a i l y  o u t p u t  f r o m  p l a n t ,  1 , 4 0 0 , 0 0 0 .  P o p -
u l a t i o n  s e r v e d ,  1 9 , 2 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  s e c u r e d  f r o m  w e l J s ,  p u m p e d  i n t o  c l e a r  w e l l  i n  p u m p  h o u s e ,  w h e r e  i t  i s  
a e r a t e d  a n d  t r e a t e d  w i t h  s o d i u m  h y d r o x i d e  f o r  c o r r o s i o n  c o n t r o l ,  t h e n  p u m p e d  t o  d i s t r i b u t i o n  
s y s t e m  a n d  s t a n d p i p e ,  1 9 2 8 .  O n e  L a y n e - A t l a n t i c  g r a v e l  w a l l  w e l l ,  4 1 8  f e e t  d e e p .  C a p a c i t y ,  
5 0 0  G .  P .  M . ,  5 0  h p .  m o t o r ,  d r i v e n  d e e p  w e l l  c e n t r i f u g a l  p u m p .  1 9 3 2 ,  o n e  L a y n e - A t l n n t . i c  
g r a v e l  w a l l  w e l l ,  7 1 1  f e e t  d e e p .  C a p a c i t y ,  1 , 7 0 0  g .  p .  m . ,  motor~driven d e C ' p  w e l l  c e n t r i f u g - a l  
p u m p ,  1 9 4 1 ,  o n e  L a y n e - A t l a n t i c  g - r a v e l  w a l l  w e l l ,  c a p a c i t y ,  1 , 5 0 0  G .  P .  M . ,  7 5  h p .  m o t o r - d r i v e n  
d e e p  w e l l  c e n t r i f u g a l  p u m p .  1 9 2 9  t o  1 9 3 9 ,  e i g h t  2 4 - i n c h  c o n c r e t e  w e l l s ,  e q u i p p e d  w i t h  d e e p  
w e l l  c e n t r i f u g a l  p u m p s .  C o m b i n e d  o u t p u t ,  1 , 1 0 0  G .  P .  M . ,  5 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  s t e e l  r e s e r v o i r ,  g r o u n d  
l e v e l ,  s t o r a g e .  C l e a r  w e l l ,  1 5 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  O n e  s t a n d p i p e ,  3 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  
P u m p i n g  e q u i p m e n t  f r o m  c > J p a r  w e l l  i n t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  O n e  7 5  h p .  h o r i z o n t a l  C E > n -
t r i f l l ! ; a l  p u m p .  C a p a c i t y ,  1 , 6 0 0  G .  P .  M .  O n e  5 0  h p .  h o r i z o n t a l  c e n t r i f u g a l  p u m p .  C a p a c i t y ,  
1 , 3 0 0  G .  P .  M .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  S C ' \ ' e n t y - f h · e  p e r  c e n t  o f  c i t y  i s  s e w e r e d .  O n e  s e p t i c  t a n k .  O n e  I m h o f f  t a n k ,  
t r i c k l i n g  f i l t e r s  a t  b o t . h  p l a n t s .  
P A R T S  P E R  M I L L I O N  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
Tot~l S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h P m k a l  i n r J i c ! l t  i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
1 2 - 2 0 - 4 3  
1 0 . 0 0  
6 . 0 0  
0 . 0 6  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 2 0  
5 3 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
3 - 2 9 - 4 4  6 - 2 6 - 4 4  
1 0 . 0 0  5 . 0 0  
9 . 0 0  6 . 0 0  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 3 0  0 . 3 0  
5 6 . 0 0  1 0 0 . 0 0  
N e g .  " e g .  
N e g .  N e g .  
1 0 - 2 - 4 4  
5 . 0 0  
6 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 5  
4 5 . 0 0  
N e g .  
N P g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  S U M M E R T O N ,  S .  C .  
W a t e r  s u p p l y  o f  S u m m e r t o n ,  S .  C .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  ) ! r .  S " .  L .  D u B o s e .  O w n e d  b y  
c i t y .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l .  D a t . e  o p e r a t i o n  s t . a r t e d ,  1 9 3 4 .  X o n n a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  4 3 0 , 0 0 0  g a l -
l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  2 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v o d ;  9 5 0 .  
D < ' s c r i p t i o n :  ' V a t e r  p u m p e d  d i r e c t  f r o m  w e l l  t o  d i s t r i b u t i o n  
1 0 - i n c h  w e l l ,  6 2 5  f e e t  d e e p .  E l e c t r i c - d r i v e n  t u r b i n e  p u m p ,  1 5  
7 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  F i f t y - f i , · e  p e r  c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
~ree A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  
B .  C o l i  g r o u p  . . . . .  .  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
s y s t e m  a n d  P l e v a t e d  t a n k .  O n e  
h p .  m o t o r .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  
P A R T S  
1 - 7 - 4 4  
5 . 0 0  
4 . 0 0  
0 . 0 6  
0 . 0 1  
0 . 0 0 2  
0 . 0 0  
1 4 2 . 0 0  
N e p : .  
N e g .  
P E R  M I L U O N  
3 - 2 3 - 4 4  6 - 2 1 - 4 4  
1 0 . 0 0  5 . 0 0  
4 . 0 0  5.0~ 
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 0 3  0 . 0 0 1  
0 . 0 0  0 . 1 0  
1 6 8 . 0 0  1 5 0 . 0 0  
N e p : .  N e g .  
N e g .  N e g .  
252 
WATER SUPPLY OF T IMMONSVILLE, S. C. 
Water supply of Timmonsville, S. C. Information supplied by Mr. D. M. Lane. Supply 
owned by municipality. Source of supply, well. Date operation started, 1911. Additions made 
1921. Normal plant capacity, 576,000 gallons per day. Plant output, 50,000 gallons. Population 
served, 1,500. 
Description: Original plant was steam plant and well was pum~ed with air. Plant changed 
to electric pumps, 1921. Water is pumped from well through aerator, lime is added before 
aeration, then to reservoir, and then pumped to elevated tank and distribution system. One 
8-inch well, 175 feet deep, electric turbine pump, 10 hp. motor, one 50,000-gallon brick reser-
voir, with wooden cover. One electric centrifugal pump, 30 hp. motor. Elevated tank, 100,000-
S"allon capacity. 
Sewerage System: Sixty-three per cent of city 
Sample received: 
Color 
Chlorine ...................... .. . 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites ......... . . . 
Nitrogen as Nitrates ........... . 
Total Solids ............................... _ .... . . . 
sewered. One septic tank. 
1-4-44 
10.00 
4.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
79.00 
PARTS PER MILLION 
3-27-44 6-21-44 
35.00 20.00 
4.00 3.00 
0.03 0.01 
0.01 0.01 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
36.00 70.00 
B. Coli group ....................... . Neg. 
Neg. 
Neg. Neg. 
Chemical indications of contamination Neg. Keg. 
WATER SUPPLY OF UNION, S. C. 
10-7-44 
10.00 
4.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.05 
75.00 
Neg. 
Neg. 
Municipal Electric Light and Water Plant, Union, S. c. Information supplied by Mr. M. G. 
Howe, Superintendent of Water Supply. Supply owned by municipality. Source of supply, 
two creeks, 1 l/2 miles from city, and five miles from city. Date operation started, 1916, new 
plant constructed, 1939. Normal plant capacity, 2,000,000 gallons. Plant output, 1,500,000 gal-
lons per day average, 1,800,000 gallons per day maximum. Population served, 12,000. 
Description: Water pumped from creeks to 3,000,000-gallon raw water reservoir, then flows by 
gravity to plant. 60,000-gallon raw water reservoir just completed. 85 percent of plant out· 
put going directly into National defense. Chemical feed: alum and soda ash added to mixing 
chamber, which has over and under baffles, then by open flume to back of settling basin. 
Chlorination, two units, chlorine added after filtration. Ammoniation: one unit to filtered 
wat<'r before chlorinatiion. Activated carbon added in mixing chamber with coagulant. Copper 
sulphate added to raw water in reservoir and mixing chamber. Mixing chamber, 96 feet by 5 
feet by 13- 1/2 feet. S'ettling basin, two, SO feet by 65 feet by 12 feet. Filters: three units, 
15 feet by 16 feet, 18 inches gravel and 'Z/ inches Anthrafilt. Clear well, 200,000 gallon-ca· 
pacity. Washwater tank, 50,000-gallon capacity. Elevated tank, 400,000 gallon-capacity. Stand· 
pipe, 230,000 gallons. 12·inch raw water main to Broad River, which will furnish 2,000,000 
gallons per day has been completed but is not in use as present supply is suffi'cient. 
Sewerage System: Seventy~one per cent of city sewered. 
Color 
Chloride 
Sample received: 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids ... -............... --
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
PARTS PER 
12-20-43 3-14-44 
5.00 5.00 
4.00 5.00 
0.06 0.01 
0.01 0.02 
0.000 0.000 
0.00 0.10 
55.00 30.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
W AT ER SUPPL Y OF VARINVILLE, S.C. 
MILLTON 
6-19-44 
5.00 
6.00 
0.02 
0.01 
0.000 
0.00 
65.00 
Neg. 
Neg. 
10-16-44 
5.00 
6.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
50.00 
Neg. 
Neg. 
Water supply of Varnville, S. C. Information supplied by Mr. li:. G. Owens. Supply owned 
by municipality. Source of supply, flowing well. Date of operation, 1929. Normal plant ca· 
pacity, 300,000 gallons per day. Plant output, 45,000 gallons per day. Population served, 464. 
Description: Water pumped direct from well to distribution system, and elevated tank. One 
8-inch fowing well, 870 feet deep. Electric centrifugal pump, 7 1/2 hp. motor, pumping 100 
gallons per minute. Elevated tank, 75,000-gallon capacity. 
Sewerage System: None. 
Color 
Chlorine 
Sample received: 
Free Ammonia ......... . . 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli Group 
Chemical indications of contamination 
11-3-43 
5.00 
4.00 
0.16 
0.03 
0.000 
0.00 
178.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER MILLION 
1·8·44 5-1-44 6-20-44 
5.00 5.00 5.00 
5.00 4.00 6.00 
0.01 0.01 0.02 
0.02 0.02 0.01 
0.000 0.000 0.000 
0.00 0.00 0.00 
192.00 140.00 180.00 
Neg. Neg. Neg. 
Neg. Neg. Neg. 
W ATER SUPPLY OF WAG-ENER, S. C. 
10-10-44 
5.00 
5.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.00 
170.00 
Neg. 
Neg. 
Water supply of Wagener, Wagener, S. C. Information supphed by Mr. George G. Cofer. 
Source of supply, wells. Date of operation, 1936. Normal plant capacity, 100,000 gallons per 
day. Plant output, average 5,000 gallons. Population served, 600. 
" -
2 5 3  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  p u m p e d  d i r e c t  f r o m  w e l l  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  
6 - i n c h  w e l l ,  1 7 2  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c  t u r b i n e  p u m p  7  1 / 2  h p .  m o t o r .  ~·our-inch w e l l ,  1 8 4  
O n e  
f e e t  
d e e p  w i t h  a n  e l e c t r i c  p u m p .  E l e v a t e d  t a n k  o f  7 5 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  
P . \ R T S  
S a m p l e  r e c e i v e d :  1 0 - 2 9 - 4 3  
5 . 0 0  
M . O O  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 2 0  
3 5 . 0 0  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  . .  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
N e g .  
N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  W A L H A L L .A ,  S .  C .  
P E l l  M I L L I O N  
2 - 2 1 - 4 4  6 - 1 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
5 . 0 0  5 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 3 0  0 . 3 0  
2 4 . 0 0  2 7 . 0 0  
N e g .  K e g .  
1 \ c , ; .  K e g .  
B o a r d  o f  P u b l i c  W o r k s ,  W a l h a l l a ,  S .  C .  O w n e d  b y  c i t y .  l i 1 f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  M r .  J .  
F .  B e a r d e n ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  \ V a t E ' r  D e p a r t m e n t .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  m o u n t a i n  s t r e a m s ,  i m ·  
p o u n d e d .  D a t e  o f  o p e r a t i o n ,  O c t o b e r ,  1 9 2 2 .  A d d i t i o n s  1 9 3 1 ,  1 9 3 5 ,  1 9 3 9 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  
5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  3 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  4 , 5 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  W a t e r  i s  s e c u r e d  f r o m  m o u n t a i n  s t r e a m  i m p o u n d e d  o n  t o p  o f  m o u n t a i n .  T h e  
w a t e r  s h e d  i s  5 1 7  a c r e s ,  w h i c h  i s  o w n e d  b y  c i t y ,  a n d  f e n c e d  i n  w i t h  a d e q u a t e  c o n t r o l  t o  k e e p  
a l l  p e r s o n s  o f f  i t .  • r h e r e  a r e  t w o  i m p o u n d e d  a r e a s ,  o n e  a b o v e  t h e  o t h e r  f r o m  w h i c h  p o n d  
w a t e r  i s  d e l i v e r e d  t o  m i x i n g  c h a m b e r  w h e r e  a l u m  i s  f e d  t o  c o a g u l a t e  s u c h  c o l o r  a s  m a y  r e -
s u l t  f r o m  v e g e t a t i o n ;  f r o m  m i x i n g  c h a m b e r  w a t e r  f l o w s  t o  f i l t e r s .  C h l o r i n e  i s  a d d e d  a f t e r  
f i l t r a t i o n .  W a t e r  i s  d e l i v e r e d  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  f r o m  m o u n t a i n  b y  g r a v i t y ,  t h r o u g h  8 -
i n c h  C .  I .  M a i n .  A u x i l i a r y  s t a t i o n  i s  l o c a t e d  i n  C a u g a  C r e e k ,  a b o u t  t w o  m i l e s  f r o m  i m p o u n d e d  
r e s e r v o i r ,  w h i c h  c a n  p u m p  i n t o  i m p o u n d e d  r e s c n · o i r .  M i x i n g  c h a m b e r  1 1  f e e t  b y  2 2  f e e t  b y  
3 4  f e e t .  F i l t e r s ,  t w o  r a p i d  s a n d ,  e a c h  1 2  f e e t  b y  1 2  f e e t ,  e a c h  2 5 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y  c a p a c i t y ,  
1 8  i n c h e s  g r a v e l  a n d  3 0  i n c h e s  s a n d .  S t a n d a r d  w a s h ,  p r < ' s s u r e  f r o m  u p p e r  p o n d  u s e d  f o r  w a s h -
i n g ,  p e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n s .  E l e v a t e d  t a n k  o f  7 5 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  C o n c r e t e  c o v e r e d  
s t o r a g e  r e s e r v o i r ,  2 5 0 , 0 0 0 - g a H o n  c a p a c i t y .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  S i x t y - f o u r  p e r c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  
P A R T S '  P E R  M l L L I ' O N  
S a m p l e  r e c e i v e d :  1 2 - 2 0 - 4 3  3 - 1 7 - 4 4  
6 - 1 9 - 4 4  9 - 2 8 - 4 4  
C o l o r  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . .  
5 . 0 0  1 0 . 0 0  5 . 0 0  5 . 0 0  
C h l o r i n e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
4 . 0 0  4 . 0 0  3 . 0 0  6 . 0 0  
F r e e  A m m o n i a  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 2  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •  0 . 0 2  0 . 0 1  
0 . 0 1  0 . 0 2  
N i t r o g e n  a s  N i t r i t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
· · · · · · · ·  
. . . . . .  
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  
T o t a l  S o l i d s  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
4 8 . 0 0  
3 2 . 0 0  5 0 . 0 0  7 0 . 0 0  
B .  C o l i  ! ! r o u p  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
N e g .  N e g .  ~eg. N e g .  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  . . . . . . . . . . . .  N e g  .  N e g .  N P g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  W A L  T E . R B O R O ,  S .  C .  
P e o p l e s  W a t e r  S e r v i c e  C o m p a n y  o f  S .  C . ,  W a l t e r b o r o ,  S .  C .  M r .  A .  J .  L u c a s ,  D i s t r i c t  M a n -
a g e r .  T h e  p l a n t  i s  o w n e d  b y  T o w n  o f  W a l t e r b o r o ,  a n d  i s  l e a s e d  a n d  o p e r a t e d  b y  t h e  P e o p l e s  
W a t e r  S e r v i c e  C o m p a n y .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  d e e p  w e l l s .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 1 5 .  N o r m a l  
p l a n t  c a p a c i t y ,  5 8 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P l a n t  o u t p u t ,  2 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  P o p u l a t i o n  
s e r v e d ,  3 , 5 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  T w o  d e e p  w e l l s ,  o n e  6  i n c h e s  i n  d i a m e t e r ,  5 2 6  f e e t  d e e p ,  p u m p e d  b y  a  6 - i n c h  
P o m o n a  T u r b i n e ,  w h i c h  p u m p s  2 6 0  g a 1 1 o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  w e l l ,  6  i n c h e s  i n  d i a m e t e r ,  a b o u t  
1 , 0 0 0  f e e t ,  p u m p e d  b y  a  6 - i n c h  P o m o n a  t u r b i n e  d i r e c t  i n t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  T h i s  p u m p s  
1 3 5  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  T h e  5 2 6 - f o o t  w e l l  p u m p s  i n t o  a  1 5 0 , 0 0 0 - g a l l o n  r e s e r v o i r .  T h e  s t a n d -
p i p e  h o l d s  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  C o n c r e t e  c o v e r e d  r e s e r v o i r ,  1 5 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  T w o  e l e c t r i c  
c e n t r i f u g a l  p u m p s ,  1 5  h p .  m o t o r ,  2 7 5  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  o f  t h e s e  W o r t h i n g t o n  p u m p s  
i s  s t a n d b y ,  a n d  i n  c a s e  o f  f i r e .  A l s o  h a v e  s t e a m  p u m p  w h i c h  i s  s t a n d b y  p u m p i n g  7 5 0  g a l l o n s  
p e r  m i n u t e .  
S p w e r a g e :  S e v e n t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  c i t y  s e w e r e d .  S £ > w e r a g e  d i s p o s a l  p l a n t .  I m h o f f  t a n k .  
S e c o n d a r y  t r e a t m e n t ,  t r i c k l i n g  f i l t e r .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
S ' a m p l e  r e c e i v e d :  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  N i t r a t e s  
N i T r o g e n  a s  N i t r a t e s  
T o t a l  S o l i d s  
B .  C o l i  g r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S '  P E R  
1 2 - 2 0 - 4 3  3 - 2 3 - 4 4  
5 . 0 0  5 . 0 0  
6 . 0 0  7 . 0 0  
0 . 1 4  0 . 1 6  
0 . 0 3  0 . 0 6  
0 . 0 0  0 . 0 0 2  
0 . 0 0  0 . 0 0  
2 6 0 . 0 0  2 6 7 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
M I ! J L I O N  
6 - 2 7 - 4 4  
5 . 0 0  
8 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 1  
0 . 0 0  
2 8 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  W E S T  E N D ,  W A R E  S H O A L S ,  S .  C .  
1 0 - 3 - 4 4  
5 . 0 0  
8 . 0 0  
0 . 1 2  
0 . 0 1  
0 . 0 0 2  
0 . 0 0  
3 5 5 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
W a t e r  s u p p l y  o f  W e s t  E n d ,  W a r e  S h o a l s ,  S .  C .  M r .  E d  M c N e i l ,  S u p e r i n t e n d e n t  i n  C h a r g e .  
S o u r c e  o f  S u p p l y :  S p r i n g s .  C a p a c i t y  o f  s u p p l y ,  4 3 , 2 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  C a p a c i t y  o f  p l a n t ,  
4 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  1 0 0  p e r  c e n t  o f  b u i l d i n g s  u s i n g  s u p p l y .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  S ' e p t i c  t a n k s .  
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Sample received: 
Color 
Chlorine 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
.Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indications of contamination 
WATER SUPPLY OF WESTMINSTEH, .s. C. 
PARTS PER MILLION 
3-23-44 
5.00 
9.00 
0.02 
0.01 
0.000 
0.30 
71.00 
Neg. 
Neg. 
Westminster Water Works. Information supplied by Mr. H. G. Cowan, Supt. of 'A-'ater Dept. 
Owned by city. Source of supply, Ramedy Creek. Date operation started, 1924. Normal plant 
capacity, 1,000,000 gallons. Plant output, 170,000 gallons. Population served, 3,000. 
Description: Water pumped from creek to plant. Chemical feed alum and soda ash added 
to mjxing chamber. Chlorination, one unit feeding gas after filtration. Mixing chamber, 40 
feet oy 18 feet by 16 feet over and under baffles. Settling! basin, 34 feet by 34 feet. by 16 
feet, each one-half million-gallon capacity, 18 inches gravel and 30 inches sand, standard 
wash with washwater pump. Perforated pipe underdrajn, clear well, concrete cove:ed clear 
well under building 300,000 gallons. Washwater pump. One elevated tank, 100,000 gallons. 
Sev,rerage System: Eighty-three per cent of town sewered . Three septic tanks. 
S'arnple received: 
Color 
Chloride 
Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group 
Chemical indicafions of contamination 
12-23-43 
5.00 
4.00 
0.01 
0.03 
0.000 
0.00 
72.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS' PER MII"Lr0:'-1 
3-21·44 6-26-44 
5.00 5.00 
4.00 3.00 
0.02 0.01 
0.04 0.01 
0.000 0.000 
0.00 0.00 
50.00 70.00 
Neg. Neg. 
Neg. Neg. 
WATER SUPPLY OF WEST PELZER, S. C. 
10-19-44 
5.00 
4.00 
0.01 
0.01 
0.000 
0.05 
50.00 
Neg. 
Neg. 
West Pelzer Water Works, West Pelzer, South CaroHna. Mr. E. A. Dunlap, Superintendent 
in Charge. Source of supply, well, 265 feet deep. 100,000 gallon-capacity per day. Consumption 
per person, 30 gallons per day, 25 per. cent of buildings using su Pp ly . 
Sample received: 
Color 
Chlorine 
·Free Ammonia 
Albuminoid Ammonia 
:Kitrogf'n as Nitrites 
Nitr0gen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli g-roun 
Chemical indications of contamination 
PARTS' PER 
12-24-43 3-1'-44 
25·.00 15 00 
4.00 r.oo 
0.20 0 01 
0.01 0.01 
0.000 0.000 
o.oo n.oo 
91.00 117.00 
Neg-. 
Neg. 
Neg. 
Neg. 
WATER SUPPLY OF WILLIAMSTON, S. C. 
MILLYOK 
6-30-44 
15.00 
5.00 
0.01 
0.02 
0.000 
0.00 
122.00 
Neg. 
Neg. 
9-30-44 
20.00 
4.00 
0.02 
0.01 
0.000 
0.00 
110.00 
Neg. 
Neg. 
"\Villiamston water supply. Information supplied b:v Mr. D. G. Stone. Owned bv citv. Source 
of supply, Big Creek. Date operation started, 1935. Normal plant capacity, 240,000 ga11ons. 
Plant output, 60,000 gallons. Population served, 2,509. 
Description: Raw water diverted from creek into plant l;Jy gravity flow. \VatN pumped 
from raw water pit, in bottom of plant, to mixing- chambers 0n f<'Cond story. Chemical feed: 
alum and soda ash added in the mixing chambers for coagulati r' n. Soda ash added after filtra~ 
tion, activatPd carbon and chlorination used for taste and odw cnntrol, copper ~nlphate and 
activatf'd carhon used for algae control , sterilized with chlorin" aftrr filtration. "Mixing cham· 
ber, 14 feet 10 inchPs, by 1 foot, 3 inchPs, by 10 fePt 2 incl~ r"'' Filters, r::~pid sand. 1 unit 
10 feet hv 9; feet, 18 inches gravel, and 27 inches ~and. Perforated pipe underdrains, stfmd~rd 
wash with wa~hwatPr tank. Washwater tank, 15,000 gallons. Clear well, 100,000 gallons. One 
elevated tanl<, 75,000 gallons. 
PARTS' PER MILLrON 
Sample received: 1-8·44 3-25-44 7-12-14 10-15-44 
Color .............. . . 5.00 10.00 5.00 5.00 
Chloride 4.00 5.00 5.00 5.00 
Free Ammonia 0.01 0.01 0.01 0.01 
Albuminoid Ammonia 0.01 0.01 0.02 0.01 
Nitrogen as Nitrites 0.000 0.000 0.000 0.000 
Nitrogen 
"' 
Nitrates 0.00 0.00 0.10 0.10 
Total Solids 0.00 0.00 0.10 0.10 
B. Coli ~roun Ne!\". Neg. Neg. NPg:. 
Chemical indications of contamination Neg. Neg. Neg. Nf'g. 
2 5 5  
W A T E R  S U P P L Y  O F  W O O D R U F F ,  S .  C .  
B o a r d  o f  P u b l i c  W o r k s ,  W o o d r u f f ,  S .  C .  O w n e d  b y  c i t y .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  ) l r .  W .  C .  
W r i g h t ,  S u p t r i n t e n d e n t  o f  W a t e r  D e p a r t m e n t .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  w e l l s .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  
1 9 1 5 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  3 2 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  2 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  b < · r v o d ,  
4 , 0 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  K n o x  w e l l s ,  e i g h t  g r o u p s  o f  w e l l s ,  s o m e  a r e  p u m p e d  d i r e c t  t o  d i t ; l r H . m l i o n  
s y s t e m ,  s o m e  a r e  p u m p e d  i n t o  s t o r a g e  r e s e r v o i r .  G r o u p  N o .  2  h a s  s i x  2 · i n c h  w e l l s ,  G 5  f e d  
d e e p ;  t r y p l e x  p u m p ,  5  h p .  m o t o r .  G r o u p  N o .  3  h a s  s i x  2 - i n c h  w e l l s ,  6 0  f e e t ,  t r y p h • x  } H u n v ,  
5  h p .  m o t o r .  G r o u p  N o .  4  h a s  s e v e n  2 - i n c h  w e l l s ,  6 5  f e e t  d e e p ,  t r y p l e x  p u m p ,  5  h p .  m o t o r .  
G r o u p  N o .  5  h a s  t w o  2 - i n c h  w e l l s ,  7 0  f e e t  d e e p ,  t r y p l e x  p u m p ,  5  h p .  m o t o r .  v r o u p  ~o. 6  h a s  
t h r e e  2 - i n c h  w e l l s ,  6 0  f e e t  d e e p ,  t r y p 1 e x  3  h p .  m o t o r .  < . : r o u p  N o .  7  h a s  t h r e e  2 - i n r h  w e l l s ,  6 5  
f e e t  d e e p ,  t r y p l e x  p u m p ,  3  h p .  m o t o r .  G r o u p  N o .  8 ,  f o u r  t w o - i n c h  w e l l s ,  7 0  f e l • t  d t > l ' p ,  3  h p .  
t r y p l e x  l J U l l l p .  G r o u p  1 \ o .  9 ,  s e v e n  t w o - i n c h  w e l l s ,  7 0  f e e t  d e e p ,  t r y p l c x  p u m p ,  7  1 / 2  h p .  m o t o r .  
O n e  d e e p  w e l l ,  4 0 2  f e e t  d e e p ,  1 5  h p .  m o t o r e d  t u r b i n e  p u m p ,  1 0 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  
concn~te r e s e r v o i r  w i t h  c o n c r e t e  c o v e r ,  1 2 5 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  E q u i p m e n t  f o r  p u m p i n g  f r o m  
r e s e n · o i r ,  o n e  s t e a m  p l a n t ,  5 0 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  7 5  h p .  m o t o r ,  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  ~00 
g a l l o n s  p P r  m i n u t e .  O n e  1 5  h p .  c e n t r i f u g a l  p u m p ,  3 5 0  g J . l l o n s  p e r  m i n u t e .  O n e  l ' i c Y a t e L l  L m k ,  
7 5 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  S i x t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  c i t y  s z w e r c d .  O n e  s e p t i c  t a n k  a n d  t w o  I m h o f f  
t a n k s .  
C o l o r  
u h l m · i n e  
S a m p l e  r e c e i v e d :  
} f ' r e e  . \ m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g e n  a s  X i t r i t e s  
K i t r o g < ' n  ~~ ~itrates 
l ' o l a l  S " o l i d s  
B .  C o l i  f : " r o u p  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
] , ' A R T S  l ' E R  ' l l L L l O : - <  
2 - 1 0 - 4 4  6 - 2 - 4 4  9 - 1 6 - 4 - 1  
5 . 0 0  5 . 0 0  
4 . 0 0  5 . 0 0  
0 . 0 1  .  .  .  .  0 . 0 1  
o . o 1  o . o a  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 0 5  0 . 1 0  
1 0 0 . 0 0  1 3 3 . 0 0  
N e g .  N C ' g .  i \ r g .  
N e g .  N e g .  K e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  W I N N S B O R O ,  S .  C .  
B o a r d  o f  P u h l i c  W o r k s ,  W i n n s b o r o ,  S .  C .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  ) 1 r .  B .  B .  ~!eng, S u p e r -
i n t e n d e n t  o f  W a t e r  D e p a r t m e n t .  O w n e d  b y  c i t y .  S o u r c e  o f  s u p p l y ,  S t u a r t  a n d  M i l l  C n ' e k s .  
D a t o  o p e r a t i o n  s t a r t e i l ,  1 9 1 5 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  1 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  8 0 0 , 0 0 0  
g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s < • n · e d ,  4 , 5 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  ' V a t e r  p u m p e d  t o  2 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  r a w  w a t e r  r e s e r v o i r ,  t h e n  b y  g r a v i t y  t o  
m i x i n g  c h a m b e r .  C h e m i c a l  f e e d ,  a l u m  a n d  s o d a  a s h  f e e d  i n t o  m i x i n g  c h a m b f ' r .  C h l o r i n a t i o n ,  
o n e  u n i t ,  . 3  g a l l o n  p e r  m i n u t e  f i n i s h e d  w a t e r .  A c t i v a t e d  c a r b o n  a n d  c o p p e r  s u l p h a t e  u s e d  
f o r  t a s t e  a n d  o d o r  c o n t r o l .  M i x i n g  c h a m b e r ,  o v e r  a n d  u n d e r  b a f f l e s ,  2 0  f e e t  b y  3  f e e t  b y  2  
f e e t .  S t e e l  b a s i n ,  r o u n d ,  o p e n ,  3 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  E j g h t  h o u r s '  r e t e n t -i o n .  J i ' i l t < · r s ,  r a p i d  s a n d ,  
4  u n i t s ,  1 4  f e e t  b y  9  f e e t .  e a c h  o n e - f o u r t h  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y .  C a p a c i t y ,  t w o  g a l l o n s  p e r  
s q u a r e  f o o t ,  p e r  m i n u t e ,  1 9  i n c h e s  o f  g r a v e l ,  2 1  i n c h e s  s a n d ,  p e r f o r a t e d  p i p e  u n d e r d r a i n .  
\ V a f . h e f l  w i t h  c i t y  p r e s s u r r .  C l e a r  w e l l ,  c o n c r e t e  c o v e n • d ,  1 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  O n f "  f ' l e v a t f ' d  t a n k ,  
7 5 , 0 0 0  g a l l o n s .  O n e  e l e v a t e d  t a n k ,  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  T h i s  p l a n t  s e n ' e d  a  c o t t o n  m i l l  a n < l  v i l l a g e  
a d j o i n i n g  t o w n .  A d d i t i o n a l  t w o  m i l l i o n - g a l l o n  r a w  w a t e r  r e s e r v o i r ,  g r a n i t e  l i n e d  w a l 1 s  a n d  
c l a y  b o t t o m ;  p r o v i d i n g  f o u r  m i l l i o n - g a l l o n  s t o r a g e .  T h i s  T < ' s e r v o i r  i s  l o c a t e d  a t  p l a n t  i n  t o w n .  
S c w c , r a g e  S y s t < ' m :  S e v e n e y - t l u · e e  v e r  c e n t  o f  c i t y  s e w c r e d .  F o u r  s e p t i c  t a n k s .  S e c o n d a r y  
t r e a t m e n t ,  s u b s u r f a c e  t i l e .  
C o l o r  
C h l o r i n e  
H a m p l e  r e c e i v e d :  
F r f ' e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g - e n  a s  S i t r i t e s  
N i t r o - ; p n  n"~ ~itrates 
1
1
o t a l  S o l i f h  
B .  C o l i  p - r o u p  
( ' h p m i e a l  i n d i c a t i o n s  o f  c o n t a m i n a t i o n  
P A R T S '  P E R  
1 - 1 9 - 4 4  4 - 1 7 - 4 4  
1 0 . 0 0  2 5 . 0 0  
7 . 0 0  5 . 0 0  
0 . 0 1  0 . 0 1  
0 . 0 3  0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
0 . 1 0  0 . 1 0  
6 8 . 0 0  6 5 . 0 0  
N e g .  N e g .  
N e g .  N e g .  
W A T E R  S U P P L Y  O F  W I L L I S T O N ,  S .  C .  
1 ! I L L l ' O : : - <  
7 - 1 5 - 4 4  
1 5 . C O  
4 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 5  
8 8 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
9 - 2 9 - 4 4  
1 0 . 0 0  
7 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 2  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
8 0 . 0 0  
: : - < e g .  
N e g .  
W a t r r  s u p p l y  o f  T o , v n  o f  \ V i l l i s t o n ,  S .  C .  O w n e d  a n d  o p f ' r a t e f l  b v  t o w n .  S o u r c e  o f  R u p p l v ,  
w e l l s .  D a t e  o p e r a t i o n  s t a r t e d ,  1 9 2 5 .  N o r m a l  p l a n t  c a p a c i t y ,  1 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  P l a n t  o u t p u t ,  5 0 , 0 0 0  
g a l l o n s .  P o p u l a t i o n  s e r v e d ,  8 0 0 .  
D e s c r i p t i o n :  a  W t e r  i s  p u m p e d  d i r e c t  f r o m  w e l l s  t o  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  a n d  e l e v a t e d  t a n k .  
O n e  6 - i n c h  w e l l ,  1 4 0  f e e t  d e e p ,  e l e c t r i c - d r i v e n  t u r b i n e  p u m p ,  1 5  h p .  m o t o r .  O n e  w e l l  a n d  1 0  h p .  
o l e c t r i c  p u m p ,  1 0 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e ,  a d d e d .  O n e  7 5 , 0 0 0 - g a l l o n  e l e v a t e d  t a n k .  
S e w e r a g e  S y s t e m :  N o n e .  
R a m p ] e  r e c e i v e d :  
C o l o r  
C h l o r i n e  
F r e e  A m m o n i a  
A l b u m i n o i d  A m m o n i a  
N i t r o g P n  a s  N i t r i t e s  
NitrC~e-f'n n s  N i t r a t e s  
T o t a l  f : o l i d s  
B .  C o l i  g r o u n  
C h e m i c a l  i n d i c a t i o n s  
o f  c o n t a m i n a t i o n  
4 - 1 9 - 4 3  
5 . 0 0  
9 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 2 0  
1 5 8 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
P A R T S '  P E R  
1 1 - 1 5 - 4 3  
5 . 0 0  
1 0 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 2 0  
1 2 5 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
M I L L f O : : - <  
2 - 1 4 - 4 4  
5 . 0 0  
3 . 0 0  
0 . 0 1  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0  
2 5 . 0 0  
N e l l ; .  
N e g .  
9 - 1 3 - 4 4  
! \  0 0  
3 . 0 0  
0 . 0 2  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0  
3 0 . 0 0  
N e g .  
N e g .  
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WATE R SUPPLY OF YORK, S . C. 
York Water Plant. Owned by city. Information supplied by Mr. J. E. Faulkner, Superin· 
ten dent. Source of supply, creek, impounded. Date operation started, 1928. Normal plant ca· 
pacity, 1,000,000 gallons. Plant output, 200,000 gallons. Population served, 4,000. 
Description : Creek, impounded with 5,000,000-gallon storage. Water t:ows from reservoir to 
plant. Chemical F.eed: Alum added to mixing chamber, lime added after filtration. Chlorina-
tion, one unit, added after filtration, activated carbon added in mixing chamber for taste and 
odor control. Copper sulphate used in raW \Vater reservoir and mixing chamber for algae con-
trol. Mixing chamber, 66 feet by 2 feet by 11 feet, over and under baffies. Settling basin, two 
each, 48 feet by 23 feet by 11 feet, can be used separately. Filters, two units, each 21 feet !>y 
9 feet, one-half million-gallon capacity. Rapid sand, 18 inches gravel and 28 inches sand, stand-
ard wash, perforated pipe underdrains. Circular clear water reservoir, covered,. 300,000-galton 
capacity. One wash water tank, 25,000 gallons. One elevated tank, 150 gallons. Remarks: Ade-
quat(> plant operation and laboratory control. 
Sewerage System: Forty-nine per cent of city swered. 
Color 
Chlorine 
Sample received: 
Free Ammonia ... ~. 
Albuminoid Ammonia 
Nitrogen as Nitrites 
Nitrogen as Nitrates 
Total Solids 
B. Coli group . . . . . 
Chemical indications of contamination 
12-24-43 
10.00 
4.00 
0.08 
0.04 
0.000 
0.00 
112.00 
Neg. 
Neg. 
PARTS PER MILLION 
3-27-44 7-2-44 9-27-44 
5.00 5.00 5.00 
4.00 5.00 6.00 
0.01 0.01 0.04 
0.02 0.01 0.03 
0.000 0.000 0.000 
0.10 0.10 0.00 
52.00 110.00 78.00 
Neg. Neg. Neg. 
Neg. Neg. Neg. 
.. 
•  
2 5 7  
E X P E N D I T U R E S - A L L  F U N D S  
J u l y  1 ,  1 9 4 3 - J u n e  3 0 ,  1 9 4 4  
S u p e r v i s i o n  a n d  C  a n t r a l  o f  H e a l t h :  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 , 0 4 3 . 3 2  
P e r  D i e m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 0 0 . 0 0  
T r a v e l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 4 0 . 0 0  
T o t a l  S u p e r v i s i o n  a n d  C o n t r o l  o f  
H e a l t h  . . . . .  
S u p e r i n t e n d e n c e  a n d  A c c o u n t s :  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 7 , 3 3 0 . 9 8  
W a g e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 1 0 . 0 0  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  . . . . . . . . . .  .  
R e p a i r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  . . . . . . . . .  .  
S u p p l i e s :  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t i n g e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E q u i p m e n t :  
O f f i c e  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  S u p e r i n t e n d e n c e  a n d  A c -
c o u n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R u r a l  S a n i t a t i o n  a n d  C o u n t y  H e a l t h  W o r k :  
1 1 , 2 5 9 . 6 2  
1 , 7 9 8 . 9 4  
2 2 7 . 3 5  
8 8 9 . 2 1  
2 , 1 9 2 . 7 1  
2 3 6 . 2 3  
1 2 4 . 4 9  
3 8 0 . 2 4  
6 6 0 . 7 2  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 7 , 0 9 7 . 7 8  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  :  
T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  . . . . . . . . . .  .  
P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  . . . . . . . . . .  .  
S u p p l i e s :  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s  :  
A i d  t o  R u r a l  S a n i t a t i o n  a n d  C o u n t y  
1 9 , 7 7 4 . 6 9  
1 , 8 4 6 . 9 3  
2 7 6 . 1 0  
6 5 5 . 0 7  
H e a l t h  W o r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9 1 , 9 7 4 . 5 2  
$  2 , 3 8 3 . 3 2  
$  6 5 , 8 1 0 . 4 9  
Contingent 
Equipment: 
Office Equipment 
258. 
Total Rural Sanitation and Couri-
ty Health Work 
Vital Statistics: 
514.51 
108.73 
Salaries .. ... : ''''' .$ 50,728.00 
.Contractual Services: 
Travel 
Supplies: 
Office Supplies 
Equipment: 
Office Equipment 
Total Vital Statistics 
Hygienic Laboratory: 
1,349.56 
4,906.29 
572.20 
Salaries ............. .. ... .. ...... $ 39,373.05 
Wages . . . . . . . . . . . . . . 3,164.60 
Supplies: 
Office Supplies ................ . 
Medical S11pplies ............... . . 
Contingent ....... ......... . 
Equipment: 
Medical Equipment 
Other Equipment .. _.. . · ... ? . 
Total Hygienic Labo~atory 
Preventable Disease: 
Salaries 
Contractual Services : 
Travel 
Supplies: 
Office Supplies ..... ~ .......... . 
Medical Supplies ................ . 
Contingent .................... . 
Total Preventable Disease 
400.84 
3,694.84 
42.23 
56.18 
167.95 
$ 25,349.15 
4,765.88 
193.10 
20,434.31 
764.80 
• 
$762,248.33 
$ 57,556.05 
$ 46,899.69 
$ 51,507.24 
: .  
! .  
~ 
' ·  
2 5 9  
D e n t a l  H y g i e n e :  
S a l a r i e s  
. . . . . . . . . .  $  2 3 , 3 9 0 . 0 0  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u p p l i e s :  
O t h e r  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t i n g e n t  
. . .  • ·  . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  D e n t a l  H y g i e n e  
I n d u s t r i a l  H y g i e n e :  
1 , 2 0 Q . O O  
1 , 1 9 9 . 8 4  
1 6 1 . 1 4  
S a l a r i e s  
. . . . . . . . . . . .  $  1 0 , 4 5 5 . 0 0  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
T r a v e l  
S u p p l i e s :  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t i n g e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E q u i p m e n t :  
O f f i c e  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  I n d u s t r i a l  H y g i e n e  
V e n e r e a l  D i s e a s e :  
3 , 5 4 5 . 5 5  
1 6 9 . 4 7  
1 8 5 . 5 8  
2 4 1 . 0 1  
S a l a r i e s  
W a g e s  
C l i n i c i a n  F e e s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  5 9 , 9 4 2 . 1 5  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 0 0 . 0 0  
. . . . . . .  :  .  .  .  .  .  .  3 2 , 3 4 0 . 2 8  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  :  
T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  . . . . . . . . .  .  
P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  . . . . . . . . . .  .  
S u p p l i e s :  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e d i c a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s  :  
R e n t s  . . . . . . .  .  
C o n t i n g e n t  
E q u i p m e n t :  
O f f i c e  E q u i p m e n t  
T o t a l  V e n e r e a l  D i s e a s e  
2 6 , 3 2 0 . 5 4  
1 , 6 7 0 . 3 6  
1 , 6 0 2 . 1 6  
1 6 6 . 7 5  
6 1 , 6 4 6 . 8 2  
8 , 4 7 3 . 0 0  
1 , 0 1 1 . 7 4  
1 0 2 . 3 2  
$  2 5 , 9 5 0 . 9 8  
I  
$  1 4 , 5 9 6 . 6 1  
$ 1 9 4 , 2 7 6 . 1 2  
260 
Cancer Control: 
Salaries ............ ... ..... . .... $ 3,420.00 
Advisory Committee Fees . . . . . . . . . . 40.00 
Contractual Services : 
Travel ....... . . .... . ... ... . .. . .. . 
Hospital Care 
Supplies: 
Office Supplies 
Total Cancer Control 
Maternal and Child H ealth: 
• 
12.40 
12,625.36 
17.00 
Salaries ........ . . . ...... . . . . $ 23,475.00 
Special Payments: 
Medical Examiners' Fees 
Dental Clinicians' Fees . . . ..... . 
Post Graduate Education Physician 
Obstetrical Consultant Fees 
Advisory Committee Fees 
Contractual Services : 
Travel .................. ; . . . . . . . . 
Telegraph and Telephone ....... . . . 
Printing and Advertising .. . . ... . . . 
Supplies: 
Office Supplies ... . . . . .. ... . . .. . . . 
Medical Supplies ....... . 
Motor Vehicle Supplies .... . . .... . 
Contingent 
Equipment: 
Office Equipment 
Medical Equipment 
Total Maternal and Child Health 
Merit System: 
14,785.50 
723.00 
465.00 
10.00 
80.00 
9,542.27 
938.30 
1,608.15 
1,404.63 
6,833.22 
31.37 
436.84 
1,199.48 
681.52 
Salaries . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . $ 3,075.00 
Advisory Committee Fees 90.00 
Contractual Services : 
Travel 105.29 
$ 16,114.76 
$ 62,214.28 
. . . ,  
. . ,  
S u p p l i e s :  
O f f i c e  S u p p l i e s  
C o n t i n g e n t  
E q u i p m e n t :  
O f f i c e  E q u i p m e n t  
2 6 1  
T o t a l  M e r i t  S y s t e m  
E m e r g e n c y  M a t e r n a l  a n d  I n f a n t  C a r e :  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  :  
H o s p i t a l  a n d  M e d i c a l  C a r e  . . .  
T r a i n i n g :  
1 4 2 . 2 5  
1 5 . 0 0  
2 6 1 . 8 0  
S a l a r i e s  
T u i t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  9 , 3 7 1 . 2 5  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 0 4 8 . 3 2  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
T r a v e l  
T o t a l  T r a i n i n g  
C r i p p l e d  C h i l d r e n :  
S a l a r i e s  
S p e c i a l  P a y m e n t s :  
P l a s t i c  S u r g e o n ' s  F e e s  
S p e c i a l  C o n s u l t a n t  F e e s  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e  F e e s  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
T r a v e l  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  
P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  
H o s p i t a l  C a r e  a n d  A p p l i a n c e s  . .  
S u p p l i e s :  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e d i c a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t i n g e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E q u i p m e n t :  
O f f i c e  E q u i p m e n t  
T o t a l  C r i p p l e d  C h i l d r e n  
4 8 2 . 2 5  
$  3 5 , 2 0 8 . 5 9  
2 6 2 . 5 0  
2 5 2 . 0 0  
3 0 . 0 0  
1 5 , 0 1 2 . 5 5  
2 5 0 . 7 5  
1 5 1 . 7 5  
9 0 , 4 8 1 . 5 7  
4 1 3 . 2 2  
1 5 . 5 0  
2 7 . 7 1  
7 3 . 8 0  
$  3 , 6 8 9 . 3 4  
$ 2 4 7 , 5 0 7 . 8 4  
$  1 1 , 9 0 1 . 8 2  
$  1 4 2 , 1 7 9 . 9 4  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  A l l  F u n d s .  
$  1 , 7 0 4 , 8 3 6 . 8 1  
r : L  
; : . ,  
I N D E X  
P A G E ;  
1 .  L e t t e r  o f  T r a n s m i t t a l  
3  
2 .  G e n e r a l  R e p o r t  o f  S e c r e t a r y  a n d  S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r  .  .  .  .  .  5  
3 .  M i n u t e s  o f  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2  
4 .  D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 0  
5 .  W a t e r  a n d  S e w e r a g e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 1  
6 .  S h e l l f i s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 9  
7 .  A b b a t o i r  S a n i t a t i o n  a n d  C o n s t r u c t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 1  
8 .  H o t e l s  a n d  R e s t a u r a n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 4  
9 .  R o d e n t  C o n t r o l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 5  
1 0 .  H e a l t h  E d u c a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 7  
1 1 .  D i v i s i o n  o f  R u r a l  S a n i t a t i o n  a n d  C o u n t y  H e a l t h  W o r k  .  .  .  .  6 0  
1 2 .  M e r i t  S y s t e m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 5  
1 3 .  P e r s o n n e l  o f  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 0  
1 4 .  D i v i s i o n  o f  D e n t a l  H e a l t h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 7  
1 5 .  D i v i s i o n  o f  C r i p p l e d  C h i l d r e n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 0  
1 6 .  D i v i s i o n  o f  V e n e r e a l  D i s e a s e  C o n t r o l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 6  
1 7 .  T h e  H y g i e n i c  L a b o r a t o r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 4  
1 8 .  D i v i s i o n  o f  I n d u s t r i a l  H e a l t h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 0  
'  
'  
- 1 9 .  D i v i s i o n  o f  P r e v ( m t a b l e  D i s e a s e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 3  
2 0 .  D i v i s i o n  o f  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  H e a l t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 3  
2 1 .  B u r e a u  o f  V i t a l  S t a t i s t i c s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5 5  
2 2 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S a n a t o r i u m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 7  
2 3 .  · D i v i s i o n  o f  C a n c e r  C o n t r o l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1 1  
2 4 .  R e p o r t  o f  S t a t e  C h e m i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 5  
2 5 .  E x p e n d i t u r e s - A l l  F u n d s  
2 5 7  
